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ABSTRACT
A f t e r  t h e  S e c o n d  W o r l d  War t h e r e  w as  e s t a b l i s h e d  i n  
S i e r r a  L e o n e ,  W e s t  A f r i c a ,  a  p a t t e r n  o f  i n d u s t r i a l  w a g e  
b a r g a i n i n g  i n v o l v i n g  J o i n t  I n d u s t r i a l  C o u n c i l s  a n d  W ages  
B o a r d s .  T he  e a r l y  I n t r o d u c t i o n  o f  s u c h  m a c h i n e r y  w a s  u n i q u e  
i n  A f r i c a  a t  t h e  t i m e .  I n  s t u d y i n g  t h e s e  i n s t i t u t i o n s  p r i m a r y  
c o n c e r n  w a s  t o  u n c o v e r  t h e  r e a s o n s  b e h i n d  t h e i r  i n t r o d u c t i o n  
a n d  t o  a n a l y z e  t h e i r  s u b s e q u e n t  e f f e c t  on  i n d u s t r i a l  r e l a t i o n s  
p r a c t i c e s  i n  t h e  c o u n t r y .  T he  r e l e v a n c e  o f  t h e  b a r g a i n i n g  
b o d i e s  t o  t h e  o c c u r r e n c e  a n d  p a t t e r n  o f  i n d u s t r i a l  c o n f l i c t  
w as  o f  s p e c i a l  i n t e r e s t . S i n c e  n o  p r e v i o u s  r e s e a r c h  h a d  
b e e n  u n d e r t a k e n  i n t o  t h e  c o u n t r y ! s i n d u s t r i a l  r e l a t i o n s  s y s t e m ,  
o r  i t s  s y s t e m  o f  w a g e  d e t e r m i n a t i o n ,  t h e  s t u d y  s e e m e d  
p a r t i c u l a r l y  w o r t h w h i l e .
B e f o r e  t h e  c e n t r a l  t h e m e s  a r e  a p p r o a c h e d  t h e  h i s t o r y  
o f  l a b o u r  a d m i n i s t r a t i o n  a n d  l a b o u r  a c t i v i t y  I n  S i e r r a  L e o n e  
f r o m  t h e  l a t e  1 9 t l i  c e n t u r y  i s  s u m m a r i z e d  i n  P a r t  I .  R a i l w a y  
s t r i k e s  a f t e r  t h e  F i r s t  W o r l d  W ar w e r e  i m p o r t a n t  i n  t h e  
f o r m u l t a t i o n  o f  e a r l y  G o v e r n m e n t  l a b o u r  p o l i c y .  I n  P a r t  I I  
t h e  p r o c e s s  o f  t r a n s f e r r i n g  b a r g a i n i n g  m a c h i n e r y  f r o m  B r i t a i n  
a n d  t h e  r e a s o n s  f o r  t h e  move a r e  r e v i e w e d .  T h e  v a r i o u s  
e f f e c t s  o f  t h e  b a r g a i n i n g  a r r a n g e m e n t s ,  e s p e c i a l l y  on  l a b o u r  
s t r i k e  a c t i v i t y  a r e  s u m m a r i z e d  I n  P a r t  I V ,  F r o m  t h e  
A d m i n i s t r a t i o n ^  p o i n t  o f  v i e w  i n d u s t r i a l  b a r g a i n i n g  w o r k e d
w e l l  t o  1 9 5 5 .  T h e  G e n e r a l  S t r i k e  I n  1 9 5 5 ,  h o w e v e r ,  b r o u g h t  
c o n s i d e r a b l e  c h a n g e s  i n  t h e  f u n c t i o n i n g  a n d  d e s i g n  o f  t h e  
J I C s  a n d  W ages  B o a r d s .
Some c o n c l u s i o n s  r e a c h e d  i n  t h i s  s t u d y  a r e  f i r s t l y ,  
t h a t  t h e  p r o v i s i o n  o f  u n i o n  o r g a n i z a t i o n a l  s t a b i l i t y  a n d  
l e a d e r s h i p  s e c u r i t y  w i l l  s e r v e  t o  l i m i t  i n d u s t r i a l  c o n f l i c t  
d u r i n g  t h e  e a r l y  s t a g e s  o f  l a b o u r - m a n a g e m e n t  r e l a t i o n s  ; 
a n d  s e c o n d l y ,  t h e  i n i t i a l  a c c e p t a n c e  o r  r e j e c t i o n  b y  f o r m e r  
B r i t i s h  W e s t  A f r i c a n  a d m i n i s t r a t o r s ,  o f  t h e  B r i t i s h  p h i l o s o p h y  
o f  t v o l u n t a r i s m t i n  l a b o u r - m a n a g e m e n t  a f f a i r s ,  l a r g e l y  
e x p l a i n s  c e r t a i n  o b s e r v e d  d i f f e r e n c e s  I n  t r a d e  u n i o n  s t r u c t u r e  
a n d  b a r g a i n i n g  a r r a n g e m e n t s  among E n g l i s h  s p e a k i n g  W e s t  
A f r i c a n  s t a t e s  .
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INTRODUCTION
1INTRODUCTION
P u r p o s e  a n d  O r g a n i z a t i o n  o f  t h e  S t u d y
A t t e m p t s  h a v e  b e e n  m ad e  t o  e x p o r t  d i f f e r e n t  i n s t i t u t i o n s
o f  w a g e  r e g u l a t i o n .  I n  t h e  c a s e  o f  f o r m e r  A f r i c a n
d e p e n d e n c i e s ,  o f f i c i a l  e n c o u r a g e m e n t  w a s  u s u a l l y  g i v e n  t o
m e t h o d s  o f  w a g e  f i x i n g  w h i c h  o p e r a t e d  i n  t h e  m e t r o p o l i t a n
c o u n t r y *  I n  f o r m e r  B r i t i s h  A f r i c a n  t e r r i t o r i e s  t h e  o b j e c t
o f  l a b o u r  p o l i c y  w a s  t o  e n c o u r a g e  a  B r i t i s h  m o d e l  o f
1
i n d u s t r i a l  r e l a t i o n s  . A l t h o u g h  t h e  m o d e l  w a s  n e v e r  c l e a r l y  
d e f i n e d  c o l l e c t i v e  b a r g a i n i n g  w as  s t r o n g l y  r e c o m m e n d e d  i n  
w a g e  d e t e r m i n a t i o n .
P a r t l y  b e c a u s e  t h e  B r i t i s h  m o d e l  w a s  n e v e r  d e f i n e d  a n d  
b e c a u s e  o f  m o re  b a s i c  d i f f e r e n c e s  b e t w e e n  t h e  m e t r o p o l i t a n  
c o u n t r y  a n d  t h e  A f r i c a n  C o l o n i e s ,  i n s t i t u t i o n s  o f  w a g e  
r e g u l a t i o n  d i f f e r e d  s u b s t a n t i a l l y  f r o m  B r i t i s h  p r a c t i c e s .
An e x c e p t i o n  t o  t h i s  was  S i e r r a  L e o n e *  By 1 9 4 7  J o i n t  
I n d u s t r i a l  C o u n c i l s  a n d  W ag es  B o a r d s  l o o s e l y  c o p i e d  f r o m  
E n g l i s h  m o d e l s ,  h a d  b e e n  e s t a b l i s h e d  i n  e a c h  o f  t h e  m a j o r  
i n d u s t r i a l  s e c t o r s  i n  t h e  c o u n t r y .  By c o n t r a s t  t o  t h e
1 .  l o a n  D a v i e s  A f r i c a n  T r a d e  U n i o n s  ( P e n g u i n , 1 9 6 6 )  
C h a p t . i i .
2m o r e  c e n t r a l i s e d ,  G o v e r n m e n t  a d m i n i s t e r e d  m e t h o d s  o f  w ag e  
r e g u l a t i o n  f o u n d  e l s e w h e r e  o n  t h e  c o n t i n e n t ,  p r a c t i c e s  i n  
S i e r r a  L e o n e  f r o m  t h i s  p e r i o d  f e a t u r e d  t h e  d e c e n t r a l i s e d ,
1 s t a n d i n g *  i n d u s t r i a l  h a r g a i n i n g  m a c h i n e r y .  T h i s  u n i q u e  
d e v e l o p m e n t  s t i m u l a t e d  i n v e s t i g a t i o n  i n t h  t h e  c o u n t r y * s  
s y s t e m  o f  i n d u s t r i a l  r e l a t i o n s  .
T h e  p r i m a r y  i n t e r e s t  i n  t h i s  s t u d y  w a s  i n  a n s w e r i n g  
q u e s t i o n s  o f  w h y  a n d  how b a r g a i n i n g  m a c h i n e r y  w a s  t r a n s f e r r e d  
t o  S i e r r a  L e o n e  a n d  t o  a n a l y z e  i t s  e f f e c t  on  i n d u s t r i a l  
r e l a t i o n s  g e n e r a l l y ,  a n d  p a r t i c u l a r l y  o n  l a b o u r  s t r i k e  a c t i o n .  
T h e  p r a c t i c a l  a s p e c t  o f  t h e  s t u d y  w a s  t h e  a t t e m p t  t o  d e f i n e  
t h e  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  a  p a r t i c u l a r  p a t t e r n  o f  b a r g a i n i n g  
a n d  l a b o u r  c o n f l i c t .  T h e  t h e o r e t i c a l  i n t e r e s t  w a s  t o  t e s t  
t h e  h y p o t h e s i s  t h a t  i n d u s t r i a l  c o n f l i c t  d u r i n g  t h e  e a r l y  
s t a g e s  o f  l a b  o u r - m a n a g e m e n t  r e l a t i o n s  c a n  b e  a v o i d e d  b y  
f o s t e r i n g  o r g a n i s a t i o n a l  s t a b i l i t y  a m o n g  t r a d e  u n i o n s  a n d  
p r o v i d i n g  p e r s o n a l  s e c u r i t y  f o r  u n i o n  l e a d e r s .  ( B o t h  o f  
t h e s e  w e r e  b y - p r o d u c t s  o f  t h e  i n t r o d u c t i o n  o f  b a r g a i n i n g  
m a c h i n e r y . )  T h e  a p p r o p r i a t e n e s s  a n d  e f f e c t  i n  C o l o n i a l  
W e s t  A f r i c a  o f  t h e  B r i t i s h  p h i l o s o p h y  o f  G o v e r n m e n t  n o n ­
i n t e r v e n t i o n  i n  l a b o u r  r e l a t i o n s  w a s  a l s o  r e v i e w e d .
I t  w a s  d i s c o v e r e d  t h a t  t h e  o r i g i n a l  i n t e n t i o n  o f  t h e
C o l o n i a l  A d m i n i s t r a t i o n  i n  i n t r o d u c i n g  t h e  b a r g a i n i n g
3m a c h i n e r y  w a s  t o  i n s u r e  e f f e c t i v e  h u t  i n d i r e c t  G o v e r n m e n t  
i n f l u e n c e  i n  a l l  i n d u s t r i a l  n e g o t i a t i o n s .  I n  p r o m o t i n g  a 
s y s t e m  o f  i n d u s t r i a l  b a r g a i n i n g  b o d i e s ,  t h e  A d m i n i s t r a t i o n  
u n a v o i d a b l y  r e j e c t e d  t h e  p h i l o s o p h y  o f  !n o n  i n t e r f e r e n c e  1 
a d v o c a t e d  b y  t h e  m e t r o p o l i t a n  c o u n t r y  a n d  C o l o n i a l  G o v e r n m e n t s  
e l s e w h e r e .
A f t e r  t h e  i n t r o d u c t i o n  o f  t h e  m a c h i n e r y  i n  1 9 4 5 - 4 7  
t h e r e  f o l l o w e d  a  p e r i o d  o f  i n d u s t r i a l  p e a c e  w h i c h  l a s t e d  f o r  
a b o u t  a d e c a d e .  D e s p i t e  r a p i d  r i s e s  i n  t h e  c o s t  o f  l i v i n g ,  
p a r t l y  r e l a t e d  t o  t h e  d i a m o n d  m i n i n g  boom  d u r i n g  t h e  e a r l y  
I G b C ^ s ,  s t r i k e  a c t i o n  w as  n e g l i g i b l e  a n d  w a g e  r a t e s  w e r e  
c o m p a r a b l e  t o  t h o s e  p a i d  i n  o t h e r  B r i t i s h  W e s t  A f r i c a n  
t e r r i t o r i e s  .
T h e  i n d u s t r i a l  p e a c e  h a d  t h e  u n d e s i r a b l e  c o n s e q m e n c e  
o£ e n c o u r a g i n g  c o m p l a c e n c y  am o n g  G o v e r n m e n t  o f f i c i a l s  
c o n c e r n e d  w i t h  l a b o u r  m a t t e r s .  T h e  F r e e t o w n  G e n e r a l  S t r i k e *  
i n  1 9 5 5 ,  e m p h a s i z e d  t h e  d a n g e r  o f  s o l e  r e l i a n c e  on  
p r o c e d u r a l  a r r a n g e m e n t s  i n  r e g u l a t i n g  l a b  o u r - m a n a g e m e n t  
a f f a i r s .  A f t e r  t h e  s t r i k e ,  c o n s i d e r a b l e  c h a n g e s  t o o k  p l a c e  
i n  t h e  d e s i g n  a n d  f u n c t i o n  o f  t h e  i n d u s t r i a l  b a r g a i n i n g  
m a c h i n e r y .  T h e s e  c h a n g e s  m i r r o r e d  t h e  d i s i l l u s i o n m e n t  w i t h  
t h e  a t t e m p t  t o  i n s t i t u t i o n a l i s e  l a b o u r  c o n f l i c t .  H o w e v e r ,  
t h e  i n d u s t r i a l  n e g o t i a t i n g  m a c h i n e r y  h a s  c o n t i n u e d  i n
4e x i s t e n c e  t o  t h e  p r e s e n t  d a t e .  B u t ,  p r e s s i n g  e c o n o m i c  
d i f f i c u l t i e s  now f a c i n g  t h e  c o u n t r y . ,  e n d a n g e r  t h e  f u t u r e  o f  
I n d u s  t r y - w i d e  a g r  e e m e n t s •
S i n c e  n o  p r e v i o u s  a n a l y s i s  h a s  b e e n  u n d e r t a k e n  o f  t h e  
S i e r r a  L e o n e  i n d u s t r i a l  r e l a t i o n s  s y s t e m ,  t h i s  s t u d y  a t t e m p t s  
t o  f i l l  t h e  i n f o r m a t i o n  g a p .  I n  a d d i t i o n ,  I t  p r o v i d e s  a  
c a s e  s t u d y  f o r  p r e s e n t  d e v e l o p m e n t  p l a n n e r s  c o n c e r n e d  w i t h  
t h e  p r o b l e m s  a n d  p o t e n t i a l i t i e s  o f  i n c o r p o r a t i n g  i n s t i t u t i o n s  
d e v e l o p e d  e l s e w h e r e  i n t o  t h e i r  own i n d u s t r i a l  r e l a t i o n s  
s y s t e m s .
I n  r e s e a r c h  on  t h i s  s u b j e c t ,  a n  I m p o r t a n t  c o m p l i c a t i o n  
w a s  t h e  d i f f i c u l t y  o f  o b t a i n i n g ,  a n d  t h e  s c a r c i t y  o f  r e l i a b l e  
s t a t i s t i c a l  i n f o r m a t i o n  a b o u t  t h e  i n d u s t r i a l  a n d  c o m m e r c i a l  
s e c t o r s  o f  t h e  S i e r r a  L e o n e  e c o n o m y .  F o r t u n a t e l y ,  n e w s p a p e r  
p u b l i c a t i o n  i n  t h e  c o u n t r y  h a d  a n  e a r l y  o r i g i n .  W e e k l y  
j o u r n a l s  a p p e a r e d  f r o m  t h e  m i d d l e  o f  t h e  l a s t  c e n t u r y .
T h e s e ,  a l o n g  w i t h  C o l o n i a l  O f f i c e  r e c o r d s ,  a n d  L e g i s l a t i v e  
C o u n c i l  D e b a t e s  p r o v i d e d  s o u r c e  m a t e r i a l  f o r  t h e  p e r i o d  p r i o r  
t o  W o r l d  W ar  I I .  L a b o u r  D e p a r t m e n t  R e p o r t s ,  e c o n o m i c  
s u r v e y s ,  p a r l i a m e n t a r y  d e b a t e s ,  p e r s o n a l  i n t e r v i e w s ,  ILO 
p u b l i c a t i o n s ,  n e w s p a p e r  f i l e s  a n d  o t h e r  d o c u m e n t e d  r e p o r t s  
c o v e r  m o r e  r e c e n t  d e v e l o p m e n t s .  T h e  c o m p l e t e  S i e r r a  L e o n e  
l a b o u r  d e p a r t m e n t  f i l e s  o n  t h e  m i n u t e s  o f  a l l  J o i n t
5I n d u s t r i a l  C o u n c i l  a n d  W ages  B o a r d  m e e t i n g s  w e r e  a l s o  
s e a r c h e d .  H o w e v e r ,  o f f i c i a l  s t a t i s t i c s  c o v e r i n g  
e m p l o y m e n t  a n d  u n e m p l o y m e n t  a r e  n o t  c o m p l e t e .  D ue  t o  e v a s i o n ,  
b r i b e r y  a n d  d e f e c t i v e  m e t h o d s  o f  i n s p e c t i o n  i t  b e c a m e  
d i f f i c u l t  t o  d e t e r m i n e  t h e  e f f e c t i v e n e s s  o f  s t a t u t o r y  w a g e  
r a t e s . I n d u s t r i a l  p r o d u c t i v i t y  s t a t i s t i c s  a r e  s t i l l  l a r g e l y  
a m a t t e r  o f  g u e s s w o r k ,  a n d  n o  s t u d y  h a s  y e t  b e e n  m ade  o f  
r u r a l - u r b a n  m i g r a t i o n  f l o w s .  A n a l y s i s  o f  some o f  t h e s e  
i m p o r t a n t  a r e a s ,  h o w e v e r ,  h a s  r e c e n t l y  b e g u n .
O r g a n i s a t i o n a l l y  t h e  s t u d y  i s  d i v i d e d  i n t o  f o u r  p a r t s .  
P a r t  1  p r o v i d e s  a n  h i s t o r i c a l  a c c o u n t  o f  t h e  g r o w t h  o f  w a g e  
l a b o u r ,  t h e  l a b o u r  m o v e m e n t ,  a n d  c h a n g e s  i n  l a b o u r  p o l i c y  t o  
W o r l d  War I I .  P a r t i c u l a r  a t t e n t i o n  i s  f o c u s e d  on t h e  
c h a n g e s  i n  l a b o u r  p o l i c y  i n  r e s p o n s e  t o  l a b o u r  s t r i k e  a c t i o n .  
I n  P a r t  I I ,  a n  a t t e m p t  I s  made  t o  a n s w e r  t h e  q u e s t i o n s  w hy  
a n d  how t h e  C o l o n i a l  A d m i n i s t r a t i o n  t r a n s f e r r e d  B r i t i s h  
b a r g a i n i n g  m a c h i n e r y  t o  S i e r r a  L e o n e .  T h e  e f f e c t i v e n e s s  o f  
t h e  b a r g a i n i n g  m a c h i n e r y  i s  d e s c r i b e d  i n  P a r t  I I I .  P a r t  IV 
p r o v i d e s  a  sum m ary  a n d  c o n c l u s i o n  on t h e  f i n d i n g s  i n  t h e  
s t u d y .  i n  e a c h  P a r t  c o m p a r a t i v e  d a t a  o n  d e v e l o p m e n t s  i n  
N i g e r i a ,  G h a n a  a n d  t h e  Gam bia  a r e  i n t r o d u c e d  i n  o r d e r  t o  
h i g h l i g h t  d i f f e r e n c e s  or  s i m i l a r i t i e s  b e t w e e n  t h e m  a n d  
S i e r r a  L e o n e .
6E c o n o m ic  a n d  P o l i t i c a l  B a c k g r o u n d  t o  t h e  C o u n t r y
S i e r r a  L e o n e  i s  l o c a t e d  a t  t h e  e l b o w  o f  W e s t  A f r i c a
b e f o r e  t h a t  l a n d  m a s s  c u t s  i n  s h a r p l y  a b o v e  t h e  e q u a t o r
l e a v i n g  t h e  G u l f  o f  G u i n e a ,  T h e  t o t a l  a r e a  o f  t h e  c o u n t r y
c o v e r s  a l m o s t  2 8 , 0 0 0  s q u a r e  m i l e s ,  b o u n d e d  on  t h e  n o r t h  a n d
e a s t  b y  G u i n e a  a n d  on  t h e  s o u t h  b y  L i b e r i a ,  A c o a s t l i n e
e x t e n d i n g  some tw o  h u n d r e d  a n d  t e n  m i l e s  b o a s t s  o n e  o f  t h e
w o r l d Ts f i n e s t  n a t u r a l  h a r b o u r s  a t  t h e  c a p i t a l  c i t y  o f  
1
F r e e t o w n .
B e t w e e n  t h e  f i f t e e n t h  a n d  e i g h t e e n t h  c e n t u r i e s ,  t h e  
c o u n t r y  w a s  i n f r e q u e n t l y  t o u c h e d  b y  E u r o p e a n  t r a d i n g  v e s s e l s .  
T r a d i n g  p o s t s  h a d  b e e n  e s t a b l i s h e d  b y  t h e  P o r t u g u e s e  e v e n  
b e f o r e  f o r m a l  c o l o n i z a t i o n  b y  t h e  B r i t i s h  b e g a n ,  i n  1 7 8 7 ,
T h e  d e c i s i o n  t o  c o l o n i z e  t h e  a r e a  i n  t h e  f i r s t  p l a c e ,  
f o l l o w e d  t h e  e m e r g e n c e  o f  a  h a r d  c o r e  o f  d e s t i t u t e  b u t  
l e g a l l y  * f r e e ! n e g r o e s  ( a s  a  r e s u l t  o f  t h e  M a n s f i e l d  J u d g e m e n t  
i n  1 7 7 2 )  r e s i d i n g  i n  E n g l a n d ,
T h e  o r i g i n a l  b a n d  o f  s e t t l e r s ,  s p o n s o r e d  b y  i n t e r e s t e d  
p h i l a n t h r o p i s t s ,  j o u r n e y e d  f r o m  E n g l a n d  a n d  a r r i v e d  i n  t h e  
c o u n t r y  d u r i n g  1 7 8 7 ,  T h e y  w e r e  f o l l o w e d  s h o r t l y  a f t e r  b y
1 .  U s e f u l  g e n e r a l  i n f o r m a t i o n  on t h e  c o u n t r y  i s  c o n t a i n e d  
i n  t h e  H . M . S . O .  p u b l i c a t i o n  S i e r r a  L e o n e :  T h e  M a k in g
o f  a  N a t i o n  ( L o n d o n  1 9 6 1 )  a n d  B a r c l a y s  B a n k  DCO. 
S i e r r a  L e o n e ,  An E c o n o m i c  S u r v e y  ( L o n d o n  1 9 6 6 )  ,
7n e g r o  g r o u p s  f r o m  Nova S c o t i a  a n d  J a m a i c a  w ho  h a d  m a n a g e d  
t o  s e c u r e  f r e e d o m  a n d  p a s s a g e  h a c k  t o  A f r i c a .  I n  1 8 0 8 ,  
t h e  s e t t l e m e n t  b e c a m e  a Grown C o l o n y .
F o l l o w i n g  t h e  p a s s a g e  o f  t h e  S l a v e  T r a d e  A c t  i n  180 7  
t h e  new  c o l o n y  w a s  u s e d  a s  a  b a s e  f r o m  w h i c h  t h e  A c t  c o u l d  
b e  e n f o r c e d .  A C o u r t  o f  A d j u d i c a t i o n  w a s  e s t a b l i s h e d  i n  
F r e e t o w n  f o r  t h e  t r i a l  o f  s l a v e  t r a d e r s  . R i e c a p t u r e d  s l a v e s  
w e r e  r e l e a s e d  i n  t h e  c o u n t r y .  B o t h  t h e  n e g r o  ! s e t t l e r s 1 
a n d  t h e  l i b e r a t e d 1 A f r i c a n s ,  l a t e r  c o l l e c t i v e l y  c a l l e d  
C r e o l e s ,  s e t t l e d  a  p e n i n s u l a  a r e a  o f  t w e n t y  s q u a r e  m i l e s ,  
( l a t e r  know n  a s  t h e  C o l o n y  a r e a )  a n d  b e c a m e  t h e  s o c i a l Te l i t e *. 
The  i n t e r i o r  o f  t h e  c o u n t r y  w a s  a n n e x e d  a s  t h e  P r o t e c t o r a t e  
i n  1 8 9 6  a n d  r e m a i n e d  t h e  p r o v i n c e  o f  v a r i o u s  t r i b a l  g r o u p s ,  
c h i e f  a m o n g  w h i c h  w e r e  t h e  M ende  a n d  T e m n e .
T h r o u g h o u t  t h e  1 9 t h  a n d  2 o t h  c e n t u r i e s ,  t h e  P r o t e c t o r a t e  
s u p p l i e d  t h e  C o l o n y  w i t h  a g r i c u l t u r a l  a n d  m i n i n g  p r o d u c t s  
f o r  i n t e r n a t i o n a l  t r a d e .  Tip t o  t h e  193CM s,  a g r i c u l t u r a l  
p r o d u c e  d o m i n a t e d  e x p o r t  t r a d e  t o t a l s .  P a l m  k e r n e l  a n d  
p a lm  o i l  a l o n e  ‘ u s u - a l l y  a c c o u n t e d  f o r  a b o u t  7  o f  t h e  v a l u e  
o f  e x p o r t e d  g o o d s  . D u r i n g  t h e  1 9 3 0 ! s ,  i r o n  o r e  a n d  d i a m o n d  
m i n i n g  b e g a n  i n  t h e  c o u n t r y .  T h e  v a l u e  o f  m i n i n g  e x p o r t s  
s u r p a s s e d  a g r i c u l t u r a l  e x p o r t  p r o d u c t s  b e f o r e  t h e  o u t b r e a k  
o f  W o r l d  W a r  I I ,  b u t  t h e  f a l l  i n  d i a m o n d  t r a d i n g  d u r i n g
8t h e  w a r  r e v e r s e d  t h e  p a t t e r n  i n  f a v o u r  o f  a g r i c u l t u r a l  
p r o d u c e .  A g r i c u l t u r a l  e x p o r t s  c o n t i n u e d  t o  a c c o u n t  f o r  t h e  
m a j o r  s h a r e  o f  e x p o r t  e a r n i n g s  u p  t o  t h e  m i d  1 9 5 0 ! s .
T o d a y , t h e  C e n t r a l  S t a t i s t i c s  O f f i c e  e s t i m a t e s  t h a t  
a b o u t  70% o f  t h e  t o t a l  S i e r r a  L e o n e  l a b o u r  f o r c e  w o r k s  i n  
t h e  a g r i c u l t u r a l  s e c t o r  o f  t h e  e c o n o m y .  P r o d u c e  f o r  d o m e s t i c  
c o n s u m p t i o n  i n c l u d e s  r i c e ,  t h e  s t a p l e  f o o d  o f  t h e  p o p u l a t i o n ,  
c a - s e a y a ,  y a m s ,  s w e e t  p o t a t o e s  a n d  b e a n s .  F a r m  e x p o r t s  a r e  
s t i l l  l e d  b y  p a l m  k e r n e l ,  w h i c h  a n n u a l l y  a c c o u n t s  f o r  o v e r  
50% o f  a g r i c u l t u r a l  e x p o r t  v a l u e .  C o c o a  a n d  c o f f e e  a r e  
a l s o  p r o d u c e d  f o r  t r a d e .  S i n c e  1 9 4 9 ,  t h e  S i e r r a  L e o n e  
P r o d u c e  M a r k e t i n g  B o a r d  h a s  b e e n  r e s p o n s i b l e  f o r  t h e  m a r k e t i n g  
a n d  e x p o r t  o f  a g r i c u l t u r a l  p r o d u c e  a n d  f o r  p r o m o t i n g  
a g r i c u l t u r a l  d e v e l o p m e n t .
W h i l e  a g r i c u l t u r e  a c c o u n t s  f o r  t h e  l a r g e s t  p r o p o r t i o n  
o f  l a b o u r ,  m i n i n g  p r o d u c t s  o n c e  a g a i n  d o m i n a t e  e x p o r t  t r a d e .  
D i a m o n d s ,  i r o n  o r e ,  b a u x i t e  a n d  r u t i l e  a c c o u n t  f o r  a b o u t  
80% o f  t o t a l  e x p o r t  v a l u e .  D i a m o n d s  a l o n e  u s u a l l y  c o m p r i s e  
60% o f  ■'esejpoifct t r a d e  v a l u e ;  a b o u t  10% o f  t h e  GDP; a n d  
20% o f  c u r r e n t  G o v e r n m e n t  r e v e n u e .  D i a m o n d s  f r o m  S i e r r a  
L e o n e  t o d a y  a c c o u n t  f o r  a b o u t  10% o f  t o t a l  s a l e s  o f  t h e  
i n t e r n a t i o n a l  C e n t r a l  S e l l i n g  O r g a n i s a t i o n .
9I n  r e c e n t  y e a r s ,  m a n u f a c t u r i n g  a n d  p r o c e s s i n g ,  l a r g e l y  
t o  m e e t  l o c a l  d e m a n d  h a v e  g r o w n  s t e a d i l y .  A b o u t  t w e n t y  
f a c t o r i e s  w e r e  e s t a b l i s h e d  b e t w e e n  1 9 6 1  a n d  1 9 6 6 ,
G o v e r n m e n t  h a s  b e e n  p a r t i c u l a r l y  a c t i v e  i n  p r o m o t i n g  
m a n u f a c t u r i n g ,  b o t h  t h r o u g h  i n v e s t m e n t  a n d  g e n e r o u s  t a x  
a l l o w a n c e s .  G o v e r n m e n t  o p e r a t e s  a p r i n t i n g  p l a n t ,  a  
f u r n i t u r e  f a c t o r y ,  r i c e  a n d  p a l m  o i l  m i l l s  a n d  i s  p a r t -  
o w n e r  o f  e n t e r p r i s e s  p r o d u c i n g  c e m e n t ,  p l a s t i c  s a n d a l s ,  
a l c o h o l i c  b e v e r a g e s  a n d  p r o c e s s e d  d i a m o n d s . F o r e i g n  owned 
f a c t o r i e s  p r o d u c e  c a n n e d  f i s h ,  b e e r ,  c i g a r e t t e s ,  u m b r e l l a s ,  
s o f t  d r i n k s ,  o x y g e n  a n d  p a i n t s .  P r i v a t e  c o m p a n i e s  o w n ed  
j o i n t l y  b y  f o r e i g n e r s  a n d  S i e r r a  L e o n e a n s  h a v e  s t a r t e d  
p r o d u c t i o n  o f  k n i t t e d  f a b r i c s ,  n a i l s  a n d  r e t r e a d e d  t y r e s .
I n  N o v e m b e r ,  1 9 6 6  a n  I . M . F .  a g r e e m e n t  w a s  s i g n e d  t o  
a l l o w  t h e  c o u n t r y  t o  b o r r o w  n e c e s s a r y  f u n d s  t o  c o v e r  
c u r r e n t  a n d  d e v e l o p m e n t  e x p e n d i t u r e  c o m m i t m e n t s  f o l l o w i n g  
a  s e r i e s  o f  l a r g e  b u d g e t  d e f i c i t s . As a  r e s u l t  o f  t h e  
e c o n o m i c  c r i s e s ,  s p e n d i n g  on  d e v e l o p m e n t  p r o j e c t s  h a s  b e e n  
c u r t a i l e d ,  w h i l e  t h e  w i s d o m  o f  g e n e r o u s  c o m p a n y  t a x  
a l l o w a n c e s  a n d  t h e  p o l i c y  o f  c o n t r a c t o r  f i n a n c e  h a v e  b e e n  
q u e s t i o n e d .  T h e  s i t u a t i o n  h a s  l e d  t o  a r e d u c t i o n  i n  w a g e  
e m p l o y m e n t  s i n c e  1 9 6 5 ,  a f t e r  a  s t e a d y  i n c r e a s e  i n  t h e  
n u m b e r  o f  w a g e  e a r n e r s  i n  m a j o r  e s t a b l i s h m e n t s  d u r i n g  t h e
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p r e v i o i i s  f i v e  y e a r s  ( 4 7 * 9 2 5  w o r k e r s  -were e n g a g e d  "by 
e m p l o y e r s  e m p l o y i n g  s i x  o r  m o r e  i n  1 9 6 0 *  w h i l e  t h e  n u m b e r  
i n c r e a s e d  t o  6 9 * 2 2 3  i n  1 9 6 5 ) .
I n  1 9 6 3  a n  o f f i c i a l  c e n s u s  r e c o r d e d  t h e  t o t a l  p o p u l a t i o n  
o f  S i e r r a  L e o n e  t o  b e  j u s t  u n d e r  2 , 2  m i l l i o n *  w i t h  a b o u t  
1 2 8 * 0 0 0  I n h a b i t a n t s  i n  F r e e t o w n .  T h e  t o t a l  l a b o u r  f o r c e  i n  
t h e  c o u n t r y  w a s  e s t i m a t e d  t o  b e  9 0 8 * 0 0 0 .  Of t h i s  n u m b e r  
1 0 2 * 0 0 0  w e r e  w a g e  e a r n e r s  w h i l e  f a m i l y  w o r k e r s  a c c o u n t e d  f o r  
4 2 1 * 0 0 0 *  s e l f  e m p l o y e d  3 8 2 * 0 0 0 *  e m p l o y e r s  3 * 0 0 0  a n d  u n e m p l o y e d
p
3 0 * 0 0 0 .  G o v e r n m e n t  e m p l o y e d  36% o f  t h e  t o t a l  n u m b e r  o f  
w a g e  e a r n e r s *  a l t h o u g h  G o v e r n m e n t  a n d  p u b l i c  c o r p o r a t i o n s  
t o g e t h e r  e m p l o y  o v e r  60% o f  t h e  w o r k e r s  i n  m a j o r  e s t a b l i s h m e n t s  
( s i x  o r  m o r e  e m p l o y e r s ) .  By I n d u s t r i a l  c l a s s i f i c a t i o n *  
S e r v i c e s  ( 1 9 * 7 9 0 )  r a n k e d  f i r s t  I n  t h e  n u m b e r  o f  w a g e  e m p l o y e e s *  
f o l l o w e d  b y  C o n s t r u c t i o n  ( 1 1 * 2 8 6 ) *  T r a n s p o r t *  S t o r a g e  a n d  
C o m m u n i c a t i o n  ( 1 0 * 4 5 2 ) *  M i n i n g  a n d  Q u a r r y i n g  (7*44-5)* Commerce  
( 6 , 7 1 0 ) ,  M a n u f a c t u r i n g  ( 5 . 4 5 0 ) *  A g r i c u l t u r e *  f o r e s t r y  a n d  
f i s h i n g  ( 5 * 2 0 8 )  a n d  E l e c t r i c i t y *  W a t e r  a n d  S a n i t a r y  S e r v i c e s  
( 1 * 8 1 5 ) .
1 .  N o t  w o r k i n g  b u t  a v a i l a b l e  f o r  w o r k \  C a n  b e  i n t e r p r e t e d
a s  r e f e r r i n g  t o  t h e  c i v i l i a n  l a b o u r  f o r c e  a b o v e  1 0  y e a r s
n o t  w o r k i n g  a n d  s e e k i n g  w a g e  e m p l o y m e n t .
2 .  E m p l o y e e s  I n  m a j o r  e s t a b l i s h m e n t s  w e r e  o f  p r i m a r y  i n t e r e s t
t o  t h i s  s t u d y *  a s  i t  was  a s s u m e d  t h a t  s u c h  w o r k e r s  w e r e
t h e  m o s t  l i k e l y  t o  b e  u n i o n i s e d  a n d  t h e r e f o r e  i n v o l v e d  
i n  t h e  l a b o u r - m a n a g e m e n t  r e l a t i o n s h i p  h e r e i n  r e v i e w e d .
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N a t i o n a l  A c c o u n t s  f i r s t  p u b l i s h e d  f o r  t h e  c o u n t r y  i n  
N o v e m b e r ,  1 9 6 6 ,  e s t i m a t e d  t h e  g r o s s  d o m e s t i c  p r o d u c t  a t  
f a c t o r  c o s t  t o  b e  L e  2 2 1 . 5  m i l l i o n s  ( o n e  l e o n e  = t e n  s h i l l i n g s )  
i n  1 9 6 4  o r  L e  9 0 .  p e r  c a p i t a  CLP. A c c o r d i n g  t o  t h i s  s o u r c e  
a p p r o x i m a t e l y  o n e - t h i r d  o f  t h e  g r o s s  d o m e s t i c  p r o d u c t  
o r i g i n a t e s  i n  a g r i c u l t u r e ,  w h i l e  m i n i n g  c o n t r i b u t e s  o n e -  
f i f t h  a n d  c o m m e r c e  a b o u t  15$*
P o l i t i c a l l y ,  S i e r r a  L e o n e  g a i n e d  I n d e p e n d e n c e  f r o m  
G r e a t  B r i t a i n  i n  A p r i l ,  1 9 6 1 ,  a f t e r  a  c o l o n i a l  a t t a c h m e n t  
w h i c h  b e g a n  w h e n  t h e  t e r r i t o r y  w as  a n n e x e d  a s  a  Crow n C o l o n y  
i n  1 8 0 8 .  L u r i n g  t h e  1 9 t h  c e n t u r y ,  c o n s t i t u t i o n a l  r e f o r m  i n  
1 8 6 5  r e s u l t e d  i n  t h e  c r e a t i o n  o f  a n  E x e c u t i v e  C o u n c i l  t o  
s u p p l e m e n t  t h e  e x i s t i n g  L e g i s l a t i v e  C o u n c i l .
C o n s t i t u t i o n a l  c h a n g e s  d u r i n g  t h e  2 0 t h  c e n t u r y  e x t e n d e d  
t h e  j u r i s d i c t i o n  a n d  m e m b e r s h i p  o f  b o t h  L e g i s l a t i v e  a n d  
E x e c u t i v e  C o u n c i l s .  The j u r i s d i c t i o n  o f  b o t h  c o v e r e d  t h e  
P r o t e c t o r a t e  a f t e r  1 9 2 4 ,  w h i l e  P r o t e c t o r a t e  t r i b a l  i n t e r e s t s  
f r o m  t h a t  y e a r  w e r e  r e p r e s e n t e d  on  t h e  L e g i s l a t i v e  C o u n c i l .  
S u c c e s s i v e  c o n s t i t u t i o n a l  r e f o r m s  i n  1 9 5 1  a n d  1 9 5 7  e x p a n d e d  
t h e  r e p r e s e n t a t i o n  a n d  p o l i t i c a l  i n f l u e n c e  o f  P r o t e c t o r a t e  
l e a d e r s  on  l e g i s l a t i v e  b o d i e s .  H o w e v e r ,  t h e  c o n s t i t u t i o n a l  
r e f o r m s  o f  1 9 3 8  a n d  1 9 4 3 ,  i n c r e a s e d  t h e  p o l i t i c a l  
r e p r e s e n t a t i o n  o f  m i d d l e - c l a s s  C r e o l e s  f r o m  t h e  C o l o n y  a r e a .
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F r o m  1 9 2 4 ,  t h e  n a t u r e  o f  c o n s t i t u t i o n a l  r e f o r m s  s e e m e d
t o  c o n f o r m  t o  a  p a t t e r n  w h i c h  p r o m p t e d  o n e  o b s e r v e r  t o
c o n c l u d e  !?t h a t  a s  t h e  p r o c e s s  o f  G o l o n i a l  d e v e l o p m e n t
r e q u i r e d  c o n s t i t u t i o n a l  r e f o r m ,  t h e  c o l o n i a l  a u t h o r i t i e s
g r a n t e d  s u c h  r e f o r m  i n  a  m a n n e r  d i s p r o p o r t i o n a t e l y  f a v o u r a b l e
t o  t h o s e  A f r i c a n  e l e m e n t s  w h i c h  a t  a n y  g i v e n  p e r i o d  w e r e
l i k e l y  t o  e x e r t  a  m o d e r a t i n g  i n f l u e n c e u . T h u s ,  f o l l o w i n g
t h e  i d e n t i f i c a t i o n  o f  t h e  C o l o n y  C r e o l e  w i t h  t h e  e m e r g i n g
n a t i o n a l  C o n g r e s s  i n  W e s t  A f r i c a  a f t e r  1 9 2 0 ,  c o n s t i t u t i o n a l
r e f o r m  f a v o u r e d  m e r e  m o d e r a t e  s u b j e c t s  am on g  t h e  P r o t e c t o r a t e
t r i b a l  g r o u p s .  I n  1 9 3 8 ,  a f t e r  t h e  e s t a b l i s h m e n t  o f  t h e
r a d i c a l  S i e r r a  L e o n e  Y o u t h  L e a g u e  am ong t h e  C o l o n y 1s l o w e r
c l a s s  C r e o l e s  a n d  u r b a n  w a g e  e a r n e r s ,  p o l i t i c a l  r e f o r m
i n c r e a s e d  t h e  r e p r e s e n t a t i o n  r i g h t s  o f  t h e  l e s s  r a d i c a l
m i d d l e  c l a s s  C r e o l e  c o m m u n i t y .  By t h e  1 9 5 0 ! s ,  g r o w i n g
n a t i o n a l i s t  s e n t i m e n t  a m o n g  e d u c a t e d  C o l o n y  b a s e d  C r e o l e s
r e s u l t e d  I n  r e p r e s e n t a t i o n a l  f a v o u r i t i s m  i n  1 9 5 1  a n d  1 9 5 7
r e f o r m s  t o  m o r e  t r a d i t i o n a l  p a r a m o u n t  l e a d e r s  f r o m  t h e  
o
P r o t e c t o r a t e .  I n  s u p p o r t  o f  t h e  c h a n g e s ,  G o v e r n m e n t
1 .  M a r t i n  K i l s o n ,  P o l i t i c a l  C h a n g e  i n  a  W e s t  A f r i c a n  S t a t e
( B o s t o n ,  1 9 6 6 ) '  p .  H b .  " 1 ™“ ~ *
2 .  K i l s o n ,  p a s s i m .
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o f f i c i a l s  a r g u e d  t h a t  t h e  c h a n g e s  r e f l e c t e d  m o r e  f a i r l y  t h e  
p o p u l a t i o n  d i s t r i b u t i o n  w i t h i n  t h e  c o u n t r y .
A f t e r  t h e  C o n s t i t u t i o n a l  r e f o r m  o f  1 9 5 1 ,  p o p u la r - : -  
e l e c t i o n s  t o  t h e  new L e g i s l a t i v e  C o u n c i l  w e r e  h e l d  a n d  t h e  
S i e r r a  L e o n e  P e o p l e * s  P a r t y ,  l e d  b y  D r .  M. M a r g a i ,  g a i n e d  
t h e  m a j o r i t y  o f  t h e  s e a t s .  T h e  p a r t y  w h i c h  c l a i m e d  i t s  
s u p p o r t  p r i m a r i l y  f r o m  P r o t e c t o r a t e  a r e a s  r e m a i n e d  t h e  
m a j o r i t y  a n d  g o v e r n i n g  p a r t y  f o l l o w i n g  e l e c t i o n s  i n  1 9 5 7 .  
A f t e r  I n d e p e n d e n c e  i n  1 9 6 1 ,  t h e  SLPP f o r m e d  t h e  G o v e r n m e n t  
w i t h  D r .  M i l t o n  M a r g a i  a s  P r i m e  M i n i s t e r .
I n  t h e  M a r c h ,  1 9 6 7  G e n e r a l  E l e c t i o n ,  t h e  o p p o s i t i o n  
A l l  P e o p l e s *  C o n g r e s s  h e a d e d  b y  M r .  S i a k a  S t e v e n s ,  
c h a l l e n g e d  t h e  s u p r e m a c y  o f  t h e  S L P P .  A v e r y  c l o s e  e l e c t i o n  
r e s u l t  a p p e a r e d  t o  i n d i c a t e  v i c t o r y  f o r  t h e  A P C . B e f o r e  
t h e  p a r t y  c o u l d  a s s u m e  o f f i c e ,  h o w e v e r , a  m i l i t a r y  c o u p  
p l a c e d  p o l i t i c a l  c o n t r o l  o f  t h e  c o u n t r y  i n  t h e  h a n d s  o f  
A m y  o f f i c e r s .  I n  A p r i l  o f  1 9 6 8  a  m i l i t a r y  c o u n t e r - c o u p  
w a s  f o l l o w e d  b y  t h e  r e t u r n  o f  a  c i v i l i a n  c o a l i t i o n  
G o v e r n m e n t  u n d e r  t h e  l e a d e r s h i p  o f  Mr. S t e v e n s .
PART I  A SHORT HISTORY
OF SIERRA LEONE LABOUR 
ADMINISTRATION
CHAPTER I  
THE DEVELOPMENT OF WAGE EMPLOYMENT 
WORKER PROTEST, AND SIERRA LEONE 
GOVERNMENT LABOUR POLICY TO 1 9 2 6 .
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CHAPTER I
TEE DEVELOPMENT OF WAGE EMPLOYMENT, WORKER PROTEST, AND 
SIERRA LEONE GOVERNMENT LABOUR POLICY TO 1 9 2 6 .
T h e  G r o w t h  o f  W age  E m p l o y m e n t  A f t e r  1 88 0
Wage e m p l o y m e n t  I n  S i e r r a  L e o n e  r e s u l t i n g  i n  a  m o r e  o r  
l e s s  s t a b l e ,  a n d  s i z e a b l e  b o d y  o f  w a g e  e a r n e r s  e m e r g e d  b y  t h e  
1 8 8 0 Ts .  T h e  t r a d i n g  a c t i v i t y  o f  t h e  C o l o n y  h a d  f o r  some t i m e  
e a r l i e r  r e q u i r e d  t h e  s e r v i c e s  o f  m a r i t i m e  a n d  d o c k  l a b o u r  
f o r  l o a d i n g  a n d  u n l o a d i n g  c a r g o  s h i p s . Many o f  t h e  l a b o u r e r s  
e m p l o y e d  i n  F r e e t o w n  f o r  t h i s  t y p e  o f  w o r k  w e r e  m i g r a n t s  
f r o m  L i b e r i a ! s K r u  t r i b e .  V e s s e l s  w o u l d  e n g a g e  K r u  l a b o u r  
a t  F r e e t o w n  o r  M o n r o v i a  f o r  t h e  w o r k  o f  l o a d i n g  a n d  u n l o a d i n g  
a s  t h e y  t r a v e l l e d  a l o n g  t h e  W e s t  A f r i c a n  c o a s t .  D u r i n g  m o s t  
o f  t h e  n i n e t e e n t h  c e n t u r y  t h e  K ru  d o c k w o r k e r  o r  d e c k h a n d  
r e m a i n e d  a  t r a n s i e n t  i n  t h e  F r e e t o w n  c o m m u n i t y .  A f t e r  
a c c u m u l a t i n g  a  s m a l l  sum h e  w o u l d  r e t u r n  t o  h i s  f a m i l y  I n  
L i b e r i a .  I t  w a s  n o t  u n t i l  t h e  1 880  f s t h a t  t h i s  g r o u p  b e g a n  
t o  s e t t l e  i n  t h e  c i t y  w i t h  t h e i r  f a m i l i e s .
• ^ A l o n g  w i t h  t h e  s t a b i l i z a t i o n  o f  m a r i t i m e  w o r k e r s ,  cam e 
t h e  d e c i s i o n  t o  f o r t i f y  t h e  p o r t  o f  F r e e t o w n  f o r  u s e  a s  a 
B r i t i s h  m i l i t a r y  a n d  n a v a l  b a s e .  A l t h o u g h  t h e  c i t y  w a s  n o t  
o f f i c i a l l y  d e s i g n a t e d  a n  I m p e r i a l  N a v a l  B a s e  u n t i l  a f t e r  
t h e  o u t b r e a k  o f  t h e  F i r s t  W o r l d  W a r ,  t h e  e x c e l l e n t  n a t u r a l
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h a r b o u r  o f  F r e e t o w n  m ade  i t  a n  o b v i o u s  c h o i c e  f o r  s u c h  a
b a s e  on  t h e  W e s t  C o a s t *  F r o m  t h e  1 8 8 0 1 s i m p r o v l e m e n t s  on
t h e  p o r t ,  f o r t i f i c a t i o n  w o r k  w h i c h  i n c l u d e d  t h e  c o n s t r u c t i o n
o f  a  m i l i t a r y  g a r r i s o n ,  a n d  t h e  e s t a b l i s h m e n t  o f  a  c o a l i n g
s t a t i o n ,  t h e  o n l y  o n e  o f  i t s  k i n d  i n  W e s t  A f r i c a  f o r
r e f u e l i n g  n a v a l  v e s s e l s ,  a l l  p r o v i d e d  o p p o r t u n i t i e s  f o r  w a g e
e m p l o y m e n t . B e t w e e n  1 8 6 0  a n d  1 9 0 1  t h e  p o p u l a t i o n  o f  t h e
C o l o n y  a r e a  a l m o s t  d o u b l e d  ( f r o m  4 0 , 0 0 0  t o  o v e r  7 6 , 0 0 0 ) .
By t h e  1 8 9 0 * s c o n s t r u c t i o n  w o r k  h a d  b e g u n  on t h e
S i e r r a  L e o n e  R a i l w a y  a n d  i n  1 8 9 9  t h e  f i r s t  B r i t i s h  W e s t
2
A f r i c a n  R a i l w a y  w as  o f f i c i a l l y  o p e n e d  f o r  t r a f f i c .  T h e
R a i l w a y  c o n n e c t e d  t h e  i n t e r i o r  p a l m  g r o w i n g  r e g i o n s  w i t h  t h e
m o s t  i m p o r t a n t  s h i p p i n g  c e n t r e  i n  t h e  c o u n t r y *  By 1 9 2 1  t h e
C e n s t i s  R e p o r t  f o r  t h e  y e a r  r e p o r t e d ' o v e r  5 , 2 0 0  M e c h a n i c s
3a n d  h a n d i c r a f t s m e n 1 i n  t h e  C o l o n y .  I n  a d d i t i o n ,  7 , 7 5 5  
■ g r n m e t t a l ,  l a b o u r e r s  a n d  h o u s e  s e r v a n t s *  w e r e  r e c o r d e d .
1 .  R . R .  K u c y i n s k i  D e m o g r a p h i c  S u r v e y  o f  t h e  B r i t i s h
C o l o n i a l  Em pire*  V o l . l  ( O x i fo rd ,  1 9 4 8 )  . p p .  1 5 4 - 1 6 0  .
2 .  S .D . M .  R o b e r t s o n  uT h e  S i e r r a  L e o n e  R a i l w a y ” C o r o n a
X I I I ,  ( M a r c h ,  1 9 6 1 )  p .  1 0 9 .  F r o m  a n  o r i g i n a l  s t r i p  
o f  32% m i l e s  o u t  o f  F r e e t o w n ,  t h e  R a i l w a y ' s  m a i n l i n e  
w a s  s u b s e q u e n t l y  e x t e n d e d  e a s t w a r d  f o r  227%  m i l e s  .
3 .  R e p o r t  a n d  S u m m ary  o f  t h e  C e n s u s e s  o f  1 9 2 1  ( L o n d o n ,  1 9 2 2 )  
" p T T S T " " T h e  c a t e g o r y  I n c I u a e c T r a a c k s m i n i i ' ,  c a r p e n t e r s ,
m a s o n s ,  s h i p w r i g h t s ,  c o o p e r s ,  p r i n t e r s ,  s h o e m a k e r s ,  e t c .
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E a r l y  O r g a n i z a t i o n  D u r i n g  t h e  1 9 t h  C e n t u r y
A l m o s t  s i m u l t a n e o u s  w i t h  t h e  i n c r e a s e  i n  w a g e  e m p l o y m e n t  
w a s  t h e  a p p e a r a n c e ,  i n  1 8 8 4 ,  o f  t h e  f i r s t  w o r k e r  o r g a n i s a t i o n  
am ong  s k i l l e d  c r a f t s m e n ,  know n  a s  t h e  M e c h a n i c s  A l l i a n c e ,
I t s  f i r s t  m e e t i n g  w i t n e s s e d  t h e  c o m i n g  t o g e t h e r  o f  some 
one  h u n d r e d  a n d  t w e n t y  a r t i s a n s ,  c a r p e n t e r s ,  c o o p e r s ,  
p r i n t e r s ,  p a i n t e r s ,  m a s o n s ,  e t c , ,  f o r  t h e  p u r p o s e  o f  f o r m i n g
1a  S o c i e t y  of  M e c h a n i c s  s i m i l a r  t o  a t r a d e s  u n i o n  i n  E n g l a n d .
I n  t h e  o f f i c i a l  o r g a n  o f  t h e  new  o r g a n i z a t i o n ,  k n o w n  a s
T h e  A r t i s a n , o b j e c t i v e s  a n d  p r o g r a m m e s  o f  t h e  n e w  g r o u p  w e r e
o u t l i n e d .  I t  b e c a m e  a p p a r e n t  t h a t  t h e  M e c h a n i c s '  A l l i a n c e
f u n c t i o n e d  a s  a g u i l d  r a t h e r  t h a n  a s  a t r a d e  u n i o n .
I n  e d i t o r i a l s  a n d  a t  m e e t i n g s  p r i m a r y  a t t e n t i o n  w a s
f o c u s s e d  u p o n  t h e  s t a n d a r d  o f  w o r k m a n s h i p  am o n g  a r t i s a n s  i n
t h e  C o l o n y .  A c c o u n t s  o f  i n f e r i o r  w o r k m a n s h i p  w e r e  r e l a t e d
t o  p o o r  w a g e s  a n d  t h e  u n d e r m i n i n g  o f  t h e  t r a i n e d  c r a f t s m a n ' s
p o s i t i o n .  I t  w as  s u g g e s t e d  t h a t  l e g a l  p e n a l t i e s  b e
2e n f o r c e d  f o r  p o o r  w o r k m a n s h i p .
I n  a d d i t i o n  t o  r e g u l a t i o n s  f o r  a p p r e n t i c e s h i p  t r a i n i n g ,  
p l a n s  w e r e  a l s o  l a i d  f o r  t h e  c r e a t i o n  o f  a  f u n d ,  u . . . f o r  t h e
1 .  The  A r t i s a n  3 0  J u l y ,  1 8 8 4 ,  p p .  2 - 3 .  T h i s  p a p e r  a s  w e l l  
a s  t h e  A l l i a n c e  i t s e l f  w a s  l a r g e l y  t h e  c r e a t i o n  o f  
S . H . A ,  C a s e ,
2 . I b i d  , p , 2 .
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r e l i e f  o f  m e m b e r s  I n  s i c k n e s s ;  f o r  a s s i s t i n g  m e m b e r s  i n
d i s t r e s s e d  c i r c u m s t a n c e s ;  s tnd f o r  i m p r o v i n g  t h e  m o r a l  a n d
1
s o c i a l  c o n d i t i o n  o f  t h e  m e m b e r s . .  A t  t h e  s e c o n d  m e e t i n g
o f  t h e  M e c h a n i c s  A l l i a n c e ,  h e l d  on  6 A u g u s t ,  1 8 8 5 ,  o n e  
h u n d r e d  a n d  s e v e n t y - s i x  n a m e s  w e r e  e n r o l l e d  a n d  one  h u n d r e d  
a n d  e l e v e n  s u b s c r i p t i o n s  p a i d ,  a m o u n t i n g  t o  £ 1 3 ,  1 0 .  0 .
P r o b a b l y  t h e  m o s t  i m p r e s s i v e  f e a t u r e  o f  t h i s  e a r l y  
o r g a n i z a t i o n  w as  i t s  s h o r t - l i v e d n e s s .  On i t s  f i r s t  
a n n i v e r s a r y  t h e  A l l i a n c e  w a s  m o r e  o r  l e s s  d e f u n c t .
E d i t o r i a l s  i n  T h e  A r t i s a n  a t t e m p t e d  t o  r a l l y  c o n f i d e n c e  b u t  
r e v i v a l  f a i l e d .  D e s p i t e  t h e  t h r e a t  t o  j o b  s e c u r i t y  a n d  
s k i l l  s t a n d a r d s  p o s e d  b y  u n t r a i n e d  l a b o u r  c o m i n g  i n t o  
F r e e t o w n ,  C r e o l e  c r a f t s m e n  b e c a m e  s e l f c o n s c i o u s  a b o u t  
d r a w i n g  a t t e n t i o n  t o  t h e i r  m a n u a l  o c c u p a t i o n s  w h i c h  w e r e  
a c c o r d e d  l i t t l e  s o c i a l  p r e s t i g e  i n  t h e  c o m m u n i t y .  I n  c a l l i n g  
f o r  r e n e w e d  o r g a n i z a t i o n a l  v i g o u r ,  l e a d e r s  w e r e  e n c o u r a g e d  
nn o t  ( t o )  r e s t  t i l l  t h e y  h a v e  b r o u g h t  t h e  A l l i a n c e  t o  t h e  
f r o n t ,  a n d  a n s w e r e d  t h e  s n e e r s  o f  c a v i l l e r s  t h a t  we a r e  
m en o f  s e n s e  a n d  j u d g m e n t , ,  a n d  h o n e s t  e n o u g h  t o  l a b o u r  i n  
o u r  r e s p e c t i v e  c a l l i n g s  r e g a r d l e s s  o f  t h e  s o c i a l  i n f e r i o r i t y  
i m p l i e d  b y  o u r  b e i n g  A r t i s a n s 1' .
1 .  I b i d . , J a n u a r y  2 8 ,  1 8 8 5 .
2 .  I b i d . ,  J u l y  2 9 ,  1 8 8 5 .
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T h e  m e m b e r s h i p  f a i l e d  t o  r e s p o n d  t o  s u c h  e x h o r t a t i o n s
a n d  b e f o r e  t h e  e n d  o f  1 88 6  t h e  A l l i a n c e  h a d  b e e n  d i s s o l v e d .
D u r i n g  t h e  l a s t  t w o  d e c a d e s  o f  t h e  n i n e t e e n t h  c e n t u r y ,
l o n g  e s t a b l i s h e d  ’b e n e f i t  s o c i e t i e s *  w e r e  a l s o  a f f e c t e d  b y
1
t h e  i n c r e a s e  i n  w a g e  e m p l o y m e n t .  W h i l e  m o s t  s o c i e t i e s
w e r e  o r g a n i s e d  on a r e l i g i o u s  o r  e t h n i c  b a s i s ,  a f t e r  1 8 8 0  a n
i n c r e a s i n g  n u m b e r  o f  s o c i e t i e s  , c o m b i n e d  w o r k e r s  i n  t h e  same
o c c u p a t i o n .  F o l l o w i n g  t h e  p a s s a g e  o f  t h e  S a v i n g s  B a n k
O r d i n a n c e  o f  1 8 8 6 ,  t h e s e  * f r i e n d l y *  o r  *b e n e f i t *  s o c i e t i e s
w e r e  e n c o u r a g e d  t o  r e g i s t e r  t h e  name a n d  a c c o u n t s  o f  t h e i r
g r o u p .  S o o n  a f t e r ,  a  C a r p e n t e r * s  D e f e n s i v e  U n i o n  r e g i s t e r e d ,
2
f o l l o w e d  b y  a  S h i p w r i g h t  U n i o n  S o c i e t y .  A f t e r  t h e  t u r n  o f
t h e  c e n t u r y  a  F i s h e r m a n * s  S o c i e t y ,  L a u n d e r e r * s  S o c i e t y ,
S e a m e n ’ s U n i o n  a n d  t h e  K r o o  T r i b e  S e a m e n ’ s U n i o n  F r i e n d l y
S o c i e t y  w e r e  a l s o  c o u n t e d  am ong t h e  b e n e f i t  s o c i e t i e s
3w i t h  a n  o c c u p a t i o n a l  b a s e .  (As l a t e  a s  1 9 4 6  l e g i s l a t i o n
A c c o r d i n g  t o
1 .  / C h r i s t o p h e r  F y f e  A H i s t o r y  o f  S i e r r a  L e o n e  ( O x f o r d ,  1 9 6 2 )  
a c o - o p e r a t i v e  t r a d i n g  s o c i e t y  h a d  B e e n  " form ed i n  t h e  
C o l o n y  b y  1 8 1 1 ,  p .  1 1 3 .  By 1 8 2 4  b e n e f i t  s o c i e t i e s  w e r e  
f u n c t i o n i n g  am ong  d i s b a n d e d  s o l d i e r s  i n  t h e  C o l o n y .
On t h e  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  ’b e n e f i t  s o c i e t i e s ’ a n d  
t r a d e  u n i o n s  i n  E n g l a n d  s e e  t h e  W eb bs  H i s t o r y  o f  T r a d e  
U n i o n i s m  ( L o n d o n ,  1 9 2 0 )  p .  2 4 .  H o t e l .
2 * B lu e  B o o k . 1 9 1 7 ,  p .  H .H .  3 .
3 .  By t h e  m i d d l e  o f  t h e  1 9 5 0 ’ s ,  some f i f t e e n  o c c u p a t i o n a l l y  
b a s e d  b e n e f i t  s o c i e t i e s  s t i l l  r e m a i n e d  r e g i s t e r e d  u n d e r  
t h e  1 8 8 6  O r d i n a n c e .
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w a s  p a s s e d  a u t h o r i z i n g  d e d u c t i o n s  f r o m  s e a m e n ’ s p a y  t o  b e  
p l a c e d  i n  t h e  b a n k  a c c o u n t  o f  t h e  K r o o  T r i b a l  F u n d . )
W a g e s  a n d  E a r l y  S t r i k e s  P r i o r  t o  1 9 & 4 ,
W ag e s  p a i d  t o  u n s k i l l e d  C o l o n y  l a b o u r  d u r i n g  t h e  l a t e
1 8 0 0 * 3  a n d  e a r l y  y e a r s  o f  t h e  p r e s e n t  c e n t u r y  f l u c t u a t e d
1a r o u n d  n i n e  p e n c e  p e r  d a y .  D a i l y  r a t e s  f o r  a r t i s a n s  r a n g e d
2
f r o m  tw o  t o  f i v e  s h i l l i n g s .  Among t h e  f a c t o r s  w h i c h
a f f e c t e d  r a t e s  p a i d ,  w e r e  r e g u l a r i t y  a n d  p e r m a n e n c e  o f
e m p l o y m e n t .  L a b o u r  f o r  p e r m a n e n t  e m p l o y m e n t  c o u l d  b e  
a t t r a c t e d  a t  l e s s  t h a n  s t a n d a r d  r a t e s .  I n  a d d i t i o n ,  t h e  
p e r s o n a l i t y  o f  t h e  e m p l o y e r  w a s  d e e m e d  a  d e t e r m i n i n g  f a c t o r .  
T h e  C o l o n i a l  R e p o r t  o f  1 9 0 8  n o t e d  t h a t  t h e  R o a d s  D e p a r t m e n t  
n o w i n g  t o  t h e  s p e c i a l  g i f t s  o f  i t s  E u r o p e a n  o f f i c e r s  
c o n s t a n t l y  e m p l o y e d  o v e r  1 , 0 0 0  l a b o u r e r s  a t  5 d .  a d a y . . .  
w h i l e  a p p l i c a n t s  a r e  t u r n e d  aw ay  d a i l y 11 .
R a t e s  p a i d  Kru l a b o u r  a t  t h i s  t i m e  a v e r a g e d  a b o u t  
o n e  s h i l l i n g  a  d a y .  F o l l o w i n g  a n n e x a t i o n  o f  t h e  P r o t e c t o r a t e  
i n  1 8 9 6 ,  l a b o u r  i n  w a g e  e m p l o y m e n t  t h e r e  r e c e i v e d  r a t e s
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1 .  L a b o u r  m ad e  l i t t l e  g a i n  o v e r  t h e  f o r t y  y e a r  p e r i o d
p r e c e d i n g  t h e  S e c o n d  W o r l d  W a r . I n  1 9 3 9 ,  u n s k i l l e d  
l a b o u r  I n  F r e e t o w n  r e c e i v e d  a  o n e  s h i l l i n g  d a i l y  
w a g e  r a t e ,  t h o u g h  f l u c t u a t i o n s  o f  3 d .  h a d  t a k e n  p l a c e  
e i t h e r  w a y  d u r i n g  t h e  i n t e r v e n i n g  p e r i o d .
2 .  C o l o n i a l  R e p o r t  1 9 0 7 ,  p .  4 4 .
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"below t h o s e  p a i d  w o r k e r s  i n  t h e  C o l o n y ,
A l t h o u g h  i t  w a s  c l a i m e d  a t  t h e  t i m e  t h a t  a  l a b o u r e r s
2
n e e d s  w e r e  p r o b a b l y  s a t i s f i e d  on  f o u r  p e n c e  a d a y  c e r t a i n
s e c t i o n s  of  t h e  l a b o u r  f o r c e  o c c a s i o n a l l y  d i s a g r e e d .
I n  1 8 9 2  l a b o u r e r s  a t  t h e  c o n s t r u c t i o n  s i t e  o f  t h e  m i l i t a r y
b a r r a c k s  s t r u c k  w o r k ,  f o l l o w i n g  a  r e d u c t i o n  i n  w a g e  r a t e s
f r o m  o n e  s h i l l i n g  t o  n i n e  p e n c e .  T h e  s t r i k e r s  w e r e  j o i n e d
b y  w o r k e r s  t h r o u g h o u t  t h e  c i t y  b u t ,  w h e n  t h e  G o v e r n o r
e n l i s t e d  s t r i k e  l e a d e r s  i n t o  a  f o r c e  o f  s p e c i a l  c o n s t a b l e s
4
a t  o n e  s h i l l i n g  a n d  t h r e e  p e n c e  a d a y ,  t h e  s t r i k e  e n d e d .
F y f e  n o t e d  t h a t  d u r i n g  t h e  P r o t e c t o r a t e  f i g h t i n g  o f
1 8 9 8 ,  a s t r i k e  am ong r a i l w a y  l a b o u r e r s  f o r  h i g h e r  p a y  w a s
5
m i s t a k e n l y  i n t e r p r e t e d  a s  p a r t  o f  t h e  d i s t u r b a n c e s .
1 .  S l a v e r y  e x i s t e d  i n  t h e  P r o t e c t o r a t e  u n t i l  19 2 8  a n d  
c o m m u n a l  l a b o u r  f o r  c o m m u n i t y  p r o j e c t s  w a s  s t i l l  
b e i n g  e n l i s t e d  u p  t o  t h e  1 9 5 0 ! s .
C o l o n i a l  R e p o r t  1 9 0 7 , p .  4 4 .
3 .  One o f  t h e  e a r l i e s t  r e p o r t e d  s t r i k e s  i n  A f r i c a  among
t h e  K ru  s e a m e n  w a s  i l l u s t r a t e d  b y  a n  a r t i s t  f o r  t h e  
I l l u s t r a t e d  L o n d o n  h e w s  J a n u a r y  1 0 ,  1 8 7 4 ,  p .  3 2 .
4 .  S i e r r a  L e o n e  A r c h i v e s  E x e c u t i v e  C o u n c i l  M i n u t e s  1 8 9 0 - 9 4
1 9 / X I / 9 2  a n d  F y f e  o p / ^ c i h . , p .  5 1 3 .
5 .  F y f e ,  o p .  c l t , ,  p .  5 8 6 .
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On t h e  1 s t  d a y  o f  .Tune,  1 9 1 1 ,  a b o u t  t h r e e  h u n d r e d
R a i l w a y  w o r k e r s  s t r u c k  w o r k  o v e r  d i s s a t i s f a c t i o n  w i t h  t h e
e x i s t i n g  w a g e  r a t e  o f  n i n e  p e n c e  p e r  d a y .  R a i l w a y  o f f i c i a l s
u s i n g  f i r e a r m s  m a n a g e d  t o  d i s p e r s e  a l a r g e  c r o w d  o f  p r o t e s t i n g
1w o r k e r s  a f t e r  s e r i o u s l y  w o u n d i n g  t w o .  A f t e r  t h e  G o v e r n o r  
c e n s u r e d  t h e  a c t i o n  o f  t h e  R a i l w a y  o f f i c i a l s ,  t h e  s t r i k e  
w a s  b r o u g h t  t o  a n  e n d  on  t h e  sam e  d a y  i t  h a d  s t a r t e d .
T h e  E v o l u t i o n  o f  L a b o u r  P o l i c y  t o  1 9 2 6  
L a b o u r  t o  t h e  C o l o n i a l  A d m i n i s t r a t i o n  w a s  e s s e n t i a l l y  
a  c o m m o d i t y  t o  b e  r e c r u i t e d  w h e n  d e m a n d  r e q u i r e d ;  c o n t r o l l e d  
a n d  r e g u l a t e d  w h i l e  i t  r e m a i n e d  i n  t h e  C o l o n y  a r e a ;  a n d  
d i s p e n s e d  f o l l o w i n g  r e t r e n c h m e n t s . The  l a b o u r  p o l i c y  w h i c h  
w a s  d e v e l o p e d  d u r i n g  t h i s  e a r l y  p e r i o d  a t t e m p t e d  t o  s a t i s f y  
e a c h  o f  t h e s e  f u n c t i o n s  w i t h  m in im u m  d i r e c t  G o v e r n m e n t  
i n t e r v e n t i o n .  T h i s  p r e f e r e n c e  r e s u l t e d  i n  i n d i r e c t  
a d m i n i s t r a t i o n  o f  l a b o u r  t h r o u g h  u r b a n  b a s e d  t r i b a l  
h e a d m e n .
1 .  P . R . Q .  C o l o n i a l  O f f i c e  p a p e r  ( C . O . )  2 6 7 / 5 3 2 ,
30  J u n e ,  1 9 1 1  G o v e r n o r ’ s d e s p a t c h  t o  t h e  S e c r e t a r y  
o f  S t a t e  f o r  t h e  C o l o n i e s .
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T h e  a p p e a l  o f  i n d i r e c t  s u p e r v i s i o n  w a s  t h e  a d m i n i s t r a t i v e
s i m p l i c i t y  i n v o l v e d  i n  u t i l i z i n g  e x i s t i n g  s o c i a l  r o l e s .
F o r  e x a m p l e ,  r e l i a n c e  on  t h e  M ende  a s  c a r r i e r s  a n d  l a b o u r e r s
l e d  t o  c e r t a i n  r e c r u i t m e n t  p r o b l e m s .  T h e  s o l u t i o n  t o  t h e
p r o b l e m  r e s u l t e d  i n  t h e  s e l e c t i o n  o f  a  ” . . . s u i t a b l e  i n t e r -
1
m e d i a r y  who w o u l d  f i n d  men f o r  t h i s  w o r k ” . T h e  o n e  c h o s e n  
f o r  t h i s  t a s k  w a s  t h e  r e c o g n i z e d  l e a d e r  o f  t h e  M ende  r e s i d i n g  
i n  F r e e t o w n .
I n  a d d i t i o n  t o  f i n d i n g  a n d  r e c r u i t i n g  l a b o u r e r s  t h e  
p r o b l e m  o f  r e l o c a t i n g  l a b o u r e r s  o n c e  m a j o r  c o n s t r u c t i o n  w o r k s  
i n  F r e e t o w n  w e r e  c o m p l e t e d  a l s o  p r e s e n t e d  i t s e l f .
U n e m p l o y m e n t  w a s  p a r t i c u l a r l y  s e v e r e  d u r i n g  t h e  r a i n y  s e a s o n  
w h e n  m a n y  b u i l d i n g  o p e r a t i o n s  s h u t  d o w n .  T o  r e m e d y  t h e  
s i t u a t i o n  t h e  C o l o n i a l  A d m i n i s t r a t i o n  i n  1 9 0 5  e n a c t e d  a n  
O r d i n a n c e  T;o P r o m o t e  a  S y s t e m  o f  A d m i n i s t r a t i o n  b y  T r i b a l  
A u t h o r i t y  among t h e  T r i b e s  S e t t l e d  i n  F r e e t o w n .  T h e  
O r d i n a n c e  g a v e  o f f i c i a l  r e c o g n i t i o n  t o  t r i b a l  a u t h o r i t i e s  
i n  t h e  C i t y .  U n d e r  a  V a g r a n c y  Law p a s s e d  s h o r t l y  a f t e r ,  
t r i b a l  h e a d m e n  h a d  t h e  a u t h o r i t y  t o  i n v e s t i g a t e  m em b ers  o f
1 .  M i c h a e l  B a n t o n  W e s t  A f r i c a n  C i t y :  A S t u d y  o f  T r i b a l  L i f e
i n  F r e e t o w n  ( O x f o r d ,  1 9 5 7 )  p .  l l T  O c c a s i o n a l l y  
G -overnm eniT^aIso  d e a l t  d i r e c t l y  w i t h  l a b o u r  g r o u p s .
As e a r l y  a s  1 8 1 6  a K r o o  r e s e r v a t i o n  w a s  e s t a b l i s h e d  
o u t s i d e  F r e e t o w n  t h o u g h  a s i m i l a r  s c h e m e  f o r  Mende 
l a b o u r e r s  f a i l e d  d u r i n g  t h e  e a r l y  1 9 0 0 * 5 .
S e e  I b i d . . p .  1 6 .
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t h e i r  t r i b e  l i v i n g  i n  t h e  c i t y ,  ” l f  t h e y  w e r e  w i t h o u t
e m p l o y m e n t  f o r  t h r e e  w e e k s  o r  m o r e  t h e  T r i b a l  R u l e r  c o u l d
b r i n g  t h e m  b e f o r e  t h e  P o l i c e  M a g i s t r a t e ,  h a v e  t h e m
d e c l a r e d  ' i d l e  a n d  d i s o r d e r l y  p e r s o n s  1 , a n d  s e n d  t h e m  b a c k
t o  t h e i r  c h i e f d o m s ” U n d e r  t h e  1 9 0 8  M a n u a l  L a b o u r
O r d i n a n c e ,  T r i b a l  R u l e r s  w e r e  e m p o w e r e d  t o  i n v e s t i g a t e  a n y
c o m p l a i n t  made  b y  a m em ber  o f  h i s  t r i b e  a g a i n s t  a n  e m p l o y e r .
T h i s  e a r l y  s y s t e m  h a d  a t  l e a s t  tw o  i m p o r t a n t
c o n s e q u e n c e s  o n  f u t u r e  s o c i a l  d e v e l o p m e n t s .  F i r s t l y ,  i t
p r o v i d e d  a n  e x c u s e  f o r  G o v e r n m e n t  t o  f r u s t r a t e  o r g a n i z a t i o n
am ong  e a r l y  t r a d e  u n i o n s .  I n  1 9 2 1  t h e  C o l o n i a l  A d m i n i s t r a t i o n
o
r e f u s e d  t o  r e c o g n i z e  a t r a d e  u n i o n  c l a i m i n g :
A t r i b a l  r u l e r  i s  e l e c t e d  f o r  e a c h  t r i b e  i n  
F r e e t o w n  b y  t h e  m e m b e r s  o f  t h e  t r i b e  t h e m s e l v e s .
T h e s e  t r i b a l  r u l e r s  a r e  r e c o g n i z e d  b y  l a w  a n d  
f o r m  t i i e  i n t e r m e d i a r i e s  b e t w e e n  t h e  m e m b e r s  
o f  t h e  t r i b e  a n d  t h e  G -overnm en t  a n d  i t  i s  n o t  
p o s s i b l e  f o r  t h e  G o v e r n m e n t  t o  d e a l  w i t h  o r  
r e c o g n i z e  a n y  r i v a l  a u t h o r i t y  i n t r o d u c e d  b y  
s t r a n g e r s  t o  t h e  C o l o n y .
A n o t h e r  c r i t i c i s m  c l a i m e d  t h a t  t h e  r i s e  o f  t r i b a l  
a d m i n i s t r a t i o n  h a d  t h e  e f f e c t  o f  m a i n t a i n i n g  a n d  e x a c e r b a t i n g
1 .  I b i d . p , 1 5 ,
2 .  M a c a u l a y  P a p e r s  V o l .  V .  Wo. 11  ' M i s c e l l a n e o u s  D o c u m e n t s
C o n c e r n i n g  T r a d e  U n i o n i s m 1 I b a d a n  U n i v e r s i t y  L i b r a r y  
q u o t e d  i n  I m a n u e l  G e i s s  "Some R e m a r k s  on  t h e  
D e v e l o p m e n t  o f  A f r i c a n  T r a d e  U n i o n s ” J o u r n a l  o f  t h e  
H i s t o r i c a l  S o c i e t y  o f  N i g e r i a  1 1 1 ,  XToT"2",
( D e c e m b e r ,  ~ 1 § 6 5 ) ,  p .  5 6 8 .
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C r e o l e - T r i b a l  d i v i s i o n s .  "A. l a t e n t  f u n c t i o n  o f  t h i s  p a r a l l e l  
s y s t e m  o f  a d m i n i s t r a t i o n  w as  t h a t  i t  s t r u c t u r e d  t h e  s i t u a t i o n  
a n d  m i l i t a t e d  a g a i n s t  a n y  r a p i d  i n t e g r a t i o n  o f  t h e  g r o u p s  i n  
t h e  c i t y . . , ” H o w e v e r  v a l i d  t h i s  o b s e r v a t i o n ,  t h e  s y s t e m  
o f  t r i b a l  a d m i n i s t r a t i o n  p e r s i s t e d ,  d e s p i t e  p e r i o d i c  r e v i e w s  
b y  C o m m i s s i o n s  o f  I n q u i r i e s  I n t o  a l l e g e d  c o r r u p t  p r a c t i c e s .
I t  w a s  n o t  u n t i l  1 9 4 7 ,  t h a t  t r i b a l  a d m i n i s t r a t i o n  a n d  
r e c r u i t m e n t  o f  l a b o u r  111 t h e  m a r i t i m e  i n d u s t r y  w e r e  f i n a l l y  
s u p e r s e d e d  b y  t h e  L a b o u r  D e p a r t m e n t ' s  P o r t  L a b o u r  P o o l .
A f i n a l  n o t e  on l a b o u r  p o l i c y  w a s  t h e  i m p l e m e n t a t i o n  o f  
c e r t a i n  s o c i a l  w e l f a r e  r e f o r m s  b y  t h e  t u r n  o f  t h e  c e n t u r y .
The  g r o w i n g  c i t y  p o p u l a t i o n  d u r i n g  t h e  l a s t  p a r t  o f  t h e  
n i n e t e e n t h  c e n t u r y  b r o u g h t  d i s t i n c t  s o c i a l  d a n g e r s .
P r o b a b l y  t h e  m o s t  v i g o r o u s  r e f o r m  c a r r i e d  o u t  w a s  t h e  a n t i -  
m a l a r i a l  c a m p a i g n .  A g r o u p  f r o m  t h e  L i v e r p o o l  S c h o o l  o f  
T r o p i c a l  M e d i c i n e  w as  i n  c h a r g e  o f  t h e  o p e r a t i o n  w h i c h  
d r a i n e d  n e a r l y  a l l  o f  t h e  m o s t  p e s t i l e n t i a l  p a r t s  o f  t h e  
c i t y . 2
1 .  A r t h u r  T .  P o r t e r  C r e o l e d o m :  A S t u d y  o f  t h e  D e v e l o p m e n t
o f  F r e e t o w n  S o c l e T y /  T o x T o r 1 9 65~) p p " £ 2 - 6 3 .
2 .  CO 2 6 7 / 4 6 5  , 15 M ay ,  1 9 0 2  ' R e p o r t ' .
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E c o n o m i c  I m p a c t  o f  W o r l d  W ar I
W h i l e  e f f o r t s  t o  r e g u l a t e  l a b o u r  s u p p l y  t h r o u g h
i n d i r e c t  m e a n s  c h a r a c t e r i z e d  e a r l y  g o v e r n m e n t  l a b o u r  p o l i c y ,
e c o n o m i c  c h a n g e s  d u r i n g  t h e  F i r s t  W o r l d  W ar  a n d  s e r i o u s
i n d u s t r i a l  u n r e s t  on  t h e  r a i l w a y s  n e c e s s i t a t e d  m o r e  d i r e c t
o f f i c i a l  a c t i o n .
E c o n o m i c  c h a n g e s  d u r i n g  t h e  W ar  m a t e r i a l l y  a f f e c t e d
v i r t u a l l y  a l l  s e c t i o n s  o f  t h e  p o p u l a t i o n .  T h e  l o s s  o f  t h e
1
Germ an  p a l m  k e r n e l  m a r k e t  a n d  t h e  h a l t  i n  t h e  s h i p m e n t  o f
i m p o r t e d  g o o d s ,  b r o u g h t  t r a d e  t o  a  s t a n d s t i l l .  B u t  w h i l e
t r a d e  w a s  b e i n g  d e p r e s s e d  I m p e r i a l  s p e n d i n g  w i t h i n  t h e
C o l o n y  c r e a t e d  m o u n t i n g  d e m a n d  f o r  g o o d s  a n d  s e r v i c e s .
I t s  l o c a t i o n  on t h e  W e s t  C o a s t  a n d  t h e  e x c e l l e n t
h a r b o u r  r e c o m m e n d e d  F r e e t o w n  a s  a r e f u e l l i n g  p o r t  f o r  n a v a l
2t r a n s p o r t  s h i p s  . T h e r e  w as  s p e n d i n g  o n  t h e  c o n s t r u c t i o n  
o f  a m i l i t a r y  b a r r a c k s  a t  W i l b e r f o r c e ,  p a y m e n t s  a n d  
a l l o w a n c e s  f o r  t r o o p s  a n d  c i v i l i a n  c a r r i e r s ,  a s  w e l l  a s  
t h e  m a i n t e n a n c e  o f  a c o a l i n g  s t a t i o n .  R e f u e l l i n g  n a v a l
1 ,  I n  1 9 1 3  G erm ary  i m p o r t e d  o v e r  8 7 % ( I n  b o t h  v o l u m e
a n d  v a l u e )  o f  e x p o r t e d  p a l m  k e r n e l ,  w h i c h  I t e m  
a l o n e  a c c o u n t e d  f o r  w e l l  o v e r  6 0 % o f  t h e  t o t a l  
v a l u e  o f  a l l  e x p o r t s  .
2 .  T h e  F r e e t o w n  p o r t  i s  t h e  t h i r d  l a r g e s t  n a t u r a l
h a r b o u r  i n  t h e  w o r l d  b e h i n d  R i o  d e  J a n e i r o  a n d  
S y d n e y .  I t  p r o v i d e s  s a f e  a n c h o r a g e  f o r  m o r e  t h a n  
tw o  h u n d r e d  v e s s e l s  o f  u n r e s t r i c t e d  d r a u g h t .
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a n d  m e r c h a n t  v e s s e l s  a l s o  a d d e d  t o  t h e  i n t e r n a l  s p e n d i n g
hoom b y  p u r c h a s e s  o f  f o o d  s u p p l i e s  a n d  o t h e r  n e c e s s i t i e s
i n  t h e  C o l o n y ,  I n  1 9 1 5  a l o n e  t h e  War O f f i c e  s p e n t
1£ 1 7 5 , 0 0 0  i n  t h e  C o l o n y ,  T h e  i n t e r n a l  m a r k e t  f a i l e d  t o
s a t i s f y  t h e  g r o w i n g  d e m a n d  a n d  a n  i n f l a t i o n a r y  s p i r a l  w a s
2
s e t  i n  m o t i o n .
The  i m p a c t  o f  t h e  i n f l a t i o n  on p r i c e s  w a s  e m p h a s i z e d  
i n  a » M e m o r ia l»  s e n t  b y  t h e  C i v i l  S e r v i c e  A s s o c i a t i o n  
( N a t i v e ) 3 t o  t h e  C o l o n i a l  O f f i c e  a f t e r  t h e  W a r ,  I n  t h e i r  
p e t i t i o n  f o r  s a l a r y  i n c r e a s e s ,  a n  e n c l o s u r e  t o  t h e  
!M e m o r i a l *  n o t e d :
1 .  S i r  C h a i ' l e s  P .  L u c a s  T h e  E m p i r e  a t  War V o l .  IV
p p .  1 8 - 1 9  a s  c i t e d  b y  h . A .  C o x - G e o r g e  F i n a n c e  a n d  
D e v e l o p m e n t  i n  W e s t  A f r i c a ;  T h e  S i e r r a  L e o n e  
E x p e r i e n c e  ^ L o h ' d o n ^  1 9 6 1 X ,  p T 8 2  . "
2 .  A d v e r s e  w e a t h e r  c o n d i t i o n s  i n  1 9 1 4  a f f e c t e d  r i c e
p r o d u c t i o n ,  t h e  c o u n t r y ! s s t a p l e  f o o d  p r o d u c t ,  
w h i l e  a n  i n f l u e n z a  e p i d e m i c  i n  19:18 c o n s i d e r a b l y  
r e d u c e d  f a r m  man p o w e r  a n d  o u t p u t  d u r i n g  t h a t  y e a r . ,
2 .  T h i s  A s s o c i a t i o n  r e p o r t e d l y  d a t e s  f r o m  1 9 0 9  a n d
h e l d  m e m b e r s h i p  o p e n  t o  t h o s e  A f r i c a n  C i v i l
S e r v a n t s  o c c u p y i n g  h i g h  G o v e r n m e n t  p o s i t i o n s .
T h e r e  s e e m s  t o  b e  e v i d e n c e  t h a t  t h e  f o r m a t i o n  
o f  t h e  N i g e r i a n  C i v i l  S e r v i c e  U n i o n  i n  1 912  
w a s  i n  p a r t  t h e  w o r k  o f  a t r a n s f e r r e d  S i e r r a  
L e o n e a n  w ho  h a d  p a r t i c i p a t e d  i n  t h e  f o r m a t i o n  
o f  t h e  S i e r r a  L e o n e  b o d y  t h r e e  y e a r s  e a r l i e r .
S e e  T .M .  Y e s u f u  tfP r o b l e m s  o f  I n d u s t r i a l  R e l a t i o n s  
i n  N i g e r i a  W i t h  S p e c i a l  R e f e r e n c e  t o  t h e  
A d m i n i s t r a t i o n  o f  W o r k m e n 1 s C o m p e n s a t io n * *  
( U n i v e r s i t y  o f  L o n d o n ,  P h . D .  t h e s i s ,  1 9 6 0 ) ,  
p p .  5 3 - 5 4 .
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A c o m p a r a t i v e  s c h e d u l e  o f  l o c a l  p r i c e s  o f  some 
o f  t h e  i n d i s p e n s a b l e  r e q u i s i t e s  f o r  t h e  u p k e e p  
a n d  m a i n t e n a n c e  o f  o u r  s e l v e s  a n d  d e p e n d e n t s  f o r  
t h e  y e a r s  1 9 1 3  a n d  1 9 2 0 . , . show s  a n  a v e r a g e  
i n c r e a s e  o f  o v e r  300% on  c o s t  o f  l i v i n g  i n  t h e  
p r e - w a r  d a y s .
T h e  h i g h  p r i c e s  n e a r  t h e  e n d  o f  t h e  l ? a r  w e r e  s o o n
m a t c h e d  b y  a  h i g h  l e v e l  o f  u n e m p l o y m e n t .  T h e  e n d  o f  t h e
W ar b r o u g h t  a  h a l t  t o  I m p e r i a l  War s p e n d i n g  a n d  r e t r e n c h m e n t
l e f t  u n e m p l o y e d  c a s u a l  l a b o u r e r s  who h a d  w o r k e d  w h i l e
F r e e t o w n  s e r v e d  a s  a  n a v a l  b a s e .  T h i s  c o m b i n a t i o n
( i n f l a t i o n  a n d  u n e m p l o y m e n t )  w h i c h  h a d  p r o v e d  e x p l o s i v e
t h r o u g h o u t  t h e  p r e - I n d u s  t r i a l  p e r i o d  i n  E u r o p e  p r o d u c e d  a
2
l i k e  r e s u l t  i n  S i e r r a  L e o n e .  A g a i n  p a r a l l e l i n g  E u r o p e a n  
e x p e r i e n c e ,  o n c e  t h e  p r o t e s t  b e c a m e  m a n i f e s t  i t  f o c u s e d  
u p o n  m a r k e t s  a n d  s u c c e s s f u l  d e a l e r s  a s  fti t s  o b v i o u s  a n d  
a l m o s t  i n v a r i a b l e  t a r g e t s * *
1 .  GO 2 6 7 / 5 8 7  , ' M e m o r i a l ' ,  8 S e p t e m b e r ,  1 9 2 0 .  T he
e n c l o s u r e s  t o  t h e  M e m o r i a l f g a v e  a n  i t e m i z e d  
l i s t i n g  o f  p r i c e  i n c r e a s e s  f o r  b o t h  i m p o r t e d  a n d  
l o c a l l y  p r o d u c e d  g o o d s  a n d  a c o s t  o f  l i v i n g  
s c h e d u l e  f o r  t h e  l o w e s t  c l a s s  o f  A f r i c a n  e m p l o y e e s  .
2 .  T h e  S i e r r a  L e o n e  1 9 1 9  S t r i k e  a n d  R i o t s  p a r a l l e l s  mob
a c t i v i t y  i n  p r e - t w e n t i e t h  c e n t u r y  E u r o p e a n  u r b a n  
c e n t r e s .  Bee  E .  J .  Habsbawm P r i m i t i v e  B e b p l f t : 
S t u d i e s  i n  A r c h a i c  F o r m s  o f  S o c i a l  M o v e m e n t s ' - i n  
t h e  1 9 t h  a n d  2 0 t h  C e n t u r i e s ^  ( " M a n c h e s t e r ,  1 9 5 9 ) ,  
C h a p t . v i l ' * "
3 .  I b i d , ,  p .  1 1 1 .
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1 9 1 9  R a i l w a y  S t r i d e  a n d  R i o t s
T h e  s t r i k e  o f  S i e r r a  L e o n e  r a i l w a y  w o r k e r s  d u r i n g  1 9 1 9 ,  
i s  I m p o r t a n t  f i r s t l y  b e c a u s e  i t  b r i n g s  t o  l i g h t  t h e  
r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  t h e  C o l o n i a l  A d m i n i s t r a t i o n  a n d  t h e  
C o l o n i a l  o f f i c e  a n d  t h e  i n f l u e n c e  o f  t h e  l a t t e r  i n  c o l o n i a l  
l a b o u r  m a t t e r s .  A l s o ,  o f f i c i a l  r e a c t i o n  t o  t h e  s t r i k e  b o t h  
i n  S i e r r a  L e o n e  a n d  i n  t h e  m e t r o p o l i t a n  c o u n t r y  h a d  a  
d e c i s i v e  e f f e c t  o n  l a b o u r  p o l i c y .  G -overnm ent  r e s p o n s e  t o  
i n d u s t r i a l  s t r i k e s  r i g h t  u p  t o  t h e  S e c o n d  W o r l d  W a r ,  w as  
l a r g e l y  c o n d i t i o n e d  b y  t h e  1 9 1 9  r a i l w a y  s t r i k e  a n d  s u b s e q u e n t  
r i o t s .
T h e  d i s p u t e  a r o s e  b e t w e e n  R a i l w a y  o f f i c i a l s  a n d  d a i l y  
1
w a g e  e m p l o y e e s ,  o v e r  t h e  l a t t e r Ts f a i l u r e  t o  r e c e i v e  t h e
War b o n u s  , T h i s  w a g e  s u p p l e m e n t  h a d  b e e n  g i v e n  t o  o t h e r
c l a s s e s  o f  w o r k e r s  on  t h e  R a i l w a y  a s  w e l l  a s  d a i l y  w a g e  men
i n  t h e  Me d i e  a  1 D e p a r t m e n t , P o l i c e ,  G o u r t  M e s s e n g e r s  a n d
2
s o l d i e r s  i n  t h e  W e s t  A f r i c a n  F r o n t i e r  F o r c e .
The  g r i e v a n c e  g a i n e d  i n c r e a s i n g  i m p o r t a n c e  i n  t h e  f a c e  
o f  . r i s i n g  f o o d  c o s t s .  I t  viras r e p o r t e d  a t  t h e  t i m e  t h a t  r i c e
1 .  T h o s e  w o r k e r s  w h o s e  w a g e s  w e r e  r e c k o n e d  on  t h e  e x a c t
n u m b e r  o f  d a y s  t h e y  a c t u a l l y  w o r k e d ,  a s  o p p o s e d  t o  
m o n t h l y  p a i d  s a l a r i e d  e m p l o y e e s . D a i l y  w a g e  w o r k e r s  
w e r e  e m p l o y e d  p r i n c i p a l l y  i n  t h e  L o c o m o t i v e  a n d  
M a i n t e n a n c e  B r a n c h e s  a s  d r i v e r s ,  g u a r d s ,  p o i n t s m e n ,  
e t c ,
2 .  GO 2 6 7 / 5 8 3  a n d  The C o l o n i a l  a n d  P r o v i n c i a l  R e p o r t e r
J u l y  1 9 ,  1 9 1 9 ,  p , ^ 6 ' .
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h a d  r i s e n  t o  f i v e  p e n c e  a c u p  ( f r o m  o n e  p e n n y ) ,  M . * . a n d
t h e  o r d i n a r y  q u a n t i t y  c o n s u m e d  "by o n e  l a b o u r e r  p e r  d a y
w as  t h r e e  c u p s ,  w h i l s t  h i s  a v e r a g e  e a r n i n g s  a r e  l / ~  a  d a y , u -*-
W o r k e r s  a p p ea3 _ ed  w i t h o u t  s a t i s f a c t i o n  f o r  p a y m e n t  o f  t h e
b o n u s  o v e r  a s i x  m o n t h  p e r i o d .  F i n a l l y ,  o n e  d e p a r t m e n t
h e a d  a s s u r e d  r e p r e s e n t a t i v e s  o f  t h e  d a i l y  w a g e  m en  t h a t
2on t h e  15  J u l y  t h e  b o n u s  w o u l d  b e  p a i d .  When p a y m e n t  
f a i l e d  t o  m a t e r i a l i z e  t h e  m en s t r u c k .  A l m o s t  i m m e d i a t e l y  
t h e  r a i l w a y  men w e r e  j o i n e d  b y  l a b o u r e r s  i n  t h e  P u b l i c  W o rk s  
D e p a r t m e n t . T h e  G - e n e r a l  M a n a g e r  o f  t h e  R a i l w a y  r e p o r t e d  
t h a t  t h e  c l e r i c a l  g r a d e s  on  t h e  R a i l w a y  w e r e  i n t i m i d a t e d  
a n d  p r e v e n t e d  f r o m  w o r k i n g .  ^ E n g i n e s  v / e r e  s t o p p e d  a n d  a n  
a t t e m p t  w as  m a d e  t o  s t o p  E u r o p e a n s  a t t e n d i n g  t h e  o f f i c e s 0 .
A t  t h e  t i m e  t h e r e  w e r e  n o  r e p o r t s  o f  a n  o r g a n i s e d  t r a d e  
u n i o n  am o n g  t h e  r a i l w a y  e m p l o y e e s .
F r o m  t h e  b e g i n n i n g  t h e  s t r i k e r s  T c a u s e  w a s  c h a m p i o n e d  
i n  t h e  l o c a l  p r e s s .  One e d i t o r i a l  n o t e d  ° t h a t  t h e  s t r i k e  
o f  o u r  l o c a l  g o v e r n m e n t  w o rk m e n  w as  n o t  a  m e r e  f r e a k ,  b u t
1 .  CO 2 6 7 / 5 8 2  13  S e p t e m b e r ,  1 9 1 9 .  W ag e s  f o r  d a i l y  p a i d
r a i l w a y  w o r k e r s  r a n g e d  f r c m  1 / -  t o  5 / - ,  p a y m e n t s  
m ad e  on a  m o n t h l y  b a s i s .
2 .  S i e r r a  L e o n e  W e e k l y  Hews J u l y  2 6 ,  1 9 1 9 ,  p .  8 .
3 .  S i e r r a  L e o n e  R a i l w a y  G e n e r a l  M a n a g e r s 1 R e p o r t  on  t h e
A c c o u n t s  a n d  W o r k i n g  ’F o r  " th e  Y e a r  " 1 9 1 9 , p~. C7
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h a d ,  u n d e r l y i n g  i t ,  s h e e r  a n d  h l a c k  n e c e s s i t y ,  w h i c h  t h o s e  
who h a d  t h e  p o w e r  a p p a r e n t l y  h a d  n o t  t h e  w i l l  t o  a l l e v i a t e  
i n  t h e  l e a s t u .
R e s p o n d i n g  t o  t h e  d i s c o n t e n t  t h e  E x e c u t i v e  C o u n c i l
o n  t h e  1 7 t h  J u l y  r e c o m m e n d e d  a n  i n c r e a s e  o f  t h r e e p e n c e  d a t e d
f r o m  t h e  f i r s t  o f  t h e  y e a r  f o r  t h e  d a i l y  p a i d  l a b o u r e r s  *
T h e  n e e d  f o r  C o l o n i a l  O f f i c e  a p p r o v a l  o f  t h e  a w a r d  d e l a y e d
i t s  o f f i c i a l  a n n o u n c e m e n t  u n t i l  t h e  2 2  J u l y .  T h i s  d e l a y
p r o v e d  a t r a g i c  o n e .  By t h e  n i g h t  o f  t h e  18  J u l y  r e p o r t s
w e r e  i n c r e a s i n g  o f  a t t a c k s  on t h e  p r o p e r t y  o f  S y r i a n
m e r c h a n t s .  C ro w d s  l o o t e d  t h e  p r o p e r t y  o f  S y r i a n s  who
a l l e g e d l y  w e r e  h o a r d i n g  r i c e  f o r  p r o f i t e e r i n g .  P o l i c e
w e r e  i n a d e q u a t e  i n  c o p i n g  w i t h  t h e  d i s t u r b a n c e s  a n d  m i l i t a r y
f o r c e s  w e r e  c a l l e d  i n .  By t h e  1 9 t h  J u l y  o n e  S y r i a n  h a d
b e e n  k i l l e d  a n d  o v e r  tw o  h u n d r e d  a r r e s t s  h a d  b e e n  m a d e .
O f f i c i a l  s t a t e m e n t s  r e p o r t e d  t h a t  t h e  d i s t u r b a n c e s  w e r e
n o t  i m m e d i a t e l y  c o n n e c t e d  w i t h  t h e  s t r i k e  t h o u g h  t h e
3
s t r i k e r s  m i g h t  h a v e  p a r t i c i p a t e d .
1 ,  W e e k l y  News J u l y  1 9 ,  1 9 1 9 ,  p .  8 .
2 ,  S y r i a n  m i g r a t i o n  t o  S i e r r a  L e o n e  b e g a n  i n  t h e  l a t e
n i n e t e e n t h  c e n t u r y .  By 1 9 2 1  t h e r e  w e r e  a b o u t  
t h r e e  h u n d r e d  i n  t h e  c o u n t r y  p r i m a r i l y  e n g a g e d  i n  
t r a d i n g .
3 ,  CO 2 6 7 / 5 8 2  J u l y  1 9 ,  1 9 1 9  T e l e g r a m  f r o m  t h e
A g . G o v e r n o r  t o  t h e  S e c r e t a r y  o f  S t a t e  f o r  t h e  
C o l o n i e s .
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By t h e  e n d  o f  J u l y ,  e v e n  a f t e r  t h e  s t r i k e  h a d  e n d e d
on  t h e  2 3 r d  J u l y ,  r i o t i n g  a n d  l o o t i n g  o f  t h e  p r o p e r t y  o f
S y r i a n  m e r c h a n t s  h a d  s p r e a d  t h r o u g h  t h e  P r o t e c t o r a t e .
O f f i c i a l s  n o t e d  t h a t  t h e  a t t a c k s  w e r e  d i r e c t e d  s o l e l y
a g a i n s t  S y r i a n s  a n d  n o t  a g a i n s t  E u r o p e a n  o r  C r e o l e  t r a d e r s  ,
Damage i n  m o s t  c a s e s  w a s  a g a i n s t  p r o p e r t y  a n d  n o t  p e r s o n a l .
B e f o r e  t h e  d i s t u r b a n c e s  e n d e d ,  r i o t i n g  h a d  b e e n  r e p o r t e d
i n  F r e e t o w n ,  B o n t h e ,  M oyam ba ,  M ano ,  B o ,  P u j : e h u n ,  M a k e n i ,
P o r t  L o k o  a n d  W a t e r l o o .  K o i n a d u g u  D i s t r i c t  i n  t h e  n o r t h ,  a n
n
a r e a  w h e r e  n o  S y r i a n s  r e s i d e d ,  r e p o r t e d  n o  d i s t u r b a n c e s .
T h e  p o p u l a r  n a t u r e  o f  t h e  d i s t u r b a n c e s  w a s  i l l u s t r a t e d
i n  a n u m b e r  o f  s e p a r a t e  i n s t a n c e s .  On t h e  2 6  J u l y ,  m e m b e r s
o f  t h e  W e s t  A f r i c a n  F r o n t i e r  F o r c e  a t  M a k e n i  j o i n e d  w i t h
2t h e  r i o t e r s  i n  t h e  l o o t i n g .  W h i l e  u n e m p l o y e d  P r o t e c t o r a t e  
n a t i v e s  w e r e  b e l i e v e d  t o  c o n s t i t u t e  t h e  b u l k  o f  t h e  r i o t e r s ,  
d e s p a t c h e s  r e c e i v e d  f r o m  D i s t r i c t  C o m m i s s i o n e r s  e m p h a s i z e d  
t h a t  t h e  r i o t i n g  w a s  i n s p i r e d  a n d  c o n t r o l l e d  b y  C r e o l e s •
1 .  I b i d .
2 .  I b i d ,  A u g u s t  7 ,  1 9 1 9  R e p o r t s  f r o m  D i s t r i c t  C o m m i s s i o n e r s  
" T o - t h e  C o l o n i a l  S e c r e t a r y .
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T h i s  w a s  s u p p o r t e d  b y  t h e  f a c t  t h a t  a f t e r  t h e  a r r e s t  o f  
some t w o  h u n d r e d  C r e o l e s  w h o  came down f r o m  F r e e t o w n  t o
1
Bo b y  t r a i n ,  P r o t e c t o r a t e  d i s o r d e r s  p r a c t i c a l l y  c e a s e d .
T h r o u g h o u t  t h e  d i s t u r b a n c e s  t h e  A c t i n g  G o v e r n o r
a s s u m e d  a n  e q u i v o c a l  p o s i t i o n  ( t h e  G o v e r n o r  was on v a c a t i o n
2l e a v e  i n  B r i t a i n )  . W h i l e  a t t e m p t i n g  t o  c o n t r o l  d i s t u r b a n c e s ,  
h e  a p p a r e n t l y  b e l i e v e d  t h a t  t h e  a n t i - S y r i a n  s e n t i m e n t  h a d  
a g o o d  d e a l  o f  f o u n d a t i o n .  I n  a d d i t i o n  t o  t h e  a l l e g e d  
h o a r d i n g  o f  r i c e ,  S y r i a n  m e r c h a n t s  h a d  m a n a g e d  t o  d i s p l a c e  
C r e o l e s  n o t  o n l y  i n  t r a d e  b u t  a l s o  i n  t h e  a f f e c t i o n s  o f
3
t h e  C r e o l e  w o m e n .  R a t h e r  t h a n  i n v o k e  m a r t i a l  l a w  a n d  
m i l i t a r y  i n t e r v e n t i o n  t h e  A c t i n g  G o v e r n o r  c h o s e  i n s t e a d  
t o  p r o t e c t  t h e  S y r i a n s  b y  k e e p i n g  t h e m  t o g e t h e r  u n d e r  
p o l i c e  p r o t e c t i o n .  Some two h u n d r e d  a n d  t h i r t e e n  w e r e  
h o u s e d  a n d  f e d  a t  W i l b e r f o r c e  H a l l  a t  G o v e r n m e n t  e x p e n s e
4
f o l l o w i n g  t h e  F r e e t o w n  r i o t s .
1 .  I b i d , 19  A u g u s t ,  1 9 1 9 .
2 .  The  A g .  G o v e r n o r ’ s a c t i o n s  d u r i n g  t h e  s t r i k e  w e r e
s e v e r e l y  c r i t i c i z e d  i n  L o n d o n ,  I f  i t  h a d  n o t  b e e n  
f o r  t h e  i n t e r v e n t i o n  o f  t h e  G o v e r n o r  t h e  o f f i c e r  
i n  q u e s t i o n  m i g h t  h a v e  l o s t  h i s  p e n s i o n  r i g h t s ,
3 .  CO 2 6 7 / 5 8 2 ,  3 1  J u l y ,  1 9 1 9 ,  A g .  G o v e r n o r ’ s d e s p a t c h  t o
S e c r e t a r y  o f  S t a t e .
4 .  S y r i a n s  d i d  n o t  r e s u m e  t r a d i n g  a c t i v i t y  u n t i l  t h e  e n d
o f  O c t o b e r  »
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^  A f t e r  t h e  r i o t i n g  h a d  e n d e d , o f  t h e  tw o  h u n d r e d  a n d  
f o r t y - f i v e  p e r s o n s  o r i g i n a l l y  c h a r g e d  w i t h  l a w  b r e a k i n g ,  
on e  h u n d r e d  a n d  n i n e t y - o n e  w e r e  d e a l t  w i t h  s u m m a r i l y  a n d  
f i n e d  s m a l l  sums a n d / o r  w e r e  i m p r i s o n e d  f o r  a  f e w  d a y s *  
F i f t y - f o u r  w e r e  t r i e d  b y  t h e  S u p r e m e  C o u r t  a n d  t h e  m a j o r i t y  
w e r e  s e n t e n c e d  t o  t e r m s  o f  f r o m  o n e  t o  t h r e e  y e a r s  .
The C o l o n i a l  O f f i c e  r e a c t e d  s t r o n g l y  t o  t h e  A c t i n g
G - o v e r n o r ! s h a n d l i n g  o f  t h e  c r i s i s .  T e l e g r a m s  w e r e  s e n t
r e c o m m e n d i n g  m i l i t a r y  i n t e r v e n t i o n  a n d  p r o c l a m a t i o n  o f
m a r t i a l  l a w  u t o  r e s t o r e  t h e  a u t h o r i t y  o f  t h e  l a w  a n d  t o  m a r k
t h e  d i s t i n c t i o n  b e t w e e n  t h e  c i v i l i z a t i o n  o f  t h e  B r i t i s h  a n d
t h e  O t t o m o n  E m p i r e ” . A c t i o n  w a s  i n i t i a t e d  i n  L o n d o n
t o  o b t a i n  m i l i t a r y  a s s i s t a n c e  f r o m  a d j o i n i n g  C o l o n i e s  i f
S i e r r a  L e o n e  t r o o p s  w e r e  i n a d e q u a t e . E v e n  a f t e r  t h e
d i s t u r b a n c e s  e n d e d ,  t r a i n e d  E u r o p e a n  p o l i c e  o f f i c e r s  w e r e
4d e s p a t c h e d  t o  t h e  C o l o n y  t o  a s s i s t  i n  i n v e s t i g a t i o n s .
1 .  CO 2 6 7 / 5 8 2  C o m m i s s i o n e r  o f  P o l i c e  t o  t h e  C o l o n i a l
S e c r e t a r y .
2 .  I b i d ,  D e s p a t c h  f r o m  M e s s r s .  R e a d  a n d  A m e ry  a t  t h e
'"’C o l o n i a l  O f f i c e  t o  E v e l y n ,  Ag * G o v e r n o r .
3 .  I b i d , J u l y  3 1 ,  1 9 1 9 .
4*  CO 2 6 7 / 5 8 5  13  F e b r u a r y ,  1 9 2 0 .
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D i s t r i c t  C o m m i s s i o n e r  r e p o r t s  on  t h e  r i o t i n g  l e d  t o
g r e a t e r  c r i t i c i s m  o f  t h e  A c t i n g  G o v e r n o r .  T h e  D i s t r i c t
C o m m i s s i o n e r  o f  S h e r h r o  a c c u s e d  G o v e r n m e n t  o f  n o t  t a k i n g
a  d e f i n i t e  s t a n d  a g a i n s t  t h e  r i o t e r s  a n d  t h u s  e n c o u r a g i n g
1t h e  l a w  b r e a k e r s .
I n  f u r t h e r  c r i t i c i s m  o f  t o p  o f f i c i a l  a c t i o n ,  t h e
C o l o n i a l  o f f i c e  c o m m e n t e d  u p o n  t h e  p e n a l t i e s  m e t e d  o u t  t o
c o n v i c t e d  r i o t e r s .  One W h i t e h a l l  r e p r e s e n t a t i v e  n o t e d ;
wS t a t u t o r y  r i o t  a f t e r  t h e  R i o t  A c t  h a s  b e e n  r e a d  i s
p u n i s h a b l e  w i t h  p e n a l  s e r v i t u d e  f o r  l i f e  a n d  I  t h i n k  i t
w o u l d  h a v e  h a d  a  g o o d  e f f e c t  I f ,  i n  t h e  w o r s t  c a s e s ,  t h e
2
maximum p e n a l t y  h a d  b e e n  a w a r d e d "  .
O f f i c i a l  C o l o n i a l  o f f i c e  s a n c t i o n  cam e e a r l y  i n  1 9 2 0  
i n  t h e  fR e p o r t 1 o f  t h e  G o v e r n o r  on t h e  s t r i k e  a n d  r i o t s .  
G o v e r n o r  W i l k i n s o n  who h a d  r e m a i n e d  i n  E n g l a n d  t h r o u g h o u t  
t h e  d i s t u r b a n c e s  h a d  h a d  a m p le  t M e  t o  b e  f o r e w a r n e d  o f  
t h e  C o l o n i a l  O f f i c e ’ s i m p r e s s i o n  o f  t h e  S i e r r a  L e o n e  
A d m i n i s t r a t i o n ’ s h a n d l i n g  o f  t h e  d i s t u r b a n c e s .  F o r  t h e
1 .  GO 2 6 7 / 5 8 2  3 A u g u s t ,  1 9 1 9 ,  D i s t r i c t  C o m m i s s i o n e r ,
S h e r b r o  D i s t r i c t  t o  C o l o n i a l  S e c r e t a r y .
3 .  I b i d , C o l o n i a l  O f f i c e  c o m m en t  on t h e  E v e l y n  d e s p a t c h  
"'"of A u g u s t  1 9 ,  1 9 1 9 .
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m o s t  p a r t ,  h i s  ' R e p o r t '  w a s  a  r e i t e r a t i o n  o f  L o n d o n ' s
c o n d e m n a t i o n .
T h e  R e p o r t  f i r s t  h r  o u g h t  a t t e n t i o n  t o ,  ” a  f o c u s  o f
d i s l o y a l t y  i n  t h e  C o l o n y . . . ” , w h i c h  i t  w as  b e l i e v e d ,
” . . . i s  i n s p i r e d  f r o m  o u t s i d e  t h e  E m p i r e  a n d  h a s  m o n e y  a n d
o r g a n i z a t i o n  b e h i n d  i t ” Hi s  p e r s o n a l  e v a l u a t i o n  o f  t h e
PA c t i n g  G o v e r n o r  r e f l e c t e d  t h e  p o p u l a r  W h i t e h a l l  o p i n i o n s
I n  my o p i n i o n  ( h e )  w a s  n o t  e q u a l  t o  t h e  
p o s i t i o n  o f  A c t i n g  G - o v e r n o r .  He w as  d i l a t o r y  
i n  t h e  m a t t e r  o f  t h e  w a r  b o n u s  , i n e r t  i n  t h e  
f a m i n e ,  u n w i l l i n g  t o  f a c e  r e s p o n s i b i l i t y  w h e n  
t h e  s t r i k e  b r o k e  o u t ,  t i m i d  i n  f a c e  o f  t h e  
s t r i k e r s ,  h a l f  h e a r t e d  I n  h i s  p r e c a u t i o n s  
a n d  h e s i t a t i n g  w h e n  t h e  n e e d  f o r  m i l i t a r y  h e l p  
h a d  t o  b e  f a c e d .
py
R e g a r d l e s s  o f  t h e  v a l i d i t y  o f  t h e s e  c h a r g e s 0 t h e  A c t i n g  
G o v e r n o r * s  o f f i c i a l  d i s g r a c e  e x e r c i s e d  a p o w e r f u l  i n f l u e n c e  
i n  t h e  A d m i n i s t r a t i o n * s  t r e a t m e n t  o f  l a b o u r  u n r e s t  f r o m  
1 9 2 0  t o  t h e  l a t e  1 9 3 0 * s .  T h e  r a i l w a y  s t r i k e s  o f  1 9 2 0  a n d
1 .  CO 2 6 7 / 5 8 5  G o v e r n o r * s  ' R e p o r t '  p .  2 8 .  S u b s e q u e n t
I n v e s t i g a t i o n s  a p p a r e n t l y  f a i l e d  t o  u n c o v e r  t h e  
s o u r c e  o f  t h i s  o u t s i d e  i n f l u e n c e .
2 .  I b i d . , p . 2 3 ,
3 .  E v i d e n t l y  t h e r e  w e r e  some t h i r t y - t w o  t o n s  o f
u n d i s t r i b u t e d  r i c e  i n  G o v e r n m e n t  c u s t o m  s h e d s  f r o m  
t h e  30  J u n e .  A l s o  t h e  E x e c u t i v e  C o u n c i l  h a d  
a u t h o r i z e d  t h e  p u r c h a s e  o f  a n  a d d i t i o n a l  £ 5 , 0 0 0  w o r t h  
on  t h e  1 4 t h  A p r i l .  I f  a d m i n i s t r a t i v e  a t t e n t i o n  
h a d  b e e n  g i v e n  t o  t h e  r i c e  s u p p l y  p r o b l e m  b e f o r e  
t h e  s t r i k e ,  t h e  e x t e n t  o f  t h e  r i o t i n g  m i g h t  w e l l  
h a v e  b e e n  c o n t a i n e d .  CO 2 6 7 / 5 8 3 ,  G o v e r n o r * s  
c o m m en t  on  E v e l y n ' s  d e s p a t c h  o f  J u l y  2 2 ,  1 9 1 9 .
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1 9 2 6  m e t  w i t h  a  r a d i c a l l y  d i f f e r e n t  G o v e r n m e n t  r e s p o n s e  f r o m  
t h a t  to '  t h e  1 9 1 9  s t r i k e *
4 f t e r m a t h  o f  t h e  S t r i k e  a n d  R i o t s  •
P r o m  t h e  R a i l w a y  W o r k e r s  p o i n t  o f  v i e w ,  t h e i r  s t r i k e ,
w h i c h  l a s t e d  f r o m  t h e  1 5 t h  t o  2 2 n d  J u l y ,  w a s  a  f i n a n c i a l
s u c c e s s . A f t e r  C o l o n i a l  O f f i c e  a u t h o r i z a t i o n  t h e y  r e c e i v e d
t h e  t h r e e  p e n c e  a d a y  w a r  b o n u s  p a y m e n t . T h i s  s u c c e s s
i n s p i r e d  a  s e r i e s  o f  s t r i k e s  am ong w o r k e r s  o f  t h e  H a r b o u r
W o r k s ,  C u s t o m s  D e p a r t m e n t ,  A rm y S e r v i c e  C o r p o r a t i o n ,  E l d e r
1D e m p s t e r  L i n e s  a n d  t h e  S a n i t a r y  D e p a r t m e n t .  T h e s e  s t o p p a g e s  
w e r e  s e t t l e d  q u i c k l y  a f t e r  d e m a n d s  w e r e  w h o l l y  o r  p a r t i a l l y  
m e t .  S o o n  a f t e r  t h e  s t r i k e ,  t h e  r a i l w a y  w o r k e r s  o r g a n i z e d  
t h e m s e l v e s  i n t o  o n e  o f  W e s t  A f r i c a n s  e a r l i e s t  t r a d e  u n i o n s  
among m a n u a l  w o r k e r s  .
As a  r e s u l t  o f  t h e  r i o t i n g ,  G o v e r n m e n t  made  a n  
a s s e s s m e n t  o f  d a m a g e s  a n d  a w a r d e d  c o m p e n s a t i o n  o f  t h i r t y -  
s e v e n  t h o u s a n d  p o u n d s  t o  t h e  S y r i a n s .  I t  f u r t h e r  o b l i g e d  
t h e  F r e e t o w n  C i t y  C o u n c i l  t o  p a y  t o w a r d s  t h i s  sum a n  
i n d e m n i t y  o f  t e n  t h o u s a n d  p o u n d s ,  s p r e a d  o v e r  t e n  a n n u a l  
p a y m e n t s .  C i t y  C o u n c i l  p e t i t i o n s  a g a i n s t  t h e  R i o t  D a m ag e s
1 .  The  C o l o n i a l  a n d  P r o v i n c i a l  R e p o r t e r  A u g u s t  9 ,  1 9 1 9 ,  _ y :        ----
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1
B i l l  w e r e  i n  p a r t  r e s p o n s i b l e  f o r  t h e  r e d u c t i o n  o f  t h e  
i n d e m n i t y  t o  f i v e  t h o u s a n d  p o u n d s .
A R a i l w a y  W o r k e r s  U n i o n  a n d  t h e  1 9 2 0  S t r i k e
A l m o s t  i m m e d i a t e l y  f o l l o w i n g  t h e  1 9 1 9  S t r i k e ,  r a i l w a y
w o r k e r s  i n  t h e  m a i n t e n a n c e  b r a n c h  o r g a n i z e d  a u n i o n :
u To a c t  a s  a m e d iu m  b e t w e e n  e m p l o y e r s  a n d  e m p l o y e e s ,  a n d  t o
2p r o t e c t  a l l  i t s  m e m b e r s ’1 . The  u n i o n  w as  k n o w n  a s  t h e  
R a i l w a y  S k i l l e d  A r t i s a n  U n i o n  o r  t h e  S k i l l e d  W orkm en M u t u a l
3
A i d  U n i o n .  F o u n d a t i o n  m e m b e r s h i p  t o t a l l e d  t h i r t y  a n d
l e a d e r s h i p  i n c l u d e d  a  f i t t e r  a n d  h e a d  b l a c k s m i t h ,  b o t h
s k i l l e d  w o r k e r s . When t h e  r a i l w a y  w o r k e r s  a g a i n  s t r u c k
w o r k  i n  S e p t e m b e r ,  1 9 2 0 ,  t h e  u n i o n  a b i d e d  b y  i t s  s t a t e d
p o l i c y  o b j  e c t i v e .
T h e  r a i l w a y  s t r i k e  o f  t h e  8 t h  S e p t e m b e r  w as  a p p a r e n t l y
i n  r e s p o n s e  t o  w a g e  i s s u e s  ( r a t e s  o f  p a y ,  b a c k  p a y  a n d  w a g e
d e d u c t i o n s )  a n d  t h e  t r e a t m e n t  o f  d a i l y  p a i d  w o r k e r s  d u r i n g
4t i m e s  of  s i c k n e s s .  S t r i k e r s  m a r c h e d  f r o m  t h e  C l i n e  Town 
r a i l w a y  r e p a i r  y a r d  t o  t h e  w h a r f . p u l l i n g  a l l  men o f f  t h e i r
1 .  CO 2 6 7 / 5 8 8  13 N o v e m b e r ,  1 9 2 0 .
2 .  Z . R a l p h  B e s t  A H i s t o r y  o f  t h e  S i e r r a  L e o n e  R a i l w a y
1 8 9 9 - 1 9 4 9  ( F o u r a h  B a y  C o l l e g e  L i b r a r y ) n . d . ~ p . 4 8 .
3 .  CO 2 6 7 / 5 8 7  2 0  O c t o b e r ,  1 92 0  d e s p a t c h  on  t h e
r a i l  s t r i k e .
4 .  I B I D ,  D e s p a t c h  2 0  S e p t e m b e r ,  1 9 2 0 .
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j o b s  a n d  d e r a i l i n g  o n e  t r a i n .  T he  U n i o n  a t  f i r s t  a t t e m p t e d  
t o  m e d i a t e  b e t w e e n  t h e  w o r k e r s  a n d  m a n a g e m e n t ,  b u t  g a v e  
u p  i n  t h e  f a c e  o f  g r o w i n g  l a b o u r  h o s t i l i t y .  T h e  R a i l w a y  ~
c
G e n e r a l  M a n a g e r  c o m m en d ed  t h e  l o y a l t y  o f  t h e  U n i o n i s t s ^ b u t  t
n o t e d  t h a t  ! l . . . t h e y  w e r e  a f r a i d  o f  t h e  l a r g e r  b o d y  o f
n onrtLu j^Q p . i s t s  a n d  made  n o  a t t e m p t  t o  r e t u r n  t o  w o r k  on
S e p t e m b e r  8 t h ,  b u t  c o n t e n t e d  t h e m s e l v e s  w i t h  w r i t i n g  t o  me
1
a n d  a s k i n g  f o r  p r o t e c t i o n  d u r i n g  t h e  a f t e r n o o n 1* ,
G o v e r n m e n t  r e a c t e d  s w i f t l y  t o  t h e  s t r i k e .  T h e  G o v e r n o r
a t t r i b u t e d  t h e  d i s p u t e  t o  i n t i m i d a t i o n  a n d  m i s r e p r e s e n t a t i o n
2on  t h e  p a r t  o f  a v o c a l  m i n o r i t y .  T h e  p o l i c e  a n d  m i l i t a r y
w e r e  i m m e d i a t e l y  p l a c e d  on  d u t y  i n  t h e  C l i n e  Town a r e a  a n d
b y  t h e  e n d  o f  t h e  f i r s t  d a y  o f  s t r i k e  a c t i o n  s i x t e e n  a l l e g e d
3
r i n g l e a d e r s  w e r e  d i s m i s s e d .  On t h e  f o l l o w i n g  d a y  s t r i k e r s  
r e s u m e d  w o r k .
C o m m e n t in g  u p o n  t h e  d i s m i s s a l s ,  t h e  S e c r e t a r y  o f  S t a t e
f o r  t h e  C o l o n i e s ,  c o m p l i m e n t e d  t h e  p r o m p t  a c t i o n  a n d  n o t e d  
4
f u r  t h e r :
1 .  I b i d .
2 .  I b i d . , 22  O c t o b e r ,  1 9 2 0 .
3 .  M o s t  o f  whom w e r e  s k i l l e d  ( c a r p e n t e r s ,  b l a c k s m i t h s ,
f i t t e r s )  o r  s e m i - s k i l l e d  ( d r i v e r s ,  f i r e m e n )  w o r k e r s .
4 .  CO 2 6 7 / 5 8 7  22 O c t o b e r ,  1 9 2 0 ,  S e c r e t a r y  o f  S t a t e  t o
G o v e r n o r  W i l k i n s o n .
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I  a p p r o v e  o f  y o u r  a c t i o n  i n  d i s m i s s i n g  t h e
r i n g l e a d e r s ;  a n d  I  p r e s u m e  t h a t  y o u  h a v e
a l s o  c o n s u l t e d  t h e  A t t o r n e y - G e n e r a l  a s  t o  
w h e t h e r  c r i m i n a l  p r o c e e d i n g s  c a n  b e  t a k e n  
a g a i n s t  t h e m  i n  r e s p e c t  o f  u n l a w f u l  a s s e m b l y ,  
o r  r i o t ,  o r  o f  a n y  o f f e n c e  u n d e r  t h e  R a i l w a y  
O r d i n a n c e  o r  a n y  o t h e r  l a w  o f  t h e  C o l o n y .
I f  t h e  d e v e l o p i n g  o f f i c i a l  r e a c t i o n  t o  l a b o u r  u n r e s t
g a v e  s i g n s  o f  s e v e r i t y  d u r i n g  t h e  1 9 2 0  s t o p p a g e ,  t h e  i m p a c t
o f  t h e  1 9 1 9  S t r i k e  a n d  R i o t s  h a d  r e a c h e d  m a t u r i t y  b y  t h e
t h i r d  r a i l  s t r i k e  o f  J a n u a r y  a n d  F e b r u a r y ,  1 9 2 6 ,
1
1 9 2 6  R a i l w a y  S t r i k e
By t h e  m i d d l e  o f  t h e  1 9 2 0 ! s o f f i c i a l  s t a t i s t i c s  w e r e  
m ad e  a v a i l a b l e  f o r  g o v e r n m e n t  e m p l o y m e n t .  Of some 4 , 9 2 0  
e m p l o y e e s  j u s t  o v e r  1 , 5 0 0  weve  e n g a g e d  i n  t h e  e n g i n e e r i n g ,
2
l o c o m o t i v e  a n d  c a r r i a g e  b r a n c h e s  o f  t h e  g o v e r n m e n t  r a i l w a y .  
T h e  h i g h  u n e m p l o y m e n t  l e v e l  w h i c h  e x i s t e d  i n  t h e  C o l o n y  a r e a  
a f t e r  t h e  War h a d  b e e n  b r o u g h t  down e i t h e r  t h r o u g h  e x p a n d i n g  
j o b  o p p o r t u n i t i e s  o r  t h r o u g h  v o l u n t a r y  d i s p e r s a l  o f  
P r o t e c t o r a t e  p e o p l e  b a c k  t o  t h e i r  f a r m s  . T he  e c o n o m y  a s  a  
w h o l e  w a s  e x p e r i e n c i n g  n o  p a r t i c u l a r  p r o b l e m s  a f f e c t i n g
1 .  F o r  e a r l i e r  c o n t r a s t i n g  i n t e r p r e t a t i o n s  o f  t h i s  s t r i k e
s e e  G e o r g e  P a d m o r e  How B r i t a i n  R u l e s  A f r i c a
( L o n d o n ,  1 9 3 6 )  p p .  3^-5^ a n d  R a y m o n d  L e s l i e  B u e l l
T h e  N a t i v e  P r o b l e m  i n  A f r i c a  ( L o n d o n ,  1 9 2 8 )  I  p p .  8 8 8 - 9 0 .
2 ,  B l u e  B oo k  1 9 2 5  p .  3 1 2 .  R e m i n i n g  e m p l o y e e s  i n  m a n a g e m e n t ,
‘ ' t r a f f i c s t o r e s  a n d  a c c o u n t s  s e c t i o n s  t o t a l l e d  1 8 7 .
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a g r i c u l t u r a l  p r o d u c t i o n  o r  g o v e r n m e n t  r e v e n u e .  D u r i n g  
t h i s  p e r i o d  w a g e  r a t e s  p a i d  t o  t h e  m a j o r i t y  o f  G o v e r n m e n t  
u n s k i l l e d  w o r k e r s  r e m a i n e d  a t  one  s h i l l i n g .
P a r t l y  a s  a p r o t e s t  a g a i n s t  t h e i r  s t a t i c  e c o n o m i c  
p o s i t i o n ,  r a i l w a y  w o r k e r s  f o r  t h e  t h i r d  t i m e  i n  s e v e n  y e a r s  
t o o k  s t r i k e  a c t i o n  a g a i n s t  t h e  R a i l w a y  m a n a g e m e n t .  On 
t h i s  t h i r d  o c c a s i o n ,  a  r e c o n s t i t u t e d  R a i l w a y  W o r k e r s  Union'*'  
w a s  t o  p r o v i d e  a c t i v e  d i r e c t i o n  a n d  l e a d e r s h i p  o f  t h e  r a n k  
a n d  f i l e  .
T h e  R a i l w a y  W o r k e r s  U n i o n ,  f r o m  i t s  i n a u g u r a l  m e e t i n g s
i n  1 9 2 5 ,  s o u g h t  o r g a n i s a t i o n  o f  a l l  s t a f f  g r a d e s  w o r k i n g
f o r  t h e  g o v e r n m e n t  r a i l w a y .  I n  a m e s s a g e  s e n t  t o  t h e
G o v e r n o r  d u r i n g  t h e  1 9 2 6  S t r i k e ,  t h e  p r e s i d e n t  o f  t h e  U n i o n  
2
a n n o u n c e d :
Oux* u n i o n  i s  f o r m e d  f o r  t h e  i m p r o v e m e n t  o f  t h e  
c o n d i t i o n s  o f  a l l  m e m b e rs  o f  t h e  R a i l w a y  D e p a r t m e n t  
a n d  i n c l u d e s  c l e r k s ,  a r t i s a n s ,  a n d  o t h e r s  who 
h a v e  e n r o l l e d  a s  m em b ers  , a n d  we f u n c t i o n  u n d e r  
t h e  p r i n c i p l e  o f  c o l l e c t i v e  r e s p o n s i b i l i t y  a n d  a s  
m e m b e r s  r e p r e s e n t  a n d  m a k e  o u r  c o n c e r n  t h e  
g r i e v a n c e s  o f  a n y  s e c t i o n  o f  o u r  b o d y .
1 .  T h e  e a r l i e r  u n i o n  o f  s k i l l e d  w o r k e r s  d i s b a n d e d  a f t e r  
t h e  d e a t h  o f  i t s  p r e s i d e n t  i n  1 9 2 3 .
2 .  W e e k l y  Uews F e b r u a r y  6 ,  1 9 2 6 ,  p .  8 .  The  P r e s i d e n t ,  
E J T .  R i c h a r d s  w a s  a  f i t t e r  on  t h e  r a i l w a y .
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To a  g r e a t  e x t e n t ,  o r g a n i z a t i o n a l  s u c c e s s  a n d  t h e
a l i g n m e n t  o f  w h i t e  c o l l a r  c l e r k s  a n d  m a n u a l  g r a d e s  d u r i n g
t h e  s t r i k e  i t s e l f  w e r e  f a c i l i t a t e d  b y  m a n a g e m e n t  d e c i s i o n s
a t  t h e  t i m e  a f f e c t i n g  p e n s i o n a b l e  A f r i c a n  e m p l o y e e s .
W i t h  a n  a i m  t o  i m p r o v i n g  e f f i c i e n c y  on  t h e  r a i l w a y ,  A f r i c a n
c l e r k s  w e r e  r e q u i r e d  t o  t a k e  a n  e x a m i n a t i o n  b e f o r e  q u a l i f y i n g
1
f o r  s a l a r y  i n c r e m e n t s .  T h e  c l e r k s  p r o t e s t e d  a g a i n s t  t h i s
m e a s u r e ,  c l a i m i n g  t h a t  s u c h  e x a m i n a t i o n s  w e r e  n o t  r e q u i r e d
o f  E u r o p e a n  s t a f f .  T h e y  a l s o  d e m a n d e d  t h a t  a  l a r g e r  n u m b e r
2o f  A f r i c a n s  b e  g i v e n  p e r m a n e n t  a p p o i n t m e n t s .  A l t h o u g h  
i n i t i a l  p r o t e s t s  h a d  b e e n  t e n d e r e d  i n d e p e n d e n t l y ,  b y  
D e c e m b e r ,  1 9 2 5 ,  t h e  R a i l w a y  W o r k e r s  U n i o n  h a d  b e c o m e  t h e  
s p o k e s m a n  f o r  t h i s  g r o u p .
1 .  S e s s i o n a l  p a p e r  H o .  1 o f  1 9 2 6  C o r r e s p o n d e n c e  R e g a r d i n g
C o m p l a i n t s  o f  C e r t a i n  m em b ers  o f  S t a f f  o f  t h e  S i e r r a
L e o n e  G o v e r n m e n t  R a i l w a y 1 . C i r c u l a r  f r o m  t h e  G e n e r a l
M a n a g e r ,  12 A u g u s t ,  1 9 2 5 ,  p .  1 0 - 1 1 .  I n  a d d i t i o n  t o
i n e f f i c i e n c y ,  G o v e r n m e n t  o f f i c i a l s  a l s o  c l a i m e d  t h a t
b r i b e r y  a n d  e x t o r t i o n  w e r e  p r a c t i s e d .  A d d r e s s  b y  t h e
G o v e r n o r ,  L e g i s l a t i v e  C o u n c i l  D e b a t e s ,  1 9 2 5 - 2 6 .  p .  
N o v e m b e r  24" T 9 2 b  p p «''‘“9 4 - 9 5 1
2 .  S e s s i o n a l  p a p e r  N o ,  1 o f  1926  p . 1 6 .
3 .  T h e  R a i l w a y  G e n e r a l  M a n a g e r  c o u l d  g i v e  n o  e x p l a n a t i o n
f o r  t h i s  d e v e l o p m e n t  uT h e  s t a f f  h a v e  n o  r e a s o n  t o  
f e a r  t h a t  t h e i r  p e t i t i o n s  w o u l d  n o t  b e  d u l y  f o r w a r d e d  
i f  s u b m i t t e d  i n  t h e  p r o p e r  a n d  u s u a l  m a n n e r . 11 
I b i d . ,  p .  2 1 .
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A r t i s a n s  i n  t h e  U n i o n  h a d  p e t i t i o n e d  t h e  R a i l w a y  
m a n a g e m e n t  f r o m  e a r l y  M a r c h ,  1 9 2 5  f o r  a  g r a d i n g  s y s t e m .
N e i t h e r  t h e  a r t i s a n s  n o r  c l e r k s  r e c e i v e d  a n y  s a t i s f a c t i o n  
a f t e r  s u b m i t t i n g  t h e i r  d e m a n d s .  T h e  r e a c t i o n  o f  t h e s e  tw o  
i m p o r t a n t  g r o u p s  i n  t h e  R a i l w a y  U n i o n  r e s u l t e d  i n  w h a t  h a s
b e e n  d e s c r i b e d  a s  t h e  " . . . f i r s t  i n d u s t r i a l  d i s t u r b a n c e  i n
1C e n t r a l  A f r i c a  p a t t e r n e d  on  a E u r o p e a n  model** .
When t h e  s t r i k e  d i d  t a k e  p l a c e  on  t h e  1 4 t h  J a n u a r y ,  1 9 2 6 ,
o f f i c i a l  s a n c t i o n  w a s  i m m e d i a t e l y  r e g i s t e r e d  a g a i n s t  i t s
2
u n o f f i c i a l  a n d  * l i g h t n i n g T c h a r a c t e r .  W h i l e  a  w r i t t e n
s t r i k e  d e c l a r a t i o n  w a s  n o t  g i v e n  u n t i l  t h e  d a y  t h e  s t r i k e
t o o k  p l a c e ,  t h e r e  i s  a m p l e  e v i d e n c e  t o  i n d i c a t e  t h a t  t h e
a u t h o r i t i e s  h a d  "been f o r e w a r n e d  o f  t h e  u n i o n * s  i n t e n t i o n  t o
s t r i k e .  I n  a N o t i c e T t o  a l l  R a i l w a y  s t a f f ,  d a t e d
3
12 J a n u a r y ,  t h e  G e n e r a l  M a n a g e r  n o t e d :
1 .  I  h a v e  b e e n  i n f o r m e d  t h a t  c e r t a i n  m em b ers  
o f  t h e  s t a f f  c o n t e m p l a t e  c e a s i n g  d u t y  
w i t h o u t  w a r n i n g  a n d  p e r m i s s i o n .
1 .  R . A .  B u e l l ,  o p .  c i t . ,  p .  8 8 8 .
^ • S i e r r a  L e o n e  R o y a l  G a z e t t e  uE x t r a o r d i n a r y u 
16 J a n u a r y , "  1 9 2 6 1
3 .  T he  W e s t  A f r i c a n  M a i l  a n d  T r a d e  G a a e t t e  J a n u a r y  2 3 ,  1 9 2 6 ,  
p .  8 .  H e n c e f o r t h  n o t e d  a s  WAMTGl  * ~~
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2 .  I t  i s  h o p e d  t h a t  n o  s u c h  i l l  a d v i s e d  a c t i o n  
w i l l  h e  t a k e n  h u t  I  m u s t  w a r n  t h e  S t a f f  t h a t  
a n y o n e  s o  c e a s i n g  d u t y  w i l l  h e  r e g a r d e d  a s  
d i s m i s s e d ,  a n d  a s  h a v i n g  b r o k e n  h i s  s e r v i c e ,  
a n d  i f  s u b s e q u e n t l y  a g a i n  e m p l o y e d  w i l l  h e  
r e g a r d e d  a s  a new  e n t r a n t  a t  s u c h  r a t e s  o f  
p a y  a n d  on  s u c h  c o n d i t i o n s  o f  s e r v i c e  a s  
G o v e r n m e n t  m ay  d e c i d e .
( U n i o n  c o n t r o l  o v e r  t h e  s t r i k e  w a s  e v i d e n t  n o t  o n l y  i n  t h e
f o r e w a r n i n g  a n d  t i m i n g  h u t  a l s o  b y  t h e  f a c t  t h a t  t h e  d i s p u t e
i t s e l f  l a s t e d  a  f u l l  s i x  w e e k s .  I n  b o t h  c a s e s  t h i s  s t r i k e
c o n t r a s t s  w i t h  t h e  1 9 1 9  s t o p p a g e ,  a n d  I l l u s t r a t e s  t h e
i n s t i t u t i o n a l i s a t i o n  o f  t h i s  p r o t e s t  f o r m  a f t e r  t h e  e m e r g e n c e
o f  t h e  w o r k e r s ^  u n i o n  . )
F r o m  t h e  f i r s t  d a y  o f  t h e  s t r i k e ,  G o v e r n m e n t  a d o p t e d
a p r e d i c t a b l e  c o u r s e .  By p r o c l a m a t i o n  t h e  c i t y  o f  F r e e t o w n
w as  p l a c e d  u n d e r  p o l i c e  a n d  m i l i t a r y  s u r v e i l l a n c e .  A n o t i c e
w as  i s s u e d  p r o h i b i t i n g  t h e  s a l e  o f  i n t o x i c a t i n g  l i q u o r s . ^
I n  a n  nE x t r a o r d i n a r y n e d i t i o n  o f  t h e  R o y a l  G a z e t t e , t h e
p r o v i s i o n s  o f  t h e  1924  R a i l w a y  O r d i n a n c e  c o v e r i n g  c o r p o r a l
a n d  p e n a l  p u n i s h m e n t  f o r  d a m a g e  t o  r a i l w a y  p r o p e r t y  w e r e  
3c i t e d .  D i s m i s s a l s  w e r e  i s s u e d  t o  p e n s i o n a b l e  e m p l o y e e s  who 
j o i n e d  t h e  s t r i k e .  •
1 .  Gf . W i l l i a m  H .  F r i e d l a n d  nThe  I n s t i t u t i o n a l i s a t i o n  o f
L a b o u r  P r o t e s t  i n  T a n g a n y i k a  a n d  Some R e s u l t a n t  P r o b l e m s 11 
S o c i o l o g y #  ( N o v e m b e r ,  1 9 6 1 )  I I . ,  p p .  1 3 2 - 1 4 6 .
2 .  W e e k l y  News J a n u a r y  2 3 ,  1 9 2 6 ,  p .  1 2 .
3 .  D e s p i t e  t h e s e  m e a s u r e s  a  c e r t a i n  a m o u n t  o f  v i o l e n c e  d i d
t a k e  p l a c e  o u t s i d e  F r e e t o w n  d u r i n g  t h e  f i r s t  d a y s  o f  t h e  
s t r i k e .  S e e  L e g i s l a t i v e  C o u n c i l  Deb a t e s  A p r i l  9 ,  1 9 2 6 .  
p . 24  .
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The G o v e r n o r  v i e w e d  t h e  s t r i k e  a s  a  r e v o l t  a g a i n s t
c i v i l  a u t h o r i t y , l i k e n i n g  i t  t o  t h e  E n g l i s h  p o l i c e m a n ' s
s t r i k e  a f t e r  t h e  W a r . ^  F r o m  t h e  b e g i n n i n g  h e  a s s u m e d xa n
u n c o m p r o m i s i n g  a n d  a d a m a n t  s t a n d ,  r e f u s i n g  a n y  s u g g e s t i o n
f o r  m e d i a t i o n  i n  t h e  d i s p u t e .  T e r m s  l a i d  d o w n  t o  t h e
s t r i k e r s  w e r e :  t h o s e  d i s m i s s e d  w o u l d  & o t  h e  r e - e m p l o y e d ,
a n d  t h e r e  w o u l d  h e  r e d i u ^ t i o n s  i n  g r a d e  a n d  i n c r e m e n t s  f o r
p e n s i o n a b l e  s t a f f ,  who u p o n  t h e i r  r e t u r n  w o u l d  h a v e  t o  t a k e
t h e  r e q u i r e d  e x a m i n a t i o n .  F o r  d a i l y  p a i d  e m p l o y e e s
r e d u c t i o n s  i n  p a y  a w a i t e d  a l l  r e t u r n i n g  e m p l o y e e s  i n  a d d i t i o n
2
t o  e x t r a  w o r k i n g  h o u r s .
T h e  r e a c t i o n  b a c k  i n  E n g l a n d  w as  s i m i l a r l y  h o s t i l e  t o
t h e  s t r u c k  w o r k e r s .  R e p o r t s  on  t h e  s t r i k e ,  w h i c h  i n v o l v e d
a p p r o x i m a t e l y  o n e  t h o u s a n d  w o r k e r s , b l a m e d  c o n s t i t u t i o n a l
r e f o r m s  i n  1 9 2 4  w h i c h  h a d  " . . . r a t h e r  g o n e  t o  t h e  h e a d s  o f
3
c e r t a i n  s e c t i o n s  o f  t h e  c o m m u n i t y 1' . T h e  S e c r e t a r y  o f  
S t a t e  f o r  t h e  C o l o n i e s  i n  a  t e l e g r a p h  s t a t e d :  " T h e  s t r i k e r s
1 .  T h e r e  w a s  n o  p o l i c e  s t r i k e  a n d  s u b s e q u e n t  d i s m i s s a l s
i n  S i e r r a  L e o n e  d u r i n g  t h i s  p e r i o d  a s  r e p o r t e d  i n  
°P« c i t . p .  8 8 8  a n d  C h a r l e s  A .  O r r  n T r a d e  
U n i o n i s m  i n  C o l o n i a l  A f r i c a * *  The J o u r n a l  o f  M o d e r n  
A f r i c a n  S t u d i e s . 4 , 1  ( 1 9 6 6 )  p .  ~T81
2 .  G o v e r n o r ! s ' M e s s a g e  t o  t h e  S t r i k e r s 1 2 7  J a n u a r y  
,WAMTG. F e b r u a r y  6 ,  1 9 2 6 ,  p .  3 .
T h e  T i m e s 2 6  M a r c h ,  1 9 2 6  ' ' R a i l w a y  S t r i k e  i n  S i e r r a  
T L e o n e . u I n  1 9 2 4  c o n s t i t u t i o n a l  c h a n g e  a l l o w e d  f o r  
t h e  e l e c t i o n  o f  t h r e e  m em b ers  t o  t h e  L e g i s l a t i v e  C o u n c i l .
F r a n c h i s e  w a s  r e s t r i c t e d  t o  l i t e r a t e  c i t i z e n s  I n  t h e  
C o l o n y  a r e a ,
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m u s t  r e a l i z e  t h a t  a s  G o v e r n m e n t  s e r v a n t s  who h a v e  l e f t  
t h e i r  w o r k  w i t h o u t  l e a v e ,  t h e y  a r e  l i a b l e  t o  t h e  p e n a l t y  
o f  i n s t a n t  d i s m i s s a l 11 . ^
The  S t r i k e  R e l i e f  F u n d
T h i s  o f f i c i a l  s t a n c e  s t i m u l a t e d  a r e a c t i o n  am ong  t h e
e n t i r e  F r e e t o w n  c o m m u n i ty . .  S p u r r e d  on  b y  t h e  p r e s s ,  w h i c h
g a v e  t h e  s t r i k e r s  c o m p l e t e  s u p p o r t  w h i l e  c o n d e m n i n g  o f f i c i a l  
2
a c t i o n ,  a  C i t i z e n s 1 Committee c a l l e d  a !S u p p o r t  t h e  S t r i k e r s  
M e e t i n g T on t h e  8 t h  F e b r u a r y .  A t  t h e  m e e t i n g  a  p l e d g e  w a s  
t a k e n  t o  r a i s e  £ 1 , 0 0 0  w i t h i n  t e n  d a y s  f o r  t h e  s t r i k e r s  .
W h i l e  t h i s  g o a l  p r o v e d  f a r  t o o  a m b i t i o u s ,  t h e  d e m o n s t r a t i o n  
o f  s o l i d a r i t y  w a s  t h e  f i r s t  l i n k  i n  a m o v e m e n t  w h i c h  d r e w  
t o g e t h e r  m em b ers  o f  t h e  C r e o l e  c o m m u n i t y  d i s p e r s e d  t h r o u g h o u t  
W e s t  A f r i c a .  ( T h i s  d e v e l o p m e n t  w a s  p r o b a b l y  a l s o  a  c a u s e  
a n d  e f f e c t  o f  t h e  g r o w t h  o f  t h e  R a t i o n a l  C o n g r e s s  i n  W e s t  
A f r i c a  d u r i n g  t h e  1 9 2 0 1 s . )
By m i d - M a r c h  t h e  S t r i k e  R e l i e f  F u n d  h a d  r e c e i v e d  £ 3 3 6  
f r o m  t h e  S i e r r a  L e o n e  F r d e n d l y  S o c i e t y  i n  L a g o s , A f u r t h e r  
c o n t r i b u t i o n  o f  £TO t o  t h e  F u n d  w a s  r e c e i v e d  f r o m  N i g e r i a
3
b r i n g i n g  t h e  t o t a l  c o n t r i b u t i o n  t o  £ 4 1 6  b y  t h e  e n d  o f  M a r c h .
1 .  L e g i s l a t i v e  C o u n c i l  D e b a t e s  A p r i l  9 ,  1 9 2 6 .
2 . S e e  f o r  e x a m p l e  t h e  e d i t o r i a l  i n  t h e  W e e k l y  News
F e b r u a r y  6 ' ,  1926  p .  8 .
3 .  WAMTG A p r i l  3 ,  1 9 2 6 ,  p .  9 .
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A d r a f t  f o r  £ 1 5  w a s  f o r w a r d e d  b y  S i e r r a  L e o n e a n s
r e s i d i n g  i n  S e k o n d i ,  G o l d  C o a s t ,  a n d  C r e o l e s  i n  K u m a s i
a d d e d  a n  a d d i t i o n a l  £ 1 2 . 8 * 0 . ^  A l e a d  a r t i c l e  i n  t h e  G o l d
C o a s t  h e a d e r  c o m m e n t e d  u p o n  t h e  i m p l i c a t i o n s  o f  t h e  F r e e t o w n
r a i l w a y  d i s p u t e :  nAn o u t s t a n d i n g  l e s s o n  o f  t h e  s t r i k e  i s
t h e  i m p o r t a n c e  of  u n i t y  a n d  c o m b i n e d  e f f o r t  o n  t h e  p a r t  o f
W e s t  A f r i c a n s  p o l i t i c a l l y  a n d  e c o n o m i c a l l y  a t  t h e  p r e s e n t
s t a g e  o f  o u r  h i s t o r y 11
T h e  S t r i k e  C o m m i t t e e  r e c e i v e d  £ 1 0  f r o m  S i e r r a  L e o n e a n s
i n  M o n r o v i a  w h i l e  t h e  c o m m i t t e e  e s t a b l i s h e d  i n  B a t h u r s t  t o
s o l i c i t  a i d  f o r  d i s m i s s e d  r a i l w a y  men t r a n s m i t t e d  a  sum o f
£ 2 0 *  By t h e  e n d  o f  M a r c h  t h e  S t r i k e  C o m m i t t e e  had- s u p p l i e d
3
s t r i k e r s  a n d  t h o s e  d i s m i s s e d  w i t h  n e a r l y  £ 5 0 0 .
T h i s  d e m o n s t r a t i o n  o f  s o l i d a r i t y  d u r i n g  t h e  1926  
R a i l w a y  S t r i k e  w a s  p a r t i c u x l a r l y  u n u s u a l  f o r  t h e  h i g h l y  
i n d i v i d u a l i s t i c  C r e o l e *  W h i l e  i m i t a t i o n  a n d  a d o p t i o n  o f  
E n g l i s h  n o r m s  w e r e  a c c e p t e d  a s  t h e  p r e f e r r e d  s o c i a l  g o a l s ,  
t h e  i n c r e m e n t a l  t e s t  a n d  t h e  u n c o m p r o m i s i n g  p o s i t i o n  o f  
G o v e r n m e n t  d u r i n g  t h e  s t r i k e  m u s t  h a v e  o f f e n d e d  a  C r e o l e
1 .  I b i d . ,  A p r i l  2 4 ,  1 9 2 6 ,  p .  1 0 - 1 1 .
2 .  Q u o t e d  i n  I b i d .
3 .  I b i d .  A p r i l  3 ,  192 6  p .  1 0 .
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e x p e c t a t i o n  f o r  e q u a l  t r e a t m e n t  f r o m  t h e  C o l o n i a l  A d m i n i s t r a ­
t i o n . ’*"
T h e  C r e o l e  a l i g n m e n t  w a s  s u p p l e m e n t e d  b y  t h e  t e m p o r a r y  
b r i d g i n g  o f  C r e o l e - N a t i v e  a n t i p a t h i e s .  T h e  o r g a n i z e r  o f  t h e  
S t r i k e  R e l i e f  F u n d  v i e w e d  w i t h  s a t i s f a c t i o n  t h e  new c a u s e  f o r  
u n i o n
L e t  u s  e m u l a t e  t h e  e x a m p l e  o f  t h e  M ende  man who 
a m i d  r o a r i n g  a p p l a u s e  on  t h e  d a y  we w e r e  g o i n g  
t o  s e n d  o u r  f i r s t  c a b l e g r a m  t o  t h e  S e c r e t a r y  o f  
S t a t e  w a l k e d  u p  t o  t h e  p l a t f o r m  a n d  p u t  i n  t h e  
p l a t e  f o r  t h e  p u r p o s e  a t e n  s h i l l i n g  c u r r e n c y  
n o t e  a s  a  r e p l y  t o  t h o s e  i l l - w i s h e r s  who w a n t  
t h e  a b o r i g i n e s  t o  d i s s o c i a t e  t h e m s e l v e s  f r o m  
t h e  C r e o l e s  .
F o r  t h e  s t r i k e r s ,  t h e  c r e a t i o n  o f  a n d  c o n t r i b u t i o n s  t o  
t h e  S t r i k e  F u n d  came t o o  l a t e  t o  s a v e  t h e i r  c a u s e .  A f t e r  
s i x  w e e k s , s t r i k e r s  r e t u r n e d  t o  w o r k  on  2 6  F e b r u a r y  o n  t e r m s  
l a i d  d o w n  b y  t h e  G o v e r n o r .  Of t h e  a p p r o x i m a t e l y  two h u n d r e d  
w o r k e r s  d i s m i s s e d  d u r i n g  t h e  s t r i k e ,  t h i r t y - s e v e n  w e r e  
p e n s i o n a b l e  e m p l o y e e s ,  some w i t h  t w e n t y  y e a r s *  w o r k  e x p e r i e n c e .  
D i s m i s s a l s  i n c l u d e d  t h e  S e c r e t a r y  o f  t h e  R a i l w a y  W o r k e r s !
U n i o n ,  t h e  P r e s i d e n t  o f  t h e  Bo b r a n c h  a n d  a  h i g h  n u m b e r  o f
1 .  M i c h a e l  B a n t o n  nS o c i a l  A l i g n m e n t  a n d  I d e n t i t y  i n  a
W e s t  A f r i c a n  C i t y u . P a p e r  p r e s e n t e d  a t  t h e  B u rg  
W a r t e n s t e i n  S y m p o s iu m  ( 1 9 6 4 )  p .  2 8  p o s e s  t h e  
q u e s t i o n  o f  w h a t  * s o r t s  o f  i n c i d e n t s *  s t i m u l a t e d  
C r e o l e  s o l i d a r i t y .  T h e  a b o v e  d i s c u s s i o n  I l l u s t r a t e s  
o n e  i n c i d e n t  i n  r e s p o n s e  t o  C o l o n i a l  G o v e r n m e n t  
a u t h o r i t a r i a n i s m .
2 .  WAMTG 2 0  M a r c h ,  1 9 2 6 ,  p .  9 .
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P r o t e c t o r a t e  l a b o u r e r s .  T h e  P r e s i d e n t  o f  t h e  U n i o n  was
r e a s s i g n e d  t o  a  p o s t  u p - c o u n t r y  a n d  s u b s e q u e n t l y  r e s i g n e d
f r o m  t h e  D e p a r t m e n t .  P r o t e s t  a g a i n s t  t h e  d i s m i s s a l s  c l a i m e d
t h e y  w e r e  a n  a t t e m p t  t o  b r e a k  t h e  R a i l w a y  W o r k e r s *  U n i o n
a n d  s e c o n d l y  a  p u n i s h m e n t  t o  n a t i v e s  f o r  j o i n i n g  w i t h  t h e
1C r e o l e s  i n  t h e  s t r i k e .  T h e s e  c h a r g e s  w e r e  d e n i e d  b y  t h e  
G o v e r n m e n t .
T h e  s t r i k e r s  f e l t  e v e n  g r e a t e r  r e s e n t m e n t  a g a i n s t  t h e  
d i s m i s s a l s  s i n c e  a  t e l e g r a m  s e n t  f r o m  t h e  S e c r e t a r y  o f  S t a t e  
f o r  t h e  C o l o n i e s  on  t h e  2 0 t h  F e b r u a r y  a n d  p u b l i s h e d  i n  t h e  
l o c a l  p r e s s  s e e m e d  t o  i n d i c a t e  t h a t  a l l  r e t u r n i n g  s t r i k e r s  
w o u l d  b e  r e - e m p l o y e d .  T h e  G o v e r n o r  q u a l i f i e d  t h i s  o f f e r ,  
i n  a  r e t u r n  d e s p a t c h  n o t i n g  t h a t  t h o s e  n a m e s  a l r e a d y  g a z e t t e d  
w o u l d  n o t  b e  r e h i r e d .  B e f o r e  t h e  H o u s e  o f  Commons t h e
2
S e c r e t a r y  of  S t a t e  a c k n o w l e d g e d  a n d  a p p r o v e d  t h i s  a c t i o n .
T h e  p l a c e s  o f  t h e  d i s m i s s e d  s t r i k e r s  w e r e  f i l l e d  b y  
W e s t  I n d i a n s  a n d  l o c a l  l a b o u r e r s .  T h r e e  m o n t h s  a f t e r  t h e  
s t r i k e  e n d e d ,  a l l  d a i l y  p a i d  men w e r e  r e t u r n e d  t o  t h e i r  
p r e - s t r i k e  w a g e  w a t e s  a n d  s a l a r i e d  s t a f f  w e r e  p l a c e d  a t  
t h e i r  o l d  i n c r e m e n t a l  d a t e s , d e f e r r e d  a n d  r e d u c e d  i n c r e m e n t s
1 ,  L e g i s l a t i v e  C o u n c i l  D e b a t e s  A p r i l  9 ,  1 9 2 6  p a s s i m
2 .  G r e a t  B r i t a i n  P a r l i a m e n t a r y  D e b a t e s  (Commons) 1 9 3
"March 2 § , 1 9 2 6  , - p p T  8V9"f8C),i!
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1
t o e i n g  r e p l a c e d ,  b y  d i r e c t  f i n e s .  T h e  R a i l w a y  W o r k e r s *  U n i o n ,
s u f f e r i n g  f r o m  a n  a b s e n c e  o f  l e a d e r s h i p ,  c e a s e d  t o  e x i s t
s h o r t l y  a f t e r  t h e  s t r i k e  e n d e d .  One s o u r c e  c l a i m e d  t h a t
new  a p p r e n t i c e s  h a d  t o  p l e d g e  n o t  t o  j o i n  t h e  u n i o n  b e f o r e
2
b e i n g  a d m i t t e d  t o  t h e  D e p a r t m e n t .  I n  i t s  p l a c e  a R a i l w a y
S t a f f  C o m m i t t e e  w a s  o r g a n i z e d  b y  m a n a g e m e n t  t o  d i s c u s s
3
p r o b l e m s  o f  common i n t e r e s t .
L a b o u r  P o l i c y  a n d  t h e  1 9 2 6  R a i l w a y  S t r i k e
D e s p i t e  t h e  f a c t  t h a t  t h e  S i e r r a  L e o n e  G o v e r n o r  w a s
A
r o u n d l y  c o n d e m n e d  b y  t h e  F r e e t o w n  c o m m u n i t y  f o r  h i s
u n w i l l i n g n e s s  t o  a c c e p t  m e d i a t i o n  i n  t h e  d i s p u t e  a n d  f o r  t h e
s e v e r e  p u n i s h m e n t s  m e t e d  o u t  t o  t h e  s t r i k e r s ,  h e  h a d  
s u c c e s s f u l l y  b r o k e n  t h e  s t r i k e .  He h a d  a d o p t e d  a n
u n c o m p r o m i s i n g  s t a n c e  a n d  h a d  f o r c e d  t h e  s t r i k e r s  t o  s u b m i t
t o  h i s  t e r m s .  W i t h  t h e  a i d  o f  p o l i c e  a n d  m i l i t a r y  s u r v e i l l a n c e ,  
c i v i l  d i s o r d e r  h a d  b e e n  k e p t  I n  c h e c k .  W h a t e v e r  c o n f i d e n c e  
h a d  b e e n  e x p e r i e n c e d  b y  t h e  C o l o n y  a n d  P r o t e c t o r a t e  w o r k e r s  
a f t e r  t h e  1 9 1 9  S t r i k e  a n d  R i o t s , t h e i r  i n a b i l i t y  t o  i n f l u e n c e
1 • W&MTOr J u n e  1 9 ,  1 926  p p  . 9 ,  1 1 .
2 .  P a d m o r e  o p .  c l t . p .  3 5 1 .
3 .  WAMTG J u n e  1 9 ,  1 9 2 6  p .  1 1 .
4 .  F o r  a t h o r o u g h  g o i n g  r e p r o a c h  o f  t h e  G o v e r n o r s  a c t i o n s
s e e  t h e  s p e e c h  o f  t h e  s e c o n d  u r b a n  m e m b e r  o f  t h e  
L e g i s l a t i v e  C o u n c i l  i n  t h e  D e b a t e s  A p r i l  9 ,  1 9 2 6 .  
p a s s i m .
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G o v e r n m e n t  d u r i n g  t h e  1 9 2 6  s t r i k e  t e s t i f i e d  t o  w h e r e  t h e
r e a l  p o w e r  i n  t h e  c o u n t r y  r e s i d e d .
T h r o u g h o u t  t h e  s t r i k e ,  t h e  G o v e r n o r s  a c t i o n  w a s
s u p p o r t e d  b y  t h e  C o l o n i a l  O f f i c e .  I n  h i s  r e p o r t  on  t h e
a f f a i r s  o f  t h e  C o l o n y ,  t h e  U n d e r - S e c r e t a r y  o f  S t a t e  c o n c l u d e d : 1 '
H a p p i l y  t h e  s t r i k e  w h i c h  h a d  t e n d e d  t o  b e c o m e  
p o l i t i c a l  r a t h e r  t h a n  i n d u s t r i a l  i n  c h a r a c t e r ,  
f a i l e d  c o m p l e t e l y ,  a n d  t h e  a c t i o n  o f  t h e  
G o v e r n o r  w i t h  r e g a r d  t o  a l l  m a t t e r s  I n  
c o n n e c t i o n  t h e r e w i t h  h a s  a l r e a d y  r e c e i v e d  o u r  
c o m m e n d a t i o n ,  a n d  i t  w o u l d ,  t h e r e f o r e ,  b e  
s u p e r f l u o u s  f o r  me t o  a d d  a n y t h i n g  o n  t h e  
s u b j e c t .
T h e  C o l o n i a l  G o v e r n m e n t  l a b o u r  p o l i c y ,  d e s i g n e d  t o  
f r u s t r a t e  a n d  c o n t a i n  l a b o u r  u n r e s t ,  b e c a m e  d e f i n e d  a f t e r  
th e .  1 9 1 9  r a i l w a y  s t r i k e  a n d  r i o t s .  O f f i c i a l  r e a c t i o n  a f t e r  
t h i s  d i s t u r b a n c e  w as  i n f l u e n c e d  a n d  s h a p e d  a t  l e a s t  a s  m u c h  
f r o m  L o n d o n 1 s C o l o n i a l  O f f i c e  a s  i t  w a s  b y  a d m i n i s t r a t o r s  
i n  S i e r r a  L e o n e .  L u r i n g  t h i s  p o s t - w a r  p e r i o d  a G o v e r n m e n t  
w h i c h  c o u l d  e n l i s t  p o l i c e  a n d  m i l i t a r y  s u p p o r t  h a d  l i t t l e  
n e e d  o f  a d o p t i n g  o t h e r  t h a n  a s u p p r e s s i v e  p o l i c y  t o w a r d s
1 .  R e p o r t  b y  t h e  H o n o u r a b l e  W .G .A .  O r m s b y - G o r e , M .P .  
^ r ^ a^ ^ i ^ ^ ^ ^ ? y ^ t J n d e r ~ S e " c r e t a r y  o f  S t a t e  f o r  ' t h e  
C o l o n i e s " )  o L T I i s  v i s i t  t o  W e s t  A f r i c a  d u r i n g  t h e
y S a F a W rT T fia r  2747 JT^ndon HMSOT'pT' W T “~By
m i d  y e a r  1 9 2 6  t h e  G e n e r a l  M a n a g e r  o f  t h e  R a i l w a y  
w a s  a w a r d e d  t h e  O . B . E .  T h e  r e f e r e n c e  t o  t h e  
p o l i t i c a l  n a t u r e  o f  t h e  S t r i k e  w a s  u n d o u b t e d l y  
i n s p i r e d  b y  t h e  i n t e r - t e r r i t o r i a l  s u p p o r t  g i v e n  
t o  t h e  S t r i k e r s *  R e l i e f  F u n d .
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l a b o u r  u n r e s t .  T h e  e f f e c t i v e n e s s  . o f  t h i s  r e s i s t a n c e  w as  
d e m o n s t r a t e d  d u r i n g  t h e  1 9 2 0  a n d  1 9 2 6  S t r i k e s .  U n i o n s  i n  
t h e  c o n t e x t  w e r e  n o t  e n c o u r a g e d ,  b u t  t o l e r a t e d  s o  l o n g  
a s  t h e i r  a i m s  a n d  a c t i v i t i e s  r e m a i n e d  p a s s i v e .  When m o re  
a m b i t i o u s  p r o g r a m m e s ,  p a r t i c u l a r l y  s t r i k e  a c t i o n s ,  w e r e  
p u r s u e d ,  o r g a n i z a t i o n a l  s e c u r i t y  w as  j e o p a r d i z e d .  T h i s  
b a s i c  a p p r o a c h  c h a r a c t e r i z e d  l a b o u r  p o l i c y  i n  t h e  c o u n t r y  
u n t i l  t h e  1 9 3 0  *s . F o r c e d ,  b y  t h a t  t i m e  a c t i n g  w i t h i n  a n d  
o u t s i d e  t h e  C o l o n y  c o n s p i r e d  t o  a l t e r  G o v e r n m e n t  a t t i t u d e  
t o w a r d s  t h e  a c t i v i t i e s  o f  e m p l o y e d  l a b o u r .
CHAPTER I I
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CHAPTER I I
FACTORS INFLUENCING LABOUR ADMINISTRATION TO 1 9 4 5
F r o m  t h e  e a r l y  1 9 3 0 s  a v a r i e t y  o f  I n t e r n a l  a n d  e x t e r n a l  
f a c t o r s  D r o u g h t  a b o u t  c h a n g e s  i n  t h e  S i e r r a  L e o n e  G o v e r n m e n t ! s 
l a b o u r  p o l i c y .  P r e s s u r e  f o r  r e f o r m s  o v e r  a b r o a d  f i e l d  o f  
l a b o u r  I s s u e s  m ade  i n c r e a s i n g  d e m a n d s  u p o n  t h e  l e g i s l a t i v e  
a n d  a d m i n i s t r a t i v e  f u n c t i o n s  o f  t h e  C o l o n i a l  G o v e r n m e n t ,
T he  n a t u r e  o f  s u g g e s t e d  r e f o r m s  m ade  i t  e v i d e n t  t h a t  a n  
a u t h o r i t a r i a n  l a b o u r  p o l i c y  w a s  n o  l o n g e r  a p p r o p r i a t e .  I n  
a d d i t i o n , t h e  i n f l u e n c e  o f  t h e  I n t e r n a t i o n a l  L a b o u r  O f f i c e  
w as  i m p o r t a n t  i n  t h e  e n c o u r a g e m e n t  o f  m o r e  h u m a n e  l a b o u r  
p r a c t i c e s  .
By t h e  l a t e  1 9 3 0 s  t h e  C o l o n i a l  O f f i c e ,  i t s e l f  
i n f l u e n c e d  b y  s e r i o u s  l a b o u r  d i s t u r b a n c e s  i n  o t h e r  p a r t s  o f  
t h e  C o m m o n w e a l th ,  came t o  t h e  c o n c l u s i o n  t h a t  l e g a l  p r o v i s i o n s  
i n s u r i n g  t h e  r i g h t  t o  o r g a n i z e  t r a d e  u n i o n s  w e r e  n e c e s s a r y  
i n  C o l o n i a l  t e r r i t o r i e s .  I t  w as  b e l i e v e d  t h a t  m o r e  s u b v e r s i v e  
i n d u s t r i a l  a n d  p o l i t i c a l  a c t i v i t y  w o u l d  r e s u l t  I n  t h e  a b s e n c e  
o f  s u c h  l e g i s l a t i o n .  By i n s u r i n g  t h e  r i g h t  t o  o r g a n i z e ,  t h e  
f i r s t  s t e p  was t a k e n  t o w a r d s  i n s t i t u t i o n a l i z i n g  a n d  c o n t r o l l i n g  
l a b o i x r  a c t i v i t y .
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F o r c e s  F o r  C h a n g e  P r i o r  t o  W o r l d  W ar  I I
E x t e r n a l  F o r c e s  
As e a r l y  a s  1 9 2 3 ,  r e c o m m e n d a t i o n s  a n d  c o n v e n t i o n s  o f  
t h e  L e a g u e  o f  N a t i o n s  I n t e r n a t i o n a l  L a b o u r  O f f i c e  w e r e  b e i n g  
t r a n s m i t t e d  t o  S i e r r a  L e o n e  v i a  t h e  C o l o n i a l  O f f i c e ,
N e g a t i v e  d e c i s i o n s  w e r e  g i v e n  t o  w o r k m e n * s  c o m p e n s a t i o n  a n d  
t h e  r i g h t  o f  c o m b i n a t i o n  f o r  a g r i c u l t u r a l  w o r k e r s  s i n c e  I t
1w as  f e l t  n e i t h e r  w a s  a p p l i c a b l e  t o  t h e  c o u n t r y  a t  t h e  t i m e ,  
G r e a t e r  s u c c e s s  w a s  h a d  f o u r  y e a r s  l a t e r  w h e n  l e g i s l a t i o n  
w a s  p a s s e d  a b o l i s h i n g  t h e  l e g a l  s t a t u s  o f  s l a v e r y  i n  t h e  
P r o t e c t o r a t e ,  I n  t h i s  c a s e  a n  i n q u i r y  c o n d u c t e d  b y  t h e  L e a g u e  
o f  N a t i o n s  a n d  t h e  r e a c t i o n  o f  t h e  B r i t i s h  p u b l i c  t o  a 
c o u r t  d e c i s i o n  o n  s l a v e r y  w e r e  d e c i d i n g  f a c t o r s  i n  t h e  
c h a n g e .
A b o l i t i o n  o f  D o m e s t i c  S l a v e r y  i n  1 9 2 7
W h i l e  s l a v e  t r a d i n g  i n  t h e  P r o t e c t o r a t e  h a d  b e e n  
o u t l a w e d  u n d e r  O r d i n a n c e  3 3  o f  1 9 0 1 ,  s l a v e  h o l d i n g  r e m a i n e d  
a  r e c o g n i s e d  p r a c t i c e .  S u b s e q u e n t  l e g i s l a t i o n  ( O r d i n a n c e  6 
o f  1 9 0 3  a n d  O r d i n a n c e  16 o f  1 9 0 5 )  i n s u r e d  t h e  r i g h t s  o f  
s l a v e  o w n e r s  b y  d i s a l l o w i n g  s l a v e  c l a i m s  I n  P r o t e c t o r a t e
1 .  CO 3 6 8  fN o t e ! i n  I n d e x  v o l u m e  1 9 3 7 5 ,  D e c e m b e r ,  1 9 2 3 .
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c o u r t s  a n d  b y  d e c l a r i n g  p r o h i b i t i o n s  a g a i n s t  h a r b o u r i n g  
o r  a s s i s t i n g  a  n a t i v e  who j o u r n e y e d  f r o m  h i s  c h i e f d o m  
w i t h  o u t  a u t h o r  i z  a t  i  o n .
S u p p o r t  f o r  t h e  c o n t i n u a n c e  o f  d o m e s t i c  s l a v e r y  cam e  
f r o m  tw o  s o u r c e s .  I n  t h e  f i r s t  i n s t a n c e  w a s  o f f i c i a l  d e s i r e  
n o t  t o  a n t a g o n i z e  t r i b a l  c h i e f s .  I t  w a s  c l a i m e d  t h a t  o n e  
o f  t h e  c a u s e d  b e h i n d  t h e  1 89 8  P r o t e c t o r a t e  r i s i n g  h a d  b e e n  
t r i b a l  l e a d e r s h i p  r e a c t i o n  t o  G -overnm ent  i n t e r f e r e n c e  w i t h
i
s l a v e  t r a f f i c k i n g .  A s e c o n d  r e a s o n  f o r  m a i n t a i n i n g  t h e  
s y s t e m  w a s  t h e  u n c e r t a i n  e c o n o m i c  c o n s e q u e n c e s  o f  i t s  r e i w v a l .  
U n c e r t a i n t y  w a s  p a r t l y  r e l a t e d  t o  t h e  s c a r c i t y  o f  l a b o u r  i n  
t h e  P r o t e c t o r a t e .  As e a r l y  a s  1 9 1 0  t h i s  p r o m p t e d  t h e  
S i e r r a  L e o n e  A d m i n i s t r a t i o n  t o  r e j e c t  t h e  S o u t h  A f r i c a n
E a s t  R a n d  P r o p .  M i n e s  p r o p o s a l  o f  a r e c r u i t m e n t  s c h e m e  f o r
^ 2 't h e  c o u n t r y .  M an p ow er  s u p p l y  t o  p r o d u c e  t h e  c o u n t r y * s  
p a l m  k e r n e l  a n d  p a l m  o i l  m i g h t  h a v e  b e e n  j e o p a r d i s e d  b y  a n  
o u t r i g h t  p r o h i b i t i o n  o f  s l a v e  h o l d i n g .  U n c e r t a i n t y  a l s o
C h a l m e r s  R e p o r t  on I n s u r r e c t i o n  i n  S i e r r a  L e o n e  ( 1 8 9 9 )  a s  
q u o V e d r T n ^ C o r r e s p o n d e n c e ~ ~ R e l a t i n g w~'to~°I)ornestic S l a v e r y  
i n  t h e  S i e r r a  L e o n e ~ P r o t V c ^ r a t e ( L o n d o n % HMSO, 1 9 2 8  ) 
W h i t e  P a p e r - p r e s e n t e d  b y  t h e  S e c r e t a r y  o f  S t a t e  t o  
P a r l i a m e n t ,  J a n u a r y ,  1 9 2 8 ,  p .  8 .
2 .  CO 3 6 8 ,  I n d e x  1 8 3 9 8 ,  13 A u g u s t ,  1 9 1 0 .  A c c o r d i n g  t o  t h e  
1 9 3 1  C e n s u s  R e p o r t  1 , 6 7 2 , 0 5 8  p e o p l e  w e r e  s c a t t e r e d  
w i d e l y  o v e r  t h e  c o u n t r y * s  P r o t e c t o r a t e  a r e a  o f  
a p p r o x i m a t e l y  2 8 , 0 0 0  s q u a r e  m i l e s .
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s u r r o u n d e d  t h e  p r o d u c t i v i t y  g a i n s  o f  t h e  s y s t e m .  D i s t r i c t
C o m m i s s i o n e r s  i n  t h e  c o u n t r y  d i s a g r e e d  a m o n g  t h e m s e l v e s  on
t h e  b e n e f i t s  t o  h e  g a i n e d  f r o m  e m a n c i p a t i o n .  On t h e  o n e  s i d e
w e r e  t h o s e  w ho  f e l t  t h a t  t h e  s l a v e s  o n l y  c o n t r i b u t e d  a n
a b s o l u t e  m in im u m  o f  e f f o r t .  P e r s o n a l  f r e e d o m  v / o u l d  p r o v i d e
t h e  i n c e n t i v e  f o r  r e l e a s i n g  a d d i t i o n a l  p r o d u c t i v e  e n e r g y .
O t h e r s  t o o k  t h e  o p p o s i t e  v i e w ,  f i n d i n g  110 s i g n i f i c a n t
p r o d u c t i o n  d i f f e r e n c e s  b e t w e e n  t r i b e s  am ong  w h i c h  s e r v i t u d e
e x i s t e d  a n d  t h o s e  w h e r e  i t  d i d  n o t .  I t  w as  c o n c l u d e d  t h a t
t h e  " r e m o v a l  o f  d o m e s t i c  s l a v e s  w o u l d  m e a n  l e s s  w o r k  n o t
1
m o r e  b e i n g  a c c o m p l i s h e d " .
T h i s  c o n f l i c t  c a u s e d  t h e  a d m i n i s t r a t i o n  t o  l a g  b e h i n d
s i s t e r  c o l o n i e s  i n  W e s t  A f r i c a  i n  t h e  p a s s a g e  o f  l e g i s l a t i o n
2
o u t l a w i n g  s l a v e r y .  R e a l  p r e s s u r e  f o r  c h a n g e  came i n  1 92 4  
d u r i n g  a n  i n q u i r y  i n t o  s l a v e r y  u n d e r t a k e n  b y  t h e  L e a g u e  o f  
N a t i o n s . A t  t h i s  p o i n t  t h e  B r i t i s h  C o l o n i a l  O f f i c e  r e q u e s t e d '  
i n f o r m a t i o n  on  t h e  e x t e n t  o f  s l a v e r y  I n  S i e r r a  L e o n e .
1 .  C o r r e s p o n d e n c e  R e l a t i n g  t o  D o m e s t i c  S l a v e r y  op . c i t »
p a s s i m .  ~~Cf • A. G,  H o p k i n s  uT h e  L a g o s  s t r i k e  o f  1 8 9 7 :  
An E x p l o r a t i o n  i n  N i g e r i a n  H i s t o r y  " F a s t  a n d  P r e s e n t  
( D e c e m b e r ,  1 9 6 6 )  p p .  1 3 8 - 1 4 4 .
2 .  P r o h i b i t i v e  l e g i s l a t i o n  h a d  b e e n  p a s s e d  i n  t h e  C o l d
C o a s t  i n  1 8 7 4 ,  i n  N i g e r i a  i n  1 9 1 6 ,  a n d  i n  t h e  Gam bia  
i n  1 9 0 6 .  T h e  e x t e n t  o f  e m a n c i p a t i o n  d i f f e r e d  am ong  
t h e  t h r e e  t e r r i t o r i e s  ( a s  w e l l  a s  t h e  e f f e c t i v e n e s s  
o f  e n f o r c e m e n t ) .  E a c h ,  h o w e v e r ,  h a d  s u r p a s s e d  
S i e r r a  L e o n e  i n  t h e  a b o l i t i o n  o f  s l a v e r y .
A d m i n i s t r a t i v e  a t t e n t i o n  g i v e n  t h i s  t o p i c  g r a d u a l l y  
i n c r e a s e d , r e s u l t i n g  f i n a l l y  i n  a n  O r d i n a n c e  p a s s e d  i n  1 9 2 6  
d e c l a r i n g  a l l  p e r s o n s  h o r n  o r  b r o u g h t  i n t o  t h e  P r o t e c t o r a t e  
t o  h e  f r e e . T he  l a w ,  b a s e d  on  a  s i m i l a r  s t a t u t e  i n  t h e  
G a m b i a ,  s t i l l  r e m a i n e d  s i l e n t  on t h e  p o s i t i o n  o f  s l a v e s  
a l r e a d y  h e l d  i n  b o n d a g e .  T he  y e a r  a f t e r  t h e  p a s s a g e  o f  t h e  
O r d i n a n c e ,  t h e  S u p r e m e  C o u r t  o f  t h e  C o l o n y  b y  a  2 - 1  m a r g i n  
a c t e d  f a v o u r a b l y  o n  a n  a p p e a l  b y  tw o  s l a v e o w n e r s  i n  t h e  
P r o e c t o r a t e  a g a i n s t  t h e i r  c o n v i c t i o n  f o r  c o n s p i r a c y  a n d  
a s s a u l t  i n  r e c a p t u r i n g  r u n a w a y  s l a v e s .
T h e  c a s e  r e c e i v e d  w i d e s p r e a d  p u b l i c i t y  i n  t h e  E n g l i s h  
1p r e s s ,  a n d  b r o u g h t  p r e s s u r e  t o  b e a r  on t h e  S e c r e t a r y  o f  
S t a t e .  I n  a t e l e g r a m  t o  t h e  C o l o n y  h e  n o t e d ;  nT h e  j u d g m e n t  
r e v e a l s  d e f i c i e n c y  i n  S i e r r a  L e o n e  La?/ w h i c h  I  s h o u l d  f i n d
p
i m p o s s i b l e  t o  d e f e n d u . I m m e d i a t e  a c t i o n  i n  f r a m i n g  a  new 
O r d i n a n c e  w as  c a l l e d  f o r  a n d  b y  t h e  e n d  o f  1 9 2 7 ,  O r d i n a n c e  24  
a b o l i s h e d  t h e  l e g a l  s t a t u s  o f  s l a v e r y  i n  t h e  c o u n t r y .  
H e n c e f o r t h  t h e  o w n i n g  o f  s l a v e s  w a s  f o r b i d d e n  a l t h o u g h  
c o m m u n a l  l a b o u r  s u p p l i e d  t o  c h i e f s  d u r i n g  c e r t a i n  t i m e s  o f  
t h e  y e a r  r e m a i n e d  l e g a l  u n t i l  1 9 5 6 ,
1 .  T h e  f u l l  t e x t  o f  t h e  C o u r t  p r o c e e d i n g s  w a s  p u b l i s h e d
f h e  T i m e s . A u g u s t  2 7 ,  1 9 2 7 ,
2 ,  C o r r e s p o n d e n c e  R e l a t i n g  t o  D o m e s t i c  S l a v e r y  o p .  c i t *
~ ? 70 . ~  “  ~
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I . L . O .  C o n v e n t i o n s
T h e  a d m i n i s t r a t i o n ' s  l a b o u r  p o l i c y  b e c a m e  i n c r e a s i n g l y
r e s p o n s i v e  t o  o u t s i d e  i n f l u e n c e  t h r o u g h o u t  t h e  1 9 3 0 ' s .
L e g i s l a t i o n  i n c o r p o r a t i n g  ILO C o n v e n t i o n s  t r a n s m i t t e d  t h r o u g h
t h e  C o l o n i a l  O f f i c e ,  w as  p a r t i c u l a r l y  a f f e c t e d .  O r d i n a n c e  50
o f  1 9 3 2  e s t a b l i s h e d  t h e  c o n d i t i o n s  r e s t r i c t i n g  t h e  u s e  o f
c o m m u n a l  l a b o u r  , a d o p t e d  b y  t h e  / I n t e r n a t i o n a l  L a b o u r
C o n f e r e n c e  o f  1 9 3 0 .  E f f e c t  w a s  g i v e n  t o  t h e  1 9 1 9  c o n v e n t i o n
c o v e r i n g  t h e  E m p l o y m e n t  o f  Vtfomen d u r i n g  t h e  n i g h t  b y
O r d i n a n c e  30  o f  1 9 3 4  a n d  13  o f  1 9 3 8 ;  C o n v e n t i o n  h o .  5
(Minimum  Age f o r  E m p l o y m e n t  i n  I n d u s t r y )  w a s  s u p p l i e d  b y
O r d i n a n c e  3 0  o f  1 934  a m e n d e d  i n  1 9 3 9 ;  C o n v e n t i o n  h o .  6
( h i g h t  W o rk  o f  Y o u n g  P e o p l e )  a n d  h o .  7 (Minimum A ge  f o r
E m p l o y m e n t  a t  S e a )  w e r e  b o t h  i n c o r p o r a t e d  i n t o  O r d i n a n c e
30 o f  1 9 3 4 .  F i n a l l y , t h e  c o n v e n t i o n  r e c o m m e n d i n g  m in im um
w a g e  f i x i n g  m a c h i n e r y  w a s  i m p l e m e n t e d  i n  O r d i n a n c e  30  o f
11 9 34  a n d  O r d i n a n c e  6 o f  1 9 3 8 .  T h i s  l a s t  O r d i n a n c e  g a v e  
t h e  G o v e r n o r  p o w e r  t o  f i x  a m in im um  w a g e  f o r  a n y  o c c u p a t i o n  
i n  a n y  d i s t r i c t  i n  w h i c h  h e  w a s  s a t i s f i e d  t h a t  t h e  w a g e  f o r
1 .  G r e a t  B r i t a i n ,  P a r l i a m e n t a r y  p a p e r s  (Commons)  1 9 4 0 - 4 1 ,
1 7 ,  Cmd. 6 2 7 7 ;  M a ^ r _G7 S t .  J o h n  O r d e - B r o w n e
L a b o u r  C o n d i t i o n s  i n  W e s t  A f r i c a  ( L o n d o n ,  1 9 4 1 ) ,  p . 1 3 2 .
t h a t  o c c u p a t i o n  w a s  u n r e a s o n a b l y  l o w .  (By t h e  e n d  o f  
1 9 34  a m in im um  d a i l y  r a t e  o f  s i x - p e n c e  w a s  e s t a b l i s h e d  f o r  
l a b o u r e r s  e n g a g e d  i n  r o a d  m a i n t e n a n c e  i n  t h e  P r o t e c t o r a t e .  
By t h e  e n d  o f  t h e  f o l l o w i n g  y e a r ,  h o w e v e r ,  n o  p a y m e n t s  h a d  
b e e n  m ad e  a n d  t h e  c o n t i n u a t i o n  o f  f o r c e d  l a b o u r ,  s u p p l i e d  
t h r o u g h  t h e  c h i e f s ,  w as  b l a m e d  f o r  t h e  f a i l u r e  t o  i n t r o d u c e  
a p r o c e d u r e  f o r  p a y i n g  w o r k e r s  . )
C o l o n i a l  O f f i c e ^
The  p r i m e  m o v e r  b e h i n d  c h a n g e s  I n  t h e  S i e r r a  L e o n e  
A d m i n i s t r a t i o n ^  l a b o u r  p o l i c y  d u r i n g  t h e  1 9 3 0 *s w a s  t h e  
B r i t i s h  C o l o n i a l  O f f i c e .  The C o l o n i a l  O f f i c e r s  g r o w i n g  
c o n c e r n  w i t h  l a b o u r  i n  t h e  C o m m o n w e a l th  w as  i t s e l f  t h e  
p r o d u c t  o f  l a b o u r  d i s t u r b a n c e s  i n  i m p o r t a n t  t e r r i t o r i e s ,  
i n c l u d i n g  I n d i a  ; t h e  e s t a b l i s h m e n t  o f  t h e  I n t e r n a t i o n a l  
L a b o u r  O f f i c e  ( c a l l e d  t h e  I n t e r n a t i o n a l  L a b o u r  O r g a n i z a t i o n  
a f t e r  1 9 4 5 ) ;  a n d  a g r o w i n g  c o n c e r n  i n  B r i t a i n  w i t h  s o c i a l
1 .  !M i n u t e s ! E x e c u t i v e  C o u n c i l ,  A p r i l  3 0 ,  1 9 3 2  i n  CO 2 7 0 / 7 4 .
2 .  I b i d . ,  19  F e b r u a r y ,  1 9 3 4 .
3 .  A d d r e s s  b y  t h e  G o v e r n o r ,  L e g i s l a t i v e  C o u n c i l  D e b a t e s  , 
" T ^ S 5 ^ T 9 S 6  , N o v e m b e r  4 , 1 9 3 5
4 .  F o r  t h e  b e s t  a c c o u n t  o f  C o l o n i a l  O f f i c e  a c t i v i t y  d u r i n g
t h i s  p e r i o d  s e e  B . C .  R o b e r t s  L a b o u r  i n  t h e  T r o p i c a l  
T e r r i t o r i e s  o f  t h e  C o m m o n w e a l f h . ( L o n d o n  1 9 6 4 )  “
C h a p t e r  v i i .
5 .  T h e  r a i l w a y  s t r i k e s  o f  1 9 1 9  a n d  1 9 2 6  i n  S i e r r a  L e o n e  w e r e
d u p l i c a t e d  i n  t h e  G o l d  G o a s t  a n d  N i g e r i a  i n  t h e  e a r l y  
1 9 2 0 1s a n d  b y  1 9 3 0  s e r i o u s  s t r i k e s  h a d  e r u p t e d  am ong t h e  
G o l d  C o a s t  m i n e r s  a n d  t h e  d o c k e r s  a t  B a t h u r s t ,  G a m b i a .
;ea
r e s p o n s i b i l i t y  g e n e r a l l y  r e f l e c t e d  i n  t h e  e l e c t i o n  o f  a
L a b o u r  G o v e r n m e n t  i n  1929*
T h e  i n f l u e n c e  o f  t h e  O f f i c e  w a s  e x e r t e d  t h r o u g h
d e s p a t c h e s  s e n t  b y  S e c r e t a r i e s  o f  S t a t e ,  m o d e l  d r a f t
o r d i n a n c e s  c o n c e r n i n g  l a b o u r ,  c o n f e r e n c e s  i n  L o n d o n  d e s i g n e d
t o  p r o v o k e  d i s c u s s i o n  a n d  d i r e c t  a t t e n t i o n  t o  l a b o u r  m a t t e r s
i n  t h e  C o l o n i e s ,  a n d  t h e  C o l o n i a l  W e l f a r e  a n d  D e v e l o p m e n t
A c t s .  C h a n g e s  i n  o r g a n i z a t i o n a l  s t r u c t u r e  a t t e n d e d  t h e
s t e p p e d - u p  a c t i v i t y  o f  t h e  C o l o n i a l  O f f i c e .  I n  1 9 3 0  a
C o l o n i a l  O f f i c e  L a b o u r  C o m m i t t e e  c o n s i s t i n g  o f  C o l o n i a l
O f f i c e  p e r s o n n e l  a n d  men f r o m  t h e  M i n i s t r y  o f  L a b o u r  w a s
e s t a b l i s h e d  t o  c o n s i d e r  n t h e  b a s i c  f o r m u l a t i o n  o f  C o l o n i a l
O f f i c e  l a b o u r  p o l i c y 1* . T h e  sam e y e a r  a s e c o n d  c o n f e r e n c e
o f  c o l o n i a l  a d m i n i s t r a t o r s  a n d  g o v e r n o r s  f r o m  t h e  c o l o n i e s
2a l s o  m e t  t o  d i s c u s s  l a b o u r  q u e s t i o n s .  A t  t h i s  C o n f e r e n c e ,  
t h e  U n d e r - S e c r e t a r y  o f  S t a t e ,  D r .  Drummond S h i e l s ,  s t r e s s e d  
t h e  d a n g e r s  o f  a  lo w  w a g e  p o l i c y ,  a n d  e x h o r t e d  c o l o n i a l  
a d m i n i s t r a t o r s  t o  t!show s y m p a t h y  w i t h  t h e  i n c r e a s e d  t e n d e n c y
1 .  B . C .  R o b e r t s  L a b o u r  i n  t h e  T r o p i c a l  T e r r i t o r i e s  o f  t h e
G ommonwea l t h “"~( L o n d o n , 1 9 6 4 )  p T W T  ™ “
2 .  A t  t h i s  1 93 0  C o n f e r e n c e  p a s t ,  p r e s e n t  a n d  f u t u r e  G o v e r n o r s
o f  S i e r r a  L e o n e  w e r e  i n  a t t e n d a n c e :  S i r  A . R .  S l a t e r ,
G o v e r n o r  d u r i n g  t h e  1 9 2 6  R a i l w a y  S t r i k e ;  B r i g .  G e n .
S i r  J . A .  Byi’n e ,  G o v e r n o r  o f  S i e r r a  L e o n e  a t  t h e  t i m e ;  
a n d  M r . D . J .  J a r d i n e ,  t h e n  C h i e f  S e c r e t a r y ,  T a n g a n y i k a  
T e r r i t o r y ,  l a t e r  a p p o i n t e d  G o v e r n o r  o f  S i e r r a  L e o n e .  
P r o c e e d i n g s  C o l o n i a l  O f f i c e  C o n f e r e n c e  1 9 3 0 ,
J u n e  23 ',  1 9 3 0 ,  i v .
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1f o r  w o r k e r s  * o r g a n i z a t i o n s  t o  b e  f o r m e d ff .
I n  t h e  w a k e  o f  t h i s  c o n f e r e n c e ,  L o r d  P a s s f i e l d ,
S e c r e t a r y  o f  S t a t e  f o r  t h e  C o l o n i e s ,  c i r c u l a t e d  a d e s p a t c h  
i n  S e p t e m b e r ,  1 9 3 0 ) u r g i n g  t h e  a d o p t i o n  o f  t r a d e  u n i o n  
l e g i s l a t i o n .  D r a f t  b i l l s  c o v e r i n g  t r a d e  u n i o n s  a n d  c o n s p i r a c y  
a n d  p r o t e c t i o n  o f  p r o p e r t y  w e r e  s e n t  o u t  b y  t h e  C o l o n i a l  O f f i c e  
i m m e d i a t e l y  a f t e r w a r d s .
T h e  S i e r r a  L e o n e  E x e c u t i v e  C o u n c i l ,  a f t e r  r e v i e w i n g  t h e  
d r a f t  b i l l s ,  a d v i s e d  t h e  S e c r e t a r y  o f  S t a t e  t h a t  t h e  t i m e  
w a s  n o t  r i p e  for* t h e i r  e n a c t m e n t ,  ,fa s  t h e y  d r e w  a t t e n t i o n  i n  
a n  u n d e s I r e a b l e  m a n n e r  t o  t h e  p o s s i b i l i t y  o f  t r a d e  u n i o n
. » Q
a c t i v i t i e s  b e i n g  d i v e r t e d  t o  i m p r o p e r  a n d  m i s c h i e v o u s  e n d s . . .
I n  W e s t  A f r i c a ,  o n l y  t h e  Ofambian A d m i n i s t r a t i o n  e n a c t e d  
t r a d e  u m i o n  l e g i s l a t i o n  d u r i n g  t h e  e a r l y  1 9 3 0 ! s .
T h e  C o l o n i a l  D e v e l o p m e n t  A c t  p a s s e d  i n  1 9 2 9 ,  g a v e  t h e  
C o l o n i a l  O f f i c e  m o r e  l e v e r a g e  i n  e f f e c t i n g  c h a n g e s  i n  
c o l o n i a l  l a b o u r  p o l i c y .  U n d e r  t h e  D e v e l o p m e n t  A c t ,  f u n d s  
w e r e  m ade  a v a i l a b l e  on  c o n d i t i o n  t h a t  f a i r  t r e a t m e n t  o f  l a b o u r
1 ,  B.C . R o b e r t s ,  o p .  c i t . , p .  1 7 7 .
2 .  lM i n u t e s * E x e c u t i v e  C o u n c i l  12 A p r i l ,  1 9 3 3 ,  p .  2 .
b e  o b s e r v e d  i n  t h e  r e c e i v i n g  t e r r i t o r i e s .  When t h e  S i e r r a  
L e o n e  D e v e l o p m e n t  Com pany (DELCO).was f o r m e d  i n  1 9 3 0  t o  
e x p l o i t  i r o n  o r e  d e p o s i t s  i t  w as  n e c e s s a r y  f o r  t h e  c o m p a n y  
t o  b o r r o w  o n e  h a l f  o f  t h e  i n i t i a l  c a p i t a l  o u t l a y  o f  on e  
m i l l i o n  p o u n d s  f r o m  t h e  D e v e l o p m e n t  F u n d ,  I n  a 1 9 3 0  d e s p a t c h  
f r o m  L o r d  P a s s f i e l d ,  t h e  S i e r r a  L e o n e  G o v e r n m e n t  w a s  r e m i n d e d  
t h a t ; ^
U n d e r  t h e  t e r m s  o f  t h e  C o l o n i a l  D e v e l o p m e n t  A c t ,
I t  w i l l  b e  n e c e s s a r y  f o r  u s  t o  b e  s a t i s f i e d  
t h a t  f a i r  c o n d i t i o n s  o f  l a b o u r  w i l l  b e  o b s e r v e d  
I n  c o n s t r u c t i n g  t h e  R a i l w a y  a n d  P o r t  a n d  I n  
w o r k i n g  t h e  m i n e s  a n d  s u g g e s t  t h a t  y o u  s h o u l d  
c o n s i d e r  t h e  E n a c t m e n t  o f  a n  O r d i n a n c e  on t h e  
l i n e s  o f  t h e  G-old C o a s t  M i n i n g  H e a l t h  A r e a s  
O r d i n a n c e .
U n d e r  t h e  S i e r r a  L e o n e  M i n e r a l s  O r d i n a n c e  1932
( a m d n d e d  b y  O r d i n a n c e  10 o f  1 9 3 6 )  a  M i n i n g  B e n e f i t s  F u n d
w as  c r e a t e d  f r o m  l e v i e s  on t h e  m i n i n g  e n t e r p r i s e s  f r o m  w h i c h
g r a n t s  w e r e  m ad e  send, f o r  t h e  c o n s t r u c t i o n  o f  s c h o o l s ,
2h o s p i t a l s  a n d  m i n o r  s a n i t a r y  w o r k s  ♦ S t a n d a r d  r e q u i r e m e n t s  
f o r  t h e  h o u s i n g  o f  m i n e r s  w e r e  i n c o r p o r a t e d  u n d e r  P a r t  I I I  
o f  t h e  S c h e d u l e  o f  E m p l o y e r s  a n d  E m p l o y e d  O r d i n a n c e  1 9 3 4 .
1 ,  D e s p a t c h  17 F e b r u a r y ,  1 9 3 0 ,  q u o t e d  i n  t h e  W e e k l y  News
F e b r u a r y  5 ,  1 9 3 8 ,  p .  1 4 .
2 .  CO 2 7 0 / 7 6  ( S e s s i o n a l  P a p e r  N o .  3 o f  1 9 3 9 ) .
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F o l l o w i n g  i n s p e c t i o n s ,  c o r r e s p o n d e n c e  f r o m  t h e  S i e r r a  L e o n e
G o v e r n m e n t  t o  t h e  M a n a g i n g  D i r e c t o r  o f  DELCO i n  L o n d o n
s t i p u l a t e d  t h a t  l a b o u r  »l i n e s » s u f f i c i e n t  t o  h o u s e  one  h a l f
o f  t h e  l a b o u r  f o r c e  b e  c o n s t r u c t e d  d u r i n g  t h e  1 9 3 7 - 3 8  d r y  
1s e a s o n .  By 1 9 3 9 ,  i t  w a s  c a l c u l a t e d  t h a t  o f  t h e  e s t i m a t e d
1 3 , 0 0 0  l a b o u r e r s  e m p l o y e d  i n  t h e  m i n i n g  o f  d i a m o n d ,  g o l d ,  
i r o n  o r e  a n d  c h r o m i t e  a b o u t  5 , 5 0 0  w e r e  h o u s e d  b y  t h e i r  
e m p l o y e r s . 2 Some p r o g r e s s  w a s  m ade  b y  t h e  l a r g e r  m i n i n g  
c o m p a n i e s , ^  b u t  e v e n  h e r e  i t  w as  r e p o r t e d  t h a t  t h e  h o u s e s  
b u i l t  w e r e  o f  l!a n  u n u s u a l l y  s i m p l e  a n d  p r i m i t i v e  t y p e ,  a n d  
t h e  s i t u a t i o n . . . f a r  f r o m  h a v i n g  b e e n  a d e q u a t e l y  c l e a r e d  u p ” 
- ^ A p a r t  f r o m  t h e  l i m i t e d  s o c i a l  i m p r o v e m e n t s  i n t r o d u c e d  
b y  t h e  l a r g e r  m i n i n g  c o n c e r n s ,  f e w  c h a n g e s  t o o k  p l a c e  on 
o t h e r  S L i b s t a n t i v e  l a b o u r  i s s u e s .  I n  a d d i t i o n  t o  t h e  f a i l u r e  
o f  t h e  t r a d e  u n i o n  a n d  c o n s p i r a c y  o r d i n a n c e s  t o  g a i n
1 .  C o l o n i a l  R e p o r t  1 9 3 8 ,  p .  3 7 .  H o u s e s  f o r  t h e  r e m a i n d e r
w e r e  t o  b e  c o m p l e t e d  t h e  f o l l o w i n g  y e a r .
2 . M e d i c a l  a n d  H e a l t h  S e r v i c e s  A n n u a l  R e p o r t  1 9 5 9 , p .  9 .
3 .  H e a l t h  a n d  h o u s i n g  a c c o m m o d a t i o n  am ong  t h e  t r l b u t e r s
e m p l o y e d  b y  s m a l l  a l l u v i a l  g o l d  m i n i n g  c o n c e r n s  
r e m a i n e d  p o o r e r  t h r o u g h o u t  t h e  p e r i o d  t h a n  c o n d i t i o n s  
a t  t h e  i r o n - o r e  a n d  d i a m o n d  m i n i n g  c o m p a n i e s  .
4 .  W.M. M a c M i l l a n  “A f r i c a n  D e v e l o p m e n t ” I n  C .K .  M eek  e t  a l .
E u r o p e  a n d  Wes t  A f r i c a  * Some P r o b l e m s  a n d  A d j u s t m e r i t s '
T L o n d o n , 194-0 } P a r t  " I I ,  p . 5 3  .
a c c e p t a n c e , a  d r a f t  o r d i n a n c e  t o  p r o v i d e  w o r k m a n ’ s 
c o m p e n s a t i o n  m e t  w i t h  o f f i c i a l  r e s i s t a n c e .  An o r i g i n a l  
d r a f t  m o d e l  o r d i n a n c e  w a s  s e n t  o u t  i n  S e p t e m b e r ,  1 9 3 0 .
V a r i o u s  d i f f i c u l t i e s ,  i n c l u d i n g  t h e  i n a b i l i t y  o r  
u n w i l l i n g n e s s  o f  i n s u r a n c e  c o m p a n i e s  t o  g r a n t  i n s u r a n c e  
u n d e r  t h e  d r a f t  o r d i n a n c e ,  n e c e s s i t a t e d  t h e  r e - i s s u e  o f  a  
s e c o n d  d r a f t  b i l l  i n  1 9 3 3 .  S t i l l  l a c k i n g  a n  e n t h u s i a s t i c  
r e s p o n s e ,  a  s u b - c o m m i t t e e  o f  t h e  C o l o n i a l  L a b o u r  C o m m i t t e e  
p r o d u c e d  a t h i r d  a n d  f i n a l  w o r k m a n ’ s c o m p e n s a t i o n  d r a f t  
o r d i n a n c e  i n  1 9 3 7 ,  The  b i l l  w a s  d i s c u s s e d  a n d  a m e n d m e n t s  
s u g g e s t e d  b y  & > . S i e r r a  L e o n e  L e g i s l a t i v e  C o u n c i l  C o m m i t t e e  
t h e  f o l l o w i n g  y e a r . l  I t  w a s  n o t  u n t i l  1 9 4 1 ,  h o w e v e r ,  t h a t
2
a W o r k m e n ’ s C o m p e n s a t i o n  O r d i n a n c e  w as  f i n a l l y  g i v e n  e f f e c t .  
( E v e n  w h e n  p a s s e d ,  i m p o r t a n t  g r o u p s  s u c h  a s  d o m e s t i c  s e r v a n t s ,  
a g r i c u l t u r a l  w o r k e r s ,  f i s h e r m e n ,  c l e r i c a l  w o r k e r s ,  e t c .  
w e r e  l e f t  u n c o v e r e d  b y  t h e  A c t . )
1 .  R e p o r t  o f  t h e  C o m m i t t e e  A p p o i n t e d  t o  C o n s i d e r  
W o r k m e n ’ s C o m p e n s a t i o n  L e g i s l a t i o n  i n  t h e  C o l o n y  
( S e s s  i o n a l  P a p e r  H o .  9 o f  1 9 3 8  — *
2 .  One r e a s o n  f o r  t h e  d e l a y  i n  p a s s i n g  t h i s  O r d i n a n c e
w a s  t h e  n e e d  f o r  u n i f o r m  p r o v i s i o n s  t h r o u g h o u t  
B r i t i s h  W e s t  A f r i c a ,  a  c o n d i t i o n  s t i p u l a t e d  b y  
t h e  p r i n c i p a l  i n s u r a n c e  c o m p a n i e s .  L e g i s l a t i v e  
C o u n c i l  D e b a t e s  N o v e m b e r  2 0 ,  1 9 3 4 ,  p T T T
L a c k  o f  r e s p o n s e  among C o l o n i a l  A d m i n i s t r a t i o n s ,  c o u p l e d  
w i t h  i n c r e a s i n g  d e m o n s t r a t i o n s  o f  l a b o u r  u n r e s t  t h r o u g h o u t  
t h e  C o m m o n w e a l th  ( i . e .  i n  I n d i a ,  N o r t h e r n  R h o d e s i a  a n d  
T r i n i d a d ) ,  i n i t i a t e d  a m o r e  v i g o r o u s  l i n e  o f  a c t i o n  on  t h e  
p a r t  o f  t h e  C o l o n i a l  O f f i c e  f r o m  t h e  m i d  1 9 3 0 * s .  D e s p a t c h e s  
c o u c h e d  i n  m o r e  u r g e n t  t e r m s  w e r e  s e n t  o u t  w i t h  g r e a t e r  
f r e q u e n c y  a f t e r  1 9 3 5 .  I n  1 93 8  t h e  S e c r e t a r y  o f  S t a t e  
a p p o i n t e d  h i s  f i r s t  p e r m a n e n t  l a b o u r  a d v i s o r ,  G r a n v i l l e  
S t .  J o h n  O r d e - B r o w n e , a f o r m e r  P r o v i n c i a l  C o m m i s s i o n e r  I n  
T a n g a n y i k a . ^  P ro m  1 9 3 8  t h e  C o l o n i a l  O f f i c e  w as  p r e p a r e d  t o  
i n s i s t  u p o n  t h e  i n t r o d u c t i o n  o f  l a b o u r  l e g i s l a t i o n ,  c r e a t i o n  
o f  l a b o u r  d e p a r t m e n t s ,  a n d  t h e  e s t a b l i s h m e n t  o f  i n d u s t r i a l  
d i s p u t e s  m a c h i n e r y .  W i t h i n  f o u r  y e a r s  l a b o u r  d e p a r t m e n t s  
h a d  b e e n  e s t a b l i s h e d  i n  m o s t  o f  t h e  A f r i c a n  c o l o n i e s ,  a n d  
l e g i s l a t i o n  c o v e r i n g  w o r k i n g  c o n d i t i o n s  a n d  i n d u s t r i a l  
r e l a t i o n s  h a d  b e e n  i n t r o d u c e d .  T h e  p a s s a g e  o f  t h e  C o l o n i a l  
D e v e l o p m e n t  a n d  W e l f a r e  A c t  1 9 4 0 ,  p r o v i d e d  t h e  u l t i m a t e  
e c o n o m i c  s a n c t i o n  t o  u n c o o p e r a t i n g  t e r r i t o r i a l  a d m i n i s t r a t i o n s
1 .  A S o c i a l  S e r v i c e  D e p a r t m e n t  w i t h i n  t h e  C o l o n i a l  O f f i c e  
w as  e s t a b l i s h e d  a t  t h e  sam e  t i m e .
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No t e r r i t o r y  m i g h t  r e c e i v e  a i d  u n d e r  i t s  
p r o v i s i o n s  u n l e s s  i t  h a d  i n  f o r c e  l e g i s l a t i o n  
p r o t e c t i n g  t h e  r i g h t s  o f  t r a d e  u n i o n s  a n d  u n l e s s  
t h e  w c r k s  f o r  w h i c h  t h e  a i d  w a s  t o  h e  u s e d  w e r e  
c a r r i e d  o u t  u n d e r  a  c o n t r a c t  w h i c h  e m b o d i e d  a 
f a i r  w a g e s  c l a u s e  a n d  w h i c h  f o r b a d e  t h e  
e m p l o y m e n t  o f  c h i l d r e n  u n d e r  t h e  a g e  o f  1 4 .
S i e r r a  L e o n e ,  l i k e  m o s t  o t h e r  c o l o n i e s ,  w as  n o t  s l o w
i n  r e s p o n d i n g  t o  t h i s  m o r e  d e t e r m i n e d  r e f o r m i s t  e f f o r t  o f
t h e  C o l o n i a l  O f f i c e .  D u r i n g  1 9 3 9 ,  l e g i s l a t i o n  was e n a c t e d
l e g a l i z i n g  t h e  p o s i t i o n  o f  r e g i s t e r e d  t r a d e  u n i o n s .  The
sam e  y e a r  sa w  t h e  p a s s a g e  o f  a n  A r b i t r a t i o n  O r d i n a n c e
g o v e r n i n g  t h e  p r o c e d u r e  t o  b e  f o l l o w e d  i n  t h e  e v e n t  o f  a
t r a d e  d i s p u t e ,  (A c o m p a r a t i v e  a n a l y s i s  o f  l a b o u r  l e g i s l a t i o n
a n d  t r a d e  u n i o n  g r o w t h  i n  B r i t i s h  W e s t  A f r i c a  i s  g i v e n  i n
A p p e n d i x  1 . )
D e s p i t e  i t s  u n d o u b t e d  i m p o r t a n c e ,  t h e  p r e s s u r e  e m a n a t i n g  
f r o m  t h e  C o l o n i a l  O f f i c e  d o e s  n o t  a l o n e  e x p l a i n  t h e  s u d d e n  
w i l l i n g n e s s  t o  e x p e r i m e n t  a n d  r e f o r m  on  t h e  p a r t  o f  S i e r r a  
L e o n e  a d m i n i s t r a t o r s .  T he  g r o w t h  of  t h e  m i n i n g  i n d u s t r y  
d u r i n g  t h e  y e a r s  o f  t h e  d e p r e s s i o n  a n d  t h e  o r g a n i s a t i o n  o f  a  
n a t i o n a l i s t  p o l i t i c a l  m o v e m e n t  w h i c h  w a s  s u c c e s s f u l  i n  
o r g a n i z i n g  t r a d e  u n i o n s  a n d  o t h e r  g r o u p s  i n  p r o t e s t
1 .  C f . L a b o u r  S u p e r v i s i o n  i n  t h e  C o l o n i a l  E m p i r e  1 9 3 7 - 4 3  
( L o n d o n :  H . M . S . O .  1 9 4 3 “] BO' . l  NoT 18FT
d e m o n s t r a t i o n s  w e r e  t h e  i n t e r n a l  f a c t o r s  u n d e r l y i n g  c h a n g e s  
i n  t h e  A d m i n i s t r a t i o n ’ s l a b o u r  p o l i c y .
I n t e r n a l  F o r c e s
G r o w t h  o f  t h e  M i n i n g  I n d u s t r y  D u r i n g  t h e  1 9 3 0 ’ s
T he  d e p r e s s i o n  y e a r s  1 9 2 9 - 3 5  s e r i o u s l y  a f f e c t e d .  S i e r r a
L e o n e ’ s t r a d i n g  p o s i t i o n .  By 1 9 3 3 ,  e x p o r t s  h a d  f a l l e n  b y
m o r e  t h a n  60% o f  t h e i r  p r e - d e p r e s s  i o n  l e v e l .  I m p o r t s
s h o w e d  a s i m i l a r  d e c l i n e .  The  d r o p  i n  G o v e r n m e n t  r e v e n u e
r e s u l t e d  i n  w i d e  s c a l e  r e t r e n c h m e n t  i n  t h e  P u b l i c  W o rk s
D e p a r tm e n t . -* *  T h e  R a i l w a y  D e p a r t m e n t  f o u n d  i t  n e c e s s a r y  t o
2p l a c e  i t s  d a i l y  wage s t a f f  o n  s h o r t  t i m e . "  T h e  d e p r e s s i o n  
a n d  f a l l  i n  w a g e  e m p l o y m e n t ,  h o w e v e r ,  c o i n c i d e d  w i t h  t h e  
o p e n i n g  o f  t h e  m i n i n g  i n d u s t r y  i n  t h e  c o u n t r y .  To som e 
e x t e n t  t h i s  d e v e l o p m e n t  o f f s e t  t h e  d o w n w a r d  t r e n d  o f  
e c o n o m i c  a c t i v i t y .
T h e  p r o f i t a b i l i t y  o f  m i n i n g  w as  f i r s t  i n d i c a t e d  a f t e r  
a  s u r v e y  i n  1 9 2 6  l o c a t e d  l a r g e  d e p o s i t s  o f  s o l i d  h e m a t i t e  
i r o n  o r e  n e a r  M a r a m p a . E x p l o r a t i o n s  s o o n  a f t e r  u n c o v e r e d  
d e p o s i t s  o f  g o l d ,  p l a t i n u m ,  d i a m o n d s  a n d  l a t e r  c h r o m e . 3
1 .  L e g i s l a t i v e  C o u n c i l  D e b a t e s , N o v e m b e r  4 ,  1 9 3 0 .  No
f i g u r  e s  w e r e  g i v e r u
2 .  C o x - G e o r g e  o p .  c i t . p .  2 7 2 .
3 .  R o y  L e w i s  S i e r r a  L e o n e :  a  M o d e r n  P o r t r a i t
( L o n d o n :  HMSO, 19541  p , 1 9 4 i —
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W h i l e  i n  1 9 3 1  p r a c t i c a l l y  a l l  e x p o r t e  w e r e  a g r i c u l t u r a l
p r o d u c t s  ( p a i n  k e r n e l  a c c o u n t i n g  f o r  7 3 $ )  f r o m  1 9 3 5  m i n e r a l s
1
g a i n e d  a s c e n d a n c y .
TABLE 2 . 1
M i n e r a l  E x p o r t  a s  a  P e r c e n t a g e  o f  T o t a l  E x p o r t s  
1 9 3 3 - 3 8
1 9 3 3  -  2 1  1 9 3 6  -  57
1 9 3 4  -  4 4  1 937  -  60
1 9 3 5  -  5 3  1 9 3 8  -  7 3
SOURCE: O .B .  B a g a i  A S t a t i s t i c a l  S t u d y  o f  E x p o r t s
o f  S i e r r a  L e o n e  1^20-64-  TABLE l  a n d  ~
P . R .  K a i m - C a u d i e nR e v l e w  o f  E c o n o m i c  
C h a n g e s  i n  S i e r r a  L e o n e  1 9 3 0 - 5 5 11 
D u rh a m  U n i v e r s i t y  J o u r n a l  ( D e c e m b e r *  1 9 5 7 ) *  
p .  3 6 .
E m p l o y m e n t  o p p o r t u n i t i e s  i n  t h e  P r o t e c t o r a t e  m u s h r o o m e d
a l o n g  w i t h  t h e  e x p a n s i o n  o f  m i n i n g  a c t i v i t y .  I n  1930  t h e
S i e r r a  L e o n e  D e v e l o p m e n t  Com pany  (DELCO) w as  f o r m e d  f o r  t h e
p u r p o s e  o f  e x p l o i t i n g  i r o n  o r e  d e p o s i t s .  D u r i n g  t h e  y e a r
2
some t h r e e  t o  f o u r  t h o u s a n d  men w e r e  e m p l o y e d .  I n  a d d i t i o n  
t o  m i n i n g  t h e  D e v e l o p m e n t  Com pany  e m p l o y e d  l a b o u r  f o r  t h e  
b u i l d i n g  o f  a  r a i l w a y  a n d  a s e a  p o r t  t o  l i n k  t h e  m i n e  w i t h  
o c e a n  g o i n g  t r a n s p o r t .
1 .  T h e  t r e n d  w a s  r e v e r s e d  d u r i n g  t h e  S e c o n d  W o r l d  War 
f o l l o w i n g  t h e  d i s c o n t i n u a t i o n  o f  d i a m o n d  e x p o r t s .
By 1960*  m i n e r a l s  a g a i n  d o m i n a t e d  e x p o r t  v a l u e  t o t a l s .
2 .  T r a d e  R e p o r t  1 9 3 0 :  CO 2 7 0 / 6 6 1 .
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E m p l o y m e n t  g r e w  a p a c e  i n  t h e  d i a m o n d  m i n i n g  c o m p a n y ,
S i e r r a  L e o n e  S e l e c t i o n  T r u s t  ( S L S T ) .  Two t h o u s a n d  e m p l o y e e s
h a d  b e e n  h i r e d  h y  t h e  m id  t h i r t i e s .  I n  a d d i t i o n ,  s m a l l
g o l d  m i n i n g  c o n c e r n s ,  u s u a l l y  ovmed b y  e x p a t r i a t e s  ( L e b a n e s e )
1
o f f e r e d  e m p l o y m e n t  t o  a b o u t  6 , 0 0 0  m i n e r s .  By 1 9 3 8 ,  ua n
a v e r a g e  n u m b e r  o f  13 ,534-  A f r i c a n s  w as  e m p l o y e d  i n  m i n i n g
a n d  p r o s p e c t i n g  t h r o u g h o u t  t h e  y e a r  a n d  a d d i t i o n a l  n u m b e r s
w e r e  e n g a g e d  I n  s u c h  a c c e s s o r y  s e r v i c e s  a s  p o l i c e  w o r k ,
2
b u i l d i n g  a n d  c o n s t r u c t i o n ,  e t c , 11
T h e  e c o n o m i c  a n d  s o c i a l  c o n s e q u e n c e s  o f  t h i s  r a p i d
i n c r e a s e  o f  w a g e  e m p l o y m e n t  w e r e  m a n y .  D u r i n g  19 3 4  s k i l l e d
w o r k e r s  a t  DELCO w e r e  r e c e i v i n g  f r o m  2 /+  -  7 / 6  d a i l y  w a g e s ,
h i g h e s t  w a g e s  b e i n g  r e c e i v e d  b y  s k i l l e d  m a s o n s .  F i t t e r s ,
h o w e v e r ,  w e r e  p a i d  a s  lo w  a s  o n e  s h i l l i n g  p e r  d i e m  w h i l e
g e n e r a l  l a b o u r  w as  e m p l o y e d  a t  a  w a g e  o f  s i x  t o  n i n e  p e n c e  
3d a i l y .  D e s p i t e  t h e  lo w  p a y  t h e r e  w as  a  r e a d y  r e s p o n s e  
a m o n g  t h e  n a t i v e  p o p u l a t i o n .  D u r i n g  1 9 3 8 ,  a n  e y e  w i t n e s s
1* I n  r e t u r n  f o r  m i n i n g  l i c e n c e s  t h e s e  w o r k e r s  r e c e i v e d  
o n l y  a v e r y  s m a l l  f r a c t i o n  o f  t h e  v a l u e  o f  t h e  g o l d  
t h e y  m i n e d .
2 .  C o l o n i a l  R e p o r t , 1 9 3 8  p .  3 5 .
3 .  L e s i g l a t i v e  C o u n c i l  D e b a t e s  N o v e m b e r  2 0 ,  1 9 3 4  p .  7
a n d  R e p o r t  of  t h e  G e o l o g i c a l  S u r v e y  a n d  M in e s
D e p a r t m e ' n t ^ I 9 3 3 ^ r§4-^ ( F r e e t o w n ,  1 9 3 5 )  p .  10 .
r e p o r t  c o m m e n t e d  u p o n  t h e  o v e r - a b u n d a n c e  o f  l a b o u r .
T h e  c o n c l u s i o n  r e a c h e d  w a s :  " W i t h o u t  a n y  s u s p i c i o n  o f
u n d u e  p r e s s u r e  f r o m  a n y  s o u r c e  t h i s  c o m p a n y ,  t h e l c o »  w as
1
a b l e  t o  g e t  a l l  t h e  l a b o u r  i t  w a n t e d ” . A t  t h e  sa m e  t i m e
t h e  w i t h d r a w a l  o f  b e t w e e n  t h i r t e e n  a n d  f o u r t e e n  t h o u s a n d
w o r k e r s  a n d  t h e i r  f a m i l i e s  f r o m  f a r m i n g  w a s  b l a m e d  f o r  a
s h o r t a g e  of  r i c e  d u r i n g  1 9 3 7 . ^
P o o r  h o u s i n g  a n d  l i v i n g  c o n d i t i o n s  w e r e  f e a t u r e s  o f
t h e  e a r l y  m i n i n g  s i t e s  a n d  s u r r o u n d i n g  t o w n s  w h i c h  e x p a n d e d
g r e a t l y  d u r i n g  t h e  p e r i o d .  L u n s a r  i n  t h e  r e g i o n  o f  t h e
M aram pa  i r o n  m i n e s  g r e w  f r o m  t h i r t y  I n h a b i t a n t s  i n  1 9 2 9
3
t o  a b o u t  t e n  t h o u s a n d  i n  t h e  l a t e  t h i r t i e s . Of t h e  t h r e e
h u n d r e d  a n d  f i f t y  f o u r  h o u s e s  c o u n t e d  i n  L u n s a r  d u r i n g
1 9 3 8 ,  " . . . t h o u g h  I n  a p p e a r a n c e  r a t h e r  l a r g e  A f r i c a n  h u t s
o f  a  common r e c t a n g u l a r  p a t t e r n ,  ( t h e y )  d i f f e r  f r o m  t h e
n o r m a l  i n  c o n t a i n i n g  f r o m  e i g h t  o r  t e n  u p  t o  f o u r t e e n  s m a l l ,
» 4d a r k ,  a i r l e s s  c u b i c l e s ” . T h e s e  i t  w a s  c l a i m e d  w e r e  r e n t e d  
t o  A f r i c a n  w o r k e r s  a t  f i v e  t o  e i g h t  s h i l l i n g s  p e r  m o n t h .
1 .  W. M. M a c M i l l a n ,  o p .  c i t . ,  p .  4 8 .
2 .  C o l o n i a l  R e p o r t  1 9 3 8 ,  p . 3 6 .
3 .  K e n n e t h  L i t t l e  W e s t  A f r i c a n  U r b a n i z a t i o n  ( L o n d o n ,  1 9 6 5 )
p . 1 9 .
4 .  W, M. M a c M i l l a n ,  o p . c i t .  p .  5 3 .
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I n  a d d i t i o n ,  w a t e r  s u p p l i e s  a n d  o t h e r  h a s i c  s o c i a l  a m e n i t i e s
w e r e  n o t  p r o v i d e d .  S u b s i d i z e d  o r  f r e e  r i c e  r a t i o n s
d i s t r i b u t e d  b y  t h e  l a r g e r  c o m p a n i e s  (SLST a n d  DELCO
r e s p e c t i v e l y )  m a r g i n a l l y  i m p r o v e d  t h e  s q u a l i d  c o n d i t i o n s .
P r o t e s t i n g  a g a i n s t  t h e i r  l i v i n g  a n d  w o r k  c o n d i t i o n s  t h e  m i n e r s
a d o p t e d  t h e  m e a n s  t r a d i t i o n a l l y  a s s o c i a t e d  w i t h  t h e i r
o c c u p a t i o n .  T h e y  s t r u c k  w o r k .
A s t r i k e  t o o k  p l a c e  a t  t h e  M aram pa i r o n  m i n e s  i n  1 9 3 5 .
A t  t h e  e n d  o f  1 9 3 7 ,  w o r k e r s  a t  t h e  P e p e l  s i t e  o f  t h e
D e v e l o p m e n t  C o m p a n y ,  s t o p p e d  w o r k  f o r  o v e r  t w o  w e e k s
(26  D e c e m b e r ,  1 9 3 7  t o  10 J a n u a r y ,  1 9 3 8 ) .  A l i s t  o f  g r i e v a n c e s
1
s u b m i t t e d  a t  t h e  t i m e  i n c l u d e d :
1 .  Low r a t e s  o f  p a y  a n d  l o n g  h o u r s  ( t w e l v e  h o u r s
p e r  d a y  i n c l u s i v e  o f  t r a v e l )
2 .  I n d e c e n t  t r e a t m e n t
3 .  L a c k  o f  a n d  u n s u i t a b l e  a c c o m m o d a t i o n
4 .  L a c k  o f  r o a d s
5 .  P o o r  m e d i c a l  a t t e n t i o n
6 .  C o m p u l s o r y  o v e r t i m e  a t  p r o - r a t a  r e m u n e r a t i o n
A t  t h e  sa m e  t i m e  a s  t h e  P e p e l  s t r i k e ,  t h e  m i n e r s  a t  Marampa 
s t r u c k .  R e t u r n  t o  w o r k  f o l l o w e d  a p r o m i s e  f r o m  o f f i c i a l s
W e e k l y  News F e b r u a r y  5 ,  1 9 3 8  p .  4 .
t h a t  w o r k e r  g r i e v a n c e s  w o u l d  h e  i n v e s t i g a t e d .  I n  S e p t e m b e r ,
1 9 3 8 ,  t h e  G o v e r n o r  r e p o r t e d  t o  t h e  C o l o n i a l  O f f i c e  on l a b o u r
a n d  w o r k  c o n d i t i o n s  a t  t h e  i r o n  m i n e s  f o l l o w i n g  q u e s t i o n s
r a i s e d  i n  t h e  H o u s e  o f  Commons.  I i i s  d e s p a t c h  o u t l i n e d
s t e p s  t a k e n  b y  t h e  D e v e l o p m e n t  Company t o  r e m e d y  c o n d i t i o n s
a n d  i n t r o d u c e  g r i e v a n c e  m a c h i n e r y .  T he  m i n e  m a n a g e m e n t
r e p o r t e d  t h a t  t h e  o b j e c t  o f  t h e  m a c h i n e r y  w a s  nt o  e d u c a t e
t h e  l a b o u r e r s  t o  come f o r w a r d  w i t h  a n y  c o m p l a i n t  t h e y  may
1
h a v e  i n  a n  o p e n  m a n n e r  . . . n
Oh t h e  i m p o r t a n t  t o p i c  o f  w a g e s ,  t h e  G o v e r n o r s
2
c o m m u n i c a t i o n  n o t e d :
T h e r e  i s  n o  d i f f i c u l t y  i n  g e t t i n g  l a b o u r  a t  
t h e  r a t e  o f  9 d  a d a y  p l u s  tw o  c u p s  o f  r i c e ,  
w i t h o u t  a n y  s o r t  o f  p r e s s u r e .  E v e n  a t  t h i s  
r a t e  t h e  l a b o u r e r s  d o  n o t  w o r k  e v e r y  d a y  s o  
t h a t  t h e y  p r e s u m a b l y  f i n d  t h a t  t h e y  c a n  
m a n a g e  w e l l  e n o u g h  a c c o r d i n g  t o  t h e i r  l i g h t s  
on a p p r o x i m a t e l y  t w e n t y  d a y s  p a y  a  m o n t h  
f o r  1 5 / -  p l u s  t h e  r i c e .
When t h i s  o b s e r v a t i o n  on  t h e  m i n e r s  * e c o n o m i c  n e e d s  w as
p r i n t e d ,  a  s t o r m  o f  p u b l i c  p r o t e s t  a n d  i n d i g n a t i o n  w as  r a i s e d .
I n  t h e  f o r e f r o n t  l e a d i n g  t h e  p r o t e s t  w as  a n  o r g a n i z a t i o n
f o r m e d  e a r l i e r  i n  t h e  y e a r  " t o  p r o v i d e  a  u n i t e d  b o d y  t o
1 .  D e s p a t c h  f r o m  t h e  G o v e r n o r  t o  t h e  S e c r e t a r y  o f  S t a t e
f o r  t h e  C o l o n i e s  i n  T h e  W e e k l y  Hews S e p t e m b e r  1 0 ,  1 9 3 8 ,
p. 12.
2 , I b i d  .
w a t c h  c a r e f u l l y  a n d  s i n c e r e l y  a f f a i r s ,  p o l i t i c a l ,  e d u c a t i o n a l  
a n d  e c o n o m i c a l  t h a t  m ay  h e  t o  t h e  i n t e r e s t  o f  t h e  m a s s e s  o f
t t lp e o p l e . . . "  T he  nam e o f  t h e  o r g a n i s a t i o n  w a s  t h e  S i e r r a  
l e o n e  Y o u t h  L e a g u e  a n d  i t s  l e a d e r s h i p  w a s  u n d e r  t h e  d i r e c t i o n  
o f  I . T . A .  W a l l a c e  J o h n s o n .  T h i s  b o d y  b e c a m e  t h e  m o s t  i m p o r t a n t  
m e d iu m  f o r  t h e  e x p r e s s i o n  o f  s o c i a l  a n d  p o l i t i c a l  g r i e v a n c e s  
i n  t h e  t e r r i t o r y ,  b e f o r e  t h e  o u t b r e a k  o f  w a r .
W a l l a c e  J o h n s o n  a n d  t h e  S i e r r a  L e o n e  Y o u t h  L e a g u e
W a l l a c e  J o h n s o n ,  a  S i e r r a  L e o n e a n  b y  b i i f f c h ,  r e t u r n e d  t o
h i s  n a t i v e  c o u n t r y  f r o m  t h e  G o l d  C o a s t  a n d  w a s t e d  l i t t l e  t i m e
i n  o r g a n i z i n g  t h e  Y o u t h  L e a g u e  d u r i n g  t h e  e a r l y  m o n t h s  o f  1 9 3 8 .
( J o h n s o n ,  a s  a  j o u r n a l i s t  i n  t h e  G o l d  C o a s t ,  w a s  t r i e d  u n d e r
t h e  1 9 3 4  S e d i t i o n  O r d i n a n c e  f o r  h i s  p o l i t i c a l  c o m m e n t a r y
in. T h e  A f r i c a n  M o r n i n g  P o s t  ( A c c r a ) .  F o r t u n a t e l y  f o r  J o h n s o n
h i s  c a s e  w as  c h a m p i o n e d  b y  i n f l u e n t i a l  B r i t i s h  i n t e l l e c t u a l s
2
o r g a n i z e d  i n  t h e  N a t i o n a l  C o u n c i l  f o r  C i v i l  L i b e r t i e s  .
T h i s  g r o u p  r a i s e d  f u n d s  w h i c h  a l l o w e d  h i m  t o  a p p e a l  t o  t h e  
J u d i c i a l  C o m m i t t e e  o f  t h e  P r i v y  C o u n c i l  i n  L o n d o n ,  t h e  h i g h e s t
1 .  O r g a n i z e r s  s p e e c h  a t  a n  i n a u g u r a l  m e e t i n g  o f  t h e
S i e r r a  L e o n e  Y o u t h  L e a g u e .  L a t e r  r e p r i n t e d  i n  
T h e  W e e k l y  News A p r i l  1 ,  1 9 3 9 .
2 .  T h i s  g r o u p  i n c l u d e d  L o r d  O l i v e r ,  f o r m e r  G o v e r n o r  o f
J a m a i c a ,  M i s s  E l e a n o r  R a t h b o n e ,  M . P . ,  M r .  A .  C r e e c h  
J o n e s ,  I . P , , D r .  H e n r y  W. N e v i n s o n ,  P r e s i d e n t  o f  t h e  
N a t i o n a l  C o u n c i l  f o r  C i v i l  L i b e r t i e s .
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t r i b u n a l  i n  t h e  C o m m o n w e a l th  a t  t h e  t i i j e  . D u r i n g  t h e
p r o c e e d i n g s -  h e  w a s  d e p o r t e d  f r o m  t h e  G-old G o a s t . )
F r o m  t h e  b e g i n n i n g  J o h n s o n  i n j e c t e d  a  r a d i c a l  s t r a i n  
i n t o  t h e  new o r g a n i s a t i o n *  As n o t e d  b y  P r o f e s s o r  A r t h u r  T .  
P o r t e r ,  t h e  Y o u t h  L e a g u e  o r i e n t a t i o n  w a s  e s s e n t i a l l y  s o c i a l i s t  
a n d  a n t i - c o l o n i a l .  W r i t i n g  i n  T h e  A f r i c a n  S t a n d a r d , t h e  
o f f i c i a l  n e w s p a p e r  o f  t h e  g r o u p ,  w a s  n o t  l i m i t e d  u t o  s e d a t e  
c o n s t i t u t i o n a l  l a n g u a g e ,  b u t  e m p l o y e d  t h e  t o n e  o f  t h e  r a d i c a l
a n d  t h e  r e v o l u t i o n a r y * . . u w h en  l a u n c h i n g  a t t a c k s  a g a i n s t  t h e
1A d m i n i s  t r a t i o n .
T h e  Y o u t h  L e a g u e  e n j o y e d  i m m e d i a t e  p o p u l a r i t y  i n  t h e
G o l o n y  a n d  l a t e r  i n  t h e  P r o t e c t o r a t e *  By J u l y ,  1 9 3 8 ,  i t
2
r e p o r t e d  a m e m b e r s h i p  o f  o v e r  4 , 0 0 0 .  One y e a r  l a t e r  t h e
L e a g u e  c l a i m e d  a f o l l o w i n g  o f  2 5 , 0 0 0  i n  t h e  C o l o n y  a n d
3
1 7 , 0 0 0  i n  t h e  P r o t e c t o r a t e .  The new o r g a n i z a t i o n  h e l d  
m e m b e r s h i p  o p e n  t o  a l l  a n d  b y  so  d o i n g  a t t e m p t e d  t o  b r i d g e  
t r a d i t i o n a l  e t h n i c  d i v i s i o n s .  R e p o r t s  on  p r o c e s s i o n s  o f ,
Y o u t h  L e a g u e  m e m b e r s  r e m a r k e d  on  t h e  m i x t u r e  o f  T e m n e s ,
1 .  A r t h u r  T .  P o r t e r  o p . c i t . p .  1 2 8 .
L e o n e  D a i l y  M a i l  J u l y  2 8  p .  3 .  
3  * T h e  W e e k l y  Hews J u l y  1 5 ,  1 9 3 9  p . 12 .
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K u r a n k o e s  a r id  o t h e r  a b o r i g i n e s  a l o n g  w i t h  som e  C r e o l e s ,
One o f  t h e  f i r s t  e l e c t e d  o f f i c e r s  o f  ,t h e  L e a g u e  w as  a  C r e o l e ,
M r .  F  . A . M i l l e r  ,  a  l e a d i n g  c i v i l  s e r v a n t  a n d  c h a r t e r  m em ber
1o f  t h e  A f r i c a n  C i v i l  S e r v i c e  A s s o c i a t i o n .  (An a c c o u n t  on  
t h e  e a r l y  o r g a n i z a t i o n a l  s u c c e s s  n o t e d  t h a t ,  " C r e o l e  l e a d e r s ,  
n o t  u n i n f l u e n c e d  b y  t h e  i d e o l o g i e s  o f  t h e  n e w  a g e ,  a r e  c o m i n g  
i n t o  t h e i r  own a s  t h e  n a t u r a l  l e a d e r s  o f  d i s c o n t e n t  w h e r e v e r  
i t  may h a p p e n  t o  show i t s e l f " , ^ )
W h i l e  t h e  L e a g u e  d i r e c t e d  i t s  a c t i v i t y  t o  m an y  i s s u e s  
o f  p o l i t i c a l  a n d  s o c i a l  i m p o r t  i n c l u d i n g  c o n s t i t u t i o n a l  
r e f o r m ,  e d u c a t i o n ,  h o u s i n g  a n d  s a n i t a r y  c o n d i t i o n s  i n  t h e  
C o l o n y ,  s p e c i a l  a t t e n t i o n  w a s  r e s e r v e d  f o r  t h e  l a b o u r  
m o v e m e n t .  S t i m u l a t e d  b y  Y o u t h  L e a g u e  e n c o u r a g e m e n t , l a b o u r  
i n  t h e  c o u n t r y  e n t e r e d  a p e r i o d  o f  o r g a n i z a t i o n  a n d ,  l a t e r ,  
i n c r e a s e d  r e l i a n c e  o n  s t r i k e  a c t i o n .  T h e  i d e a  o f  C o l l e c t i v e  
s e c u r i t y *  w a s  p r e a c h e d  b y  t h e  L e a g u e  i n  i t s  o r g a n i z a t i o n  
d r i v e s .  I n  S e p t e m b e r ,  1938  t h e  A l l  S e a m e n * s  U n i o n  w a s  f o r m e d .  
T h e  s e a m e n  " h a v i n g  r e a l i z e d  t h e  n e e d  f o r  a  c o n c e r t e d  a c t i o n  
t o  d e f e n d  t h e i r  r i g h t s  a n d  p r o t e c t  t h e i r  l i v e s  a n d  l i m b s
1 .  M i l l e r  l a t e r  d i s s o c i a t e d  h i m s e l f  f r o m  t h e  Y o u t h  L e a g u e
w h e n  t o p  a d m i n i s t r a t o r s  b e g a n  t o  s a n c t i o n  i t s  
a c t i v i t i e s  .
2 ,  W . M. M a c M i l l a n ,  o p .  c i t . p .  7 6 ,
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w h i l e  e x e c u t i n g  t h e i r  a r d u o u s  d u t i e s  a s  s e a  g o e r s ” . 1 
E m p l o y e r  r e c o g n i t i o n  w a s  i t s  i m m e d i a t e  o b j e c t i v e .
By t h e  e n d  o f  1 9 3 9  t h e  Y o u t h  L e a g u e  h a d  o r g a n i z e d
u n i o n s  am ong  W ar  D e p a r t m e n t  w o r k e r s  (War D e p a r t m e n t  W o r k e r s  !
U n i o n ) ,  t h e  s e a m e n  ( A l l  S e a m e n * s  U n i o n ) ,  g e n e r a l  l a b o u r
( A m a l g a m a t e d  W o r k e r  r s U n i o n ) ,  P u b l i c  W o rk s  D e p a r t m e n t
e m p l o y e e s  ( P . W . D .  W o r k e r s 1 U n i o n ) ,  c o a l i n g  s t a t i o n  l a b o u r e r s
( M a b e l l a  W o r k e r s 1 U n i o n )  a n d  t r a n s p o r t  w o r k e r s  (T h e  M o t o r
D r i v e r s ! U n i o n ) . 2  The  L e a g u e  e s t a b l i s h e d  a  T . U . C .  a s  a
c o o r d i n a t i n g  b o d y  o f  t h e  l a b o u r  m o v e m e n t . 3
I n  p r o m o t i n g  w o r k e r  i n t e r e s t s ,  r e p r e s e n t a t i o n s  w e r e
f o r w a r d e d  t o  t h e  S e c r e t a r y  o f  S t a t e  r e q u e s t i n g  i n f o r m a t i o n
a b o u t  a n d  i n v e s t i g a t i o n s  i n t o  l a b o u r  c o n d i t i o n s  i n  t h e
c o u n t r y .  F o l l o w i n g  t h e  m i n e  s t r i k e s  e a r l y  i n  1 9 3 8  a t  P e p e l
a n d  M a r a m p a ,  J o h n s o n  j o u r n e y e d  t o  t h e  a r e a ,  a d d r e s s e d  t h e
m i n e r s  a n d  a d v i s e d  t h e m ,  u . .  . t o  s t r i k e  i f  t h e y  w i s h e d  t o  
4-
s t r i k e 11.
1 .  T he  W e e k l y  News S e p t e m b e r  3 ,  1 9 3 8 ,  p .  7 .  T h e  s e c r e t a r y
o f  t h i s  new  u n i  on  w a s  M r .  M. C .  G r a n t ,  a  l e a d i n g  t r a d e
u n i o n i s t  d u r i n g  t h e  p o s t - w a r  p e r i o d  a n d  a  c h i e f  f i g u r e  
i n  t h e  1 9 5 5  G e n e r a l  S t r i k e .
2 .  D a i l y  M a i l  D e c e m b e r , 1 8 ,  1 9 3 9 ,  p .  3 .
3 .  I b i d . ,  ‘ D e c e m b e r  1 9 ,  1 9 3 9 ,  p .  3 .
4 .  G o v e r n o r ^  d e s p a t c h  on  l a b o u r  c o n d i t i o n s  a t  DELCO.
T h e  W e e k l y  h ew s  S e p t e m b e r  1 0 ,  1 9 3 8  p .  1 2 .
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I n i t i a l l y ,  G o v e r n n ie n t  r e s p o n d e d  t o  t h e  t h r e a t  p o s e d  b y
t h i s  o r g a n i z i n g  a c t i v i t y  I n  a n o v e l  m a n n e r .  A t t e m p t i n g  t o
c o u n t e r  t h e  I n f l u e n c e  o f  t h e  m o r e  r a d i c a l l y  o r i e n t e d  Y o u t h
L e a g u e ,  a n  o r g a n i z a t i o n  know n a s  t h e  L i b e r a t e d  A f r i c a n
C o - o p e r a t i v e  L a b o u r  U n i o n  w a s  p r o m o t e d .  P u b l i c  n o t i f i c a t i o n
w a s  g i v e n  i n  J u l y  1 9 3 8  t h a t  a S i e r r a  L e o n e  T r a d e  U n i o n  w as
1t o  b e  f o r m e d ,  a n d  m e m b e r s h i p  o p e n  t o  a l l .
T he  new o r g a n i z a t i o n  a l i g n e d  i t s e l f  w i t h  e s t a b l i s h e d
i n s t i t u t i o n s  o u t s i d e  a s  w e l l  a s  w i t h i n  t h e  C o l o n y .  A f f i l i a t i o n
w i t h  t h e  B r i t i s h  TUC w a s  s o u g h t  a n d  i n  a  r e t u r n  m e s s a g e  t h e
G e n e r a l  S e c r e t a r y  o f  t h a t  b o d y  i n f o r m e d  t h e  new g r o u p i n g
t h a t  w h i l e  d i r e c t  a f f i l i a t i o n  w as  n o t  p o s s i b l e ,  t r a d e  u n i o n
2i n f o r m a t i o n  a n d  g u i d a n c e  w o u l d  b e  f o r t h c o m i n g .  W i t h i n  t h e  
C o l o n y ,  t h e  U n i o n  e s p o u s e d  C h r i s t i a n  i d e a l s  f o r  t h e  g u i d a n c e  
a n d  r e g u l a t i o n  of  a  w o r k e r  ! s c o n d u c t .  t!U e v e r  i m a g i n e  t h a t  
y o u  a r e  d e p r i v e d  o f  y o u r  r i g h t s ;  n e v e r  f i g h t  f o r  t h e m ,  n o t  
e v e n  I n  t h o u g h t ,  a s  i t  I s  b y  f a r  e a s i e r  t o  e a r n  y o u r  r i g h t s  
t h a n  b y  f l i g h t i n g  f o r  th em "  . Among t h e  n a t u r a l  r i g h t s
1 .  Among t h e  g r o u p s  i n v i t e d  t o  j o i n  w e r e  w o r k e r s ,
i n d u s t r i a l i s t s ,  s e a m e n ,  t h e  S i e r r a  L e o n e  C o m m e r c i a l  
L e a g u e ,  p r o d u c e  d e a l e r s ,  f a r m e r s ,  f i s h e r s ,  a n d  
I n d i v i d u a l  a n d  c o l l e c t i v e  e n t e r p r i s e  on  a l l  a r t s  
a n d  c r a f t s .  D a i l y  M a i l  J u l y  6 , 1 9 3 8 ,  p .  5 ,
2 .  L e t t e r  f r o m  W a l t e r  C i t r i n e  r e g a r d i n g  t h e  r e q u e s t  f o r
a f f i l i a t i o n ,  I b i d . , A u g u s t  6 ,  1 9 3 8  p .  3 .
3 .  I b i d . ,  A u g u s t  3 0 ,  1 9 3 8 ,  p .  3 .
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c o n c e d e d  t o  a l l  w o r k e r s  w e r e  1 t h e  r i g h t  t o  f a i t h  i n  God
a n d  m a n 1 |  * t h e  r i g h t  t o  h e a l t h  s u c h  a s  com e s  f r o m  o b e d i e n c e
t o  G o d ! s l a w * ;  a n d  ■ th e  r i g h t  t o  w o r k  a f t e r  t h e  m a n n e r  o f
1t h e  o n e  w h o  w as  b r o u g h t  u p  a s  a C a r p e n t e r Ts S o n 1
I n  O c t o b e r ,  1 9 3 8  t h e  L i b e r a t e d  A f r i c a n  U n i o n  ( a l s o
c a l l e d  t h e  T r a d e  U n i o n  G e n e r a l  C o n g r e s s )  p u t  f o r w a r d  a  n u m b e r
o f  t o p i c s  f o r  c o n s i d e r a t i o n  a t  i t s  o p e n i n g  s e s s i o n .  I n c l u d e d
f o r  d i s c u s s i o n  w e r e  t h e  p r o p o s e d  w o r k m e n ' s  c o m p e n s a t i o n  b i l l ,
t h e  a d v i s a b i l i t y  o f  r e c o m m e n d i n g  t h e  r e v o c a t i o n  o f  t h e  q u o t a
s y s t e m  a n d  p r o t e c t i o n  d u t y ,  a b o l i t i o n  o f  t h e  tw o  p e n c e  p o s t a g e
a n d  r e t u r n  t o  t h e  one  p e n n y  p o s t a g e ,  i n d u s t r i a l  s c h e m e s  a n d
2a g r i c u l t u r a l  d e v e l o p m e n t .
E a r l y  a c t i v i t i e s  o f  t h e  C o n g r e s s  i n c l u d e d  l e c t u r e s  on 
t h e  c o n s t r u c t i v e  f u n c t i o n s  o f  t r a d e  u n i o n s .  I n  F e b r u a r y ,
1 9 3 9 ,  t h e  C o n g r e s s  a n n o u n c e d  p l a n s  f o r  t h e  e s t a b l i s h m e n t  o f  
a  L a b o u r  B u r e a u  w h e r e  i n f o r m a t i o n  on e m p l o y m e n t  w o u l d  b e  
a v a i l a b l e .  U n e m p lo y m e n t  c a r d s  w e r e  t o  b e  i s s u e d  a n d
3
u n e m p l o y e d  a d u l t s ,  s e a m e n  a n d  y o u t h s  w e r e  I n v i t e d  t o  r e g i s t e r .
1 .  I b i d . ,  S e p t e m b e r  7 ,  1 9 3 6 ,  p .  2 .  T h e  p r o b a b i l i t y  h e r e  i s  
" T IE a t  t h e  p r o m o t i o n  o f  C h r i s t i a n  t e a c h i n g  b y  t h e  U n i o n  
l e a d e r s h i p  i n a d v e r t e n t l y  a l i e n a t e d  a b o r i g i n e  l a b o u r e r s . 
S e e  B a n t o n  o p . c i t . ,  on  t h e  s o c i a l i z i n g  i n f l u e n c e  o f  
r e l i g i o n  in"  F r e e t o w n  s o c i e t y .
2 .  I b i d : . . ,  O c t o b e r  1 3 ,  1 9 3 8 ,  p .  1 .
3 .  I b i d . ,  F e b r u a r y  9 ,  1 9 3 9 ,  p .  4 .
O f f i c i a l  G o v e r n m e n t  b a c k i n g  t o  t h e  new o r g a n i z a t i o n
w as  g i v e n  t h r o u g h  t h e  p e r s o n  o f  D r .  B a n k o l e  B r i g h t ,  a. m em ber
o f  t h e  L e g i s l a t i v e  C o u n c i l ,  I n  a d d r e s s e s  b e f o r e  t h e  R a i l w a y
W o r k e r s 1 U n i o n ,  t h e  C a r p e n t e r s *  D e f e n s i v e  U n i o n  ( tw o  g r o u p s
w h i c h  d i d  n o t  a l i g n  w i t h  t h e  Y o u t h  L e a g u e )  a n d  t h e  R a t e p a y e r s *
A s s o c i a t i o n  h e  l a u d e d  t h e  w o r k  o f  t h e  T r a d e  U n i o n  G e n e r a l
C o n g r e s s .  A t  t h e  same t i m e  h i s  a u d i e n c e s  w e r e  c a u t i o n e d
a g a i n s t  t h e  a c t i v i t i e s  o f  t h e  Y o u t h  L e a g u e  a n d  i t s  * C o m m u n is t  
1t e n d e n c i e s  * .
F o r  i t s  p a r t  t h e  Y o u t h  L e a g u e  d i s m i s s e d  t h e  c o m p e t i n g
2g r o u p  a s  a  * m y t h i c a l  o r g a n i z a t i o n * .  By t h i s  t i m e  J c h ‘n s c n * s  
a c t i v i t y  w a s  g a i n i n g  s u p p o r t  f r o m  t h e  I n t e r n a t i o n a l  S e r v i c e  
B u r e a u ,  b a s e d  i n  L o n d o n .  The B u r e a u  a c t e d  a s  a  p r e s s u r e  
g r o u p  u p o n  t h e  C o l o n i a l  O f f i c e  i n  p r o m o t i n g  s o c i a l  r e f o r m .  
W h e t h e r  t h r o u g h  t h i s  o r g a n i z a t i o n  o r  h i g h  p l a c e d  o f f i c i a l s  
i n  t h e  S i e r r a  L e o n e  A d m i n i s t r a t i o n ,  J o h n s o n  m a n a g e d  t o  
i n t e r c e p t  d e s p a t c h e s  c o n c e r n i n g  l a b o u r  c o n d i t i o n s  I n  S i e r r a
1 .  I b i d . , S e p t e m b e r  7 ,  1 9 3 8 ,  p .  2 .
2 .  S i n c e  m e m b e r s h i p  f i g u r e s  w e r e  n o t  p r e s e n t e d  b y  t h e
C o n g r e s s  a n d  t h e  p o o r  a t t e n d a n c e  a t  I t s  m e e t i n g s  i n  
W i l b e r f o r c e  H a l l  w a s  c h r o n i c l e d  i n  n e w s p a p e r  r e p o r t s  
a t  t h e  t i m e ,  i t  i s  d i f f i c u l t  t o  d i s p r o v e  t h e  L e a g u e * s  
a l l e g a t i o n .
3 .  Two m e m b e r s  o f  t h e  I n t e r n a t i o n a l  S e r v i c e  B u r e a u  w e r e
P a r l i a m e n t a r i a n s  .
£ 1
L e o n e  s e n t  "by t h e  G o v e r n o r  t o  t h e  S e c r e t a r y  o f  S t a t e ,
One o b s e r v a t i o n  on  l a b o u r  i n  t h e  m i n i n g  i n d u s t r y ,  ( a l l u d e d
t o  e a r l i e r ) ,  c o n t a i n e d  i n  t h e  p r i n t e d  d e s p a t c h e s ,  p a r t i c u l a r l y
i n c i t e d  p u b l i c  a n t i - g o v e r n m e n t  f e e l i n g .
L u r i n g  t h e  f i r s t  y e a r  o f  i t s  e x i s t e n c e ,  t h e  Y o u t h  L e a g u e
w a s  a l s o  h e l p e d  b y  a  * l i b e r a l 1 n e w s  c o v e r a g e  p o l i c y  a d o p t e d
by  t h e  F r e e t o w n  n e w s p a p e r s .  I n  a d d i t i o n  t o  p u b l i s h i n g
i n t e r c e p t e d  d e s p a t c h e s ,  w i d e s p r e a d  c o v e r a g e  w as  g i v e n  t o
l a b o u r  d i s t u r b a n c e s  I n  o t h e r  p a r t s  o f  t h e  C o m m o n w e a l th  ( i . e .
T r i n i d a d ,  J a m a i c a  a n d  B r i t i s h  G u i a n a  d u r i n g  1 9 3 7 - 3 8 ) .
F o l l o w i n g  t h e  ' t o a d  g i v e n  b y  t h e s e  a r t i c l e s ,  J o h n s o n 1s
e x h o r t a t i o n s  f o r  C o l l e c t i v e  s e c u r i t y 1 t h r o u g h  t r a d e  u n i o n i s m
1
I m p r e s s e d  l i t e r a t e  s e c t i o n s  I n  t h e  F r e e t o w n  c o m m u n i t y ,
B a r l y  i n  1 9 3 9 ,  t h e  new s p i r i t  e n g e n d e r e d  i n  t h e  l a b o u r  
f o r c e  w a s  g i v e n  e x p r e s s i o n .  On J a n u a r y >30 a s t r i k e  w a s  c a l l e d  
b y  t h e  Y o u t h  L e a g u e  ! s A m a l g a m a t e d  W o r k e r s 1 U n i o n  among t h e  
m e c h a n i c s  a n d  l a b o u r e r s  a t  t h e  m i l i t a r y  w o r k s ,  M u r r a y  Town 
a n d  W i l k i n s o n  R o a d ,  C l a i m s  s u b m i t t e d  b y  t h e  w o r k e r s  n o t e d  
d i s c r e p a n c i e s  i n  e f f i c i e n t y  r a t e s ,  t h e  m e t h o d  o f  p a y m e n t ,
1 .  A n o t h e r  m e a s u r e  o f  W a l l a c e  J o h n s o n 1s e f f e c t i v e n e s s  i n  
i m p r e s s i n g  t h e  F r e e t o w n  c o m m u n i t y  w a s  t h e  e l e c t o r a l  
s u c c e s s e s  o f  t h e  Y o u t h  L e a g u e  i n  m u n i c i p a l  e l e c t i o n s  
o f  N o v e m b e r ,  1 9 3 8 ,  a n d  L e g i s l a t i v e  C o u n c i l  e l e c t i o n s  
i n  1 9 3 9 .  S e e  E d w a r d  W. B l y d e n  I l l ^ S i e r r a  Leone*.
T h e  P a t t e r n  o f  C o n s t i t u t i o n a l  C h a n g e  ( 1 9 2 4 - 1 9 5 1  ),f 
( U n p u b l i s h e d  P h .  L .  t h e s i s ,  H a r v a r d  U n i v e r s i t y ,  1 9 5 9 ) ,  
p .  1 7 2 - 1 7 7 .
a n d  t h e  r i g h t s  o f  r e d u n d a n t  w o r k e r s .  On t h e  f i r s t  d a y  o f
t h e  s t r i k e  p o l i c e  g u a r d s  w e r e  c a l l e d  i n  t o  c o n t r o l  o n l o o k e r s .
(A n u m b e r  o f  t h e s e  g u a r d s  j o i n e d  i n  t h e  s t r i k e  e v i d e n t l y  t o
d e m o n s t r a t e  a p p r o v a l .  T h e  i n c i d e n t ,  w h i c h  e n d e d  i n  c o u r t
m a r t i a I s  a n d  p r i s o n  t e r m s  o f  u p  t o  f i f t e e n  y e a r s  f o r  t h o s e
i n v o l v e d ,  p a i * a l l e l e d  a s i m i l a r  e p i s o d e  d u r i n g  t h e  1 9 1 9
P r o t e c t o r a t e  r i o t s . )
By i t s  s e c o n d  d a y  t h e  s t r i k e  h a d  b e co m e  m o r e  s e r i o u s .
S t r i k e r s  p r e v e n t e d  o t h e r  w o r k e r s  f r o m  a t t e n d i n g  w o r k .
One h u n d r e d  c o n s t a b l e s  h a d  t o  b e  s w o r n  i n  t o  a u g m e n t  t h e
p o l i c e  s t a f f  a n d  t h e  R i o t  A c t  w as  p r o c l a i m e d .  On F e b r u a r y  2
a s e c o n d  s t r i k e  b r o k e  o u t  a t  t h e  M a b e l l a  C o a l i n g  C o m p an y .
D i s s a t i s f a c t i o n  o v e r  p a y  r a t e s  a n d  s y m p a t h y  f o r  t h e  s t r i k e r s
a t  t h e  m i l i t a r y  p r o j e c t s  w e r e  l i s t e d  a s  r e a s o n s  f o r  t h e
s e c o n d  d i s p u t e  w h i c h  a f f e c t e d  some t h r e e  h u n d r e d  m e n .  E v e n
a f t e r  1 , 3 0 0  s t r i k e r s  i n v o l v e d  i n  t h e  f i r s t  s t o p p a g e  r e t u r n e d
t o  w o r k  f o l l o w i n g  t h e  m i l i t a r y  a u t h o r i t y  c o n c e s s i o n  t o
I n t r o d u c e  d a i l y  w o r k  p a y m e n t ,  c o a l i n g  s t a t i o n  w o r k e r s  s t a y e d
o u t .  R i o t i n g  t o o k  p l a c e  on t h e  f o u r t h  d a y  o f  t h i s  s t r i k e
r e s u l t i n g  I n  t w e n t y  a r r e s t s , By t h e  b e g i n n i n g  o f  A p r i l  a
n u m b e r  o f  s t r i k e r s  h a d  r e f u s e d  t o  r e s u m e  w o r k  u n t i l  a r r e s t e d
2
w o r k e r s  w e r e  r e l e a s e d .
1 .  D a i l y  M a i l .  F e b r u a r y  2 ,  1 9 3 9 ,  p .  1 .
2 .  I b i d . ,  A p r i l  4 ,  1 9 3 9 ,  p .  3 .
By May a n o t h e r  s t r i k e  w a s  c a l l e d  a t  t h e  M aram pa  U n i o n  
M in e  i n v o l v i n g  a b o u t  t h r e e  t h o u s a n d  e m p l o y e e s .  Demands 
i n c l u d e d  a n  i n c r e a s e  i n  w a g e s  a s  w e l l  a s  p a y m e n t  d u r i n g  w o r k  
a b s e n c e s  d u e  t o  i n j u r y .  Men r e t u r n e d  a f t e r  t w e n t y  d a y s  o u t ,  
f o l l o w i n g  m a n a g e m e n t s  c o n c e s s i o n  o f  a  m in im um  t e n  p e n c e  
p e r  d a y  r a t e .  I n f o r m a t i o n  on  t h e  p r o p o s e d  W o r k m e n 1 s 
C o m p e n s a t i o n  b i l l  q u i e t e d  d e m a n d s  on  t h e  s e c o n d  g r i e v a n c e .
T he  G o v e r n o r  b e f o r e  t h e  L e g i s l a t i v e  C o u n c i l  n e a r  t h e  
e n d  o f  1 9 3 9  n o t e d  t h a t  u t h e  l a b o u r i n g  c l a s s  w e r e ,  b e i n g  
t a u g h t  t h e  l e s s o n s  t h a t  t h e i r  s e r v i c e s  w e r e  i n d i s p e n s a b l e  
t o  t h e i r  e m p l o y e r s ,  who w e r e  a r l l e g e d  t o  h a v e  b e e n  r o b b i n g  
t h e m  o f  t h e i r  l e g i t i m a t e  e a r n i n g s ,* *n I n d e e d ,  t h e  S i e r r a  
L e o n e  A d m i n i s t r a t i o n  a t  t h e  t i m e  f o u n d  i t s e l f  i n  a n  
u n e n v i a b l e  p o s i t i o n *  P r e s s u r e  f r o m  t h e  C o l o n i a l  O f f i c e  f o r  
l a b o u r  r e f o r m  p r o m p t e d  t h e  i n t r o d u c t i o n  o f  l e g i s l a t i o n  
l e g i t i m i z i n g  t r a d e  u n i o n  g r o w t h .  ( T r a d e  U n i o n  O r d i n a n c e  , 
1 9 3 9 )  T h e  A r b i t r a t i o n  a n d  D i s p u t e s  O r d i n a n c e ,  a l s o  p a s s e d  
i n  1 9 3 9 ,  w h i l e  s e t t i n g  down a p r o c e d u r e  t o  b e  f o l l o w e d  i n  
p r o c e s s i n g  l a b o u r  g r i e v a n c e s  i m p l i c i t l y  r e c o g n i z e d  l a b o u r * s  
r i g h t  t o  s t r i k e *  When t h e  l a b o u r  m o v e m e n t  r e s p o n d e d  t o  t h e
1 .  G r e a t  B r i t a i n  P a r l i a m e n t a r y  D e b a t e s  (Commons) 
1 9 3 8 - 3 9 ,  3 ? 8 ,
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a n t i - g o v e r n m e n t  a t t a c k s  o f  t h e  Y o u t h  L e a g u e  * o f f i c i a l s  w e r e  
l i m i t e d  i n  t h e  t y p e  o f  p r e v e n t a t i v e  m e a s u r e s  t h e y  c o u l d  
e m p l o y .  A t  t h e  same t i m e ,  t h e  i m m i n e n c e  o f  w a r  a n d  t h e  
s t r a t e g i c  m i l i t a r y  i m p o r t a n c e  o f  F r e e t o w n  a s  a n a v a l  b a s e ,  
d e m a n d e d  a c t i o n  t o  i n s u r e  i n d u s t r i a l  h a r m o n y .  G o v e r n m e n t s  
s o l u t i o n  t o  t h e  d i l e m m a  w as  t h e  i n t r o d u c t i o n  o f  a d d i t i o n a l  
l e g i s l a t i o n  p l a c i n g  s e v e r e  r e s t r i c t i o n s  on c i v i l  l i b e r t i e s .  
T h e  l e g i s l a t i o n  w a s  d e s i g n e d  s p e c i f i c a l l y  t o  c o n t a i n  t h e  
a c t i v i t i e s  o f  t h e  S i e x ^ r a  L e o n e  Y o u t h  L e a g u e  a n d  t h o s e  o f  i t s  
l e a d e r ,  W a l l a c e  J o h n s o n .  C o n t r o l  o f  t h i s  o r g a n i z a t i o n ,  i t  
w a s  h o p e d ,  w o u l d  i n s u r e  i n d u s t r i a l  q u i e s c e n c e .
As e a r l y  a s  J u l y ,  1 9 3 8 ,  a  G o v e r n m e n t  o r d e r  b a r r e d  
o f f i c e r s  11 f r o m  m e m b e r s h i p  i n  a n y  c o m m i t t e e  o r  s o c i e t y  w h i c h  
h a s  a p o l i t i c a l  c h a r a c t e r  .*  ."*** P a r t i c i p a t i o n  i n  d e m o n e t i s a ­
t i o n s  o r  p r o c e s s i o n s  i d e n t i f i e d  w i t h  p o l i t i c a l  p r o p a g a n d a  
w as  s i m i l a r l y  f o r b i d d e n .  A ny  b r e a c h  o f  t h e  r e g u l a t i o n s  made  
t h e  o f f i c e r  c o n c e r n e d  l i a b l e  t o  d i s m i s s a l .
E a r l y  t h e  f o l l o w i n g  y e a r  l e g i s l a t i o n  o f  a  m o r e  s e r i o u s  
a n d  g e n e r a l  c h a r a c t e r  w as  i n t r o d u c e d .  I n  M ay ,  t h r e e  b i l l s ,  
o r i g i n a l l y  s e n t  o u t  i n  d r a f t  f o r m  f r o m  t h e  C o l o n i a l  O f f i c e
1 .  R o y a l  G a z e t t e  J u l y  2 8 ,  1 9 3 8 ,  p .  4 0 7 .
w e r e  t a b l e d  b y  t h e  L e g i s l a t i v e  C o u n c i l .  By t h e  m i d d l e  o f
May a p u b l i c  a s s e m b l y  w as  h e l d  t o  p i ^ o t e s t  a g a i n s t  t h e  b i l l s
c o v e r i n g  I n c i t e m e n t  t o  D i s a f f e c t i o n ,  S e d i t i o n  a n d  U n d e s i r e a b l e
P u b l i c a t i o n s  O r d i n a n c e  a n d  a D e p o r t a t i o n  O r d i n a n c e .  T h e
f i r s t  b i l l  d e f i n e d  p e n a l t i e s  t o  be. i m p o s e d  f o r  a i d i n g  o r
a b e t t i n g  m i l i t a r y  p e r s o n n e l  i n  d i s o b e y i n g  o r d e r s  o r  l e a v i n g
t h e i r  p o s t .  T h e  S e d i t i o n  O r d i n a n c e  p r o h i b i t e d  p u b l i c a t i o n
o r  i m p o r t a t i o n  o f  m a t e r i a l  w i t h  s e d i t i o u s  w o r d s  o r  s e d i t i o u s
i n t e n t i o n  ( i . e .  e x c i t e  d i s a f f e c t i o n  a g a i n s t  t h e  Grown o r
b e t w e e n  c l a s s e s ) .  T h e  m o s t  s e r i o u s  o f  t h e  t h r e e  b i l l s  w as
t h e  D e p o r t a t i o n  o f  A l i e n s  b i l l .  I n  i t s  o r i g i n a l  f o r m  t h i s
o r d i n a n c e  p r o v i d e d  f o r  t h e  S u s p e n s i o n  o f  t h e  r i g h t  o f  H a b e a s
C o r p u s .  U n d e r  t h e  o r i g i n a l  d r a f t ,  u n d e s i r a b l e  i m m i g r a n t
B r i t i s h  s u b j e c t s  o r  B r i t i s h  p r o t e c t e d  p e r s o n s  w e r e  l i a b l e  t o
d e p o r t a t i o n  a n d  a n y  n a t i v e  o f  S i e r r a  L e o n e  c o u l d  b e  p l a c e d
2
u n d e r  r e s t r i c t i o n  i n  a n y  p a r t  o f  t h e  c o u n t r y .
P r o t e s t  a g a i n s t  t h e  b i l l s  w as  v o i c e d  a t  p u b l i c  a s s e m b l i e s
3a n d  e x p r e s s e d  i n  t h e  E x e c u t i v e  C o u n c i l ,  As a  r e s u l t ,
1 . Rig<hb o f  t h e  a c c u s e d  t o  a p p e a r  b e f o r e  a  c o u r t  f o r  a
d e c i s i o n  r e g a r d i n g  t h e  j u s t i f i c a t i o n  o f  h i s  d e t e n t i o n .
2 .  !M i n u t e s T o f  a n  E x t r a o r d i n a r y  M e e t i n g  o f  t h e  C i t y
C o u n c i l ,  22  M ay ,  1 9 3 9 ;  a n d  D a i l y  M a l l  J u l y  2 8 ,  1 9 3 9 ,
p . 2 .
3 .  fM i n u t e s * E x e c u t i v e  C o u n c i l ,  5 A p r i l ,  1 9 3 9 ;  CO 2 7 0 / 7 4 .
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a l t e r a t i o n s  w e r e  made  i n  t h e  o r i g i n a l  d r a f t s .  T he  
D e p o r t a t i o n  O r d i n a n c e  ( o f f i c i a l l y  l a b e l l e d  t h e  U n d e s i r a b l e  
B r i t i s h  S u b j e c t s » O r d i n a n c e ,  1 9 3 9 )  w as  m o d i f i e d  t o  p r o v i d e  
i m m u n i t y  u n d e r  t h e  b i l l  f o r  a n y  n a t i v e  b o r n  S i e r r a  L e o n e a n .
I n  a d d i t i o n  t h e  c l a u s e  r e s t r i c t i n g  H a b e a s  C o r p u s  w a s  
d r o p p e d  a n d  t h e  g r o u n d s  j u s t i f y i n g  e x p u l s i o n  m o re  n a r r o w l y  
d e f  i n e d .
I n  d e f e n c e  o f  t h e  b i l l s  t h e  G o v e r n o r  r e l a t e d  t h a t  t h e y
w e r e  f i r s t  s e n t  o u t  b y  t h e  C o l o n i a l  O f f i c e  i n  1 9 3 4 ,  a n d  t h a t
r e c e n t  d e v e l o p m e n t s  i n  S i e r r a  L e o n e  w a r r a n t e d  t h e i r  e n a c t m e n t .
R e c e n t  d e v e l o p m e n t s  i n c l u d e d ,  " t h e  r i s e  i n  o u r  m i d s t  o f  a n
o r g a n i s a t i o n  w h o s e  m e t h o d s  a r e  d e f i n i t e l y  s u b v e r s i v e  o f  l a w  
1
a n d  o r d e r "  . I n  t h e  H o u s e  o f  Commons t h e  S e c r e t a r y  o f  
S t a t e  s t o o d  b y  t h e  S i e r r a  L e o n e  G o v e r n m e n t  i n  i t s  d e c i s i o n  
t o  i n t r o d u c e  l e g i s l a t i o n  w h i c h  l i m i t e d  c i v i l  r i g h t s  I n  t h e  
c o u n t r y .  T h e  m i l i t a r y  i m p o r t a n c e  o f  F r e e t o w n  a n d  t h e  n e e d  
t o  s a f e g u a r d  p e a c e  j u s t i f i e d  t h e  a c t i o n .  ( I n  t h e  H o u s e  
o f  Commons t h e  C o l o n i a l  O f f i c e  s p o k e s m a n  w a s  u n s u r e  a s  t o  
w h e t h e r  o r  n o t  t h e  d r a f t  b i l l s  s e n t  t o  t h e  C o l o n y  h a d
1 .  S t a t e m e n t  b y  t h e  G o v e r n o r  R e g a r d i n g  C e r t a i n  B i l l s  
D a l l y  M a i l  May 2 2 ,  1 9 3 9 ,  p p .  1 - 3 .
s a n c t i o n e d  t h e  s u s p e n s i o n  o f  t h e  r i g h t  t o  Th a h e a s  c o r p u s 1 . ) 1
W i t h  t h i s  s u p p o r t  f r o m  t h e  m e t r o p o l i t a n  c o u n t r y ,  t h e
t h r e e  h i l l s  b e c a m e  l a w  i n  J u n e ,  1 9 3 9 .  h o  s o o n e r  w e r e  t h e
o r d i n a n c e s  p l a c e d  on t h e  s t a t u t e  b o o k s  t h a n  W a l l a c e  J o h n s o n
w as  c a l l e d  b e f o r e  t h e  c o u r t  on a c h a r g e  u n d e r  t h e  s e d i t i o n
b i l l .  T h e  c r i m i n a l  l i b e l  c h a r g e  w as  s u b s e q u e n t l y  d r o p p e d ,
b u t  w h e n  t h e  d e c l a r a t i o n  o f  w a r  w as  r e a d  e a r l y  i n  S e p t e m b e r ,
J o h n s o n  o n c e  a g a i n  w a s  b r o u g h t  u p  on  c h a r g e s  f o r  h i s  w r i t i n g s
i n  A f r i c a n  S t a n d a r d . D e f e n c e  R e g u l a t i o n s  w e r e  i n t r o d u c e d
a f t e r  t h e  w a r  d e c l a r a t i o n  a n d  i t  w as  u n d e r  i t s  p r o v i s i o n s
t h a t  J o h n s o n  w a s  s e n t e n c e d  t o  i m p r i s o n m e n t  w i t h o u t  h a r d
l a b o u r  . T h e  l e a d e r  o f  t h e  Y o u t h  L e a g u e  a n d  p r i m e  m o v e r
b e h i n d  t h e  w o r k i n g  c l a s s  i r e v o l t s *  r e m a i n e d  i n  d e t e n t i o n  f o r
t h e  e n t i r e  p e r i o d  o f  t h e  w a r .  T he  w a r  d e f i n e d  t h e
s e r i o u s n e s s  o f  t h e  t h r e a t  p o s e d  b y  J o h n s o n  a n d  t h e  Y o u t h
L e a g u e  a n d  a t  t h e  sa m e  t i m e  p r o v i d e d  j u s t i f i c a t i o n  f o r  t h e
s u p p r e s s i v e  m e a s u r e s  t a k e n  t o  d e a l  w i t h  t h e  p r o b l e m .  To
som e e x t e n t  t h e  War p o s t p o n e d  a d d i t i o n a l  r e f o r m  m e a s u r e s .
E f f o r t s  t o  p r o d u c e  s u c h  m e a s u r e s  h a d  r e s u l t e d  i n  t h e  a p p o i n t -
2
m e n t  o f  a  L a b o u r  S e c r e t a r y  t o  t h e  c o u n t r y  e a r l y  i n  1 9 3 9 .
1 .  G r e a t  B r i t a i n  P a r l i a m e n t a r y  D e b a t e s  (C o m m o n s ) ,
1 9 3 8 - 3 9 ,  3 4 9 ,  p p T T T ^ I S W :
2 .  M r ,  H ,  A .  N i s b e t ,  f o r m e r l y  a  l a b o u r  o f f i c e r  i n  K e n y a ,
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T h e  L a b o u r  S e c r e t a r y  w a s  d i r e c t e d  t o  a d v i s e  G o v e r n m e n t  on
l a b o u r  c o n d i t i o n s  a n d  t o  a c t  a s  a  c o n c i l i a t o r  i n  l a b o u r
d i s p u t e s . A f t e r  f u n c t i o n i n g  i n  t h i s  c a p a c i t y  f o r  a  o n e
y e a r  p e r i o d ,  t h e  L a b o u r  S e c r e t a r y  w as  t o  a d v i s e  t h e  G o v e r n o r
a s  t o  t h e  f e a s i b i l i t y  o f  e s t a b l i s h i n g -  a  s e p a r a t e  L a b o u r  
1
D e p a r t m e n t .  I n  1 9 4 1  t h i s  D e p a r t m e n t  w a s  c r e a t e d .
H o w e v e r ,  i n q u i r i e s  i n t o  t h e  o t h e r  a r e a s  u n d e r  t h e  p r o v i n c e  
o f  t h e  L a b o u r  S e c r e t a r y  h a d  t o  b e  d e l a y e d  f o l l o w i n g  t h e  
o u t b r e a k  o f  War a n d  t h e  m o re  i m m e d i a t e  l a b o u r  p i^o b lem s  
a t t e n d a n t  u p o n  i t .
An i n q u i r y  i n t o  c o n d i t i o n s  o f  i n t e r m i t t e n t  l a b o u r  
e m p l o y e d  I n  t h e  C o l o n y  h a d  a l s o  b e e n  s p o n s o r e d  b y  t h e  
G o v e r n o r  u n d e r  t h e  T r a d e s  D i s p u t e  ( A r b i t r a t i o n  a n d  I n q u i r y )  
O r d i n a n c e  p a s s e d  e a r l i e r  i n  t h e  y e a r .  T h e  o v e r w h e l m i n g  
i m p a c t  o f  t h e  W ar  l i k e w i s e  r e n d e r e d  t h i s  s t u d y  r e d u n d a n t  
a n d  i t  w a s  q u i e t l y  a b a n d o n e d .
1 .  C f . Or d e - B r o w n e  R e p o r t  o p .  p i t ,  p .  1 3 1 .
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L a b o u r  R e g u l a t i o n s  D u r i n g  W o r l d  War I I
D u r i n g  W o r l d  War I I  C o l o n i a l  A d m i n i s t r a t i o n  e f f o r t s  t o  
r e g u l a t e  w a g e  l a b o u r  w e r e  i n t e n s i f i e d .  F r o m  1 9 3 9  w i t h  t h e  
p a s s a g e  o f  t h e  T r a d e  U n i o n  a n d  A r b i t r a t i o n  O r d i n a n c e s ,  
G o v e r n m e n t 1s i n f l u e n c e  e x e r c i s e d  e i t h e r  t h r o u g h  l e g i s l a t i o n  
o r  o t h e r  m e a n s  w a s  e x t e n s i v e .
R i s i n g  D e m a n d  f o r  L a b o u r  1 9 3 9 - 4 2
T h e  w a r  b r o u g h t  a b o u t  e c o n o m i c  c h a n g e d  I n  t h e  c o u n t r y  
m a i n l y  a s  a c o n s e q u e n c e  o f  t h e  s t r a t e g i c  m i l i t a r y  i m p o r t a n c e  
o f  F r e e t o w n  a s  a n a v a l  r e p a i r  b a s e  a n d  r e f u e l l i n g  s t a t i o n .
A t  t h e  t i m e  t h e  F r e e t o w n  h a r b o u r  w a s  t h e  o n l y  s i g n i f i c a n t  
n a t u r a l  h a r b o u r  on  t h e  e n t i r e  w e s t  c o a s t .  I t  s o o n  b e c a m e  
t h e  m a i n  s t o p p i n g - o f f  p o i n t  f o r  m i l i t a r y  a n d  m e r c h a n t  v e s s e l s  
t r a v e l l i n g  a c r o s s  t h e  A t l a n t i c  o r  down a r o u n d  t h e  C a p e  o f  
G ood  H o p e .  A p a r t i c u l a r l y  d r a m a t i c  s i d e  e f f e c t  o f  i t s  
m i l i t a r y  i m p o i * t a n c e  w as  t h e  c h a n g e  i n  w a g e  e m p l o y m e n t .
B e f o r e  t h e  w a r ,  a v e r a g e  w a g e  e m p l o y m e n t  i n  t h e  c o u n t r y  
w a s  e s t i m a t e d  a t  2 0 , 0 0 0 .  A c o n s e r v a t i v e  e m p l o y m e n t  p o l i c y  
f o l l o w e d  b y  m i n i n g  c o m p a n i e s  a f t e r  t h e  d e c l a r a t i o n  o f  w a r  
t e m p o r a r i l y  r e d u c e d  t h i s  n u m b e r .  T h i s  c o n s e r v a t i s m  w as  
p r o m p t e d  b y  e x p e c t a t i o n s  o f  s e r i o u s  c u r t a i l m e n t  o f  e x p o r t s  . 
The  c l o s e  o f  t r a d e ,  v i a  t h e  Germ an W o e rm a n n  L i n e  a n d  t h e  l o s s  
o f  t h e  H o l l a n d  A f r i c a  L i n e  e a r l y  I n  t h e  w a r  s u p p o r t e d  t h i s
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d e c i s i o n .  By 1 9 4 0 *  t h e  S i e r r a  L e o n e  D e v e l o p m e n t  C o r p o r a t i o n
h a d  m ade  r e d u c t i o n s  t o t a l l i n g  3 * 8 0 0  e m p l o y e e s ,  •
S u c h  r e d u c t i o n s *  h o w e v e r *  w e r e  s o o n  m o r e  t h a n
c o m p e n s a t e d  f o r  h y  G o v e r n m e n t  e m p l o y m e n t  o p p o r t u n i t i e s .  T he
n e e d  f o r  l a b o u r  i n  t h e  c o n s t r u c t i o n  o f  m i l i t a r y  f o r t i f i c a t i o n
p r o j e c t s  b e g a n  s h o r t l y  a f t e r  t h e  M u n i c h  T r u c e  o f  1 9 3 8  w h e n
t h e  d e c i s i o n  w a s  made t o  r e p a i r  t h e  d e f e n c e s  o f  t h e  C o l o n y
1f o r  m o d e r n  w a r f a r e .  As a  r e s u l t  o f  r e f o r t i f i c a t i o n  w o r k *
e m p l o y m e n t  w a s  m ade  a v a i l a b l e  t o  a r t i s a n s  a n d  g e n e r a l
l a b o u r e r s *  a s  w e l l  a s  m i l i t a r y  a n d  n a v a l  p e r s o n n e l .  W i t h
t h e  f a l l  o f  P r a n c e  i n  m i d “ 1 9 4 0  r e c r u i t m e n t  o f  l a b o u r  t o  t h i s
w o r k  w a s  i n t e n s i f i e d .
O v e r  t h e  f i r s t  h a l f  o f  t h e  y e a r  1 9 4 0 *  d e m a n d  f o r
l a b o u r  i n  t h e  C o l o n y  am ong  l a r g e r  e m p l o y e r s  a v e r a g e d  a b o u t
1 0 * 0 0 0 .  F o l l o w i n g  t h e  F r e n c h  c o l l a p s e  a m a r k e d  c h a n g e  t o o k
p l a c e  a n d  b y  D e c e m b e r *  194 0 *  some 2 5 , 7 0 0  w o r k e r s  w e r e
2
e m p l o y e d  i n  t h e  C o l o n y .  I m p r e s s i v e  a s  t h i s  r i s e  w a s  I t  
w a s  o v e r s h a d o w e d  b y  t h e  e m p l o y m e n t  t r e n d  o f  t h e  n e x t  tv/o  y e a r s .
1 ,  T h e  r e a s o n s  f o r  a l l o w i n g  t h e  d e f e n c e s  e s t a b l i s h e d , !
d u r i n g  t h e  F i r s t  W o r l d  War t o  f a l l  I n t o  d i s r e p a i r  
a r e  t r a c e a b l e  t o  t h e  e c o n o m i c  p o s i t i o n  o f  t h e  
C o l o n y  d u r i n g  t h e  G r e a t  D e p r e s s i o n  a n d  p o s s i b l y  
t h e  w o r k  o f  t h e  L e a g u e  o f  N a t i o n s  D i s a r m a m e n t  
C o n f e r e n c e .  S e e  N . A .  C o x - G e o r g e  o p .  c i t . *  
p .  2 2 3 .
2 .  S i e r r a  L e o n e  L a b o u r  Re p o r t  1 9 3 9 - 4 0 *  p .  1 .
By 1 9 4 2  t h e  a v e r a g e  t o t a l l e d  6 8 , 2 1 6  w i t h  a  h i g h  p o i n t  o f
*18 1 , 6 0 0  r e a c h e d  i n  N o v e m b e r ,  194 2 *
TABLE 2 . 2
A n n u a l  E m p l o y m e n t  ( N o n - A g r i c u l t u r a l ) 1 9 3 9 - 4 5
A r t i s a n s
7 0 0
C o l o n y P r o t e c t o r a t e T o t a l
1 9 3 9 1 0 , 0 0 0 1 0 , 0 0 0 2 0 , 0 0 0
1 94 0 1 4 , 8 3 3 - -
1 9 4 1 2 8 , 8 4 1 - -
1 9 4 2 4 5 ,0 4 ) 1 2 3 , 1 7 5 6 8 , 2 1 6
1 9 4 3 3 5 , 5 5 8 1 4 , 9 0 0 5 0 , 4 5 8
1 9 4 4 2 6 , 0 9 1 1 1 , 3 2 5 3 7 , 4 1 6
1 9 4 5 2 2 ,4 -5 1 1 1 , 6 7 3 3 5 , 7 7 0
4 , 5 0 0  ( e s t  
1 8 , 0 0 0  ”
S o u r c e ;  N . A .  C o x - O o i o r g e , o p .  c i t . p .  2 2 4  a n d  S i e r r a  L e o n e  
A r c h i v e s  T L e p u  t  a t  i  ons Is  o t h e  H t . H o n .
S e c r e t a r y  o f  S t a t e  19 4 3  n L a b o u r  S t a t i s t i c s 11 .
F o r  t h e  m o s t  p a r t  t h e  r a p i d  i n c r e a s e  i n  d e m a n d  f o r  
u n s k i l l e d  l a b o u r  was m e t  w i t h  a  v o l t u n a r y  r e s p o n s e .  No 
p r o f e s s i o n a l  r e c r u i t e r s  w e r e  e m p l o y e d  b y  G o v e r n m e n t  a l t h o u g h  
som e p r i v a t e  e m p l o y e r s  u n d e r t o o k  r e c r u i t i n g  b y  t r i b a l  
h e a d m e n .  By A u g u s t ,  1 9 4 2  t h i s  p r i v a t e  r e c r u i t m e n t  w as
1 .  R e p o r t  o f  t h e  L a b o u r  D e p a r t m e n t  1 9 4 1 - 4 2 . p .  3 .
W h i l e  som e d o u b t  e x i s t s  a s  t o  t h e  e x a c t i t u d e  o f  
t h e s e  f i g u r e s  t h e y  r e f l e c t  t h e  g e n e r a l  e m p l o y m e n t  
t r e n d  a t  t h e  t i m e .
f o r b i d d e n  s o  a s  n o t  t o  e n d a n g e r  r i c e  c r o p  p r o d u c t i o n *  .
T he  v a s t  r i s e  i n  e m p l o y m e n t  w a s  a t t e n d e d  b y  a n  i n c r e a s i n g  
n e e d  f o r  s k i l l e d  l a b o u r  on c o n s t r u c t i o n  a n d  d e f e n c e  w o r k s .  
T h e r e  a r o s e  a n  u n p r e c e d e n t e d  d e m a n d  f o r  a r t i s a n s  o f  a l l  
t y p e s  a n d  b y  t h e  c l o s e  o f  1 9 4 0 ,  t h e  u n a v a i l a b i l i t y  o f  s u c h  
l a b o u r  c r e a t e d  a  c r i t i c a l  m a n p o w e r  n e e d .  P r e - w a r  t r a i n i n g  
f a c i l i t i e s  c o n s i s t e d  o n l y  o f  t h o s e  o f f e r e d  a t  t h e  R a i l w a y  
w o r k s h o p ,  P u b l i c  W o rk s  D e p a r t m e n t  a n d  t h e  l a r g e  m i n i n g  
c o m p a n i e s .  Among t h e  r e s u l t s  o f  t h e  s k i l l  d e m a n d  w a s  t h e
c o n s i d e r a b l e  l o s s  o f  s k i l l e d  w o r k e r s  t o  t h e  R a i l w a y  d u e  t o
2 3p o a c h i n g  p r a c t i c e s  , a  s h a r p  r i s e  i n  a r t i s a n  w a g e  r a t e s  ,
a n d  c o n s i d e r a b l e  s k i l l  d i l u t i o n .
D u r i n g  t h e  w a r  t h e  m o s t  i m p o r t a n t  m o v e m e n t  o f  l a b o u r
w as  f r o m  t h e  P r o t e c t o r a t e  a n d  C o l o n y  r u r a l  a r e a  t o  F r e e t o w n .
tlI n  1 9 3 9  t h e  p o p u l a t i o n  o f  - F r e e t o w n  w a s  a b o u t  6 0 , 0 0 0 .  By
t h e  e n d  o f  1 9 4 2  i t  p r o b a b l y  e x c e e d e d  9 0 , 0 0 0  . O r g a n i z a t i o n
among new  e n t r a n t s  t o  t h e  w a g e  l a b o u r  f o r c e  w as  a l s o  t a k i n g
1 .  I n  1 9 4 2  r i c e  p r o d u c t i o n  d r o p p e d  15% o v e r  t h e  p r e v i o u s
y e a r ] s t o t a l  ( f r o m  200,000 t o n s  i n  1 9 4 1  t o  1 7 0 , 0 0 0  
t o n s  i n  1 9 4 2 ) .
2 ,  J .  R a l p h  B e s t  o p .  c i t . p .  9 3 .
3 . S i e r r a  L e o n e  L a b o u r  R e p o r t  1 9 5 9 - 4 0 ,  p . 1 .
4 .  M i c h a e l  B a n t o n  o p .  c i t  . p .  3 4 .
p l a c e  a n d  b e f o r e  t h e  e n d  o f  1 9 4 0  s e v e n  t r a d e  u n i o n s  h a d  
r e g i s t e r e d  u n d e r  t h e  1 9 3 9  A c t . '
L e s i s l a t i v e  C o n t r o l
T o  c o p e  w i t h  new  r e s p o n s i b i l i t i e s  G o v e r n m e n t  d r a f t e d  
t h e  E m e r g e n c y  P o w e r s  O r d i n a n c e  i n  1 9 3 9 .  T h i s  O r d i n a n c e  w a s  
d e s i g n e d  t o  p r o v i d e  G o v e r n m e n t  w i t h  t h e  same a u t h o r i t y  a s  
t h e  U n i t e d  K i n g d o m Ts D e f e n c e  ( G e n e r a l ) M e ' g u l a t i o n ,  1 9 3 9 .
R u l e s  e n a c t e d  u n d e r  t h e  S i e r r a  L e o n e  l e g i s l a t i o n  p a r a l l e l e d  
t h e  B r i t i s h  C o n d i t i o n s  o f  E m p l o y m e n t  a n d  N a t i o n a l  A r b i t r a t i o n  
O r d e r , ( 1 9 4 0 ) ,  a n d  t h e  E s s e n t i a l  W orks  O r d e r s  ( 1 9 4 1 ) ,
I n  t h e  H o u s e  o f  Commons a t  t h e  t i m e ,  t h e  p a s s i n g  o f  t h e s e  
l e g a l  m e a s u r e s  b y  t h e  S i e r r a  L e o n e  G o v e r n m e n t  was  d e f e n d e d ,  
b y  S i r  T .  I n s k i p ,  S e c r e t a r y  o f  S t a t e  f o r  t h e  C o l o n i e s .  
R e f e r r i n g  t o  t h e  r e s t r i c t i o n s  on c i v i l  l i b e r t i e s  h e  n o t e d  
t h a t i u T h e  i n t r o d u c t i o n  o f  s u c h  l e g i s l a t i o n  w a s  c o n s i d e r e d  
a l l  t h e  m o r e  d e s i r a b l e  I n  v i e w  o f  t h e  i n c r e a s i n g  s t r a t e g i c  
I m p o r t a n c e  o f  F r e e t o w n  a n d  o f  t h e  p r e s e n c e  o f  a g a r r i s o n  
t h e r e ” ?
1 ,  T h e s e  i n c l u d e d  t h e  A l l  S e a m e n * s  U n i o n  o f  S i e r r a  L e o n e ,
t h e  F r e e t o w n  M a r i t i m e  W o r k e r s *  U n i o n ,  t h e  M i n i n g  
E m p l o y e e s  U n i o n ,  t h e  A f r i c a n  C o m m e r c i a l  C l e r k s *  U n i o n ,  
t h e  Y engem a  D i a m o n d  W o r k e r s  * U n i o n ,  B u i l d i n g  a n d  
C o n s t r u c t i o n  W o r k e r s *  U n i o n  a n d  t h e  S i e r r a  L e o n e  
M a s o n s *  U n i o n .
2 ,  G r e a t  B r i t a i n  P a r l i a m e n t a r y  D e b a t e s  (Commons) 1 9 3 8 - 3 9 ,
3 4 8 ,  p .  2 2 5 1 .
94.-
T h r o u g h  t h e  e m e r g e n c y  p o w e r s  g r a n t e d ,  t h e  S i e r r a  L e o n e  
G o v e r n m e n t  a t t e m p t e d  t o  r e g u l a t e  a n d  c o n t r o l  t h e  F r e e t o w n  
l a b o u r i n g  c l a s s .  U n d e r  t h e  E m p l o y e r s  a n d  E m p l o y e d  
( R e g i s t r a t i o n  o f  E m p l o y e e s )  R u l e s ,  1 9 4 0 ,  t h e  L a b o i t r  S e c r e t a r y  
w a s  g i v e n  t h e  p o w e r  t o  r e q u e s t  a l l  e m p l o y e r s  o f  t e n  o r  m o r e  
w o r k e r s  t o  s u b m i t  r e t u r n s  on e m p l o y e e s .  T h e  f o l l o w i n g  y e a r  
t h i s  R u l e  w a s  e x t e n d e d  t o  c o v e r  P r o t e c t o r a t e  e m p l o y e r s .
A C o m p u l s o r y  S e r v i c e  O r d i n a n c e  w as  p a s s e d  i n  1 9 4 1  I n t r o d u c i n g  
c o m p u l s o r y  s e r v i c e  i n t o  S i e r r a  L e o n e  a n d  r e q u i r i n g  t h e  
r e g i s t r a t i o n  o f  a l l  m a l e s  b e t w e e n  1 8 - 5 5  y e a r s  . ( U n d e r  t h e  
C o m p u l s o r y  S e r v i c e  O r d i n a n c e  m en  w e r e  n o t  o n l y  c o n s c r i p t e d  
i n t o  t h e  A f r i c a n  A u x i l i a r y  P i o n e e r  C o m p a n i e s  b u t  w e r e  a l s o  
c o n s c r i p t e d  f o r  u s e  a s  d o c k  l a b o u r  i n  t h e  D o c k s  O p e r a t i n g  
U n i t s . )  By D e c e m b e r ,  1 9 4 2 ,  1 0 0 , 8 0 0  m a l e s  w e r e  r e g i s t e r e d ,  
t h u s  c o m p l e t i n g  t h e  r e g i s t r a t i o n  o f  t h e  C o l o n y  P e n i n s u l a
■i
a r e a .  D u r i n g  1 9 4 2  f i n g e r  p r i n t i n g  o f  new  r e g i s t r a n t s  
w a s  r e q u i r e d .  D u p l i c a t i o n  o f  * r e g i s t r a t i o n  o r  m u t i l a t i o n  
o f  r e g i s t r a t i o n  c e r t i f i c a t e s  r e s u l t e d  I n  1 , 0 1 1  c o u r t  c a s e s  
I n  1 9 44  a l o n e .
] . .  R e p o r  t  on t h e  L a b o u r  D e p a r t m e n t  1 9 4 1 - 4 2 ,  p„ 5 .
T he  D e f e n c e  ( E s s e n t i a l  W o r k s ) ( G e n e r a l  P r o v i s i o n s )
O r d e r ,  1 9 4 1 ,  m ad e  p r o v i s i o n  f o r  G o v e r n m e n t  c o n t r o l  o f  
e s s e n t i a l  w o r k s .  U n d e r  a s e c o n d  v e r s i o n  o f  t h i s  O r d e r  
p a s s e d  t h e  f o l l o w i n g  y e a r ,  w o r k e r s  s u s p e c t e d  o f  i d l e n e s s  o r  
i n e f f i c i e n c y  w e r e  t o  h e  c h a r g e d  I n  c o u r t .  P r o t e s t  a g a i n s t
t h i s  p r o v i s i o n  w a s  v o i c e d  I n  t h e  L e g i s l a t i v e  O o u n c i l  i n
11 9 4 2 .  N e v e r t h e l e s s ,  t h e  O r d e r  r e m a i n e d  e f f e c t i v e  t h r o u g h o u t  
t h e  w a r  a n d  c o v e r e d  s u c h  i m p o r t a n t  e m p l o y m e n t  c e n t r e s  a s  t h e  
R o y a l  N a v y  D e f e n c e  D e p o t ,  W a t e r w o r k s  D e p a r t m e n t  o f  t h e  C i t y  
C o u n c i l  a n d  t h e  G o v e r n m e n t  R i c e  M i l l .
F i n a l l y ,  t r a d e  d i s p u t e s  w e r e  o u t l a w e d  a n d  c o m p u l s o r y  
a r b i t r a t i o n  i n t r o d u c e d  u n d e r  t h e  D e f e n c e  (A m en d m e n t)  
R e g u l a t i o n . '  1 9 4 1 ,  a n d  t h e  D e f e n c e  ( S e t t l e m e n t  o f  L a b o u r  
D i s p u t e s )  O r d e r  1 9 4 1 .  T h e  l a t t e r  p r o v i d e d  f o r  a n  
A r b i t r a t i o n  T r i b u n a l  c o n s i s t i n g  o f  a c h a i r m a n  a n d  tw o  m em bers  
( o n e  e m p l o y e r  a n d  o n e  e m p l o y e e  r e p r e s e n t a t i v e )  a p p o i n t e d  
b y  t h e  G o v e r n o r .  S t r i k e s  a n d  l o c k o u t s  w e r e  p r o h i b i t e d  u n l e s s  
t h e  d i s p u t e  w a s  r e f e r r e d  t o  t h e  L a b o u r  O f f i c e r  a n d  h e ,  
t h r o u g h  n e g l i g e n c e ,  f a i l e d  t o  r e f e r  i t  f o r  s e t t l e m e n t .
1 .  L e g i s l a t i v e  C o u n c i l  D e b a t e s  3 N o v e m b e r ,  1 9 4 2 ,  p .  5 8 ,
96
One s i d e  e f f e c t  o f  t l i e  i n c r e a s e d  l e g i s l a t i v e  c o n t r o l  
o f  l a b o u r , w a s  t h e  n e e d  t o  i n c r e a s e  p e r s o n n e l  c o n c e r n e d  w i t h  
l a b o u r  m a t t e r s .  I n  J u l y ,  1 9 4 0  t h e  S e c r e t a r y  o f  S t a t e  f o r  
t h e  C o l o n i e s  a p p r o v e d  t h e  e s t a b l i s h m e n t  o f  a  L a b o u r  
D e p a r t m e n t  a n d  t h e  1 9 4 1  E s t i m a t e s  made  p r o v i s i o n  f o r  t h e  
p o s t  o f  C h i e f  L a b o u r  O f f i c e r ,  on e  L a b o u r  O f f i c e r  a n d  t w o  
c l e r k s .
A d m i n i s t r a t i v e  P r a c t i c e s  i n  N i g e r i a ,  G o l d  C o a s t  a n d  t h e  G am b ia  
T h e  S i e r r a  L e o n e  A d m i n i s t r a t i o n  w as  n o t  u n i q u e  among 
W e s t  A f r i c a n  t e r r i t o r i e s  i n  t h e  i m p o s i t i o n  o f  w a r  t i m e  
c o n t r o l s  on  l a b o u r .  T he  e x t e n t  o f  c o n t r o l  v a h i e d  am ong 
t h e  f o u r  B r i t i s h  t e r r i t o r i e s  a n d  r e f l e c t e d  t o  a  g r e a t  e x t e n t  
t h e  m i l i t a r y  i m p o r t a n c e  o f  t h e  C o l o n y  a n d  t h e  n e e d  t o  c o n t a i n  
c i v i l  u n r e s t ,  . E a c h  o f  t h e  B r i t i s h  W e s t  A f r i c a n  c o l o n i e s  
w a s  c a l l e d  u p o n  d u r i n g  t h e  w a r  t o  make  a  c o n t r i b u t i o n  i n  
m a n p o w e r .  C o l o n i a l  O f f i c e  I n f o r m a t i o n  q u o t e d  a  t o t a l
1 6 0 , 0 0 0  c o n s c r i p t e d  i n t o  t h e  a r m e d  f o r c e s  f r o m  W e s t  A f r i c a .
T h e  r e l a t i v e  s h a r e  w a s  a p p r o x i m a t e l y ,  N i g e r i a  1 0 0 , 0 0 0 ,
G o l d  C o a s t  4 0 , 0 0 0 ,  S i e r r a  L e o n e  1 8 , 0 0 0  a n d  t h e  G a m b ia  2 , O O o A
1 .  An a p p r o x i m a t i o n  b a s e d  u p o n  E m p l o y m e n t  E x c h a n g e
r e g i s t r a t i o n s  o f  e x - s e r v i c e m e n  i n  1 9 4 7 ,  w o u l d  p l a c e  
t h e  t o t a l  a t  1 8 0 , 0 0 0 .  F a u l t y  r e g i s t r a t i o n  p r o c e d u r e  
may h a v e  b e e n  r e s p o n s i b l e  f o r  t h e  d i s c r e p a n c y .
I n  N i g e r i a  t h e  C o l o n i a l  A d m i n i s t r a t i o n  I m p l e m e n t e d
c o m p u l s o r y  l a b o u r  l e g i s l a t i o n  s i m i l a r  t o  S i e r r a  L e o n e  O r d e r s
u n d e r  t h e  E m e r g e n c y  P o w e r s  O r d i n a n c e .  A f t e r  t h e  J a p a n e s e
c a p t u r e  o f  M a l a y a  e a r l y  i n  t h e  w a r ,  N i g e r i a  b e c a m e  a n
i m p o r t a n t  s o u r c e  o f  e s s e n t i a l  m i n e r a l s ,  e s p e c i a l l y  t i n .
T h e r e  w e r e  l a r g e  i n c r e a s e s  i n  t h e  l a b o u r  f o 3? ce  ( n o r m a l l y
4 5 , 0 0 0 )  e m p l o y e d  a t  t h e  J o s  P l a t e a u  m i n e s .  By F e b r u a r y ,  1 9 4 2 ,
i t  b e c a m e  n e c e s s a r y  t o  c o n s c r i p t  1 0 , 0 0 0  men f o r  m i n e  w o r k
u n d e r  t h e  N i g e r i a  D e f e n c e  . R e g u l a t i o n .  T h e  c o n s c r i p t e d
l a b o u r e r  w a s  e x p e c t e d  t o  w o r k  f o r  a p e r i o d  o f  f o u r  m o n t h s
a n d  w a s  g u a r a n t e e d  a m in im u m  w a g e  r a t e .  I n  1 9 4 2 ,  1 6 , 0 0 0
o f  t h e  t o t a l  7 5 , 6 6 9  t i n  m i n e r s  w e r e  c o m p u l s o r i l y  r e c r u i t e d .
B e t w e e n  A u g u s t ,  1942  a n d  A p r i l ,  1 9 4 4  9 2 , 7 0 3  men s e r v e d
1c o m p u l s o r y  n a t i o n a l  s e r v i c e  i n  t h e  m i n e s .  I n  t h e  Gam bia  
a n d  G o l d  C o a s t  t h e r e  I s  no  r e c o r d  o f  s i m i l a r  w a r t i m e  
m e a s u r e s  .
A l s o  i n  N i g e r i a  r e s t r i c t i o n s  on t h e  r i g h t  t o  s t r i k e  
u n d e r  E s s e n t i a l  S e r v i c e  a n d  C o m p u l s o r y  A r b i t r a t i o n  O r d e r s  
w e r e  e n f o r c e d .  T h e  G o l d  C o a s t  A v o i d a n c e  o f  T r a d e  D i s p u t e s  *
1 ,  A n n u a l  R e p o r t  on  t h e  L a b o u r  D e p a r t m e n t  ( L a g o s )  1 9 4 4 ,
p .  2 .  A .  R .  B r e s t  War E c o n o m i c s  o f  P r i m a r y  P r o d u c i n g  
C o u n t r i e s  (C a m b r i d g e  1 9 4 8  ) m a I n t a  i n e d  t h a t  t h i s  
n u m b e r  11 . . .w a s  l a r g e r  t h a n  o r i g i n a l l y  p l a n n e d  f o r  t h e  
r e a s o n  t h a t  m a n y  d i d  n o t  c o m p l e t e  t h e  a u t h o r i s e d  
16 -  w e e k s  p e r i o d  o f  s e r v i c e . "  p .  2 4 1 .
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O r d e r s  o f  1 9 4 1  a n d  1942  p r o v i d e d  m a c h i n e r y  d e s i g n e d  t o  
p r e v e n t  l a b o u r  s t r i k e s  a n d  l o c k - o u t s .
E x t e n s i v e  a s  t h e s e  l e g a l  m e a s u r e s  w e r e ,  a d d i t i o n a l  
g o v e r n m e n t  i n t e r v e n t i o n  i n  l a b o u r  m a t t e r s  s o o n  b e c a m e  
n e c e s s a r y  i n  e a c h  B r i t i s h  W e s t  A f r i c a n  C o l o n y ,  T h e  r e a s o n  
w hy  w a s  t r a c e a b l e  f i r s t l y  t o  a r a p i d  r i s e  i n  l i v i n g  c o s t s .  
T h i s  r i s e  e r o d e d  l i v i n g  s t a n d a r d s  ( a s  i t  d i d  d u r i n g  W o r l d  
W ar I )  f o r  m an y  W e s t  A f r i c a n  w a g e  e a r n e r s .  I n  a d d i t i o n ,  
r e d u c t i o n s  i n  w a g e  e m p l o y m e n t  a f t e r  194-2 t h r e a t e n e d  t o  
c r e a t e  m a s s  u r b a n  u n e m p l o y m e n t .  P r e s s u r e s  t o  c h e c k  t h e s e  
d e v e l o p m e n t s  r e q u i r e d  e x t r a  l e g a l  i n i t i a t i v e  on t h e  p a r t  o f  
t h e  C o l o n i a l  A d m i n i s t r a t i o n s . T h i s  i n i t i a t i v e  t o o k  t h e  
f o r m  o f  c o m m i s s i o n s  o f  i n q u i r y ,  c o s t  o f  l i v i n g  a l l o w a n c e s ,  
a n d  t h e  i n t r o d u c t i o n  o f  e m p l o y m e n t  e x c h a n g e s  .
C o s t  o f  h i v i n g  R i s e s  i n  S i e r r a  L e o n e
M i l i t a r y  s p e n d i n g  r e f l e c t e d  i n  t h e  i n c r e a s e d  d e m a n d
f o r  w a g e  l a b o u r  i n  F r e e t o w n  w as  a c c o m p a n i e d  b y  a s h a r p  d r o p
i n  e x p o r t s  a n d  a n  i n c r e a s e  i n  i m p o r t s  t o  t h e  C o l o n y .  E v e n
t h o u g h  t h e  e x p o r t  v a l u e  o f  g o o d s  d r o p p e d  m o r e  t h a n  58% i n
1 9 4 3  o v e r  1 9 3 8 ,  t h e  v a l u e  o f  i m p o r t e d  g o o d s  i n c r e a s e d  b y  
, 1n e a r l y  2 7 5 % .  V o lu m e  s t a t i s t i c s  i n d i c a t e  t h e  sam e  g e n e r a l
1 .  P e r c e n t a g e s  a r e  b a s e d  u p o n  T r a d e  R e p o r t s  f o r  t h e  
r e s p e c t i v e  y e a r s .  To some e x t e n t ;  t l i e  ~ l o s s  o f  
G e rm a n y  a n d  t h e  N e t h e r l a n d s  a s  t r a d e  p a r t n e r s  
r e s u l t e d  i n  t h e  e x p o r t  t r a d e  d e c l i n e .  B e f o r e  t h e  
w a r  e x p o r t s  t o  t h s e  c o u n t r i e s  t o t a l l e d  a p p r o x i m a t e l y  
30% o f  t o t a l  e x p o r t  t r a d e .
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t r e n d s .  T h e  c o s t  o f  t h e  i m p o r t s  w a s ,  t h e r e f o r e ,  n o t  
f u n d e d  b y  t h e  s a l e  o f  e x p o r t  m a t e r i a l s .  R a t h e r ,  t h e  
i n c r e a s e d  d e m a n d  f o r  i m p o r t s  w a s  b r o u g h t  a b o u t  p r i m a r i l y  b y  
t h e  I m p e r i a l  s p e n d i n g  t a k i n g  p l a c e .  I n  1 9 3 8  t h e  n e t  i n f l o w  
o f  s p e c i e  a n d  c u r r e n c y  n o t e s  t o  S i e r r a  L e o n e  w a s  £ 1 1 0 * 2 7 4 ,  
I n  1 9 4 2  t h e  T r a d e  R e p o r t s  r e c o r d e d  £ 9 5 2 , 6 7 0  a n d  £ 6 4 1 , 8 9 9  
i n  1 9 4 3 .
N o r  w a s  t h e  e f f e c t  o f  t h i s  s p e n d i n g  l i m i t e d  t o  new
G o v e r n m e n t  e m p l o y e e s :
C o n t r a c t s  w e r e  g i v e n  o i i t  f o r  s u p p l i e s  o f  f o o d s t u f f s ,  
f i s h ,  e t c , ,  f o r  t h e  f o r c e s .  T h e r e  w e r e  c o n t r a c t s  
g a l o r e  f o r  t h e  s u p p l y  o f  l o c a l  b u i l d i n g  m a t e r i a l s  
s u c h  a s  g r a n i t e ,  s a n d  a n d  l o c a l  t i m b e r .  O v e r n i g h t  
a  n u m b e r  o f  l a u n d r i e s  s p r a n g  u p  l i k e  m u s h r o o m s  t o  
u n d e r t a k e  t h e  c o n t r a c t s  f o r  c l e a n i n g  t h e  u n i f o r m s  
a n d  o t h e r  c l o t h i n g  o f  s e r v i c e s  p e r s o n n e l .  N u m e ro u s  
c a n t e e n s  a n d  r e s t a u r a n t s  e m e r g e d  I n  r e s p o n s e  t o  
t h e  d e m a n d  f o r  t h e s e  s e r v i c e s  . A n d  i n  a l l  t h e s e  
w a y s  t h e  p r i m a r y  e m p l o y m e n t  g a v e  r i s e  t o  o t h e r  
a c t i v i t i e s ,  so  t h a t  t h e  m u l t i p l i e r  e f f e c t  o f  t h a t  
e m p l o y m e n t  w a s  c o n s  i d e r a b l e . J
T h e  I n c r e a s e  i n  i m p o r t e d  a r t i c l e s  ( f o o d ,  t o b a c c o  a n d
2
m a n u f a c t u r e s  a l l  r o s e  i n  v o l u m e  ) f a i l e d  t o  k e e p  p a c e  w i t h  
t h e  l e v e l  o f  c o n s u m e r  d e m a n d  a n d  p r i c e s  m o v e d  u p w a r d ,  
h o t  o n l y  w e r e  p r i c e s  o f  i m p o r t e d  g o o d s  a p p r e c i a t i n g ,  b u t  
l o c a l  p r o d u c e  p r i c e s  l i k e w i s e  i n c r e a s e d .  F o r  e x a m p l e ,  I n  
1 9 3 9  t h e  m a r k e t  p r i c e  f o r  u p l a n d  r i c e  ( t h e  s t a p l e  f o o d  o f
1 .  C o x - G e o r g e ,  o p .  c i t . ,  p p .  2 2 6 - 2 2 7 .  
2 . I b i d . , p .  2 1 8 .
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t h e  S i e r r a  L e o n e  p e o p l e )  w a s  4 / 8  p e r  b u s h e l .  By S e p t e m b e r ,  
1 9 4 1  t h e  c o n t r o l l e d  p r i c e  o f  t h i s  b r a n d  o f  r i c e  w as  s e t  a t
*i
8 / 6  p e r  b u s h e l  (84  l b s * ) .  I f  t h e  r i c e  w a s  c l e a n e d  a t  t h e  
G o v e r n m e n t  m i l l  e v e n  h i g h e r  p r i c e s  w e r e  c h a r g e d .
G o v e r n m e n t  m ade  some a t t e m p t  t o  c o n t r o l  p r i c e  i n c r e a s e s  
d u r i n g  t h e  War t h r o u g h  t h e  c r e a t i o n  o f  a  P o o d  C o n t r o l  
( A d v i s o r y )  C o m m i t t e e  a n d  t h e  a p p o i n t m e n t  o f  a  P o o d  C o n t r o l l e r .  
By 1 9 40  t h e  p r i c e s  o f  e s s e n t i a l  f o o d s t u f f s  i n c l u d i n g  r i c e  
w e r e  p l a c e d  u n d e r  c o n t r o l .  P r o m  J u n e ,  1 9 4 3  c o m p r e h e n s i v e  
c o n t r o l  o f  a l l  m e r c h a n d i s e ,  i n c l u d i n g  i m p o r t  g o o d s  w as  
a t t e m p t e d .  L a c k  o f  s u c c e s s  w i t h  s u c h  m e a s u r e s  w a s  s o o n  
a p p a r e n t .  B l a c k  m a r k e t i n g  i n c r e a s e d  d u r i n g  t h e  w a r  w i t h  a
p
h i g h  p o i n t  o f  n i n e t y - f i v e  c o n v i c t i o n s  i n  N o v e m b e r ,  1 9 4 2 .
A s e c o n d  m e a s u r e  o f  t h e  f a i l u r e  o f  t h e  c o n t r o l  p r i c e s  w as  
t h e  o f f i c i a l  c o s t - o f - l i v i n g  I n d e x  w h i c h  r e c o r d e d  a n  i n c r e a s e  
o f 1 1 4 9 #  i n  1 9 4 4  o v e r  t h e  p r e - w a r  l e v e l .
T he  C o s t - o f - L i v i n g  I n d i c e s .
An a t t e m p t  t o  m e a s u r e  c o s t - o f - l i v i n g  c h a n g e s  w a s  f i r s t  
m ade  i n  194-1, w h e n  a s u r v e y  w as  u n d e r t a k e n  o f  d a i l y  p a i d
1 .  R o y a l  G a z e t t e  4 S e p t e m b e r ,  194-1, p .  4-37.
2 .  I b i d . ,  3 1  D e c e m b e r ,  1 9 4 2 ? p p .  5 1 9 - 2 0 .
u n s k i l l e d  w o r k e r s  e a r n i n g  n o t  m o r e  t h a n  £ 3  p e r  m o n t h .
The r e s u l t s  o f  t h e  s u r v e y  i n d i c a t e d  a  r i s e  i n  l i v i n g  c o s t s  
1o f  75  S h o r t l y  a f t e r  i t s  i n t r o d u c t i o n ,  t h i s  s u r v e y  w a s
j u d g e d  a d m i n i s t r a t i v e l y  a n d  m e t h o d o l o g i c a l l y  d e f e c t i v e  a n d
a s e c o n d  s u r v e y  w a s  b e g u n  i n  1 9 4 2 .  On t h e  f i r s t  s u r v e y ,  t h e
G o v e r n o r  c r i t i c i z e d  t h e  L a b o u r  D e p a r t m e n t s  u s e  o f  1 9 3 9
a s  b a s e  y e a r ,  s i n c e  f o o d  p r i c e s  f o r  t h a t  y e a r  h a d  b e e n
u n u s u a l l y  l o w .  ftphe a v e r a g e  p r i c e  o f  r i c e  b e i n g  4 / 9  p e r
b u s h e l  a s  o p p o s e d  t o  5 / 1 1  p e r  b u s h e l  a v e r a g e d  o v e r  t h e  y e a r
1 9 3 1 - 1 9 3 9 . 1(2) ‘. O t h e r s ,  h o w e v e r ,  t o o k  a d i f f e r e n t  l i n e  o f
c r i t i c i s m  a n d  n i t  w a s  p o i n t e d  o u t  t h a t  t h e  p r i c e s  u s e d  w e r e
b a s e d  on  w h o l e s a l e  p r i c e s  o b t a i n e d  f r o m  u n t r u s t w o r t h y  s o u r c e s ,
w h e r e a s  t h e  c l a s s  s u r v e y e d  p r o c u r e d  t h e i r  g o o d s  f r o m  t h e
o3r e t a i l  m a r k e t  a n d  e v e n  f r o m  t h e  !b l a c k  m a r k e t 1 . F o r  
d i f f e r e n t  r e a s o n s  t h e  i n i t i a l  s u r v e y  p l e a s e d  n o b o d y .
I n  t h e  s e c o n d  s u r v e y  tw o  h u n d r e d  a n d  t w e n t y  h o u s e h o l d s  
w e r e  i n c l u d e d  w i t h  a n  a v e r a g e  m o n t h l y  I n c o m e  o f  £ 8 / 2 / 3 .
T h e  h i g h e r  i n c o m e  g r o u p  a l s o  r e f l e c t e d  a  d i f f e r e n t  s k i l l
1 .  R e p o r t  on  t h e  C o s t  o f  L i v i n g  S u r v e y  h e l d  i n  F r e e t o w n  
^ d u r T n g  F e b r u a r y  / T - 9 4 1 . (S e  s s i o n a  1 Pa p e r  H o . 9 o f  1 9 4 1 )
2 .  G o v e r n o r s  D e s p a t c h  N o .  3 3 0 ,  3 0  O c t o b e r ,  1 9 4 1  i n
S e s s i o n a l  P a p e r  N o .  12 o f  194-1.
3 .  A f r i c a n  S t a n d a r d ,  O c t o b e r  2 4 ,  1 9 4 1 ,  p .  3 .  a s  c i t e d  b y
G o x - G e o r g e  o p .  “" c i t . p .  2 2 9 .
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c a t e g o r y  f r o m  t h e  f i r s t  b u d g e t  s u r v e y .  T he  1 9 4 2  r e v i e w  
w a s  c o n c e r n e d  w i t h  t h e  c o n s u m p t i o n  p a t t e r n  o f  c l e r k s  a n d  
a r t i s a n s .  I t s  r e s u l t s  p u b l i s h e d  i n  194-4 s h o w e d  a  c o s t  o f  
l i v i n g  r i s e  e v e n  g r e a t e r  t h a n  t h a t  i n d i c a t e d  i n  t h e  e a r l i e r  
s u r v e y .
TABLE 2 . 3
F r e e t o w n  C o s t  o f  L i v i n g  I n d e x  1 9 3 9 - 4 5
1 9 3 9  = 1 0 0
1 9 4 0  -  n *  &
1 9 4 1  = 1 7 5 , 5 7 1
1 9 4 2  = 2 3 4 2
1 9 4 3  = 2 4 2
1 9 4 4  = 2 4 9
1 9 4 5  = 2 3 3 . 7
1 .  B u d g e t  S u r v e y  o f  1 9 4 1
2 .  F i g u r e s  f r o m  1 9 4 2  t o  1 9 # 5  b a s e d  on  t h e
1 9 4 2  S u r v e y .
SOURCE: L a b o u r  D e p a r t m e n t  R e p o r t s
T h e  e f f e c t  o f  t h i s  r a p i d  p r i c e  i n c r e a s e  on  t h e  w e l f a r e  o f  
t h e  w o r k i n g  c l a s s  w a s  n o t e d  i n  t h e  r e p o r t  o f  t h e  1 9 4 1
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S u r v e y  C o m m i t t e e ,  I n  a  m em o rand u m  f o r w a r d e d  t o  t h e  G o v e r n o r
t h e  d e p r i v a t i o n  o f  l o w  in c o m e  g r o u p s  w a s  s t r e s s e d .  T he
1
C o m m i t t e e  o b s e r v e d ?
1 .  'That  n i n e t y  p e r  c e n t ,  o f  t h e  w o r k i n g  c l a s s  
h o u s e h o l d s  f i n d  i t  e x t r e m e l y  d i f f i c u l t  t o  
l i v e  o n  t h e  w a g e s  t h e y  e a r n .
2 .  T h a t  o v e r  e i g h t y  p e r  c e n t ,  l i v e  w e l l  o v e r  
t h e i r  i n c o m e s  i n c u r r i n g  h u g e  a n d  a l m o s t  
p e r p e t u a l  d e b t s  i n  s o  d o i n g .
3 .  T h a t  o v e r  s e v e n t y - f i v e  p e r  c e n t ,  o f  t h e  
h o u s e h o l d s  a r e  d e f i n i t e l y  u n d e r f e d .
4 .  T h a t  f i f t y  p e r  c e n t ,  o f  t h e  c h i l d r e n  a r e  
p h y s i c a l l y  u n f i t  o w i n g  t o  t h e  f a c t  t h e y  
a r e  f o r c e d  t o  becom e  b r e a d w i n n e r s  o f  t h e  
h o u s e h o l d ,  some h a v i n g  t o  g o  o u t  t o  s e l l  
f e o - f o o  a n d  k e r o s e n e  i n  o r d e r  t o  g e t  a 
f e w  p e n n i e s  t o  p a y  t h e i r  s c h o o l  f e e s .
5 .  T h a t  o w i n g  t o  t h e  h i g h  c o s t  o f  l i v i n g  
o v e r  50  p e r  c e n t ,  o f  t h e  w o r k i n g  c l a s s  
h o u s e h o l d e r s  w ho  h a v e  b e e n  i n  c e r t a i n  w e l l  
e s t a b l i s h e d  e m p l o y m e n t s  a r e  f o r c e d  t o  s e e k  
m o re  r e m u n e r a t i v e  j o b s .
The  C o s t  o f  L i v i n g  B o n us
F o l l o w i n g  r e c e i p t  o f  t h e  m em orandum  G o v e r n m e n t  a w a r d e d  
a c o s t  o f  l i v i n g  b o n u s  o f  5 d  t o  a l l  d a i l y  p a i d  w o r k e r s  
r e c e i v i n g  u p  t o  5 / -  p e r  d a y .  E v e n  b e f o r e  t h e  b o n u s  w as  
o f f i c i a l l y  d e c l a r e d  i n  N o v e m b e r ,  a  t e m p o r a r y  a w a r d  o f  2 d .
1 .  R e p o r t  on  t h e  C o s t  o f  L i v i n g  S u r v e y  1 9 4 1  o p .  c i t .
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h a d  b e e n  m ad e  i n  M ay ,  1 9 4 1 .  F o r  t h o s e  e a r n i n g  a b o v e  5 / 1
t h e  b o n u s  w as  g r a d u a t e d  d o w n w a r d s .  By J u n e ,  194 2  a n  a w a r d
o f  3 d  w a s  m ade  t o  P r o t e c t o r a t e  l a b o u r e r s  on  a d a i l y  w a g e  
1o f  8 d .  A l t h o u g h  t h e r e  w as  n o  o f f i c i a l  i n d e x  t o  c o v e r
P r o t e c t o r a t e  w o r k e r s  t h e  r i s e  i n  t h e i r  l i v i n g  c o s t s  w as
e s t i m a t e d  t o  b e  e i g h t y  p e r  c e n t ,  o f  t h e  F r e e t o w n  f i g u r e .
A t  t h e  sa m e  t i m e ,  r e c o m m e n d a t i o n s  c o v e r i n g  r a t e s  o f
p a y  f o r  s k i l l e d  w o r k e r s  w e r e  a l s o  b e i n g  m a d e .  A r e c e n t l y
2a p p o i n t e d  L a b o u r  A d v i s o r y  B o a r d  ( w h i c h  i n c l u d e d  f i v e  
r e p r e s e n t a t i v e s  o f  t h e  n e w l y  o r g a n i s e d  t r a d e  u n i o n s )  
s u g g e s t e d  c l a s s i f y i n g  a r t i s a n s  i n  t h r e e  g r o u p s  a c c o r d i n g  t o  
s k i l l .  T h e  h i g h e s t  g r a d e  w a s  t o  r e c e i v e  f r o m  6 / 3  t o  1 0 / -  
p e r  d a y .
I n  1 9 4 4  t h e  c o s t  o f  l i v i n g  a l l o w a n c e  w a s  r e v i s e d  u p w a r d s  
f r o m  5 d  t o  9 d  p e r  d a y  f o r  G o v e r n m e n t  e m p l o y e e s  e a r n i n g  
b e t w e e n  3/™ t o  1 6 / -  p e r  d a y  w i t h  f i v e  o r  m o r e  y e a r s  o f  
s e r v i c e .  T h i s  w as  l a t e r  i n c r e a s e d  t o  1 / 6  i n  1 9 4 5 .  I n c r e a s e s  
w e r e  a l s o  g i v e n  t o  s a l a r i e d  w o r k e r s  e a r n i n g  f r o m  £ 5 4  t o  £ 2 5 0
1 .  T h e  a w a r d s  w e r e  c a l c u l a t e d  t o  c o v e r  f i f t y  p e r  c e n t .
o f  t h e  e s t i m a t e d  c o s t  o f  l i v i n g  r i s e  o f  s e v e n t y  f i v e  
p e r  c e n t ,  i n d i c a t e d  b y  t h e  f i r s t  b u d g e t  s u r v e y .
T a k i n g  1 9 3 9  a s  b a s e  y e a r  a n d  l/o  a s  t h e  b a s i c  r a t e ,  
a  s e v e n t y  f i v e  p e r  c e n t ,  i n c r e a s e  i n  c o s t  w o u l d  h a v e  
r e q u i r e d  a new w a g e  o f  1 / 9  i n  o r d e r  t o  m a i n t a i n  r e a l  
i n c o m e .  I n s t e a d  o n l y  f i f t y  p e r  c e n t .  i . e .  4 - |d  r o u n d e d  
t o  5 d  w as  p a i d .
2 * H o y a l  G a z e t t e  L X X II  H o .  354-1, A u g u s t  S I ,  1 9 4 1 ,  p .  411.
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p e r  a n n u m . 1 F o l l o w i n g  p e t i t i d r i a m a d e  toy t r a d e  -u n io n s  a n d  
a s e r i e s  o f  w a r  t i m e  s t r i k e s  a  r e v i s e d  c o s t  o f  l i v i n g  
a l l o w a n c e  f o r  w o r k  p e o p l e  r e c e i v i n g  l e s s  t h a n  3 / -  p e r  d a y
w as  e n a c t e d  i n  1 9 4 5 .  T h e  i n c r e a s e  w a s  4 d  p e r  d a y  m a k i n g  
t h e  t o t a l  a l l o w a n c e  9 d  f o r  C o l o n y  w o r k e r s .  P r o t e c t o r a t e  
l a b o u r e r s  r e c e i v e d  a n  a d d i t i o n a l  2 d ,  b r i n g i n g  t h e i r  b o n u s  
t o  5 d  p e r  d a y .
I n  v i e w  o f  t h e  m a g n i t u d e  Qfid t h e  t i m i n g  o f  t h e  c o s t  o f  
l i v i n g  a l l o w a n c e s  t h e y  c o u l d  h a v e  d o n e  b u t  v e r y  l i t t l e  t o  
a l l e v i a t e  t h e  c o n d i t i o n s  d e s c r i b e d  i n  t h e  1 9 4 1  m e m o ra n d u m .  
A f t e r  t h e  f i r s t  i n c r e a s e  o f  5 d  t o  C o l o n y  l a b o u r e r s  e a r n i n g  
3 / ~  o r  l e s s  t h e r e  w as  n o  a d d i t i o n a l  I n c r e a s e  f o r  t h i s  g r o u p  
u n t i l  1 9 4 5 .  I n  t h e  m e a n t i m e  t h e  F r e e t o w n  c o s t  o f  l i v i n g  
i n d e x  i n d i c a t e d  a r i s e  o f  1 4 9 $  b y  1 9 4 4  . T a k i n g  l / -  a s  
t h e  r a t e  p a i d  u n s k i l l e d  l a b o u r  I n  1 9 3 9  t h e  w a r t i m e  r a t e  o f  
l / 5  f e l l  f a r  s h o r t  i n  m a i n t a i n i n g  r e a l  I n c o m e .  By 1 9 4 4 ,  
t h e  u n s k i l l e d  l a b o u r e r  ! s r e a l  w a g e  w a s  a p p r o x i m a t e l y  o n e -  
h a l f  o f  i t s  p r e - w a r  l e v e l .
1 .  A n n u a l  R e p o r t  on  t h e  L a b o u r  D e p a r t m e n t  1944-, p . 2 .
2 .  I n  f a c t  t h e  r e a l  w a g e  i n d e x  f o r  t h i s  y e a r  w as  5 6 .
T h e  b a s i s  f o r  t h i s  c a l c u l a t i o n  b e i n g  1 / -  w a g e  r a t e  
( 1 9 3 9 )  = 1 0 0  a n d  c o s t  o f  l i v i n g  ( 1 9 3 9 )  -  1 0 0 .
By 1 9 4 4  t h e  w a g e  i n d e x  w as  140  a n d  c o s t  o f  l i v i n g  
I n d e x  2 4 9 .
lors
One s o u r c e  h a s  s u g g e s t e d  t h a t  t h e  c o s t - o f - l i v i n g
b o n u s  g r a n t e d  i n  1 9 4 1  c o n t r i b u t e d  t o  t h e  f a r t h e r  i n c r e a s e
i n  l i v i n g  c o s t s .  I t  " h a d  t h e  f u n c t i o n  o f  u n d e r p i n n i n g  t h e
g r o w t h  o f  t h e  I n f l a t i o n  i t s e l f  a n d ,  i n c i d e n t a l l y  t h e  r i s e
i n  t h e  c o s t  o f  l i v i n g * * . I f  t h i s  i m p r e s s i o n  w a s  a l s o  h e l d
b y  a d m i n i s t r a t o r s  a t  t h e  t i m e  i t  may p a r t i a l l y  e x p l a i n  w hy
2b o n u s e s  w e r e  n o t  s u b s t a n t i a l l y  I n c r e a s e d  b e f o r e  1 9 4 5 .
How ever , -  t h e r e  i s  n o  r e a s o n  t o  f e e l  t h a t  t h i s  h a d  t o  b e  t h e  
r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  w a g e s  a n d  p r i c e s .  hrh i l e  t h e  p r i c e  
i n c r e a s e  b e t w e e n  1 9 3 9  a n d  1 9 4 1  m i g h t  h a v e  b e e n  c a u s e d  i n  p a r t  
b y  t h e  2 d  b o n u s  g r a n t e d  i n  M ay ,  1 9 4 1 ,  t h e  g r e a t  i n c r e a s e  
r e c o r d e d  I n  1 9 4 2  c o u l d  b e  r e l a t e d  t o  t h e  m o r e  r i g o r o u s  
m e t h o d o l o g y  e m p l o y e d  ( o b s e r v a t i o n s  on p r i c e  c h a n g e s  w e r e  
s e c u r e d  a t  t h e  r e t a i l  l e v e l  a n d  n o t  f r o m  t h e  w h o l e s a l e  
d i s t r i b u t o r s  a s  i n  t h e  1 9 4 1  s u r v e y )  i n  c o n s t r u c t i n g  t h e  
s e c o n d  c o s t  o f  l i v i n g  i n d e x .
A n o t h e r  a r g u m e n t  a g a i n s t  a n y  s t r o n g  c a u s a l  r e l a t i o n s h i p  
b e t w e e n  t h e  b o n u s  a l l o w a n c e  a n d  p r i c e  c h a n g e s  w a s  t h e
1* C o x - G e o r g e  o p . c i t . , p .  2 3 0 .
2 .  A n o t h e r  f a c t o r  w h i c h  m i g h t  e x p l a i n  t h e  d e l a y  i n  g r a n t i n g  
i n c r e a s e d  a l l o w a n c e s  w a s  t h a t  G o v e r n m e n t  o n l y  r e c e i v e d  
t h e  r e p o r t  o f  t h e  1 9 4 2  S u r v e y  C o m m i t t e e  i n  1 9 4 4 .
H o w ev e r  i t  m o s t  c e r t a i n l y  h a d  some k n o w l e d g e  o f  l i v i n g  
c o s t  i n c r e a s e s  t h r o u g h o u t  t h e  p e r i o d .
107;
m o v e m e n t  o f  t h e  c o s t - o f - l i v i n g  i n d e x  a f t e r  t h e  b o n u s  o f  4 d
w as  g r a n t e d  i n  19 4 5 *  I n  1946  t h e  i n d e x  d r o p p e d  t w e n t y - f o u r
p o i n t s  o v e r  t h e  p r e v i o u s  y e a r  ( f r o m  2 4 5  down t o  2 1 9 .  S e e
A p p e n d i x  2 ) .  An a l t e r n a t i v e  a n a l y s i s  s u g g e s t s  t h a t  t h e
i n f l a t i o n  r e s u l t e d  f r o m  i n e f f e c t u a l  d i s t r i b u t i o n  o f  g o o d s
a v a i l a b l e  t o  t h e  F r e e t o w n  l a b o u r i n g  g r o u p s .
D u r i n g  t h e  p e r i o d  o f  r a p i d  r i s e  i n  w a g e  e m p l o y m e n t ,
c o n s c r i p t i o n  o f  P r o t e c t o r a t e  m an p o w er  i n t o  t h e  A r m e d  F o r c e s
w a s  a l s o  t a k i n g  p l a c e .  One e s t i m a t e  p l a c e d  t h e  n u m b e r  o f
y o u n g  men r e m o v e d  f r o m  t h e  P r o t e c t o r a t e  a t  a b o u t  2 0 - 2 5  
*1
p e r  c e n t .
I n  o r d e r  t o  m a i n t a i n  f o o d  p r o d u c t i o n  o f  s t a p l e
c o m m o d i t i e s  G o v e r n m e n t  I m p o s e d  a q u o t a  t o  b e  m e t  b y  r e m a i n i n g
f a r m e r s . One e f f e c t  o f  t h i s  q u o t a  w as  a n  i n c r e a s e  i n  p e r
c a p i t a  p r o d u c t i v i t y  b y  m o r e  t h a n  30  p e r  c e n t ,  a b o v e  p r e - w a r  
2
l e v e l s .  B u t ,  o w in g  t o  p o o r  a d m i n i s t r a t i o n  i n  t h e  r u r a l  
d i s t r i c t s  ?*much o f  t h i s  I n c r e a s e d  p r o d u c t i o n  o f  f o o d s t u f f s  
w a s  a l l o w e d  t o  r o t  i n  t h e  u p - c o u n t r y  r a i l w a y  s t a t i o n s  a n d
1 .  K. L ,  L i t t l e  T h e  Mende U p l a n d  R i c e  F a r m e r . ( n . p . ,  1 9 4 8 )
p .  2 1 .
2 .  Cox G e o r g e ,  o p .  c i t . ,  p .  2 4 4 .
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e l s e w h e r e " . T r a n s p o r t a t i o n  d i f f i c u l t i e s  e s p e c i a l l y  on t h e  
G o v e r n m e n t  r a i l m ' a y  f u r t h e r  c o m p l i c a t e d  t h e  p r o b l e m .  I n  
1 9 4 2  t h e  a v e r a g e  a g e  o f  t h e  t h i r t y  e i g h t  l o c o m o t i v e s  i n  t h e  
c o u n t r y  w a s  22  y e a r s , w i t h  f i f t e e n  o v e r  2 5  y e a r s .  D u r i n g  
t h e  y e a r  t h e r e  w e r e  2 2 0  e n g i n e  f a i l u r e s  c o m p a r e d  w i t h  2 7  
i n  1 9 3 8 .
A l t h o u g h  t h e  q u a n t i t y  o f  i m p o r t s  r o s e  c o n s i d e r a b l y  
2d u r i n g  t h e  W ar , t h e  a b s e n c e  o f  p l a n n i n g  i n  w h o l e s a l e  a n d  
r e t a i l  d i s t r i b u t i o n  l e d  t o  w h a t  w as  d e s c r i b e d  a s  " c o n t r i v e d  
s c a r c i t y  a n d  t h e  p s y c h o l o g i c a l  a t m o s p h e r e  o f  s c a r c i t y " .
T h e  r e s u l t  w as  b l a c k  m a r k e t i n g  a n d  p r i c e  i n c r e a s e s .  T h e s e  
a d m i n i s t r a t i v e  d e f e c t s ,  c o u p l e d  w i t h  t h e  h o a r d i n g  t o g e t h e r  
o f  t h o u s a n d s  o f  l a b o u r e r s  f o r  f o r t i f i c a t i o n  p r o j e c t s  
e f f e c t e d  t h e  s t e e p  c l i m b  i n  l i v i n g  c o s t s .
The  N i g e r i a n  e x p e r i e n c e  p r o v i d e s  a n  i n t e r e s t i n g  c o n t i * a s t  
t o  S i e r r a  L e o n e  on  t h i s  p o i n t .  A s u b - c o m m i t t e e  w a s  s e t  u p  
t h e r e  d u r i n g  1 9 4 1  t o  i n v e s t i g a t e  c h a n g e s  i n  t h e  c o s t  o f  
l i v i n g  f o r  u r b a n  w a g e  e a r n e r s .
! .  I b i d .
2 .  I b i d . ,  p .  2 1 8 .  F o r  e x a m p l e ,  t h e  v o l u m e  i n c r e a s e  i n
i m p o r t e d  r i c e  w as  o v e r  93% ( 1 9 3 8  = 1 0 0 ) ,  w h i l e  
b u t t e r  i n c r e a s e d  b y  o v e r  85%, w h e a t e n  f l o u r  65%, 
m i l k  93%, b o o t s  a n d  s h o e s  25% a n d  s h i r t s  b y  o v e r  
100%.
3 .  I b i d . , p .  2 3 $ .
10<9
T h e  p o v e r t y  o f  t h e  l a b o u r i n g  c l a s s  w as  a p p a r e n t  and.
" I
t h e  s u b - c o m m i t t e e  p r o p o s e d ,  r e m e d i a l  a c t i o n :
M e r e l y  i n  o r d e r  t o  e n a b l e  t h e  l a b o u r e r  t o  
l i v e  a s  h e  w a s  l i v i n g  a t  t h e  o u t b r e a k  o f  t h e  
w a r  ( e x c l u d i n g  f o r  t h e  m om ent  a n y  r e g a r d  
f o r  t h e ,  a d e q u a c y  o f  t h a t  s t a n d a r d  o f  l i v i n g )  
s u c h  p e r c e n t a g e  i n c r e a s e  a s  m ay  h a v e  b e e n  
f o u n d  i n  t h e  c o s t  o f  l i v i n g  o f  h i s  c l a s s  
s h o u l d  b e  o f f s e t  b y  a n  e q u i v a l e n t  p e r c e n t a g e  
i n c r e a s e  i n  w a g e s  .
By t h e  e n d  o f  1 94 2  a r e c o m m e n d e d  m in im u m  r a t e  o f  tw o
s h i l l i n g s  p e r  d a y  w a s  a c c e p t e d  b y  G o v e r n m e n t  f o r  u n s k i l l e d
2
w o r k e r s  m  L a g o s  . S l i g h t l y  l o w e r  i n c r e a s e s  w e r e  m ade  
t o  t h i s  g r o u p  i n  o t h e r  p a r t s  o f  t h e  c o u n t r y .  P r i n c i p a l  
p r i v a t e  e m p l o y e r s  a w a r d e d  r i s e s  i n  l i n e  w i t h  G o v e r n m e n t  
i n c r e a s e s ,
I n  c o n t r a s t  t o  S i e r r a  L e o n e ,  t h e  r e a l  w a g e  p o s i t i o n  
o f  t h e  N i g e r i a n  u n s k i l l e d  l a b o u r e r  w as  c o n s i d e r a b l y  i m p r o v e d  
f o l l o w i n g  t h e  1942  a w a r d .  T he  b o n u s  l i f t e d  r e a l  w a g e s  
a b o v e  t h e  p r e  w a r  l e v e l ,  ( A p p e n d i x  2 ) .  T h e  p o s i t i o n  w as  
a c h i e v e d  n o t  o n l y  a s  a r e s u l t  o f  t h e  b o n u s  a w a r d  b u t  w as  
a l s o  due  t o  s u c c e s s f u l  p r i c e  c o n t r o l  on  l o c a l  f o o d s t u f f s .
1 .  R e p o r t  o f  t h e  C o s t  o f  L i v i n g  C o m m i t t e e  ( L a g o s ,  1 9 4 2 )
p .  9 6 .
2 ,  T h i s  h i g h  r a t e  viras a l s o  r e l a t e d  t o  t h e  a d v a n c e  i n
u n i o n i z a t i o n  am ong  N i g e r i a n  l a b o u r .  S e e  W.M. W a r r e n  
uU r b a n  R e a l  W ag e s  a n d  t h e  N i g e r i a n  T r a d e  U n i o n  
M o v e m en t  1939-60** . E c o n o m ic  D e v e l o p m e n t  a n d  
C u l t u r a l  C h a n g e  1 5 ,  ( O c t o b e r , 1 9 6 6 )  p . 2 7 ;  "
A c o m m i s s i o n  a p p o i n t e d  i n  194-3 p r o p o s e d  m e a s u r e s  t o  c h e c k
t h e  i n c r e a s e  i n  t h e  c o s t - o f - l i v i n g  w h i c h  i n c l u d e d  h u l k
p u r c h a s e s  o f  s u p p l i e s  b y  G o v e r n m e n t  a n d  t h e i r  r e s a l e  t o
m a r k e t  w o m e n .  T h e  s c h e m e  w as  n o t  d e s i g n e d  t o  s a t i s f y  n e e d s
o f  t h e  t o t a l  L a g o s  p o p u l a t i o n  b u t  w as  t o  p u t  e n o u g h  f o o d
on t h e  m a r k e t  t o  a c t  a s  a s t a b i l i z e r  b y  f o r c i n g  o t h e r
t r a d e r s  t o  l o w e r  t h e i r  p r i c e s  i n  o r d e r  t o  c o m p e t e  w i t h  t h e
1G o v e r n m e n t  t r a d e r s .  T h e  s u c c e s s  o f  t h e  s c h e m e  w a s  r e f l e c t e d  
i n  a s t a b l e  c o s t  o f  l i v i n g  i n d e x  d u r i n g  t h e  m i d - w a r  y e a r s .
The  f a i l u r e  o f  t h e  S i e r r a  L e o n e  A d m i n i s t r a t i o n  t o  
g r a n t  a d e q u a t e  c o m p e n s a t i o n  t o  w a g e  e a r n e r s  t o  c o v e r  c o s t  
o f  l i v i n g  r i s e s ,  a n d  t o  e f f e c t i v e l y  a d m i n i s t e r  t h e  
d i s t r i b u t i o n  a n d  s a l e  o f  a v a i l a b l e  g o o d s ,  r e s u l t e d  i n  t h e  
l o w e s t  r e a l  w a g e  l e v e l '  f o r  w o r k e r s  i n  B r i t i s h  W e s t  A f r i c a  
a t  t h e  t i m e .  ( S e e  A p p e n d i x  2 . )
T h e  C h a l l e n g e  o f  U n e m p lo y m e n t
I n  a d d i t i o n  t o  r i s i n g  l i v i n g  c o s t s  I n  S i e r r a  L e o n e
1 .  A n n u a l  R e p o r t  on  t h e  D e p a r t m e n t  o f  L a b o u r , L a g o s ,  1 9 4 3 ,
p . 16 .
2 .  T h e  c o n t r o l  s c h e m e  b r o k e  down i n  1 9 4 5  w h e n  G o v e r n m e n t
w as  u n a b l e  t o  p r o v i d e  e n o u g h  f o o d  t o  i t s  r e t a i l e r s  . 
T h i s  f a i l u r e  w a s  a c o n t r i b u t i n g  f a c t o r  t o  t h e  G e n e r a l  
S t r i k e .
3 .  I n  b o t h  t h e  G o l d  C o a s t  a n d  t h e  G am bia  s t a t u t o r y  w a r
b o n u s e s  w e r e  g r a n t e d  t o  o f f s e t  t h e  w a r t i m e  p r i c e ,  
i n f l a t i o n .  I n  t h e  G o l d  C o a s t  o n e  a w a r d  w as  m ade  I n  
1 9 4 3  a n d  t h e n  a n o t h e r  I n  1 9 4 5  f o l l o w i n g  t h e  p r o p o s a l  
o f  t h e  S t a n l e y  A d v i s o r y  C o m m i t t e e .
i n
d u r i n g  t h e  War y e a r s  u n e m p l o y m e n t  a f t e r  1 9 4 2  b e c a m e  a
m a j o r  p r o b l e m .  F o l l o w i n g  t h e  A l l i e d  c a p t u r e  o f  N o r t h  A f r i c a
i n  1 9 4 2 ,  t h e  s t r a t e g i c  i m p o r t a n c e  o f  F r e e t o w n  r a p i d l y
d e c l i n e d .  By 1 9 4 3  t h e r e  w a s  a  c o n s i d e r a b l e  d e c l i n e  i n  t h e
d e m a n d  f o r  l a b o u r ,  a d e c l i n e  a t t r i b u t e d  t o  t h e  c o m p l e t i o n
o f  c e r t a i n  d e f e n c e  p r o j e c t s ,  t o  t h e  c l o s i n g  o f  a  n u m b e r  o f
s e r v i c e  w o r k s  a n d  t o  r e s t r i c t i o n s  on  t h e  n u m b e r  o f  A f r i c a n s
1u n d e r  t h e  c h a r g e  o f  a  s i n g l e  E u r o p e a n  s u p e r v i s o r .  By 
D e c e m b e r ,  1 9 4 3  t h e  A d m i r a l t y  e m p l o y e d  8 , 2 1 2  A f r i c a n  a r t i s a n s  
a n d  l a b o u r e r s  a n d  t h e  W ar D e p a r t m e n t  4 , 8 2 6 ,  c o m p a r e d  w i t h  
1 4 , 5 7 7  a n d  2 9 , 9 7 4  r e s p e c t i v e l y  f o r  t h e  c o r r e s p o n d i n g  m o n t h  
a  y e a r  e a r l i e r .  C o n s c r i p t i o n  o f  l a b o u r  i n t o  t h e  Army 
A u x i l i a r y  P i o n e e r  C o rp s  w as  a l s o  s u s p e n d e d  i n  194-3 d u e  t o  
t h e  s a t i s f a c t o r y  f l o w  o f  v o l u n t e e r s .  A t  a n y  l a r g e - s c a l e  
d i s c h a r g e  o f  l a b o u r  d u r i n g  t h e  y e a r  L a b o u r  D e p a r t m e n t  
r e p r e s e n t a t i v e s  w e r e  on  h a n d  a n d  a d v i s e d  a l l  n a t i v e s  t o  
r e t u r n  t o  t h e  P r o t e c t o r a t e  i f  t h e y  w e r e , u n a b l e  t o  f i n d  w o r k .  
P e r s u a & i o n  w a s  s u p p l e m e n t e d  b y  r e g u l a t i o n  u n d e r  t h e  
E m e r g e n c y  P o w e r s  O r d i n a n c e  a s  w e l l  a s  b y  t h e  e s t a b l i s h m e n t  
o f  a n  E m p l o y m e n t  E x c h a n g e .
1 .  A n n u a l  R e p o r t  on  t h e  L a b o u r  D e p a r t m e n t  1 9 4 3  p .  1 .
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T h e  D e f e n c e  ( R e p a t r i a t i o n  o f  U n e m p l o y e d  P r o t e c t o r a t e  
N a t i v e s )  R e g u l a t i o n ,  1 9 4 3 ,  p r o v i d e d  f o r  r e p a t r i a t i o n  f r o m  
t h e  P o l i c e  D i s t r i c t  o f  F r e e t o w n  a n d  t h e  H e a d q u a r t e r s  
J u d i c i a l  D i s t r i c t  o f  a n y  u n e m p l o y e d  P r o t e c t o r a t e  n a t i v e *  
T h e  r e p a t r i a t i o n  w as  j u s t i f i e d  on  t h e  g r o u n d s  t h a t  t h e  
m a j o r i t y  o f  t h e  P r o t e c t o r a t e  l a b o u r e r s  i n  t h e  C o l o n y  w e r e  
d r a w n  f r o m  p e a s a n t  f a r m i n g  a n d  v i l l a g e  h a n d i c r a f t  w o r k .  
S i n c e  s u c h  e m p l o y m e n t  w a s  s t i l l  o p e n  t o  t h e m ,  r e p a t r i a t i o n  
w as  c o n s i d e r e d  d e s i r « a b l e .
I n t r o d u c t i o n  o f  t h e  r e p a t r i a t i o n  r e g u l a t i o n  l e d  t o
c o n s i d e r a b l e  v o l u n t a r y  d i s p e r s a l  s i n c e  t h o s e  r e p a t r i a t e d
a t  G o v e r n m e n t  e x p e n s e  w e r e  f o r b i d d e n .  t o  r e t u r n  t o  t h e
C o l o n y  f o r  s i x  m o n t h s *  D u r i n g  1 9 4 4 ,  5 2 0  u n e m p l o y e d
l a b o u r e r s  w e r e  r e p a t r i a t e d  b y  C o u r t  o r d e r *  D u r i n g  t h e
f o l l o w i n g  y e a r  1 , 5 4 0  w e r e  r e p a t r i a t e d  i n c l u d i n g  a f a i r
1n u m b e r  o f  F o u l a h s  f r o m  F r e n c h  G u i n e a .  W h i l e  p l a n s  h a d  
b e e n  m ade  t o  a b s o r b  s a n e  o f  t h e  r e p a t r i a t e d  l a b o u r  I n t o  
p u b l i c  w o r k s  p r o j e c t s ,  a s h o r t a g e  o f  q u a l i f i e d  s u p e r v i s o r y  
s t a f f  l e d  t o  t h e i r  a b a n d o n m e n t .
1 .  A n n u a l  R e p o r t  o f  t h e  L a b o u r  D e p a r t m e n t  1 9 4 5  p .  2 .
TABLE 2 .4
L
A v e r a g e  A n n u a l  E m p l o y m e n t  ( N o n - A g r  i c u l t u r a l )
1 9 4 5 - 5 0
Y e a r C o l o n y P r o t e c t o r a t e T o t a l
( 1 9 4 2  Nov . 5 0 , 5 0 0 3 1 , 1 0 0 8 1 , 6 0 0 )
1 94 5 2 2 , 4 5 1 1 1 , 6 7 1 3 5 , 7 7 0
1 9 4 6 1 6 , 7 4 3 1 3 , 9 7 1 3 0 , 7 1 4
1 9 4 7 1 6 , 3 3 4 1 5 , 3 9 6 3 1 , 7 3 0
1 9 4 8 1 6 , 1 0 5 1 9 , 3 7 5 3 5 ,4 -80
1 9 4 9 1 7 , 7 7 4 2 1 , 1 2 0 3 8 , 8 9 4
1 9 5 0 18 ,153 2 2 , 3 2 7 4 0 ,4 -8 0
SOURCE? L a b o u r  D e p a r t m e n t  R e p o r t s ; T h e  d a t a  
f o r  1945-4 -7  was b a s e d  on  r e t u r n s  
f r o m  e m p l o y e r s  o f  t e n  o r  m o r e  w o r k e r s  . 
A f t e r  1 9 4 7  r e t u r n s  w e r e  s u b m i t t e d  b y  
e m p l o y e r s  o f  s i x  o r  m o r e  e m p l o y e e s .
T h e  E m p l o y m e n t  E x c h a n g e
I n  r e s p o n s e  t o  t h e  u n e m p l o y m e n t  p r o b l e m  a n  E m p l o y m e n t  
E x c h a n g e  m o d e l l e d  o n  t h e  E n g l i s h  i n s t i t u t i o n ,  w a s  i n t r o d u c e d  
u n d e r  l a b o u r  D e p a r t m e n t  s u p e r v i s i o n  i n  F e b r u a r y ,  1 9 4 5 .
1 .  W h i l e  t h e s e  f i g u r e s  e x c l u d e  s m a l l e r  e m p l o y e r s  a n d  some 
l a r g e r  e m p l o y e r s  who f a i l e d  t o  s u b m i t  r e t u r n s  u n d e r  
t h e  E m p l o y e r s  a n d  E m p l o y e d  ( R e g i s t r a t i o n  o f  E m p l o y e e s )  
R u l e s ,  1 9 4 0 ,  t h e y  do p r o v i d e  a f a i r  a p p r o x i m a t i o n  o f  
e m p l o y m e n t  t r e n d s  .
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O r i g i n a l l y  i t  c a t e r e d  f o r  d e m o b i l i z e d  m i l i t a r y  p e r s o n n e l ,  
c h a r g e d  n o  f e e s  f o r  i t s  s e r v i c e s  , a n d  e x p a n d e d  t h e  r o l e  
o f  t h e  C e n t r a l  R e g i s t r a t i o n  B u r e a u  i n  i t s  r e c o r d  k e e p i n g  
f u n c t i o n s  . ^
T h e  m o s t  i m p o r t a n t  c h a l l e n g e  o f  t h e  new  E m p l o y m e n t  
E x c h a n g e ^  p r e s e n t e d  i t s e l f  w i t h  t h e  d i s c h a r g e  o f  s e r v i c e m e n  
f r o m  H.M. F o r c e s  b e f o r e  t h e  e n d  o f  1 9 4 4 .  T o  i n s u r e  t h e  
p l a c e m e n t  o f  d e m o b i l i z e d  s e r v i c e m e n ,  a n  O r d i n a n c e  w as  d r a f t e d  
i n  1 9 4 5  p r o v i d i n g  p r e f e r e n t i a l  e m p l o y m e n t  t r e a t m e n t  f o r  t h i s  
g r o u p .  U n d e r  t h e  O r d i n a n c e  a  t e n  p e r  c e n t ,  q u o t a  o f  e x -
2
s e r v i c e m e n  b y  a l l  e m p l o y e r s  o f  t e n  o r  m o r e  w a s  i n t r o d u c e d .  
S i n c e  a l l  m a j o r  e m p l o y e r s  o f  t e n  o r  m o r e  w o r k e r s  w e r e  
r e q u i r e d  b y  l e g i s l a t i o n  t o  r e c r u i t  t h r o u g h  t h e  E m p l o y m e n t  
E x c h a n g e ,  t h e  i n s t i t u t i o n  e n j o y e d  t h e  n e c e s s a r y  p o w e r  t o  
p l a c e  d e m o b i l i z e d  p e r s o n n e l .
A f u r t h e r  l e g a l  m e a s u r e  t o  i n s u r e  l a b o u r  c o n t r o l  w a s  
t h e  e x t e n s i o n  o f  c o m p u l s o r y  r e g i s t r a t i o n  o f  m a l e s  a f t e r  t h e  
W a r .  F o l l o w i n g  a t e m p o r a r y  r e p e a l  t h e  E m p l o y e r s  a n d  
E m p l o y e e s  ( R e g i s t r a t i o n  a n d  I d e n t i f i c a t i o n  o f  S e r v a n t s )
1 .  T h e  C e n t r a l  R e g i s t r a t i o n  B u r e a u  o f  t h e  L a b o u r  D e p a r t m e n t
w a s  r e s p o n s i b l e  f o r  t h e  r e g i s t r a t i o n  o f  a l l  m a l e  w o r k e r s  
1 8 - 5 5  u n d e r  t h e  C o m p u l s o r y  R e g i s t r a t i o n  R e g u l a t i o n  1 9 4 1 .
2 .  A n n u a l  R e p o r t  on t h e  L a b o u r  D e p a r t m e n t  1 9 4 5  p .  3 .
T h i s  p r o v i s i o n  w a s  i n t r o d u c e d  u n d e r  t h e  E m p l o y m e n t  o f  
E x - S e r v i c e m e n  ( P e r c e n t a g e  Q u o t a )  R u l e s  1 9 4 6 ,
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R u l e  1 9 4 6 ,  i m p o s e d  r e g i s t r a t i o n  r e q u i r e m e n t s  on  a l l  t h o s e
1
■ s e e k in g  e m p l o y m e n t  i n  t h e  C o l o n y .  T h i s  c o m p u l s o r y
r e q u i r e m e n t  g r e a t l y  f a c i l i t a t e d  c o n t r o l  o f  l a b o u r  t h r o u g h
2
t h e  E m p l o y m e n t  E x c h a n g e .  F a i l u r e  t o  r e g i s t e r  w h e n  e n t e r i n g  
t h e  C o l o n y  m ad e  t h e  w o r k e r  l i a b l e  t o  c o u r t  a c t i o n .
T h e  s u c c e s s  o f  t h e  E m p l o y m e n t  E x c h a n g e  o p e r a t i o n s  may 
b e  j u d g e d  f r o m  e x - s e r v i c e m e n  p l a c e m e n t  s t a t i s t i c s  f o r  t h e  
t h r e e  i m m e d i a t e  p o s t - w a r  y e a r s .  By 1 9 4 8 ,  o f  t h e  1 9 , 5 5 4  
d i s c h a r g e d  m e n ,  6 , 9 0 4  w e r e  p l a c e d  i n  e m p l o y m e n t  u n d e r  t h e  
E x c h a n g e  f a c i l i t i e s  . T a k i n g  a c c o u n t  on  t h e  o n e  h a n d  o f  
r u r a l  r e s e t t l e m e n t  a n d  on  t h e  o t h e r  o f  a  s i n g l e  e x - s e r v i c e m a n  
b e i n g  p l a c e d  m o r e  t h a n  o n c e ,  t h i s  t o t a l  r e p r e s e n t e d  a 
s i g n i f i c a n t  a c c o m p l i s h m e n t .  Of t h e  t o t a l  r e g i s t e r e d
rz
u n e m p l o y e d  a t  t h e  e n d  o f  1 9 4 8  o n l y  7 3 1  w e r e  e x - s e r v i c e m e n .
D e m o b i l i s a t i o n  a n d  R e s e t t l e m e n t  i n  N i g e r i a ,  G o l d  C o a s t  a n d  
t h e  G am b ia
D e m o b i l i z a t i o n  a n d  r e s e t t l e m e n t  p r o b l e m s  m e t  w i t h  a 
s i m i l a r  d e g r e e  o f  G o v e r n m e n t  i n t e r v e n t i o n  e l s e w h e r e  i n  W e s t
1 .  By t h e  e n d  o f  1 9 4 6 ,  2 0 2 , 6 8 6  p e r s o n s  h a d  b e e n  r e g i s t e r e d
u n d e r  w a r t i m e  a n d  p o s t  w a r  r e q u i r e m e n t s .
2 .  C o n t r o l  w a s  a l s o  f a c i l i t a t e d  b y  t h e  e s t a b l i s h m e n t  o f  a
T r a d e  T e s t  B o a r d  i n  19 4 4 1  S k i l l  c e r t i f i c a t e s  w e r e  
i s s u e d .  E m p l o y e r s  c o u l d  b e  r e a s o n a b l y  c o n f i d e n t  t h a t  
l a b o u r  s u p p l i e d  t h r o u g h  t h e  E x c h a n c e  h a d  t h e i r  
c e r t i f i c a t e s  a u t h e n t i c a t e d .
3 .  A n n u a l  R e p o r t  on  t h e  L a b o u r  D e p a r t m e n t  1 9 4 5 , p .  5 .
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A f r i c a .  I n  Ghana  a  r e c o r d e d  5 0 , 0 0 0  men h a d  b e e n  d e m o b i l i z e d  
b y  M a r c h ,  1 9 4 7 .  Of t h i s  t o t a l  2 1 , 0 2 9  h a d  s o u g h t  w o r k  t h r o u g h  
t w e n t y - t h r e e  R e s e t t l e m e n t  A d v i c e  C e n t r e s  l o c a t e d  t h r o u g h o u t  
t h e  c o u n t r y .  Of t h o s e  w ho  s o u g h t  e m p l o y m e n t  o v e r  f i f t y - o n e  
p e r  c e n t ,  w e r e  p l a c e d .  T h o u g h  a n  E m p l o y m e n t  E x c h a n g e  h a d  
b e e n  o p e r a t i n g  i n  K u m a s i  e v e n  b e f o r e  t h e  w a r ,  s e r v i c e m e n  
r e s e t t l e m e n t  w as  p r i m a r i l y  t h e  w o r k  o f  t h e  l a d  h o c 1 A d v i c e  
O e n t r e s , D u r i n g  t h i s  p e r i o d  n o  r e g i s t r a t i o n  s c h e m e  n o r  
q u o t a  s y s t e m  f o r  e x - s e r v i c e m e n  w as  o p e r a t i v e .
I n  N o v e m b e r , ,  1 9 4 6  a n  u n s u c c e s s f u l  m ove  t o  I n t r o d u c e  a  
r e g i s t r a t i o n  s y s t e m  w a s  m a d e .  A s h a r p  r i s e  i n  s t r i k e s  d u r i n g
i
1 9 4 8  w as  f o l l o w e d  b y  a  C o m m i s s i o n  o f  E n q u i r y  r e c o m m e n d a t i o n
t h a t  r e g i s t r a t i o n  o f  e m p l o y e e s  be  u n d e r t a k e n  i n  a l l  a r e a s
1o f  t h e  c o u n t r y .  F r o m  J u n e ,  194 8  a c e n t r a l  r e g i s t r a t i o n
b u r e a u  w a s  s e t  u p  i n  K u m a s i  a n d  s i x  t e a m s  o p e r a t e d  i n  m a j o r
e m p l o y m e n t  c e n  t r e  s .
I n  t h e  G a m b i a ,  p r e f e r e n t i a l  t r e a t m e n t  t o  e x - s e r v i c e m e n
2w a s  p r o v i d e d  b y  l a w  i n  1 9 4 5 .  A o n e  h u n d r e d  p e r  c e n t ,  
e x - s e r v i c e m e n  q u o t a  w a s  e s t a b l i s h e d  f o r  v a c a n c i e s  i n  c e r t a i n  
s k i l l e d  t r a d e s ,  m o t o r  d r i v e r s  a n d  m e s s e n g e r s  . ( I n  S i e r r a
1 .  A n n u a l  R e p o r t  f o r  t h e  L a b o u r  D e p a r t m e n t  1 9 4 8 - 4 9  A c c r a
p .  5 .
2 .  E m p l o y m e n t  o f  E x - S e r v i c e m e n  O r d i n a n c e  1 9 4 5 .
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L e o n e  t h e  e x - s e r v i c e m e n ’ s q u o t a  w a s  o n l y  t e n  p e r  c e n t . )
B u t ,  i n  t h e  G am b ia  n o  e m p l o y m e n t  e x c h a n g e  e x i s t e d  u n t i l
1 9 5 2  a n d  n o  r e c o r d  o f  t h e  a c t u a l  n u m b e r  o f  e x - s e r v i c e m e n
e m p l o y e d  a f t e r  t h e  w a r  c o u l d  b e  o b t a i n e d .
N i g e r i a n  d e m o b i l i z a t i o n  p r o v i d e d  t h e  c l o s e s t  p a r a l l e l
t o  a c t i v i t i e s  i n  S i e r r a  L e o n e .  T h e  d e c i s i o n  t o  i n t r o d u c e
a n  e m p l o y m e n t  e x c h a n g e  a n d  r e g i s t r a t i o n  s c h e m e  w a s  made i n
1 9 4 3 .  T h e  f o l l o w i n g  y e a r  t h e  E x c h a n g e  a t  L a g o s  r e c o r d e d
a n  a v e r a g e  o f  7 , 2 7 2  o n  t h e  ’ l i v e  r e g i s t e r ’ s e e k i n g  
1e m p l o y m e n t .  T h i s  n u m b e r  w a s  f e l t  t o  b e  h i g h  a n d  p o s e d  
s e r i o u s  a d m i n i s t r a t i v e  p r o b l e m s .  F u r t h e r ,  i n  c o n t r a s t  
t o  S i e r r a  L e o n e  t h e  w i d e  g e o g r a p h i c a l  s c o g ie  o f  t h e  c o u n t r y  
r e s u l t e d  i n  s e v e r a l  p o c k e t s  o f  u n e m p l o y m e n t  i n  o t h e r  u r b a n  
c o m m u n i t i e s .
1 .  A n n u a l  R e p o r t  on  t h e  L a b o u r  D e p a r t m e n t  1 9 4 4  ( L a g o s )  
p .  5 .  A s p e c i a l  c o u n t r y  w i d e  u n e m p l o y m e n t  s u r v e y  
i n  1 9 3 5 ,  c o u n t e d  3 ,944-  a s  s e e k i n g  w o r k .  T h e  
f i g u r e  n i n e  y e a r s  l a t e r  f o r  L a g o s  a l o n e  g i v e s  
some i n d i c a t i o n  o f  t h e  i m p a c t  o f  t h e  w a r  i n  
a t t r a c t i n g  l a b o u r  t o  w a g e  e m p l o y m e n t  a n d  t h e  
■ u n w i l l i n g n e s s  o f  l a b o u r  t o  r e t u r n  t o  t h e  
c o u n t r y s i d e  a f t e r  r e t r e n c h m e n t .
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TABLE 2 .5
S i z e  a n d  P o p u l a t i o n  o f  B r i t i s h  W e s t  A f r i c a n  
T e r r i t o r i e s  -  1 9 5 0
Q o u n t r y  
T h e  G a m b ia
A r e a  ( S q u a r e  m i l e s )
4 >030
S i e r r a  L e o n e  2 7 , 9 8 5  
G o l d  C o a s t  9 1 , 8 4 3  ( i n c l u d e s
T o g o l a n d )
N i g e r i a 3 7 2 , 6 7 4
P o p u l a t  i o n
2 7 6 , 0 0 0  ( E s t i m a t e )  
1 , 8 5 8 , 2 7 5  ( A p p r o x .  1 9 4 8 ) ’ 
4 , 1 1 1 , 6 8 0  ( A f r i c a n  1 9 4 8 )
2 4 , 3 3 0 , 0 0 0  ( I n c l u d e s
C a m e r o o n s )
SOURCE: An E c o n o m ic  S u r v e y  o f  t h e  C o l o n i a l  T e r r i t o r i e s  1 9 5 1
“ V o l . I l l  T h e ' e s t  A f  r  i c a n  T e r r  i t  o r  le s~
COL. N o .  2 8 3 . - 3  ( L o n d o n ;  HMS0 , 1 9 5 2 )  p a s s i m .
B e f o r e  t h e  c l o s e  o f  t h e  w a r ,  r e g i s t r a t i o n  w a s  r e f u s e d  t o  men
who came i n t o  L a g o s  I n  s e a r c h  o f  w o r k  a n d  who h a d  n o t  b e e n
1
r e s i d e n t  f o r  a s  l o n g  a s  s i x  m o n t h s  .
I n  M a r c h ,  1 9 4 4  a n  e x - s e r v i c e m e n 1s b r a n c h  w as  o p e n e d  
u n d e r  t h e  E m p l o y m e n t  E x c h a n g e  f o r  r e s e t t l i n g  d e m o b i l i z e d  
t r o o p s .  By 1 9 4 7 ,  o f  t h e  r e p o r t e d  1 1 3 , 0 2 7  d e m o b i l i z e d  
p e r s o n n e l ,  7 5 , 9 3 4  h a d  r e g i s t e r e d  a t  t h e  b r a n c h  f o r  e m p l o y m e n t  
a n d  a p p r o x i m a t e l y  40% w e r e  p l a c e d .
1 .  T h e  d i f f i c u l t y  i n  e n f o r c i n g  t h i s  r e g u l a t i o n  w a s  t h e  
n e c e s s i t y  t o  r e l y  on a m a n 1 s w o r d  r e g a r d i n g  h i s  
l e n g t h  o f  r e s i d e n c e .
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T h e  g r o w i n g  p r o b l e m s  o f  u r b a n  u n e m p l o y m e n t  n e a r  t h e
e n d  o f  t h e  War b r o u g h t  c l o s e r  r e g u l a t i o n  a n d  c o n t r o l  o f
w ag e  e m p l o y m e n t .  O r d e r s  i n  C o u n c i l  1 9 4 4  a n d  1 9 4 5  c l o s e d
r e g i s t r a t i o n  o f  i n d u s t r i a l  w o r k e r s  i n  c e r t a i n  t r a d e s  a n d
o c c u p a t i o n s *  i n  t h e  L a g o s  t o w n s h i p  a n d  p r o h i b i t e d  t h e
e m p l o y m e n t  o f  u n r e g i s t e r e d  w o r k e r s  . T he  E m p l o y m e n t  o f
E x - S e r v i c e m e n  O r d i n a n c e  1 94 5  g a v e  G o v e r n m e n t  l e g a l  a u t h o i ' i t y
t o  e n f o r c e  d e m o b i l i z a t i o n  p l a n s .  U n d e r  t h e  l a w ,  e x -
s e r v i c e m e n  w ho  v o l u n t a r i l y  l e f t  s e r v i c e  t o  j o i n  t h e  f o r c e s
o r  w h o  w e r e  c o n s c r i p t e d  w e r e  t o  be  g i v e n  p r i o r i t y  i n  j o b
v a c a n c i e s  . A f i v e  p e r  c e n t ,  q u o t a  w as  s e t  f o r  p r i v a t e
e m p l o y e r s  f o r  h i r i n g  b o t h  d i s a b l e d  a n d  a b l e - b o d i e d  e x -  
1
s e r v i c e m e n .  The s u p e r v i s i o n  o f  p l a c e m e n t s  w a s  u n d e r t a k e n
"by r e g i s t r a t i o n  c e n t r e s  a t  a l l  D i v i s i o n a l  O f f i c e s .  P r o m
O c t o b e r ,  1 9 4 6 ,  t h e  q u o t a  f o r  p i ^ i v a t e  e m p l o y e r s  w a s  r a i s e d
t o  t e n  p e r  c e n t ,  w i t h  a s p e c i a l  f i f t y  p e r  c e n t ,  e x -
2
s e r v i c e m e n  q u o t a  f o r  m o t o r  d r i v e r s  .
L i k e  S i e r r a  L e o n e ,  t h e  p o l i c y  o f  t h e  N i g e r i a n  a d m i n i s t r a ­
t i o n  w as  t o  e n c o u r a g e  r e s e t t l e m e n t  b a c k  on  t h e  l a n d .
1* A n n u a l  R e p o r t  on t h e  L a b o u r  D e p a r t m e n t  194-5 L a g o s  p .  1 8 .
2 .  T he  o b j e c t  o f  t h e  l e g i s l a t i o n  w a s  t o  r e q u i r e  e m p l o y e r s  
o f  n o t  l e s s  t h a n  t e n  e m p l o y e e s  t o  r e g i s t e r  a n d  e m p l o y  
e x - s e r v i c e m e n  a s  v a c a n c i e s  a r o s e ,  u n t i l  t e n  p e r  c e n t ,  
o f  t h e  n o r m a l  e s t a b l i s h m e n t  c o n s i s t e d  o f  e x - s e r v i c e m e n .
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T h r e a t e n e d  f o o d  s h o r t a g e s  l e n t  a d d i t i o n a l  s u p p o r t  t o  t h e
p o l i c y .  P e t i t i o n s  w e r e  f o r w a r d e d  t o  t h e  W ar O f f i c e  n e a r
t h e  e n d  o f  1 9 4 5 ,  ” . . . t o  i m p r e s s  on  t h e  m i n d s  o f  s e r v i n g
n e g r o  t r o o p s  t h e  c o r r e c t  s t a t e  o f  a f f a i r s  i n  o r d e r  t o
e l i m i n a t e  f r o m  t h e i r  m i n d s  a n y  f a l s e  i m p r e s s i o n  t h a t  t h e r e
w as  s u f f i c i e n t  e m p l o y m e n t  f o r  a l l * * .  N e v e r t h e l e s s ,  i t
w as  t h e  G o v e r n m e n t  w h i c h  s e t  t h e  e x a m p l e  i n  a b s o r b i n g
e x - s e r v i c e m e n  i n t o  w a g e  e a r n i n g  e m p l o y m e n t .  By 1946  n i n e t y -
p e r  c e n t ,  o f  a l l  G o v e r n m e n t  e m p l o y e e s  w e r e  e x - s e r v i c e m e n
w h i l e  l e s s  t h a n  t h r e e  p e r  c e n t ,  o f  n o n  G o v e r n m e n t  e m p l o y e e s
2
h a d  s e r v e d  i n  t h e  a r m e d  f o r c e s .
! •  A n n u a l  R e p o r t  o f  t h e  L a b o u r  D e p a r t m e n t  1 9 4 5  L a g o s  p .  22
2 .  I b i d . ,  1 9 4 6  p .  2 5 .
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S um m ary  a n d  C o n c l u s i o n
D u r i n g  t h e  1 9 3 0 * 3  a v a r i e t y  o f  i n t e r n a l  a n d  e x t e r n a l  
f a c t o r s  w e r e  a t  w o r k  c a u s i n g  c h a n g e s  i n  t h e  c h a r a c t e r  o f  t h e  
S i e r r a  L e o n e  G o v e r n m e n t 1s l a b o u r  p o l i c y .  F o r e m o s t  am o n g  
t h e  e x t e r n a l  f a c t o r s  w e r e  t h e  I n t e r n a t i o n a l  L a b o u r  O r g a n i z a t i o n  
a n d  t h e  C o l o n i a l  O f f i c e .  As a  r e s u l t  o f  p r e s s u r e s  f r o m  
t h e m ,  l e g i s l a t i o n  w as  p a s s e d  p r o t e c t i n g  c e r t a i n  w o r k e r  
i n t e r e s t s  . T h e  n a t u r e  o f  t h e  l e g a l  r e f o r m s  i n d i c a t e d  t h a t  
t h e i r  o b j e c t  w as  t o  p r e v e n t  l a b o u r  u n r e s t  t h r o u g h  t h e  
i m p r o v e m e n t s  i n  t h e  c o n d i t i o n s  o f  e m p l o y m e n t  a n d  t h r o u g h  
i n s t i t u t i o n s  a n d  p r o c e d u r e s  p r o s c r i b i n g  l a b o u r  a c t i v i t y .
( S e e  f o r  e x a m p l e  t h e  f e a t u r e s  o f  t h e  T r a d e  U n i o n  O r d i n a n c e  
a n d  T r a d e  D i s p u t e s  O r d i n a n c e  o u t l i n e d  I n  A p p e n d i x  I . )
C o m p l e m e n t i n g  t h e s e  e x t e r n a l  f o r c e s ,  t h e  S i e r r a  L e o n e  
Y o u t h  L e a g u e  h a d  b y  t h e  l a t e  1 9 3 o ! s ,  s e c u r e d  w i d e s c a l e  
p o p u l a r  s u p p o r t  f o r  I t s  d e m a n d s  f o r  s o c i a l  a n d  e c o n o m i c  
i m p r o v e m e n t s  i n  t h e  c o u n t r y .  T a c t i c a l l y  t h e  Y o u t h  L e a g u e  
o r g a n i z e d  t r a d e  u n i o n s  am ong  w a g e  e a r n e r s  a n d  t h r o u g h  
s t r i k e  a c t i v i t y  I n d i c a t e d  t h e  s i n c e r i t y  o f  i t s  I n t e n t i o n s  
t o  a c h i e v e  r e f o r m s .  Wot u n a w a r e  o f  t h e  p o l i t i c a l  p o t e n t i a l  
o f  t h e  Y o u t h  L e a g u e ,  G o vexm m en t  b e c a m e  i n c r e a s i n g l y  
c o n c e r n e d  w i t h  c o n t r o l l i n g  t h e  a c t i v i t i e s  o f  w ag e  l a b o u r .
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A t  t h e  v e r y  t i m e  t h a t  t h e  move t o w a r d s  l a b o u r  p o l i c y  
r e f o r m  w a s  t a k i n g  p l a c e ,  h o w e v e r ,  t h e  S e c o n d  W o r l d  War 
b e g a n .  T h e  War p r e s e n t e d  t h e  S i e r r a  L e o n e  A d m i n i s t r a t i o n  
w i t h  a  p r o b l e m .  L a b o u r  l e g i s l a t i o n  h a d  b e e n  p a s s e d  
e n s u r i n g  t h e  r i g h t  t o  o r g a n i z e  a n d  a n  A r b i t r a t i o n  O r d i n a n c e  
i m p l i c i t l y  r e c o g n i z e d  t h e  r i g h t  t o  s t r i k e .  W h i l e  g u a r a n t e e i n g  
c e r t a i n  r i g h t s  b o t h  m e a s u r e s  w e r e  d e s i g n e d  t o  i n s t i t u t i o n a l i z e  
l a b o u r  a c t i v i t y .  Y e t  t h e  m i l i t a r y  i m p o r t a n c e  o f  t h e  F r e e t o w n  
h a r b o u r ,  r e f l e c t e d  i n  t h e  f a s t  r i s e  i n  w a g e  e m p l o y m e n t  d u r i n g  
t h e  e a r l y  w a r  y e a r s ,  g a v e  p r i o r i t y  t o  i n d u s t r i a l  q u i e s c e n c e .
I n  t h e  c i r c u m s t a n c e s  t h e  a d e q u a c y  o f  e x i s t i n g  l e g i s l a t i o n  
w as  q u e s t i o n e d .  I n  a t t e m p t i n g  t o  s o l v e  t h e  p r o b l e m  h e a v y  
r e l i a n c e  w a s  p l a c e d  on a d d i t i o n a l  l e g a l  c o n t r o l s . W i t h  
C o l o n i a l  O f f i c e  a p p r o v a l ,  l e g a l  r e s t r i c t i o n s  on  c i v i l  
l i b e r t i e s  w e r e  e n f o r c e d  f r o m  1 9 3 9 ,  a n d  d u r i n g  t h e .  s a m e  y e a r  
t h e  l e a d e r  o f  t h e  Y o u t h  L e a g u e  w as  p l a c e d  i n  d e t e n t i o n  
u n d e r  p r o v i s i o n s  o f  t h e  E m e r g e n c y  P o w e r s  O r d i n a n c e ,
D u r i n g  t h e  w a r  c o m p u l s o r y  a r b i t r a t i o n  o f  l a b o u r  
d i s p u t e s  w a s  e n f o r c e d  a n d  r e g i s t r a t i o n  o f  a l l  l a b o u r  i n  
F r e e t o w n  w a s  f a c i l i t a t e d  a f t e r  t h e  c r e a t i o n  o f  a n  E m p lo y m e n t  
E x c h a n g e  i n  1 9 4 3 ,  T h e  w o r k  o f  t h e  e x c h a n g e  b e c a m e  
i n c r e a s i n g l y  I m p o r t a n t  n e a r  t h e  e n d  o f  t h e  w a r  w hen  
d e m o b i l i z e d  e x - s e r v i c e m e n  s o u g h t  w age  e m p l o y m e n t .
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One m a j o r  t h r e a t  d u r i n g  t h e  p e r i o d  t o  t h e  e f f e c t i v e n e s s  
o f  t h e s e  m e a s u r e s , w a s  t h e  r i s e  i n  l i v i n g  c o s t s  w h i c h  
c o n t i n u a l l y  e r o d e d  r e a l  w a g e s  am ong  F r e e t o w n  w a g e  e a r n e r s .  
G o v e r n m e n t  r e s p o n d e d  t o  t h i s  p r o b l e m  b y  g r a n t i n g  a  w a r  
b o n u s  t o  s u p p l e m e n t  i n c o m e s  a n d  a t t e m p t i n g  t o  c o n t r o l  r e t a i l  
p r i c e s .  T h e  i n a d e q u a c y  o f  t h e s e  m e a s u r e s  w as  i n d i c a t e d  b y  
t h e  s t u d y  o f  s i m i l a r  s t e p s  t a k e n  i n  N i g e r i a .
C o m p a r a t i v e  d a t a  f o r  o t h e r  B r i t i s h  W e s t  A f r i c a n  s t a t e s  
d u r i n g  t h e  w a r  g e n e r a l l y  i n d i c a t e d  t h a t  S i e r r a  L e o n e  w a s  
n o t  a l o n e  i n  t h e  p r o b l e m s  s h e  f a c e d ,  n o r  i n  t h e  m e a s u r e s  s h e  
a d o p t e d  t o  s o l v e  t h e m .  E a c h  r e s o r t e d  t o  v a r y i n g  d e g r e e s  
o f  G o v e r n m e n t  i n t e r v e n t i o n  i n  t h e  f o r m  o f  l a b o u r  l e g i s l a t i o n ,  
s t a t u t o r y  w a r  b o n u s e s  a n d  t h e  e s t a b l i s h m e n t  o f  e m p l o y m e n t  
e x c h a n g e s .  T h e  e f f o r t  i n  e a c h  c a s e  w a s  t o  p r o v i d e  a d e q u a t e  
r e g u l a t i o n  a n d  c o n t r o l  o v e r  t h e  a c t i v i t i e s  o f  e m p l o y e d  a n d  
u n e m p l o y e d  l a b o u r e r s .
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CHAPTER I I I
REASONS BEHIND THE SELECTION OP BARGAINING 
MACHINERY
T h e  t r a n s f e r  o f  J o i n t  I n d u s t r i a l  C o u n c i l s  a n d  W ag e s  B o a r d s  
t o  S i e r r a  L e o n e  a f t e r  W o r l d  War I I  w a s  a n  e x p e r i m e n t  d e s i g n e d  
t o  c o n t r o l  l a b o u r - m a n a g e m e n t  r e l a t i o n s  t h r o u g h  i n s t i t u t i o n a l  
m e a n s  . One s p e c i f i c  a i m  o f  t h e  e x p e r i m e n t  w a s  t o  l i m i t  
G o v e r n m e n t ’ s d i r e c t  r e g u l a t i o n  o f  l a b o u r  e v e n  t h o u g h  G o v e r n m e n t  
w a s  t h e  m a j o r  e m p l o y e r  i n  t h e  e c o n o m y .  T h e  r e a s o n  w h y  t h e  
e x p e r i m e n t  w as  a t t e m p t e d  i n  t h e  f i r s t  p l a c e  w as  r e l a t e d  t o  
tw o  d e v e l o p m e n t s .  F i r s t l y  w as  t h e  r i s e  o f  l a b o u r  r a d i c a l i s m  
b e f o r e  a n d  d u r i n g  t h e  W ar  a n d  s e c o n d l y  w a s  t h e  a r r i v a l  i n  
S i e r r a  L e o n e  o f  a  T r a d e  U n i o n  A d v i s o r  s e n t  o u t  u n d e r  t h e  
a u s p i c e s  o f  t h e  C o l o n i a l  O f f i c e  i n  1 9 4 2 ,  T h e  f i r s t  p r o d u c e d  
t h e  c l i m a t e  f o r  e x p e r i m e n t a t i o n  a n d  i n d i c a t e d  t h e  n e e d  f o r  
r e f o r m s .  T h e  s e c o n d  w a s  I n s t r u m e n t a l  i n  f o r m u l a t i n g  t h e  
p a r t i c u l a r  c h a n g e s  i n t r o d u c e d .  T h e  p r o m o t i o n  o f  i n d u s t r i a l  
b a r g a i n i n g  b o d i e s  t o  r e g u l a t e  l a b o u r - m a n a g e m e n t  r e l a t i o n s  
w a s  t h e  i d e a  o f  t h e  T ra d .e  U n i o n  A d v i s o r .
W ar T im e  S t i » i k e s  
T h e  s e r i o u s n e s s  w i t h  w h i c h  t h e  S i e r r a  L e o n e  C o l o n i a l  
G o v e r n m e n t  v i e w e d  t h e  t h r e a t  p o s e d  b y  t h e  Y o u t h  L e a g u e
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r e s u l t e d  i n  t h e  i m p r i s o n m e n t  o f  i t s  l e a d e r ,  W a l l a c e  J o h n s o n ,  
f o r  t h e  d u r a t i o n  o f  t h e  W a r .  T h e  p r e - w a r  a c t i v i t i e s  o f  
t h i s  g r o u p ,  i n  p a r t i c u l a r  i t s  s u c c e s s  i n  p r o m o t i n g  a " s t r i k e  
f e v e r "  am ong w o r k e r s  h a d  a w a k e n e d  a d m i n i s t r a t o r s  t o  t h e  
r e l a t i v e  e a s e  o f  i n c i t i n g  d i s s a t i s f a c t i o n  i n  t h e  c o u n t r y .
A l t h o u g h  Y o u t h  L e a g u e  a c t i v i t y  d e c l i n e d  a f t e r  J o h n s o n ’ s 
a r r e s t ,  t h e  u n d e r l y i n g  c a u s e  o f  d i s c o n t e n t ,  n a m e l y  lo w  l i v i n g  
s t a n d a r d s ,  g a v e  r i s e  t o  a  s e r i e s  o f  w a r t i m e  s t r i k e s .  I n  
e a c h  c a s e  s t o p p a g e s  w e r e  c a l l e d  i n  v i o l a t i o n  o f  t h e  C o m p u l s o r y  
A r b i t r a t i o n  O r d e r .  D u r i n g  t h e  w a r  s t r i k e  f r e q u e n c y  r e a c h e d  
a p e a k  o f  t h i r t e e n  i n  1 9 4 2 .  A s t r i k e  a t  t h e  DELCO m i n i n g  
c o m p a n y  d u r i n g  t h a t  y e a r ,  I n v o l v i n g  o v e r  4 , 0 0 0  w o r k e r s  a n d  
2 1 , 7 5 0  m an  d a y s  l o s t ,  r e q u i r e d  m i l i t a r y  i n t e r v e n t i o n  b e f o r e  
s e t t l e m e n t  w a s  r e a c h e d .  An a r b i t r a t i o n  t r i b u n a l  a p p o i n t e d  
a f t e r  t h e  s t r i k e  a w a r d e d  a 2 d .  p e r  d a y  p a y  i n c r e a s e  t o  
e m p l o y e e s  e a r n i n g  u p  t o  2 / -  a  d a y .  I n  1 9 4 4 ,  2 , 0 0 0  w o r k e r s  
a t  t h e  Y engem a  d i a m o n d  m i n e s  s t o p p e d  w o r k  o v e r  a  p a y  d i s p u t e .  
T h e  f o l l o w i n g  y e a r  m a j o r  s t r i k e s  t o o k  p l a c e  a t  t h e  F o r e s t r y  
D e p a r t m e n t ,  Kenema ( 1 , 8 3 0  m an  d a y s  l o s t ) ,  t h e  C o a l i n g  S t a t i o n  
( t w o  s t r i k e s  d u r i n g  t h e  y e a r  r e s u l t i n g  i n  o v e r  1 , 0 0 0  man d a y s  
l o s t )  a n d  t h e  S e l e c t i o n  T r u s t  D i a m o n d  M i n e s  ( a g a i n  tw o  s t r i k e s  
r e s u l t i n g  i n  8 , 8 0 0  man d a y s  l o s t ) .  B e t w e e n  1 9 4 0  a n d  1 9 4 5  a 
t o t a l  o f  t h i r t y - f o u r  s t o p p a g e s  t o o k  p l a c e .  E x c e p t  f o r  t w o  
d u r i n g  1 9 4 5  ( o v e r  r e t r e n c h m e n t s )  a l l  w e r e  I n  r e s p e c t  o f  
w age  d e m a n d s ,
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T h e  w a r - t i m e  s t r i k e s  i n d i c a t e d  t o  c o n c e r n e d  a d m i n i s t r a ­
t o r s  t h e  i n a d e q u a c y  o f  l e g a l  c o n t r o l s  o n  l a b o u r .  I t  w as  
d u r i n g  t h e  h i g h e s t  s t r i k e  y e a r  t h a t  M r .  E d g a r  P a r r y ,  a  B r i t i s h  
t r a d e  u n i o n i s t ,  w a s  s e n t  t o  S i e r r a  L e o n e  t o  a c t  a s  T r a d e  
U n i o n  A d v i s o r .  I m p r e s s e d  w i t h  t h e  g e n e r a l  d i s c o n t e n t ,  i t  
w as  P a r r y  who b e g a n  a t  t h a t  t i m e  t o  f a s h i o n  i n n o v a t i o n s  t o  
r e m e d y  t h e  s i t u a t i o n .
R e c o m m e n d a t i o n s  o f  t h e  T r a d e  U n i o n  A d v i s e r  
t E d g a r  P a r r y  j o i n e d  t h e  s t a f f  o f  t h e  n e w l y  e s t a b l i s h e d  S i e r r a  
L e o n e  L a b o i i r  D e p a r t m e n t  i n  1 9 4 2 .  H i s  a p p o i n t m e n t  a s  T r a d e  
U n i o n  a d v i s o r  w as  p a r t  o f  a p l a n  d e v i s e d  b y  t h e  C o l o n i a l  
L a b o u r  A d v i s o r y  C o m m i t t e e  t o  h a v e  e x p e r i e n c e d  B r i t i s h  t r a d e  
u n i o n i s t s  g u i d e  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  c o l o n i a l  o r g a n i s a t i o n .
P a r r y  w a s  o n e  o f  s i x  t r a d e  u n i o n i s t s  a p p o i n t e d  I n  1 9 4 2 ,
( t h r e e  o f  whom w e r e  s e n t  t o  W e s t  A f r i c a ) .  B e f o r e  a s s i g n m e n t ,  
e a c h  o f  t h e  s i x  u n d e r w e n t  b r i e f i n g  c o u r s e s  a d m i n i s t e r e d  b y  
t h e  C o l o n i a l  O f f i c e .  G i v e n  t h e  m i l i t a r y  i m p o r t a n c e  o f  W e s t  
A f r i c a ,  t h e  n e e d  f o r  I n d u s t r i a l  p e a c e  m u s t  i n e v i t a b l y :  h a v e  
b e e n  r e v i e w e d .
1 .  As P r o f e s s o r  B . C . R o b e r t s  h a s  n o t e d ,  t h i s  p r o g r a m m e  w as  n o t  
a l t o g e t h e r  s u c c e s s f u l .  L a b o u r  i n  t h e  T r o p i c a l  T e r r i t o r i e s  
o p .  c i t .  p . 2 1 5 .  T h e  t r a d e  u n i o n  a d v i s o r s  w e r e  g i v e n  t h e  ~ 
v e r y  d i f f i c u l t  t a s k  o f  s e r v i n g  t h e  i n t e r e s t s  a n d  m a i n t a i n i n g  
t h e  r e s p e c t  o f  t h e  C o l o n i a l  A d m i n i s t r a t i o n  a n d  a t  t h e  sam e  
t i m e  g a i n i n g  t h e  c o n f i d e n c e  o f  t r a d e  u n i o n  l e a d e r s ,
A l s o ,  w h i l e  t h e s e  t r a d e  u n i o n i s t s  w e r e  k n o w l e d g e a b l e  i n  t h e  
a f f a i r s  o f  t h e i r  own u n i o n s  i n  B r i t a i n ,  t h e y  w e r e  f o r  t h e  
m o s t  p a r t  i g n o r a n t  o f  t h e  C o l o n i a l  s i t u a t i o n  a n d  o f  t h e  
p r o b l e m s  f a c i n g  n e w l y  o r g a n i s e d  t r a d e  u n i o n s  t h e r e .  I n  
t h e  c a s e  o f  S i e r r a  L e o n e ,  P a r r y  o p e r a t e d  s u c c e s s f u l l y  a f t e r  
w i n n i n g  t h e  c o n f i d e n c e  o f  b o t h  t h e  a d m i n i s t r a t i o n  a n d  
t r a d e  u n i o n  l e a d e r s .
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D u r i n g  h i s  f i r s t  t o u r  i n  S i e r r a  L e o n e  P a r r y  m ad e  l i t t l e  
c o n t r i b u t i o n  t o  t h e  c o u n t r y ’ s l a b o u r  p o l i c i e s  o r  p r a c t i c e s *
I t  w a s  o n l y  a f t e r  r e t u r n i n g  t o  B r i t a i n  i n  1 9 4 3  a n d  d i s c u s s i n g  
v a r i o u s  p r o b l e m s  w i t h  t h e  C h i e f  I n d u s t r i a l  C o m m i s s i o n e r  t h a t  
c o n c r e t e  p l a n s  b e g a n  t o  e m e r g e .  P a r t y  r e t u r n e d  t o  t h e  
C o l o n y  i n  1 9 4 4 .  By t h e  e n d  o f  1 9 4 7 ,  tw o  w a g e s  B o a r d s  f o r  t h e  
m a r i t i m e  a n d  m i n i n g  i n d u s t r i e s  a n d  t w o  J o i n t  I n d u s t r i a l  
C o u n c i l s  ( ‘J : i0 : s .  ) f o r  c o n s t r u c t i o n  a n d  t r a n s p o r t a t i o n  h a d  
b e e n  e s t a b l i s h e d .  A t  l e a s t  tw o  q u e s t i o n s  r e g a r d i n g  t h e s e  
c h a n g e s  s u g g e s t  t h e m s e l v e s .  F i r s t l y ,  w h a t  p r o m p t e d  P a r r y ’ s 
c o n c e r n  w i t h  i n n o v a t i o n ?  S e c o n d l y ,  h a v i n g  d e c i d e d  c h a n g e  
w a s  n e c e s s a r y  w h a t  m o t i v a t e d  h i s  s e l e c t i o n  o f  b a r g a i n i n g  
m a c h i n e r y  a s  a  s o l u t i o n ?
T h e  N e e d  f o r  I n n o v a t i o n
T h e  w a r t i m e  s t r i k e s  s t i m u l a t e d  P a r r y ’ s c o n c e r n  f o r  
i n d u s t r i a l  r e l a t i o n s  r e f o r m  a n d  l a b o u r  r e g u l a t i o n .  B u t  a s  
a  t r a d e  u n i o n i s t  h i m s e l f ,  h e  w i s h e d  t o  p r o m o t e  t h e  i n t e r e s t s  
o f  t h e  S i e r r a  L e o n e  l a b o u r  c l a s s  . I n  h i s  v i e w  i t  w a s  n o t  
s u f f i c i e n t  t o  p r o v i d e  w o r k e r  o r g a n i s a t i o n s  w i t h  l e g a l  r e a l i t y  
i f  a t  t h e  sam e  t i m e  l e g i t i m a t e  c h a n n e l s  t h r o u g h  w h i c h  w o r k e r  
p e t i t i o n s  a n d  d e m a n d s  c o u l d  b e  r e v i e w e d  w e r e  n o t  p r o v i d e d .
1 .  P e r s o n a l  s u c c e s s  a t t e n d e d  P a r r y ’ s w o r k .  I n  1 9 4 6  h e  w as  
a p p o i n t e d  C o m m i s s i o n e r  o f  L a b o u r  i n  S i e r r a  L e o n e  a n d  
s h o r t l y  a f t e r  t h e  p o s t  o f  a s s i s t a n t  t o  t h e  L a b o u r  A d v i s o r  
i n  t h e  C o l o n i a l  O f f i c e  w as  o f f e r e d  t o  h i m .
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" T h e  c r e a t i o n  o f  t r a d e  u n i o n s  i s  i n  i t s e l f  a  f a i r l y  s i m p l e  
m a t t e r . To f i t  t h e m  i n t o  a c o m p r e h e n s i v e  s y s t e m  o f  
i n d u s t r i a l  r e l a t i o n s  i s  a m u ch  m o r e  e x a c t i n g  t a s k "  ^  I n  
t h e  S i e r r a  L e o n e  c o n t e x t  i t  w a s  a l s o  p e r c e i v e d  t h a t  t h e  
a g e n c y  c a p a b l e  o f  i n t r o d u d i n g  n e c e s s a r y  r e f o r m  m e a s u r e s  w as  
n o t  t h e  n a s c e n t  t r a d e  u n i o n  m o v e m e n t ,  b u t  G o v e r n m e n t  i t s e l f .
A t  t h i s  t i m e  G o v e r n m e n t  w a s  t h e  m a j o r  e m p l o y e r  o f  w a g e  e a r n e r s ,
p
e m p l o y i n g  o v e r  h a l f  o f  t h o s e  f o r  whom r e t u r n s  w e r e  s u b m i t t e d .
P a r r y  f e l t  t h i s  e c o n o m i c  p o s i t i o n  s h o u l d  r e f l e c t  i t s e l f  i n
i n d u s t r i a l  r e l a t i o n s  l e a d e r s h i p .  " A t  a l l  c o s t s  t h e  g o v e r n m e n t
a n d  e m p l o y e r s  m u s t  e s t a b l i s h  m a c h i n e r y  w h e r e b y  u n i o n s  c a n
3e v o l v e  t h e i r  p r o p e r  p u r p o s e " . B e f o r e  t h e  S i e r r a  L e o n e
4
L e g i s l a t i v e  C o u n c i l  h e  a r g u e d :
I t  i s  f a s t  b e c o m i n g  a n  o b l i g a t i o n  e v e r y w h e r e  i n  t h e  
w o r l d  t h a t  a l l  G o v e r n m e n t s  s h a l l  p r o v i d e  p r o p e r  
m a c h i n e r y  f o r  r e g u l a t i n g  t h e  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  
e m p l o y e r s  a n d  p e r s o n s  w h o  a r e  e m p l o y e d .  I n  s o  f a r  
a s  t h e  E n g l i s h  G o v e r n m e n t  i s  c o n c e r n e d  a n d  i n  a l l  i t s  
c o l o n i e s ;  a n d  i n  o r d e r  t o  d o  t h i s  i t  i s  n e c e s s a r y  t o  
b u i l d  u p  a n  a d e q u a t e  a n d  p r o p e r  s y s t e m  o f  i n d u s t r i a l  
r e l a t i o n s ,  ( s i c ) .
W h i l e  t h e  p r o p e r  p u r p o s e  o f  a  TJnion a n d  a  p r o p e r  s y s t e m  
o f  i n d u s t r i a l  r e l a t i o n s  w e r e  n e v e r  e x p l i c i t l y  d e f i n e d  t h e r e
1 .  E d g a r  P a r r y  " C o l o n i a l  T r a d e  U n i o n s "  C o r o n a  N o .  7 .
( A u g .  1 9 4 9 )  p p .  2 0 - 2 1 .
2 .  G o v e r n m e n t  e m p l o y e d  1 5 , 5 1 8  o u t  o f  a  t o t a l  o f  3 0 , 7 1 4  w a g e -
e a r n e r s  i n  1 9 4 6  a n d  2 1 , 7 1 2  o u t  o f  4 0 , 4 8 0  i n  1 9 5 0 .
3 .  D a i l y  M a i l  12 J a n u a r y ,  1 9 5 3  p .  2 .  R e p o r t  on  a L o n d o n
' t u t o r i a l  g i v e n  b y  p a r r y .
4 .  L e g i s l a t i v e  C o u n c i l  D e b a t e s  12 O c t o b e r ,  1 9 4 5 ,  p .  6 .
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i s  n o  d o u b t  t h a t  m a c h i n e r y  o f  some k i n d  w as  c o n s i d e r e d  
n e c e s s a r y .  P a r r y * s  s e l e c t i o n  a n d  p l a c e m e n t  o f  p a r t i c u l a r  
t y p e s  o f  m a c h i n e r y  r e f l e c t e d  i n  p a r t  h i s  p e r s o n a l  e x p e r i e n c e  
a n d  p a r t l y  h i s  c o n v i c t i o n  t h a t  a n  i n s t i t u t i o n a l  a p p r o a c h  i n  
r e g u l a t i n g  ' l a b o u r - m a n a g e m e n t  a f f a i r s  c o u l d  o n l y  s u c c e e d  
t h r o u g h  G o v e r n m e n t  s u p e r v i s i o n .
C h o i c e  o f  B a r g a i n i n g  I n s t i t u t i o n s .
P a r r y  * s c h o i c e  o f  i n d u s t r i a l  r e l a t i o n s '  m a c h i n e r y  f o r
S i e r r a  L e o n e  m ay  b e  t r a c e d  t o  h i s  own e x p e r i e n c e s  i n  t h e
l a b o u r  m o v e m e n t ,  f i r s t  a s  a  w o r k e r  a n d  b r a n c h  c h a i r m a n  o f  t h e
P r e s t o n  G a s w o r k s ,  l a t e r  a s  a  f u l l  t i m e  o f f i c i a l  a t  t h e
d i s t r i c t  l e v e l  f o r  t h e  N a t i o n a l  U n i o n  o f  G e n e r a l  a n d  M u n i c i p a l
W o r k e r s .  W h i l e  a t  t h e  d i s t r i c t  l e v e l  ( 1 9 3 4 - 4 1 )  h e  r e p r e s e n t e d
h i s  u n i o n  on  v a r i o u s  d i s t r i c t  a n d  n a t i o n a l  J o i n t  I n d u s t r i a l  
1C o u n c i l s  . I t  w a s  d u r i n g  t h i s  p e r i o d  t h a t  h i s  k n o w l e d g e  
a n d  a p p r e c i a t i o n  o f  b a r g a i n i n g  m a c h i n e r y  d e v e l o p e d .
J o i n t  I n d u s t r i a l  C o u n c i l s
T h e  h i s t o r y  o f  t h e  J I C  i n  B r i t a i n  s t a r t s  w i t h  t h e  
r e c o m m e n d a t i o n  i s s u e d  b y  t h e  W h i t l e y  C o m m i t t e e  i n  1 9 1 7 - 1 8 ,
T h e  C o m m i t t e e  p r o p o s e d  ^ e s t a b l i s h m e n t  f o r  e a c h  i n d u s t r y  o f
1 .  P a r r y  h a d  a c c e p t e d  t h e  S i e r r a  L e o n e  p o s i t i o n  a f t e r
f a i l i n g  t o  g a i n  a n  a p p o i n t m e n t  t o  t h e  t o p  a d m i n i s t r a t i v e  
r a n k s  I n  h i s  u n i o n .  I n t e r v i e w  w i t h  M r .  E d g a r  P a r r y  
r e t i r e d  f r o m  t h e  C o l o n i a l  O f f i c e ,  2 1  N o v e m b e r ,  1 9 6 5 .
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a n  o r g a n i s a t i o n ,  r e p r e s e n t a t i v e  o f  e m p l o y e r s  a n d  w o r k p e o p l e ,  
t o  h a v e  a s  i t s  o b j e c t  t h e  r e g u l a r  c o n s i d e r a t i o n  o f  m a t t e r s
a f f e c t i n g  t h e  p r o g r e s s  a n d  w e l l - b e i n g  o f  t h e  t r a d e  f r o m  t h e
p o i n t  o f  v i e w  o f  a l l  t h o s e  e n g a g e d  i n  i t ,  s o  f a r  a s  t h i s  i s
c o n s i s t e n t  w i t h  t h e  ' g e n e r a l  i n t e r e s t s  o f  t h e  c o m m u n i t y 11.
When p o s s i b l e  t h e  m a c h i n e r y  w a s  t o  b e  n a t i o n a l  i n  s c o p e .
B e f o r e  W o r l d  W ar  I I  i n d u s t r y - w i d e  b a r g a i n i n g  ( w h e t h e r
o r  n o t  x in d e r  a  J I C  a r r a n g e m e n t )  h a d  b e c o m e  11 t h e  m o s t  i m p o r t a n t
f e a t u r e  o f  B r i t a i n ’ s f o r m a l  s y s t e m  o f  w a g e  d e t e r m i n a t i o n ” .
By 1 9 4 4 ,  97  J I C s  w e r e  i n  e x i s t e n c e  w i t h  t h e  s y s t e m  p a r t i c u l a r l y
w e l l  d e v e l o p e d  i n  n a t i o n a l  a n d  l o c a l  G o v e r n m e n t ,  p u b l i c
2
u t i l i t i e s  a n d  d o c k  t r a n s p o r t .  S i g n i f i c a n t l y  i t  w as  P a r r y ’ s 
u n i o n  (NUGMW) w h i c h  h a d  o r g a n i s e d  e x t e n s i v e l y  i n  g a s  a n d  
e l e c t r i c i t y  i n d u s t r i e s ,  w a t e r  u n d e r t a k i n g s ,  r o a d  t r a n s p o r t ,  
h o s p i t a l  a n d  m u n i c i p a l  s e r v i c e s  a n d  G o v e r n m e n t  i n d u s t r i a l  
e s t a b l i s h m e n t s . ^  By t h e  e a r l y  1 9 5 0 ! s t h e  HTJGMW w a s  
r e p r e s e n t e d  on  o v e r  100  J I C  a n d  J o i n t  C o n c i l i a t i o n  B o a r d s ,  
i n  a d d i t i o n  t o  34  W a g e s  C o u n c i l s  a n d  Yifages B o a r d s .
1 .  R . F .  B a n k s  ” T h e  P a t t e r n  o f  C o l l e c t i v e  B a r g a i n i n g ” i n
I n d u s t r i a l  R e l a t i o n s  . C o n t e m p o r a r y  P r o b l e m s  a n d  
P e r s p e c t i v e s  B .  C. R ob  e r  t  s ( e d . )  (L o n d o n , 1 9 6 8 ) .
p .  9 6 .
2 .  U .  B a r o u  B r i t i s h  T r a d e  U n i o n s , ( L o n d o n  1 9 4 7 )  p .  1 2 0 .
3 .  B . C .  R o b e r t s ,  T r a d e  U n i o n  G o v e r n m e n t  a n d  A d m i n i s t r a t i o n
i n  G r e a t  B r i t a i n ^  (L o n d o n , ' 1 9 5 6 1  p .  5 2 5 .
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T r a n s f o r m a t i o n  o f  t h e  J o i n t  I n d u s t r i a l  C o u n c i l s  -  I n  
t r a n s f e r r i n g  t h e  J o i n t  I n d u s t r i a l  C o u n c i l s  t o  S i e r r a  L e o n e  
a n u m b e r  o f  s i g n i f i c a n t  m o d i f i c a t i o n s  t o o k  p l a c e  on  B r i t i s h  
p r a c t i c e s .  F o r  e x a m p l e ,  i n  B r i t a i n ,  s e p a r a t e  J I C s  o p e r a t e d  
f o r  G o v e r n m e n t  a n d  p r i v a t e  e m p l o y m e n t  i n  t h e  sam e i n d u s t r y .
I n  S i e r r a  L e o n e  p r i v a t e  e m p l o y e r s  w e r e  i n v i t e d  t o  s i t  w i t h  
G o v e r n m e n t  r e p r e s e n t a t i v e s  on t h e  e m p l o y e r s 1 s i d e  i n  b o t h  
t r a n s p o r t  a n d  c o n s t r u c t i o n  J I C s .  W h i l e  t h e  s m a l l  I n d u s t r i a l  
s e c t o r  c o v e r e d  b y  e a c h  c o u n c i l  may h a v e  a c c o u n t e d  f o r  t h e  
c h a n g e  t h e  T r a d e  U n i o n  A d v i s o r  a t  t h e  t i m e  o f f e r e d  a n  
a l t e r n a t i v e  a n a l y s i s :  '! ( J I C s )  s e r v e d  a s  W ages  B o a r d s  f o r
n o n - G o v e r n m e n t  w o r k e r s  i n  B u i l d i n g ,  E n g i n e e r i n g  a n d  T r a n s p o r t * *  . 
T h u s ,  a n  i n d i r e c t  s u r v e i l l a n c e  o f  p r i v a t e  e m p l o y e r  b a r g a i n i n g  
a c t i v i t y  w a s  a c h i e v e d .
T o  I n s u r e  p r i v a t e  e m p l o y e r  o b s e r v a n c e  o f  n e g o t i a t e d  
a g r e e m e n t s  f u r t h e r  d e v i a t i o n s  f r o m  B r i t i s h  p r a c t i c e s  w e r e  
i n t r o d u c e d .  S i g n e d  a g r e e m e n t s  b e t w e e n  t h e  tw o  p a r t i e s  on  
t h e  J I C s  w e r e  m ade  s t a t u t o r y  a n d  l e g a l l y  e n f o r c e a b l e  a f t e r  
1 9 4 7 .  By I n t r o d u c i n g  t h e  p r a c t i c e  o f  u e x t e n d i n g !f i n d u s t r i a l  
a g r e e m e n t s ,  a l l  e m p l o y e r s  i n  t h e  c o n s t r u c t i o n  a n d  t r a n s p o r t  
I n d u s t r i e s ,  w h e t h e r  o r  n o t  t h e y  w e r e  r e p r e s e n t e d  on t h e  
J I C s ,  w e r e  b o u n d  t o  o b s e r v e  t h e  t e r m s  a n d  c o n d i t i o n s
1 .  L e t t e r  f r o m  Mr.  E d g a r  P a r r y ,  1 O c t o b e r ,  1 9 6 7 .
n e g o t i a t e d .  E a c h  o f  t h e s e  m e a s u r e s  a b r o g a t e d  t h e  p r i n c i p l e
o f  " v o l u n t a r i s m ” c h a r a c t e r i s t i c  o f  J I C  n e g o t i a t i o n s  I n  t h e
m e t r o p o l i t a n  c o u n t r y .
I n  S i e r r a  L e o n e ,  n o t  o n l y  w e r e  G o v e r n m e n t  a n d  p r i v a t e
e m p l o y e r s  i n c o r p o r a t e d  i n t o  t h e  sam e c o u n c i l ,  b u t ,  e v e n  t h o u g h
G o v e r n m e n t  w as  t h e  m a j o r  e m p l o y e r  i n  b o t h  t r a n s p o r t  a n d
c o n s t r u c t i o n ,  G o v e r n m e n t  r e p r e s e n t a t i v e s  o c c u p i e d  o n l y  tw o
o f  f i v e  e m p l o y e r  s e a t s  on t h e  C o n s t r u c t i o n  J I C  a n d  t h r e e  o f
f i v e  on  t h e  t r a n s p o r t  b o d y  ( G o v e r n m e n t  e m p l o y e d  5 , 6 1 7
c o n s t r u c t i o n  w o r k e r s  a n d  2 , 4 5 9  r a i l w a y  l a b o u r e r s  i n  1 9 4 7 ) .
T h e  a p p a r e n t  r e a s o n  f o r  t h i s  c h a n g e  w a s  t h e  d e s i r e  t o
c a m o u f l a g e  t h e  d o m i n a n t  e m p l o y e r  p o s i t i o n  o f  G o v e r n m e n t
D e p a r t m e n t s  a n d  w a y l a y  f e a r s  o f  G o v e r n m e n t  w a g e  a d m i n i s t r a t i o n .
T he  p r i v a t e  e m p l o y e r  s e a t s  on  c o n s t r u c t i o n  a n d  t r a n s p o r t
c o u n c i l s  w e r e  a l l o c a t e d  t o  t h e  C h a m b e r  o f  C o m m e r c e ,  t h e
1A f r i c a n  C h a m b e r  o f  Com m erce  a n d  t h e  C i t y  C o u n c i l .  M o s t  
o f  t h e  e m p l o y e e s  o f  t h e s e  b o d i e s  w e r e  n o t  e n g a g e d  i n  
t r a n s p o r t  o r  c o n s t r u c t i o n .  N e v e r t h e l e s s ,  t h e  a r r a n g e m e n t  
d i d  s u p e r f i c i a l l y  c a m o u f l a g e  t h e  e m p l o y m e n t  p o s i t i o n  o f  
G o v e r n m e n t  D e p a r t m e n t s  a n d  i n c i d e n t a l l y  a v o i d e d  t h e
1 .  P r o c e e d i n g s  o f  t h e  I n a u g u r a l  G e n e r a l  M e e t i n g , 
J o i n t  i n d u s t r i a l  C o u n c i l s  f o r  A r t i s a n s  a n d  
G e n e r a l  W o r k e r s  a n d  t h e  T r a n s p o r t  I n d u s t r y ,
6 M a r c h ,  1 9 4 7  .
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p o s s i b i l i t y  o f  a  Id l a c k —w h i t e  , t r a d e  u n i o n  — e m p l o y e r  
b a r g a i n i n g  s i t u a t i o n .
T h e  c h a r a c t e r  o f  t h e  J o i n t  I n d u s t r i a l  C o u n c i l s  w a s  
f u r t h e r  m o d i f i e d  b y  t h e  a p p o i n t m e n t  o f  L a b o u r  D e p a r t m e n t  
s t a f f  t o  C h a i r m a n  a n d  s e c r e t a r i a l  p o s i t i o n s  w i t h i n  t h e  
C o u n c i l .  ( I n  t h e  U .K .  t h e  u s u a l  p r a c t i c e  w a s  f o r  t h e  
C h a i r m a n  t o  b e  s e l e c t e d  f r o m  t h e  m e m b e r s  r e p r e s e n t e d  a n d  
t h e  p a r t i e s  t h e m s e l v e s  t o  s u p p l y  s e c r e t a r i a l  h e l p . )  T he  
d i f f i c u l t y  o f  i n s u r i n g  q u a l i f i e d  a n d  e x p e r i e n c e d  p e r s o n n e l  
f r o m  e i t h e r  t h e  e m p l o y e r  o r  u n i o n  s i d e  f o r  t h e s e  p o s i t i o n s  
w a s  one r e a s o n  f o r  t h e  c h a n g e .  B u t  i n  a d d i t i o n ,  i t  w a s  
p o i n t e d  o u t  t h a t ,  ” b y  a p p o i n t i n g  a l a b o u r  o f f i c e r  a s  C h a i r m a n  
t h e  J lC 'f ' s  w e r e  a l s o  a p p o i n t i n g  a  C o n c i l i a t i o n  O f f i c e r  a n d ,  
i n d e e d ,  t h e y  b e c o m e  i n v a l u a b l e  i n  t h i s  l a t t e r  r e s p e c t ”
A g a i n ,  t h i s  i n n o v a t i o n  t r a n s f o r m e d  t h e  B r i t i s h  
i n s t i t u t i o n ,  p a r t l y  t o  n e u t r a l i z e  d i f f e r e n c e s  b e t w e e n  t h e  
b a r g a i n i n g  c o n d i t i o n s  i n  S i e r r a  L e o n e  a n d  E n g l a n d ,  a n d  
p a r t l y  t o  i n s u r e  t h e  p r e s e n c e  o f  a  r e g u l a t i n g  a g e n c y  d u r i n g  
n e g o t i a t i o n s .  T h e  j o i n t  a i m  o f  n e u t r a l i z i n g  d i f f e r e n c e s  
b e t w e e n  c o n t e x t s  b y  i n s t i t u t i o n a l  r e f o r m  a n d  p r o v i d i n g  
g u i d e d  s u p e r v i s i o n  d u r i n g  n e g o t i a t i o n s  w a s  s e e n  a s  t h e  
e s s e n t i a l  p r e c o n d i t i o n  t o  t h e  t r a n s f e r  a n d  s u c c e s s f u l  
o p e r a t i o n  o f  t h e  b a r g a i n i n g  m a c h i n e r y .
1 .  L&tafchr  .  M r .  P a r r y *  O c t o b e r  '1*1967*
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T h e  r e g u l a t o r y  f m i c t i o n . D u r i n g  t h e  t r a n s f e r  o f  t h e
J I C s  t h e i r  e s s e n t i a l  r e g u l a t o r y  f u n c t i o n  w as  n e v e r  i n  
d o u b t . T h i s  e x e r c i s e  i n  r e g u l a t i n g  l a b o u r  m a n a g e m e n t  
r e l a t i o n s  t h r o u g h  i n s t i t u t i o n a l  m ea n s  b e c a m e  s i n g u l a r l y  
m a n i f e s t  i n  t h e . t r e a t m e n t  o f  t h e  r a i l w a y  w o r k e r s .
I n  1 9 4 7 ,  t h e  R a i l w a y  D e p a r t m e n t  e m p l o y e d  a l m o s t  2,&;00  
w o r k e r s  on t h e  m o s t  i m p o r t a n t  t r a n s p o r t a t i o n  n e t w o r k  i n  
t h e  c o u n t r y ,  ( B e f o r e  t h e  W a r ,  n o  r o a d  l i n k  e x i s t e d  b e t w e e n  
t h e  C o l o n y  a n d  P r o t e c t o r a t e . )  I n  1 9 4 6  t h e  S i e r r a  L e o n e  
R a i l w a y  c a r r i e d  o v e r  1 0 0 , 0 0 0  t o n s  o f  g o o d s  t o  a n d  f r o m  
F r e e t o w n  a n d  t h e  P r o t e c t o r a t e ,  i t  viras t h e  m o s t  i m p o r t a n t  
s u p p l y  l i n k  f o r  e x p o r t  a g r i c u l t u r a l  p r o d u c e ,  d o m e s t i c  
f o o d  f o r  F r e e t o w n ,  c h r o m e  o r e  f r o m  t h e  H a n g h a  m in e  a n d  
t i m b e r  p r o d u c t s .  I n  a d d i t i o n  o v e r  7 5 0 , 0 0 0  r a i l  p a s s e n g e r  
j o u r n e y s  w e r e  m ad e  I n  1 9 4 6 .  F o u r  y e a r s  l a t e r ,  e v e n  a f t e r  
t h e  d e v e l o p m e n t  o f  a  r o a d  n e t w o r k ,  o v e r  60J? o f  a l l  
a g r i c u l t u r a l  e x p o r t s  w e r e  s h i p p e d  b y  r a i l .  D e s p i t e  i t s  
o b v i o u s  e c o n o m i©  i m p o r t a n c e ,  o r  r a t h e r  b e c a u s e  o f  i t ,  n o  
J I C  w a s  e s t a b l i s h e d  f o r  t h e  R a i l w a y  W o r k e r s *  U n i o n .
I n s t e a d ,  t h i s  u n i o n  w as  a l l o c a t e d  r e p r e s e n t a t i o n  r i g h t s  t o  
b o t h  t r a n s p o r t  a n d  c o n s t r u c t i o n  b a r g a i n i n g  b o d i e s  ( t w o  s e a t s  
on t h e  f o r m e r  a n d  one o n  t h e  l a t t e r ) .
1 ,  A p l a n  o f  E c o n o m ic  D e v e l o p m e n t  f o r  S i e r r a  L e o n e . 
( F r e e t o w n , 1 9 4 9 7  , pT5oT" "
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A t  t h e  f i r s t  m e e t i n g s  o f  t h e  J I C * s ,  t h e  d i v i s i o n
o f  t h e  r a i l w a y  w o r k e r  d e l e g a t e s  w a s  p r o t e s t e d  a g a i n s t .
O f f i c i a l s  o f  t h e  R a i l w a y  U n i o n  p r o p o s e d  a s e p a r a t e  J I C
1
t o  c a t e r  o n l y  f o r  t h e i r  n u m b e r ,  M r ,  E d g a r  P a r r y ,  t h e n  
C o m m i s s i o n e r  o f  L a b o u r ,  v e t o e d  t h e  p r o p o s a l .  He a r g u e d  
t h a t  ** i t  w a s  r e a s o n a b l e  a t  t h e  t i m e  t o  s e t  u p  o n e  J I C  f o r  
R a i l  a n d  R o a d  T r a n s p o r t ,  t h o u g h  t h e s e  t w o  i n d u s t r i e s  c o u l d  
i n  d u e  c o u r s e  h a v e  t h e i r  own s e p a r a t e  C o u n c i l s  a s  i n  t h e  
U . K , U Ho com m en t  w a s  g i v e n  a s  t o  w hy  i t  w a s  c o n s i d e r e d  
r e a s o n a b l e .  H o w e v e r ,  i n  v i e w  o f  t h e  g e n e r a l  n a t u r e  o f  t h e  
r e f o r m s  * t h e  s t r a t e g i c  e c o n o m i c  i m p o r t a n c e  o f  t h e  r a i l w a y ,  
c o u p l e d  w i t h  i t s  h i s t o r y  o f  l a b o u r  c o n f l i c t  s u g g e s t  t h e m s e l v e s  
a s  t h e  u n d e r l y i n g  r e a s o n s  f o r  t h e  s e l e c t i v e  o m i s s i o n .
By f o l l o w i n g  a p o l i c y  o f  d i v i d e  a n d  r u l e  I t  w a s  h o p e d  t h a t  
t h e  p o t e n t i a l  b a r g a i n i n g  s t r e n g t h  o f  t h e  R a i l w a y  U n i o n  
w o u l d  b e  d i f f u s e d .
W ages  B o a r d s
The  o t h e r  B r i t i s h  b a r g a i n i n g  i n s t i t u t i o n  t o  b e  t r a n s ­
f e r r e d  t o  S i e r r a  L e o n e  w a s  t h e  W ages  B o a r d ,  U n l i k e  t h e  J I C ,  
P a r r y  h a d  n o  p e r s o n a l  e x p e r i e n c e  a s  a  r e p r e s e n t a t i v e  o n  a
1 .  M i n u t e s ,  M e e t i n g  o f  t h e  A r t i s a n  J I C ,  2 0  A u g u s t ,  1 9 4 7 .  p . 3 .
2 .  L a b o u r  D e p a r t m e n t  F i l e s .  C o m m i s s i o n e r  o f  L a b o u r ’ s
wN o t e M on  n e g o t i a t i n g  m a c h i n e r y  p r o p o s a l .
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B r i t i s h  h o a r d .  N e v e r t h e l e s s ,  t h e  s t r a t e g y  o f  n e u t r a l i z i n g  
c o n t e x t u a l  d i f f i c u l t i e s  b y  i n s t i t u t i o n a l  c h a n g e  a n d  t h e  
d e s i r e  t o  e x e r c i s e  i n d i r e c t  G o v e r n m e n t  c o n t r o l  i n  n e g o t i a t i o n  
r e s u l t e d  i n  a v e r y  r e s o u r c e f u l  a d a p t a t i o n  o f  t h e  B r i t i s h  
b a r g a i n i n g  b o d y .
U n i t e d  K in g d o m  l a b o u r  l e g i s l a t i o n  i n  1 9 0 9  p r o v i d e d
f o r  t h e  e s t a b l i s h m e n t ^ o f  W ag es  B o a r d s  ( e q u a l  n u m b e r s  o f
e m p l o y e r  a n d  w o r k e r  r e p r e s e n t a t i v e s  a n d  a n  o d d  n u m b e r  o f
G o v e r n m e n t  a p p o i n t e e s )  t o  f i x  m in im u m  r a t e s  o f  p a y  i n  t h o s e
i n d u s t r i e s  o r  t r a d e s  w h e n  t h e  r a t e  w a s  E x c e p t i o n a l l y  lo w  a s
c o m p a r e d  w i t h  t h a t  i n  o t h e r  e m p l o y m e n t s 11 . I n  1 917  t h e
W h i t l e y  C o m m i t t e e  s u g g e s t e d  t h a t  W ag es  B o a r d s  b e  r e f a s h i o n e d
t o  f o r m  e m b r y o  J I C s  . T h i s  w as  e f f e c t e d  b y  t h e  T r a d e s
B o a r d s  A c t  o f  1 9 1 8  w h e n  t h e  a b s e n c e  o f  v o l u n t a r y  n e g o t i a t i o n s
1
w as  m ad e  a major* c r i t e r i o n  f o r  e s t a b l i s h i n g  a B o a r d ,
When i n t r o d u c i n g  t h e  O r d i n a n c e  p r o v i d i n g  f o r  t h e  
e s t a b l i s h m e n t  o f  W ag e s  B o a r d s  i n  S i e r r a  L e o n e  b e f o r e  t h e  
L e g i s l a t i v e  C o u n c i l  i n  1 9 4 5 ,  P a r r y  ( t h e n  a c t i n g  C o m m i s s i o n e r  
o f  L a b o u r )  d e m o n s t r a t e d  a n  a w a r e n e s s  o f  t h e  p r o v i s i o n s  
i n  t h e  U n i t e d  K in g d o m  1 9 0 9  a n d  1 918  A c t s .  R e f e r r i n g  t o  
t h e  1 9 1 8  W ag es  B o a r d  A c t ,  h e  n o t e d :
1 .  A d e t a i l e d  a c c o u n t  o f  B r i t i s h  W ages  B o a r d s  a n d  C o u n c i l s ,
t h e i r  h i s t o r y  a n d  o p e r a t i o n ,  i s  i n  P .  1 .  B a y l i s s  
B r i t i s h  W ages  C o u n c i l s , ( O x f o r d ,  1 9 6 2 ) .
I t  w a s  c o n s i d e r e d  s u f f i c i e n t  r e a s o n  t o  a p p l y  i t  
i f  t h e  w o r k e r s  w e r e  u n o r g a n i z e d  o r  b e c a u s e  o f  
c e r t a i n  s o c i a l  a n d  e c o n o m i c  d i f f i c u l t i e s  w e r e  
u n a b l e  t o  r e p r e s e n t  t h e m s e l v e s  p r o p e r l y .
I  h a v e  a l w a y s  c o n s i d e r e d  t h a t  t h e s e  c o n d i t i o n s  
e x i s t  i n  S i e r r a  L e o n e . I n  t h i s  c o u n t r y  t h e r e  
a r e  t h o u s a n d s  o f  i l l i t e r a t e  w o r k e r s  who a r e  
i n c a p a b l e  o f  n e g o t i a t i n g  o p e n  t e r m s  w i t h  t h e i r  
e m p l o y e r s  . . . 1
P a r r y  e x p r e s s e d  t h e  b e l i e f  t h a t  t h e  B o a r d s  w o u l d  b r i n g  a b o u t  
m o r e  e f f e c t i v e  t r a d e  u n i o n  o r g a n i s a t i o n ;  " T h i s  m e a s u r e  
w i l l  s t i m u l a t e  t h e  g r o w t h  o f  t r a d e  u n i o n s  a n d  g i v e n t h e m  
t h e  a m o u n t  o f  e n c o u r a g e m e n t  a n d  p r o t e c t i o n  t h e y  n e e d  i n  t h e i r  
e a r l y  y e a r s  t o  a l l o w  t h e m  t o  d e v e l o p  t o  t h e i r  f u l l  s t a t u r e . "  
W i t h  b a c k i n g  f r o m  t h e  G o v e r n o r ,  t h e  d r a f t  W ag e s  B o a r d  O r d i n a n c e  
b e c a m e  l a w  b e f o r e  t h e  e n d  o f  1 9 4 5 . 3
U n d e r  t h e  t e r m s  o f  t h e  S i e r r a  L e o n e  O r d i n a n c e  t h e  
" G o v e r n o r  i n  C o u n c i l ,  i f  s a t i s f i e d  t h a t  t h e  c o n d i t i o n  o f  
e m p l o y m e n t  o r  o t h e r  c i r c u m s t a n c e s  o f  a n y  w o r k e r s  o r  g r o u p s  
o f  w o r k e r s  a r e  s u c h  a s  t o  r e n d e r  e x p e d i e n t  t h e  a p p l i c a t i o n  
o f  t h i s  O r d i n a n c e ,  m a y ,  b y  O r d e r ,  a p p l y  t h i s  O r d i n a n c e  t o  a n y  
s p e c i f i e d  w o r k e r s  o r  g r o u p  o f  w o r k e r s "  T h e  B o a r d s  w e r e  
g i v e n  t h e  p c w e r  t o  f i x  h o l i d a y s  a n d  o v e r t i m e  a s  w e l l  a s  r a t e s
5
o f  p a y .  G o v e r n m e n t  e m p l o y e e s  w e r e  I n e l i g i b l e  f o r  a p p o i n t m e n t
1 .  L e g i s l a t i v e  C o u n c i l  D e b a t e s  12 O c t o b e r ,  1 9 4 5  p . 1 2 .
2 .  I b i d .
3 .  I t  w a s  n e c e s s a r y  t o  r e f e r  t h e  d r a f t  l e g i s l a t i o n  t o  a  S e l e c t
R e v i e w  C o m m i t t e e  f o r  s l i g h t  a m e n d m e n t  b e f o r e  I t  w as  
a c c e p t e d .
4 .  W a g e s  B o a r d  O r d i n a n c e ,  N o .  16 o f  194*5.
5 .  T he  a u t h o r i t y  w a s  g i v e n  u n d e r  O r d e r s  i n  C o u n c i l  1 9 46  a n d  
194*7, a n d  p a r a l l e l e d  t h e  U . K .  W ages  C o u n c i l  A c t ,  1 9 4 5 .
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a s  i n d e p e n d e n t  r e p r e s e n t a t i v e s  , F a i l u r e  t o  a b i d e  b y  a 
B o a r d *  s d e c i s i o n  m ade  a n  e m p l o y e r  l i a b l e  t o  c o u r t  a c t i o n  a n d  
a f i n e .  F u r t h e r ,  u n d e r  t h e  O r d i n a n c e  e m p l o y e r s  w e r e  o b l i g e d  
t o  k e e p  w a g e  p a y m e n t s  r e c o r d s  on a l l  e m p l o y e e s .
R e p r e s e n t a t i o n  o n  t h e  W ag es  B o a r d . -  By J a n u a r y ,  1 9 4 6 ,  
a M in e  W o r k e r s  W a g e s 1 B o a r d  w as  e s t a b l i s h e d  w i t h  t h r e e  a p p o i n t e d  
r e p r e s e n t a t i v e s  a n d  f i v e  r e p r e s e n t a t i v e s  e a c h  f o r  e m p l o y e r  
(DELCO ( 2 ) ,  SLST ( 2)  a n d  H a n g h a  M in e s  ( 1 ) )  a n d  w o r k e r s  s i d e s  
(M ine  W o r k e r s *  U n i o n  o c c u p i e d  a l l  f i v e  s e a t s ) .  I n  1 9 4 7  a 
s e c o n d  W ag e s  B o a r d  w a s  s e t  u p  t o  c o v e r  t h e  m a r i t i m e  a n d  
w a t e r f r o n t  i n d u s t r y .  On t h e  b o d y  s e v e n  e m p l o y e r s  ( i n c l u d i n g  
r e p r e s e n t a t i v e s  f r o m  M e s s r s .  E l d e r  D e m p s t e r  A g e n c i e s  L t d .  
a n d  M e s s r s .  P a l m  L i n e  L t d . )  a n d  s e v e n  t r a d e  u n i o n  r e p r e s e n t a ­
t i v e s  ( a l l  f r o m  t h e  M a r i t i m e  a n d  W a t e r f r o n t  W o r k e r s *  U n i o n )  
s a t  w i t h  t h r e e  a p p o i n t e d  m e m b e r s .
P r i v a t e  E m p l o y m e n t  a n d  t h e  W ages ,  B o a r d s  . -  F o l l o w i n g  
t h e  e x a m p l e  o f  t h e  B r i t i s h  W ages  C o u n c i l s  on  w h i c h  S i e r r a  
L e o n e  m a c h i n e r y  was m o d e l l e d  one  w o u l d  h a v e  e x p e c t e d  t o  f i n d  
t h e  w e a k e s t  t r a d e  u n i o n  o r g a n i s a t i o n ,  l o w e s t  p a y  a n d  p o o r e s t  
c o n d i t i o n s  i n  t h o s e  i n d u s t r i e s  o r  t r a d e s  c o v e r e d  b y  W ages  
B o a r d s . F o r  e x a m p l e  i n  S i e r r a  L e o n e  one  w o u l d  h a v e  e x p e c t e d  
s u p e r i o r  b a r g a i n i n g  a r r a n g e m e n t s  a n d  c o n d i t i o n s  i n
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c o n s t r u c t i o n  a n d  t r a n s p o r t  s e c t o r s  w h e r e  JICMs w e r e
i n t r o d u c e d  a n d  a n  a b s e n c e  o f  b a r g a i n i n g  a n d  p o o r  w a g e s  i n
m i n i n g  a n d  m a r i t i m e  w o r k .  E v i d e n c e ,  h o w e v e r ,  s u g g e s t s  n o
s u c h  r e l a t i o n s h i p .
By t h e  e n d  o f  t h e  War t r a d e  u n i o n s  w e r e  o p e r a t i n g  i n
m i n i n g ,  m a r i t i m e ,  b u i l d i n g  a n d  t r a n s p o r t  i n d u s t r i e s .  The
m i n e  w o r k e r s  i n  t h e  i r o n  o r e  a n d  d i a m o n d  m i n i n g  a r e a s  h a d
o r g a n i z e d  i n t o  t r a d e  u n i o n s  e v e n  b e f o r e  t h e  p a s s a g e  o f  t h e
1 9 3 9  T r a d e  U n i o n  O r d i n a n c e . The  M aram pa  m i n e  s t r i k e s  o f
1 9 3 8 - 3 9  w e r e  r e - e n a c t e d  d u r i n g  t h e  w a r  ( t h r e e  o f  t h e  m a j o r
w a r  t i m e  s t r i k e s  w e r e  i n  m i n i n g ) .  D u r i n g  t h e  f i n a l  y e a r
o f  t h e  w a r ,  t h e  Y engem a  d i a m o n d  m i n e r s  b o t h  u n s k i l l e d  a n d
s e m i - s k i l l e d  w o r k e r s ,  d o w n e d  t o o l s .  T h i s  u n o f f i c i a l
s t o p p a g e  r e s u l t e d  i n  n e g o t i a t i o n s  a n d  a 3 d .  p e r  d a y  w a g e
i n c r e a s e .  A s e c o n d  s t r i k e  b y  t h i s  g r o u p  i n  1 9 4 5  r e q u i r e d
c o n c i l i a t i o n  b y  t h e  L a b o u r  D e p a r t m e n t  a n d  a n  e i g h t  h o u r  d a y  
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w a s  c o n c e d e d .
D e s p i t e  t h e  r e l a t i v e l y  h i g h  l e v e l  o f  u n e m p l o y e d  i n  t h e
o
m a r i t i m e  i n d u s t r y  d u r i n g  t h e  w a r ,  t h e  m a r i t i m e  a n d  w a t e r ­
f r o n t  s e c t o r s  w e r e  o r g a n i z e d  i n t o  t h r e e  u n i o n s  b y  1 9 4 1  
( W a t e r f r o n t  W o r k e r s  U n i o n ;  N a t i o n a l  U n i o n  o f  S e a m e n  -  
F r e e t o w n  B r a n c h ;  a n d  t h e  F r e e t o w n  M a r i t i m e  W o r k e r s ) .
1 .  A n n u a l  R e p o r t  o n  t h e  L a b o u r  D e p a r t m e n t  1 9 4 5 . p .  5 - 6 ,
2 .  D u r i n g  t h e  l a t t e r  w a r  y e a r s  i t  w as  e s t i m a t e d  t h a t
5 0 0  s e a m e n  w e r e  a v a i l a b l e  t o  f i l l  a b o u t  1 0 0  v a c a n c i e s .
C o r r e s p o n d i n g  a d v a n c e s  w e r e  m ad e  i n  c o n s t r u c t i o n  a n d  
t r a n s p o r t .  By 1 9 4 5  t h e  B u i l d i n g  a n d  C o n s t r u c t i o n  W o r k e r s ’ 
U n i o n  a n d  t h e  M a s o n s * U n i o n  r e p r e s e n t e d  t h e  c o n s t r u c t i o n  
w o r k e r s  w h i l e  t r a n s p o r t  l a b o u r  w as  o r g a n i z e d  i n  t h e  R a i l w a y  
W o r k e r s ’ U n i o n  a n d  t h e  S i e r r a  L e o n e  M o t o r i s t s ’ U n i o n .  Up t o  
t h i s  t i m e  n o n e  o f  t h e  u n i o n s  i n  t h e  f o u r  i n d u s t r i e s  h a d  
s u c c e e d e d  i n  e s t a b l i s h i n g  a n y  f o r m a l  b a r g a i n i n g  p r o c e d u r e  
w i t h  e m p l o y e r s  ♦
T h u s ,  o n  t h e  b a s i s  o f  o r g a n i z a t i o n  a n d  t h e  d e m o n s t r a t e d  
a b i l i t y  t o  w i n  c o n c e s s i o n s  b y  c o l l e c t i v e  n e g o t i a t i o n ,  t h e r e  
i s  l i t t l e  t o  s u g g e s t  t h e  s u p e r i o r i t y  o f  a n y  one  s e c t o r .
T h e  s e c o n d  B r i t i s h  c r i t e r i o n  f o r  t h e  e s t a b l i s h m e n t  o f  
W a g e s  B oards ,  low  w a g e s  a n d  c o n d i t i o n s  i n  r e s p e c t  t o  o t h e r  
t r a d e s  o r  i n d u s t r i e s ,  l i k e w i s e  s u g g e s t s  a  s i m i l a r  c o n c l u s i o n .  
Wage r a t e s  f o r  t r a n s p o r t  ( R a i l w a y  w o r k e r s )  a n d  c o n s t r u c t i o n  
( P u b l i c  Ytforks D e p a r t m e n t )  i n  t h e  C o l o n y  w e r e  l / -  t o  l / 3 d .  
b e f o r e  t h e  w a r .  T h e  c o s t  o f  l i v i n g  b o n u s  b r o u g h t  t h e  t o t a l  
t o  l / 9  b y  t h e  e n d  o f  1 9 4 5 .  T h e  same w o r k e r s  i n  t h e  
P r o t e c t o r a t e  h o w e v e r ,  w e r e  r e c e i v i n g  8 d .  -  l O d . ( d a i l y  r a t e  
f o r  u n s k i l l e d )  i n  1 9 3 8 . 1 T h e  5 d .  t o t a l  w a r  b o n u s  m ade  t h e  
r a t e  l / l  -  l / 3  b y  t h e  e n d  o f  t h e  W a r .  F o l l o w i n g  t h e  M aram p a  
M i n e  s t r i k e  i n  1 9 3 8  a n  i n c r e a s e  o f  I d .  b r o u g h t  t h e  d a i l y  w a g e
1 .  B l u e  B oo k  1 9 3 8 .
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f o r  u n s k i l l e d  l a b o u r  t o  9 d .  i n  a d d i t i o n  t w o  c u p s  o f  r i c e ,  
f r e e  h o u s i n g  a n d  m e d i c a l  t r e a t m e n t  w e r e  p r o v i d e d . 1 A t  t h i s  
sam e p e r i o d  w o r k e r s  a t  t h e  d i a m o n d  m i n e s  a v e r a g e d  l l - | d .  p e r  
d a y  w h i l e  r e c e i v i n g  s u b s i d i z e d  f o o d ,  h o u s i n g  a n d  f r e e  m e d i c a l
g
c a r e .
A t  t h e  c l o s e  o f  t h e  s e c o n d  W o r l d  W a r ,  d a i l y  p a i d  l a b o u r  
( u n s k i l l e d )  a t  t h e  DBLCO i r o n  m i n e s  w a s  r e c e i v i n g  l i d .  p e r  
d a y ,  e x c l u s i v e  o f  r a t i o n .  T h e  sam e  g r a d e  i n  t h e  d i a m o n d  m i n e s  
w a s  g e t t i n g  l / 2 ^ d .
T h r o u g h o u t  t h e  w a r  y e a r s  a  s e a m a n 1 s w a g e  d e p e n d e d  v e r y  
m u c h  o n  j o b  o p p o r t u n i t i e s .  H o w e v e r ,  e v e n  a f t e r  t h e  W a r ,  
o f f i c i a l  s o u r c e s  n o t e d  t h e  c o n t i n u a t i o n  o f  t h e  w a r  t i m e
3p r a c t i c e  o f  a f r e e  c o o k e d  m e a l  p r o v i d e d  t o  s t e v e d o r e  w o r k e r s .
T h e  a b o v e  d a t a  a g a i n  p r o v i d e ^  l i t t l e  c o n c l u s i v e  e v i d e n c e  
f o r  d e t e r m i n i n g  t h e  i n d u s t r i a l  s u p e r i o r i t y  o f  a n y  o n e  s e c t o r .  
C e r t a i n l y  i n  t h e  P r o t e c t o r a t e ,  m i n e  l a b o u r  w a s  a t  l e a s t  on  a 
p a r  w i t h  u n s k i l l e d  c o u n t e r p a r t s  i n  t r a n s p o r t  a n d  c o n s t r u c t i o n .  
W i t h  t h e  e x c e p t i o n  o f  m a r i t i m e  l a b o u r  h o u r s  w o r k e d  f o r  a l l  
g r o u p s  a v e r a g e d  aboivfc f i f t y  e a c h  w e e k .  F u r t h e r m o r e ,  r a t e s  f o r
4s k i l l e d  g r a d e s  a n d  a r t i s a n s  w e r e  s t a n d a r d i z e d  a c r o s s  i n d u s t r i e s .
1 .  The W e e k l y  Hews 13  A u g u s t ,  1 9 3 8 ,  p .  3  r e p r i n t  o f  t h e
G-ov e r a  o r  1 s  d e s p a t  c h  t o  t h e  S e c r e t a r y  o f  S t a t e  f o r  t h e  
C o l o n i e s  .
2 .  A n n u a l  R e p o r t  o f  t h e  L a b o u r  D e p a r t m e n t  1 9 4 5 . p . 4 .  a n d
Or d e - B r o w n e  , T^aboiS?" C o n d i t i o n s '  i n  West; A f r i c a  , o p .  c i t .  
p p .  1 2 3 - 1 2 7 ,  1 3 7 - 1 3 8 7 “  “ “  ' “
3 .  A n n u a l  R e p o r t  o f  t h e  L a b o u r  D e p a r t m e n t  1 9 4 7 . p .  7 .
4 .  C o l o n i a l  R e p o r t  1 9 3 8 ,  p .  3 8 .
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T h e  r e a l  c r i t e r i o n  f o r  p l a c i n g  c e r t a i n  t y p e s  o f  m a c h i n e r y
1w a s  i m p l i e d  h y  P a r r y  h i m s e l f :
P o u r  i n d u s t r i a l  g r o u p i n g s  w e r e  c o v e r e d  i n  t h e  
f i r s t  i n s t a n c e :  m i n i n g ,  w a t e r f r o n t ,  t r a n s p o r t ,
b u i l d i n g  a n d  c i v i l  e n g i n e e r i n g .  I n  f a c t  I  s t a r t e d  o f f  
w i t h  a n  e v e n  s i m p l e r  d i v i s i o n ;  b r o a d l y  t h o s e  .who 
w o r k e d  f o r  t h e  G o v e r n m e n t  a n d  t h o s e  who d i d n * t .
T h e  n u m b e r  e m p l o y e d  i n  t h e  p r i n c i p a l  i n d u s t r i e s  a n d
s e r v i c e s  ( o v e r  1 , 0 0 0 )  f o r  1 9 4 7  i l l u s t r a t e s  t h e  g o v e r n m e n t  a n d
p r i v a t e  e m p l o y e r  b r e a k w o w n .
T a b l e  3 . 1  
M a j o r  E m p l o y e r s  1 9 47
B u i l d i n g  a n d  C o n s t r u c t i o n  ( G o v e r n m e n t ) 5 , 6 1 7
T r a n s p o r t  -  R a i l  -  ( G o v e r n m e n t ) 2 , 4 3 9
M i n i n g  O p e r a t i o n s  ( P r i v a t e ) 6 , 2 8 5
M a r i t i m e  a n d  W a t e r f r o n t  ( P r i v a t e ) 1 , 3 5 2
P u b l i c  D e p a r t m e n t s  a n d  A d m i n i s t r a t i v e
O f f i c e s 3 , 4 1 3
H e a l t h  O f f i c e s 2 ,304-
S e r v i c e  W o rk s 1 , 6 2 9
P r i v a t e  C o m m e r c i a l  U n d e r t a k i n g s 5 , 9 7 3
SOURCE: A n n u a l  R e p o r t  o f  t h e  L a b o u r  D e p a r t m e n t  1947
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P r o m  t h e  a b o v e  s t a t i s t i c s  i t  c a n  h e  c o n c l u d e d  t h a t  t h e  
c r i t e r i o n  f o l l o w e d  i n  t h e  e s t a b l i s h m e n t  o f  t y p e s  o f  b a r g a i n i n g  
m a c h i n e r y ,  w a s  t h e  e x i s t e n c e  o f  g o v e r n m e n t  o r  p r i v a t e  e m p l o y ­
m e n t  i n  a n  i n d u s t r y .  T he  m o t i v e  b e h i n d  t h i s  s c h e m e  w a s  t h e  
d e s i r e  t o  i n s u r e  G o v e r n m e n t  i n f l u e n c e .  P a r r y  n o t e d  t h a t
nn o  p r o j e c t  ( a t  t h a t  t i m e )  c o u l d  s u c c e e d ,  o r  w i n  r e s p e c t ,
1u n l e s s  i t  w a s  e n f o r c e d  b y  t h e  G o v e r n m e n t 1* , T h e  c r e a t i o n
o f  W ages  B o a r d s  i n  m i n i n g  a n d  m a r i t i m e  i n d u s t r i e s  a l l o w e d  f o r
G o v e r n m e n t  i n f l u e n c e  t h r o u g h  t h e  a p p o i n t m e n t  o f  i n d e p e n d e n t  
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m e m b e r s .  On t h e  o t h e r  h a n d  t h e  d e s i g n a t i o n  o f  J I G ^  f o r  
G o v e r n m e n t  e m p l o y e e s  i n  t r a n s p o r t  a n d  c o n s t r u c t i o n  a l l o w e d  
e q u a l  r e p r e s e n t a t i o n  f o r  l a b o u r  a n d  e m p l o y e r s  w i t h o u t  a n y  
i n d e p e n d e n t  a p p o i n t e e s . S i n c e  G o v e r n m e n t  a s  e m p l o y e r  w a s  
r e p r e s e n t e d ,  t h e r e  w a s  n o  n e e d  f o r  t h e  t h i r d  p a r t y .
C o n c l u s i o n
T h e  r e a s o n s  w h y  t h e  S i e r r a  L e o n e  A d m i n i s t r a t i o n  p r o m o t e d  
a s y s t e m  o f  i n d u s t r i a l  b a r g a i n i n g  m a c h i n e r y  a f t e r  W o r l d  W ar  I I  
w e r e  i t s  d e s i r e  t o  r e g u l a t e  l a b o u r - m a n a g e m e n t  r e l a t i o n s  a n d  
l i m i t  i n d u s t r i a l  u n r e s t .  T h e  r e a s o n  i t  a d o p t e d  t h e  s c h e m e  
o f  J o i n t  I n d u s t r i a l  C o u n c i l s  a n d  W ag e s  B o a r d s  f o r  p a r t i c u l a r
1 .  I b i d .
2 .  W h i l e  i n d e p e n d e n t  m e m b e rs  b y  l a w  c o u l d  n o t  b e  G o v e r n m e n t
e m p l o y e e s ,  G o v e r n m e n t  h a d  c o n s i d e r a b l e  s c o p e  t o  a p p o i n t  
1 s y m p a t h e t i c  * n e u t r a l s .  D u r i n g  n e g o t i a t i o n s , 
i n d e p e n d e n t  m e m b e r s  a c t e d  a s  i n - b u i l t  a r b i t r a t o r s  i n  
a n y  c r u c i a l  m a t t e r  t h a t  a r o s e .
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i n d u s t r i e s  w a s  d u e  t o  t h e  r e c o m m e n d a t i o n s  o f  M r .  E t g a r  
P a r r y  T r a d e  U n i o n  A d v i s o r  a n d  l a t e r  C o m m i s s i o n e r  o f  L a b o u r .
By e s t a b l i s h i n g  b a r g a i n i n g  m a c h i n e r y  i t  w a s  b e l i e v e d  t h a t  
u n i o n s  c o u l d  e x e r c i s e  a l e g i t i m a t e  f u n c t i o n  i n  e x p r e s s i n g  
g r i e v a n c e s .  I n  t h e  e x p r e s s i o n  o f  d i s a g r e e m e n t s  w i t h i n  a  
p r o c e d u r a l  f r a m e w o r k  e x t r e m e  l a b o u r  c o n f l i c t  c o u l d  b e  a v o i d e d .
To s a f e g u a r d  t h e  p r o p e r  f u n c t i o n i n g  o f  t h e  m a c h i n e r y  
G o v e r n m e n t  e i t h e r  a s  e m p l o y e r  r e p r e s e n t a t i v e , L a b o u r  
D e p a r t m e n t  o f f i c i a l  o r  t h r o u g h  a p p o i n t e d  d e l e g a t e s  m a i n t a i n e d  
a n  I n f l u e n c e  i n  a l l  b a r g a i n i n g  b o d i e s  . On t h e  J o i n t  I n d u s t r i a l  
C o u n c i l  c o v e r i n g  t r a n s p o r t  a n d  C o n s t r u c t i o n  e m p l o y e e s ,  
h o w e v e r ,  G o v e r n m e n t  r e p r e s e n t a t i v e s  d i d  n o t  r e f l e c t  t h e  
e m p l o y m e n t  s t r e n g t h  o f  G o v e r n m e n t  D e p a r t m e n t s .  L i m i t e d  
r e p r e s e n t a t i o n  w a s  p r a c t i s e d  i n e o r d e r  t o  p r e s e r v e  a n  
a p p e a r a n c e  o f  b a r g a i n i n g  a u t o n o m y .
D i f f e r e n c e s  I n  o r g a n i s a t i o n  a n d  t h e  p l a c e m e n t  o f  J I C ! s 
a n d  W ag es  B o a r d s  b e t w e e n  E n g l a n d  a n d  S i e r r e  L e o n e  h a v e  
r e f l e c t e d  b a s i c  d i f f e r e n c e s  i n  t h e  e c o n o m i c  a n d  p o l i t i c a l  
p o w e r  o f  g o v e r n m e n t s  . l i a r  t h e  t r a n s f e r  t o  S i e r r a  L e o n e  
b a r g a i n i n g  m a c h i n e r y  w a s  m o d i f i e d  t o  a c c o m m o d a t e  e n v i r o n ­
m e n t a l  d i f f e r e n c e s  a n d  G o v e r n m e n t  p o l i c y  o b j e c t i v e s .
D e s p i t e  t h e  m a n y  c h a n g e s  w h i c h  t o o k  p l a c e  i n  t h e  m a c h i n e r y ,  
h o w e v e r ,  t h e  f o r m a l  b a r g a i n i n g  i n s t i t u t i o n s  w h i c h  f i n a l l y
1 us
e m e r g e d  i n  S i e r r a  L e o n e  w e r e  r e m a r k a b l y  s i m i l a r  t o  t h e  
B r i t i s h ,  n a m e l y ,  lx i n d u s t r y - w i d e  a g r e e m e n t s ,  J o i n t  I n d u s t r i a l  
C o u n c i l s ,  ( a n d )  s t a t u t o r y  w a g e  r e g u l a t i n g  b o d i e s  (Wages 
B o a r d s  ) . .
1 .  R .  P .  B a n k s  o p .  c i t . p .  1 0 3 .
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INTRODUCING CHANGE
Once t h e  C o l o n i a l  A d m i n i s t r a t i o n  h a d  d e c i d e d  t o  
s u p p o r t  t h e  r e f o r m s  r e c o m m e n d e d  b y  E d g a r  P a r r y ,  t h e  p r a c t i c a l  
d i f f i c u l t y  o f  g a i n i n g  w o r k e r  c o n f i d e n c e  p r e s e n t e d  i t s e l f .
A g a i n  i t  w as  P a r r y  who p l a y e d  t h e  s t r a t e g i c  r o l e  i n  d e c i d i n g  
how t h e  c h a n g e s  w e r e  t o  b e  i n t r o d u c e d .  T he  p r o b l e m  w a s  a  
c o m p l i c a t e d  o n e  s i n c e  i t  w as  r e a l i s e d  t h a t  i t  w as  i n s u f f i c i e n t  
t o  s i m p l y  l e s s e n  w o r k e r  a n d  t r a d e  u n i o n  r e s i s t a n c e ?  t o  
p r o p o s e d  r e f o r m s  . I n s t e a d  t h e  a c t i v e  c o o p e r a t i o n  o f  l a b o u r  
g r o u p s  w a s  s o u g h t  *
I n  a t t e m p t i n g  t o  g a i n  t r a d e  u n i o n  c o o p e r a t i o n ,  l e a d e r s  
o f  t h e  new  g r o u p s  w e r e  s i n g l e d  o u t  f o r  p a r t i c u l a r  a t t e n t i o n .  
S o c i a l  p r e s t i g e  a n d  s e c u r i t y  o f  p o s i t i o n  w e r e  i n s u r e d  t r a d e  
u n i o n  l e a d e r s  t h r o u g h  l e g i s l a t i o n  a n d  l e 3 S  f o r m a l  a r r a n g e m e n t s .  
T h e s e  c o n c e s s i o n s  w e r e  m a d e  i n  e x c h a n g e  f o r  u n i o n  c o o p e r a t i o n  
i n  r e f o r m  e f f o r t s  .
U l t i m a t e l y  f o r  t h e  w o r k e r s  t h e  a c c e p t a b i l i t y  o f  t h e  
e x p e r i m e n t  r e s t e d  u p o n  t h e  e f f e c t i v e n e s s  o f  t h e  b a r g a i n i n g  
b o d i e s  i n  w a g e  d e t e r m i n a t i o n .  T h i s  m e a n t  i n c r e a s i n g  w a g e s .  
E a r l y  n e g o t i a t i o n s  i n d i c a t e d  t h a t  e m p l o y e r  r e p r e s e n t a t i v e s  
w e r e  w i l l i n g  t o  n e g o t i a t e  w a g e  r i s e s .  W a g e s  i n c x ' e a s e d  
s u b s t a n t i a l l y  a f t e r  1 9 4 6  a n d  t h e  r e a l  w a g e  p o s i t i o n  o f  t h e
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u n s k i l l e d  l a b o u r e r  w a s  r a i s e d  t o  i t s  p r e  w a r  l e v e l *
A l t h o u g h  b y  t h e  e a r l y  1 9 5 0 Ts w a g e  l e v e l s  i n  S i e r r a  L e o n e  
w e r e  c o m p a r a b l e  t o  t h o s e  i n  o t h e r  B r i t i s h  W e s t  A f r i c a n  
c o u n t r i e s ,  t h e  a b s e n c e  o f  i n d u s t r i a l  c o n f l i c t  i n  t h e  f o r m e r  
r e f l e c t e d  t h e  a c h i e v e m e n t  o f  t h e  r e f o r m s  .
T r a d e  U n i o n  C o o p e r a t i o n
I n  w i n n i n g  t h e  c o n f i d e n c e  o f  t h e  t r a d e  u n i o n s  P a r r y ,
w i t h  G o v e r n m e n t  b a c k i n g ,  c o n c e n t r a t e d  a t t e n t i o n  o n  t h e
l e a d e r s h i p  o f  t h e  new o r g a n i z a t i o n s . P r i o r i t y  w as  g i v e n  t o
g j i s u r i n g  t h e  s o c i a l  a n d  e c o n o m i c  p r e s t i g e  o f  t h i s  e l i t e .
L e a d e r s h i p  S u p p o r t
R v e n  d u r i n g  t h e  w a r  y e a r s  t r a d e  u n i o n  l e a d e r s  w e r e
a p p o i n t e d  t o  t h e  L a b o u r  A d v i s o r y  B o a r d  a l o n g  w i t h  r e p r e s e n t s -
1t i v e s  f r o m  G o v e r n m e n t ,  t h e  S e r v i c e s  a n d  c o m m e r c i a l  c o n c e r n s .
T he  B o a r d  a d v i s e d  G o v e r n m e n t  o n  a l l  m a t t e r s  a f f e c t i n g  l a b o u r
i n  t h e  C o l o n y  a n d  o n e  o f  i t s  m o r e  i m p o r t a n t  t a s k s  w a s  t h e
r e c o m m e n d a t i o n  o f  w a g e  r a t e s  a n d  t h e  c r e a t i o n  o f  s k i l l  g r a d e s
f o r  t r a d e  t e s t e d  w o r k m e n .  A t r a d e  u n i o n  r e p r e s e n t a t i v e  w a s
i n v i t e d  t o  s i t  on  t h e  c o m m i t t e e  r e p o r t i n g  on  t h e  s e c o n d  c o s t -
2
o f - l i v i n g  s u r v e y  i n  F r e e t o w n .
1 ,  R o y a l  G a z e t t e  A u g u s t  2 1 ,  1 9 4 1 .  p .  4 1 1 .
2 . T h e  a p p o i n t e e  w a s  a  r e p r e s e n t a t i v e  o f  t h e  R a i l w a y  
W o r k e r s 1 U n i o n  ( S e s s i o n a l  P a p e r  N o .  1 o f  1 9 4 4 ) .
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A f t e r  t h e  w a r  t h e  p r a c t i c e  o f  i n c o r p o r a t i n g  u n i o n  
l e a d e r s  i n t o  p o l i c y - m a k i n g  b o d i e s  c o n t i n u e d .  A J o i n t  
C o n s u l t a t i v e  C o m m i t t e e  c r e a t e d  i n  1 9 4 6  t o  a d v i s e  
G o v e r n m e n t  on  l a b o u r  m a t t e r s  c o n t a i n e d  t h r e e  u n i o n  
r e p r e s e n t a t i v e s  ( M a r i t i m e ,  M i n i n g  a n d  A r t i s a n  U n i o n s ) .
P o s t  w a r  u n e m p l o y m e n t  i n  F r e e t o w n  a n d  t h e  o p e r a t i o n s  o f  
t h e  E m p l o y m e n t  E x c h a n g e  a f f o r d e d  a n  i m p o r t a n t  o p p o r t u n i t y  f o r  
f o s t e r i n g  c o n f i d e n c e  i n  r e f o r m  am ong  u n i o n  l e a d e r s h i p .  F r o m  
t h e  b e g i n n i n g  o f  t h e  u n e m p l o y m e n t  w a v e  t h e  L a b o u r  D e p a r t m e n t s  
p o l i c y  w a s  t o  r e p a t r i a t e  a s  m a n y  P r o t e c t o r a t e  e x - s e r v i c e m e n  
a n d  w o r k e r s  a s  p o s s i b l e  w h i l e  g i v i n g  p r e f e r e n c e  t h r o u g h  t h e  
E x c h a n g e  t o  w o r k e r s  o f  l o n g  r e s i d e n c e  i n  t h e  C o l o n y .  I n  
i m p l e m e n t i n g  t h i s  p o l i c y  t h e  D e p a r t m e n t  c a l l e d  u p o n  t h e  
t r a d e  u n i o n s  . , B e f o r e  t h e  w a r  h a d  e n d e d ,  i t  w a s  a g r e e d  t h a t  
t h e  u n i o n s  w o u l d  r e c o m m e n d  f i f t y  p e r  c e n t ,  o f  t h e  w o r k e r s  f o r  
v a c a n c i e s  f i l l e d  t h r o u g h  t h e  F r e e t o w n  E x c h a n g e .  G i v e n  
c o m p u l s o r y  n o t i f i c a t i o n  o f  v a c a n c i e s  b y  m a j o r  e m p l o y e r s  i n  
t h e  C o l o n y ,  t h i s  i n  e f f e c t  g a v e  u n i o n s  c o n t r o l  o v e r  o n e  h a l f  
o f  a l l  e m p l o y m e n t  o p p o r t u n i t i e s  i n  t h e  C o l o n y .  (T h e  L a b o u r  
D e p a r t m e n t  c o u l d  j u s t i f y  t h i s  a r r a n g e m e n t  b y  m a i n t a i n i n g
1 .  D a i l y  M a i l  J u n e  2 7 ,  1 9 4 5 ,  p . 2 .  *B r o a d c a s t  t a l k  o f
. M r .  E .  P a r r y ,  C o m m i s s i o n e r  o f  L a b o u r  on  U n e m p l o y m e n t 1 . 
I n  t h i s  a r t i c l e  P a r r y  e s t i m a t e d  t h a t  2 5 0 , 0 0 0  m en  f r o m  
t h e  P r o t e c t o r a t e  h a d  b e e n  e m p l o y e d  o n  s e r v i c e  w o r k s  o f  
o n e  k i n d  o r  a n o t h e r .  T h i s  e s t i m a t i o n  e x c e e d e d  o t h e r s  
g i v e n  a t  t h e  t i m e .
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t h a t  t h e  u n i o n s  o r g a n i z e d  p r i m a r i l y  t h e  C o l o n y  l a b o u r e r s  
s i n c e  t h e  m o r e  u r b a n i z e d  a n d  K r i o  s p e a k i n g  l a b o u r e r s  w e r e  
i n  a  b e t t e r  p o s i t i o n  t o  a p p r e c i a t e  t h e  a d v a n t a g e s  o f  u n i o n  
m e m b e r s h i p 5) .
C o n f i d e n c e  arniong u n i o n  l e a d e r s  i n s p i r e d  b y  t h i s  
p r e f e r e n t i a l  e m p l o y m e n t  t r e a t m e n t  p a v e d  t h e  w a y  f o r  f u r t h e r  
i n n o v a t i o n  w h i c h  a g a i n  e n h a n c e d  u n i o n  l e a d e r s h i p  s e c u r i t y  
a n d  p r e s t i g e .  T he  E m p l o y m e n t  E x c h a n g e  c o n c e s s i o n  w a s  g i v e n  
©n a g r e e m e n t  w i t h  u n i o n  l e a d e r s  t h a t  c e r t a i n  s t r u c t u r a l  
c h a n g e s  i n  t h e  m o v e m e n t  w o u l d  t a k e  p l a c e .  T h e  p l a n  w a s  t o  
e l i m i n a t e  o v e r l a p p i n g  t r a d e  u n i o n i s m .  I n  A u g u s t  1 9 4 5  t h e  
tw o  c o n s t r u c t i o n  w o r k e r s  u n i o n s  m e r g e d  t o  f o r m  t h e  S i e r r a  
L e o n e  A r t i s a n s  a n d  A l l i e d  W o r k e r s  * U n i o n .  T h e  f o l l o w i n g  
y e a r  t h e  W a t e r f r o n t  U n i o n  a n d  M a r i t i m e  W o r k e r s 1 U n i o n ,  
c o v e r i n g  a l l  s e a - g o i n g  a n d  p o r t  l a b o u r  e x c e p t  a r t i c l e d  
s e a m e n ,  a m a l g a m a t e d .  T h e  t r e n d  w as  i m i t a t e d  i n  t h e  
P r o t e c t o r a t e  w h e n  t h e  U n i t e d  M ine  W o r k e r s 1 U n i o n  r e g i s t e r e d  
i n  1 9 4 5 ,  f o l l o w i n g  a  m e r g e r  b e t w e e n  t h e  M i n i n g  E m p l o y e r s 1 
U n i o n  a n d  t h e  Y engem a D ia m o n d  W o r k e r s 1 U n i o n .  P a r r y ,  b y  
t h i s  t i m e  a c t i n g  C o m m i s s i o n e r  o f  L a b o u r ,  b e l i e v e d  a  
s t r e a m l i n e d  i n d u s t r i a l  t r a d e  u n i o n  s t r u c t u r e  w as  e s s e n t i a l  
i f  t h e  b a r g a i n i n g  m a c h i n e r y  w as  t o  b e  e f f e c t i v e .  (T h e  e p i s o d e
I n t e r v i e w , M r .  E .  P a r r y ,  o p .  c i t .  P a r r y f s u n i o n  t h e  
UUcMu1 h a d  e x p e r i e n c e d  r e o r g a n i s a t i o n  a n d  c e n t r a l i z a t i o n  
d u r i n g  t h e  1 9 3 0 ! s .  T h i s  s t r u c t u r a l  d e v e l o p m e n t  w i t h i n  h i s  
own u n i o n  a l o n g  w i t h  v a r i o u s  r e p o r t s  o f  TUC A n n u a l  
C o n g r e s s e s ,  s u p p o r t i n g  a n  i n d u s t r i a l  u n i o n  s t r u c t u r e ,  
p r o b a b l y  i n f l u e n c e d  h i s  t h i n k i n g  on t h e  m a t t e r .  Bee
H . A , C l e g g  C e n e r a l  U n i o n  i n  a C h a n g i n g  S o c i e t y  ( L o n d o n  1 9 6 4 )  
c h a p t e r  v ,  p p .  1 2 5 - 1 5 0 .
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a g a i n  i l l u s t r a t e s  t h e  w a y  i n s t i t u t i o n s  m ay  b e  t r a n s f o r m e d  
t o  f a c i l i t a t e  t r a n s f e r  o p e r a t i o n s . )
As a f u r t h e r  i n s u r a n c e  a g a i n s t  t r a d e  u n i o n  p r o l i f e r a t i o n ,  
a n  a m e n d m e n t  t o  t h e  T r a d e  U n i o n  O r d i n a n c e  w a s  p a s s e d  i n  
1 9 4 6 .  T h i s  a m e n d m e n t  e m p o w e r e d  t h e  R e g i s t r a r  o f  T r a d e  
U n i o n s  t o  r e f u s e  r e g i s t r a t i o n  t o  a t r a d e  u n i o n  i n  a n y
1
i n d u s t r y  i n  w h i c h  o n e  u n i o n  w a s  a l r e a d y  e f f e c t i v e l y  o r g a n i z e d .
T h e s e  m e a s u r e s  p r o d u c e d  a t r a d e  u n i o n  m o v e m e n t  b a s e d
g e n e r a l l y  on  i n d u s t r i a l  o r g a n i z a t i o n  a n d  e m i n e n t l y  s u i t a b l e
f o r  r e p r e s e n t a t i o n  on  t h e  p r o p o s e d  n e g o t i a t i n g  m a c h i n e r y .
T h e  1 9 4 6  a m e n d m e n t  a s s u r e d  a c o m p a c t n e s s  t o  t h e  S i e r r e  L e o n e
m o v e m e n t  s h a r p l y  d i s t i n g u i s h i n g  i t  f r o m  o t h e r  B r i t i s h  A f r i c a n
l a b o u r  m o v e m e n t s .  By 1 9 5 3  t h e r e  w e r e  s e v e n t y  t h r e e
r e g i s t e r e d  t r a d e  u n i o n s  i n  t h e  G o l d  C o a s t  a n d  1 4 1  i n  N i g e r i a .
( In  a d d i t i o n ,  49% o f  t h e  u n i o n s  i n  t h e  G o l d  C o a s t  a n d  63%
o f  t h e  N i g e r i a n  U n i o n s  h a d  a  m e m b e r s h i p  o f  2 5 0  o r  f e w e r . )
Up u n t i l  1 9 6 2 ,  t h e  n u m b e r  o f  u n i o n s  i n  S i e r r a  L e o n e  f l u c t u a t e d
a r o u n d  n i n e  e a c h  y e a r .  S i x  u n i o n s ,  r e p r e s e n t i n g  m a j o r
i n d u s t r i e s  h a v e  b e e n  o p e r a t i n g  f r o m  t h e  1 9 4 0 *s t o  t h e  
2
p r e s e n t  d a t e .
1 .  The  a m e n d m e n t  r e a d s :  f,T h e  R e g i s t r a r  s h a l l  n o t  r e g i s t e r  a
t r a d e  u n i o n  i f  h e  i s  s a t i s f i e d  t h a t  a n y  o t h e r  t r a d e  u n i o n  
a l r e a d y  r e g i s t e r e d  i s  s u f f i c i e n t l y  r e p r e s e n t a t i v e  o f  t h e  
w h o l e  o f  t h e  i n t e r e s t s  i n  r e s p e c t  o f  w h i c h  t h e  a p p l i c a n t s  
s e e k  r e g i s t r a t i o n . ”
2 .  T h i s  s t a b i l i t y  i n  u n i o n  o r g a n i z a t i o n  w a s  r e f l e c t e d  a l s o  i n
t h e  l e a d e r s h i p  t u r n o v e r  am ong t h e  s i x  m a j o r  u n i o n s .  P r o m
t h e  1 9 4 0  ! s t o  t h e  e a r l y  1 9 6 0 ! s t h e  p o s t  o f  g e n e r a l
s e c r e t a r y  i n  t h r e e  o f  t h e  s i x  ( T r a n s p o r t ,  M a r i t i m e  a n d
A r t i s a n  U n i o n s ) r e m a i n e d  v i r t u a l l y  u n c h a n g e d .
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TABLE 4 . 1  
SIERRA LEONE TRADE UNIONS
U n i o n  Name
1 .  U n i t e d  M i n e w o r k e r s  U n i o n
2 .  C l e r i c a l  a n d  M e r c a n t i l e  
W o r k e r s  U n i o n
3 .  S i e r r a  L e o n e  A r t i s a n s
a n d  A l l i e d  W o r k e r s  U n i o n
4 .  S i e r r a  L e o n e  M a r i t i m e  a n d
W a t e r f r o n t  W o r k e r s  1 
U n i o n
5 .  S i e r r a  L e o n e  T r a n s p o r t
a n d  G e n e r a l  W o r k e r s ’ 
U n i o n
6 .  R a i l w a y  W o r k e r s  1 U n i o n
D a t e  R e g i s t e r e d
M a r c h  1 9 4 5 ,  f o l l o w i n g  t h e  
a m a l g a m a t i o n  o f  tv/o 
e a r l i e r  u n i o n s .
O c t o b e r ,  1 9 4 5 ,  a f t e r  
r e o r g a n i z a t i o n  o f  a n  
e a r l i e r  u n i o n .
S e p t e m b e r ,  1 9 4 6 ,  f o l l o w i n g  
a n  a m a l g a m a t i o n  o f  tw o  
E a r l i e r  u n i o n s
N o v e m b e r ,  1 9 4 6 ,  f o l l o w i n g  
a n  a m a l g a m a t i o n  o f  tw o  
e a r l i e r  u n i o n s  .
F e b r u a r y ,  1 9 4 7 ,  f o r m e r l y  
c a l l e d  t h e  S i e r r a  L e o n e  
M o t o r i s t s 1 U n i o n .
A p r i l ,  1 9 4 1 .
Of t h e s e  s i x  t h e  M in e  a n d  M a r i t i m e  U n i o n s  w e r e  t h e  s o l e  
b a r g a i n i n g  a g e n t s  on t h e i r  r e s p e c t i v e  W ages  B o a r d s ,  w h i l e  
t h e  T r a n s p o r t  a n d  A r t i s a n s  U n i o n s  o c c u p i e d  t h e  m a j o r i t y  o f  
t r a d e  u n i o n s  s e a t s  on  t h e  tw o  rO Q s  c o v e r i n g  t h e i r  g r o u p s .
W i t h  t h e  e x c e p t i o n  o f  t h e  C l e r i c a l  a n d  M e r c a n t i l e  W o r k e r s ’ 
U n i o n  ( w h i c h  b e c a m e  t e m p o r a r i l y  i n a c t i v e  d u r i n g  t h e  m i d -  
1 9 5 0 ’ s )  a l l  o f  t h e  i n d u s t r i a l  u n i o n s  c l a i m e d  t o t a l  m e m b e r s h i p  
o f  a b o v e  1 , 5 0 0  w o r k e r s .
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I n  a d d i t i o n  t o  l e g a l  a n d  s t r u c t u r a l  r e f o r m ,  u n i o n  
l e a d e r s  i n  1 9 4 5  w e r e  p r o v i d e d  w i t h  a  T r a d e  U n i o n  H o u s e ,  
c e n t r a l l y  l o c a t e d  i n  F r e e t o w n  t o  h o u s e  u n i o n  a d m i n i s t r a t i o n s .  
L e a d i n g  t r a d e  u n i o n i s t s  w e r e  h e a r d  o v e r  t h e  l o c a l  b r o a d ­
c a s t i n g  s y s t e m  a n d  t h e i r  s p e e c h e s ,  a l l  r e l a t e d  t o  l a b o u r  
a n d  t r a d e  u n i o n i s m ,  w e r e  r e p r o d u c e d  i n  t h e  l o c a l  p r e s s  d u r i n g
1 9 4 6 .
F o l l o w i n g  t h e  i n t r o d u c t i o n  o f  t r a n s p o r t  a n d  c o n s t r u c t i o n  
J I C ^ s  i n  1 9 4 7 ,  a new  t r a d e  t e s t i n g  s c h e m e  w as  a d o p t e d .
A l l  t e s t s  w h i c h  h a d  b e e n  c a r r i e d  o u t  b y  T r a d e  T e s t  B o a r d s ,  
e i t h e r  a t  G o v e r n m e n t  T r a i n i n g  C e n t r e s  o r  i n  t h e  w o r k s h o p s  
o f  e m p l o y e r s  w e r e  t o  b e  c o n t r o l l e d  b y  a s y s t e m  o f  p a n e l s  
c o n s i s t i n g  o f  a q u a l i f i e d  t e s t e r  n o m i n a t e d  b y  e m p l o y e r s ,  
a  t r a d e  u n i o n  o f f i c i a l  a n d  a r e p r e s e n t a t i v e  o f  t h e  L a b o u r  
D e p a r t m e n t .  A s u b - c o m m i t t e e  f o r  t r a d e  t e s t i n g  w a s  a p p o i n t e d  
b y  t h e  J I O ^ s
I n  1 9 5 1  a f t e r  a  r e v i s i o n  i n  t h e  C o n s t i t u t i o n  one  
d e l e g a t e  f o r  t h e  L e g i s l a t i v e  C o u n c i l  w a s  t o  b e  s e l e c t e d  b y  
t h e  u n o f f i c i a l  m em b e r s  o f  t h e  P r o t e c t o r a t e  A s s e m b l y  f r o m  
among m e m b e r s  n o m i n a t e d  b y  t h e  G o v e r n o r .  N o m i n e e s  w e r e  t o  
ifes r e p r e s e n t  i n t e r e s t s  s u c h  a s  c o m m e r c e ,  t r a d e  u n i o n s  a n d  
m i s s i o n s .  A f t e r  t h e  1 9 5 1  e l e c t i o n s  t h e  A s s e m b l y  d e s i g n a t e d  
a t r a d e  u n i o n i s t  t o  t h e  L e g i s l a t i v e  C o u n c i l  p o s t .
■** * A n n u a l  R e p o r t  o f  t h e  L a b o u r  D e p a r t m e n t  1 9 4 7  p . 4 .
T h r o u g h o u t  t h e  p e r i o d ,  t h i s  p r o c e s s  o f  l e g i t i m a t i z i n g  
t h e  r o l e  o f  t r a d e  u n i o n  l e a d e r s h i p  w a s  p a r t  o f  a  b r o a d e r  
Gov e r n m e n t  s cheme d e  s i g n e d  t o r  e g u l a  t e , i f t s t f h u t  i  o n a  l i z  e  a n d  
c o n t r o l  o r g a n i z e d  l a b o u r .  N o t w i t h s t a n d i n g  u l t i m a t e  
i n t e n t i o n s ,  t h e  G o v e r n m e n t s  i n d u s t r i a l  r e l a t i o n s  p o l i c y  
b r o u g h t  p r e s t i g e  a n d  a u t h o r i t y  t o  u n i o n  l e a d e r s .  \ N o r  d i d  
t h e  l e a d e r s  t h e m s e l v e s  r e m a i n  u n i m p r e s s e d .  When t h e  J I C  
f o r  A r t i s a n s  w a s  i n t r o d u c e d  i n  1 9 4 7 ,  M a r c u s  G r a n t  G e n e r a l  
S e c r e t a r y  o f  t h e  A r t i s a n  a n d  A l l i e d  W o r k e r s 1 U n i o n ,  
e x p r e s s e d  t h e  s e n t i m e n t  t h a t  n . , . t o  u s  I t  a p p e a r s  l i k e  a  
d r e a m ” . ^
W r i t i n g  o n  t r a d e  u n i o n i s m  I n  t h e  c o u n t r y  t h e  l e a d e r  o f
2t h e  M in e  W o r k e r s  1 U n i o n  r e l a t e d  I n  a  m o r e  c a u t i o u s  v e i n :
G o v e r n m e n t  o f  t h i s  t i m e  ( i m m e d i a t e l y  a f t e r  t h e  W a r ) ,  
t o  i t s  c r e d i t ,  w a s  n o t  s l o w  I n  r e s p o n d i n g  t o  t h e  
s i g n s  o f  i n c r e a s i n g  a c t i v i t y  i n s i d e  t h e  m o v e m e n t .
I t  s e t  u p  n e g o t i a t i n g  a n d  c o n s u l t a t i v e  m a c h i n e r y  
a l o n g  s i m i l a r  l i n e s  t o  t h o s e  i n  t h e  U n i t e d  K i n g d o m .  
W ages  B o a r d  w as  e s t a b l i s h e d  f o r  t h e  m i n e r s  a n d  
w a t e r f r o n t  m e m b e r s ,  a n d  a J o i n t  I n d u s t r i a l  C o u n c i l  
f o r  t h e  A r t i s a n ,  T r a n s p o r t  w o r k e r s  a n d  r a i l w a y  
w o r k e r s . A p a r t  f r o m  t h e s e  a J o i n t  C o n s u l t a t i v e  
C o m m i t t e e  o f  E m p l o y e r s  a n d  E m p l o y e d  w a s  s e t  u p  t o  
d e a l  w i t h  m a t t e r s  o f  g e n e r a l  i n t e r e s t  t o  i n d u s t r y  
a s  a w h o l e .
B o t h  u n i o n  l e a d e r s  w e r e  u n a n i m o u s  i n  t h e i r  c l a i m  f o r  
t h e  w o r k  o f  E d g a r  P a r r y .  A g a i n  i n  t h e  w o r d s  o f  t h e
PPQCQedin g  ~ I n a u g u r a l  G e n e r a l  M e e t i n g  o f  t h e  J o i n t  
I n d u s t r i a l  C o u n c i l  f o r  A r t i s a n  a n d  G e n e r a l  W o r k e r s  
a n d  T r a n s p o r t  I n d u s t r y  6 M a r c h ,  1 9 4 7  p .  2 .
2 .  S i a k a  S t e v e n s  nT r a d e  U n i o n i s m  i n  S i e r r a  L e o n e ” 
E m p i r e  ( S e p t e m b e r  1 9 4 8 )  p .  5 ,
1m in e  l e a d e r :
A ny  " b r i e f  r e s u m e  o f  a  d e c a d e  o f  t r a d e  u n i o n i s m  
i n  t h i s  o u t p o s t  o f  E m p i r e  w o u l d  b e  i n c o m p l e t e  
i f  i t  f a i l e d  t o  m e n t i o n  a n  i m p o r t a n t  f a c t  w h i c h  
e x p e r i e n c e  i n  t r a d e  u n i o n  w o r k  o v e r  t h e  l a s t  
f e w  y e a r s  h a s  sh o w n  t o  u s ,  n a m e l y  t h a t  L a b o u r  
A d v i s o r s  a n d  o f f i c e r s  o f  t h e  r i g h t  t y p e  c a n  b e  
o f  i n e s t i m a b l e  v a l u e  t o  c o l o n i a l  t r a d e  u n i o n  
m o v e m e n t s  . N o t  b y  d i c t a t i n g  t o  o r  u n n e c e s s a r i l y  
i n t e r f e r i n g  w i t h  t h e  u n i o n s ,  b u t  b y  t a c t f u l  
g u i d a n c e ,  p o i n t i n g  o u t  p i t f a l l s  i n  t r a d e  u n i o n  
w o r k ,  r e c o m m e n d i n g  s u i t a b l e  m a t e r i a l  t o  r e a d  * 
a b o v e  a l l  b y  s t r a i g h t  d e a l i n g s  w i t h  t h e  u n i o n s  -  
c a n  L a b o u r  A d v i s o r s  a n d  o f f i c e r s  f r o m  t h e  
U n i t e d  K in g d o m  b e  o f  g r e a t  h e l p  i n  t h e  C o l o n i e s .
I n  su m ,  P a r r y f s e f f o r t  t o  g a i n  l a b o u r  c o o p e r a t i o n  i n
t h e  i n t r o d u c t i o n  o f  b a r g a i n i n g  b o d i e s  w a s  d i r e c t e d  p a r t i c u l a r l y
a t  u n i o n  l e a d e r s . T h e  e f f o r t  w a s  c e r t a i n l y  w e l l  a d v i s e d
s i n c e  t r a d e  u n i o n  l e a d e r s  w e r e  m o s t  i m m e d i a t e l y  i n v o l v e d  a s
n e g o t i a t i n g  r e p r e s e n t a t i v e s  i n  t h e  b a r g a i n i n g  r e f o r m s .  I n
a d d i t i o n ,  a s  l i t e r a t e  m e m b e r s  o f  t h e  l a b o u r  m o v e m e n t  t h e y
w e r e  am ong  a  v e r y  s e l e c t  n u m b e r  t o  whom r e f o r m s  c o u l d  b e
e x p l a i n e d  a n d  t h r o u g h  whom r e f o r m s  c o u l d  b e  t r a n s l a t e d  t o
t h e  r a n k  a n d  f i l e .  I n  r e t u r n  f o r  t h e  v a r i o u s  G o v e r n m e n t
m e a s u r e s  d e s i g n e d  t o  e n h a n c e  t h e i r  s e c u r i t y  a n d  p r e s t i g e ,
t h e  c o n f i d e n c e  a n d  c o o p e r a t i o n  o f  u n i o n  l e a d e r s  w a s  s e c u r e d .
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. D o u b t s  h a r b o u r e d  a s  t o  t h e  v a l u e  o f  t h e  new  b a r g a i n i n g  
b o d i e s  t o  t h e  w o r k e r s  w e r e  d i s p e l l e d  w i t h  w a g e  c o n c e s s i o n s  
a t  t h e  i n i t i a l  n e g o t i a t i o n s  o f  b o t h  W a g e s  B o a r d s  a n d  JT C ^ s  . 
F o l l o w i n g  n e g o t i a t i o n s  o n  t h e  M in e  W o r k e r s  W a g e s '  B o a r d  
d u r i n g  1 9 4 6 - 4 7 ,  a l l  c l a s s e s  o f  l a b o u r  r e c e i v e d  i n c r e a s e s .  
U n s k i l l e d  g r o u p s  h a d  t h e i r  r a t e s  r a i s e d  b y  s i x p e n c e  t o  2 / -  
p e r  d i e m ,  W ages  f o r  u n s k i l l e d  l a b o u r  w e r e  a l s o  r a i s e d  b y  
t h e  same a m o u n t  on t h e  T r a n s p o r t  a n d  C o n s t r u c t i o n  J l C ^ s  .
C o l o n y  l a b o u r e r s  h a d  t h e i r  d a i l y  r a t e  f i x e d  a t  2 / 3  f o l l o w i n g  
t h e  w a g e  i n c r e a s e ,  w h i l e  t h e  u n s k i l l e d  w o r k e r  i n  t h e  
P r o t e c t o r a t e  r e c e i v e d  l / 6 ,  ( S e m i - s k i l l e d  a n d  a r t i s a n  r a t e s  
w e r e  a l s o  s u b s t a n t i a l l y  i n c r e a s e d  i n  b o t h  C o l o n y  a n d  
P r o t e c t o r a t e  a r e a s . )
I n  1 9 4 8  w a g e  i n c r e a s e s  w e r e  a l s o  n e g o t i a t e d  o n  t h e  
M a r i t i m e  a n d  W a t e r f r o n t  W o r k e r s  W a g e s '  B o a r d  a n d  t h e  f o l l o w i n g  
y e a r  b e g a n  a  s e c o n d  r o u n d  o f  n e g o t i a t i o n s  f o r  m i n e ,  t r a n s p o r t  
a n d  c o n s t r u c t i o n  w o r k e r s .  A g a i n  w a g e  g a i n s  w e r e  c o n c e d e d  
a l o n g  w i t h  f a v o u r a b l e  r e v i s i o n s  i n  c o n d i t i o n s  o f  s e r v i c e .  
D u r i n g  t h e s e  e a r l y  n e g o t i a t i o n s  t h e  r o l e  p l a y e d  b y  t h e  
i n d e p e n d e n t  m e m b e r s  o f  t h e  M ine  W o r k e r s  W a g e s '  B o a r d  w a s  
c r u c i a l  i n  t h e  c o n c e s s i o n s  g r a n t e d . ^ *
1 .  M i n u t e s  o f  t h e  M in e  W o r k e r s  W a g e s '  B o a r d  1 9 4 6 - 4 7  a n d  
1 9 4 9 .  L a b o u r  r e c e i v e d  I n c r e a s e s  f o l l o v j i n g  t h e  
f a v o u r a b l e  v o t e s  c a s t  b y  t h e  I n d e p e n d e n t s .
T h e  w a g e  c o n c e s s i o n s  b r o u g h t  s u b s t a n t i a l  r e l i e f  t o  
t h e  d e p r e s s e d  l i v i n g  c o n d i t i o n s  w h i c h  r e s u l t e d  f r o m  w a r ­
t i m e  i n f l a t i o n .  R e a l  w a g e s  h a d  d r o p p e d  t o  a l m o s t  h a l f  o f  
t h e i r  p r e - w a r  p o s i t i o n  d u r i n g  m o s t  o f  t h e  w a r  p e r i o d .  
N e g o t i a t i o n s  on t h e  i n d u s t r i a l  b a r g a i n i n g  b o d i e s  d u r i n g  t h e  
l a t e  1 9 4 0 ' s  g r a d u a l l y  r e s t o r e d  t h e  r e a l  w a g e  o f  u n s k i l l e d  
l a b o u r e r s , B e t w e e n  1 9 4 5  a n d  1 9 4 9 ,  a  p e r i o d  o f  r e l a t i v e  
s t a b i l i t y  i n  l i v i n g  c o s t ,  w a g e  r a t e s  f o r  w o r k e r s  I n  t h e  
C o l o n y  m o v e d  f r o m  l / 5  t o  2 / 6  a n d  t h e  r e a l  w a g e  r e a c h e d  i t s  
p r e - w a r  l e v e l  b y  1 9 4 9 .  ( S e e  A p p e n d i x  2 . )
N e g o t i a t e d  i m p r o v e m e n t s  i n  w a g e s  w e r e  c o m p l e m e n t e d  b y  
t h e  i n t r o d u c t i o n  o f  f a c t o r y  w a g e  i n s p e c t i o n s  t o  i n s u r e  
e m p l o y e r  c o m p l i a n c e  w i t h  a g r e e m e n t s  s i g n e d .  H o w e v e r ' ,  n o t  
u n t i l  m i d - 1 9 4 8  d i d  s y s t e m a t i c  w a g e  i n s p e c t i o n s  c o m m e n c e .  
Some i n d i c a t i o n  o f  t h e  h i g h  v i o l a t i o n  r a t e  w as  g i v e n  b y  
i n s p e c t i o n  r e s u l t s  f o r  t h a t  y e a r .  Of t h e  24-0 i n s p e c t i o n s  
m ade  (1 0 2  i n  t h e  C o l o n y  a n d  1 3 8  i n  t h e  P r o t e c t o r a t e )  o n l y  
t w e n t y - e i g h t  e m p l o y e r s  w e r e  f o u n d  t o  b e  p a y i n g  n o t  l e s s  t h a n  
t h e  m in im u m  r a t e s  . T h i s  r e p r e s e n t e d  a  n o n - c o m p l i a n c e  r a t e  
o f  88% * Of t h e  6 8 9  w o r k e r s  w h o s e  w a g e s  w e r e  e x a m i n e d ,  n o  
l e s s  t h a n  572  o r  83% w e r e  b e l o w  t h e  m in im u m  l e v e l .  A r r e a r s  
t o t a l l e d  £ 2 , 3 9 5 . 8 . 1 . ^
• A n n u a l  R e p o r t  o f  t h e  L a b o u r  D e p a r t m e n t  1 9 4 8  p . 8 .
T h e  f o l l o w i n g  y e a r  a m a r k e d  i m p r o v e m e n t  w as  r e c o r d e d .
1
Of t h e  2 9 3  i n s p e c t i o n s  made  c o v e r i n g  1 , 9 2 2  o n l y  3 3 2  o r
s e v e n t e e n  p e r  c e n t ,  o f  t h e  w o r k e r s  w e r e  b e l o w  t h e  m in im u m .
T h e  n e e d  f o r  e f f e c t i v e  s u p e r v i s i o n  a t  t h i s  t i m e  w as
m ade  e v e n  m o r e  i m p o r t a n t  f o l l o w i n g  G o v e r n m e n t  r e g u l a t i o n s
a f f e c t i n g  w o r k  c o n d i t i o n s  i n t r o d u c e d  i n  1 9 4 6  a n d  1 9 4 7 .
C i r c u l a r  N o .  2 3  o f  1 9 4 6  d i r e c t e d  t h a t  a  ' F a i r  W a g e s '  C l a u s e '
2
b e  i n s e r t e d  i n  a l l  G o v e r n m e n t  a n d  p u b l i c  c o n t r a c t s .
T h e  p r i n c i p l e  c l a u s e  r e q u i r e d  t h a t :  uK a t e s ,  w a g e s ,  h o u r s
a n d  c o n d i t i o n s  s h o u l d  n o t  b e  l e s s  f a v o t i r a b l e  t h a n  t h o s e
e s t a b l i s h e d  i n  t h e  t r a d e  o r  i n d u s t r y  i n  t h e  d i s t r i c t  w h e r e
t.3t h e  w o r k  i s  c a r r i e d  o u t .
I n  J u l y  1 9 4 7  a n  a m e n d m e n t  t o  t h e  W ages  B o a r d  O r d i n a n c e  
w as  m a d e .  I t  p r o v i d e d  f o r  l e g a l  ' e x t e n s i o n '  o f  t h e  t e r m s  
a n d  c o n d i t i o n s  o f  w o r k  a g r e e d  u p o n  b y  J o i n t  I n d u s t r i a l  
C o u n c i l .  I n  e ' f f e c t ,  t h i s  r e s u l t e d  i n  a l l  w o r k e r s  i n  
o c c u p a t i o n s  a n d  w o r k  c a t e g o r i e s  i n  t h e  i n d u s t r i e s  c o v e r e d  b y  
t h e  C o u n c i l s  h a v i n g  t h e i r  w a g e s  a n d  c o n d i t i o n s  s t a t u t o r i l y  
r e g u l a t e d .  T h e  ' e x t e n s i o n '  was  o p e r a t i v e  r e g a r d l e s s  o f  
w h e t h e r  t h e  w o r k e r s  w e r e  m e m b e rs  o f  t h e  n e g o t i a t i n g  u n i o n s
1 .  I n  t h e  C o l o n y  6 1  a n d  i n  t h e  P r o t e c t o r a t e  2 3 2  i n s p e c t i o n s
w e r e  m a d e .
2 .  B r i t i s h  r e s o l u t i o n s  rnpon w h i c h  t h e  S i e r r a  L e o n e  r e g u l a t i o n
w a s  b a s e d  w e r e  p u t  f o r w a r d  i n  1 9 0 9  a n d  1 9 4 6 .  I n  c e r t a i n  
i n d u s t r i e s  a n d  e n t e r p r i s e s  i t  i s  a  s t a t u t o r y  r e q u i r e m e n t  
f o r  p r i v a t e  e m p l o y e r s  t o  o b s e r v e  t h e  F a i r  W ages  C l a u s e  . 
S e e  I a n  G. S h a r p  I n d u s t r i a l  C o n c i l i a t i o n  a n d  A r b i t r a t i o n  
i n  G r e a t  B r i t a i n  " ( L o n d o n , ISb 'O)'. C h a p . v i .
3 .  A n n u a l  R e p o r t  on t h e  L a b o u r  D e p a r t m e n t  1 9 4 6  p . 5 .
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©r w h e t h e r  t h e  e m p l o y e r s  c o n c e r n e d  h a d  a  s e a t  a t  t h e
b a r g a i n i n g  t a b l e s .  I n  1 9 5 1 ,  t h e  ’ e x t e n s i o n *  c l a u s e  w a s
s l i g h t l y  m o d i f i e d ,  g i v i n g  t h e  C o m m i s s i o n e r  o f  L a b o i i r  t h e
p o w e r  t o  r e f e r  a g r e e m e n t s  b a c k  t o  t h e  c o u n c i l  f o r  a  s e c o n d  
1
c o n s i d e r a t i o n .
T h u s ,  w h i l e  G o v e r n m e n t  d e s i r e  t o  r e g u l a t e  a n d  s u p e r v i s e  
I n d u s t r i a l  r e l a t i o n s  m u s t  b e  r e c o g n i z e d  a s  t h e  p r i m a r y  
l a b o u r  o b j e c t i v e  a t  t h i s  t i m e ,  i n s t i t u t i o n a l  a r r a n g e m e n t s  
w e r e  t h e  m e a n s  a d o p t e d  t o  t h i s  e n d .  I n s t i t u t i o n a l i z a t i o n  
t o o k  t h e  f o r m  o f  e s t a b l i s h i n g  b a r g a i n i n g  b o d i e s  a n d  
c o n s o l i d a t i n g  n a s c e n t  t r a d e  u n i o n s  p r i m a r i l y  t h r o u g h  l e g i s l a ­
t i o n ,  L a b o u r  D e p a r t m e n t  s u p e r v i s i o n ,  a n d  l e s s  f o r m a l  *ad  h o c T
a r r a n g e m e n t s .  To  i n s u r e  u n i o n  c o o p e r a t i o n  i n  p r o p o s e d  c h a n g e s
s p e c i a l  a t t e n t i o n  w a s  g i v e n  t o  u n i o n  l e a d e r s h i p .  T he  u p w a r d  w ag e  
m o v e m e n t  r e i n f o r c e d  c o n f i d e n c e  among t h e  r a n k  a n d  f i l e
1 .  The  p r a c t i c e  o f ’e x t e n d i n g 1 c o n t r a c t s  a n d  w o r k  a g r e e m e n t s ,
w h i l e  p o p u l a r  i n  c e r t a i n  c o n t i n e n t a l  E u r o p e a n  c o u n t r i e s ,  
w a s  u n u s u a l  i n  B r i t a i n .  One e x c e p t i o n  w as  f o u n d  i n  
t h e  L a n c a s h i r e  C o t t o n  m a n u f a c t u r i n g  i n d u s t r y .  
S i g n i f i c a n t l y ,  t h e  C h i e f  I n d u s t r i a l  C o m m i s s i o n e r  w i t h  
whom P a r r y  h a d  t a l k s  w h i l e  i n  B r i t a i n  d u r i n g  1 9 4 4 ,  
h a d  b e e n  i n s t r u m e n t a l  i n  i n t r o d u c i n g  t h e  p r a c t i c e  
i n t o  t h i s  i n d u s t r y .  S e e  a l s o  S h a r p ,  o p .  c i t . p .  4 0 5 .  
T h e - W e b b s  a l s o  n o t e d  J o i n t  B o a r d s  r e g u l a t i n g  m in im u m  
w a g e s  a n d  b o n u s e s  f o r  a g r i c u l t u r a l  l a b o u r  u n d e r  t h e  
C o r n  P r o d u c t i o n  A c t  1 9 1 7 .  H i s t o r y  o f  T r a d e  U n i o n i s m  
( L o n d o n  1 9 2 0 )  p .  4 9 8 .
2 .  p r i v a t e  e m p l o y e r s  i n  m i n i n g  a n d  w a t e r f r o n t  a p p a r e n t l y -  
o f f e r e d  l i t t l e  I n i t i a l  r e s i s t a n c e  t o  t h e  p r o p o s e d  
b a r g a i n i n g  a r r a n g e m e n t s .  P r i v a t e  e m p l o y e r s  a l m o s t  
c e r t a i n l y  f e l t  a t  t h e  t i m e ,  t h a t  t h e y  w o u l d  c o n t i n u e  t o  
c o n t r o l  w a g e s  a n d  c o n d i t i o n s  r e g a r d l e s s  o f  i n d u s t r i a l  
r e l a t i o n s  i n s t i t u t i o n s .  E v e n t s  d u r i n g  t h e  s u c c e e d i n g  
d e c a d e  m a i n t a i n  t h i s  s u p p o s i t i o n .  A l s o ,  b y  s e l e c t i n g  
W ag e s  B o a r d  f o r  t h e  p r i v a t e  s e c t o r s ,  t h e  n e e d  f o r  
p r i v a t e  e m p l o y e r  c o o p e r a t i o n  w a s  t o  a n  e x t e n t  o b v i a t e d .
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Sum m ary
P a r r y  s u c c e e d e d  i n  h i s  p r o g r a m m e  o f  i n d u s t r i a l  r e l a t i o n s  
r e f o r m  w i t h  t h e  i n t r o d u c t i o n  o f  b a r g a i n i n g  m a c h i n e r y  b y  
g a i n i n g  G o v e r n m e n t  s u p p o r t  a n d  t r a d e  u n i o n  c o n f i d e n c e .  W a r ­
t i m e  s t r i k e  a c t i v i t y ,  p o s t - w a r  s t o p p a g e s  i n  o t h e r  W e s t  
A f r i c a n  c o u n t r i e s  a n d  t h e  r e l e a s e  o f  t h e  r a d i c a l  n a t i o n a l i s t  
l e a d e r  W a l l a c d  J o h n s o n  f r o m  c o n f i n e m e n t  a l l  c o n t r i b u t e d  
t o w a r d s  G o v e r n m e n t ’ s d e c i s i o n  t o  e x p e r i m e n t .  T r a d e  u n i o n i s t s  
h a d  v e r y  l i t t l e  t o  l o s e  b y  t h e  i n t r o d u c t i o n  o f  b a r g a i n i n g  
i n s t i t u t i o n s ,  a n d  i n d e e d  h a d  b e e n  i m p r e s s e d  b y  t h e  c o n c e r n  
d e m o n s t r a t e d  f o r  t h e  m o v e m e n t  b y  t h e  t r a d e  u n i o n  a d v i s o r .
S i n c e  t h e  1 9 4 0 f s w a g e s  a n d  c o n d i t i o n s  o f  w o r k  f o r  t h e  
m a j o r i t y  o f  S i e r r a  L e o n e  m a n u a l  w o r k e r s  h a v e  b e e n  r e g u l a t e d  
b y  t h e  n e t w o r k  o f  J I C ’ s a n d  W ages B o a r d s .  U n l i k e  o t h e r  
B r i t i s h  W e s t  A f r i c a n  a d m i n i s t r a t i o n s ,  t h e  S i e r r a  L e o n e  
G o v e r n m e n t  d i d  n o t  r e l y  on  a p p o i n t e d  C o m m i s s i o n s  o f  I n q u i r y  
o r  s i m i l a r  n a t i o n a l  t r i b u n a l s  i n  w a g e  d e t e r m i n a t i o n .  
D i f f e r e n c e s  b e t w e e n  t h e s e  s t a t e s  a n d  S i e r r e  L e o n e  r e f l e c t e d  
b a s i c  i d e o l o g i c a l  d i f f e r e n c e s  on  t h e  r o l e  o f  G o v e r n m e n t  i n  
i n d u s t r i a l  r e l a t i o n s .
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(M e th o d s  o f  Wage D e t e r m i n a t i o n  i n  B r i t i s h  W e s t  A f r i c a ;
A f t e r  t h e  ^ a r  G o v e r n m e n t  e f f o r t s  t o  e s t a b l i s h  m a c h i n e r y  
t o  r e v i e w  a n d  s e t  w a g e  r a t e s  f o r  e m p l o y e d  l a b o u r  i n  N i g e r i a ,  
G o l d  C o a s t  a n d  Gam bia  w e r e  h a p h a z a r d .  T h i s  r e s u l t e d  i n  a  
s u c c e s s i o n  o f  i n s t i t u t i o n a l  a r r a n g e m e n t s  o f t e n  u n n e c e s s a r i l y  
c o m p l e x  a n d  c e n t r a l i z e d  s y s t e m s  o f  w a g e  d e t e r m i n a t i o n .
I n  b o t h  p r i v a t e  a n d  g o v e r n m e n t  e m p l o y m e n t  t r a d e  u n i o n s  
f a i l e d  t o  a c h i e v e  a n y  r e c o g n i z e d  b a r g a i n i n g  r e s p o n s i b i l i t y .  
Wage r e v i s i o n s  t h r o u g h o u t  t h e  p o s t ~ ? / a r  p e r i o d  n e c e s s i t a t e d  
g o v e r n m e n t  i n t e r v e n t i o n  a n d  w e r e  a t t e n d e d  b y  s t r i k e  a c t i o n .
I n  t h e  c a s e s  o f  G o l d  C o a s t ' a n d  t h e  G a m b ia  I m p o r t a n t  c h a n g e s  
i n  i n d u s t r i a l  r e l a t i o n s  a n d  b a r g a i n i n g  p r a c t i c e s  w e r e  m ade  
b y  t h e  l a t e  1 9 5 0 ! s a n d  e a r l y  1 9 6 0 ' s .
T h e  Gam bia
A f t e r  t h e  w a r  a L a b o u r  A d v i s o r y  C o m m i t t e e  w a s  r e s p o n s i b l e
f o r  r e c o m m e n d i n g  w a g e  r a t e s  f o r  a p p r o x i m a t e l y  1 , 0 0 0  G a m b ia n
g o v e r n m e n t  w o r k e r s .  T h i s  c o m m i t t e e  w o u l d  f o r w a r d  s u g g e s t i o n s
on w a g e s  a n d  c o n d i t i o n s  t o  t h e  G o v e r n m e n t  w h i c h  h a d
1s t a t u t o r y  p o w e r  t o  g i v e  t h e m  e f f e c t .  I n  1 9 4 9  t h r e e  W h i t l e y  
C o u n c i l s  w e r e  i n t r o d u c e d  f o r  e s t a b l i s h e d  a n d  u n e s t a b l i s h e d  
j u n i o r  c i v i l  s e r v a n t s  a n d  f o r  t h e  t e a c h i n g  p r o f e s s i o n .
1 .  T h e  M in im u m  Wage ( U n s k i l l e d  M a n u a l  L a b o u r )  O r d i n a n c e
1 9 4 7 .
Two y e a r s  l a t e r  a  f o u r t h  C o u n c i l  w a s  a d d e d  t o  c o v e r  
s e n i o r  s e r v i c e  o f f i c e r s .  A l s o  d u r i n g  1 9 5 1  a  M inimum W ages  
C o m m i t t e e  w h i c h  i n c l u d e d  t r a d e  u n i o n  r e p r e s e n t a t i v e s  w a s  
a p p o i n t e d  t o  a d v i s e  t h e  E x e c u t i v e  C o u n c i l  o n  w a g e  r a t e s .  
H o w e v e r ,  a l l  a p p o i n t m e n t s  t o  t h i s  C o m m i t t e e  h a d  t o  h e  
n o m i n a t e d  b y  t h e  L a b o u r  A d v i s o r y  B o a r d ,  w h i c h  r e m a i n e d  
t h e  m o s t  i m p o r t a n t  b o d y  d u r i n g  t h e  p e r i o d .  I n  1 9 5 4  t h e
r
B o a r d  v e t o e d  a s u g g e s t i o n  t o  p r o m o t e  W ag e s  B o a r d s  i n  
i n d u s t r y . 1
I t  w a s  n o t  u n t i l  1 9 6 0 ,  f o l l o w i n g  s  s e r i e s  o f  s t r i k e s ,  
t h a t  a  C o m m i s s i o n  o f  I n q u i r y  was c a l l e d  t o  r e v i e w  i n d u s t r i a l
p
r e l a t i o n s  i n  t h e  c o u n t r y .  S i n c e  1 9 5 2  o n l y  o n e  w a g e
i n c r e a s e  h a d  b e e n  g i v e n  a n d  t h e  C o m m i s s i o n  p r o m p t l y
r e c o m m e n d e d  a t w e n t y - f i v e  p e r  c e n t ,  i n c r e a s e  i n  u n s k i l l e d
l a b o u r  r a t e s .  I n  a d d i t i o n ,  i t  w a s  r e c o m m e n d e d  t h a t  J o i n t
I n d u s t r i a l  C o u n c i l s  a n d  W o r k e r s  C o m m i t t e e s  b e  e s t a b l i s h e d
a n d  t h e  L a b o u r  O f f i c e  b e  u p g r a d e d  t o  a n  I n d e p e n d e n t  
3Depa r t m e n t .
1 .  A n n u a l  R e p o r t  o n  t h e  L a b o u r  D e p a r t m e n t  j B a t h u r s t )  1 9 5 4 .
p . 5 .       '
2 .  T h i s  C o m m i s s i o n  c o n s i s t e d  o f  tw o  S i e r r a  L e o n e a n s ,
G-.S. P a n d a ,  P e r m a n e n t  S e c r e t a r y  i n  t h e  M i n i s t r y  o f  
L a n d s ,  M i n e s  a n d  L a b o u r  a n d  A . J . A .  L e w i s ,  A c t i n g  
D e p u t y  C o m m i s s i o n e r  o f  L a b o u r  i n  S i e r r a  L e o n e .
3♦ R e p o r t  o f  t h e  L a b o u r  D e p a r t m e n t  f o r  t h e   ______
B a t h u r s t  . p . 2 ( S e s s i o n a l  P a p e r  N o .  3 o f  1 9 6 4 . )
By t h e  e n d  o f  1 9 6 0  f i v e  J I C ^ s  w e r e  i n  e x i s t e n c e
c o v e r i n g  a r t i s a n s ,  t r a n s p o r t ,  c o m m e r c i a l ,  P o r t  A u t h o r i t y
a n d  a g r i c u l t u r a l  w o r k e r s .  The  G o v e r n m e n t  a n n o u n c e d  i t s
f u n d a m e n t a l  p o l i c y  o f  n o n - i n t e r f e r e n c e  i n  t h e  d e t e r m i n a t i o n
o f  w a g e  r a t e s .  H o w e v e r ,  u n d e r  t h e  L a b o u r  O r d i n a n c e  1 96 0
a g r e e m e n t s  o f  t h e  J I C r s . w e r e  t o  b e  b i n d i n g  on a l l  e m p l o y e r s
1a n d  w o r k e r s  s p e c i f i e d  i n  t h e  c o n t r a c t .
B e f o r e  n e g o t i a t i o n  m a c h i n e r y  w a s  p r o p e r l y  e s t a b l i s h e d ,  
a  G e n e r a l  S t r i k e  t o o k  p l a c e  i n  J a n u a r y  1 9 6 1 ,  l e d  b y  t h e  
Gam bia  W o r k e r s  * U n i o n .  S i e r r a  L e o n e  s e n t  a  r e l i e f  m i l i t a r y  
d e t a c h m e n t  t o  B a t h u r s t  t o  s t a n d  b y .  A f t e r  a  r e t u r n  t o  
p e a c e ,  t h e  m a c h i n e r y  w a s  m ad e  o p e r a t i v e  a n d  b y  S e p t e m b e r  
t h e  f i r s t  s e r i e s  o f  a g r e e m e n t s  b e c a m e  e f f e c t i v e .
G o l d  C o a s t
P r i o r  t o  W o r l d  War I I ,  W age B o a r d s ,  t e r r i t o r i l y  b a s e d ,
w e r e  o p e r a t i n g  i n  t h e  G o l d  C o a s t .  D u r i n g  1 9 3 8 - 3 9  D i s t r i c t
C o m m i s s i o n e r s  s u b m i t t e d  s a m p l e  b u d g e t s  f o r  t h e i r  r e s p e c t i v e
d i s t r i c t s  i n  o r d e r  t o  g u i d e  w a g e  p a y m e n t s  f o r  G o v e r n m e n t
l a b o u r .  W a g e s  B o a r d s  w e r e  t h e n  c o n v e n e d  t o  s e t  r a t e s  f o r
2
t h e s e  w o r k e r s . T h i s  a r r a n g e m e n t  w as  c o m p l e m e n t e d  d u r i n g
1 .  I b i d . p .  1 9 .
2 .  T h e  B o a r d  s e t  r a t e s  f o r  l a b o u r e r s  i n  E a s t e r n ,  C e n t r a l
a n d  W e s t e r n  P r o v i n c e s ,  A s h a n t i  a n d  N o r t h e r n  T e r r i t o r i e s ,
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t h e  w a r  y e a r s  b y  c o s t - o f - l i v i n g  a w a r d s  g r a n t e d  u p o n  
r e c o m m e n d a t i o n  o f  a  G o v e r n m e n t  A d v i s o r y  C o m m i t t e e .
A f t e r  t h e  w a r  t h e  H a r r a g i n  C o m m i t t e e  w a s  a p p o i n t e d  t o  
r e v i e w  s a l a r i e s  o f  c i v i l  s e r v a n t s  . T h e  C o m m i t t e e  i n s p i r e d  
a  r e v i e w  o f  t h e  g r a d i n g  a n d  r e m u n e r a t i o n  o f  u n e s t a b l i s h e d  
a n d  d a i l y  r a t e d  G o v e r n m e n t  s t a f f ,  A C o m m i t t e e  t o  r e v i e w  
c o n d i t i o n s  o f  t h i s  g r o u p  w as  e s t a b l i s h e d  i n  F e b r u a r y  194V 
u n d e r  .Mr* J u s t i c e  K o r s a h .  B o t h  H a r r a g i n  a n d  K o r s a h  C o m m i t t e e s  
r e c o m m e n d e d  g e n e r a l  w a g e  i n c r e a s e s  f o r  t h e  G o v e r n m e n t  w o r k e r s  
r e v i e w e d .  H o w e v e r ,  b e f o r e  t h e  i n c r e a s e s  w e r e  m ade  B u b l i c  
W o rk s  a n d  R a i l w a y  D e p a r t m e n t s  s t r u c k  a f t e r  w h a t  a p p e a r e d  t o  
b e  a n  u n n e c e s s a r y  d e l a y  i n  i m p l e m e n t i n g  t h e  r e p o r t  o f  t h e  
K o r s a h  Commiteefc  A f t e r  G o v e r n m e n t  w o r k e r s  r e c e i v e d  t h e  
i n c r e a s e  n d e m a n d s  f o r  s i m i l a r  t r e a t m e n t  came t h i c k  a n d  f a s t  
f r o m  e m p l o y e e s  i n  e v e r y  b r a n c h  o f  c o m m e r c e  a n d  i n d u s t r y ’1 .
I n  l a t e  1 9 4 5  t h e  m i n e r s  u n i o n  a t t e m p t e d  n e g o t i a t i o n s  
w i t h  t h e  C h a m b e r  o f  M i n e s .  F a i l i n g  a g r e e m e n t ,  t h e  d i s p u t e  
w a s  r e f e r r e d  t o  a r b i t r a t i o n  a n d  w as  s e t t l e d  i n  f a v o u r  o f  
t h e  m i n e r s  (G e rm a n  A r b i t r a t i o n  a w a r d ) .
I n d u s t r i a l  u n r e s t  c o n t i n u e d  d u r i n g  1 9 4 8 - 4 9  d e s p i t e  
g e n e r a l  w a g e  i n c r e a s e s .  U n d e r l y i n g  t h e  d i s c o n t e n t  w as
1 .  A n n u a l  R e p o r t  on  t h e  L a b o u r  D e p a r t m e n t  1 9 4 7 - 4 8 , 
A c c r a ,  p .  4 1 .
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i n f l a t i o n  a n d  d e c l i n i n g  r e a l  w a g e s  i n  p a r t  c a u s e d  b y  a
s h o r t a g e  o f  i m p o r t e d  g o o d s  a n d  t h e  p r a c t i c e  o f  g i v i n g
! lu m p  s u m 1 r e t r o s p e c t i v e  p a y  a w a r d s .  T h e  i n f l a t i o n  w a s
p r o m o t e d  f u r t h e r  b y  t h e  i n c r e a s e  i n  w e a l t h  i n  t h e  c o c o a
p r o d u c i n g  a r e a s  f o l l o w i n g  t h e  f a v o u r a b l e  t e r m s  o f  t r a d e  
2f r o m  1 9 4 9 .  ( T h i s  e c o n o m i c  s i t u a t i o n  p r o v i d e d  a  s u i t a b l e  
b a c k g r o u n d  f o r  n a t i o n a l i s t  p o l i t i c a l  a g i t a t i o n  a t  t h e  
t i m e .
D u r i n g  t h i s  p e r i o d  t h e  G o v e r n m e n t  s p o n s o r e d  a  s u r v e y  
o f  o n e  h u n d r e d  a n d  s e v e n t y  f o u r  f i r m s  i n  A c c r a  i n  o r d e r  t o
a s s e s s  p r e v a i l i n g  i n d u s t r i a l  r e l a t i o n s  c o n d i t i o n s .  T he
&s u r v e y  t e a m  n o t e d  t h a t :
1 .  I b i d , p .  5 .
2 .  C o c o a  p r o d u c e  p r i c e  p e r  t o n  m o v e d  f r o m  £ 8 4 .  i n  
1 9 4 9  t o  £ 1 3 0 . 7  i n  1 9 5 0 ,  a n d  f r o m  4 0 / -  p e r
l o a d  1 9 4 9  t o  6 5 / -  p e r  l o a d  i n  1 9 5 0 .  E l l i o t  B e r g  
uR e a l  I n c o m e  T r e n d s  i n  W e s t  A f r i c a 15 i n  
E c o n o m i c  T r a n s i t i o n  i n  A f r i c a  M e l v i l l e  J . H e r k o v i t s .  
a n d  M i t c h e l l  H a r w i t z  ( e d s  . ) ( L o n d o n ,  1 9 6 4 )  
p .  2 3 2 .
3 .  R o p e r  o p .  c i t .  p .  6 5 .
4 .  A n n u a l  R e p o r t  on t h e  L a b o u r  D e p a r t m e n t  1 9 4 8 - 4 9  p .  4 .
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F i n a n c i a l  s t a t u s  o f  t h e  e m p l o y e r s ,  t h e  c a p a b i l i t i e s  
a n d  d u t i e s  o f  t h e  e m p l o y e e s ,  a n d  t h e  c o n d i t i o n s  
o f  t h e i r  e m p l o y m e n t  w e r e  s o  d i v e r s e  a s  t o  
c o n s t i t u t e  a  m a j o r  p r o b l e m  w h e n  c o n s i d e r i n g  t h e  
e s t a b l i s h m e n t  o f  s t a t u t o r y  m a c h i n e r y  f o r  t h e  
f i x i n g  o f  m in im u m  w a g e s  a n d  c o n d i t i o n s  o f  
e m p l o y m e n t .  T h i s  p r o b l e m  was f u r t h e r  c o m p l i c a t e d  
b y  t h e  a b s e n c e  o f  a n y  s t a b l e  o r  r e s p o n s i b l e  f
o r g a n i z a t i o n s  o f  e i t h e r  e m p l o y e r s  o r  w o r k e r s .
A l t h o u g h  a t e m p o r a r y  a l l o w a n c e 1 o f  f i f t e e n  p e r  c e n t .
on  w a g e s  w a s  g i v e n  t o  a l l  G o v e r n m e n t  e m p l o y e e s  a n d  t o  m o s t
e m p l o y e e s  i n  l a r g e  p r i v a t e  c o n c e r n s  b e f o r e  t h e  e n d  o f  1 9 4 9 ,
t h e  T r a d e  U n i o n  C o n g r e s s  c a l l e d  a G e n e r a l  S t r i k e  i n  J a n u a r y ,
1 9 5 0 .  T h e  s t r i k e ,  w h i c h  r e c e i v e d  s t r o n g  p r o m o t i o n  f r o m
n a t i o n a l i s t  p o l i t i c a l  l e a d e r  Kwame N k r u m a h ,  i n v o l v e d  w o r k e r s
1i n  t h e  C o l o n y ,  A s h a n t i  a n d  N o r t h e r n  T e r r i t o r i e s .
M o s t  G o v e r n m e n t  D e p a r t m e n t s  w e r e  a f f e c t e d  a n d  w h e n  a r b i t r a t i o n  
w a s  r e f u s e d ,  G o v e r n m e n t  r e t a l i a t e d  b y  d i s m i s s i n g  b o t h  
p e n s i o n a b l e  a n d  n o n - p e n s i o n a b l e  e m p l o y e e s .  A f t e r  t h e  s t r i k e  
a f u r t h e r  t w e n t y  p e r  c e n t . w a s  a d d e d  t o  t h e  w a g e s  o f  
G o v e r n m e n t  e m p l o y e e s .
I n  s p i t e  o f  t h e  c o n t i n u e d  u n r e s t  a n d  a b s e n c e  o f  
b a r g a i n i n g  o p p o r t u n i t y ,  t h e  L a b o u r  D e p a r t m e n t  w a s  a b l e  t o  
c o n c l u d e :  uT he  p o l i c y  o f  G o v e r n m e n t  i n  e n c o u r a g i n g  T r a d e
1 .  Some f i f t e e n  t h o u s a n d  w o r k e r s  i n  t h e  M i n e  E m p l o y e e s  
U n i o n  d i d  n o t  j o i n  t h e  s t r i k e r s .
1 68
U n i o n s  a n d  e m p h a s i s i n g  t h e  i m p o r t a n c e  o f  f r e e  c o l l e c t i v e
b a r g a i n i n g  b e t w e e n  e m p l o y e r s  a n d  e m p l o y e e s  h a s  p r o v & d
a s o u n d  i n v e s t m e n t ” . H o w e v e r ,  i t  w a s  f e l t  t h a t ,  a
s t r o n g  a n d  r e s p o n s i b l e  T r a d e  U n i o n  m o v e m e n t ,  w h i c h  c a n
o n l y  b e  c r e a t e d  b y  t h e  e x p e r i e n c e  o f  v o l u n t a r y  c o l l e c t i v e
1b a r g a i n i n g  i s  a  p a r a m o u n t  n e e d  i n  t h e  G o l d  C o a s t ” .
I n  M a r c h  1 9 5 1  a n o t h e r  C o m m i s s i o n  o f  I n q u i r y  w as  c a l l e d  
t o  r e v i e w  w a g e s  a n d  s a l a r i e s  o f  G o v e r n m e n t  e m p l o y e e s .
T h e  f o l l o w i n g  y e a r  t h e  L i d b u r y  R e p o r t  f o r  e s t a b l i s h e d  c i v i l  
s e r v a n t s  a n d  t h e  G b e dem ah  R e p o r t  f o r  d a i l y  w a g e  s t a f f  
r e s u l t e d  i n  a n  i n c r e a s e  o f  a b o u t  s e v e n t e e n  p e r  c e n t ,  f o r  
A f r i c a n s  i n  a l l  i n d u s t r i e s .  T h i r t y - t w o  s t o p p a g e s  w e r e  
r e p o r t e d  i n  1 9 5 2 - 5 3  ( A p r i l  t o  M a r c h )  m o s t  o f  w h i c h  w e r e  
c o n c e r n e d  w i t h  d e l a y s  o r  d i s s a t i s f a c t i o n s  w i t h  t h e  I n c r e a s e  
g r a n t e d .
I n  1 9 5 3  a W ag es  B o a r d  w a s  e s t a b l i s h e d  f o r  r e t a i l  t r a d e  
a n d  a  W h i t l e y  C o u n c i l  f o r  h i g h  g r a d e  p r o f e s s i o n a l  a n d  
c l e r i c a l  G o v e r n m e n t  e m p l o y e e s .  D e s p i t e  i n n o v a t i o n s ,  t h e  
p a t t e r n  o f  w a g e  d e t e r m i n a t i o n  c o n t i n u e d  t o  b e  d o m i n a t e d  
b y  t h e  G o v e r n m e n t  a p p o i n t e d  C o m m i s s i o n  o f  I n q u i r y .  The
1 .  R e p o r t  on t h e  L a b o u r  D e p a r t m e n t  1 9 4 9 - 5 0  ( A c c r a )
p .  0 .
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a t t e m p t  a t  b i - a n n u a l  n e g o t i a t i o n s  b e t w e e n  t h e  C h a m b e r  a n d  
1M in e s  a n d  m i n e r s  u n i o n  b r o k e  dov/n o n c e  a g a i n  d u r i n g  t h e
m i d  f i f t i e s  r e s u l t i n g  i n  2 , 4 0 6 , 4 0 0  man d a y s  l o s t  i n  t h e
i n d u s t r y  a n d  t h e  a p p o i n t m e n t  o f  a  B o a r d  o f  I n q u i r y .
A g a i n  i n  1 9 5 6  a n o t h e r  s a l a r y  a n d  w a g e  r e v i e w  w as
u n d e r t a k e n  b y  a n  a p p o i n t e d  c o m m i s s i o n .  I n c r e a s e s  w e r e
s u b s e q u e n t l y  g r a n t e d  t o  w o r k e r s  i n  b o t h  G o v e r n m e n t  a n d
p r i v a t e  s e c t o r s . ^
I n d u s t r i a l  r e l a t i o n s  i n s t i t u t i o n s  w e r e  r e c a s t  a f t e r
G h a n a  a t t a i n e d  i n d e p e n d e n c e  i n  1 9 5 7 .  T h e  1 9 5 8  I n d u s t r i a l
R e l a t i o n s  A c t  c o n s o l i d a t e d  s i x t y - n i n e  u n i o n s  i n t o  s i x t e e n ,
i n t r o d u c e d  c o m p u l s o r y  c h e c k - o f f  a n d  r e q u i r e d  t h a t  s t a n d i n g
n e g o t i a t i n g  b o d i e s  b e  e s t a b l i s h e d  i n  s e c t o r s  i n  w h i c h
u n i o n s  w e r e  o r g a n i z e d .  P e n a l t i e s  w e r e  i n s t i t u t e d  f o r
f a i l i n g  t o  n e g o t i a t e . ^  N e v e r t h e l e s s ,  t h e  t w o  m a j o r  w a g e
i n c r e a s e s  i n  1 9 6 0 - 6 1  a n d  1 9 6 7  r e s u l t e d  f r o m  t h e  r e c o m m e n d a t i o n s
o f  a p p o i n t e d  C o m m i s s i o n s  o f  I n q u i r y ,  T h e  a d v a n c e  o f
4
i n d u s t r i a l  n e g o t i a t i o n s  h a s  b e e n  s l o w .
1 .  R e p r e s e n t i n g  g o l d  m i n i n g  e m p l o y e r s  a n d  t h e  B r i t i s h
A l u m i n i u m  C o m p an y .
2 . '  O v e r  t h i r t y - f i v e  p e r  c e n t ,  o f  t h e  f o r t y - f i v e  s t r i k e s
d u M n g  1 9 5 6 - 5 7  w e r e  t r a c e a b l e  t o  d e m a n d s  m a d e  b y  
p r i v a t e  s e c t o r  e m p l o y e e s  f o r  i n c r e a s e s  s i m i l a r  t o  
G o v e r n m e n t  a l l o w a n c e s .  A n n u a l  ' R e p o r t  on  t h e  L a b o u r  
D e p a r t m e n t  1 9 5 6 - 5 7 ,  ( A c c r a ”) p . 1 3 .
3 .  L e s t e r  T r a c h t m a n  ’’T h e  L a b o u r  M o v e m en t  o f  G h a n a !  A S t u d y
i n  P o l i t i c a l  U n i o n i s m ” C o r n e l l ,  R e p r i n t  N o . 127 n . d .  p . 1 8 5 ,
4 .  I n t e r v i e w  w i t h  M r .  A . J .  C o l e m a n ,  R e g i o n a l  L a b o u r  O f f i c e r
S e k o n d i - T a k o r a d i ,  G hana  L a b o u r  D e p a r t m e n t ,  J a n .  4 ,  1 9 6 8 .
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N i g e r i a
T h e  most: v a r i e d  i n s t i t u t i o n a l  a r r a n g e m e n t s  f o r  w a g e
d e t e r m i n a t i o n  a f t e r  t h e  w a r  w e r e  f o u n d  i n  N i g e r i a .  U n d e r
l e g i s l a t i o n  p a s s e d  i n  1 9 4 3 ,  t h e  G o v e r n o r  h a d  p o w e r  t o  f i x
w a g e s  a n d  c o n d i t i o n s  o f  w o r k e r s  a f t e r  c o n s i d e r i n g  t h e
1r e c o m m e n d a t i o n s  o f  L a b o u r  A d v i s o r y  B o a r d s .  T h e  B o a r d s  
w e r e  . !a d  h o c * ,  m e e t i n g  f r o m  t i m e  t o  t i m e  t o  r e v i e w  w o r k  
c o n d i t i o n s  f o r  t h e  r e g i o n  o r  t r a d e  w h i c h  t h e y  c o v e r e d .
T h e  f i r s t  B o a r d ,  e s t a b l i s h e d  f o r  t h e  L a g o s  a n d  C o l o n y  a r e a ,  
r e c o m m e n d e d  r a t e s  f o r  c e r t a i n  t e x t i l e  w o r k e r s .  I n  a d d i t i o n  
t o  m in im um  r a t e s  a n d  h o u r s ,  t h e s e  b o d i e s  m ad e  s u g g e s t i o n s  
c o v e r i n g  t h e  a b o l i t i o n  o f  c h i l d  l a b o u r ,  a p p r e n t i c e  t r a i n i n g ,  
o v e r t i m e ,  p u b l i c  h o l i d a y s  a n d  s i c k  p a y .  I n  1 9 4 4 ,  t h e  L a g o s  
Bosrapd, i n q u i r e d  i n t o  c o n d i t i o n s  i n  t h e  m o t o r  i n d u s t r y  a n d  
d u r i n g  t h e  sa m e  y e a r  a  L a b o u r  A d v i s o r y  B o a r d  was e s t a b l i s h e d  
f o r  t h e  r u b b e r  p l a n t a t i o n ,  B e n i n  P r o v i n c e .  By t h e  e n d  o f  
t h e  1 9 4 0 * 3  B o a r d s  h a d  b e e n  e s t a b l i s h e d  t o  " p e r i o d i c a l l y ' ;  
r e v i e w  c o n d i t i o n s  i n  t h e  t i n  m i n i n g  i n d u s t r y ,  t a i l o r i n g  
t r a d e s ,  m o t o r  t r a d e ,  s t e v e d o r e  a n d  d o c k  l a b o u r ,  r e t a i l  
t r a d e  a n d  t h e  r u b b e r  i n d u s t r y .
1 .  T he  B o a r d s  i n c l u d e d  a n  e q u a l  n u m b e r  o f  r e p r e s e n t a t i v e s  
o f  e m p l o y e r s ,  w o r k e r s  a n d  a n  o d d  n u m b e r  o f  a p p o i n t e d  
m e m b e r s .
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W h i l e  t h e  m in im um  c o n d i t i o n s  e s t a b l i s h e d  i p  on  t h e  
r e c o m m e n d a t i o n s  o f  t h e  B o a r d s  p r o v i d e d  a  f o r m  o f  s o c i a l  
a n d  e c o n o m i c  p r o t e c t i o n  t o  w o r k e r s  c o v e r e d ,  t h e i r  *ad  h o c 1 
n a t u r e  d i s t r a c t e d  a t t e n t i o n  f r o m  t h e  e s t a b l i s h m e n t  o f  a 
p e r m a n e n t  b a r g a i n i n g  f o r m .
I n  1 9 4 6  C o m m i s s i o n s  o f  I n q u i r y  w e r e  r e v i e w i n g  t h e  
w a g e s  a n d  s a l a r i e s  o f  G o v e r n m e n t  e m p l o y e e s .  R e p o r t s  
s u b m i t t e d  d u r i n g  t h e  y e a r  r e c o m m e n d e d  a f i f t y  p e r  c e n t ,  
i n c r e a s e  on  t h e  1 9 4 2  c o s t  o f  l i v i n g  a w a r d .  T h e  f o l l o w i n g  
y e a r  t h e  M i l l e r  C o m m i s s i o n  w a s  a s s i g n e d  t h e  t a s k  o f  f u r t h e r  
i n v e s t i g a t i n g  t h e  c o n d i t i o n s  o f  u n e s t a b l i s h e d  a n d  d a i l y  
r a t e d  g o v e r n m e n t  e m p l o y e e s  .
An a t t e m p t  t o  p r o m o t e  W h i t l e y  C o u n c i l s  f o r  s e n i o r
a n d  ‘J u n i o r  g r a d e  g o v e r n m e n t  e m p l o y e e s  m e t  w i t h  l i t t l e
s u c c e s s  i n  1 9 4 8 .  T h e  e f f o r t  w as  a g a i n  m ade  i n  1 9 5 3 ,
t h o u g h  C o n s t i t u t i o n a l  r e f o r m s  t h e  f o l l o w i n g  y e a r  n e c e s s i t a t e d
o
c o n s i d e r a b l e  m o d i f i c a t i o n  i n  t h e  o r i g i n a l  s c h e m e .
C o n c e r n  f o r  n e g o t i a t i n g  m a c h i n e r y  i n  t h e  m i n i n g  
I n d u s t r y  i n c r e a s e d  a f t e r  t h e  E n u g u  C o a l  S t r i k e  i n  1 9 4 9 .
A C o m m i s s i o n  o f  I n q u i r y  ( F i t z g e r a l d  C o m m i s s i o n )  w h i c h
1 ,  E s t a b l i s h e d  s t a f f  w e r e  c o v e r e d  b y  t h e  H a r r a g i n  S a l a r i e s  
C o m m i s s i o n  w h i l e  d a i l y  p a i d  e m p l o y e e s  came u n d e r  t h e  
T u d o r  D a v i e s  C o m m i s s i o n .
2*  A f t e r  1 9 5 4 ,  W h i t l e y  C o u n c i l s  w e r e  f o s t e r e d  i n  e a c h
R e g i o n a l  G o v e r n m e n t  a s  w e l l  a s  t h e  C e n t r a l  G o v e r n m e n t  
A d m i n i s t r a t i o n .
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i n v e s t i g a t e d  t h e  m a t t e r ,  p r o p o s e d  t h e  e s t a b l i s h m e n t  b y
*1
s t a t u t e  o f  a  J o i n t  I n d u s t r i a l  C o u n c i l .  T h i s  s u g g e s t i o n
w a s  a c c e p t e d ,  a n d  a B i l l  w as  d r a f t e d  a u t h o r i s i n g  t h e
e s t a b l i s h m e n t  o f  a J I C  f o r  t h e  i n d u s t r y .  H o w e v e r ,  t h e
B i l l  c o n t a i n e d  n o  a s s u r a n c e  t h a t  t h e  m i n e r s  u n i o n  w o u l d
h e  t h e  r e c o g n i z e d  b a r g a i n i n g  a g e n t  f o r  t h e  w o r k e r s  .
(A t  t h e  t i m e  t h e  N i g e r i a n  C o a l  M i n e r s  U n i o n  h a d  a c l a i m e d
m e m b e r s h i p  o f  3 , 9 6 2  o u t  o f  6 , 4 2 5  m i n e r s  a t  t h e  c o l l i e r y . )
T h i s  a b s e n c e  u l t i m a t e l y  f r u s t r a t e d  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  t h e
C o u n c i l  a n d  i n  1 9 5 1  a  s t r i k e  a n d  go  s l o w  b y  t h e  w o r k e r s
a g a i n  d i s r u p t e d  i n d u s t r i a l  r e l a t i o n s  o f  t h e  m i n e .
N o t  u n t i l  1 9 5 4 - 5 5  w a s  a  J I C  f i n a l l y  e s t a b l i s h e d  f o r
t h e  c o a l  i n d u s t r y .  A t  a b o u t  t h i s  s am e  t i m e  c o u n c i l s
w e r e  a l s o  f o r m e d  f o r  w o r k e r s  i n  e l e c t r i c i t y  a n d  t i n  
2
m i n i n g .  I n  t h e  l a t t e r  c a s e ,  t h e  e x p e r i m e n t  f a i l e d  s i n c e  
n o t  a l l  e m p l o y e r s  i n  t h e  m i n e f i e l d  w e r e  m e m b e r s  o f  t h e  
N i g e r i a n  M i n i n g  E m p l o y e r s  A s s o c i a t i o n  r e p r e s e n t i n g  e m p l o y e r s  
o n  t h e  J I C  . A g r e e m e n t s  r e a c h e d  b y  t h e  c o u n c i l  w e r e  b i n d i n g  
o n l y  on  A s s o c i a t i o n  e m p l o y e r s .  T h e  o f f i c i a l  v e r d i c t
1 .  T h i s  s u g g e s t i o n  u n d o u b t e d l y  cam e f r o m  M r .  E .  P a r r y ,
t h e n  A s s i s t a n t  L a b o u r  A d v i s o r  t o  t h e  S e c r e t a r y  o f  
S t a t e  f o r  t h e  C o l o n i e s ,  w h o  w a s  s e n t  o u t  t o  N i g e r i a  
a t  t h e  t i m e .
2 .  I n  t h e  c a s e  o f  t h e  P l a t e a u  M i n e f i e l d s  t h e  c o u n c i l
w as  s e t  u p  u p o n  t h e  r e c o m m e n d a t i o n  o f  a  B o a r d  o f  
I n q u i r y  a p p o i n t e d  a f t e r  r e p e a t e d  f a i l u r e s  i n  
n e g o t i a t i o n s .
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o n  t h e  o p e r a t i o n  o f  t h i s  C o u n c i l  w a s ,  " g e n e r a l l y
1
u n s u c c e s s  f u l ,f . I n  1 9 6 1  y e t  a n o t h e r  a t t e m p t  t o  e s t a b l i s h
a J I G  f o r  t h e  i n d u s t r y  w a s  m a d e .
S u p p l e m e n t i n g  o t h e r  w a g e  s e t t i n g  a r r a n g e m e n t s ,  
G o v e r n m e n t  i n  1 9 4 9  i n t r o d u c e d  a s y s t e m  o f  P r o v i n c i a l  a n d  
R e g i o n a l  w a g e  C o m m i t t e e s  t o  r e f l e c t  s e c t i o n  v a r i a t i o n s  i n  
c o s t  o f  l i v i n g  a n d  l a b o u r  c o n d i t i o n s . 2 N i g e r i a n  g o v e r n m e n t  
e m p l o y e e s  t h r o u g h o u t  t h e  c o u n t r y  w e r e  g r a d e d  on  a r a n g e  
o f  e l e v e n  b a s i c  w a g e  r a t e s .  P r o v i n c i a l  b o d i e s  * w h i c h  
I n c l u d e d  g o v e r n m e n t ,  n a t i v e  a u t h o r i t y ,  p r i v a t e  e m p l o y e r  
a n d  t r a d e  u n i o n  r e p r e s e n t a t i v e s ,  m e t  p e r i o d i c a l l y  t o  g r a d e  
w o r k e r s  a c c o r d i n g  t o  a p a r t i c u l a r  w a g e  r a t e .  A t  h i g h e r  
l e v e l s ,  t h e  R e g i o n a l  a n d  C e n t r a l  Wage C o m m i t t e e  p r o p o s e d  
c h a n g e s  i n  t h e  g r o u p i n g  a n d  r a t e s  p a i d  t o  p a r t i c u l a r  
c a t e g o r i e s  o f  l a b o u r .
One c o n s e q u e n c e ,  o f  t h e  s c h e m e  w a s  a v a r i a t i o n  i n  w a g e  
r a t e s  f r o m  9 d  t o  2 / 7  d a i l y  r a t e  f o r  u n s k i l l e d  l a b o u r  
d e p e n d i n g  u p o n  d i s t r i c t .  I n  A p r i l  1 95 2  t h e  l o w e s t  r a t e  w a s  
r e v i s e d  f r o m  9 d  t o  l / 6 .  F o r  t h e  m o s t  p a r t ,  p r i v a t e  
e m p l o y e r s  f o l l o w e d  t h e  e x a m p l e  o f  t h e  C o m m i t t e e s  i n  s e t t i n g  
t h e i r  r a t e s  .
1 .  A n n u a l  R e p o r t  o f  t h e  L a b o u r  D e p a r t m e n t  f o r  t h e  Y e a r  
" 1 9 5 6 - 5 7  iTagosT  p . ^ H
2 .  T h e  m o t i v e  b e h i n d  t h e  i n n o v a t i o n  w a s  t o  p r o t e c t  a g a i n s t
. e x c e s s i v e  p u r c h a s i n g  p o w e r  i n  t h e  h a n d s  o f  
e m p l o y e e s  i n  r u r a l  a r e a s  . Tf I b i d .  1 9 5 2 - 5 3 ,  p .  1 9 ,
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The C o n s t i t u t i o n a l  c h a n g e  i n  1954  m ade  l a b o u r
a d m i n i s t r a t i o n  a  R e g i o n a l  a s  w e l l  a s  F e d e r a l  G o v e r n m e n t
c o n c e r n .  A l m o s t  i m m e d i a t e l y  t h e  W e s t e r n  R e g i o n a l  G o v e r n m e n t
e s t a b l i s h e d  a  m in im um  w a g e  r a t e  f o r  i t s  e m p l o y e e s  o u t s i d e
t h e  p r o c e d u r e  o f  t h e  P r o v i n c i a l  a n d  R e g i o n a l  Wage B o a r d s .
T h e  M o rg a n  C o m m i s s i o n  f i x e d  a f i v e  s h i l l i n g  m in im um  w a g e
f o r  u n s k i l l e d  l a b o u r  i n  t h e  W e s t e r n  R e g i o n .  E a r l y  i n
1 9 5 5 ,  t h e  F e d e r a l  G o v e r n m e n t  a p p o i n t e d  tw o  c o m m i t t e e s :
t h e  G o r s u c h  C o m m i t t e e  t o  r e v i e w  r e m u n e r a t i o n  i n  p u b l i c
s e r v i c e s ;  a n d  a  f a c t  f i n d i n g  c o m m i t t e e  f o r  d a i l y  r a t e d
s t a f f .  T h e  N o r t h e r n  a n d  E a s t e r n  R e g i o n s  f o l l o w e d  t h e
r e c o m m e n d a t i o n s  o f  t h e  F e d e r a l l y  a p p o i n t e d  f a c t  f i n d i n g  
1c o m m i t t e e .  A p r o p o s a l  b y  t h e  A l l  N i g e r i a n  T r a d e  U n i o n  
F e d e r a t i o n  t h a t  a  c e n t r a l  n e g o t i a t i n g  b o d y  b e  s e t  u p  
f o r  a l l  G o v e r n m e n t  e m p l o y e e s ,  b o t h  F e d e r a l  a n d  R e g i o n a l  
b r o u g h t  n o  c h a n g e  a n d  i n  1 9 60  t w o  s e p a r a t e  C o m m i s s i o n s
o
w e r e  o n c e  a g a i n  a p p o i n t e d  t o  r e v i e w  w a g e s  a n d  s a l a r i e s .
By t h e  m i d  f i f t i e s  d i s s a t i s f a c t i o n  o v e r  t h e  
Tc l u m s i n e s s T o f  t h e  L a b o u r  A d v i s o r y  B o a r d  s y s t e m  p r o m p t e d
1 .  T he  a n o m a l o u s  s i t u a t i o n  c r e a t e d  a s  a  r e s u l t  o f  t h i s
m u l t i p l e  w a g e  s e t t i n g  s y s t e m  i s  d i s c u s s e d  b y  
T . M . Y e e u f u  i n  An I n t r o d u c t i o n  t o  I n d u s t r i a l  
R e l a t i o n s  i n  N i g e r i a  ( O x f o r d ,  f9 '62 ) p p  . 1 4 2  - 1 4 3 .
2 .  T h e  M b a n e f o  C o m m i s s i o n  f o r  F e d e r a l ,  E a s t e r n  a n d
N o r t h e r n  R e g i o n a l  G o v e r n m e n t  e m p l o y e e s  a n d  t h e  
M o r g a n  C o m m i s s i o n  f o r  t h e  W e s t e r n  R e g i o n .
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t h e  i n t r o d u c t i o n  o f  t h e  Wagea B o a r d  O r d i n a n c e  o f  1 9 5 7 .
U n d e r  t h e  A c t ,  W ages  B o a r d s  w e r e  t o  b e  e s t a b l i s h e d  i n  
i n d u s t r i e s  o r  o c c u p a t i o n s  w h e r e  w a g e s  w e r e  u n r e a s o n a b l y  
lo w  a n d  w h e r e  n o  a d e q u a t e  m a c h i n e r y  e x i s t e d  f o r  t h e
1
e f f e c t i v e  r e g u l a t i o n  o f  w a g e s  a n d  c o n d i t i o n s  o f  w o r k .
T h e  r e t a i l  t r a d e  w a s  t h e  f i r s t  t o  b e  c o v e r e d  b y  a  W ag e s  
B o a r d .
D e s p i t e  t h e  v i r t u a l  a b s e n c e  o f  c o l l e c t i v e  b a r g a i n i n g ,
t h e  i n s t a b i l i t y  o f  G o v e r n m e n t  s p o n s o r e d  n e g o t i a t i n g  m a c h i n e r y
a n d  t h e  r e l i a n c e  o f  e m p l o y e e s  t h r o u g h o u t  t h i s  p e r i o d  o n
i n c r e a s e s  a w a r d e d  b y  F e d e r a l  a n d  R e g i o n a l  C o m m i s s i o n s  o f
I n q u i r y ,  G o v e r n m e n t  i n d u s t r i a l  r e l a t i o n s  p o l i c y  r e m a i n e d
2u n c h a n g e d .  A s t a t e m e n t  o n  t h e  s u b j e c t  r e a d  a s f f o l l o w s :
G o v e r n m e n t  r e - a f f i r m s  i t s  c o n f i d e n c e  i n  t h e  
e f f e c t i v e n e s s  o f  v o l u n t a r y  n e g o t i a t i o n  a n d  
c o l l e c t i v e  b a r g a i n i n g  f o r  t h e  d e t e r m i n a t i o n  
o f  w a g e s  .
G o v e r n m e n t  i n t e r v e n t i o n  i n  t h e  g e n e r a l  f i e l d  
o f  w a g e s  s h o u l d  b e  l i m i t e d  t o  t h e  e s t a b l i s h m e n t  
o f  s t a t u t o r y  w a g e - f i x i n g  m a c h i n e r y  f o r  a n y  
i n d u s t r y  o r  o c c u p a t i o n  w h e r e  w a g e s  a r e  
u n r e a s o n a b l y  lo w  b y  r e f e r e n c e  t o  t h e  g e n e r a l  
l e v e l  o f  w a g e s . A n y  o t h e r  p o l i c y  w o u l d  s e e m  
l i k e l y  t o  l e a d  t o  p o l i t i c a l  i n f l u e n c e  a n d  
c o n s i d e r a t i o n s  e n t e r i n g  i n t o  t h e  d e t e r m i n a t i o n  
o f  w a g e s  w i t h  e f f e c t s  t h a t  m i g h t  b e  r u i n o u s  
e c o n o m i c a l l y ,  a n d  w h i c h  w o u l d  h a v e  s e r i o u s  
a d v e r s e  c o n s e q u e n c e s  f o r  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  
s o u n d  t r a d e  u n i o n s .
1 .  A n n u a l  R e p o r t  o f  t h e  L a b o u r  D e p a r t m e n t  f o r  t h e  Y e a r
1 9 5 5 - 5 7  p .  2 3 .
2 .  I b i d .  1 9 5 4 - 5 5  p a r ,  2 0 .
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G o v e r n m e n t  a n d  I n d u s t r i a l  R e l a t i o n s
T h i s  r e v i e w  o f  i n d u s t r i a l  r e l a t i o n s  d e v e l o p m e n t s  i n  
o t h e r  E n g l i s h  s p e a k i n g  W e s t  A f r i c a n  s t a t e s  p u t s  i n t o  u n i q u e  
r e l i e f  a s p e c t s  o f  t h e  S i e r r a  L e o n e  e x p e r i e n c e .  F i r s t l y  
t h e  S i e r r a  L e o n e  A d m i n i s t r a t i o n  a f t e r  1 9 4 5  d i d  n o t  r e l y  
on  a p p o i n t e d  C o m m i s s i o n s  o f  I n q u i r y  t o  r e v i e w  w a g e s  a n d  
c o n d i t i o n s  o f  d a i l y  p a i d  e m p l o y e e s  a n d  u n e s t a b l i s h e d  s t a f f .  
S e c o n d l y ,  S i e r r a  L e o n e  w a s  t h e  o n l y  B r i t i s h  t e r r i t o r y  i n  
W e s t  A f r i c a  t o  p r o m o t e  a n  i n s t i t u t i o n a l i z e d  " b a r g a i n i n g  
p a t t e r n  r e q u i r i n g  a c t i v e  g o v e r n m e n t  s u p p o r t .  O n l y  a f t e r  
m o re  t h a n  a d e c a d e  h a d  e l a p s e d  w e r e  s i m i l a r  p r o g r a m m e s  
a t t e m p t e d  i n  t h e  o t h e r  c o u n t r i e s ,  ( i . e  i n  G h a n a  f r o m  t h e  
p a s s a g e  o f  t h e  1 9 5 8  I n d u s t r i a l  R e l a t i o n s  A c t ;  w i t h  t h e  
e s t a b l i s h m e n t  o f  J I C * s  i n  t h e  G am bia  i n  I 9 6 0 :  a n d  t o  a
l e s s e r  e x t e n t  i n  N i g e r i a  a f t e r  t h e  p a s s a g e  o f  t h e  W ages  
B o a r d  O r d i n a n c e  i n  1 9 5 7 . ) .
T h e  d i s t i n c t i v e n e s s  o f  t h e  S i e r r a  L e o n e  s y s t e m  h a s  
b e e n  r e l a t e d  t o  t h e  i n i t i a t i v e  o f  t h e  T r a d e  U n i o n  A d v i s o r ,  
a n d  t h e  A d m i n i s t r a t i o n * s  w i l l i n g n e s s  t o  e x p e r i m e n t  w i t h  
r e f o r m .  I n d e e d  t h e  i n t a n g i b l e  a r e a  i n h a b i t e d  b y  
i n i t i a t i v e *  a n d  * w i l l i n g n e s s * a s s u m e s  c r i t i c a l  i m p o r t a n c e  i n  
e x p l a i n i n g  d i f f e r e n c e s  w h e n  t h e  m o re  c o n c r e t e  p h e n o m e n a  o f  
e c o n o m i c  h i s t o r y  a r e  r e v i e w e d .
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Common H i s t o r i c a l  B a c k g r o u n d s .
I n  m a n y  r e s p e c t s  t h e  d e v e l o p m e n t s  a f f e c t i n g  l a b o u r  
i n  B r i t i s h  W e s t : 1. A f r i c a  f o l l o w e d  p a r a l l e l  c o u r s e s .
F o r  e x a m p l e ,  f o l l o w i n g  t h e  p a s s a g e  o f  f a v o u r a b l e  l e g i s l a t i o n  
t r a d e  u n i o n s  g r e w  q u i c k l y  i n  e a c h  t e r r i t o r y  ( t h o u g h  so m e w h a t  
f a s t e r  i n  N i g e r i a  t h a n  e l s e w h e r e ) .  I n  1 9 4 2 ,  t r a d e  u n i o n  
a d v i s o r s  w e r e  a p p o i n t e d  t o  t h e  G o l d  C o a s t  a n d  N i g e r i a  a s  
w e l l  a s  S i e r r a  L e o n e .  G r o w in g  n a t i o n a l i s t i c  f o r c e s  w e r e  
a p p a r e n t  a l l  a l o n g  t h e  W e s t  C o a s t  e v e n  b e f o r e  t h e  o u t b r e a k  
o f  W o r l d  W ar  I I .  I n  1 9 3 7  b o t h  W a l l a c e  J o h n s o n  a n d  t h e  
N i g e r i a n  l e a d e r  N nam di  A s i k i w e  w e r e  e x p e l l e d  f r o m  t h e  
G o l d  C o a s t  f o r  s e d i t i o u s  a r t i c l e s  i n  T h e  A f r i c a n  M o r n i n g  P o s t . 
U pon  r e t u r n i n g  t o  N i g e r i a  t h e  l a t t e r  l o s t  l i t t l e  t i m e  I n  
e s t a b l i s h i n g  t h e  W e s t  A f r i c a n  P i l o t  a n d  l a u n c h i n g  h i s  
c e l e b r a t e d  c a r e e r  a s  a  n a t i o n a l i s t  l e a d e r .
I n  e a c h  B r i t i s h  W e s t  A f r i c a n  c o l o n y ,  d e s p i t e  c o m p u l s o r y
a r b i t r a t i o n  p r o v i s i o n s ,  s t r i k e  a c t i v i t y  p e a k e d  d u r i n g  t h e
m i d  w a r  y e a r s  . I n  t h e  G o l d  C o a s t  d u r i n g  1 9 4 2 - 4 3 ,  t e n
s t r i k e s  t o o k  p l a c e ,  whilLie 5 , 2 9 2  w o r k e r s  w e r e  i n v o l v e d  i n
e l e v e n  s t r i k e s  i n  N i g e r i a  d u r i n g  t h e  sam e  p e r i o d .  The  h i g h
s t r i k e  f r e q u e n c y  i n  S i e r r a  L e o n e  d u r i n g  19 4 2  w a s  p a r a l l e l e d
i n  t h e  Gambia  w h e r e  f o u r  s t r i k e s ,  i n v o l v i n g  1 , 2 6 0  w o r k e r s ,
1w e r e  c a l l e d .
1 .  J .  I .  R o p e r  o p .  c i t .  p .  1 0 8 .
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D u r i n g  a n d  a f t e r  t h e  w a r ,  e c o n o m i c  c o n d i t i o n s  w e r e  
s i m i l a r  among B r i t i s h  W e s t  A f r i c a n  t e r r i t o r i e s .  T h e  
l a r g e s t  p e r c e n t a g e  o f  t h e  l a b o u r  f o r c e  w as  e n g a g e d  i n  
s u b s i s t e n c e  a g r i c u l t u r e  ( o v e r  n i n e t y  p e r  c e n t . ) ,  w h i l e  
w a g e  e a r n i n g  e m p l o y m e n t  w a s  f o u n d  i n  c a s h  c r o p  p r o d u c t i o n  
( c o c o a ,  g r o u n d n u t ,  p a l m  k e r n e l ,  e t c . )  m i n i n g  a n d  g r o w i n g  
u r b a n  i n d u s t r i e s .  (A m e a s u r e  o f  t h e  f a s t  g r o w t h  o f  t h e  
u r b a n  s e c t o r  o f  t h e s e  e c o n o m i e s  w a s  r e f l e c t e d  i n  p o p u l a t i o n  
s t a t i s t i c s .  T h e  p o p u l a t i o n  o f  A c c r a  i n  1 9 3 6  w as  3 8 , 0 0 0 .
By 1 9 6 0  i t  h a d  r e a c h e d  3 3 8 , 0 0 0 .  I n  L a g o s  9 9 , 0 0 0  r e s i d e n t s  
w e r e  l i s t e d  i n  1 9 36  w h i l e  t h e  1 9 6 2  f i g u r e  r e p o r t e d  
4 5 0 , 0 0 0 .  S i m i l a r l y  i n  F r e e t o w n  a p o p u l a t i o n  o f  4 4 , 0 0 0  
i n  1 9 2 1  h a d  i n c r e a s e d  t o  o v e r  1 2 8 , 0 0 0  b y  1 9 6 3 . ^ )  I n  
e a c h  e c o n o m y  g o v e r n m e n t  w a s  t h e  m a j o r  e m p l o y e r  o f  w a g e
Q
l a b o u r  , S u c h  l a b o u r  w a s  c h a r a c t e r i z e d  b y  a lo w  s k i l l  
l e v e l ,  i l l i t e r a c y  a n d  m i g r a n c y .
1 .  K e n n e t h  L i t t l e  W e s t  A f r i c a n  U r b a n i z a t i o n  ( O x f o r d ,  1 9 6 5 )
p .  1 8 .  ' “
2 .  I n  t h e  U . S . A .  a n d  U . K .  G o v e r n m e n t  E m p l o y m e n t  a c c o u n t e d
f o r  o n l y  1 2 .3 %  ( 1 9 5 1 )  a n d  1 4 .1 %  ( 1 9 5 0 )  o f  t o t a l  
e m p l o y m e n t  r e s p e c t i v e l y .  M o s e s  A b r t o - O v i t z  a n d  
V e r a  F .  E l i a s b e r g  T h e  G r o w th  o f  P u b l i c  E m p l o y m e n t  
i n  G r e a t  B r i t a i n  ( P r i n c e t o n ,  l i . J ' . ,  1 9 5 7 )
p. 102 .
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TABLE 4 .2
E m p l o y e e s  o f  P u b l i c  A u t h o r i t i e s
G o l d  C o a s t  N i g e r i a  S i e r r a
L e o n e
G a m b ia
( D e c . 1 9 5 3 )  ( D e c . 1 9 5 1 )  ( D e c . 1 9 5 4 )  ( 1 9 5 4 )
T o t a l  E m p l o y e d  
Wage E a r n e r s
E m p l o y e d  b y  
P u b l i c  
A t i t h o r i t i e s
G o v e r n m e n t  
E m p l o y m e n t  a s  
P e r c e n t a g e  o f  
T o t a l
2 2 4 , 3 2 9
1 0 7 , 2 6 3
3 0 3 , 4 2 1  4 1 , 9 6 8  4 , 6 9 0
1 6 2 , 2 0 1  2 3 , 4 9 8  2 , 3 2 3
48% 53% 55%
SOURCE: J .  I .  R o p e r  o p .  c i t .  p .  1 8 .
T h e  f a c t  t h a t  t e r r i t o r i e s  w i t h  s h a r e d  h i s t o r i c a l  
e x p e r i e n c e s  a n d  s i m i l a r  e c o n o m i c  s t i m c t u r e s  e m e r g e d  w i t h  
d i f f e r e n t  s y s t e m s  o f  w a g e  r e g u l a t i o n  f o r c e s  a t t e n t i o n  t o  
l e s s  d i s c r e e t  d e t e r m i n a n t s  o f  s o c i a l  c h a n g e .  U l t i m a t e l y ,  
t h e  d i f f e r e n c e  b e t w e e n  S i e r r a  L e o n e  p r a c t i c e s  a n d  m e t h o d s  
o f  w a g e  d e t e r m i n a t i o n  i n  o t h e r  B r i t i s h  W e s t  A f r i c a n  
c o l o n i e s ,  w a s  r e l a t e d  t o  p h i l o s o p h i e s  o f  g o v e r n m e n t s  r o l e  
i n  i n d u s t r i a l  r e l a t i o n s .  O n l y  t h e  S i e r r a  L e o n e  A d m i n i s t r a t i o n  
am o n g  t h e  f o u r  W e s t  A f r i c a n  t e r r i t o r i e s  f a i l e d  t o  i m i t a t e
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t h e  p h i l o s o p h y  o f  !v o l u n t a r i s m 1 a n d  g o v e r n m e n t  n o n ­
i n t e r v e n t i o n  i n  i n d u s t r i a l  r e l a t i o n s . I r o n i c a l l y ,
S i e r r a  L e o n e  s u c c e s s f u l l y  t r a n s f e r r e d  c e r t a i n  i n s t i t u t i o n a l  
f o r m s  o f  t h e  B r i t i s h  s y s t e m  w h i l e  r e j e c t i n g  i t s  p h i l o s o p h y .
O u t s i d e  S i e r r a  L e o n e ,  t h e  a c c e p t a n c e  o f  t h e  p h i l o s o p h y  
o f  v o l u n t a r i s m  l e d  g e n e r a l l y  t o  t h e  h a p h a z a r d  a n d  p r a g m a t i c  
w a g e  s e t t i n g  a r r a n g e m e n t s  o u t l i n e d  a b o v e . W h e t h e r  f r o m  
a s i n c e r e  d e s i r e  t o  a l l o w  t h e  f r e e  a n d  u n f e t t e r e d  d e v e l o p m e n t  
o f  c o l l e c t i v e  b a r g a i n i n g  b e t w e e n  u n i o n s  a n d  e m p l o y e r s  o r  
f r o m  a  p o l i c y  o f  r e s t r i c t i n g  u n w a r r a n t e d  t r a d e  u n i o n  g r o w t h ,  
C o l o n i a l  G o v e r n m e n t s  i n  o t h e r  A f r i c a n  c o u n t r i e s  c o u l d  r e l y  
on t h e  B r i t i s h  p h i l o s o p h y  o f  i n d u s t r i a l  r e l a t i o n s  t o  
s u p p o r t  a  p a s s i v e  r o l e  i n  l a b o u r  a d m i n i s t r a t i o n .
T h e  R o l e  o f  G o v e r n m e n t  i n  t h e  B r i t i s h  S y s t e m  o f  I n d u s t r i a l  
R e l a t i o n s .
0 •  K a h n - F r e u n d ,  a n a l y z i n g  t h e  l e g a l  f r a m e w o r k  i n  
w h i c h  t h e  B r i t i s h  i n d u s t r i a l  r e l a t i o n s  s y s t e m  f u n c t i o n s ,  
c l a i m e d  t h a t :
1 .  0* K a h n  F r e u n d  ,fL © g a l  Framework**
i n  A .  F l a n d e r s  a n d  H. C l e g g  ( e d s . )  T h e  B r i t i s h  
S y s t e m  o f  I n d u s t r i a l  R e l a t i o n s  ( O x f o r d ,  1954-) 
p .  4 4 .
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T h e r e  i s  p e r h a p s ,  n o  m a j o r  c o u n t r y  i n  t h e  w o r l d  
i n  w h i c h  t h e  l a w  ( g o v e r n m e n t  l e g i s l a t i o n )  h a d  
p l a y e d  a  l e s s  s i g n i f i c a n t  r o l e  i n  t h e  s h a p i n g  o f  
t h e s e  r e l a t i o n s  ( i n d u s t r i a l )  t h a n  i n  G r e a t  B r i t a i n  
a n d  i n  w h i c h  t o d a y  t h e  l a w  a n d  t h e  l e g a l  p r o f e s s i o n  
h a v e  l e s s  t o  d o  w i t h  l a b o u r  r e l a t i o n s *
E l a b o r a t i n g  on t h e  p o i n t ,  t h e  a u t h o r  n o t e d  tha t : -**
B r i t i s h  i n d u s t r i a l  r e l a t i o n s  h a v e ,  i n  t h e  m a i n  
dev e lp x D e d  b y  w a y  o f  i n d u s t r i a l  a u t o n o m y .
T h i s  n o t i o n  o f  a u t o n o m y  i s  f u n d a m e n t a l  a n d  i t  
i s . .  . r e f l e c t e d  i n  l e g i s l a t i o n  a n d  i n  a d m i n i s t r a t i v e  
p r a c t i c e .  I t  m e a n s  t h a t  e m p l o y e r s  a n d  e m p l o y e e s  
h a v e  f o r m u l a t e d  t h e i r  own c o d e s  o f  c o n d u c t  a n d  
d e v i s e d  t h e i r  own m a c h i n e r y  f o r  e n f o r c i n g  t h e m .
F e r y  i m p o r t a n t  e x c e p t i o n s  a p a r t ,  t h e  r o l e  o f  t h e  
l a w  h a s  b e e n  n e g a t i v e .  S u c h  l e g i s l a t i o n  a s  h a s  
b e e n  p a s s e d  h a s  b e e n  m a i n l y  d e s i g n e d  t o  r e m o v e  
o b s t a c l e s  t o  t h e  s h a p i n g  o f  I n d u s t r i a l  r e l a t i o n s .
E v i d e n c e  o f  a u t o n o m y  i s  f o u n d  I n  t w o  i m p o r t a n t  s p h e r e s
o f  I n d u s t r i a l  r e l a t i o n s .  F i r s t ,  i n  t h e  a b s e n c e  o f  s t a t e
r e g u l a t i o n  o f  u n i o n  s t r i k e  a c t i o n  a n d  s e c o n d ,  i n  t h e
d e v e l o p m e n t  o f  c o l l e c t i v e  b a r g a i n i n g  p r a c t i c e s .  I n  t h e
s e t t l e m e n t  o f  i n d u s t r i a l  d i s p u t e s  t h e  l a w  i s  e x t r e m e l y
p e r m i s s i v e ' , ,  e s p e c i a l l y  w h e n  c o m p a r e d  w i t h  t h e  l a b o u r
l a w s  o f  t h e  U n i t e d  S t a t e s  o r  A u s t r a l i a .  A s  a  r e s u l t  o f
l e g i s l a t i o n  p a s s e d  i n  1 9 0 6  a n d  1 9 1 3  a  t r a d e  u n i o n  o r
e m p l o y e r  o r g a n i z a t i o n  c a n  n e v e r  b e  l i a b l e  f o r  t h e  u s e  o f
c o e r c i v e  m e a s u r e s . O n l y  I n d i v i d u a l  e m p l o y e r s  a n d  e m p l o y e e s
1 .  I b i d . ,
1 82
Xc a n  b e  h e l d  r e s p o n s i b l e .  T he  l e g a l  p e r m i s s i v e n e s s  r e g a r d i n g
s t r i k e  a c t i o n  w a s  c i r c u m s c r i b e d  s o m e w h a t  b y  t h e  C o n s p i r a c y
a n d  P r o t e c t i o n  o f  P r o p e r t y  A c t  1 8 7 5 ^  a n d  t e m p o r a r i l y  b y  t h e
31 9 2 7  T r a d e  U n i o n  A c t  a n d  w a r t i m e  c o m p u l s o r y  a i ' b i t r a t i o n .
D u r i n g  n o r m a l  t i m e s ,  t h e  U n i t e d  K in g do m  ha<& n o  c o m p u l s o r y
a r b i t r a t i o n  a s  d o e s  A u s t r a l i a ,  a n d  n o  e m e r g e n c y  s t r i k e
i n j u n c t i o n  c l a u s e  a s  d o e s  t h e  U n i t e d  S t a t e s .
P e r h a p s  t h e  g r e a t e s t  a c h i e v e m e n t  o f  t h e  U . K .  G o v e r n m e n t
p o l i c y  o f  i n d u s t r i a l  a u t o n o m y  h a s  b e e n  t h e  e f f e c t i v e  g r o w t h
4
o f  c o l l e c t i v e  b a r g a i n i n g  a s  a m ea n s  o f  s e t t l i n g  w a g e s  a n d  
c o n d i t i o n s  w i t h i n  i n d u s t r y .  C o l l e c t i v e  b a r g a i n i n g  a c c o r d i n g  
t o  o n e  a u t h o r i t y ,  i s  a  r u l e - m a k i n g  p r o c e s s .
1 .  I n  t h e  r e c e n t l y  c o n t e s t e d  H o o k e s  v s .  B a r n a r d  c a s e  t h e
c o u r t s  t e m p o r a r i l y  a l t e r e d  t h e  l i a b i l i t y  o f  t r a d e '  
u n i o n s ,  u n d e r  t h e  l a w ,  i n  a n  e f f o r t  t o  i n s u r e  i n d i v i d u a l  
■ w o r k e r s 1 r i g h t s .  T r a d e  U n i o n  l e g i s l a t i o n  s p o n s o r e d  
b y  t h e  L a b o u r  G o v e r n m e n t  i n  1 9 6 5 ,  h o w e v e r ,  h a s  
r e - e s t a b l i s h e d  t h e  s t a t u s - q u o ,  o n c e  a g a i n  g u a r a n t e e i n g  
l e g a l  i m m u n i t y  t o  t r a d e  u n i o n s  i n  s t r i k e  a c t i o n .
2 .  T h i s  A c t  l i m i t s  s t r i k e  a c t i o n  i n  e s s e n t i a l  s e r v i c e s
i . e .  g a s  a n d  w a t e r  s u p p l y  a n d ,  a f t e r  1 9 1 9 ,  e l e c t r i c i t y .
3 .  T h e  a c t ,  v o i d e d  a f t e r  t h e  S e c o n d  W o r l d  W a r ,  p l a c e d
c e r t a i n  r e s t r i c t i o n s  on  t h e  r i g h t  o f  c i v i l  s e r v a n t s  
t o  s t r i k e .
4 .  T h i s  t e r m  i s  a t t r i b u t e d  t o  B e a t r i c e  Webb i n  h e r  w o r k
o n  t h e  c o - o p e r a t i v e  m o v e m e n t  i n  1 8 9 1 .  By 1900  
c o l l e c t i v e  b a r g a i n i n g  h a d  b e c o m e  w i d e s p r e a d  a n d  
e x p a n d e d  r a p i d l y  a f t e r  W o r l d  War I .
5 .  A l l a n  F l a n d e r s  W h a t t s  W ro n g  W i t h  t h e  S y s t e m  ( L o n d o n ,  1 9 6 5 )
p  . 2 1 .
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I t  c o u l d  m o re  a p p r o p r i a t e l y  b e  c a l l e d  j o i n t  
r e g u l a t i o n ;  s i n c e  i t s  d i s t i n c t i v e  f e a t u r e  i s  
t h a t  t r a d e  u n i o n s  a n d  e m p l o y e r s  o r  t h e i r  
a s s o c i a t i o n s  a c t  a s  j o i n t  a u t h o r s  o f  r u l e s  
m ade  t o  r e g u l a t e  e m p l o y m e n t  c o n t r a c t s ,  a n d ,  
i n c i d e n t a l l y ,  t h e i r  own r e l a t i o n s .  T h e y  may 
s o m e t i m e s  u s e  t h i r d - p a r t y  a s s i s t a n c e  i n  t h e  
f o r m  o f  c o n c i l i a t i o n ,  m e d i a t i o n  a n d  a r b i t r a t i o n  
a n d  p u b l i c  i n q u i r y ,  b u t  i t  s e r v e s  o n l y  a s  a n  
a u x i l i a r y  a i d  t o  r e a c h  t h e i x *  own a g r e e m e n t ,  f o r  
% h o se  c o n t e n t s  a n d  o b s e r v a n c e  t h e y  a r e  e q u a l l y  
r e s p o n s i b l e .
T h e  B r i t i s h  p r e f e r e n c e  i fo r  c o l l e c t i v e  b a r g a i n i n g  i s
d i s t i n c t i v e  i n s o f a r  a s  u c o l l e c t i v e  b a r g a i n i n g  h a s  b e e n
m ade  t h e  s u b j e c t  o f  l i t t l e  l e g a l  r e g u l a t i o n , u a t  t h e  sam e
1
t i m e  r e c e i v i n g  l i t t l e  l e g a l  s u p p o r t .  F o r  e x a m p l e ,  i n
E n g l a n d  t h e r e  i s  n o  l e g a l l y  r e c o g n i z e d  c o l l e c t i v e  c o n t r a c t
b e t w e e n  a  t r a d e  u n i o n  a n d  a n  e m p l o y e r  . T h e  o n l y  l e g a l
d o c u m e n t  e x i s t i n g  i s  b e t w e e n  a n  e m p l o y e r  a n d  a n  I n d i v i d u a l
w o r k e r .  T h u s ,  e v e n  a f t e r  a n  a g r e e m e n t  i s  r e a c h e d  t h r o u g h
c o l l e c t i v e  n e g o t i a t i o n s ,  t h e  s t a t e  p r o v i d e s  n o  s u p p o r t
2
f o r  t h e  t e r m s  a n d  c o n d i t i o n s  v o l u n t a r i l y  e s t a b l i s h e d .
1 .  F l a n d e r s  o p .  c i t . ,  p . 2 3 .
2 .  By c o n t r a s t ,  t h e  a g r e e m e n t  b e t w e e n  a n  e m p l o y e r  a n d
t r a d e  u n i o n  i n  t h e  U n i t e d  S t a t e s  i s  a  l e g a l  c o n t r a c t  
e n t e r e d  i n t o  b y  t h e  tw o  s i d e s .  F a i l u r e  t o  a b i d e  
b y  t h e  c o n d i t i o n s  o f  t h e  c o n t r a c t  i s  a  c i v i l  
o f f e n c e .
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V o l u n t a r i s m  i n  W e s t  A f r i c a
I t  w a s  t h e  p r i n c i p l e  o f  • v o l u n t a r i s m 1 t h a t  B r i t i s h  
C o l o n i a l  a d m i n i s t r a t o r s  a d o p t e d  i n  t r e a t i n g  l a b o u r  m a t t e r s  
i n  N i g e r i a ,  C o l d  C o a s t  a n d  t h e  G a m b ia .  I n  s o  d o i n g ,  t h e  
e c o n o m i c  a n d  p o l i t i c a l  d i f f e r e n c e s  b e t w e e n  g o v e r n m e n t s  i n  
t h e  m e t r o p o l i t a n  c o u n t r y  a n d  W e s t  A f r i c a  w e r e  i g n o r e d .
As m a j o r  e m p l o y e r s  o f  w a g e  l a b o u r  p o l i c i e s  o f  ' v o l u n t a r i s m *  
a d o p t e d  b y  W e s t  A f r i c a n  C o l o n i a l  a d m i n i s t r a t i o n s  w e r e  
t a n t a m o u n t  t o  r e f u s a l  t o  b a r g a i n .  I t  w a s  o n e  t h i n g  f o r  
C o l o n i a l  a d m i n i s t r a t i o n s ,  u n d e r  p r e s s u r e  f r o m  t h e  C o l o n i a l  
O f f i c e ,  t o  p a s s  l e g i s l a t i o n  l e g a l i s i n g  t r a d e  u n i o n s '  r i g h t  
t o  o r g a n i z e .  I t  w a s  a n o t h e r  m a t t e r  t o  r e c o g n i z e  i n  t h e  
new  u n i o n s  l e g i t i m a t e  b a r g a i n i n g  p a r t n e r s .
T h e  C o l o n i a l  o f f i c e  d u r i n g  t h i s  p e r i o d  f a i l e d  t o  
p o i n t  o u t  t h e  a n o m a l y  o f  t h e  s i t u a t i o n .  I n  f a c t  i t s  
r e a c t i o n  t o  t h e  S i e r r a  L e o n e  e x p e r i m e n t  w as  f a r  f r o m  
e n t h u s i a s t i c .
F o l l o w i n g  h i s  v i s i t  t o  t h e  W e s t  A f r i c a n  C o l o n i e s  i n
3.949 t h e  C h i e f  L a b o u r  A d v i s e r  t o  t h e  S e c r e t a r y  o f  S t a t e  
1
n o t e d :
1 .  B .W . B a r l t r o p  ' L a b o u r  i n  W e s t  A f r i c a '  C o r o n a  
( J u l y ,  1 9 4 9 )  p .  1 3 .  B a r l t r o p  h a d  v i s i t e d  
S i e r r a  L e o n e  d u r i n g  t h e  e a r l y  m o n t h s  o f  1 9 4 9  
a n d  h a d  h e l d  d i s c u s s i o n s  w i t h  v a r i o u s  m a j o r  
e m p l o y e r s  a n d  L a b o u r  D e p a r t m e n t  o f f i c i a l s .  
C o l o n i a l  R e p o r t  1 9 4 9 ,  p . 1 3 .
I t  i s  r e p o r t e d  i n  som e q u a r t e r s  t h a t  t h e  b e s t  
he3.p  c a n  b e  g i v e n  b y  m e a n s  o f  t h e  maximum 
p o s s i b l e  r e g u l a t i o n  o f  w a g e s  a n d  c o n d i t i o n s ,  
i n  c o n s u l t a t i o n  w i t h  t h e  T r a d e  U n i o n s  on  W ages  
C o u n c i l s  a n d  J o i n t  I n d u s t r i a l  C o u n c i l s .
W e l l  t h e s e  t h i n g s  a r e  b e i n g  d e v e l o p e d  i n  e v e r y  
c o l o n y  a n d  we s h a l l  s e e .  C e r t a i n l y  i t  i s  
n o t e w o r t h y  t h a t  i n  t h e  t e r r i t o r y  ( S i e r r a  L e o n e )  
w h e r e  t h e r e  i s  t h e  g r e a t e s t  a m o u n t  o f  r e g u l a t i o n  
b y  l a w ,  t h e r e  i s  t h e  b e s t  r e c o r d  o f  i n d u s t r i a l  
p e a c e .  I s  t h a t  t h e  w h o l e  e x p l a n a t i o n ?  1 d o u b t  
i t ,  b u t  t h e  s u b j e c t  c a l l s  f o r  a  s e p a r a t e  p a p e r .
T h e  w i l l i n g n e s s  o f  t h e  C o l o n i a l  O f f i c e  t o  t o l e r a t e  t h e
S i e r r e  L e o n e  e x p e r i m e n t  a t  a l l  was p r o b a b l y  c o n d i t i o n e d  b y
t h e  r e l a t i v e  e c o n o m i c  u n i m p o r t a n c e  o f  t h e  c o u n t r y  a t  t h e  t i m e .
TABLE 4 . 3
C o u n t r y
N i g e r  i a
E c o n o m i c  D a t a  o n  N i g e r i a ,  
G o l d  C o a s t  a n d  S i e r r a  L e o n e ,
B a l a n c e  o f  T r a d e
G o l d  C o a s t
S i e r r e  L e o n e
I m p o r t s  
O f  U . K . ) 
£
6 0 , 5 2 3 , 0 0
( 5 0 . 0 4 )
4 5 , 8 6 9 , 4 4 0  
( 5 9 . 0 4 )
6 , 7 4 5 , 8 6 5  
. ( 6 3 , 7 4 )
Exports
(fu T lT J
£
85 , 5 8 0 , 0 0 0  
( 8 4 . 2 6 )
7 0 , 3 3 8 , 1 7 7
( 4 1 . 9 3 )
6 , 6 6 1 , 2 3 2
( 8 8 . 1 0 )
1 9 5 0
P r i n c i p a l  E x p o r t  
( V a l u e  % )
C o c o a , Gr o u n d n u t  
P a l m  K e r n e l  a n d  
P a l m  O i l  t o t a l  
o v e r  70%
C o c o a  t o t a l  o v e r  
70  %
P a l m  K e r n e l  35% 
a n d  M i n e r a l s  42%
SOURCE: An E c o n o m i c  S u r v e y  o f  t h e  C o l o n i a l  T e r r i t o r i e s  1 9 5 1
o p .  c i t . p a s s i m .
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A l t h o u g h  S i e r r a  L e o n e  r e c o r d e d  t h e  h i g h e s t  p e r c e n t a g e  o f  
i m p o r t s  f r o m  t h e  U n i t e d  K in g do m  ( 6 3 # 7 4 )  a n d  t h e  h i g h e s t  
p e r c e n t a g e  o f  e x p o r t s  ( 8 8 * 1 0 ) ,  i n  a b s o l u t e  t e r m s  h e r  
t r a d e  c o n t r i b u t i o n  w a s  d w a r f e d  b y  t h e  o t h e r  tw o  W e s t  A f r i c a n  
s t a t e s  .
C o n c l u s i o n
I r o n i c a l l y  i t  w a s  t h e  c o u n t r y  t h a t  r e j e c t e d  t h e  B r i t i s h  
p h i l o s o p h y  o f  g o v e r n m e n t s  r o l e  i n  l a b o u r  r e l a t i o n s  t h a t  
t r a n s f e r r e d  b a r g a i n i n g  i n s t i t u t i o n s  b a s e d  o n  B r i t i s h  m o d e l s *
I n  d o i n g  s o ,  S i e r r a  L e o n e  w a s  t h e  o n l y  B r i t i s h  t e r r i t o r y  
i n  W e s t  A f r i c a  w h e r e  p e r i o d i c  w age  c h a n g e s  i n  b o t h  
G o v e r n m e n t  a n d  p r i v a t e  s e c t o r s  w e r e  n e g o t i a t e d  t h r o u g h  
s t a n d i n g  i n d u s t r i a l  b a r g a i n i n g  b o d i e s .  T h e  v e r b a l  e n c o u r a g e m e n t  
g i v e n  t o  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  c o l l e c t i v e  b a r g a i n i n g  i n  o t h e r  
W e s t  A f r i c a n  t e r r i t o r i e s  p r o v e d  f u t i l e ,  w h e n  t h e  sam e 
C o l o n i a l  g o v e r n m e n t s  a s  m a j o r  e m p l o y e r s ,  f a i l e d  t o  p r o v i d e  
a  r e a l i s t i c  i n s t i t u t i o n a l  f r a m e w o r k  f o r  c o l l e c t i v e
y  i v 
k £ •• \  '
n e g o t i a t i o n s  w i t h  h e r  own e m p l o y e e s .  By c o n t r a s t ,  t h e  
S i e r r e  L e o n e  A d m i n i s t r a t i o n  n e v e r  p a i d  l i p  s e r v i c e  t o  t h e  
i d e a  o f  fv o l u n t a r i s m ! b u t  a c t i v e l y  w e n t  a b o u t  e s t a b l i s h i n g  
n e g o t i a t i n g  b o d i e s  f o r  I t s  own w o r k e r s  a n d  t h o s e  i n  
p r i v a t e  e m p l o y m e n t .
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I n  a r e c e n t  c o m m e n t a r y  on  w a g e  p o l i c y  i n  A f r i c a n
t e r r i t o r i e s ,  t h e  a u t h o r s  h a v e  p u t  f o r w a r d  t h e  s u g g e s t i o n
t h a t  c o l l e c t i v e  b a r g a i n i n g  i n  t h e  p r i v a t e  s e c t o r  o f
1
e m p l o y m e n t  h a s  i n  f a c t  a d v a n c e d :
I n  p r a c t i c e  g o v e r n m e n t s  h a v e  a l m o s t  a l w a y s  t e n d e d  
t o  p u r s u e  a c a u t i o u s  w a g e  p o l i c y *  O f t e n  t h e y  t e n d  
t o  b© o v e r - c a u t i o u s  a n d  t h e  p a y  o f  g o v e r n m e n t  
e m p l o y e e s  i s  a l l o w e d  t o  l a g  t o o  f a r  b e h i n d  t h e  
l e v e l s  s e t  b y  t h e  l a r g e r  p r i v a t e  e n t e r p r i s e s .
T h e r e  w as  a  t e n d e n c y  f o r  t h i s  t o  h a p p e n  i n  f o r m e r  
B r i t i s h  t e r r i t o r i e s  w h e r e  g o v e r n m e n t s  t e n d e d  t o  
f o l l o w  t h e  B r i t i s h  p r i n c i p l e  o f  p a y i n g  g o v e r n m e n t  
s e r v a n t s  on  t h e  b a s i s  o f  Tf a i r  r e l a t i v i t y T w i t h  
p r i v a t e  e n t e r p r i s e .  T h i s  i n e v i t a b 3 . y  m e a n t  t h a t  
o f f i c i a l  s a l a r i e s  l a g g e d  b e h i n d  i f  o n l y  f o r  
s t a t i s t i c a l  r e a s o n s .  T h e  s i t u a t i o n  w a s  t h e n  
r e m e d i e d  b y  t h e  g o v e r n m e n t  a p p o i n t i n g  a  s p e c i a l  
c o m m i t t e e  o f  i n q u i r y  w h i c h  a l m o s t  a l w a y s  p r o p o s e d  
s u b s t a n t i a l  i n c r e a s e s . T h e s e  p r o p o s a l s  t h e  
g o v e r n m e n t s  w o u l d  a c c e p t  a n d  t h i s  d e c i s i o n  w o u l d  
t h e n  i n d u c e  f u r t h e r  r i s e s  i n  t h e  p r i v a t e  s e c t o r .
W h i l e  t h i s  s e q u e n c e  m ay  h a v e  o p e r a t e d  i n  E a s t  A f r i c a
e v i d e n c e  t h a t  G o v e r n m e n t  m ad e  w age  a d j u s t m e n t s  o n  t h e  b a s i s
o f  * f a i r  r e l a t i v i t y *  w i t h  p r i v a t e  s e c t o r  e m p l o y e r s  i s
l a c k i n g  i n  B r i t i s h  W e s t  A f r i c a n  s t a g e s .  T h e  a p p o i n t m e n t  o f
c o m m i s s i o n s  o f  i n q u i r y  i n  e a c h  c a s e  w a s  i n  r e s p o n s e  t o
2i n c r e a s i n g  l i v i n g  c o s t s  a n d  d e c l i n i n g  r e a l  w a g e s  .
1 .  B ,  G .  R o b e r t s  a n d  L .  G r e y f i e  De B e l l e c o m b e  ” D e v e l o p m e n t
o f  C o l l e c t i v e  B a r g a i n i n g  i n  f o r m e r  B r i t i s h  a n d  F r e n c h  
A f r i c a n  C o u n t r i e s 1* i n  I n d u s t r i a l  R e l a t i o n s  a n d  
E c o n o m i c  D e v e l o p m e n t  A r t h u r  M. R o s s  ( e d . )
( L o n d o n , ” T96fc ) ,  "p. 2’1 9 .
2 .  A t t e n t i o n  w i l l  b e  d i r e c t e d  t o  t h i s  r e l a t i o n s h i p  i n  t h e
f o l l o w i n g  s e c t i o n .
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O f f i c i a l  s o u r c e s  r e c o r d e d  t h e  p r i m a c y  o f  t h e  g o v e r n m e n t  
w a g e  p o l i c y :  " F o l l o w i n g  g o v e r n m e n t ' s  l e a d  i n  g r a n t i n g
wag© i n c r e a s e s  m o s t  l a r g e  e m p l o y e r s  who h a d  n o t  a l r e a d y
1
m a d e  u p w a r d  c h a n g e s  i n  a n t i c i p a t i o n  s o o n  f o l l o w e d  s u i t . , * "
( e m p h a s i s  my o w n ) .  I t  w a s  c o n c l u d e d  t h a t  G - o v e r n m e n t ' s
p o s i t i o n  a s  t h e  m a j o r  e m p l o y e r  a n d  t h e  i n c l u s i o n  o f  t h e
F a i r  W ages  c l a u s e  i n  p u b l i c  c o n t r a c t s ,  c o n s t i t u t e d  a
2p o w e r f u l  l e v e l l i n g  i n f l u e n c e  i n  w a g e  s e t t i n g .  F u r t h e r ,  
i t  h a s  b e e n  n o t e d  t h a t  t h e  p r i v a t e  e m p l o y e r s  t h e m s e l v e s  w e r e
n o t  a t  a l l  t i m e s  p l e a s e d  w i t h  b e i n g  s o  t i g h t l y  b o u n d  t o
3  4
g o v e r n m e n t  d e c i s i o n s  b u t  w e r e  u n a b l e  t o  a l t e r  ‘t h e  p a t t e r n .
I n  G h a n a  t h r o u g h o u t  t h e  d e c a d e  o f  t h e  f i f t i e s  L a b o u r
D e p a r t m e n t  R e p o r t s  g i v e  n o  i n d i c a t i o n  t h a t  t h e  l a r g e r
p r i v a t e  c o n c e r n s  w e r e  s e t t i n g  t h e  p a c e  i n  u p w a r d  w a g e
a d j u s t m e n t s .  D u r i n g  1 9 5 7 - 5 8  u n s k i l l e d  l a b o u r  i n  g o v e r n m e n t
d e p a r t m e n t s  a n d  p r i v a t e  c o m m e r c i a l  c o n c e r n s  w e r e  r e c e i v i n g
5 / -  -  5 / 6  p e r  d a y .  H o u r s  w o r k e d ,  h o w e v e r ,  w e r e  s u b s t a n t i a l l y
l c w e r  i n  P u b l i c  A u t h o r i t y  e m p l o y m e n t .
1 .  A n n u a l  R e p o r t  on  t h e  D e p a r t m e n t  o f  L a b o u r  f o r  t h e  Y e a r  
‘1 9 5 2 - 5 5 , Lagos~~p .10).
2 . I b i d .
3 .  ILO I n d u s t r i a l  R e l a t i o n s  i n  C e r t a i n  A f r i c a n  C o u n t r i e s
( G e n e v a  , 1 9 6 4 1  p . 2 8 3  .
4 .  W a r r e n  o p .  c i t . p .  3 2 .
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TABLE 4 ,4
H o u r s  W o r k e d  i n  t h e  G o l d  C o a s t , D e c ,  1 9 5 7
S e c t o r T o t a l H o u r s  W o r k e d
3 5 - 4 0  4 0 - 4 5  4 5 - 5 0  O t h e r
P u b l i c
A u t h o r i t i e s
P r i v a t e
E m p l o y e r s
E m p l o y m e n t
1 4 2 : ,5 0 5  1 1 1 , 5 3 6  7 , 0 7 4  8 , 6 3 3  1 5 , 2 6 2
1 3 4 , 9 0 8 2 4 , 3 5 8  1 6 , 3 8 9  5 4 , 4 9 6  3 9 , 6 6 4
S0I3KCE: A n n u a l  R e p o r t  on  t h e  L a b o u r  D e p a r t m e n t ,  1 9 5 7 - 5 8
A c c r a  , p .  7 1 .
I n  t h e  Gam bia  t o  1 9 6 1 ,  t h e  s t a t u t o r y  r a t e  f o r  G o v e r n m e n t  
l a b o u r  w as  t h e  a c c e p t e d  r a t e  f o r  a l l  p r i v a t e  e m p l o y e r s .  
E x c e p t i o n s  a p a r t ,  i n  n o  t e r r i t o r y  o f  f o r m e r  B r i t i s h  
W e s t  A f r i c a  d i d  c o l l e c t i v e  b a r g a i n i n g  s u c c e e d  withotvfc  d i r e c t  
g o v e r n m e n t  s u p p o r t  a n d  s p o n s o r s h i p .  U n t i l  t h e  l a t e  1 9 5 0 * s 
o n l y  t h e  S i e r r a  L e o n e  A d m i n i s t r a t i o n  h a d  p r o v i d e d  s u c h  
s u p p o r t  w h i l e  w a g e  p o l i c y  i n  s i s t e r  t e r r i t o r i e s  w a s  c o n d i t i o n e d  
b y  a  p o l i c y  o f  V o l u n t a r i s m *  a n d  i m p l e m e n t e d  t h r o u g h  
p e r i o d i c a l l y  a p p o i n t e d  C o m m i s s i o n s  o f  I n q u i r y .
O t h e r  I n s t i t u t i o n s  f o r  N e g o t i a t i o n s  
T h e  S i e r r a  L e o n e  b a r g a i n i n g  m a c h i n e r y  f o r  m a j o r  
i n d u s t r i a l  s e c t o r s  o f  t h e  e c o n o m y ,  w a s  s u p p l e m e n t e d  i n  
1 9 4 9 - 5 0  b y  t w o  a d d i t i o n a l  b o d i e s  f o r  w h i t e  c o l l a r  g r o u p s  i n
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G o v e r n m e n t  a n d  t e a c h i n g .  I n  1 9 4 9 ,  u p o n  L a b o u r  D e p a r t m e n t  
r e c o m m e n d a t i o n ,  W h i t l e y  C o u n c i l s  f o r  S e n i o r  a n d  J u n i o r  
b r a n c h e s  o f  t h e  C i v i l  S e r v i c e  w e r e  i n t r o d u c e d .  A f t e r  
n e g o t i a t i o n s ,  a g r e e m e n t  w as  r e a c h e d  o n  a t e m p o r a r y  c o s t - o f -  
l i v i n g  b o n u s  o f  on b a s i c  s a l a r i e s .
By t h e  e n d  o f  1 9 4 9  a r r a n g e m e n t s  w e r e  a l s o  i n  p r o g r e s s  
t o  e s t a b l i s h  a J o i n t  C o m m i t t e e  on  T e r m s  a n d  C o n d i t i o n s  o f  
S e r v i c e  o f  T e a c h e r s .  T h e  C o m m i t t e e  s e t  u p  i n  1 9 5 0  
c o n s i s t e d  o f  a n  e m p l o y e r s 1 p a n e l  ( w i t h  r e p r e s e n t a t i v e s  o f  
G o v e r n m e n t ,  l o c a l  a u t h o r i t i e s ,  a n d  v a r i o u s  m i s s i o n  g r o u p s )  
a n d  a t e a c h e r s *  p a n e l ,  m e m b e rs  o f  w h i c h  w e r e  n o m i n a t e d  b y  
t h e  A m a l g a m a t e d  T e a c h e r s 1 O r g a n i s a t i o n .  An i n d e p e n d e n t  
C h a i r m a n  w a s  a p p o i n t e d  b y  t h e  G o v e r n m e n t  a n d  t h e  L a b o u r  
D e p a r t m e n t  s u p p l i e d  t h e  s e c r e t a r y .
B o t h  i n s t i t u t i o n s  w e r e  s e t  u p  f o l l o w i n g  t h e  e s t a b l i s h m e n t  
o f  W a g e s  B o a r d s  a n d  J o i n t  I n d u s t r i a l  C o u n c i l s  a n d  w e r e  
s u p p l e m e n t a r y  t o  t h e m .
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CHAPTER V 
EFFECTIVE PERFORMANCE TO 1 9 5 5
T h e  i n d u s t r i a l  b a r g a i n i n g  m a c h i n e r y  i n  S i e r r a  L e o n e  
w a s  d e s i g n e d  t o  p r o v i d e  t r a d e  u n i o n s  w i t h  a l e g i t i m a t e  
f u n c t i o n *  a n d  t o  e n a b l e  G o v e r n m e n t  t o  p a r t i c i p a t e  b o t h  
d i r e c t l y  a n d  i n d i r e c t l y  i n  a  d e c e n t r a l i z e d  s y s t e m  o f  w age  
d e t e r m i n a t i o n .  F r o m  t h e  p o i n t  o f  v i e w  o f  t h e  C o l o n i a l  
A d m i n i s t r a t i o n ,  t h e  s u c c e s s  o f  t h e  s c h e m e  c o u l d  b e  m e a s u r e d  
p r i m a r i l y  I n  t h e  c o n t a i n m e n t  o f  l a b o u r  s t r i k e  a c t i o n .
T h i s  ! i n t e n d e d *  e f f e c t  w as  p a r t i c u l a r l y  d e s i r a b l e  a n d  
d i f f i c u l t  g i v e n  t h e  p o l i t i c a l  a n d  e c o n o m i c  f e r m e n t  I n  W e s t  
A f r i c a  i n  t h e  d e c a d e  f o l l o w i n g  t h e  W a r ,
S t r i k e  d a t a  f o r  S i e r r a  L e o n e  a n d  c o m p a r a b l e  s t a t i s t i c s  
f o r  o t h e r  B r i t i s h  W e s t  A f r i c a n  c o u n t r i e s ,  i n d i c a t e  t h a t  
r e l a t i v e  i n d u s t r i a l  p e a c e  w as  a c h i e v e d  u p  t o  t h e  G e n e r a l  
S t r i k e  i n  1 9 5 5 .  N c r  w as  t h e  q u i e t  g a i n e d  a t  t h e  e x p e n s e  
o f  h i g h e r  w a g e s .  F o r  e x a m p l e  i n  1 9 5 4 ,  u n s k i l l e d  l a b o u r  i n  
F r e e t o w n  r e c e i v e d  a  3 / 9  p e r  d i e m  r a t e ,  w h i l e  c o m p a r a b l e  
r a t e s  f o r  u n s k i l l e d  w o r k e r s  I n  A c c r a ,  L a g o s  a n d  B a t h u r s t  
w e r e  4 / 6 ,  3 / 9  a n d  3 / 4  r e s p e c t i v e l y
1 ,  T h r o u g h o u t  t h i s  s e c t i o n  p r i m a r y  a t t e n t i o n  w i l l  c e n t r e  
u p o n  t h e  G o v e r n m e n t * s  m in im u m  w a g e  f o r  i t s  u n s k i l l e d  
l a b o u r e r s .  T h i s  r a t e  w a s  c o n s i d e r e d  t o  b e  t h e  *key* 
r a t e  b e c a u s e  o f  t h e  n u m b e r  o f  G o v e r n m e n t  e m p l o y e e s  
r e c e i v i n g  m in im u m  p e r  d i e m  r a t e s  a n d  b e c a u s e  i t  s e t  
t h e  p a t t e r n  f o r  r a t e s  p a i d  i n  t h e  p r i v a t e  s e c t o r .
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V a r i o u s  e c o n o m i c  f a c t o r s  c o u l d  h a v e  a f f e c t e d  t h e  
o b s e r v e d  s t r i k e  p a t t e r n s  i n  t h e  f o u r  B r i t i s h  t e r r i t o r i e s .  
H o w e v e r ,  a  r e v i e w  o f  c o s t  o f  l i v i n g  c h a n g e s ,  t r a d e  c o n d i t i o n s ,  
u n e m p l o y m e n t ,  i n d u s t r y  m i x  a n d  t r a d e  u n i o n  o r g a n i z a t i o n  
i n d i c a t e d  n o  b a s i c  d i f f e r e n c e s  among t h e  f o u r  c o u n t r i e s .  
V a r i a t i o n s  i n  t h e  b a r g a i n i n g  a r r a n g e m e n t  i n  VWest A f r i c a n  
c o u n t r i e s  w as  t h e n  r e l a t e d  t o  t h e  e x t e n t  o f  i n d u s t r i a l  
u n r  e s t .
I n  a d d i t i o n  t o  t h e  ’ i n t e n d e d 1 e f f e c t  o f  t h e  b a r g a i n i n g  
m a c h i n e r y  i n  l i m i t i n g  s t r i k e  a c t i o n ,  ’u n i n t e n d e d ’ a n d  ’ o t h e r *  
e f f e c t s  a l s o  r e s u l t e d .  An u n i n t e n d e d  a n d  c e r t a i n l y  u n w a n t e d  
e f f e c t  o f  t h e  e x i s t e n c e  o f  i i m d u s t r i a l  n e g o t i a t i n g  m a c h i n e r y  
w a s  t h e  d i s r e g a r d  o f  j o i n t  c o n s u l t a t i o n  a t  t h e  p l a n t  l e v e l .  
O t h e r  e f f e c t s  o f  t h e  i n s t i t u t i o n a l  a r r a n g e m e n t s  w e r e  t h e  
r a p i d  n a r r o w i n g  i n  a r e a  a n d  s k i l l  d i f f e r e n t i a l s  a n d  t h e  
g r o w t h  o f  p r i v a t e  e m p l o y e r  o r g a n i s a t i o n .
1 .  T h e  f a c t o r s  s u g g e s t e d  t h e m s e l v e s  f r o m  a n  a n a l y s i s  o f  
K . G . J . C .  K n o w le s  S t r i k e s : A S t u d y  i n  I n d u s t r i a l
C o n f l i c t  ( O x f o r d ,  1 9 5 2 )  C h a p t . i v .
1 9b
I n t e n d e d  E f f e c t  o f  t h e  B a r g a i n i n g  M a c h i n e r y
S t r i k e  P a t t e r n s
P r o m  1 9 4 6  t o  t h e  m i d d l e  o f  1 9 4 9  n o t  o n e  s t r i k e  t o o k  
p l a c e  i n  S i e r r a  L e o n e .  By c o n t r a s t  t h e  1 9 4 5  G e n e r a l  S t r i k e  
i n  N i g e r i a  w a s  f o l l o w e d  b y  t w e n t y - e i g h t  s t r i k e s  a n d  
1 7 ,4 -1 6  m an d a y s  l o s t  i n  1 9 4 7 - 4 8 .  D u r i n g  t h e  sam e  y e a r  
i n  t h e  G o ld  C o a s t  s t r i k e  f r e q u e n c y  t o t a l l e d  t h i r t y - s e v e n  
a n d  4 6 , 8 6 5  man d a y s  l o s t .  One  s t r i k e  d u r i n g  e a c h  y e a r  
f r o m  1 9 4 6 - 4 8  w a s  r e c o r d e d  i n  t h e  G am bia  .
P r o m  1 9 4 9  a v a i l a b l e  e m p l o y m e n t  a n d  s t r i k e  d a t a  p r e s e n t e d  
i n  A p p e n d i x  3 ,  I n d i c a t e  t h e  r e l a t i v e  q u i e t  o f  i n d u s t r i a l  
r e l a t i o n s  i n  S i e r r a  L e o n e .
E c o n o m i c  P a c t o r s  a n d  t h e  S t r i k e  P a t t e r n
V a r i o u s  e c o n o m i c  a n d  s o c i a l  f a c t o r s  h a v e  b e e n  r e l a t e d
1t o  o b s e r v e d  s t r i k e  p a t t e r n s .  The f o l l o w i n g  a n a l y s i s  w i l l
a t t e m p t  t o  e v a l u a t e  l i v i n g  c o s t s  c h a n g e s ,  t r a d e  c o n d i t i o n s ,
u n e m p l o y m e n t  a n d  i n d u s t r y  m ix  a s  e x p l a n a t o r y  f a c t o r s
u n d e r l y i n g  p a t t e r n s  o f  i n d u s t r i a l  c o n f l i c t  i n  W e s t  A f r i c a n  
2c o u n t r i e s .
1 .  P o r  G r e a t  B r i t a i n  s e e  K . G . J . C ,  K n o w le s  o p .  c i t . c h .  i v .
2 .  I n  e a c h  s u b - s e c t i o n  t h e  a b s e n c e  o f  r e l i a b l e  d a t a  h a s
l i m i t e d  a n a l y s i s  o f  t h e  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  s t r i k e  
f l u c t u a t i o n s  a n d  t h e  e c o n o m i c  f a c t o r s  c o n s i d e r e d .
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C h a n g e s  i n  t h e  C o s t  o f  L i v i n g ,
The  r e l a t i v e l y  l o w  r e a l  w a g e  p o s i t i o n  o f  S i e r r a  L e o n e  
l a b o u r  w a s  i m p r o v e d  a f t e r  1 9 4 7 ,  f o l l o w i n g  i m p l e m e n t a t i o n  
o f  J I C  a n d  W ag e s  B o a r d  a g r e e m e n t s .  A t  t h e  sam e t i m e ,  t h e  
r e c o m m e n d a t i o n s  o f  t h e  H a r r a g i n - K o r s a h  C o m m i s s i o n s  o f  
I n q u i r y  i n  G h a n a ,  b r o u g h t  r e a l  w a g e s  s l i g h t l y  a b o v e  S i e r r a  
L e o n e » s  s t a n d a r d .  Wage i n c r e a s e s  d u r i n g  1 9 4 6  i n  N i g e r i a  
( i n  t h e  a f t e r m a t h  o f  t h e  1 9 4 5  G e n e r a l  S t r i k e )  h e l p e d  
m a i n t a i n  t h e  s u p e r i o r  r e a l  w a g e  p o s i t i o n  h e r  e m p l o y e d  
l a b o u r e r s  h e l d  d u r i n g  t h e  w a r  y e a r s .  T h u s ,  o n l y  a f t e r  a  
d e c a d e  h a d  e l a p s e d  w a s  t h e  p r e - w a r  r e a l  w a g e  p o s i t i o n  o f  
m o s t  o f  W e s t  A f r i c a f s u r b a n  l a b o u r  f o r c e  r e s t o r e d .  T h i s  
t r e n d  w as  s o o n  r e v e r s e d ,  b y  t h e  s h a r p  r i s e  i n  l i v i n g  c o s t s  
w h i c h  a f f e c t e d  a l l  f o u r  B r i t i s h  W e s t  A f r i c a n  s t a t e s .  
B e t w e e n  1 9 4 9 - 5 1  t h e  a v e r a g e  ju m p  i n  c o s t  o f  l i v i n g  i n d i c e s  
f o r  t h e  f o u r  t e r r i t o r i e s  w as  o v e r  n i n e t y  p o i n t s  o r  
a p p r o x i m a t e l y  f o r t y  p e r  c e n t .
T h i s  s h a r p  r i s e  i n  l i v i n g  c o s t s ,  r e f l e c t e d  i n  t h e  
i n d e x  f i g u r e s ,  w a s  t h e  r e s u l t  o f  s e v e r a l  f a c t o r s ,  
e n u m e r a t e d  b y  t h e  G o v e r n o r  o f  S i e r r a  L e o n e  i n  h i s  a n n u a l  
a d d r e s s  t o  t h e  L e g i s l a t i v e  C o u n c i l : ^
1 .  L e g i s l a t i v e  C o u n c i l  D e b a t e s  S e s s i o n  1 9 5 1 - 5 2  
* G o v e r n o r 1s S p e e c h  > , p . 5 .
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A q u e s t i o n  t o  w h i c h  t h e  new  E x e c u t i v e  C o u n c i l  
w i l l  n o  d o u b t  w i s h  t o  g i v e  e a r l y  c o n s i d e r a t i o n  
i s  t h e  r i s e  i n  t h e  c o s t  o f  l i v i n g .  T h i s  
i n c r e a s e  a p p e a r s  t o  me t o  b e  t h e  o u t c o m e  o f  
a n u m b e r  o f  c a u s a t o r y  e v e n t s  a n d  c i r c u m s t a n c e s .
F o r  i n s t a n c e , t h e  I i a c r e a s e  i n  t h e  p r i c e s  o f  
e x p o r t  p r o d u c e  c o u l d  h a r d l y  f a i l  t o  a f f e c t  
t h e  p r i c e s  o f  p r o d u c e  f o r  l o c a l  c o n s u m p t i o n .
T h e  d e v a l u a t i o n  o f  s t e r l i n g  i s  now b e g i n n i n g  
t o  b e  f e l t  i n  a  s t e e p  r i s e  i n  t h e  p r i c e s  o f  
g o o d s  w h i c h  a r e  a f f e c t e d  d i r e c t l y  o r  i n d i r e c t l y  
b y  d o l l a r  o r  h a r d  c u r r e n c y  v a l u e s  . T h e  
r e a r m a m e n t  p r o g r a m m e  i n  t h e  U n i t e d  S t a t e s  o f  
A m e r i c a  a n d  t h e  U n i t e d  K in g d o m  h a s  b r o u g h t  
a b o u t  s h o r t a g e s  b o t h  o f  m a t e r i a l s  a n d  o f  
m a n u f a c t u r i n g  c a p a c i t y  w h i c h  i n  t u r n  a r e  b o u n d  
t o  c r e a t e  s c a r c i t i e s  a n d  i n c r e a s e  t h e  c o s t s  
o f  m a n y  m a n u f a c t u r e d  g o o d s .
I n  a d d i t i o n  h e  n o t e d  t h a t  r i s i n g  e x p e c t a t i o n s  on  t h e  
p a r t  o f  l o c a l  p r o d u c e r s  h a d  l e d  t h e m  t o  d e m a n d  h i g h e r  
p r i c e s  f o r  t h e i r  g o o d s . F i n a l l y ,  s u b s t a n t i a l  I n c r e a s e s  i n  
w a g e s  a n d  t h e  n u m b e r s  o f  w a g e  e a r n e r s ,  nh a v e  t e n d e d  t o  
e n c o u r a g e  a  d e m a n d  f o r  h i g h e r  r e w a r d s  b y  l o c a l  p r o d u c e r s  
a n d  d i s t r i b u t o r s ” .
W h i l e  t h e  f a c t o r s  u n d e r p i n n i n g  t h e  c o s t  o f  l i v i n g  
r i s e  w e r e  m u l t i p l e ,  t h e  r e t a i l  p r i c e  i n d i c e s  w e r e  p a r t i c u l a r l y  
s e n s i t i v e  t o  c h a n g e s  i n  f o o d  c o s t s .  ( E a c h  i n d e x  g a v e  a 
w e i g h t i n g  f r o m  f o r t y  t o  f i f t y  p e r  c e n t ,  t o  t h i s  i t e m . )
T h e  r e t a i l  p r i c e  i n d e x  f o r  f o o d  i n  S i e r r a  L e o n e  w a s  3 0 2  i n  
1 9 4 9  ( a l l  i t e m s  = 2 5 0 ) .  Two y e a r s  l a t e r  4 5 9  w as  r e c o r d e d  
( a l l  i t e m s  = 3 4 1 ) .  I n  t h e  c a s e  o f  i m p o r t a n t  s t a p l e  f o o d
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i t e m s  t h e  i n c r e a s e  i n  p r i c e  o v e r  p r e - w a r  l e v e l s  w a s  r e c o r d e d  
i n  t h e  f o l l o w i n g  t a b l e
TABEE 5 . 1
F r e e t o w n  C o s t  o f  h i v i n g  C h a n g e s  1 9 5 9 - 5 2
1 9 3 9 1 9 5 2
C l e a n  R i c e 7 / 6  p e r  b u s h e l 3 0 / -
P a l m  O i l 4 / 6  p e r  t i n 2 0 / -  2 2 / -
F i s h  ( B o n g a ) 6 d .  p e r  d o z e n 4 / ~
F o o f o o 2 / 6  a b a s k e t 1 2 / -
C h i c k e n 9 d .  e a c h 4 / -
E g g s 9 d .  a d o z e n . V -
S u g a r 2 - | d , a l b . l O d .
M i l k 2 - | d .  a  t i n 7 d .
F l o u r l l / -  a  b a g 5 5 / -
SOURCE: S i e r r a  L e o n e  L e g i s l a t i v e  C o u n c i l  D e b a t e s
S e s s i o n  1 9 5 1 - 5 2  1B u d g e t  D e b a t e *  p ,  1 4 2 .
No c o u n t r y  e s c a p e d  t h e  c o n s e q u e n c e s  o f  t h i s  s h a r p  r i s e  
i n  l i v i n g  c o s t s .  R e a l  w a g e s  i n  a l l  f o u r  B r i t i s h  W e s t  A f r i c a n  
s t a t e s  d e c l i n e d .  N o t  u n t i l  t h e  p r i c e  r i s e  h a l t e d  i n  1952  
d i d  r e a l  w a g e s  o n c e  a g a i n  r e c o v e r  ( A p p e n d i x  2 ) .  F o r  m o s t  
o f  W e s t  A f r i c a ,  s h a r p  p r i c e  i n c r e a s e s  d u r i n g  t h e  p r e -  
I n d e p e n d e n c e  p e r i o d  h a d  come t o  a n  e n d .  C o s t  o f  l i v i n g
1 .  I n  N i g e r i a  a n d  G h a n a ,  t h e  s p r e a d  o f  m a i z e  r u s t  r e s u l t e d  
i n  f u r t h e r  s h o r t a g e s  a n d  c o n s e q u e n t l y  h i g h e r  r e t a i l  
p r i c e s  i n  t h i s  s t a p l e  f o o d  i t e m  a t  t h e  t i m e .  S e e  
B r u c e  F .  J o h n s t o n  T h e  S t a p l e  F o o d  E c o n o m i e s  o f  
W e s t e r n  T r o p i c a l  ATrlc~a ( S t a n f o r d ,  CaTLif . ,  1 9 5 8 ) ,
p .  6 .
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r o s e  m i l d l y  i n  N i g e r i a  1 9 5 1 - 5 5 ,  e v e n  m o r e  g r a d u a l l y  i n  
G h a n a ,  a n d  i n  t h e  G am bia  a  d e c l i n e  w a s  r e p o r t e d .  O n l y  
S i e r r a  L e o n e  f a i l e d  t o  e n j o y  t h i s  p e r i o d  o f  r e l a t i v e  p r i c e  
s t a b i l i t y .  T h e  r e a s o n  f o r  t h i s  w a s  d i r e c t l y  r e l a t e d  t o  
t h e  i l l i c i t  d i a m o n d  m i n i n g  i n d u s t r y  w h i c h  b l o s s o m e d  a f t e r  
1 9 5 1 ,  a n d  t h e  e x t r a  w e a l t h  g e n e r a t e d  b y  t h e  *boom* p e r i o d .
T h e  p r i c e  i n c r e a s e s ,  m e a s u r e d  b y  t h e  r i s e  i n  t h e  
F r e e t o w n  C o s t  o f  L i v i n g  I n d e x  ( f r o m  3 4 1  I n  1 9 5 1  t o  4 1 7 ,  
f - i r s t  h a l f  o f  1 9 5 5 )  e r o d e d  t h e  r e a l  w a g e  p o s i t i o n  b:f t h e  
e m p l o y e d  w o r k e r . C o n s e q u e n t l y ,  d u r i n g  t h e  f i r s t  h a l f  o f  t h e  
1 9 5 0 * s ,  o n l y  t h e  S i e r r a  L e o n e  l a b o u r  f o r c e  f a i l e d  t o  i m p r o v e  
u p o n  i t s  p r e - w a r  r e a l  w a g e  l e v e l .  W h i l e  w a g e  l a b o u r  i n  
s i s t e r  t e r r i t o r i e s  m a i n t a i n e d  o r  i m p r o v e d  r e a l  w a g e s  a b o v e  
t h e  1 9 3 9  b a s e  p e r i o d ,  t h e  S i e r r a  L e o n e  l a b o u r e r s *  r e a l  w a g e  
d e c l i n e d .  ( S e e  A p p e n d i x  2 ) .
N e v e r t h e l e s s , '  s t r i k e  f r e q u e n c y  a n d  m an d a y s  l o s t ,  
e s p e c i a l l y  d u r i n g  t h e  p e r i o d  1 9 4 9 - 5 1 ,  r e m a i n e d  w e l l  b e l o w  
G h a n a  a n d  N i g e r i a  f i g u r e s .  T h e  E n u g u  C o a l  M i n e r s *  s t r i k e  
i n  1 9 4 9 ,  a n d  t h e  A c c r a  G e n e r a l  S t r i k e  i n  J a n u a r y ,  1 9 5 0 ,  h a d  
n o  p a r a l l e l  i n  S i e r r a  L e o n e ,  T h e  n e a r e s t  a p p r o x i m a t i o n  w a s  
i n  t h e  s t r i k e s  i n  t h e  m i n i n g  a r e a .  E v e n  a f t e r  1 9 5 1 ,  w h e n  
F r e e t o w n  w a s  e x p e r i e n c i n g  c o n t i n u e d  i n c r e a s e s  i n  r e t a i l  
p r i c e s ,  s t r i k e  a c t i v i t y  w a s  n e g l i g i b l e .
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T r a d e  a n d  G o v e r n m e n t  R e s e r v e s
T h e  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  s t r i k e  f r e q u e n c y  a n d  c y c l i c a l  
f l u c t u a t i o n  i n  t r a d e  h a s  b e e n  g e n e r a l l y  o b s e r v e d , 1 I n  
W e s t  A f r i c a ,  t h e  h i g h e r  s t r i k e  f r e q u e n c y  i n  t h e  G o l d  C o a s t  
d u r i n g  t h e  e a r l y  1 9 5 0  ! s s e em s  t o  c o n f o r m  t o  t h i s  p a t t e r n .  
R e l a t i v e  t o  S i e r r a  L e o n e  a n d  N i g e r i a ,  f o r  e x a m p l e ,  t h e  
G o l d  C o a s t  A d m i n i s t r a t i o n  e n j o y e d  a s u p e r i o r  t r a d e  
a d v a n t a g e  a f t e r  1 9 5 0 .  uT h e r e  w a s  i n  t h i s  p e r i o d  a  v e r y  
s h a r p  r i s e  i n  r e v e n u e ,  l a r g e l y  d u e  t o  t h e  f a v o u r a b l e  t r e n d  
i n  c o c o a  p r i c e s ,  a s s o c i a t e d  w i t h  a  m uch  s l o w e r  g r o w t h  i n  
& & p a n d i t u r e  . By 1 9 5 5 ,  t h e  C e n t r a l  G o v e r n m e n t  e n j o y e d  a  
s u b s t a n t i a l  r e s e r v e  m a r g i n  w hen  m e a s u r e d  a g a i n s t  a n n u a l  
e x p e n d i t u r e  a n d  t h e  e c o n o m i c  s i t u a t i o n  o f  s i s t e r  s t a t e s .
TABLE 5 . 2
C e n t r a l  G o v e r n m e n t  A n n u a l  E x p e n d i t u r e  a n d  R e s e r v e  
B a l a n c e s  G o l d  C o a s t ,  N i g e r i a  a n d  S i e r r a  L e o n e ,  1 9 5 5
( £  m i l l i o n )
G o l d  C o a s t  N i g e r i a  S i e r r a  L e o n e
A n n u a l  E x p e n d i t u r e  4 8 . 3  ( M a r c h ,  6 0 . 7  7 . 4
1 9 5 5 )
G e n e r a l  R e s e r v e  6 4 . 6  3 2 . 1  3 . 2
( u n c o m m i t t e d )
SOURCE: G h a n a  E c o n o m i c  S u r v e y s  1 9 5 5 ,  1 9 5 8 .
N i g e r i a  o v e r s e a s  E c o n o m i c  S u r v e y s  O c t .  1 9 5 7 . 
S i e r r a  L e o n e '  C o l o n i a l  R e p o r t  l 9 5 g
1 .  K n o w le s  o p .  e l t . p .  1 4 6 .
2 ,  W a l t e r  B,. B i r m i n g h a m  e t  a l . e d s  . A S t u d y  o f  C o n t e m p o r a r y
G h a n a  V o l . I . ( L o n d o n ,  1 9 6 6 ) ,  p .  o ! 8  .
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T h i s  f a v o u r a b l e  r e s e r v e  b a l a n c e  e n a b l e d  t h e  G o l d  
C o a s t  A d m i n i s t r a t i o n  t o  p a y  t h e  h i g h e s t  m in im u m  w a g e  r a t e ,  
4 / 6 ,  ( a f t e r  t h e  p u b l i c a t i o n  o f  t h e  L l f r & b u r y - G h e d e m a h  r e p o r t s  
i n  1 9 5 2 )  i n  B r i t i s h  W e s t  A f r i c a  t o  i t s  u n s k i l l e d  l a b o u r .
R a t e s  i n  N i g e r i a ,  S i e r r a  L e o n e  a n d  t h e  G am b ia  a t  t h e  t i m e
w e r e  3 / 9 ,  3 / 4  a n d  3 / 4  r e s p e c t i v e l y .
H o w e v e r ,  t h e  s t r i k e  f r e q u e n c y  i n  t h e  G o l d  C o a s t  r e m a i n e d
h i g h  a s  e m p l o y e e s  i n  t h e  p r i v a t e  s e c t o r  s t r u g g l e d  t o  h a v e
t h e i r  r a t e s  r e a l i g n e d  w i t h  G o v e r n m e n t  e m p l o y e e s . Of t h e
e i g h t y - t h r e e  s t o p p a g e s  r e p o r t e d  i n  1 9 5 2 - 5 3 ,  s i x t y - f o u r
1
I n v o l v e d  w o r k e r s  i n  t h e  p r i v a t e  s e c t o r .  I n  o t h e r  w o r d s ,  
t h e  f i f t y  p e r  c e n t ,  o f  t h e  e m p l o y e d  l a b o u r  f o r c e  ( G o v e r n m e n t  
a n d  p r i v a t e  e m p l o y e r s  a c c o u n t e d  f o r  a p p r o x i m a t e l y  e q u a l  
s h a r e s  o f  a l l  e m p l o y e e s ) w ho  w e r e  l a r g e l y  r e s p o n s i b l e  f o r  
t h e  s t r i k e  f r e q u e n c y  p a t t e r n ,  w a s  n o t  t h e  g r o u p  i n  t h e  
b e s t  p o s i t i o n  t o  p r e s s  f o r  g a i n s  f o l l o w i n g  f a v o u r a b l e  
t r a d e  r e c e i p t s .
F u r t h e r m o r e ,  t h e  r e s e r v e  p o s i t i o n s  o f  N i g e r i a n  a n d  
S i e r r e  L e o n e  G o v e r n m e n t s  d u r i n g  t h i s  p e r i o d  w e r e  a l s o  
b u o y a n t .  Y e t  a d m i n i s t r a t o r s  i n  S i e r r a  L e c n e  f e l t  s t r o n g l y
1 .  R e p o r t  on t h e  L a b o u r  D e p a r t m e n t  1 9 5 2 - 5 3 , A c c r a ,  p .  7 .
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a g a i n s t  a  l i b e r a l  s p e n d i n g  p o l i c y  i n  o r d e r  t o  a v o i d  t h e
p o s s i b i l i t y  o f  f u r t h e r  p r i c e  i n c r e a s e s .  B e f o r e  t h e
L e g i s l a t i v e  C o u n c i l  i n  1 9 5 1 ,  t h e  G o v e r n o r  n o t e d ;
When y o u  come t o  s t u d y  t h e  f i n a n c i a l  s i t u a t i o n  
i n  d e t a i l ,  y o u  w i l l  f i n d  t h a t  h i g h e r  w a g e s  
a n d  i n c r e a s e s  i n  t h e  c o s t  o f  m a t e r i a l s  h a v e  
e n l a r g e d  d e p a r t m e n t a l  a n d  o t h e r  e x p e n d i t u r e  
t o  a n  e x t e n t  w h i c h  r e q u i r e s  p o s i t i v e  c o u n t e r a c t i o n ,
Y ovl w i l l ,  1 t h i n k ,  f i n d  i t  i m p o s s i b l e  t o  e s c a p e  
t h e  c o n c l u s i o n  t h a t  som e a c t i o n  t o  r e t a r d  
i n f l a t i o n  w i l l  b e  n e c e s s a r y ,  e i t h e r  b y  i n c r e a s i n g  
t a x a t i o n  o r  b y  r i g o r o u s  e c o n o m y  o r  b y  r e t r e n c h m e n t  
o f  s e r v i c e s  o r  b y  a m i x t u r e  o f  a l l  t h r e e .
A c c e p t a n c e  o f  t h i s  c o n c l u s i o n  r e s u l t e d  i n  l o w e r  w a g e
r a t e s  p a i d . S i e r r a  L e o n e  l a b o u r e r s  t h a n  t o  w a g e - e a r n e r s  i n
t h e  G o l d  C o a s t  o r  N i g e r i a .  T he  s i t u a t i o n  c o u l d  h a v e  l e d  t o
a h i g h e r  s t r i k e  f r e q u e n c y  i n  S i e r r a  L e o n e  t h a n  i n  t h e  o t h e r
t e r r i t o r i e s .  T h e  f a c t  t h a t  t h i s  d i d  n o t  h a p p e n  s u g g e s t s
t h e  s e a r c h  f o r  o t h e r  e c o n o m i c  f a c t o r s  w h i c h  m ay  h a v e
I n f l u e n c e d  d e v e l o p m e n t s ♦
U n e m p l o y m e n t .
A n o t h e r  f a c t o r  w h i c h  m a y  h a v e  i n f l u e n c e d  s t r i k e  a c t i v i t y  
w as  t h e  e x t e n t  o f  u n e m p l o y m e n t .  E m p l o y m e n t  E x c h a n g e  
s t a t i s t i c s  s e e m  t o  i n d i c a t e  a r e l a t i v e l y  h i g h e r  r a t e  o f  
u n e m p l o y m e n t  i n  S i e r r a  L e o n e ,  c o m p a r e d  w i t h  G h a n a  o r  N i g e r i a  .
( S e e  A p p e n d i x  4 ) • T h i s  f a c t  b e c o m e s  e v e n  m o r e  i m p r e s s i v e
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w h e n  i t  i s  r e a l i z e d  t h a t  t h e  S i e r r a  L e o n e  E x c h a n g e s  
o p e r a t e d  a  m o n t h l y  s y s t e m  o f  u n e m p l o y m e n t  r e g i s t r a t i o n  
( i . e .  u n e m p l o y e d  a p p l i c a n t s  h a d  t o  a p p e a r  a t  l e a s t  o n c e
1a  m o n t h  t o  m a i n t a i n  t h e i r  n a m e s  on t h e  u n e m p l o y e d  r e g i s t e r ,  )
I n  c o n t r a s t ,  u p  t o  1 9 5 6 ,  N i g e r i a n  E m p l o y m e n t  E x c h a n g e s
r e q u i r e d  r e g i s t r a t i o n  o n l y  e v e r y  s i x  m o n t h s .  (T h e  s h a r p
d e c l i n e  i n  r e g i s t e r e d  u n e m p l o y e d  a f t e r  t h a t  y e a r  w as
l a r g e l y  d u e  t o  t h e  i n t r o d u c t i o n  o f  m o n t h l y  r e g i s t r a t i o n s . )
T h e r e  e x i s t s ,  h o w e v e r ,  so m e  d o u b t  a s  t o  t h e  r e l i a b i l i t y
o f  t h e  E m p l o y m e n t  E x c h a n g e  u n e m p l o y m e n t  d a t a  d u r i n g  t h i s
p e r i o d .  One c r i t i c i s m  n o t e d  t h a t :  nN o t  o n l y  do  t h e  f i g u r e s
i n c l u d e  som e  p e r s o n s  who may a c t u a l l y  b e  a t  w o r k ,  b u t  t h e y
e x c l u d e  ■ unem ployed  p e r s o n s  w ho  h a v e  n o t  r e g i s t e r e d  a t  t h e  
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e x c h a n g e s  . T h e  d a n g e r  o f  t h e  l a t t e r  f a u l t  w a s  m i n i m i z e d
1 .  One c r i t i c i s m  o f  t h e  m o n t h l y  r e g i s t r a t I c n  s y s t e m  w a s
t h e  c o n s i d e r a b l e  i n c o n v e n i e n c e  c a u s e d  t h e  r e g i s t r e e .  
uV e r y  o f t e n  t h e s e  p e r s o n s  h a v e  t o  t r a v e l  some 
d i s t a n c e s  -  p e r s o n s  h a v e  b e e n  k n o w n  t o  t r a v e l  a s
m u c h  a s  2 1  m i l e s  -  t o  r e p o r t  t o  t h e  n e a r e s t  
E x c h a n g e  w h i c h  m e a n s  t h a t  n o t  o n l y  t r a n s p o r t  t o  
a n d  f r o m  t h e  E x c h a n g e  b u t  a l s o  f o o d  h a s  t o  b e  
a l l o w e d  f o r  a s  t h e  w h o l e  d a y  m i g h t  b e  s p e n t  a t  
t h e E x c h a n g e u . N . A .  C o x - G e o r g e  ^A n E s s a y  on  
E m p l o y m e n t  a n d  U n e m p l o y m e n t  i n  S i e r r a  L e o n e  i n  
1 9 4 8 u ( S i e r r a  L e o n e  C o l l e c t i o n  P . B . C . ,  F r e e t o w n ) ,  
p .  5 8 .
2 .  I . L . O .  E m p l o y m e n t ,  U n e m p l o y m e n t  a n d  L a b o u r  F o r c e
S t a t  i s  t i e s , - A S t u d y  o f  M e t h o d s  ( G e n e v a , 1 9 4 8 )  p . 9 6 .
I t  w a s  c o n c l u d e d  b y  t h e  C o m m i t t e e  m a k i n g  t h i s  
R e p o r t  t h a t  s u c h  s t a t i s t i c s  w e r e  t o  b e  c o n s i d e r e d  
' g e n e r a l l y  u n s a t i s f a c t o r y ' .
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i n  S i e r r a  L e o n e  ( C o l o n y )  a f t e r  l e g a l  r e s t r i c t i o n s  w e r e
b r o u g h t  i n  a g a i n s t  e m p l o y i n g  l a b o u r  o u t s i d e  t h e  l a b o u r
e x c h a n g e s .  T h i s  h a d  t h e  e f f e c t  o f  m a k i n g  r e g i s t r a t i o n
i n  t h e  C o l o n y  c o m p u l s o r y ,  s i n c e  o n l y  r e g i s t e r e d  w o r k e r s
w e r e  p l a c e d  i n  e m p l o y m e n t .  I t  w a s  c o n c l u d e d  f r o m  t h i s
e v i d e n c e  t h a t  t h e  S i e r r a  L e o n e  E m p l o y m e n t  E x c h a n g e s  c o m p e l l e d
t h e  r e g i s t r a t i o n  o f  a g r e a t e r  n u m b e r  o f  u n e m p l o y e d  p e r s o n s ,
a s  w e l l  a s  p r o b a b l y  e n c o u r a g i n g  m o r e  e m p l o y e d  p e r s o n s  t o
d o u b l e  r e g i s t e r * y > i n  t h e  h o p e  o f  s e c u r i n g  b e t t e r  j o b s .  I t
w a s  n o t  u n t i l  1 9 5 8  t h a t  t h e  L a b o u r  R e g i s t r a t i o n  A c t  i n
G h a n a  i n t r o d u c e d  c o m p u l s o r y  r e g i s t r a t i o n  f o r  c e r t a i n  g r o u p s  
1o f  w o r k e r s  * I n  N i g e r i a  c o m p u l s o r y  r e g i s t r a t i o n  i n  L a g o s  
l a s t e d  o n l y  t o  1 9 5 2  a n d  was j u d g e d  t o  h a v e  f a i l e d  a t  t h a t  
t i m e  *
I n  S i e r r a  L e o n e ,  t h e  e a r l y  i n t r o d u c t i o n  a n d  s p r e a d
2
o f  t h e  e x c h a n g e  f a c i l i t i e s  h e l p e d  t o  p r o m o t e  t h e i r  u s a g e .
By c o m p a r i s o n ,  t h e  N i g e r i a n  s y s t e m  s e e m s  t o  h a v e  l a g g e d
3
b e h i n d  S i e r r a  L e o n e ;
1 .  G h a n a  E c o n o m i c  S u r v e y ,  1 9 5 8 , p . 2 4 ,
2 .  T h e  F r e e t o w n  E x c h a n g e  e s t a b l i s h e d  i n  1 9 4 3  w a s
s u p p l e m e n t e d  b y  a b r a n c h  a t  W a t e r l o o ,  i n  Bo ( 1 9 4 5 )  
a n d  i n  B o n t h e  ( 1 9 5 7 ) ,
3 .  A n n u a l  R e p o r t  o f  t h e  F e d e r a l  M i n i s t r y  o f  L a b o u r  1 9 6 2 - 6 3 ,
L a g o s ,  p . T ;  *
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R e g i s t r a t i o n  f a c i l i t i e s  a r e  l i m i t e d  t o  t h e  
c o m p a r a t i v e l y  f e w  e m p l o y m e n t  e x c h a n g e s  i n  t h e  
c o n n  t r y  a n d  e v e n  i n  t h e  a r e a s  w h e r e  t h e y  e x i s t  
m an y  o f  t h e  u n e m p l o y e d  a r e  n o t  e a g e r  t o  a v a i l  
t h e m s e l v e s  o f  t h e  o p p o r t u n i t y  f o r  r e g i s t r a t i o n  
o w i n g  t o  t h e  u n c e r t a i n t y  o f  e v e r  o b t a i n i n g  
e m p l o y m e n t  t h r o u g h  t h e  M i n i s t r y ' s  e m p l o y m e n t  
e x c h a n g e s  w h i c h  o n l y  d e a l  w i t h  v a c a n c i e s  
r e c e i v e d  f r o m  e m p l o y e r s  w h o  v o L u n t a r i l y  d e c i d e  
t o  r e c r u i t  t h r o u g h  t h e m .
T h e  e x t e n t  o f  u n d e r e s t i m a t i o n  i n  t h e  u n e m p l o y m e n t
f i g u r e s  i s s u e d  b y  t h e  G h a n a i a n  e x c h a n g e ,  w a s  d e m o n s t r a t e d
f i r s t  i n  1 9 5 2 ,  f o l l o w i n g  a  s p e c i a l  u n e m p l o y m e n t  s u r v e y .
W h i l e  t h e  E m p l o y m e n t  E x c h a n g e s  d a t a  g a v e  a n  a n n u a l  u n e m p l o y e d
f i g u r e  o f  a p p r o x i m a t e l y  6 , 0 0 0  u p  t o  1 9 5 5 ,  t h e  s p e c i a l  s u r v e y
1
u n c o v e r e d  a l m o s t  2 4 , 5 0 0  u n e m p l o y e d  t h r o u g h o u t  t h e  c o u n t r y .
More  r e c e n t  p o p u l a t i o n  C e n s u s e s  i n  G h a n a  a n d  S i e r r a  
L e o n e  p r o v i d e  e v e n  m o r e  c o n c l u s i v e  e v i d e n c e .  R e l a t i n g  t h e  
u n e m p l o y e d  d a t a  f o r  t h e  tw o  c o u n t r i e s  t o  t h e  w a g e  l a b o u r  
f o r c e  ( t h o s e  e m p l o y e d  a n d  t h o s e  s e e k i n g  w a g e  e m p l o y m e n t )  
t h e  d i s c r e p a n c y  b e t w e e n  t h i s  r a t e  a n d  t h e  u n e m p l o y m e n t  
r a t e  p r o d u c e d  b y  t h e  E m p l o y m e n t  E x c h a n g e s  i n  Ghana  w as  
c o n s i d e r a b l e .
3-* A n n u a l  R e p o r t  o f  t h e  L a b o u r  D e p a r t m e n t  1 9 5 1 - 5 2 , A c c r a
p .  T4.
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TABLE 5 . 3
U n e m p l o y m e n t  i n  G h a n a  a n d  S i e r r a  L e o n e
C e n s u s e s E m p l o y m e n t  E x c h a n g e s
T o t a l  Unem- B a s
Wage p l o y e d  % o f
L a b o u r  (B) A
R e c o r d e d  
E m p l o y ­
m e n t  
(a  )
Unem - b  a s
p l o y e d  % o f
( b )  a
F o r c e
(A)
G h a n a  6 5 7 , 6 7 0  1 6 3 , 8 1 0  2b% 3 3 0 , 0 0 0  1 1 , 2 5 7
1 9 6 0
S i e r r a  1 3 2 , 5 5 1  3 0 , 7 9 6  2 3 % 5 7 , 6 0 9  9 , 2 2 6  16%
L e o n e
1 9 6 3
SOURCE: G h a n a  C e n s u s  A d v a n c e  R e p o r t , T a b l e s  2 9  a n d  50
S i e r r a  L e o n e  19*63 P o p u l a t i o n  C e n s u s  V o l . I l l ,
T a b l e  1 7 .  —  “
I t  c a n  b e  s t a t e d  w i t h  som e  a s s u r a n c e  t h a t  t h e  r e l a t i v e l y
h i g h  u n e m p l o y m e n t  r a t e  l i s t e d  b y  t h e  S i e r r a  L e o n e  E m p l o y m e n t  
E x c h a n g e  d u r i n g  t h e  1 9 5 0 ! s g i v e s  some a p p r o x i m a t i o n  t o  t h e  
a c t u a l  s i t u a t i o n .  N i g e r i a  a n d  G han a  f i g u r e s  u n d e r e s t i m a t e  
t h e  u n e m p l o y m e n t  s i t u a t i o n  w h i c h  e x i s t e d .  R e a l  u n e m p l o y m e n t  
w a s  u n d o u b t e d l y  h i g h e r  t h a n  o f f i c i a l  f i g u r e s  i n d i c a t e d .
On b a l a n c e ,  e c o n o m i c  c o n s i d e r a t i o n  s u c h  a s  t h e  
u n e m p l o y m e n t  r a t e  a n d  G o v e r n m e n t ! s r e s e r v e  p o s i t i o n  f a i l  t o  
p r o v i d e  s a t i s f a c t o r y  e x p l a n a t i o n s  f o r  t h e  d i f f e r e n t  s t r i k e  
a c t i v i t y  f o u n d  i n  N i g e r i a , G hana  a n d  S i e r r a  L e o n e  .
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I n d u s t r y  Mix
T h e  r e c o r d e d  s t r i k e  p a t t e r n s  f o r  N i g e r i a ,  G o l d  C o a s t  
a n d  S i e r r a  L e o n e  r e m a i n  u n e x p l a i n e d  on t h e  b a s i s  o f
i n d u s t r i a l  s t r u c t u r e  a n d  i n t e r - i n d u s t r y  p r o p e n s i t i e s  t o  
1
s t r i k e .  G e n e r a l l y  t h e  sam e  i n d u s t r i a l  s t r u c t u r e  w a s  f o u n d  
i n  e a c h  t e r r i t o r y .  T h e  m i n i n g  s e c t o r ,  a n  a r e a  o f  h i g h  
s t r i k e  p r o p e n s i t y  i n  m o s t  c o u n t r i e s ,  a c c o u n t e d  f o r  v i r t u a l l y  
t h e  sam e  p e r c e n t a g e  o f  w a g e  e a r n e r s  i n  e a c h  o f  t h e  t h r e e  
c o l o n i e s  d u r i n g  t h e  m i d  1 9 5 0 f s .
1 .  C l a r k  K e r r  a n d  A b r a h a m  S i e g e l  11 The  I n t e r - I n d u s t r y
P r o p e n s i t y  t o  S t r i k e ' A n  I n t e r n a t i o n a l  C o m p a r i s o n 1* 
i n  A .  K o r n h a u s e r ,  R .  D u b i n ,  a n d  P .  M. R o s s  ( e d s . )  
i n d u s t r i a l  C o n f l i c t  (New Y o r k ,  1 9 5 4 ) ,  p p .  1 8 9 - 2 1 2
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TABLE 5 ,4
1956
G o l d  C o a s t ( D e c . ) N i g e r i a ( S e p t . ) S i e r r a  L e o n e  (D<
N um ber i Number % Number i
A g r i c u l -  4 2 , 4 3 5  
t u r e  ,
, F o r e s t r y
&
F i s h i n g
1 5 . 9 3 6 , 8 5 2 8 . 2 2 , 2 6 9 4 . 9
M i n i n g 3 2 , 2 7 2 1 2 .  1 5 8 , 9 3 2 1 3 . 2 6 , 0 3 1 1 3 . 2
M a n u f a c -  
t u r i n g
1 7 , 6 8 8 6 . 6 2 1 , 3 8 4 4 . 8 N .A . “
C o n s t r u -  
c t i o n
4 6 , 6 4 7 1 7 . 4 1 0 1 , 9 4 4 2 2 . 8 8 , 7 1 6 1 9 . 1
U t i l i t i e s  7 , 9 8 9 3 . 0 7 , 7 5 5 1 . 7 N .A . -
C om m erce 2 9 , 6 0 8 1 1 . 1 4 5 , 0 7 0 1 0 . 1 7 , 1 0 8 1 5 . 6
T r a n s ­
p o r t a ­
t i o n
Com m uni­
c a t i o n
2 3 , 0 4 8 8 . 6 5 6 , 7 9 9 . 1 2 . 7 8 , 1 2 1 1 7 . 8
S e r v i c e s 6 7 , 6 9 3 2 5 . 3 1 1 8 , 5 0 3 2 6 . 5
3 E S
1 3 , 3 0 6 2 9 . 2
M i s c e l l a _  — 1 31 ■ H _
n e o u s
T o t a l  2 6 7 , 3 8 0 100 4 4 7 , 3 7 0  100 4 5 , 5 5 1 100
SOURCES: G hana  L a b o u r  S t a t i s t i c s  1 9 5 6  ( A c c r a )  T a b l e  I
N i g e r i a  " '"Report '  ^ n T E m p I o y m e n t  a n d  E a r n i n g s  E n q u i r y  
( L a g o s , 1 9 5 9 )  . p,3~. ~ :
F i r s t  y e a r  t h a t  a n  i n d u s t r i a l  c l a s s i f i c a t i o n  o f  
w a g e  e a r n e r s  w a s  p r e s e n t e d .
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SOURCES; ( C o n t d . )
S i e r r a  L e o n e  A n n u a l  R e p o r t  o f  t h e  L a b o u r  
D e p a r t m e n t ,  1 9 5 6  ( F r e e t o w n ) 5 p .  1 7 .
D a t a  f o r  S i e r r a  L e o n e  d i d  n o t  c o n f o r m  
t o  t h e  I n t e r n a t i o n a l  S t a n d a r d  I n d u s t r i a l  
C l a s s i f i c a t i o n  s c h e m e  a n d  a d j u s t m e n t s  
i n  t h e  f i g u r e s  h a d  t o  he  m a d e .
x  i n c l u d e s  some m a n u f a c t u r i n g  
3555 i n c l u d e s  so m e  u t i l i t i e s .
I n s t i t u t i o n a l  F a c t o r s  a n d  S t r i k e s
A l t e r n a t i v e  a n a l y s i s  s u g g e s t s  t h e  i m p o r t a n c e  o f  
i n s t i t u t i o n a l  f a c t o r s  i n  e x p l a i n i n g  t h e  d i f f e r e n t  s t r i k e  
p a t t e r n  b e t w e e n  S i e r r a  L e o n e  a n d  o t h e r  t e r r i t o r i e s .
T r a d e  U n i o n  O r g a n i z a t i o n
T r a d e  u n i o n s  h a v e  t r a d i t i o n a l l y  u s e d  t h e  s t r i k e  a s  a 
w e a p o n  i n  s a f e g u a r d i n g  t o d  p r o m o t i n g  w o r k e r  i n t e r e s t s .
As s u c h ,  g r e a t e r  s t r i k e  a c t i v i t y  m i g h t  h a v e  b e e n  e x p l a i n e d  
b y  g r e a t e r  o r g a n i z a t i o n  am ong  w a g e  e a r n e r s .  The  d a t a  
i n  A p p e n d i x  5 i n d i c a t e s ,  h o w e v e r ,  t h a t  u n i o n i z a t i o n  h a s  
g r o w n , a p a c e  i n  G h a n a ,  N i g e r i a  a n d  S i e r r a  L e o n e .  C a l c u l a t e d  
I n  t e r m s  o f  w a g e  e m p l o y m e n t ,  a v a i l a b l e  f i g u r e s  i n  G hana  
o n  p a i d - u p  m e m b e r s ,  a n d  t o t a l  m e m b e r s h i p  i n  N i g e r i a  
c o r r e s p o n d  t o  t h e  g e n e r a l  g r o w t h  p a t t e r n  i n  S i e r r a  L e o n e .
I n  t h i s  q u a n t i t a t i v e  a s p e c t ,  t h e r e  i s  l i t t l e  t o  d i s t i n g u i s h  
S i e r r a  L e o n e  f r o m  n e i g h b o u r i n g  t e r r i t o r i e s  a n d  t h e  p r o b l e m
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o f  e x p l a i n i n g  t h e  r e l a t i v e l y  lo w  p r o p e n s i t y  t o  s t r i k e  
r e m a i n s  u n s o l v e d ,
( Q p a i l - i t ^ t l v e l y , u n i o n  i d e o l o g y  a n d  i d e n t i f i c a t i o n  w i t h  
n a t i o n a l i s t  p a r t i e s  m i g h t  h a v e  h a d  a n  i m p a c t  on  t h e i r  
s t r i k e  a c t i v i t y .  As n o t e d  e l s e w h e r e ,  h o w e v e r ,  t h e  p r o b l e m  
o f  q u a n t i f y i n g  t h i s  v a r i a b l e  i s  p a r t i c u l a r l y  h a z a r d o u s  
T h e  d e g r e e  o f  r a d i c a l i s m  i n  a  t r a d e  u n i o n  m o v e m e n t  may b e  
a s  m u c h  a n  e f f e c t  o f  e c o n o m i c  a n d  i n s t i t u t i o n a l  f a c t o r s  a s  
t h e  s t r i k e  p a t t e r n  w h i c h  i t  i s  h o p e d  i t  w i l l  e x p l a i n .
A l s o ,  i n  t h e  c a s e  o f  A f r i c a n  s t a t e s  i t  h a s  b e e n  a r g u e d  
t h a t  t h e  a l l e g e d  p o l i t i c a l  r o l e  o f  t r a d e  u n i o n s  b e f o r e
p
i n d e p e n d e n c e  h a s  b e e n  e x a g g e r a t e d .  F o r  e a c h  o f  t h e s e  
r e a s o n s  a  m o re  r i g o r o u s  c o m p a r a t i v e  s t u d y  o f  t r a d e  u n i o n  
i d e o l o g y  i s  n o t  a t t e m p t e d  h e r e . )
T h e  u n i o n  d a t a  f o r  S i e r r a  L e o n e  d o e s  i n d i c a t e  i m p o r t a n t  
s t r u c t u r a l  d i f f e r e n c e s  b e t w e e n  t h e  l a b o u r  ■unions t h e r e  a n d  
i n  G h a n a  a n d  N i g e r i a . T h e  r e l a t i v e l y  s m a l l  a n d  s t a b l e  
n u m b e r  o f  t r a d e  u n i o n s  i n  t h e  t e r r i t o r y  w a s  r e g u l a t e d  t o  t h e  
b a r g a i n i n g  a r r a n g e m e n t s  i n t r o d u c e d  a f t e r  t h e  w a r .
1 .  K n o w le s  topi V e i t . p .  1 4 4 .
2 ,  E l l i o t  J .  B e r g  a n d  J .  B u t l e r  nT r a d e  U n i o n s 11 i n  P o l i t i c a l
P a r t i e s  a n d  N a t i o n a l  I n t e g r a t i o n  i n  T r o p i c a l  A T r x c a  
J . C o l e m a n  a n d  C . G~ H o s b e r g ~ ( e d s  . ) {B e r k e l e y , 1 9 6 4  J*.
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B a r g a i n i n g  M a c h i n e r y  a n d  I n d u s t r i a l  U n r e s t
T h e  r e l a t i v e l y  lo w  l e v e l  o f  s t r i k e  a c t i v i t y  f o u n d  i n  
S i e r r a  L e o n e  c a n  h e  r e l a t e d  i n  t h r e e  w a y s  t o  t h e  i n d u s t r i a l  
b a r g a i n i n g  b o d i e s  e s t a b l i s h e d  a f t e r  1 9 4 5 .  F i r s t l y ,  t h e  
b a r g a i n i n g  a r r a n g e m e n t s  i n s u r e d  u n i o n  s t a b i l i t y  a n d  u n i o n  
l e a d e r s h i p  p r e s t i g e .  S e c o n d l y ,  t h e  s t a n d i n g  n a t u r e  o f  t h e  
J I C > s a n d  W ag es  B o a r d  m ad e  e a c h  r e s p o n s i v e  t o  d e m a n d s  
f o l l o w i n g  e c o n o m i c  c h a n g e s  a f f e c t i n g  i n d u s t r i a l  w o r k e r s . 
F i n a l l y ,  t h e  p r a c t i c e  o f  * e x t e n d i n g 1 s t a t u t o r y  J IG  
a g r e e m e n t s  e l i m i n a t e d  t h e  c a u s e  o f  u n r e s t  among w o r k e r s  
e n g a g e d  b y  p r i v a t e  e m p l o y e r s .
U n i o n  s t a b i l i t y  a n d  l e a d e r s h i p  p r e s t i g e . -  F o l l o w i n g
t h e  a m a l g a m a t i o n s  i n  1 9 4 5 ,  t h e  T r a d e  U n i o n  A m endm en t  A c t  
o f  1946  i n s u r e d  t h e  s e c u r i t y  o f  e x i s t i n g  t r a d e  ■unions b y  
p l a c i n g  l i m i t a t i o n s  on  t h e  r i g h t  t o  o r g a n i s e .  A t  t h e  t i m e  
a n  i n d u s t r i a l  t r a d e  u n i o n  s t r u c t u r e  w a s  s e e n  a s  a  p r e ­
r e q u i s i t e  t o  t h e  e f f e c t i v e  o p e r a t i o n  o f  t h e  i n d u s t r i a l  
b a r g a i n i n g  b o d i e s .  By e n l i s t i n g  t h e  m a j o r  u n i o n  g r o u p s  
t o  r e p r e s e n t  l a b o u r  i n t e r e s t s  on  t h e  W a g e s  B o a r d s  a n d  
J I C » s  t h e i r  o r g a n i z a t i o n a l  s t a b i l i t y  w a s  g r e a t l y  e n h a n c e d .  
T h e s e  r e f o r m s  w e r e  s u p p l e m e n t e d  b y  m e a s u r e s  e s p e c i a l l y  
d e s i g n e d  t o  i n c r e a s e  t h e  p r e s t i g e  o f  u n i o n  l e a d e r s .
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T h e  r e s u l t i n g  o r g a n i z a t i o n a l  s t a b i l i t y  a n d  s e c u r i t y  am ong  
u n i o n  l e a d e r s  e l i m i n a t e d  p o s s i b l e  s o u r c e s  o f  c o n f l i c t  l e a d i n g  
t o  i n d u s t r i a l  u n r e s t .  By c o n t r a s t ,  t h e  E n u g u  G o a l  S t r i k e  
i n  1 9 4 9  w a s  p a r t l y  t r a c e a b l e  t o  i n t r a - u n i o n  l e a d e r s h i p  
r i v a l r i e s ,  a n d  t h e  c o n t i n u i n g  d i s t u r b a n c e s  i n  t h e  N i g e r i a n  
m i n i n g  i n d u s t r y  d u r i n g  t h e  e a r l y  1 9 5 0 f s ,  t o  u n i o n  
i n s t a b i l i t y . - * *
T h r o u g h  t h e  i n t r o d u c t i o n  o f  b a r g a i n i n g  r e f o r m s ,
S i e r r a  L e o n e  b y - p a s s e d  t h e  o r g a n i z a t i o n a l  c o n f l i c t  s t a g e ,  
w h i c h  a c c o r d i n g  t o  R o s s  a n d  H a r t m a n  h a s  **d o m i n a t e d  t h e  
e a r l y  s t a g e s  o f  l a b o u r - m a n a g e m e n t  r e l a t i o n s  i n  m an y  
c o u n t r i e s . ,
T h e  Ts t a n d i n g ! b a r g a i n i n g  m a c h i n e r y . -  T h e  s t a n d i n g  
c h a r a c t e r  o f  S i e r r a  L e o n e f s i n d u s t r i a l  b a r g a i n i n g  b o d i e s  
m e a n t  t h a t  i s s u e s  o n  w a g e s  o r  r e l a t e d  m a t t e r s  c o u l d  be  
d i s c u s s e d  on s h o r t  n o t i c e  a t  t h e  r e q u e s t  o f  e i t h e r  s i d e .
F o r  e x a m p l e ,  i n  t h e  c a s e  o f  t h e  M ine  W o r k e r s  W ag es  * B o a r d ,  
c l a i m s  w e r e  t o  b e  s u b m i t t e d  t o  t h e  c h a i r m a n  f o u r  w e e k s  
b e f o r e  a  m e e t i n g .  E x t r a o r d i n a r y  m e e t i n g s ,  h o w e v e r ,  c o u l d
1 .  Agwa A k p a l a  nT h e  B a c k g r o u n d  o f  t h e  C o l l i e r y  S h o o t i n g
H a r t m a n  i n  1 9 4 9 t ( , J o u r n a l  o f  t h e  H i s t o r i c a l  S o c i e t y  
o f  N i g e r i a  I I I ,  N o .  V, ( D e c . 1 9 6 5 )  , p .  3 6 0 “.
2 .  A r t h u r  M. R o s s  a n d  P a u l  T .  M a r tm a n  C h a n g i n g  P a t t e r n  o f
I n d u s t r i a l  C o n f l i c t  (New Y o r k ,  1 9 6  0 ) ,  p .  '6 V 7 ^ ”
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toe e a l l e d  toy t h e  c h a i r m a n  o n  a f e w  d a y s  n o t i c e .  S i m i l a r
a r r a n g e m e n t s  w e r e  m a d e  toy t h e  J I C ’ s .  T h e  o to v io u s  a d v a n t a g e
o f  t h i s  p r o c e d u r e  w a s  t h a t  e i t h e r  s i d e  w a s  a s s u r e d  o f  a
r e a d y  h e a r i n g  to e in g  g r a n t e d  t o  w h a t e v e r  c l a i m s  i t  t o r o u g h t
f o r t h .  I t s  a d v a n t a g e s  w e r e  e s p e c i a l l y  n o t i c e a b l e  d u r i n g
t h e  p e r i o d  o f  f a s t  r i s i n g  l i v i n g  c o s t s  b e t w e e n  1 9 4 9 - 5 1 .
T he  M in e  W o r k e r s  W a g e s ’ B o a r d  a s  w e l l  a s  t o o th  J I G ’ s h a d
2n e g o t i a t e d  tw o  s e p a r a t e  p a y  i n c r e a s e s  toy 1 9 5 2 .  ^ I n  t h e
a b s e n c e  o f  s t a n d i n g  m a c h i n e r y ,  I t  was  o n l y  a f t e r  s e r i o u s
i n d u s t r i a l  u n r e s t  i n  to o th  Ghana  a n d  N i g e r i a  d u r i n g  1 9 5 0 ,
3t h a t  ! a d  h o c 1 c o m m i t t e e s  a w a r d e d  w a g e  i n c r e a s e s .
T h e  m o r e  s e r i o u s  d i s t u r b a n c e s  I n  t h e  m i n i n g  i n d u s t r i e s  
o f  G h a n a  a n d  N i g e r i a  d u r i n g  t h e  m i d  1 9 5 0 ’ a r e l a t e d  t o  t h i s  
a b s e n c e  o f  a n y  r e l i a b l e  b a r g a i n i n g  a r r a n g e m e n t .  W h i l e  t h e  
p a r t i e s  t o  t h e  S i e r r a  L e o n e  MInte  W o r k e r s  W a g e s 1 B o a r d  w e r e  
n e g o t i a t i n g  w a g e s  a n d  o t h e r  I s s u e s  d u r i n g  1 9 5 5 - 5 6 ,  
f r u s t r a t i o n  a n d  c o n f u s i o n  c h a r a c t e r i z e d  n e g o t i a t i o n s  on
1 .  M i n u t e s  M i n e r s  W a g e s ’ B o a r d  13 M a r c h ,  1 9 4 6 ,  p .  1 - 2 .
2 .  M in e  L a b o u r  ( H e a v y )  d a i l y  r a t e s  w e r e  . r a i s e d  f r o m
2 / 2  ( 1 9 5 0 )  t o  3 / 2  (3 .951)  a n d  a g a i n  t o  3 / 8  ( 1 9 5 2 ) .  
C o n s t r u c t i o n  w o r k e r s  r e c e i v e d  I n c r e a s e s  f r o m  2 / 6  ( 1 9 5 0 )  
t o  3 / -  ( 1 9 5 1 )  a n d  f i n a l l y  3 /9  ( 1 9 5 2 ) .
3 .  I n d u s t r i a l  u n r e s t  w a s  u s u a l l y  f o l l o w e d  toy h i g h e r
w a g e  r a t e s  p a i d  i n  t h e  G o l d  G o a s t  a n d  N i g e r i a .
T h u s  f r o m  t h e  w o r k e r s  1 p o i n t  o f  v i e w  t h e  a b s e n c e  
o f  n e g o t i a t i n g  m a c h i n e r y  was m o r e  b e n e f i c i a l  t o  
t h e m .
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n e w l y  i n t r o d u c e d  b a r g a i n i n g  b o d i e s  i n  t h e  o t h e r  t w o  
t e r r i t o r i e s *  I n  G h a n a ,  p r i o r  t o  t h e  N o v e m b e r  1 9 5 5  m in e  
s t r i k e ,  t h e  a b s e n c e  o f  a n  e f f e c t i v e  c o n c i l i a t i o n  p r o c e d u r e  
on  t h e  i n d u s t r y 1s j o i n t  n e g o t i a t i n g  c o m m i t t e e  d e l a y e d  
s e t t l e m e n t *  A f t e r  t h e  s t r i k e  a  B o a r d  o f  I n q u i r y  w a s  
a p p o i n t e d  t o  i n v e s t i g a t e  t h e  d i s p u t e  a n d  w a g e  i n c r e a s e s  
g r a n t  ©d *
T h e  s u c c e s s  o f  t h e  s t a n d i n g  b a r g a i n i n g  m a c h i n e r y  w a s
i t s e l f  r e l a t e d  t o  t h e  S i e r r a  L e o n e  G o v e r n m e n t  p o l i c y  o f
g r a n t i n g  w a g e  i n c r e a s e s  i n  l i n e  w i t h  c o s t  o f  l i v i n g  c h a n g e s *
T h e  p o l i c y  t o o k  f o r m  d u r i n g  n e g o t i a t i o n s  a t  t h e  f i r s t
s e s s i o n  o f  t h e  M in e  W o r k e r s  W a g e s 1 B o a r d *  V o t i n g  f o r  t h e
6 d .  w a g e  i n c r e a s e  f o r  u n s k i l l e d  l a b o u r e r s ,  a p p o i n t e d  m em b ers
1
t o  t h e  B o a r d  n o t e d :
F r o m  a n  e x a m i n a t i o n  o f  c o s t  o f  l i v i n g  f i g u r e s  
t h e y  w e r e  c o n v i n c e d  t h a t  t h e  p r e s e n t  m a r g i n  
w a s  i n s u f f i c i e n t  t o  p r o v i d e  t h e  e s s e n t i a l s  
o f  l i f e  a n d  t h e  m e a n s  t o  d i s c h a r g e  o b l i g a t i o n s  
t o w a r d s  w i f e  a n d  f a m i l y .
D u r i n g  s u b s e q u e n t  J I G  n e g o t i a t i o n s  t h e  1 9 4 2  F r e e t o w n  
C o s t  o f  L i v i n g  I n d e x  w a s  f e a t u r e d  i n  a  c e n t r a l  r o l e .
1* M i n u t e s *  M in e  W o r k e r s  W a g e s 1 B o a r d ,  M a r c h  1 3 ,  1 9 4 6 ,  
A p p e n d i x ,  p . 4 .
W h e n e v e r  t h e  i n d e x  i n d i c a t e d  s u b s t a n t i a l  p r i c e  r i s e s ,  a s  
I t  d i d  d u r i n g  1 9 4 9 - 5 1 ,  e m p l o y e r s  c o n c e d e d  t o  u n i o n  w a g e  
d e m a n d s  t o  t h e  e x t e n t  o f  r e a d j u s t i n g  w a g e  r a t e s  I n  o r d e r  
t o  m a i n t a i n  r e a l  w a g e s .  The  s t a n d i n g  b a r g a i n i n g  m a c h i n e r y  
w h i c h  a l l o w e d  f o r  t h e  p e r i o d i c  s u b m i s s i o n  o f  u n i o n  w a g e  
d e m a n d s ,  p r o v i d e d  t h e  p o l i c y  w i t h  i n - b u i l t  s e n s i t i v i t y * 1
E x t e n d i n g  s t a t u t o r y  a g r e e m e n t s * -  T he  p r a c t i c e  o f
e x t e n d i n g  n e g o t i a t e d  J I G  a g r e e m e n t s  g a v e  a s s u r a n c e  t o  a l l
w o r k e r s  i n  a n  i n d u s t r y  t h a t  t h e i r  r a t e s  w o u l d  b e  a d j u s t e d
i n  l i n e  w i t h  t h o s e  o f  S i e r r a  L e o n e  G o v e r n m e n t  e m p l o y e e s ,
T h i s  p r a c t i c e  p r e v e n t e d  s t x ’l k e s  i n  t h e  p r i v a t e  s e c t o r  w h i c h
e m e r g e d  a f t e r  t h e  r e p o r t s  o f  C o m m i s s i o n s  o f  I n q u i r y  i n
o
t h e  o t h e r  B r i t i s h  t e r r i t o r i e s  .
T h e  a b s e n c e  o f  f e x t e n t i o n T p r o v i s i o n s  l e d  t o  t h e  
c o l l a p s e  o f  n e g o t i a t i o n s  o n  t h e  J IG  f o r  t i n  m i n e r s  i n
1 .  T h e  p o l i c y  i n i t i a l l y  s a t i s f i e d  u n i o n  l e a d e r s ,  a s
s u c c e s s i v e  w a g e  d e m a n d s  w e r e  m e t  b y  w a g e  i n c r e a s e s .  
O n l y  w h e n  i t  b e c a m e  a p p a r e n t  t h a t  e m p l o y e r s  w e r e  
u n w i l l i n g  t o  g r a n t  w a g e  i n c r e a s e s  i n  e x c e s s  o f  
c o s t - o f - l i v i n g  c h a n g e s  d i d  u n r e s t  g r o w .  T h i s  
w as  t h e  c a s e  p r i o r  t o  t h e  1 9 5 5  G e n e r a l  S t r i k e .
2*  R e p o r t  o f  t h e  L a b o u r  D e p a r t m e n t  1 9 5 2 - 5 5 , A c c r a ,  p .  7 .
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N i g e r i a  d u r i n g  t h e  m i d  1 9 5 0 Ts .  When t h e  J I C  w as
e s t a b l i s h e d  i n  195 5  i t s  a g r e e m e n t s  w e r e  n o t  b i n d i n g  on
e m p l o y e r s  who w e r e  n o t  m em b e r s  o f  t h e  N i g e r i a n  M i n i n g
E m p l o y e r s 1 A s s o c i a t i o n ,
L a c k  o f  s t a t u t o r y  s u p p o r t  f o r  a g r e e m e n t s  r e a c h e d ,
r e s u l t e d  i n  l a c k  o f  c o n f i d e n c e  am ong  t h e  u n i o n s  i n  t h e
N o r t h e r n  P l a t e a u  r e g i o n .  T he  L a b o u r  D e p a r t m e n t ,  c o m m e n t e d
o n  t h e  i n e f f e c t i v e n e s s  o f  t h e  m a c h i n e r y ;
T h e  J o i n t  I n d u s t r i a l  C o u n c i l  f o r  t h e  t i n  m i n e s  
h a s  n o t  b e e n  a b l e  t o  f u n c t i o n  a s  t h e  u l t i m a t e  
a u t h o r i t y  c h a r g e d  w i t h  t h e  r e s p o n s i b i l i t y  o f  
r e s o l v i n g  t h e  p r o b l e m s  o f  c o n d i t i o n s  o f  s e r v i c e  
a n d  r e m u n e r a t i o n  i n  t h e  i n d u s t r y .  C o n s t a n t  
i n v i t a t i o n s  h a v e  b e e n  m ad e  t o  G o v e r n m e n t  t o  
a s s i s t  i n  s o l v i n g  t h e i r  p r o b l e m s .
C o n c l u s  i o n
An o u t l i n e  o f  c o m p a r a t i v e  e c o n o m i c  d a t a  f o r  S i e r r a  
L e o n e ,  t h e  G o l d  C o a s t  a n d  N i g e r i a  f a i l e d  t o  u n c o v e r  b a s i c  
d i f f e r e n c e s  w h i c h  m i g h t  h a v e  a c c o u n t e d  f o r  t h e  d i f f e r e n t  
s t r i k e  p a t t e r n  o b s e r v e d  i n  S i e r r a  L e o n e  a f t e r  W o r l d  W ar  I I .  
E a c h  t e r r i t o r y  e n j o y e d  s i z e a b l e  t r a d e  b a l a n c e s  b y  t h e  
m i d  1 9 5 0 f s ( t h e  h i g h e s t  r e s e r v e s  f o u n d  i n  t h e  G o l d  C o a s t ) ;
1 .  A n n u a l  R e p o r t  o f  t h e  D e p a r t m e n t  o f  L a b o u r  1 9 5 6 - 5 7 ,
L a g o  s , p . 1 4 .
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e a c h  c o u n t r y  e x p e r i e n c e d  s h a r p  r i s e s  i n  l i v r i n g  c o s t s  
d u r i n g  t h e  p e r i o d  1 9 4 9 - 5 1  ( w i t h  c o n t i n u i n g  p r i c e  e s c a l a t i o n  
i n  S i e r r a  L e o n e  e v e n  a f t e r  1 9 5 1 ) ;  u n e m p l o y m e n t  d a t a  f o r  
N i g e r i a  a n d  t h e  G-old C o a s t  p r o v e d  u n r e l i a b l e  a n d  t h e  r e a l  
e x t e n t  o f  t h e  p r o b l e m  w a s  p r o b a b l y  s i m i l a r  i n  a l l  t h r e e  
c o u n t r i e s ;  a n d  t h e  i n d u s t r i a l  m ix  w a s  g e n e r a l l y  t h e  same 
i n  N i g e r i a ,  G-old C o a s t  a n d  S i e r r a  L e o n e ,  w i t h  t h e  s t r i k e -  
p r o n e  m i n i n g  i n d u s t r y  a c c o u n t i n g  f o r  12*713$ o f  a l l  w a g e  
e a r n e r s  i n  e a c h  t e r r i t o r y .  W h i l e  t h e  g r o w t h  o f  u n i o n  
m e m b e r s h i p  a s  a  p e r c e n t a g e  o f  t o t a l  w a g e  e m p l o y m e n t  w a s  
r o u g h l y  t h e  sam e f o r  e a c h  c o u n t r y ,  s t r u c t u r a l  d i f f e r e n c e s  
i n  t h e  S i e r r a  L e o n e  l a b o u r  m o v em en t  w e r e  r e l a t e d  t o  t h e  
p a t t e r n  o f  i n d u s t r i a l  w a g e  b a r g a i n i n g .
T h e  c o n c l u s i o n  r e a c h e d  i n  t h i s  a n a l y s i s  s u p p o r t s  t h e
t h e o r y  t h a t  I n d u s t r i a l  c o n f l i c t  d u r i n g  t h e  e a r l y  s t a g e s  o f
l a b  o u r  - m a n a g e m e n t  r e l a t i o n s  c a n  b e  l i m i t e d  b y p j n s u r i n g
o r g a n i s a t i o n a l  s t a b i l i t y  t o  t r a d e  u n i o n s  a n d  p r o v i d i n g
1
s e c u r i t y  a n d  p r e s t i g e  t o  t r a d e  u n i o n  l e a d e r s .  B o t h  o f  
t h e s e  r e s u l t e d  f r o m  t h e  i n t r o d u c t i o n  o f  b a r g a i n i n g  m a c h i n e r y
1 .  A r t h u r  M. R o s s  a n d  D ,  I r w i n  ,lS t r i k e  E x p e r i e n c e  i n
F i v e  C o u n t r i e s 11 I n d u s t r i a l  a n d  L a b o u r  R e l a t i o n s  R e v i e w , 
4 ( A p r i l ,  1 9 5 1 ) ,  p .  3 3 6 .
I n  t h i s  s t u d y  t h e  a u t h o r s  r e l a t e d  i n d u s t r i a l  u n r e s t  
d u r i n g  t h e  e a r l y  y e a r s  o f  l a b o u r - m a n a g e m e n t  r e l a t i o n s  
t o  u n i o n  o r g a n i z a t i o n a l  s t a b i l i t y  a n d  l e a d e r s h i p  
s e c u r i t y .  T h e  a b o v e  t h e o r y  i s  a  r e f o r m u l a t i o n  o f  a 
p r a c t i c a l  i m p l i c a t i o n  d e r i v e d  f r o m  t h i s  s t u d y .
!
[
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i n  S i e r r a  L e o n e .  I n  a d d i t i o n  t h e  s t a n d i n g  n a t u r e  o f  t h e  
■ b a r g a i n i n g  m a c h i n e r y  a s s u r e d  u n i o n  l e a d e r s  o f  a r e a d y  
h e a r i n g  f o r  w a g e  c l a i m s .  F i n a l l y ,  t h e  p r a c t i c e  o f  
’ e x t e n d i n g 1 J I G  a g r e e m e n t s  h e l p e d  t o  c o n t a i n  u n r e s t  among 
p r i v a t e l y  e m p l o y e d  w o r k e r s  n o t  d i r e c t l y  r e p r e s e n t e d  on 
t h e  b a r g a i n i n g  b o d i e s .
U n i n t e n d e d  E f f e c t s
M i n e s  S t r i k e s
W h i l e  i n d u s t r i a l  r e l a t i o n s  i n  t h e  d e c a d e  a f t e r  t h e  
War r a n  a r e l a t i v e l y  p e a c e f u l  c o u r s e  i n  S i e r r a  L e o n e  t h e  
d i s p u t e s  w h i c h  d i d  t a k e  p l a c e ,  p a r t i c u l a r l y  I n  t h e  m i n i n g  
i n d u s t r y ,  e m p h a s i z e d  t h e  c o n s e q u e n c e s  o f  f a i l i n g  t o  h o n o u r  
a g r e e m e n t s  or r e f u s i n g  t o  p a r t i c i p a t e  i n  t h e  b a r g a i n i n g  
a r r a n g e m e n t s .  S i n c e  n e i t h e r  o f  t h e s e  s i t u a t i o n s  c o u l d  
h a v e  a r i s e n  i n  t h e  a b s e n c e  o f  i n d u s t r i a l  n e g o t i a t i n g  
m a c h i n e r y ,  t h e y  w e r e  i n  a  s e n s e  u n i n t e n d e d  e f f e c t s  a n d  
p a r t  o f  t h e  ’ g r o w i n g  p a i n s 1 o f  t h e  i n s t i t u t i o n a l  b a r g a i n i n g  
p a t t e r n .  T h e  s t r i k e s  d i d  s e r v e  t o  i n d i c a t e ,  h o w e v e r ,  
t h e  d a n g e r  o f  o v e r - r e l i a n c e  on  i n d u s t r i a l  b a r g a i n i n g  
a r r a n g e m e n t s  t o  t h e  d e t r i m e n t  o f  j  o i n t  c o n s u l t a t i o n  a t  t h e  
p l a n t  l e v e l .
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DELCO
A f t e r  t h e  1 9 4 6  W ages  B o a r d  a g r e e m e n t  f o r  t h e  m i n e s
w a s  s i g n e d ,  t h e  m a n a g e m e n t  o f  t h e  i r o n  o r e  p r o d u c i n g
D e v e l o p m e n t  C o r p o r a t i o n  a t t e m p t e d  t o  o f f s e t  t h e  i n c r e a s e d
c o s t s  o f  t h e  h i g h e r  wag© r a t e  b y  i m p o s i n g  h i g h e r  o u t p u t
r e q u i r e m e n t s  p e r  w o r k e r .  P r o d u c t i o n  r e q u i r e m e n t s  w e r e
r a i s e d  f r o m  s i x  t o  e i g h t  t o n s  011 lum p o r e  a n d  e i g h t  t o  t e n
o n  p o w d e r  o r e .  T h e  c o m p a n y  j u s t i f i e d  t h i s  move b y  c l a i m i n g
t h a t  i n c r e a s e d  m e c h a n i s a t i o n  w a s  r e s p o n s i b l e  f o r  t h e  h i g h e r
1o u t p u t  e x p e c t a t i o n .
n e g o t i a t i o n s  d u r i n g  1 9 4 9  s e c u r e d  a  r e d u c t i o n  i n  t h e  
m i n e r s  w o r k  w e e k  f r o m  4 8  t o  4 5  h o u r s .  I n  r e s p o n s e ,  t h e  i r o n  
m i n i n g  c o m p a n y  r e d u c e d  p a y .  F o l l o w i n g  p r o t e s t s  b y  t h e  
w o r k e r s ,  t h e  C o m m i s s i o n e r  o f  L a b o u r  w a s  c a l l e d  i n  a n d  
i n t e r p r e t e d  t h e  a g r e e m e n t  i n  f a v o u r  o f  t h e  m i n e r s  . T h e  
D e v e l o p m e n t  C o r p o r a t i o n ,  h o w e v e r ,  r e f u s e d  t o  b a c k - d a t e  
t h e  i n c r e a s e  t o  t h e  d a t e  t h a t  t h e  a g r e e m e n t  w a s  f i r s t  
p u b l i s h e d .
I n  J u n e ,  1 9 5 0 ,  a c t i n g  u n i l a t e r a l l y ,  t h e  c o m p a n y  
i n t r o d u c e d  a  s h i f t  s y s t e m  a t  t h e  M aram pa p o w d e r  o r e  m i l l
1 .  P r o t e s t  a g a i n s t  t h e  a c t i o n  w a s  made  b y  t h e  S i e r r a  
L e o n e  T . U . C .  b u t  n o  s a t i s f a c t i o n  w a s  g a i n e d .  
S i e r r a  L e o n e  L a b o u r  I ,  H o .  1 ( O c t .  1 9 4 6 )  p .  2 .
a n d  a n n o u n c e d  t h a t  S u n d a y ,  f o r m e r l y  r e g a r d e d  a s  a n  o f f  
d a y ^ w a s  h e n c e f o r t h  t o .  h e  w o r k e d  l i k e  a n y  o t h e r  d a y .
T h e  c u m u l a t i v e  e f f e c t  o f  t h e  c o m p a n y ’ s  a c t i o n s  
r e s u l t e d  i n  a t h r e e  d a y  s t r i k e  d u r i n g  O c t o b e r ,  1 9 5 0 .
T h e  m i n e r s  p r e s e n t e d  a l o n g  l i s t  o f  g r i e v a n c e s  a n d  a  b o a r d  
o f  i n q u i r y  w a s  a p p o i n t e d  t o  i n v e s t i g a t e  t h e  m a t t e r .
T h e  r e p o r t  o f  t h e  b o a r d  p l a c e d  t h e  b l a m e  f o r .  t h e  b r e a k -  
down i n  l a b o u r  r e l a t i o n s  w i t h  t h e  D e v e l o p m e n t  C o r p o r a t i o n .  
The  c h a r g e  w as  m ade  t h a t  t h e  a c t i o n  b y  t h e  c o m p a n y  u n d e r ­
m i n e d  w o r k e r  c o n f i d e n c e  i n  t h e  W ag es  B o a r d ,  u a n d  i n  t h e  
a b i l i t y  o f  t h a t  b o d y  t o  a s s i s t  t h e m ,  a s  t h e  c o m p a n y  s e e m e d  
a l w a y s  a b l e  t o  c o n t i n u e ,  e i t h e r  b y  p r e v e n t i n g  d i s c u s s i o n
o r  b y  i n c r e a s i n g  t a s k s  t o  m e e t  i n c r e a s e s  i n  w a g e s ,  t o  h a v e  
1
i t s  own w a y n . T h e  b o a r d  v i n d i c a t e d  t h e  u n i o m o f  a n y
2i r r e s p o n s i b l e  a c t i v i t y  a n d  c o n c l u d e d :
We f i n d  t h a t  t h e  c o n d i t i o n s  u n d e r  w h i c h  t h e  
w o r k e r s  w e r e  m ade  t o  w o r k  w e r e  u n s a t i s f a c t o r y ,  
a n d  t h a t  t h e  p o l i c y  p u r s u e d  b y  t h e  C om pany  i n  
i t s  r e l a t i o n s  w i t h  t h e  U n i o n  a n d  t h e  W ages  B o a r d  
h a d  d e m o r a l i s e d  t h e  m e n ,  a n d  t h a t  t h e s e  
c i r c u m s t a n c e s  i n  t h e  m a i n  p r o v i d e d  a  b a c k g r o u n d  
f o r  s e e t h i n g  d i s c o n t e n t  b o t h  a t  M aram pa  a n d  P e p e l .
1 .  R e p o r t  o f  t h e  B o a r d  o f  I n q u i r y  i n t o  t h e  c a u s e s  a n d
c ' i r c u m s ta n c e s ~ o F ~ ^ 6 H 'e  s t o r a g e s  oif w o r k  a t  th e" " w o ? k s  
o f  t h e  S i e r r a  L e o n e  D e v e l o p m e n t  C o m p a n y ^ L i m i t e d  
( F r e e t o w n , ” 1 9 5 1 )  ' p 7  2 0 .
2 .  I b i d . p .  2 4 .
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SLST
T h e  s e c o n d  m i n e  s t r i k e  d u r i n g  t h e  e a r l y  1 9 5 0 f s t o o k
p l a c e  a t  t h e  S i e r r a  L e o n e  S e l e c t i o n  T r u s t ,  a f t e r  t h e
d i a m o n d  m i n i n g  c o m p a n y  r e f u s e d  t o  e n t e r t a i n  a  w o r k e r  d e m a n d
f o r  n e g o t i a t i o n s  o u t s i d e  t h e  w a g e s  h o a r d  m a c h i n e r y .
The  w o r k e r s  c l a i m e d  t h a t  t h e  s t a t u t o r y  m a c h i n e r y  l e d  t o
u n n e c e s s a r y  d e l a y .  T h e  d i s a g r e e m e n t  f i n a l l y  r e s u l t e d  i n  a n
1u n o f f i c i a l  s t r i k e  i n  1 9 5 1 .  W o r k e r s  r e m a i n e d  a d a m a n t  i n  
t j i e i r  d e m a n d  f o r  p r i v a t e  n e g o t i a t i o n s  a n d  t h e  L a b o u r  
D e p a r t m e n t  w as  p e r s u a d e d  t o  g i v e  i t s  c o n s e n t  i n  o r d e r  t o  
r e s o l v e  t h e  c o n f l i c t .  As a  r e s u l t  o f  i t s  d e c i s i o n ,  t h e  
D e p a r t m e n t  i n e v i t a b l y  j e o p a r d i s e d  t h e  p o s i t i o n  o f  t h e  
W ages  B o a r d ,
T h i s  s t r i k e  p r o m p t e d  G o v e r n m e n t  t o  i s s u e  a  s t a t e m e n t
o n  i t s  i n d u s t r i a l  r e l a t i o n s  p o l i c y .  T h e  s t a t e m e n t  n o t e d
G o v e r n m e n t ’ s v i e w  u t h a t  t h e  e x i s t e n c e  o f  t h e  J o i n t  I n d u s t r i a l
C o u n c i l s  a n d  W ag e s  B o a r d s  h a s  c o n t r i b u t e d  v e r y  s u b s t a n t i a l l y
2t o  t h e  i n d u s t r i a l  p e a c e  . . . n d u r i n g  t h e  p o s t - w a r  y e a r s .
1 .  S i n c e  t h e  War t h e  l a r g e s t  p e r c e n t a g e  o f  s t r i k e s  h a v e
b e e n  u n o f f i c i a l  s t o p p a g e s *  The  p r e f e r e n c e  f o r  t h i s  
f o r m  r e s u l t e d  f r o m  t h e  u n w i l l i n g n e s s  o f  u n i o n  
l e a d e r s  t o  p e r s o n a l l y  i d e n t i f y  w i t h  w o r k e r  s t r i k e  
a c t i o n  a n d  r i s k  f a l l i n g  i n t o  d i s f a v o u r  w i t h  
G o v e r n m e n t  o f f i c i a l s .
2 .  A n n u a l  R e p o r t  o f  t h e  L a b o u r  D e p a r t m e n t ,  1 9 5 1 , p .  8 .
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B u t  u t h e  r e c e n t  t e n d e n c y  t o w a r d s  t h e  u s e  o f  u n o f f i c i a l  
s t r i k e s  h a g  b e e n  t h e  c a u s e  o f  m u c h  c o n c e r n 11 a n d  w o u l d  
l to n l y  r e s u l t  i n  d e s t r o y i n g  t h e  a u t h o r i t y  o f  t h e  t r a d e  
u n i o n s  a n d  b r i n g  t h e m  i n t o  d i s r e p u t e * *  * T h e  s t a t e m e n t  
i n c l u d e d  a  c h a l l e n g e  t o  b o t h  s i d e s  o f  t h e  b a r g a i n i n g  b o d i e s  
t o  make c h a n g e s  i f  t h e y  w e r e  d i s s a t i s f i e d  w i t h  p r e s e n t  
a r r a n g e m e n t s ;
Th© c o n s t i t u t i o n s  o f  t h e  J o i n t  I n d u s t r i a l  C o u n c i l s ,  
a n d  t h e  p o w e r s  g i v e n  t o  W ages  B o a r d s ,  m ak e  p r o v i s i o n  
f o r  t h e  p e a c e f u l  s e t t l e m e n t  o f  m a t t e r s  r e l a t i n g  t o  
w a g e s  a n d  c o n d i t i o n s  o f  e m p l o y m e n t .  I f  a n y o n e  
t h i n k s  a t  a n y  t i m e  t h a t  t h e s e  b o d i e s  c a n  n o  l o n g e r  
c o p e  f u l l y  w i t h  t h e  f u n c t i o n s  w h i c h  t h e y  w e r e  s e t  
u p  t o  p e r f o r m ,  i t  i s  o p e n  t o  t h e m  t o  s e e k  a n y  
c h a n g e s  t h e y  c o n s i d e r  n e c e s s a r y  I n  c o n s u l t a t i o n  
w i t h  o t h e r s  who h a v e  a n  i n t e r e s t  I n  t h e  w o r k i n g  
o f  t h i s  m a c h i n e r y .  C a r e f u l  c o n s i d e r a t i o n  w i l l  b e  
g i v e n  a t  a l l  t i m e s  t o  a n y  j o i n t  r e p r e s e n t a t i o n s  
m ade  t o  G o v e r n m e n t  f o r  t h e  s m o o t h e r  o p e r a t i o n  o f  
e i t h e r  J o i n t  I n d u s t r i a l  C o u n c i l s  o r  W a g e s  B o a r d s .
I n  t h e  m e a n t i m e  i t  i s  u r g e d  u p o n  b o t h  w o r k e r s  1 
a n d  e m p l o y e r s 1 r e p r e s e n t a t i v e s  n o t  t o  a d o p t  
u n c o n s t i t u t i o n a l  m e t h o d s  o f  s e c u r i n g  t h e i r  a i m s  
w h i l e  c o n s t i t u t i o n a l  m e t h o d s  a r e  a v a i l a b l e  t o  t h e m .
N e i t h e r  s i d e  t o o k  u p  t h e  c h a l l e n g e .  I n s t e a d ,  t h e
L a b o u r  D e p a r t m e n t  d i a g n o s e d  t h e  I l l n e s s  a n d  p r e s c r i b e d  i t s
own r e m e d y  i n  t h e  f o r m  o f  j o i n t  c o n s u l t a t i o n .
J o i n t  C o n s u l t a t i o n
I t  w a s  d e c i d e d  b y  L a b o u r  D e p a r t m e n t  o f f i c i a l s  t h a t  t h e  
e m p h a s i s  on  i n d u s t r i a l  w a g e  b a r g a i n i n g  h a d  s h i f t e d  a t t e n t i o n
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a w a y  f r o m  t h e  i m p o r t a n c e  o f  l o c a l  p l a n t  w o r k s  c o m m i t t e e s .
T h e  a b s e n c e  o f  c o n s u l t a t i o n  a t  t h e  p l a n t  l e v e l  l e d  t o  a n
a c c u m u l a t i o n  o f  u n r e s o l v e d  m i n o r  g r i e v a n c e s .  I t  w a s  t h e
h o s t  o f  m i n o r  g r i e v a n c e s  w h i c h  e v e n t u a l l y  l e d  t o  u n o f f i c i a l
1s t r i k e  a c t i o n .
F r o m  1 9 5 1 ,  t h e  L a b o u r  D e p a r t m e n t  a c t i v e l y  e n c o u r a g e d  
t h e  e s t a b l i s h m e n t  o f  w o r k  c o m m i t t e e s  a t  t h e  m i n e s  a n d  i n  
G o v e r n m e n t  D e p a r t m e n t s .  T h e  f o l l o w i n g  y e a r  c o m m i t t e e s  w e r e  
s e t  u p  i n  R a i l w a y ,  P u b l i c  W o r k s  a n d  R o a d  T r a n s p o r t  D e p a r t m e n t s ,  
S e r v i c e  W o rk s  a n d  t h e  t ’h r e e  m i n i n g  c e n t r e s  ( M a r a m p a ,  Yengema-/ 
a n d  H a n g a ) .
( D u r i n g  t h i s  p e r i o d  t h e  o f f i c i a l  e m p h a s i s  on  j o i n t  
c o n s u l t a t i o n  p r o c e d u r e  w a s  e v e n  g r e a t e r  i n  t h e  G o l d  C o a s t  
a n d  N i g e r i a .  I n  b o t h  o f  t h e s e  t e r r i t o r i e s ,  c o n s u l t a t i o n  
w as  v i e w e d  a s  t h e  f i r s t  s t e p  i n  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  m o r e  
a d v a n c e d  i n d u s t r i a l  r e l a t i o n s  m a c h i n e r y .  T h e  L a b o u r  R e p o r t  
I n  G h a n a  f o r  1 9 5 3 - 5 4  n o t e d  t h a t :  uT he  p o l i c i e s  s o  l o n g
p u r s u e d  o f  e n c o u r a g i n g  t h e  s e t t l e m e n t  o f  d i f f e r e n c e s  b e t w e e n  
e m p l o y e r s  a n d  w o r k e r s  b y  n e g o t i a t i o n  a n d  o f  e s t a b l i s h e d
1 .  P a r r y  h i m s e l f  h a d  o n l y  m a r g i n a l  c o n f i d e n c e  i n  t h e
u s e f u l n e s s  o f  j o i n t  c o n s u l t a t i o n  i n  S i e r r a  L e o n e  a n d  
t h i s  w a s  p r o b a b l y  o n e  r e a s o n  w h i c h  l e d  t o  i t s  
n e g l e c t  d u r i n g  t h e  i m m e d i a t e  p o s t  w a r  p e r i o d .
I n t e r v i e w  o p . c i t . T h i s  w a s  p e r h a p s  t h e  o n l y  a r e a  
w h e r e  P a r r y  d e v i a t e d  s i g n i f i c a n t l y  f r o m  t h e  o r i g i n a l  
p r i n c i p l e s  o u t l i n e d  b y  t h e  W h i t l e y  C o m m i t t e e  t o  
r e g u l a t e  i n d u s t r i a l  b e h a v i o u r . S e e  S h a r p ,  o p .  c i t . 
p p .  3 2 4 - 3 2 6 .
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j o i n t  c o n s t i l t a t  i v e  m a c h i n e r y  w e r e  c o n t i n u e d ' *  ♦ T h e  R e p o r t
c o n t i n u e d :  n I t  i s  f u l l y  r e c o g n i z e d  b y  t h e  M i n i s t r y  t h a t ,
a s  i n d u s t r i a l  o r g a n i s a t i o n  p r o g r e s s e s  b o t h  am ong  e m p l o y e r s
a n d  w o r k e r s  a n d  a s  p e r s o n n e l  m a t t e r s  r e c e i v e  g r e a t e r
r e c o g n i t i o n ,  i t  w i l l  b e  n e c e s s a r y  t o  a d v i s e  t h e  s e p a r a t i o n
o f  n e g o t i a t i n g  m a c h i n e r y  a n d  c o n s u l t a t i v e  m a c h i n e r y . n
A s i m i l a r  e m p h a s i s  w as  p l a c e d  on  j o i n t  c o n s u l t a t i o n  i n
N i g e r i a ,  w h e r e  i t  w a s  f e l t  t h a t  ^ c o n s u l t a t i o n  c o m m i t t e e s
n o t  o n l y  f u l f i l  a  u s e f u l  f u n c t i o n  b u t  a l s o  s e r v e  a s  a n
e d u c a t i o n a l  f o r u m  i n  w h i c h  t h e  p r i n c i p l e s  o f  n e g o t i a t i o n
a n d  d i s c u s s i o n  c a n  be  l e a r n e d  b y  w o r k e r ®  r e p r e s e n t a t i v e s 1*
I n  S i e r r a  L e o n e  t h e  e n t h u s i a s m  f o r  j o i n t  c o n s u l t a t i o n
w a s  n o t  m a i n t a i n e d .  By 1 9 6 7  o f f i c i a l s  a t  t h e  L a b o u r
D e p a r t m e n t  c o u l d  e n u m e r a t e  o n l y  t e n  w o r k  c o m m i t t e e s ,  f o u r
3o f  w h i c h  w e r e  l o c a t e d  i n  t h e  P r o v i n c e s  . Among t h e  new  
m a n u f a c t u r i n g  c o n c e r n s  i n  t h e  W e s t e r n  A r e a ,  t h e r e  i s  a  
c o r r e s p o n d i n g  l a c k  of  c o n c e r n  f o r  l o c a l  p l a n t  c o n s u l t a t i o n .  
I n  e a c h  c a s e  o v e r r i d i n g  e m p l o y e r  a n d  w o r k e r  c o n c e r n  w i t h
1 .  A n n u a l  R e p o r t  o f  t h e  L a b o u r  D e p a r t m e n t  1 9 5 3 - 5 4 , A c c r a .
p .  8 .
2 . A n n u a l  R e p o r t  o f  t h e  D e p a r t m e n t  o f  L a b o u r  1 9 5 4 - 5 5 , L a g o s  .
p . 16 .
I n t e r v i e w  M r .  F , H .  J o h n s o n ,  S e n i o r  L a b o u r  O f f i c e r ,
M a r c h  1 0 ,  1 9 6 7 .
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w a g e  b a r g a i n i n g  h a g  o b s c u r e d  t h e  n e c e s s i t y  f o r  p r o c e d u r e s
1
t o  t r e a t  r o u t i n e  w o r k e r  g r i e v a n c e s .  I n  t h e  c a s e  o f  t h e  
DELCO m i n i n g  c o n c e r n ,  m a n a g e m e n t ’ s i n s i s t e n c e  t h a t  t h e  
w o r k  C o m m i t t e e  r e p r e s e n t a t i o n  r e m a i n  o u t s i d e  u n i o n  c o n t r o l  
h a s  r e s u l t e d  i n  a u n i o n  " b o y c o t t  o f  t h e  C o m m i t t e e .  
( N e v e r t h e l e s s ,  w o r k e r  s u g g e s t i o n s  t e n d e r e d  a t  C o m m i t t e e  
m e e t i n g s  h a t i §  r e s u l t e d  i n  p r o d u c t i v i t y  g a i n s . )  ^
T h i s  a b s e n c e  o f  c o n s u l t a t i o n  m a c h i n e r y  h a s  n o t  b e e n  
w i t h o u t  s e r i o u s  c o n s e q u e n c e s .  F o r  e x a m p l e ,  s i n c e  1 9 5 5 ,  
t h e  h i g h e s t  r e c o r d e d  m a n - d a y - l o s t  d u e  t o  s t r i k e s  t o o k  
p l a c e  I n  1 9 5 9  ( 2 8 , 9 2 7  d a y s )  a n d  1 9 6 2  ( 4 4 , 2 3 0  d a y s ) .  
S i g n i f i c a n t l y - ,  t h e  r e p o r t e d  c a u s e  o f  t h r e e  o f  t h e  f i v e  
s t r i k e s  i n  1 9 5 9  w as  ’ d i s a g r e e m e n t  o v e r  m a n a g e m e n t  p o l i c y  
n o t  d i r e c t l y  c o n n e c t e d  w i t h  w a g e s ,  h o u r s  o r  w o r k i n g  
c o n d i t i o n s  » . I n  1 9 6 2  on e  h a l f  - o f  t h e  t w e n t y - t w o  s t r i k e s  
w h i c h  t o o k  p l a c e  r e s u l t e d  f r o m  g r i e v a n c e s  u n r e l a t e d  t o  
w a g e s ,  h o u r s  o r  w o r k  c o n d i t i o n s .
1 .  A u t h o r ' s  s u r v e y  o f  som e 25  m a n u f a c t u r i n g  c o n c e r n s  i n  t h e
F r e e t o w n  a n d  W e l l i n g t o n  a r e a .
2 .  I n t e r v i e w  w i t h  M r .  G-. K u r t  o n ,  P e r s o n n e l  M a n a g e r
DELCO m i n e s ,  M a r a m p a , Augaas t  1 5 ,  1 9 6 7 .
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O t h e r  E f f e c t s
An i n t e r e s t i n g  a n d  u n a n t i c i p a t e d  e f f e c t  o f  t h e
i n d u s t r i a l  n e g o t i a t i o n s  w a s  t h e  c h a n g e s  w h i c h  t o o k  p l a c e
i n  a r e a  w a g e  d i f f e r e n t i a l s  a n d  t h e  w a g e  s t r u c t u r e .  A f t e r
s e t t i n g  d i f f e r e n t i a l s  a t  i n i t i a l  b a r g a i n i n g  r o u n d s ,  i t
b e c a m e  i n c r e a s i n g l y  d i f f i c u l t  f o r  t r a d e  u n i o n  l e a d e r s  t o
j u s t i f y  d i f f e r e n t  a r e a  w a g e  s c a l e s  f o r  l a b o u r  i n  t h e  sam e
1o c c u p a t i o n a l  g r a d e .  I n  t h e  c a s e  o f  t h e  c o n s t r u c t i o n  
i n d u s t r y ,  P r o t e c t o r a t e  l a b o u r  d i s c o n t e n t  r e s u l t e d  i n  t h e  
f o r m a t i o n  o f  a s e p a r a t e  u n i o n  a n d  t h e  t h r e a t  o f  d i v i d e d  
n e g o t i a t i o n s .  R e s p o n d i n g  t o  t h i s  p r e s s u r e ,  u n i o n  l e a d e r s  
i n  t h e  C o l o n y  b e c a m e  more  a d a m a n t  i n  d e m a n d s  t o  h a v e  t h e  
a r e a  d i f f e r e n c e s  r e m o v e d .
I n  a d d i t i o n  t o  c l o s i n g  t h e  w a g e  g a p  b e t w e e n  C o l o n y  
a n d  P r o t e c t o r a t e  l a b o u r  t h e r e  h a s  b e e n  a  c o n t i n u o u s  n a r r o w i n g  
o f  s k i l l  d i f f e r e n t i a l s  f o l l o w i n g  JTC a n d  W a g e s  B o a r d  
n e g o t i a t i o n s .  T h e  t r e n d  h a s  r e s u l t e d  f r o m  t h e  b a r g a i n i n g  
s t r a t e g y  a d o p t e d  b y  t r a d e  u n i o n  l e a d e r s  o f  p l a c i n g  d e m a n d s  
f o r  f l a t  r a t e  w age  i n c r e a s e s .  To a  c e r t a i n  e x t e n t ,
1 .  F o r  e x a m p l e ,  C o l o n y  c o n s t r u c t i o n  w o r k e r s  ( u n s k i l l e d )  
i n  1 9 5 0 ,  r e c e i v e d  2 / 6  -  3 / 3  p e r  d a y  w h i l e  t h e i r  
c o u n t e r p a r t s  i n  t h e  P r o t e c t o r a t e  e a r n e d  l / 8  -  2 / 2 ,  
E m p l o y e e s  c o v e r e d  b y  W ag es  B o a r d  d e c i s i o n  w e r e  
u n a f f e c t e d  b y  t h e  a r e a  d i f f e r e n t i a l s  s i n c e  v i r t u a l l y  
a l l  m i n e  l a b o u r e r s  w e r e  e m p l o y e d  i n  t h e  P r o t e c t o r a t e  
a n d  a l l  m a r i t i m e  w o r k e r s  w e r e  C o l o n y  b a s e d .
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h o w e v e r , t h e  i n c r e a s e d  e a r n i n g s  o f  s k i l l e d  w o r k e r s  h a v e  
o f f s e t  t h e  t r e n d .
C l o s i n g  A r e a  D i f f e r e n t i a l s  
Wage R a t e s
T h e  s e t t i n g  u p  o f  t w o  d i f f e r e n t  w a g e  s c a l e s  f o r
C o l o n y  a n d  P r o t e c t o r a t e  b a s e d  l a b o u r  w a s  d e f e n d e d  a t  t h e
e a r l y  m e e t i n g s  o f  t h e  A r t i s a n  a n d  T r a n s p o r t  J l C t s .
L o w e r  r a t e s  f o r  t h e  l a t t e r  g r o u p  w e r e  j u s t i f i e d  on  t h e
g r o u n d s  t h a t  f a r m i n g  o f f e r e d  t h e  o p p o r t u n i t y  t o  s u p p l e m e n t
i n c o m e .  I n  r e a c t i o n  a g a i n s t  t h e i r  s i t u a t i o n ,  t h e  f a s t -
g r o w i n g  b o d y  o f  P r o t e c t o r a t e  w a g e  e a r n e r s  f o r m e d  a G e n e r a l
1
W o r k e r s  U n i o n  d u r i n g  t h e  l a t e  1 9 4 0 Ts .  The  new  u n i o n  
c l a i m e d  m e m b e r s h i p  am ong  u n s k i l l e d  a g r i c u l t u r a l  l a b o u r ,  
f e r r y m e n ,  f o r e s t r y  w o r k e r s  a n d  P u b l i c  W o rk s  D e p a r t m e n t  
e m p l o y e e s .
T h e  l e a d e r  o f  t h e  u n i o n ,  i n  a  l e t t e r  a d d r e s s e d  t o
t h e  A r t i s a n  J I G  a n d  L a b o u r  D e p a r t m e n t  s t r e s s e d  t h e
2
i n i q u i t y  o f  t h e  w a g e  d i f f e r e n t i a l :
1 .  Wage e m p l o y m e n t  I n  t h e  P r o t e c t o r a t e  i n c r e a s e d  f r o m
1 3 , 9 7 1  i n  194-6 t o  2 2 , 3 2 7  b y  1 9 5 0 .  T h e  c o r r e s p o n d i n g  
c h a n g e  f o r  t h e  C o l o n y  A r e a  w as  m u c h  s m a l l e r  f r o m  
1 6 , 7 4 3  ( 1 9 4 6 )  t o  1 8 , 1 5 3  ( 1 9 5 0 ) .
2 .  L e t t e r  S .  S t e v e n s ,  G e n e r a l  S e c r e t a r y  o f  t h e
P r o t e c t o r a t e  W o r k e r s  U n i o n ,  t o  t h e  L a b o u r  D e p a r t m e n t ,  
2 5  M a y ,  1 9 5 1 .
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R a t e s  h a v e  "been f i x e d  h e r e  i n  F r e e t o w n  f o r  
P r o t e c t o r a t e  w o r k e r s ,  o v e r  t h e i r  h e a d s ,  w i t h o u t  
t h e i r  b e i n g  r e p r e s e n t e d  o r  p r i v i l e g e d  t o  h a v e  a  
s a y  o n  t h e  m a c h i n e r y  w h i c h  f i x e s  s u e h  r a t e s  
a n d  c o n d i t i o n s .  S u c h  i s  t h e  s i t u a t i o n  w h i c h  i s  
r e s p o n s i b l e  t o  a  g r e a t  m e a s u r e  f o r  t h e  u n j u s t i f i e d  
d i f f e r e n t i a l s  w h i c h  e x i s t  t ' o d a y  b e t w e e n  C o l o n y  
a n d  P r o t e c t o r a t e  r a t e s  o f  p a y ,  d i f f e r e n t i a l s  
w h i c h  a l m o s t  e v e r y o n e  now a g r e e s  a r e  t o t a l l y  
u n n e c e s s a r y .
T h e  C o u n c i l  o f  L a b o u r  a l s o  q u e r i e d  t h e  p a y  d i f f e r e n c e
a n d  a d v i s e d  t h e  A r t i s a n  W o r k e r s *  U n i o n  t o  s e c u r e  a  u n i f o r m  
1r a t e .  An a d d i t i o n a l  i n c e n t i v e  t o  p r e s s  f o r  u n i f o r m  w a g e s
r e s u l t e d  f r o m  c l a i m s  t h a t  e m p l o y e r s  h i l l e d  w o r k e r s  f o r
c o n s t r u c t i o n  w o r k  i n  t h e  C o l o n y ,  t e r m i n a t e d  t h e i r  c o n t r a c t s
a n d  t h e n  s e n t  t h e  w o r k e r s  t o  t h e  P r o t e c t o r a t e  t o  b e  r e - e n g a g e d
2
a t  l o w e r  r a t e s .
When i n i t i a l  d e m a n d s  t o  c l o s e  t h e  a r e a  d i f f e r e n t i a l
w e r e  n o t  a n s w e r e d ,  t h e  P r o t e c t o r a t e  U n i o n  s o u g h t  r e p r e s e n t a t i o n
3r i g h t s  on  t h e  A r t i s a n  J I C . F a i l i n g  i n  t h i s  a t t e m p t ,  a
s t r i k e  a t  t h e  Keneraa F o r e s t r y  D e p a r t m e n t  e a r l y  i n  1 9 5 1  
o p e n e d  t h e  q u e s t i o n  o f  r e p r e s e n t a t i o n  o n c e  a g a i n .  On t h e  
i n i t i a t i v e  o f  t h e  A c t i n g  C h i e f  C o n s e r v a t o r  i n  t h e  Kenema
1 .  " M i n u t e s "  A r t i s a n  J I C  8 J tx n e ,  1 9 5 1 .  p . 2 .
2 .  L e t t e r  M a r c u s  G r a n t ,  G e n e r a l  S e c r e t a r y  o f  t h e  A r t i s a n
a n d  A l l i e d  W o r k e r s  * U n i o n  t o  t h e  J I C  S e c r e t a r y ,
2 8  O c t o b e r ,  1 9 4 9 .
3 .  An a d m i n i s t r a t i v e  o v e r s i g h t  p e r m i t t e d  t h e  u n i o n  t o
r e g i s t e r  e a r l y  i n  1 9 5 0 .  T h e  r e g i s t r a t i o n  w a s  c r i t i c i z e d  
b y  t h e  e x i s t i n g  A r t i s a n  u n i o n s
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D i s t r i c t  s e a t s  w e r e  r e q u e s t e d  f o r  t h e  F o r e s t r y  D e p a r t m e n t  
on  D o t h  t r a n s p o r t  a n d  c o n s t r u c t i o n  J I C * s .  T h e  e m p l o y e r
s p o k e s m a n  r e l a t e d ;  n I  f e e l  t h a t  s u c h  r e p r e s e n t a t i o n  w o u l d
t h r o w  l i g h t  o n  u p - c o u n t r y  m a t t e r s  w h i c h  i n  t h e  p a s t  h a v e
p e r h a p s  n o t  r e c e i v e d  a d e q u a t e  a t t e n t i o n 1*. 1 S i m u l t a n e o u s l y ,
M r ,  S i a k a  S t e v e n s ,  G e n e r a l  S e c r e t a r y  o f  t h e  P r o t e c t o r a t e
U n i o n  ( a l s o  t h e  A c t i n g  G e n e r a l  S e c r e t a r y  o f  t h e  M in e  W o r k e r s *
U n i o n s )  r e q u e s t e d  t h e  a s s i s t a n c e  o f  t h e  C o m m i s s i o n e r  o f
p
L a b o u r  i n  s e t t i n g  u p  a  s e p a r a t e  J I C  f o r  P r o t e c t o r a t e  w o r k e r s .
T h e s e  p r e s s u r e s  p r o m p t e d  t h e  l e a d e r  o f  t h e  A r t i s a n  
U n i o n  t o  p r o p o s e  t h e  a p p o i n t m e n t  o f  a  C o m m i s s i o n  t o  s t u d y  
l i v i n g  c o n d i t i o n s  i n  t h e  P r o t e c t o r a t e  a n d  e s t a b l i s h  t h e  
j u s t i c e  o f  t h e  p a y  d i f f e r e n t i a l .  W h i l e  t h i s  C o m m i s s i o n  
f u r n i s h e d  n o  c o n c r e t e  e v i d e n c e ,  t h e  c o m b i n a t i o n  o f  f o r c e s  
a c t i n g  on  t h e  A r t i s a n  W o r k e r s  r e p r e s e n t a t i v e s  r e s u l t e d  I n  
s t r o n g e r  d e m a n d s  t o  c l o s e  t h e  C o l o n y  a n d  P r o t e c t o r a t e  w a g e  g a p .
1 .  L e t t e r  2 1  M ay ,  1 9 5 1  t o  t h e  S e c r e t a r y  o f  t h e  T r a n s p o r t
a n d  A r t i s a n  U n i o n s  a n d  t h e  C o m m i s s i o n e r  o f  L a b o u r .
2 .  As a  r e s u l t  o f  t h i s  p r e s s u r e  t h e  r e p r e s e n t a t i o n  on
b o t h  A r t i s a n  a n d  T r a n s p o r t  J I C  w a s  c h a n g e d  e a r l y  i n  
t h e  1 9 5 0  ! s .  B o t h  e ^ p u i n d e d  t h e  n u m b e r  o f  e m p l o y e r  
a n d  t r a d e  u n i o n  s e a t s .  P r o t e c t o r a t e  r e p r e s e n t a t i v e s  
f o r  t h e  e m p l o y e r s  s i d e  w e r e  b r o u g h t  i n  t h r o u g h  t h e  
C ha m b e r  o o f  Com merce  a n d  P r o t e c t o r a t e  D i s t r i c t  C o u n c i l s .  
A r t i s a n  a n d  T r a n s p o r t  U n i o n s  o f f e r e d  s e a t s  t o  t h e i r  
own P r o t e c t o r a t e  b r a n c h e s .  T h e  P r o t e c t o r a t e  G e n e r a l  
W o r k e r s  U n i o n ,  h o w e v e r ,  f a i l e d  t o  s e c u r e  a  s e a t  on  
e i t h e r  C o u n c i l  i n  t h e  f a c e  o f  o b j e c t i o n s  m ade  b y  t h e  
U n i o n s  a l r e a d y  r e p r e s e n t e d .  S h o r t l y  a f t e r ,  t h e  U n i o n  
d i s b a n d e d  a l t o g e t h e r .
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I n  1 9 5 2  t h e  U n i o n  s u c c e e d e d  i n  h a v i n g  s i x  P r o t e c t o r a t e  
t o w n s h i p s  u p g r a d e d  t o  a  h i g h e r  p a y  s c a l e .  D u r i n g  s u b s e q u e n t  
n e g o t i a t i o n s  i n  1 9 5 4  a n d  1 9 5 6  t h e  d i f f e r e n t i a l  b e t w e e n  t h e  
t w o  a r e a s  g r a d u a l l y  n a r r o w e d .
E a r n i n g s -
TABLE 5 . 5  
A r t i s a n  W o r k e r s  J I G  D a i l y  H a t e s  
/  ( s h i l l i n g s )
Y e a r C o l o n y  (A) P r o t e c t o r a t e  . - T lT (B)( 2 )
R a t i o
A ( 2 ) /  
B ( 2 )
U n s k i l l e d S k i l l e d U n s k i l l e d  S k i l l e d A ( 1 ) /  
B ( l )
1 9 4 9 2 . 5 8 . 0 1 . 6 7 5 . 3 3 1 . 5 1 . 5
1 95 0 2 . 5 8 . 0 1 . 6 7 5 . 3 3 1 . 5 1 . 5
1 9 5 1 3 . 0 8 . 5 2 . 5 8 . 0 1 . 2 1 . 0 6
1952 3 . 7 5 9 . 1 7 3 . 2 5 8 . 6 7 1 . 1 5 1 . 0 6
1 9 5 3 3 . 7 5 9 . 1 7 3 . 2 5 8 . 6 7 1 . 1 5 1 . 0 6
1 9 54 3 . 7 5 9 . 1 7 3 . 2 5 8 . 6 7 1 . 1 5 1 . 0 6
1955 4 . 7 5 1 0 . 1 7 4 . 2 5 9 . 6 7 1 . 1 2 1 . 0 5
1 9 5 6 5 . 5 1 0 . 9 • 5 . 0 1 0 . 4 2 1 . 1 0 1 . 0 5
1 9 5 7 5 . 5 1 0 . 9 5 . 0 1 0 . 4 2 1 . 1 0 1 , 0 5
1 9 5 8 6 . 3 3 1 1 . 7 5 5 . 8 3 1 1 . 2 5 1 . 0 9 1 . 0 4
1 9 5 9 6 . 3 3 1 1 . 7 5 5 . 8 3 1 1 . 2 5 1 . 0 9 1 . 0 4
1 9 6 0 6 . 3 3 1 1 . 7 5 5 . 8 3 1 1 . 2 5 1 . 0 9 1 . 0 4
1 9 6 1 7 . 0 1 2 . 4 6 . 5 1 1 . 6 7 1 . 0 8 1 . 0 6
1962 7 . 6 7 1 3 . 0 8 7 . 1 7 1 2 . 3 3 1 . 0 7 1 . 0 6
1 9 6 3 7 . 6 7 1 3 . 0 8 7 . 1 7 1 2 . 3 3 1 . 0 7 .1 .0 6
SOURCE: A n n u a l  R e p o r t s o f  t h e  L a b o u r D e p a r t m e n t  a n d
t h e  S i e r r a  L e o n e  R o y a l  G a z e t t e
1 .  T h e  s k i l l e d  c a t e g o r y  r e f e r s  t o  f i r s t  c l a s s  a r t i s a n s .  
T h e  h i g h e s t  r a t e s  l i s t e d  f o r  t h i s  g r o u p  w e r e  t a k e n .
2 .  A f t e r  1 9 6 1  t h e  P r o v i n c e s  w e r e  d i v i d e d  i n t o  t w o  
w a g e  a r e a s .  I n  t h e  a b o v e  t a b l e  t h e  r a t e  f o r  t h e  
l o w e r  a r e a  w a s  s e l e c t e d .
E q u a l  p a y  f o r  e q u a l  w o r k  r e m a i n e d  a  b a r g a i n i n g  i s s u e  
a f t e r  I n d e p e n d e n c e .  H o w e v e r ,  I t s  f u r t h e r  a d v a n c e  w as  
f r u s t r a t e d  b y  p l a n s  f o r  e c o n o m i c  d e v e l o p m e n t .  F o l l o w i n g  
a u n i o n  p e t i t i o n  t o  e r a d i c a t e  a r e a  r a t e s ,  t h e  M i n i s t e r  o f  
L a n d s ,  M i n e s  a n d  L a b o u r  c i t e d  a  l e t t e r  f r o m  t h e  D i r e c t o r ,  
C e n t r a l  S t a t i s t i c s  O f f i c e r :  UA r i s e  i n  t h e  c o s t  o f  l a b o u r
i n  a r e a s  B a n d  C r e l a t i v e  t o  a r e a  A w o u l d  r e d u c e  t h e  e c o n o m i c  
a d v a n t a g e  I n  s e t t i n g  u p  a n y  b u s i n e s s  I n  t h o s e  a r e a s ,  a n d  s o  
t e n d  t o  r e t a r d  e c o n o m i c  d e v e l o p m e n t . u I n  f a c t ,  s i n c e  
I n d e p e n d e n c e  i n  1 9 6 1 ,  b a r g a i n i n g  h a s  b e e n  i n c r e a s i n g l y  
c i r c u m s c r i b e d  b y  t h e  b e l i e f  t h a t  r a p i d  e c o n o m i c  d e v e l o p m e n t  
n e c e s s i t a t e s  a  lo w  w a g e  p o l i c y *
E a r n i n g s
T h e  m e r g i n g  o f  t h e  C o l o n y - P r o t e c t o r a t e  w a g e  s c a l e s  w as  
r e f l e c t e d  i n  t h e  d r a m a t i c  c l o s i n g  o f  t h e  e a r n i n g s  r a t i o  
b e t w e e n  C o l o n y  a n d  P r o t e c t o r a t e  w o r k e r s  ( l a b o u r e r s  a n d  
a r t i s a n s )  d u r i n g  t h e  1 9 5 0 f s .
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TABLE 5 . 6
E a r n i n g s  R a t i o s  B e t w e e n  C o l o n y  a n d  P r o t o o t o r a t e  W o r k e r s
E a r n i n g s  R a t i o
G o l o n y / L a b o u r e r  G o l o n y / A r t i s a n
P r o t e c t o r a t e / L a b o u r e r  P r  o t  e c  t o r  a t e / A r  1 1 s a n
1 9 4 9 1 . 5 6 1 . 6 2
1 9 5 0 1 . 4 6 1 . 8 7
1 9 5 1 1 . 6 5 1 . 6 4
1 9 5 2 1 . 3 5 1 . 3 1
1 9 5 3 1 . 1 4 1 . 3 2
1 9 5 4 0 . 6 5 1 . 0 3
1 9 5 5 1 . 0 7 1 . 0 8
1 9 5 6 1 . 0 5 0 . 8 9
1 9 5 7 0 . 9 7 1 . 1 0
1 9 5 8 1 . 1 3 0 . 8 8
1 9 5 9 1 . 0 9 0 . 9 5
1 9 60 1 . 2 4 1 . 1 8
1 9 6 1 1 . 1 5 1 . 1 2
1 9 6 2 1 . 6 3 1 . 0 9
1 9 6 3 1 . 3 1 1 . 0 0
SOURCE: A b s t r a c t e d  f r o m  t h e  e a r n i n g s  d a t a  i n  t h e
A n n u a l  R e p o r t s  o f  t h e  L a b o u r  D e p a r t m e n t  
S t a t i s t i c s  f o r  t h i s  s e r i e s u b m i t ;6*ed 
b y  m a j o r  G o v e r n m e n t  d e p a r t m e n t s  a n d  
t h e  l a r g e r  p r i v a t e  e m p l o y m e n t  c o n c e r n s  
b e t w e e n  1 9 4 9 - 6 3 .
As n o t e d  i n  T a b l e  5 . 6  d u r i n g  c e r t a i n  y e a r s  t h e  e a r n i n g s  o f  
P r o t e c t o r a t e  l a b o u r  a c t u a l l y  s u r p a s s e d  t h o s e  o f  C o l o n y  
l a b o u r e r s  a n d  s k i l l e d  w o r k e r s  . T h i s  w a s  p r i m a r i l y  t h e  
e f f e c t  o f  t h e  d i a m o n d  m i n i n g  boom d u r i n g  t h e  1 9 5 0 f s w h i c h  
d r e w  a  l a r g e  n u m b e r  o f  l a b o u r e r s  avrny f r o m  s u b s i s t e n c e  
a g r i c u l t u r e  a n d  P r o t e c t o r a t e  c o n s t r u c t i o n  w o r k .
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T h e  e x t e n t  o f  t h e  m ove  o u t  o f  c o n s t r u c t i o n  w o r k  t o  
t h e  a l l u v i a l  m i n i n g  a r e a s  p r o m p t e d  o n e  a u t h o r  t o  c o n c l u d e  % 
nT h a t  c o n s t r u c t i o n  a n d  b u i l d i n g  l o s t  m o r e  w o r k e r s  t o  t h e
1
d i a m o n d  f i e l d s  i n  1 9 5 4  t o  1 9 5 6  t h a n  a n y  o t h e r  i n d u s t r y .
To  c o u n t e r a c t  t h e  m ove w a g e  s u p p l e m e n t s  a n d  o t h e r  
b o n u s e s  w e r e  n e c e s s a r y  t o  k e e p  P r o t e c t o r a t e  l a b o u r  i n  t h e  
c o n s t r u c t i o n  i n d u s t r y .
H a r r o w i n g  S k i l l  D i f f e r e n t i a l s
A c o n s i d e r a b l e  n a r r o w i n g  i n  s k i l l  d i f f e r e n t i a l s  i n  a l l  
s e c t o r s  h a s  t a k e n  p l a c e  f o l l o w i n g  i n d u s t r i a l  w a g e  n e g o t i a t i o n s .  
F o r  e x a m p l e ,  i n  t h e  c o n s t r u c t i o n  i n d u s t r y  t h e  r a t i o  o f  a 
f i r s t  c l a s s  a r t i s a n  t o  a n  u n s k i l l e d  C o l o n y  l a b o u r e r  i n  1 9 4 8  
w as  3 . 3 3 .  By 1 9 6 6  t h e  r a t i o  h a d  b e e n  r e d u c e d  t o  1 . 6 0 .
A s i m i l a r  p a t t e r n  i s  f o u n d  am on g  c o n s t r u c t i o n  a n d  m i n i n g  
w o r k e r s  i n  t h e  P r o t e c t o r a t e .  I n  e a c h  c a s e ,  t h e  n a r r o w i n g  
h a s  t a k e n  p l a c e  f o l l o w i n g  w a g e  n e g o t i a t i o n s . C o m p a r e d  
w i t h  G h a n a  a n d  N i g e r i a  t h e  e x t e n t  o f  t h e  d e c l i n e  I n  s k i l l  
d i f f e r e n t i a l  h a s  b e e n  m o s t  p r o n o u n c e d  i n  S i e r r a  L e o n e  
( S e e  A p p e n d i x  6 a n d  7 ) .
1 .  H . L .  v a n  d e r  L a a r  T h e  S i e r r a  L e o n e  D i a m o n d s  
( O x f o r d ,  1 9 6 5 )  p r T 7 5 7  T h i s  sam e  s o u r c e  
e s t i m a t e d  t h e  g r o w t h  I n  d i a m o n d  d i g g e r s  a t  
5 , 0 0 0  i n  1 9 5 2  t o  5 0 , 0 0 0  -  7 5 , 0 0 0  b y  t h e  l a t e  
1 9 5 0 ! s .  I b i d . ,  p .  6 5 .
T h i s  n a r r o w i n g  i n  t h e  s k i l l  d i f f e r e n t i a l  f o l l o w i n g  
s u c c e s s i v e  w a g e  n e g o t i a t i o n s  h a s  r e s u l t e d  f r o m  t h e  
b a r g a i n i n g  p o l . i c y  o f  u n i o n  l e a d e r s  t o  p r e s s  f o r  f l a t  r a t e  
w a g e  I n c r e a s e s  f o r  a l l  g r a d e s  . T h e  p o l i c y  r e c o m m e n d e d  
i t s e l f  f o r  i t s  s i m p l i c i t y  a n d  t h e  f a c t  t h a t  maximum 
m a r g i n a l  i n c r e a s e s  w o u l d  b e  r e c e i v e d  b y  t h e  g r e a t e s t  n u m b e r .  
A l s o ,  t h e  u n i o n  l e a d e i ^ s  c o n c e r n e d  w e r e  p r o b a b l y  a w a r e  
t h a t  t h e  s k i l l e d  n u m b e r s  i n  t h e i r  r a n k  w e r e  c a p a b l e  o f  
m a i n t a i n i n g  a c o n s i d e r a b l e  e a r n i n g s  d i f f e r e n t i a l  d e s p i t e  
t h e  m o v e m e n t  i n  m in im u m  w a g e  r a t e s  ( A p p e n d i x  7 ) .  F o r  
e x a m p l e ,  a l t h o u g h  t h e  s k i l l e d  w o r k e r  i n  t h e  m i n i n g  i n d u s t r y  
h a d  t h e  p o o r e s t  r e c o r d  i n  w a g e  r a t e  I n c r e a s e s  1 9 4 9 - 6 3 ,  
e a r n i n g s  f o r  t h e  g r o u p  m o r e  t h a n  t r e b l e d  a n d  k e p t  p a c e  
w i t h  t h e  g e n e r a l  r i s e .  S i m i l a r l y  t h e  e a r n i n g s  d i f f e r e n c e  
b e t w e e n  a  s k i l l e d  a r t i s a n  a n d  g e n e r a l  l a b o u r e r  i n  t h e  
C o l o n y ’ s c o n s t r u c t i o n  i n d u s t r y  d i d  n o t  c l o s e  a s  d e c i s i v e l y  
a s  t h e  w a g e  r a t e  d i f f e r e n t i a l .  I n  t h e  P r o t e c t o r a t e  
c o n s t r u c t i o n  i n d u s t r y ,  t h e  e a r n i n g s  d i f f e r e n c e  b e t w e e n  t h e  
t w o  s k i l l  c a t e g o r i e s  w a s  a c t u a l l y  g r e a t e r  i n  1 9 6 4  t h a n  i t  
h a d  b e e n  i n  1 9 4 9 .
T h e  t r e n d  i n  e a r n i n g s  p r e s e n t e d  i n  A p p e n d i x  8 i n d i c a t e s  
t h a t  s u p p l y  a n d  d e m a n d  c o n s i d e r a t i o n s  c o n t i n u e  t o  p u t  a
2 3b
p r e m i u m  on  t h e  s e r v i c e s  o f  t h e  s k i l l e d  w o r k e r .  As a 
r e s u l t ,  b o n u s  p a y m e n t ,  h i g h  o v e r t i m e  p a y  a n d  w a g e  r a t e s  
a b o v e  t h e  m in im um  a l l  i n c r e a s e  e a r n i n g s  f o r  s k i l l e d  w o r k e r s , 
W h i l e  t r a i n i n g  f a c i l i t i e s  a n d  t e c h n i c a l  t r a i n i n g  p r o g r a m m e s  
a r e  now o p e r a t i n g  ( t h e r e  a r e  t h r e e  t e c h n i c a l  i n s t i t u t e s  
a n d  t r a i n i n g  c e n t r e s  l o c a t e d  t h r o u g h o u t  t h e  c o u n t r y )  
t h e  i n a d e q u a c y  o f  t h e s e  f a c i l i t i e s  i s  r e f l e c t e d  i n  t h e
3
p r a c t i c e  o f  s e n d i n g  w o r k e r s  o u t s i d e  t h e  c o u n t r y  f o r  t r a i n i n g . '
( T h e  e a r n i n g s  d a t a  c o m p i l e d  b y  t h e  L a b o u r  D e p a r t m e n t  
i n d i c a t e s  t h a t  t h e  s u p e r i o r i t y  o f  c l e r i c a l  g r a d e s  o v e r  
s k i l l e d  a r t i s a n s  h a s  p e r s i s t e d  d e s p i t e  t h e  f r e q u e n t  
n e g o t i a t i o n s  on  b a r g a i n i n g  c o u n c i l s  a n d  i n c r e a s e s  g a i n e d  
f o r  t h e  l a t t e r .  T h e  w i l l i n g n e s s  o f  G o v e r n m e n t  a n d  p r i v a t e  
e m p l o y e r s  i n  t h e  c o n s t r u c t i o n  i n d u s t r y  t o  m a i n t a i n  t h e  h i g h  
p a y  o f  t h e  w h i t e  c o l l a r  g r o u p s  se e m s  t o  b e  b a s e d  m o r e  on  
c u s t o m  t h a n  a n y t h i n g  e l s e .  As t h e  I s a a c  R e p o r t  f o r  G hana  
n o t e d ,  s u c h  d i f f e r e n t i a l s  a p p e a r  u n j u s t i f i e d :  n I n  m o s t
c a s e s  b o t h  w o u l d  h a v e  t h e  sam e s t a n d a r d  o f  l i t e r a c y
1 .  F o r  e x a m p l e  i n  1 9 6 4  SLST s e n t  s i x  a p p r e n t i c e s  t o
t h e  G h a n a  P o l y t e c h n i c * , 1 D a i l y  M a i l  s e n t e  e m p l o y e e s  
f o r  t r a i n i n g  t o  G h ana  (D a i l y  G r a p h i c ) a n d  N i g e r i a  
( D a i l y  T i m e s ) ;  S t a r  B r e w e r y  a l s o  s~en$a- i t s  
e m p l o y e e s  t o  B u r u t i ,  N i g e r i a  f o r  t r a i n i n g  on  new  
e q u i p m e n t ,  i n  a d d i t i o n ,  s e v e r a l  f i r m s  i n c l u d i n g  
t h e  m i n i n g  c o m p a n i e s  a n d  t h e  D a i l y  M a i l  s e n d  s t a f f  
t o  E n g l a n d  f o r  t r a i n i n g .  T h e  p r a c t i c e  o f  t r a i n i n g  
w o r k e r s  on  e x p e n s i v e  m a c h i n e r y  o u t s i d e  S i e r r a  L e o n e  
may b e  t h e  m o s t  e c o n o m i c a l  s o l u t i o n  t o  t h e  t r a i n i n g  
p r o b l e m .  S e e  A p p e n d i x  9 .
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( m i d d l e  s c h o o l )  b u t  t h e  a r t i s a n  w o u l d  h a v e  h a d  i n  a d d i t i o n
ft
f o u r  y e a r s  t r a i n i n g  a s  a n  a p p r e n t i c e , n )
E m p l o y e r  A s s o c i a t i o n s
A f i n a l  n o t e  t r e a t s  t h e  e f f e c t  o f  t h e  b a r g a i n i n g  
a r r a n g e m e n t s  011 e m p l o y e r  g r o u p s .  I n  1 9 5 4  w i t h  t h e  r e g i s t r a t i o n  
o f  t h e  A s s o c i a t i o n  o f  B u i l d e r s  a n d  B u i l d i n g  C o n t r a c t o r s  t h e  
t e n d e n c y  t o w a r d s  e m p l o y e r  c o m b i n a t i o n s  e m e r g e d .  T h e  f o l l o w i n g  
y e a r  w i t n e s s e d  t h e  e s t a b l i s h m e n t  o f  t h e  A s s o c i a t i o n  o f  
T r a n s p o r t  O p e r a t o r s . I n  m o r e  r e c e n t  y e a r s ,  t h e  S i e r r a  L e o n e  
I n d u s t r i a l  E m p l o y e r s '  A s s o c i a t i o n  ( 1 9 6 4 )  a n d  t h e  S i e r r a  L e o n e  
C o m m e r c i a l  E m p l o y e r s *  A s s o c i a t i o n  h a v e  r e g i s t e r e d  w i t h  t h e  
R e g i s t r a r  o f  T r a d e  U n i o n s .  I n  e a c h  c a s e  t h e  e m p l o y e r  g r o u p s  
h a v e  s t r e s s e d  t h e  a d v a n t a g e  o f  a u n i t e d  f r o n t  i n  i n d u s t r i a l  
w a g e  n e g o t i a t i o n s  a s  w e l l  a s  b u s i n e s s  p r a c t i c e s  g e n e r a l l y .
1 .  I s a a c  R e p o r t  p .  17 a s  c i t e d  b y  T o n y  K i l l i c k  i n
W a l t e r  B i r m i n g h a m  e t  a l . ( e d s . )  o p . c i t p .  1 4 0 .
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T h e  e f f e c t i v e n e s s  o f  t h e  b a r g a i n i n g  m a c h i n e r y  i n  l i m i t i n g  
i n d u s t r i a l  u n r e s t  w i t h o u t  s u b s t a n t i a l l y  r a i s i n g  w a g e s  e n d e d  
i n  1 9 5 5  w i t h  t h e  F r e e t o w n  G e n e r a l  S t r i k e ,  W h i l e  t h e  s t r i k e  
c l i m a x e d  a p e r i o d  o f  s t e a d i l y  r i s i n g  p r i c e s  i t s  c a u s e  w a s  
t r a c e a b l e  t o  t h e  i n s t i t u t i o n a l  b a r g a i n i n g  a r r a n g e m e n t s  a s  
w e l l  a s  t o  e c o n o m i c  f a c t o r s .  T h i s  m a j o r  i n d u s t r i a l  d i s p u t e ,  
i n v o l v i n g  p r i m a r i l y  t r a n s p o r t  a n d  c o n s t r u c t i o n  w o r k e r s  i n  
F r e e t o w n ,  e x p o s e d  c e r t a i n  l i m i t a t i o n s  a n d  m i s u s e  o f  t h e  
n e g o t i a t i n g  m a c h i n e r y .
T h e  R i s i n g  C o s t  o f  L i v i n g
E f f e c t  o f  t h e  D i a m o n d  M i n i n g  Boorn^
A l l u v i a l  d i a m o n d  m i n i n g  i n  S i e r r a  L e o n e  h a d  b e e n  c a r r i e d  
o u t  s i n c e  t h e  e a r l y  1 9 3 0 s  b y  t h e  S i e r r a  L e o n e  S e l e c t i o n  T r u s t  
C o m p an y ,  p a r t  o f  t h e  S e l e c t i o n  T r u s t  L t d ,  a h o l d i n g  c o m p a n y  
w i t h  h e a d q u a r t e r s  i n  L o n d o n .  Up t o  1 9 5 5  t h i s  C om pany  h a d  
e x c l u s i v e  r i g h t s  t o  d i a m o n d  m i n i n g  i n  t h e  c o u n t r y ,  a l m o s t  a l l  
o f  w h i c h  t a k e s  p l a c e  i n  t h e  E‘. a s t e r n  P r o v i n c e ,  Kenema a n d  Kono 
D i s t r i c t .  A f t e r  t h a t  y e a r  t h e s e  r i g h t s  w e r e  r e d u c e d  t o  a n  
a r e a  o f  f o u r  h u n d r e d  a n d  f i f t y  s q u a r e  m i l e s ,  m o s t l y  I n  t h e  
Kono D i s t r i c t .  ^ V i r t u a l l y  a l l  r i g h t s  i n  t h e  r e s t  o f  t h e
1 .  F o r  a n  a u t h o r i t a t i v e  a c c o u n t  o f  t h e  g r o w t h  o f  t h e  d i a m o n d  
m i n i n g  i n d u s t r y  i n  S i e r r a  L e o n e  s e e  I I , L .  V a n  D e r  L a a n  
T h e  S i e r r a  L e o n e  D ia m o n d s  o p . c i t .
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c o u n t r y  w e r e  s u r r e n d e r e d  t o  t h e  G o v e r n m e n t  w h i c h . . . c o u l d  
i s s u e  l i c e n c e s ' f o r  d i a m o n d  d i g g i n g  i n  t h e s e  a r e a s " . 1 T h i s  
c h a n g e  r e s u l t e d  f r o m  f l a g r a n t  d i s r e g a r d  o f  t h e  m i n i n g  
c o m p a n y ' s  r i g h t s  h y  i n d i v i d u a l s  a n d  s m a l l  g r o u p s  o f  i l l i c i t  
• d ia m o n d  m i n e r s ,  e s p e c i a l l y  a f t e r  1 9 5 2 .  P r i o r  t o  t h e  1 9 5 5  
A g r e e m e n t ,  a  P a r a m o u n t  C h i e f  s p e a k i n g  b e f o r e  t h e  L e g i s l a t i v e  
C o u n c i l  e s t i m a t e d  t h a t  t h e r e  w e r e  a b o u t  3 0 , 0 0 0  i l l i c i t  d i g g e r s  
i n  t h e  c o u n t r y  p r o d u c i n g  3 0 , 0 0 0  p i e c e s  o f  d i a m o n d  a  m o n th . .
A t  £ 1 5  a p i e c e  t h i s  a m o u n t e d  t o  a n  a n n u a l  sum o f  £ 5 , 4 0 0 , 0 0 0  
w h i c h ,  w h e n  t r a n s f e r r e d  t h r o u g h  i l l i c i t  c h a n n e l s ,  e s c a p e d  
e x c i s e  t a x a t i o n  o n  i t s  w a y  o u t  o f  t h e  c o u n t r y .  I n  a d d i t i o n ,
SLST o f f i c i a l s  a l l e g e d  t h a t  t h e r e  w a s  w a s t e ,  d u e  t o  t h e
h a p h a z a r d  a n d  i n e f f i c i e n t  m i n i n g  m e t h o d s  o f  t h e  i l l e g a l
3m i n e r s  *
O n l y  a f t e r  t h e  G o v e r n m e n t ' s  l i c e n s i n g  s c h e m e  b e c a m e
e f f e c t i v e  a n d  a  D ia m o n d  C o r p o r a t i o n  w a s  e s t a b l i s h e d  t o  b u y
t h e  d i a m o n d s  w a s  t h e  i l l i c i t  m i n i n g  b r o u g h t  u n d e r  some 
4c o n t r o l .  By 1 9 6 3  t h e  i m p o r t a n c e  o f  t h i s  m i n e r a l  i n  t h e
1 ,  I b i d . ,  p . 1 2 .
2 .  L e g i s l a t i v e  C o u n c i l  D e b a t e s  1 9 5 4 - 5 5 ,  I ,  D e c e m b e r  1 7 ,  1 9 5 4 ,
p .  3 5 9 .
3 .  T h e  E c o n o m i s t  M a r c h  1 2 ,  1 9 5 5 ,  p .  8 8 0 ,
4 ,  An e s t i m a t e  m ade  i n  1 9 5 7  c a l c u l a t e d  8 0 , 0 0 0  l i c e n s e d
d i g g e r s  p r o d u c i n g  4 6 5 , 0 0 0  c a r a t s  a n d  3 , 0 0 0  e m p l o y e e s  
o f  t h e  SLST p r o d u c i n g  4 0 0 , 0 0 0  c a r a t s .  D . T .  J a c k  
E c o n o m i c  S u r v e y  o f  S i e r r a  L e o n e  1 9 5 8 ,  p .  3 1 .
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c o u n t r y 1 s e c o n o m y  w a s  i n d i c a t e d  b y  t h e  f a c t  t h a t  a l o n e  i t  
c o n t r i b u t e d  64% o f  t o t a l  e x p o r t  v a l u e . 1
One i m p o r t a n t  c o n s e q u e n c e  o f  t h e  m i n i n g  boom  o f  t h e
1 9 5 0 * s w a s  t h e  t r a n s f e r  o f  l a b o u r  f r o m  a g r i c u l t u r e  a n d  o t h e r
o c c u p a t i o n s  t o  m i n i n g .  V a n  d e r  L o a n  c a l c u l a t e d  t h a t  t w o -
t h i r d s  o f  t h e  e s t i m a t e d  3 0 , 0 0 0  i l l e g a l  m i n e r s  i n  1 9 5 4  h a d
b e e n  f a r m e r s .  T h e i r  r e m o v a l  f r o m  a g r i c u l t u r e  n o t  o n l y
w i t h d r e w  m a n p o w e r ,  b u t  s i m u l t a n e o u s l y  i n c r e a s e d  t h e  d e m a n d
f o r  r i c e ,  t h e  s t a p l e  a g r i c u l t u r a l  f o o d s t u f f .  I t  w a s  e s t i m a t e d
t h a t  t h e  nev/ d i a m o n d  m i n e r s  a l o n e  i n c r e a s e d  t h e  t o t a l  d e m a n d
f o r  m a r k e t e d  r i c e  b y  lQf0 % W h i l e  i t  i s  u n c e r t a i n  w h e t h e r
t h e  move f r o m  a g r i c u l t u r e  r e s u l t e d  i n  a n  a b s o l u t e  f a l l  i n
p r o d u c t i o n ,  t h e  I n c r e a s e d  d e m a n d  f o r  r i c e  w as  n o t  s a t i s f i e d
i n t e r n a l l y .  A f t e r  1 9 5 4 ,  S i e r r a  L e o n e  b e c a m e  a m a j o r
4i m p o r t e r  o f  h e r  p r i n c i p l e  f o o d  i t e m .
1 .  J e a n  M. Due C h a n g e s  i n  I n c o m e s  a n d  I m p o r t s  o f  C o n s u m e r
Goods  i n  S i e r r a  ^Leone f u i i i v .  o f  I l l i n o i s : B u l l e t i n  7 1 9 ,
196  5 )  p . 58  a n d  0 . P', B a g a i  A S t a t i s t i c a l  S t u d y  o f  
E x p o r t s  o f  S i e r r a  L e o n e  1 9 2 0 - 6 4  ( F r e e t o w n ,  1 9 6 5 )  T a b l e  1 .
2 .  V a n  d e r  L a a n  o p .  c i t . p .  1 7 0 .  B a s e d  o n  c a l c u l a t i o n s  o f
4 5 0  p o u n d s  of" r i c e ”p e r  y e a r  f o r  o n e  d i g g e r .
3 .  D u r i n g  W o r l d  W ar  I I  r i c e  p r o d u c t i o n  i n c r e a s e d  d e s p i t e  t h e
d r o p  i n  m a n p o w e r .  C o x - G e o r g e  o p .  c i t , p .  2 4 1 - 2 4 2 .
W h i l e  r i c e  p r o d u c t i o n  c h a n g e s  a r e  d i f f i c u l t  t o  c a l c u l a t e ,  
s i n c e  m o s t  o f  t h e  p r o d u c e  i s  c o n s u m e d  d o m e s t i c a l l y ,  a f t e r  
1 9 5 4  t h e r e  w a s  a  d e c l i n e  i n  b o t h  q u a n t i t y  a n d  v a l u e  o f  
a g r i c u l t u r a l  e x p o r t s  /  S e e  Due o p .  c i t . a n d  B a n g a i  o p . c i t
4 .  D u r i n g  1 9 5 6 - 5 7  i m p o r t e d  r i c e  e q u a l l e d  a b o u t  o n e - f i f t h  o f
dome s t  i c  p r  oduc  t  i  o n .
2kO
T a b l e  
S i e r r a  L e o n e
* 6 * 1
R i c e  I m p o r t s 1 9 5 0  *»57
Q u a n t i t y V a l u e I m p o r t  V a l u e
( t o n s ) ~w r ( p e r  t o n )
1 9 5 0 50 2 , 4 8 6 4 9 . 7
1 9 5 1 1 , 0 8 4 3 7 , 4 0 0 3 4 . 5
1 9 5 2 —
1 9 5 3 5 3 64 7 2 . 8
1 9 5 4 4 , 5 8 6 2 8 9 , 8 5 8 63  .2
1 9 5 5 2 1 , 0 6 5 9 6 8 , 0 1 8 4 5 , 9
1 9 5 6 3 6 , 8 0 0 1 , 6 5 0 , 4 4 2 44  .7
1 9 5 7 3 1 , 0 5 2 1 , 4 9 2 , 2 7 0 4 6 . 0
S o u r c e :  D. T , J a c k  o p .  c i t . p .  I S ,
P e r h a p s  t h e  m ore  i m p o r t a n t  f a c t  a h  o u t  t h e  new w e a l t h
a n d  d e m a n d  w as  i t s  c o n c e n t r a t i o n  i n  t h e  m i n i n g  a r e a s .  T h e
e f f e c t  o f  t h i s  w a s  t o  d r a w  a g r i c u l t u r a l  g o o d s  a n d  l i v e s t o c k
a w ay  f r o m  F r e e t o w n  t o  t h e  K ono a n d  Kenema D i s t r i c t s ,  F o r
F r e e t o w n  t h i s  r e s u l t e d  i n  f o o d  s h o r t a g e s  a n d  c o n t i n u a l  p r i c e
r i s e s  e v e n  a f t e r  t h e  p r i c e  l e a p s  i n  o t h e r  W e s t  A f r i c a n  c i t i e s
h a d  l e v e l l e d  o f f . 1
n e w s p a p e r  r e p o r t s  n e a r  t h e  e n d  o f  1 9 5 1  c i t e d  f o o d  c o s t
i n c r e a s e s  * w i d e s p r e a d  m a l n u t r i t i o n  am o ng  c h i l d r e n ,  h o a r d i n g
a n d  p r o f i t e e r i n g  i n  r i c e  a n d  f o o d s t u f f s  a n d  a n  i n c r e a s e  i n  
2c r i m e .  A m em orandum  s e n t  t o  t h e  G o v e r n m e n t  a t  t h e  t i m e
1 .  T h e  p r o b l e m  w a s  e x a c e r b a t e d  b y  t h e  f a s t  i n c r e a s i n g
F r e e t o w n  p o p u l a t i o n .  B a n t o n  e s t i m a t e d  t h e  c i t y ' s  
p o p u l a t i o n  t o  b e  8 5 , 0 0 0  i n  1 9 5 3  ( u p  f r o m  6 4 , 5 6 7  i n  1 9 4 7 )  
a n d  g r o w i n g  a t  a  r a t e  o f  2 , 5 0 0  p e r  a n n u m ,  op  . c i t . p .  7 8 .
2 .  G r i m e s  a g a i n s t  p r o p e r t y  i n c r e a s e d  f r o m  4 , 6 4 2  i n  1 9 4 8
t o  5 , 6 9 9  i n  1 9 5 2 ,  A n n u a l  R e p o r t s  o f  t h e  S i e r r a  L e o n e  
~ PoX icQ  F o r c e ,  1 9 4 8  p 10 ;  1952'"’p™ 1 2 7
2k1
r e l a t e d :  nWe c o n s i d e r  t h e  s i t u a t i o n  g r a v e r  t h a n  d u r i n g  t h e
l a s t  o f  t h e  1 9 1 4  w a r  w h e n  s e r i o u s  c o n s e q u e n c e s  s u c h  a s  t h e
1r i o t  a n d  l o o t i n g  o f  S y r i a n s  o c c u r r e d ,  . t n
D u r i n g  t h i s  e a r l y  p e r i o d  o f  h a r d s h i p ,  i t  w a s  n o t  t h e
F r e e t o w n  t i r a d e  u n i o n  l e a d e r s  who l e d  t h e  p r o t e s t  a g a i n s t
t h e  c o m m u n i t y f s e c o n o m i c  p l i g h t .  U n i o n  R e a d e r s  w e r e  h e s i t a n t
a b o u t  a d o p t i n g  a r a d i c a l  c o u r s e  d u r i n g  t h e  w a g e  n e g o t i a t i o n s
o f  1 9 5 1 - 5 2 .  (Wage i n c r e a s e s  w e r e  s u b s e q u e n t l y  s e c u r e d  t h r o u g h
t h e  J I C s  a n d  W ages  B o a r d s  d u r i n g  b o t h  y e a r s ) .  I n s t e a d ,  t h e
S i e r r a  L e o n e  w om en ,  u n d e r  t h e  b a n n e r  o f  t h e  W om enTs M o v e m e n t ,
2
o r g a n i z e d  p o p u l a r  p r o t e s t  d e m o n s t r a t i o n s  a n d  p e t i t i o n e d  
g o v e r n m e n t  f o r  a s s i s t a n c e . ^  By t h e  e n d  o f  1 9 5 1 ,  t h e  
M ovem ent  h a d  p o o l e d  i t s  f i n a n c e s ,  m ad e  b u l k  p u r c h a s e s  o f  
p a l m  o i l  a n d  r e t a i l e d  t h e  i t e m  a t  a c o n t r o l l e d  p r i c e .
1 .  M em orandum  t o  H . E .  S i r  G-eorge B e r e s f o r d - S t o o k e  O c t o b e r  1 9 5 1
f r o m  t h e  S i e r r a  L e o n e  W omen! s M o v e m en t  D a i l y  M a i l  
25  O c t o b e r  1 9 5 1 .
2 .  D u r i n g  a p r o t e s t  m a r c h  i n  F r e e t o w n  i n  N o v e m b e r ,  1 9 5 1  a n
e s t i m a t e d  1 8 , 0 0 0 - 2 0 , 0 0 0  women p a r t i c i p a t e d .
3 .  Dem ands  i n c l u d e d  a g o v e r n m e n t  r i c e  s u b s i d y ,  c o n t r o l l e d
e x p o r t a t i o n  o f  p a l m  o i l  a n d  c o n t r o l l e d  p r i c e s  f o r  o i l  
a n d  n u t s ,  t h e  e s t a b l i s h m e n t  o f  a  u n i o n  o f  f i s h e r m e n  
a n d  f i s h e r w o m e n ,  a n d  c o n t r o l  o v e r  i m p o r t e d  n o n - l u x u r y  
i t e m s  ( i . e .  m i l k ,  s u g a r ,  f l o u r  e t c . ) .
2k2
D e s p i t e  t h e i r  e f f o r t s ,  p r i c e s  c o n t i n u e d  t o  i n c r e a s e  
d u r i n g  t h e  f o l l o w i n g  y e a r .  P r i c e  i n c r e a s e s  i n  m e a t ,  r i c e ,  
f o o f o o  a n d  p a l m  o i l  w e r e  r e c o r d e d . 1 B y - S e p t e m b e r  1 9 5 2 ,  
a  s e v e n  d a y  s t r i k e  n o t i c e  w a s  g i v e n  b y  C i t y  C o u n c i l  e m p l o y e e s  
who d e m a n d e d  a n  i n c r e a s e  i n  t h e i r  c o s t - o f - l i v i n g  a l l o w a n c e .  
T h e  t h r e a t e n e d  s t r i k e ,  w h i c h  w o u l d  h a v e  a f f e c t e d  t h e  m a r k e t s ,  
w a t e r  w o r k s  a n d  f i r e  b r i g a d e ,  w as  t e m p o r a r i l y  c a l l e d  o f f  
a f t e r  c o n c i l i a t i o n  e f f o r t s  b y  t h e  C o m m i s s i o n e r  o f  L a b o u r .
N o t  u n t i l  t h e  w o r k e r s  f i n a l l y  s t r u c k  w o r k  f o r  o n e  d a y  e a r l y  
i n  O c t o b e r  w e r e  c o n c e s s i o n s  g r a n t e d .
A t  t h e  e n d  of  t h e  y e a r ,  G o v e r n m e n t  f i n a l l y  e s t a b l i s h e d  
a P r i c e  C o n t r o l  A d v i s o r y  B o a r d  e m p o w e r e d  t o  r e g u l a t e  p r i c e s  
i n  t h e  C o l o n y  a r e a .
E a r l y  i n  1 9 5 3 ,  t h e  c o s t - o f - l i v i n g  c r i s i s  w a s  c l e a r l y  
e v i d e n t  i n  t h e  P r o t e c t o r a t e .  A f t e r  a t o u r  u p  c o u n t r y  t h e
A c t i n g  C o m m i s s i o n e r  o f  L a b o u r  n o t e d  t h a t  u a l l  o v e r  t h e  
d i s t r i c t s  i n  t h e  P r o t e c t o r a t e  t h e  c r y  i s  a g a i n s t  t h e  r i s e  i n
b a s e d  r a i l w a y  e m p l o y e e s  r e s i g n e d  m e m b e r s h i p  o f  t h e  R a i l w a y
c o s t - o f - l i v i n g . I n  S e p t e m b e r ,  s e v e n t y - t h r e e  P r o t e c t o r a t e
W o r k e r s 1 U n i o n  u o w i n g  t o  t h e  c o s t  o f  l i v i n g * * . (A s h a r p
1 ,  D a i l y  M a i l  2 3  J u n e ,  1 9 5 2 ,  p .  2 .
2 .  I b i d . ,  2 5  M a r c h ,  1 9 5 3 ,  p .  1 .
3 .  R e p o r t  o f  t h e C o m m i s s i o n  o f  I n q u i r y  i n t o  t h e  R a i l w a y  
W o r k e r s T U n i o n  ( F r e e t o w n ,  1955") p . ^ 3 .
2k3
d e c l i n e  i n  p a y e r s  o f  d u e s  am ong  a l l  t h e  r e g i s t e r e d  t r a d e
u n i o n s  t o o k  p l a c e  i n  1 9 5 4 .  S e e  A p p e n d i x  5 f o r  d a t a  on
S i e r r a  L e o n e  t r a d e  u n i o n s . )
F i n a l l y  a t  t h e  e n d  o f  1 95 3  u n i o n  r e a c t i o n  a g a i n s t  t h e
e c o n o m i c  s i t u a t i o n  i n  F r e e t o w n  a p p e a r e d .  A s t r i k e  h y  t h e
A r t i s a n  W o r k e r s  U n i o n  a g a i n s t  E l d e r  D e m p s t e r  L i n e s  t o o k  p l a c e
i n  A u g t a s t  o v e r  t h e  f a i l u r e  o f  t h e  Com pany  t o  p a y  a n e g o t i a t e d
1
w a g e  i n c r e a s e .  I n  O c t o b e r ,  a  s e c o n d  s t r i k e  h y  t h e  sam e
u n i o n ,  i n v o l v i n g  a p p r o x i m a t e l y  e i g h t  h u n d r e d  men e n g a g e d  h y
2M e s s r s .  P a u l i n g  a n d  C o m p an y ,  t o o k  p l a c e  a t  t h e  d o c k - y a r d s . 
F o l l o w i n g  a  t h r e a t  h y  t h e  u n i o n  l e a d e r  t o  c a l l  o u t  u n i o n  men 
e n g a g e d  h y  t h e  c o m p a n y  i n  t h e  P r o t e c t o r a t e ,  t h e  f o u r  d a y
o l d  s t r i k e  w a s  c a l l e d  o f f .
E a r l y  i n  1 9 5 4  a  s t r i k e  d a t e  w as  i s s u e d  h y  t h e  F r e e t o w n  
e l e c t r i c i t y  w o r k e r s .  T h i s  g r o u p  w a s  d i s s a t i s f i e d  w i t h  t h e  
p r o v i s i o n a l  e s t i m a t e s  m ade  f o r  t h e m  i n  t h e  C i t y  b u d g e t  a n d  
w i t h  t h e  p r o m o t i o n  p r o c e d u r e  w i t h i n  t h e  D e p a r t m e n t .  T h e  
s t r i k e  w a s  a v e r t e d  a f t e r  a m e e t i n g  b e t w e e n  t h e  C h i e f
3E l e c t r i c a l  E n g i n e e r  a n d  a d e l e g a t i o n  o f  e l e c t r i c i t y  w o r k e r s .
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1 .  T h e  s t r i k e  l a s t e d  o n l y  o n e  “ h a  I f  d a y .
2 .  T h e  s t r i k e  f o l l o w e d  v i c t i m i z a t i o n  o f  s i x  w o r k e r s  who
w e r e  d e m o n s t r a t i n g  a g a i n s t  u n a n n o u n c e d  p a y  d e d u c t i o n s .
3 .  D a i l y  M a l l ,  8 F e b r u a r y  1 9 5 4 .
2bh
G r o w i n g  p r o t e s t  d i d  l i t t l e  t o  c u r b  t h e  p r i c e  i n c r e a s e s .  
I n  M ay ,  G o v e r n m e n t  a p p r o v e d  a n  i n c r e a s e  i n  t h e  c o n t r o l l e d  
r i c e  p r i c e  ( G o v e r n m e n t  r i c e  m i l l  s u p p l i e d  r i c e  t o  a u t h o r i z e d  
d e a l e r s  t o  h e  s o l d  a t  r e g u l a t e d  p r i c e s *  E a c h  h a g  s o l d  
a l l o w e d  t h e  d e a l e r  a p r o f i t  o f  8 d ,  a n d  o n  a v e r a g e  t h r e e  h a g s  
w e r e  s o l d  e a c h  d a y *  T h i s  p r o v i d e d  a p r o f i t  o f  o n l y  2 / -  a  
d a y ,  c e r t a i n l y  a lo w  m a r g i n  f o r  t h e  h u l k  i n v o l v e d . 1 D u r i n g  
A u g u s t  1 9 5 4  d e a l e r s  w e r e  a l l o c a t e d  fo ix r  h a g s  e a c h  d a y , )
/  2On t h e  1 s t  S e p t e m b e r  M u n i c i p a l  R a t e s  w e r e  i n c r e a s e d  h y  1 / 6 ,
N o r  d i d  p r o g n o s t i c a t i o n s  o f f e r  a n y  c a u s e  f o r  o p t i m i s m .  
T h e  M i n i s t e r  o f  T r a d e  a n d  Commerce  p r e d i c t e d  s h o r t a g e s  o f  
l o c a l  r i c e  f o r  t h e  f o l l o w i n g  y e a r  due t o  t h e  p o o r  ' w e a t h e r  
c o n d i t i o n s  i n  1 9 5 4 . ^  The  f l o w  o f  i m p o r t e d  g o o d s  t o  t h e  
c o u n t r y  w a s  d i s r u p t e d  h y  t h e  L o n d o n  d o c k  s t r i k e  ( m id  1 9 5 4 ) ,  
c a u s i n g  a  d e d a y  i n  g o o d s  r e a c h i n g  W e s t  A f r i c a *
When n e g o t i a t i o n s  on  t h e  A r t i s a n  a n d  T r a n s p o r t  J I C s  
c om m enced  i n  l a t e  S e p t e m b e r  -  1 9 5 4 ,  i t  w a s  a g a i n s t  t h i s  
b l e a k  e c o n o m i c  b a c k g r o u n d  o f  e v e r  m o u n t i n g  p r i c e s .
1 ,  T h i s  p r o b a b l y  c o n t r i b u t e d  t o  t h e  b l a c k  m a r k e t i n g  a n d
s e l l i n g  a b o v e  c o n t r o l  p r i c e s  w h i c h  w e r e  t a k i n g  p l a c e .
2*  F r o m  t h i s  same d a t e  t h e  Women f s m o v e m e n t  p r i n t e d  a
n e w s p a p e r  e v e r y  t e n  d a y s  p r o v i d i n g  p o p u l a t e  c o m m e n t a r y  
on t h e  e c o n o m i c  s i t u a t i o n .
3* R a i n  e a r l y  i n  1 9 5 4  p r e v e n t e d  t h e  c l e a r i n g  b y  b u r n i n g  
o f  l a n d  i n  t h e  u p l a n d  r i c e  r e g i o n  o f  t h e  c o u n t r y .
I
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C o s t  o f  L i v i n g  I n d e x
F r o m  t h e  s t a r t  o f  t h e  1 9 5 4 - 5 5  n e g o t i a t i o n s ,  t h e  c o s t -  
o f - l i v i n g  c h a n g e  w a s  f e a t u r e d  p r o m i n e n t l y .  On t h e  b a s i s  o f  
u n o f f i c i a l l y  c o l l e c t e d  d a t a ,  w o r k e r  r e p r e s e n t a t i v e s  r e c o r d e d  
t h e  f o l l o w i n g  p r i c e  c h a n g e s : ^
1 9 5 1 - 5 2  1 9 5 4
K i c e  3 d  ( c u p )  6 d .
F o o f o o  | jd  f o r  2 oz . 2 d .  f o r  1 02
P a l m  O i l  9 d .  q t .  l / 4  q t ,
F i s h  9 d . l b .  l / 6  l b .
M e a t  2 / -  l b .  2 / 9  l b .
I n c r e a s e s  I n  m u n i c i p a l  r a t e s  a n d  s c h o o l  f e e s  w e r e  c i t e d ,
Pa l o n g  w i t h  s u b s t a n t i a l  i n c r e a s e s  I n  r e n t s . ' '
T h e  u n i o n s  e x p r e s s e d  d i s  s a t i s  f a c t i o n  w i t h  t h e  e x i s t i n g
c o s t  o f  l i v i n g  i n d e x  ( b a s e d  u p o n  t h e  1 9 4 2  b u d g e t  s u r v e y )
a n d  w e n t  t o  g r e a t  l e n g t h s  t o  d e m o n s t r a t e  w h a t  t h e y  b e l i e v e d
*
t o  b e  t h e  t r u e  c o s t  of  l i v i n g  r i s e .  The  v i e w  o f  t h e  L a b o u r  
D e p a r t m e n t  o f f i c i a l  who c h a i r e d  t h e  m e e t i n g s  o f  t h e  J I C s  w a s  
d e f e n s i v e :  nAs f i g u r e s  s u p p l i e d  b y  t h e  L a b o u r  D e p a r t m e n t
1 .  M i n u t e s .  T r a n s p o r t  J I C  , 22 N o v e m b e r ,  1954- .  P r i c e s
r e c o r d e d  f r o m  t r a d e r s  i n  t h e  m a r k e t  p l a c e .
2 . U n i o n  s p o k e s m e n  q u o t e d  t h e  r e n t  f o r  a  w o r k e r  a n d  h i s
f a m i l y  a s  £ 3 / m o n t h  i n  1 9 5 4 ,  u p  f r o m  1 2 / -  o r  1 5 / -  p e r
m o n t h  i n  1 9 5 2 .
w e r e  t h e  . o n l y  s t a t i s t i c s  a v a i l a b l e  i t  c o u l d  n o t  h e  p r a c t i c a b l e
t o  h o l d  u p  n e g o t i a t i o n s  f u r t h e r  u n t i l  m o r e  r e l i a b l e  f i g u r e s
w e r e  o b t a i n a b l e * * . E m p l o y e r  r e p r e s e n t a t i v e s  c o n c u r r e d  a n d ,
d u r i n g  t h e  f i n a l  s t a g e s  o f  n e g o t i a t i o n ,  w e r e  s u r p r i s e d  t h a t
t h e  u n i o n s  w o u l d  r e f u s e  a n  o f f e r  o f  6 d  b a s e d  u p o n  a n  e i g h t e e n
p o i n t  c o s t  o f  l i v i n g  i n d e x  r i s e  ( 1 9 5 2 - 5 4 )  w h e n  t h e y  h a d
a c c e p t e d  9 d  f o r  a r i s e  o f  o n e  h u n d r e d  a n d  t w e n t y  tw o  ( 1 9 5 0 - 5 2 )
2
d u r i n g  t h e  p r e c e d i n g  b a r g a i n i n g  s e s s i o n .
I t  w a s  o n l y  a f t e r  t h e  S t r i k e  t h a t  t h e  e x t e n t  o f
u n r e l i a b i l i t y  i n  t h e  i n d e x  f i g u r e s  was e x p o s e d ,  A B r i t i s h
s t a t i s t i c i a n ,  M r .  W .B .  R e d d a w a y ,  v i s i t e d  t h e  c o u n t r y  ,!t o
e x a m i n e  t h e  c o n s t r u c t i o n  o f  O o s t  o f  L i v i n g  I n d i c e s  i n  t h e
l i g h t  of p r e s e n t  c o n d i t i o n s , . . ” , a n d  t o  s u b m i t  r e c o m m e n d a t i o n s
f o r  t h e i r  i m p r o v e m e n t .  I n  t h i s  t a s k  R e d d a w a y  w as  f o r c e d  t o
m ake  a n  a s s e s s m e n t  o f  t h e  a d e q u a c y  o f  t h e  194-2 b a s e d  I n d e x .
3H i s  s t a t e m e n t  on  t h e  s u b j e c t  w a s  i l l u m i n a t i n g !
1 .  M i n u t e s .  T r a n s p o r t  J I C ,  2 D e c e m b e r ,  1 9 5 4 .
2 .  M i n u t e s  C o m b i n e d  J I C  M e e t i n g ,  A r t i s a n  a n d  T r a n s p o r t ,
4 F e b r u a r y ,  1 9 5 5 .  F i g u r e s  w e r e  b a s e d  u p o n  t h e  
q u a r t e r  p r e c e d i n g  t h e  b a r g a i n i n g  r o u n d .
3 .  W. B,  R e d d a w a y  N o t e s  on  t h e  M o v e m en t  o f  R e t a i l  P r i c e s
1 9 5 1 - 5 4  ( F r e e t o w n 7 T 9 b 5 T ~ p a r . 1 ,
2hi
I t  w i l l  n o t  "be p o s s i b l e  t o  c a r r y  t h e  new i n d e x  
b a c k w a r d s  i n t o  t h e  p a s t  b e c a u s e  p r i c e s  w e r e  n o t  
c o l l e c t e d  f o r  some i m p o r t a n t ’ s e c t o r s  ( n o t a b l y  r e n t s ) ,  
a n d  w e r e  n o t  c o l l e c t e d  b y  p r o p e r l y  c o n t r o l l e d  
m e t h o d s  f o r  m o s t  o f  t h e  f i e l d .  I  r e g a r d  i t  a s  
m o s t  i m p o r t a n t  t h a t  t h e  new i n d e x  s h o u l d  n o t  s t a r t  
l i f e  b y  b e i n g  a s s o c i a t e d  w i t h  a n  u n c e r t a i n  
m e a s u r e m e n t  o f  a  v e r y  c o n t r o v e r s i a l  f i g u r e . . .
S p e c i f i c  c r i t i c i s m s  o f  t h e  i n d e x  w e r e  n u m e r o u s .  F o r
e x a m p l e ,  t h e  b u d g e t s  on  w h i c h  i t  w as  b a s e d  h a d  b e e n  r e s t r i c t e d
t o  l i t e r a t e  h e a d s  o f  h o u s e h o l d s .  E f f e c t i v e l y  t h i s  m e a n t  o n l y
c l e r k s  a n d  a r t i s a n s .  R e d d a w a y  p r o p o s e d  t h a t  t h e  new i n d e x
b e  b a s e d  on  l a b o u r e r  e x p e n d i t u r e  p a t t e r n s  " s i n c e  u s e r s  w i l l
n o r m a l l y  b e  a b l e  t o  a s s u m e  t h a t  t h e  m o v e m e n t  ( w h e t h e r  u p w a r d s
o r  d o w n w a r d s )  w o u l d  p r o b a b l y  h a v e  b e e n  s m a l l e r  f o r  a r t i s a n s
a n d  c l e r k s " . S e c o n d l y ,  u n d e r  t h e  194 2  I n d e x ,  l u x u r y
i t e m s  ( t o b a c c o ,  f e s t i v a l  f e e s ;  e t c . , )  w h i c h  d i d  a c c o u n t  f o r
some p r o p o r t i o n  o f  w o r k e r  e x p e n d i t u r e  w e r e  e x c l u d e d .  T h r e e
c a t e g o r i e s  o r i g i n a l l y  i n c l u d e d  i n  t h e  s u r v e y  ( r e n t ,  h o u s e h o l d
u t e n s i l s  a n d  m i s c e l l a n e o u s  i t e m s )  p r o v i d e d  n o  p o l i c y  o r
m e t h o d  f o r  m e a s u r i n g  p r i c e  c h a n g e s ^  " C o n s e q u e n t l y  a t  a l l
s u b s e q u e n t  d a t e s  t h e s e  c a t e g o r i e s ,  w h i c h  a c c o u n t e d  f o r  j u s t
o v e r  15 p e r  c e n t . o f  t h e  e x p e n d i t u r e  c o v e r e d  b y  t h e  i n d e x
1 .  W. B .  R e d d a w a y  R e c o m m e n d a t i o n s  A b o u t  t h e  C o s t  o f  L i v i n g  
I n d e x  i n  S i e r r a T I e ^ n e  T F v e e tc m n ,  1955") ,  p .  3 .
T h i s  w as  s o  b e c a u s e  t h e  I t e m s  p u r c h a s e d  b y  l a b o u r e r s  
w e r e  " c a p a b l e  o f  s h o w i n g  v e r y  b i g  p r i c e  m o v e m e n t s ,  
W h i c h  m i g h t  w e l l  n o t  a p p l y  t o  t h e  i t e m s  w h i c h  
f e a t u r e  m o r e  l a r g e l y  i n  t h e  b u d g e t s  o f  a r t i s a n s  
a n d  c l e r k s  .
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I n  N o v / D e c . 1 94 2  h a v e  b e e n  I n c l u d e d  i n  t h e  c a l c u l a t i o n  a s
1
i f  p r i c e s  w e r e  u n c h a n g e d  f r o m  t h a t  d a t e " . T h i s  o m i s s i o n
c a u s e d  t h e  i n d e x  f i g u r e  t o  u n d e r - e s t i m a t e  r e a l  c o s t - o f -
l i v i n g  i n c r e a s e s .  F i n a l l y ,  s h o r t c o m i n g s  i n  t h e  p r o c e d u r e
u s e d  t o  c o l l e c t  p r i c e  d a t a  on  f o o d ,  f u e l ,  l i g h t  a n d  c l o t h i n g
w e r e  a l s o  e x p o s e d .  I n  s h o r t ,  t h e  o r i g i n a l  u n i o n  c r i t i c i s m s
o f  t h e  i n d e x  f i g u r e  w e r e  c o m p l e t e l y  j u s t i f i e d .
T h e  R e d d a w a y  s u r v e y  i n  1955  b r o u g h t  t o  p u b l i c  a t t e n t i o n
t h e  f a c t  t h a t  a  r e v i s e d  c o s t - o f - l i v i n g  I n d e x  b a s e d  u p o n  a
b u d g e t  s u r v e y  i n  1 9 5 1  h a d  b e e n  p u t  a s i d e  b y  t h e  G o v e r n m e n t .
T h i s  r e p o r t  (know n a s  t h e  F r a n c i s  R e p o r t )  p r o v i d e d  t h e  w e i g h t s
2a n d  o t h e r  d a t a  f o r  t h e  r e v i s e d  i n d e x  i n  1 9 5 5 .  I n  a d d i t i o n ,  
a  s a m p l e  s u r v e y  o f  r e n t s  h a d  b e e n  u n d e r t a k e n  b y  t h e  S t a t i s t i c a l  
O f f i c e  i n  N o v e m b e r  1 9 5 2 .  T h e  s a m p l e  r e s u l t s  i n d i c a t e d  a 
10 p e r  c e n t ,  r i s e  i n  r e n t s  o v e r  a o n e  y e a r  p e r i o d  f r o m  
N o v e m b e r  1 9 5 1 .  I t  i s  n o t  u n r e a l i s t i c  t o  a s s u m e  t h a t  t h e s e  
s u r v e y s  c o u l d  h a v e  b e e n  c o m b i n e d  a n d  a p r o c e d u r e  f o r  p e r i o d i c  
r e - a s s e s s m e n t  a d o p t e d  l o n g  b e f o r e  1 9 5 5 .  G o v e r n m e n t  f a i l u r e  
i n  n o t  p u b l i s h i n g  t h e  F r a n c i s  R e p o r t  a n d  n o t  t a k i n g  g r e a t e r  
i n i t i a t i v e  i n  p r o v i d i n g  a m o r e  r e a l i s t i c  c o s t - o f - l i v i n g
1 .  I b i d . ,  p .  12 F o r  e x a m p l e ,  t h e  i n d e x  f i g u r e  f o r  r e n t s  
“ r e m a i n e d  u n c h a n g e d  a t  1 0 8  f r o m  1 9 4 2 .
2 . R e d d a w a y  s p e n t  o n l y  t w o  w e e k s  i n  S i e r r a  L e o n e  a n d  r e l i e d  
h e a v i l y  on t h e  1 9 5 1  s u r v e y  r e p o r t  I n  c o n s t r u c t i n g  t h e  
1 9 5 5  I n d e x .
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i n d e x  c o n t r i b u t e d  t o  t h e  G e n e r a l  S t r i k e  i n  1 9 5 5 ,  When t h e  
T r a n s p o r t  J I G  I n  N o v e m b e r  1 9 5 4  p a s s e d  t h e  m o t i o n  t o  h a v e  a 
B r i t i s h  s t a t i s t i c i a n  come t o  F r e e t o w n  t o  r e v i e w  t h e  e x i s t i n g  
i n d e x ,  t h e  f r u s t r a t i o n  o f  w o r k e r  a n d  u n i o n  l e a d e r  h a d  a l r e a d y  
r e a c h e d  a  c r i t i c a l  s t a g e ,
J I C  N e g o t i a t i o n s  a n d  t h e  G e n e r a l  S t r i k e
A t  t h e  s t a r t  o f  n e g o t i a t i o n s  o n  t h e  A r t i s a n  a n d
T r a n s p o r t  J I C s  i n  1 9 5 4  u n i o n  r e p r e s e n t a t i v e s  p u t  f o r w a r d  a
w a g e  c l a i m  f o r  l / 6  ( f o r  a l l  g r a d e s )  w i t h  a d d i t i o n a l  a u t o m a t i c
i n c r e a s e s  t i e d  t o  c h a n g e s  i n  t h e  c o s t - o f - l i v i n g  I n d e x ,
F e a r i n g  t h e  c o n s e q u e n c e s  o f  t h i s  a r r a n g e m e n t ,  t h e  e m p l o y e r s
1s t r e s s e d  t h e  u n r e l i a b i l i t y  o f  t h e  I n d e x  f i g u r e .  C o n c e d i n g  
t h e  p o i n t  t h e  u n i o n s  p u t  f o r w a r d  a f l a t  r a t e  d e m a n d  f o r  a n  
i n c r e a s e  o f  2 / 6  p e r  d a y ,
i m r i n g  N o v e m b e r ,  D e c e m b e r  a n d  J a n u a r y ,  m e e t i n g s  w e r e  
h e l d  w h i c h  r e s u l t e d  i n  t h e  e m p l o y e r s  o n  b o t h  C o u n c i l s  
i n c r e a s i n g  t h e i r  i n i t i a l  o f f e r  o f  2 d  t o  4 d ,  T h e i r  f i n a l  
o f f e r  o f  6 d  w a s  m ad e  a f t e r  t h e  I s s u e  o f  a s t r i k e  n o t i c e  on  
2 1 s t  J a n u a r y  b y  b o t h  T r a n s p o r t  a n d  A r t i s a n  U n i o n s .  The  
d e m a n d s  o f  t h e  u n i o n s  h a d  i n  t h e  m e a n t i m e  b e e n  r e d u c e d  f r o m
1 .  G o v e r n m e n t  o f f i c i a l s  a t  J I C  n e g o t i a t i o n s ,  w h i l e  n o t
w i l l i n g  t o  p r e s s  f o r  t h e  i n t r o d u c t i o n  o f  a new  i n d e x ,  
w e r e  n o t  a b o v e  u s i n g  t h e  d e f i l e i e n c i e s  o f  t h e  o l d  one  
t o  t h e i r  a d v a n t a g e .
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2 / 6  a n d  w e r e  a t  10& b y  t h e  b e g i n n i n g  o f  F e b r u a r y ,
T h r o u g h o u t  t h e  n e g o t i a t i o n s ,  t h e  e m p l o y e r s '  r e p r e s e n t a -
t i v e s ,  b o t h  g o v e r n m e n t  a n d  p r i v a t e ,  u r g e d  t h a t  i n  t h e  e v e n t
o f  a *d e a d - l o c k , ! t h e  i s s u e  b e  s u b m i t t e d  t o  a r b i t r a t i o n .
T h i s  w a s  i n  a c c o r d a n c e  w i t h  t h e  p r o c e d u r e  o u t l i n e d  i n  t h e
C o n s t i t u t i o n s  o f  b o t h  J I C s . 1 T h i s  p r o c e d u r e  b e c a m e  a m a j o r
p o i n t  o f  c o n t e n t i o n  b e t w e e n  t h e  t w o  s i d e s .
F o r  t h e i r  p a r t ,  t h e  u n i o n  l e a d e r s  h e l d  t h e  m i s t a k e n
i d e a  t h a t  a n y  d e c i s i o n  h a n d e d  down b y  a n  a p p o i n t e d  a r b i t r a -
2t i o n  t r i b u n a l  w as  b i n d i n g  o n  t h e  tw o  p a r t i e s  c o n c e r n e d .
A t  n o  t i m e  b e f o r e  t h e  s t r i k e  t o o k  p l a c e  d i d  G o v e r n m e n t  
o f f i c i a l s  a t t e m p t  t o  c o r r e c t  t h i s  e r r o n e o u s  n o t i o n .  I n  
f a c t  i n  o f f i c i a l  p r e s s  r e l e a s e s  a n d  b r o a d c a s t  s p e e c h e s  
e m p h a s i s  w a s  p l a c e d  on  t h e  i l l e g a l i t y  o f  s t r i k e  a c t i o n  b y  
a n y  w o r k e r  i n  ’ e s s e n t i a l 1 s e r v i c e s . ^  T h e  c o n s t i t u t i o n a l
1 .  C l a u s e  .1 i n  t h e  c o n s t i t u t i o n s  o f  b o t h  C o u n c i l s .
2 .  D a i l y  M a i l  26  J a n u a r y ,  1 9 5 5 ,  p . l .  I t  w a s  o n l y  a f t e r
t h e  s t r l i c e  t h a t  t h e ,  i m p o r t a n t  v o l u n t a r y  a s p e c t  o f  
a r b i t r a t i o n  w a s  r e c o g n i z e d .  S i e r r a  L e o n e ’ s 1 9 3 9  
T r a d e  D i s p u t e s  A c t  p a r a l l e l s  t h e  1 9 1 9  I n d u s t r i a l  
C o u r t s  A c t  i n  G r e a t  B r i t a i n  a n d  i n  b o t h  s t a t u t e s  
t h e  d e c i s i o n  o f  a n  a r b i t r a t i o n  b o d y  b e c o m e s  
o p e r a t i v e  o n l y  a f t e r  ’v o l u n t a r y 1 a c c e p t a n c e  b y  b o t h  
s i d e s .
3 .  T he  A r t i s a n s  U n i o n  o r g a n i z e d  w o r k e r s  i n  ’ e s s e n t i a l 1
s e r v i c e s  ( w a t e r  s u p p l y ,  e l e c t r i c i t y  a n d  s a n i t a r y  
w o r k ) . G o v e r n m e n t  m a i n t a i n e d  t h i s  p o s i t i o n  on t h e  
b a s i s  o f  i t s  i n t e r p r e t a t i o n  o f  t h e  1 9 3 9  T r a d e  
D i s p u t e s  O r d i n a n c e .
o b l i g a t i o n  o f  t h e  u n i o n s  t o  s e e k  a r b i t r a t i o n  w a s  r e p e a t e d
w i t h o u t  a n y  m e n t i o n  o f  t h e  v o l u n t a r y  n a t u r e  o f  a n
a r b i t r a t i o n  d e c i s i o n .  I n  a c r u c i a l  m e e t i n g  c a l l e d  b y  t h e
M i n i s t e r  o f  L a n d s ,  M i n e s  a n d  L a b o u r  n e a r  t h e  e n d  o f  J a n u a r y ,
t h e  M i n i s t e r ,  S i a k a  S t e v e n s ,  ( f o r m e r l y  g e n e r a l  s e c r e t a r y  o f
t h e  M ind  W o r k e r s  U n i o n ) ,  f u r t h e r  c o n f u s e d  t h e  i s s u e  b y
1
i n f o r m i n g  u n i o n  d e l e g a t e s  t h a t :
G o v e r n m e n t  h a s  i n  h a n d  p r o v i s i o n  f o r  t h e  s e t t i n g  
u p  o f  a  B o a r d  o f  I n q u i r y  t o  l o o k  i n t o  a n d  r e p o r t  
on  t h e  c a u s e s  a n d  c i r c u m s t a n c e s  o f  t h e  d i s p u t e .
I  r e p e a t  n t o  l o o k  i n t o  a n d  r e p o r t  on t h e  c a u s e s  a n d  
c i r c u m s t a n c e s  o f  t h e  d i s p u t e 1* a f t e r  w h i c h  c o m p u l s o r y  
a r b i t r a t i o n  may b e  r e s o r t e d  t o  i f  n e c e s s a r y .  T h i s  
i s  t h e  c o u r s e  l a i d  do w n  b y  l a w .
The  s i t u a t i o n  b e f o r e  t h e  S t r i k e  w a s  one  o f  e m p l o y e r  i n s i s t e n c e
on  r e c o u r s e  t o  I n s t i t u t i o n a l  m e t h o d s  f o r  s e t t l i n g  d i f f e r e n c e s
a n d  a p p r e h e n s i o n  on  t h e  p a r t  o f  u n i o n  l e a d e r s  o v e r  t h e  n a t u r e
o f  t h e s e  same m e t h o d s .  T h e  u n i o n s ’ s c e p t i c i s m  o f  a n
a r b i t r a t i o n  a w a r d  ( r e g a r d l e s s  o f  i t s  n a t u r e )  w a s  e x p l a i n e d
a f t e r  t h e  s t r i k e  b y  M r .  M a r c u s  G r a n t ,  G e n e r a l  S e c r e t a r y  o f
2t h e  A r t i s a n  W o r k e r s ’ U n i o n :
1♦ R e p o r t  o f  t h e  C o m m i s s i o n  o f  I n q u i r y  i n t o  t h e  S t r i k e  a n d  
^ i o t s ~ i n ~ p g L e T r o in ,  S i e r r a  L e o n e ^ n ^ i F i n g  F e b r u a r y  rj 9 5 5 "“ 
^ W e ^ 5 w n ^ r 9 JU5T ~  A p p e n d i x  G™IT¥ote '™ *of^a M e e t i n g  C a l l e d  
b y  t h e  M i n i s t e r  f o r  L a n d s ,  M i n e s  and. L a b o u r  on  t h e  
2 7 t h  o f  J a n u a r y , 11 p .  6 3 .
2 .  M i n u t e s .  C o m b in e d  J I C  M e e t i n g  19 F e b r u a r y  1 9 5 5  p .  2 .
M a r c u s  G r a n t  w as  a c t i v e  i n  t h e  l a b o u r  m o v e m e n t  f r o m  t h e  
o r g a n i z i n g  d a y s  o f  t h e  S i e r r a  L eo n e .  Y o u t h  L e a g u e  b e f o r e  
t h e  W a r .  . (He w a s  a p p o i n t e d  s e c r e t a r y  o f  t h e  S e a m e n ’ s 
U n i o n  i n  1 9 3 8 . )  G r a n t  r e t i r e d  a s  G e n e r a l  S e c r e t a r y  o f  
t h e  A r t i s a n  U n i o n  i n  1 9 6 5  a f t e r  m o r e  t h a n  t w e n t y  y e a r s  
i n  t h e  p o s t .
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An a r b i t r a t i o n  t r i b u n a l  c o u l d  c o n s i s t  o f  t h r e e  
m e m b e r s ,  a  c h a i r m a n ,  a n d  o n e  m em b er  e a c h  
r e p r e s e n t i n g  e m p l o y e r s '  a n d  w o r k e r s *  i n t e r e s t s  
r e s p e c t i v e l y .  S i n c e  i t  w a s  t h e  G o v e r n o r  who 
a p p o i n t e d  t h e  t r i b u n a l ,  t h e  c h a i r m a n  w o u l d  
i n v a r i a b l y  b e  a  G o v e r n m e n t  o f f i c i a l  a n d  s i n c e  
G o v e r n m e n t  w a s  t h e  l a r g e s t  e m p l o y e r  o f  l a b o u r ,  
t h i s  w o u l d  m ean  t h a t  t h e  E m p l o y e r s  w o u l d  h a v e  
tw o  r e p r e s e n t a t i v e s  on  t h e  t r i b u n a l  a g a i n s t  
o n e  i n  r e s p e c t  o f  t h e  W o r k e r s ,  t h e  i n t e r e s t s  
o f  e m p l o y e r s  w o u l d  t h e r e f o r e  b e  b e t t e r  w a t c h e d .
An a r b i t r a t i o n  t r i b u n a l  w e i g h t e d  i n  f a v o u r  o f  t h e  e m p l o y e r s 1
s i d e  l e d  G r a n t  t o  c o n c l u d e  t h a t  s i n c e  G o v e r n m e n t  a s  m a ^ o r
e m p l o y e r  h a d  r e f u s e d  t o  g o  a b o v e  a 6 d  w a g e  i n c r e a s e  i n
n e g o t i a t i o n ,  i t  w a s  u n l i k e l y  t h a t  i t  w o u l d  b e  w i l l i n g  t o  do
1so  i n  a r b i t r a t i o n .
( A f t e r  t h e  S t r i k e ,  i n  h i s  t e s t i m o n y  b e f o r e  a  
C o m m i s s i o n  o f  I n q u i r y ,  G r a n t  v o i c e d  u n i o n  d i s s a t i s f a c t i o n  
w i t h  i n d u s t r i a l  r e l a t i o n s  m a c h i n e r y  t h a t  s e e m e d  t o  h a v e  a s  
i t s  s o l e  p u r p o s e  t h e  f r u s t r a t i o n  o f  u n i o n  d e m a n d s .  H i s  
o p i n i o n  o f  t h e  b a r g a i n i n g  m a c h i n e r y  w a s  c r y s t a l l i z e d  i n  
t h e  t e r m  ! s e t - u p f d e s i g n e d  t o  t h w a r t  a n y  u n i o n  s t r i k e  a c t i o n . )
1 .  S t r i k e  R e p o r t  o p . c i t .  p .  1 5 .  A s i n g l e  a r b i t r a t o r  
" a p p o i n t e d  t o  d’e c i d e  a c a s e  i n  1 9 4 9  h a d  b e e n  a 
G o v e r n m e n t  a p p o i n t e d  S u p r e m e  C o u r t  J u d g e .  T h i s  
e a r l i e r  c a s e ,  h o w e v e r ,  h a d  b e e n  d e c i d e d  f o r  t h e  
u n i o n ! s s i d e .
2 .  i b i d . ,  p .  4 6 .
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E v e n t s  P r e c e d i n g  t h e  S t r i k e
On t h e  2 1 s t  J a n u a r y  1 9 5 5  t h e  T r a n s p o r t  a n d  A r t i s a n
W o r k e r s  ! U n i o n  s e r v e d  t h e i r  f i r s t  s t r i k e  n o t i c e  t o
G o v e r n m e n t  D e p a r t m e n t s  a n d  p r i v a t e  e m p l o y e r s  i n v o l v e d  i n
3
J I G  n e g o t i a t i o n s .  I n  t h e  e v e n t  o f  c o n t i n u e d  1 d e a d - l o c k *  
w o r k e r s  w o u l d  s t o p  w o r k  a f t e r  tw o  w e e k s  . T h r e e  d a y s  a f t e r  
t h e  p o s t i n g  o f  t h e  s t r i k e  n o t i c e  t h e  M i n i s t r y  o f  L a n d s ,
M i n e s  a n d  L a b o u r  c o r r e s p o n d e d  w i t h  a l l  m e m b e r s  o f  t h e  J I C s  
e x p r e s s i n g  r e g r e t  o v e r  t h e  f a i l u r e  n o t  t o  b r i n g  t h e  c a s e  
b e f o r e  a r b i t r a t i o n  a n d  a l l u d i n g  t o  t h e  r e s t r i c t i o n s  on  t h e  
r i g h t  t o  s t r i k e  o f  w o r k e r s  I n  e s s e n t i a l  s e r v i c e s .  On t h e  
same d a y  a r a d i o  b r o a d c a s t  s p e e c h  e m p h a s i z e d  t h a t ;  Jfl n  
t h e  e v e n t  o f  s t r i k e  a c t i o n  t h e  G o v e r n m e n t  w i s h e s  t o  make 
i t  c l e a r  t h a t  a n y  s t r i k e  a c t i o n  b y  w o r k e r s  e m p l o y e d  i n  
c o n n e c t i o n  w i t h  t h e  s u p p l y  o f  w a t e r  o r  e l e c t r i c i t y  o r  t h e  
p e r f o r m a n c e  o f  s a n i t a r y  s e r v i c e s  wro u i d  b e  c o n t r a r y  t o  l a w . n
F o l l o w i n g  a m e e t i n g  w i t h  t h e  M i n i s t e r  f o r  L a n d s ,
M i n e s  a n d  L a b o u r  on 2 7 t h  J a n u a r y ,  u n i o n  l e a d e r s  w i t h d r e w  
t h e  s t r i k e  n o t i c e  a n d  c o n s e n t e d  t o  r e - e n g a g e  i n  n e g o t i a t i o n s .
1 .  N a m e ly  t h e  R a i l w a y ,  R o a d  T r a n s p o r t ,  E l e c t r i c i t y ,  
P u b l i c  W o r k s ,  P o s t s  a n d  T e l e g r a p h s ,  a n d  S a n i t a r y  
D e p a r t m e n t s ,  S e r v i c e s  W o rk s  ( C i v i l i a n  e m p l o y e e s )  
a n d  p r i v a t e  a n d  c o m m e r c i a l  c o n t r a c t o r s .
2 e S t r i k e  R e p o r t  o p , c i t . ,  p .  1 1 .
25*4-
R e s u m e d  n e g o t i a t i o n s  saw t h e  tw o  s i d e s  m o v i n g  c l o s e r  t o w a r d s  
a g r e e m e n t .  On t h e  4 t h  o f  F e b r u a r y  t h e  e m p l o y e r s  ! o f f e r  
h a d  b e e n  i n c r e a s e d  t o  6 d  p e r  d i e m  w a g e  i n c r e a s e  f o r  a l l  
g r a d e s ,  . w h i l e  u n i o n  d e m a n d s  w e r e  r e d u c e d  t o  l O d .  S t i l l  
d i s s a t i s f i e d ,  A r t i s a n  a n d  T r a n s p o r t  U n i o n  l e a d e r s  o n c e  a g a i n  
s e r v e d  s t r i k e  n o t i c e  on  t h e  5 t h  F e b r u a r y .  F a i l i n g  s e t t l e m e n t  
a ^ G e n e r a l  S t r i k e 1 w as  s c h e d u l e d  a f t e r  t h r e e  d a y s .  On t h e
j
6 t h  o f  F e b r u a r y ,  t h e  G e n e r a l  S e c r e t a r y  o f  t h e  M a r i t i m e  
W o r k e r s 1 U n i o n  a t t e m p t e d  t o  c o n c i l i a t e  a n d  t o  p e r s u a d e  t h e  
T r a n s p o r t  a n d  A r t i s a n  U n i o n  l e a d e r s  t o  u e x p l o r e  a l l  l e g a l  
a v e n u e s , t! b e f o r e  s t r i k i n g .  The a d v i c e  w as  n o t  a c c e p t e d  a rd  
t h e  s t r i k e  t o o k  p l a c e  a s  s c h e d u l e d  o n  t h e  9 t h  o f  F e b r u a r y .
F r e e t o w n  G e n e r a l  S t r i k e
T h e  G e n e r a l  S t r i k e ,  i n v o l v i n g  a p p r o x i m a t e l y  9 , 0 0 0  
w o r k e r s ,  m o s t  o f  whom w e r e  m e m b e rs  o f  t h e  A r t i s a n  a n d  A l l i e d  
W o r k e r s *  U n i o n  a n d  t h e  T r a n s p o r t  W o r k e r s *  U n i o n ,  l a s t e d  u n t i l  
t h e  e v e n i n g  o f  t h e  1 2 t h  o f  F e b r u a r y .  T h e  s t r i k e  a c t i o n  w as  
l o c a l i s e d  i n  F r e e t o w n ,  a l t h o u g h  u n o f f i c i a l  a c t i o n  w a s
2t h r e a t e n e d  am ong  t h e  Y engem a  a n d  H a n g h a  m i n e  w o r k e r s .
1 .  I b i d . , p p .  1 2 - 1 3 .
2 .  A n n u a l  R e p o r t  o f  t h e  L a b o u r  D e p a r t m e n t , 1 9 5 5 ,  p .  1 6 .
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D ur  i n g  t h e  f i r s t  d a y  o f  t h e  s t r i k e  * d e m o n s t r a t i o n s  t o o k  
p l a c e  i n  t h e  C l i n e  Town R a i l w a y  S t a t i o n  a n d  t h e  Q u e e n  
E l i z a b e t h  I I  Q u a y  a r e a s .  D e s p i t e  t h e  d e m o n s t r a t i o n s *
| t h e  l e a d e r s  o f  t h e  M a r i t i m e  a n d  W a t e r f r o n t  W o r k e r s  a n d  t h e
e s t i m a t e d  t h a t  a b o u t  f i v e  h u n d r e d  R a i l w a y  m en s t r u c k  w o r k
As t h e  s t r i k e  c o n t i n u e d  p a s t  i t s  s e c o n d  d a y *  a n  
I n c r e a s i n g  s e c t i o n  o f  t h e  F r e e t o w n  c o m m u n i t y *  w o r k e r s  a n d  
n o n - w o r k e r s *  i n c l u d i n g  women a n d  t e e n a g e r s *  b e c a m e  i n v o l v e d .  
F r o m  t h e  1 1 t h  F e b r u a r y *  r e p o r t s  o f  i n t e r f e r e n c e  w i t h  p u b l i c  
s e r v i c e s  a n d  o p e n  c o n f l i c t  w i t h  t h e  F r e e t o w n  p o l i c e  i n c r e a s e d .  
E v e n t s  on t h e  1 1 t h  c u l m i n a t e d  i n  t h e  d e a t h  o f  t h e  A s s i s t a n t  
S u p e r i n t e n d e n t  o f  P o l i c y *  a f t e r  w h i c h  t h e  R o y a l  W e s t  A f r i c a n  
F r o n t i e r  F o r c e  w a s  c a l l e d  i n .  F o l l o w i n g  t h e  a l l e g e d  
k i l l i n g  o f  a  F r e e t o w n  y o u t h  b y  a L e b a n e s e  t r a d e r  a  w i d e s p r e a d  
l o o t i n g  o f  L e b a n e s e  t r a d i n g  s h o p s  c o m m e n c e d .
1 .  I n  t h e  f i r s t  c a s e  g r o w i n g  c o m p e t i t i o n  f r o m  o t h e r  
W e s t  A f r i c a n  p o r t s  p r o b a b l y  i n f l u e n c e d  t h e  n o  
s t r i k e  d e c i s i o n  w h i l e  I n  t h e  c a s e  o f  t h e  R a i l w a y m e n *  
a  s p l i t  a m o n g  t h e  l e a d e r s  o f  t h e  u n i o n  d u r i n g  t h e  
e a r l y  m o n t h s  o f  1 9 5 5  f r u s t r a t e d  c o n c e n s u s  w i t h i n  
t h e  u n i o n  I t s e l f .
l . 1j o f f i c i a l l y  w i t h  t h e  s t r u c k  u n i o n s .  N e v e r t h e l e s s *  i t  w a s
i n d e p e n d e n t l y  i n  s y m p a t h y  w i t h  t h e  s t r i k e r s .
2 .  D a i l y  M a i l  15 A p r i l  1 9 5 5  p . p .  4 - 5 .
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W hen t h e  s t r i k e  w a s  f i n a l l y  c a l l e d  o f f  on  t h e  e v e n i n g
o f  t h e  1 2 t h ,  t h e  o f f i c i a l  m o r t a l i t y  l i s t  n u m b e r e d  e ig h te e n , " * *
w i t h  a n  a d d i t i o n a l  on e  h u n d r e d  a n d  t w e n t y  o n e  w o u n d e d .
T h e  a s s e s s m e n t  o f  dam age  t o  p u b l i c  p r o p e r t y  w a s  o v e r  £ 6 9 , 0 0 0
w h i l e  L e b a n e s e  t r a d e r s  c l a i m e d  t h a t  m o r e  t h a n  £ 1 6 0 , 0 0 0  w o r t h
o f  m e r c h a n d i s e  w a s  l o s t  i n  t h e  l o o t i n g s I n  h i s  t e s t i m o n y
b e f o r e  t h e  C o m m is s i  o n - b f 1 I n q u i r y  a f t e r  t h e  s t r i k e ,  t h e
C o m m i s s i o n e r  o f  P o l i c e  n o t e d  t h e  a r r e s t  o f  e i g h t y  p e o p l e
b e t w e e n  F e b r u a r y  9 t h  a n d  t h e  2 0 t h ,  some o f  whom r e c e i v e d
s e n t e n c e s  o f  u p  t o  tw o  y e a r s 1 i m p r i s o n m e n t .  A b o u t  t h i r t y
d a l l y  w a g e  e m p l o y e e s  i n  t h e  D e p a r t m e n t s  o f  P u b l i c  W o r k s ,
E l e c t r i c i t y  a n d  P o s t  a n d  T e l e g r a p h  w e r e  d i s m i s s e d .
P e n s i o n a b l e  e m p l o y e e s  w e r e  r e h i r e d  o n l y  a f t e r  f o r s a k i n g
a l l  r e t i r e m e n t  b e n e f i t s .  ( F o r t u n a t e l y  f o r  t h i s  g r o u p ,
G o v e r n m e n t  r e s c i n d e d  t h i s  a c t i o n  u p o n  t h e  a d v i c e  o f  t h e
C o m m i s s i o n  o f  I n q u i r y ) . A p p r o x i m a t e l y  3 6 , 0 0 0  m an d a y s  o f
w o r k  w e r e  l o s t  d u r i n g  t h e  s t r i k e .  F i n a l l y  t h e  F r e e t o w n
G e n e r a l  S t r i k e  w as  a l s o  s e e n  a s  a c o n t r i b u t i n g  f a c t o r
3b e h i n d  t h e  P r o t e c t o r a t e  t a x  r i o t s  i n  1 9 5 5 - 5 6 .
1 .  One p o l i c e m a n  a n d  s e v e n t e e n  c i v i l i a n s .  T h i s  o f f i c i a l
l i s t  u n d o u b t e d l y  u n d e r s t a t e d  t h e  t r u e  n u m b e r  o f  
c i v i l i a n  d e a t h s  s i n c e  o n l y  t h o s e  b o d i e s  t a k e n  t o  t h e  
c i t y  h o s p i t a l  w e r e  r e c o r d e d .
2 .  D a i l y  M a i l  15  F e b r u a r y  1 9 5 5  p .  2 a n d  L e g i s l a t i v e  C o u n c i l
D e b a t e s  J u l y  2 1 ,  1 9 5 5 ,  p .  2 5 .  ' L e b a n e s e *  i n  p o p u l a r  
u s a g e  T o d a y  i s  a g e n e r i c  c l a s s i f i c a t i o n  I n c l u d i n g  
L e b a n e s e ,  S y r i a n s ,  A r m e n i a n ,  e t c . ,  r e s i d i n g  i n  S i e r r a  L e o n e
3 . -  C o m m i s s i o n  o f  I n q u i r y  i n t o  D i s t u r b a n c e s  i n  t h e  P r o v i n c e s
w e r e ” c h i e T T y  t H e  
r e s u l t  o f  m a l a d m i n i s t r a t i o n  o f  t h e  P r o t e c t o r a t e  p o l l  t a x .
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F a c t o r s  W h i c h  C o n t r i b u t e d  t o  t h e  S t r i k e
T he  b r e a k d o w n  i n  n e g o t i a t i o n  a n d  t h e  d i m i n u t i o n  o f
u n i o n  c o n f i d e n c e  i n  t h e  b a r g a i n i n g  m a c h i n e r y  may b e  s e e n
a s  p a r t  o f  a  w i d e r  c h a n g e  i n  i n t e r - g r o u p  a n d  i n t e r - p e r s o n a l
r e l a t i o n s  t h a t  t o g e t h e r  d e t e r m i n e d  t h e  h e a l t h  o f  S i e r r a
L e o n e ' s  s y s t e m  o f  I n d u s  t r i a l  r e l a t i o n s .
C o n c i l i a t i o n  e f f o r t s  b y  t h e  L a b o u r  D e p a r t m e n t ^  w e r e
p r a c t i c a l l y  n o n - e x i s t e n t  d u r i n g  t h e  s t r a i n e d  n e g o t i a t i o n s
p r e c e d i n g  t h e  Gender a  1 S t r i k e *  A p a r t  f r o m  i n f o r m i n g  t h e
M i n i s t e r  o f  L a n d s  , M i n e s  a n d  L a b o u r  o f  c e r t a i n  p r o v i s i o n s
f o r  a r b i t r a t i o n  u n d e r  t h e  T r a d e  D i s p u t e s  O r d i n a n c e ,  t h e  r o l e
1
o f  t h e  C o m m i s s i o n e r  o f  L a b o u r  w as  p a s s i v e .  T h i s  i n d i f f e r e n c e
m ay  b e  t r a c e d  t o  e a r l i e r  d i f f e r e n c e s  b e t w e e n  t h e  u n i o n  l e a d e r s
a n d  t h e  C o m m i s s i o n e r  w h i c h  p r o m p t e d  t h e  C o u n c i l  o f  L a b o u r
2t o  s e v e r  a l l  c o n n e c t i o n s  w i t h  t h e  L a b o u r  D e p a r t m e n t ,
(The  c a u s e  o f  t h e  r i f t  s e em s  t o  h a v e  r e s u l t e d  f r o m  a 
p e r s o n a l i t y  c l a s h  b e t w e e n  t h e  l e a d e r  o f  t h e  M a r i t i m e  W o r k e r s '  
U n i o n  a n d  t h e  C o m m i s s i o n e r  o f  L a b o u r . )  W h i l e  t h e  b r e a k  
w a s  on3.y t e m p o r a r y ,  i t  a p p a r e n t l y  j a u n d i c e d  t h e  v i e w  o f  t h e
1 .  L e t t e r .  14 J a n u a r y  1 955  C o m m i s s i o n e r  o f  L a b o u r  S . R .
B r i t t o n  t o  M i n i s t e r  o f  L a n d s ,  M i n e s  a n d  L a b o u r .
2 .  D a i l y  M a i l  5 A p r i l  1 9 5 4 .  T h e  B r o w n e - M a r k e  B o a r d  o f
I n q u i r y  I n t o  t h e  c a u s e s  o f  t h e  s t r i k e  s e v e r e l y  
c r i t i c i z e d  t h e  r o l e  p l a y e d  b y  t h e  L a b o u r  D e p a r t m e n t ,  
T he  R e p o r t  o f  t h i s  B o a r d ,  h o w e v e r ,  w a s  s e t  a s i d e  
f o l l o w i n g  t h e  a p p o i n t m e n t  o f  t h e  Shaw C o m m i s s i o n .
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C o m m i s s i o n e r  a n d  w a s  p r o b a b l y  p a r t l y  r e s p o n s i b l e  f o r  h i s  
f a i l u r e  t o  c o n c i l i a t e .
T h e  e f f o r t s  -of t h e  M i n i s t e r  o f  L a n d s ,  M i n e s  a n d  L a b o u r
t o  m e d i a t e  i n  t h e  d i s p u t e  w a r e  f u t i l e .  A t  l e a s t  tw o
f a c t o r s  c o n t r i b u t e d  t o  h i s  l a c k  o f  s \ i c c e s s  . F i r s t l y ,  some
a n t a g o n i s m  h a d  d e v e l o p e d  b e t w e e n  S i a k a  S t e v e n s  ( M i n i s t e r
o f  L a n d s ,  M i n e s  a n d  L a b o u r )  a n d  M a r c u s  G r a n t  w h e n  t h e  f o r m e r
s t a r t e d  h i s  o r g a n i z i n g  d r i v e  among P r o t e c t o r a t e  l a b o u r
1d u r i n g  t h e  l a t e  1 9 4 0 s .  W h a t e v e r  r i v a l r y  w a s  b o r n  o f  t h i s  
e p i s o d e  c o u l d  h a r d l y  h a v e  b e e n  m i t i g a t e d  w h e n  S t e v e n s ,  
b e c a m e  t h e  f i r s t  S i e r r a  L e o n e a n  t o  l e a d  t h e  n e w l y  c r e a t e d  
M i n i s t r y  o f  L a n d s ,  M in e s  a n d  L a b o u r  a f t e r  1 9 5 3 .
I n  a d d i t i o n  t o  t h i s  p e r s o n a l  r i v a l r y ,  t h e  M i n i s t e r  
n e v e r  s u c c e e d e d  i n  f r e e i n g '  h i m s e l f  f r o m  o t h e r  p r e s s i n g  
c o m m i t m e n t s  s o  t h a t  h e  c o u l d  c o n c e n t r a t e  on  t h e  t h r e a t e n e d  
l a b o u r  s t o p p a g e .  D u r i n g  t h e  p e r i o d  l e a d i n g  u p  t o  t h e  
F e b r u a r y  s t r i k e ,  t h e  M i n i s t e r  w a s  f o r c e d  t o  g i v e  t i m e  
a n d  e n e r g y  t o  t h e  v e r y  i m p o r t a n t  t a l k s  w i t h  t h e  S e l e c t i o n  
T r u s t  D i a m o n d  Company o v e r  a n  a m e n d e d  t a x  s c h e d u l e .
On 3 1  J a n u a r y ,  t h e  M i n i s t e r  w as  d e t a i n e d  b y  t h e  m i n e  t a l k s
1 .  G r a n t  c l a i m e d  o r g a n i z a t i o n  a n d  r e p r e s e n t a t i o n  r i g h t s
o f  t h i s  g r o u p  f o r  h i s  own u n i o n ,  t h e  A r t i s a n  W o r k e r s .
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a n d  f a i l e d  t o  c a r r y  o u t  h i s  i n t e n t i o n  o f  a t t e n d i n g  a 
c o m b i n e d  J I C  m e e t i n g .  T h i s  w as  t h e  f i r s t  c o m b i n e d  m e e t i n g  
o f  b o t h  A r t i s a n  a n d  T r a n s p o r t  J I C s ,  a n d  i t  w a s  c a l l e d  
i m m e d i a t e l y  a f t e r  t h e  u n i o n s  h a d  w i t h d r a w n  t h e i r  f i r s t  
s t r i k e  n o t i c e .  P r o m  a t a c t i c a l  p o i n t  o f  v i e w ,  t h e  M i n i s t e r Ts 
f a i b u r e  t o  a t t e n d  w as  a g r a v e  m i s t a k e .
N o r  w a s  a n y  a s s i s t a n c e  f o r t h c o m i n g  f r o m  o f f i c i a l  
q u a r t e r s .  I f  a n y t h i n g ,  a c t i o n  t a k e n  b y  o t h e r  G o v e r n m e n t  
p e r s o n n e l  e x a c e r b a t e d  t h e  s i t u a t i o n .  F o r  e x a m p l e ,  t h e  
G o v e r n o r  l e f t  F r e e t o w n  f o r  a  o n e  w e e k  t o u r  o f  t h e  P o r t  L o k o  
a n d  K a m b ia  D i s t r i c t s  o f  t h e  P r o t e c t o r a t e  on  t h e  4 t h  o f  
F e b r u a r y ,  f i v e  d a y s  b e f o r e  t h e  s t r i k e .
F o l l o w i n g  t h e  b r o a d c a s t  o f  t h e  G o v e r n m e n t 1s s t a t e m e n t  
on t h e  s t r i k e ,  t h e  t r a d e  u n i o n  l e a d e r s  c o m p o s e d  a c o u n t e r ­
s t a t e m e n t  d e f e n d i n g  t h e i r  p o s i t i o n .  D e s p i t e  r e q u e s t s  f o r  
t h e  u s e  o f  t h e  r e d i f f u s i o n  s e r v i c e ,  t h e  P u b l i c  D e l a t i o n s  
O f f i c e r  r e f u s e d  t o  g i v e  t h e  u n i o n s  b r o a d c a s t i n g  t i m e .  
J u s t i f i c a t i o n  f o r  t h i s  r e f u s a l  was t h a t  n i t  w a s  n o t  p a r t  
o f  i t s  ( G o v e r n m e n t ' s )  d u t y  t o  m ak e  r e d i f f u s i o n  f a c i l i t i e s  
a v a i l a b l e  f o r  a  p a r t i s a n  s t a t e m e n t  b y  one  s i d e  i n  a n  
i n d u s t r i a l  d i s p u t e * * . 1 G i v e n  t h e  f a c t  t h a t  t h e  G o v e r n m e n t
1 .  S t r i k e  R e p o r t  o p .  c i t .  p .  1 1 .  I n  t h e  o p i n i o n  o f  t h e  
Shaw C o m m i s s i o n ,  t h e  G o v e r n m e n t  w a s  j u s t i f i e d  i n  t h i s  
d e c i s i o n  : nT he  w o r k e r s  ' c a s e  n e e d  n o t  h a v e  g o n e  b y
d e f a u l t  a n d  i n  f a c t  i t  was n o t  p r e j u d i c e d  i n  a n y  w a y  
b y  t h i s  d e n i a l  o f  r e d i f f u s i o n  f a c i l i t i e s  f o r  t h e i r
1 c o u n t e r b l a s t  *l! .
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w as  t h e  m a j o r  s i n g l e  e m p l o y e r  on b o t h  JXCs t h i s  p o s i t i o n  
w as  h a r d l y  t e n a b l e . .
I m m e d i a t e l y  b e f o r e  t h e  s t r i k e  t o o k  p l a c e  on t h e  9 t h  
Of F e b r u a r y ,  a  B o a r d  o f  I n q u i r y  w a s  a p p o i n t e d  b y  G o v e r n m e n t  
w i t h o u t  a n y  p r i o r  c o n s u l t a t i o n  w i t h  t h e  t r a d e  u n i o n i s t s .
On t h e  8 t h  o f  F e b r u a r y  a G o v e r n m e n t  p r e s s  r e l e a s e  w a r n e d  
t h e  w o r k e r s  t h a t  d a i l y  p a i d  s t a f f  w o u l d  h a v e  n o  c l a i m  t o  p a y  
w h i l e  away f r o m  w o r k .  S a l a r i e d  e m p l o y e e s  w ho  p a r t i c i p a t e d  
w o u l d  h a v e  t h e i r  c o n t r a c t s  t e r m i n a t e d ,  t h e r e b y  f o r f e i t i n g  
p e n s i o n  r i g h t s  a n d  a n n u a l  a l l o w a n c e s .
I f  b y  t h o s e  v a r i o u s  a c t i v i t i e s  t h e  G o v e r n m e n t  h o p e d  
t o  d e m o r a l i z e  u n i o n  l e a d e r s  a n d  t h e  r a n k  a n d  f i l e ,  t h e  
w a l k b u t  o n  t h e  9 t h  F e b r u a r y  t e s t i f i e d  t o  t h e i r  f a i l u r e .
T h e  C o m m i s s i o n  o f  I n q u i r y
T h e  C o m m i s s i o n  o f  I n q u i r y  a p p o i n t e d  n e a r  t h e  e n d  o f  
F e b r u a r y ,  n t o  i n q u i r e  I n t o  a n d  r e p o r t  on  t h e  r i o t s  a n d  
d i s r u p t i o n  o f  p u b l i c  s : e r v i c e s 1!, a n d  non t h e  a n t e c e d e n t  
s t r i k e  . .  . n , w as  u n d e r  t h e  c h a i r m a n s h i p  o f  S i r  J o h n  S h a w ,  
a n  o f f i c e r  I n  t h e  B r i t i s h  C o l o n i a l  S e r v i c e .  A s s i s t i n g  h i m  
w e r e  t h e  H o n o u r a b l e  A . C .  A c o l a t e ,  P u i s n e  J u d g e  i n  t h e  
S u p r e m e  C o u r t  o f  t h e  G o ld  C o a s t ,  a n d  M r .  G e o r g e  G o r d o n  
H o n e y m a n ,  B a r r i s t e r  a n d  o n e  t i m e  c h a i r m a n  o f  a B r i t i s h
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I n d u s t r i a l  C o u r t  a n d  t h e  A r b i t r a t i o n  B o a r d s  i n  J a m a i c a  
a n d  T r i n i d a d .
T h e  c h a r a c t e r  o f  t h e  G o m jnass io n  w a s  r e f l e c t e d  i n  
i t s  a t t e n t i o n  t o  t e c h n i c a l  a n d  l e g a l  a s p e c t s  r e l a t i n g  t o  • 
t h e  s t r i k e .  P a r t i c u l a r  i n t e r e s t  was t a k e n  i n  t h e  c o n s t i t u ­
t i o n  o f  t h e  J I C s ,  t h e  r u l e s  o f  t h e  r e s p e c t i v e  u n i o n s  on a 
s t r i k e  v o t e ,  p r o v i s i o n s  r e g a r d i n g  I n d u s t r i a l  d i s p u t e s  i n  
t h e  c o n s t i t u t i o n  o f  t h e  C o u n c i l  o f  L a b o u r  a n d  f i n a l l y  t h e  
T r a d e  D i s p u t e  O r d i n a n c e  1 9 3 9 .  On t h e  b a s i s  o f  i t s  f i n d i n g s  on 
t h e s e  p o i n t s ,  a s  w e l l  a s  t e s t i m o n i e s  g i v e n  i n  p u b l i c  a n d  
p r i v a t e  h e a r i n g s ,  t h e  C o m m i s s i o n  p l a c e d  t h e  e n t i r e  b l a m e  
f o r  t h e  b r e a k d o w n  i n  i n d u s t r i a l  r e l a t i o n s  on  t h e  u n i o n s ,
■j
a n d  p a r t i c u l a r l y  on  t h e  l e a d e r ? - o f  t h e  A r t i s a n s  U n i o n .
G o v e r n m e n t  w as  e x o n e r a t e d  f r o m  a n y  b l a m e  f o r  t h e  
c o n f l i c t .  On t h e  f a i l u r e  o f  G o v e r n m e n t  t o  p u b l i s h  t h e  1 9 5 1  
F r a n c i s  R e p o r t  t h e  C o m m i s s i o n  r e p o r t e d ?  "We h a d  n o  p o s i t i v e  
e v i d e n c e  a s  t o  w h a t  a c t u a l l y  c a u s e d  t h e  d e l a y ,  b u t  t h e  
g o v e r n m e n t  h a d  n o t h i n g  t o  g a i n  b y  s u p p r e s s i n g  t h e  r e p o r t . "  
A p p a r e n t l y  G o v e r n m e n t s  p o s i t i o n  a s  m a j o r  e m p l o y e r  on 
b a r g a i n i n g  b o d i e s ,  w h i c h  u t i l i z e d  a s  a  m a j o r  b a r g a i n i n g
1 .  I b i d . ,  p p .  4 1 - 4 2 ,  " i n  t h e  p r e s e n t  d i s p u t e  o n e  o f  t h e
m o s t  a l a r m i n g  f e a t u r e s  h a s  b e e n  t h e  u n w a r r a n t e d
a s s u m p t i o n  b y  M a r c u s  G r a n t  o f  d i c t a t o r i a l  p o w e r s ,
w h i c h  h'e h a s  s o u g h t  t o  j u s t i f y  b y  v a r i o u s  s p e c i o u s  
a r g u m e n t s  w h i c h  h a v e  w h o l l y  f a i l e d  t o  c o n v i n c e  u s  . t!
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c r i t e r i o n  c h a n g e s  i n  t h e  c o s t - o f - l i v i n g  i n d e x ,  h a d  n o t  y e t
r e g i s t e r e d  w i t h  t h e  n e w l y  a r r i v e d  C o m m i s s i o n  a p p o i n t e e s .
A c c o r d i n g  t o  t h e  C o m m i s s i o n  i t  w as  i n c o n c e i v a b l e  t h a t  a
s i n i s t e r  m o t i v e ,  " p r e j u d i c i a l  t o  t h e  w o r k e r s 1 i n t e r e s t s . . . "
l a y  b e h i n d  t h e  o m i s s i o n .
T h e  f a i l u r e  o f  t h e  G o v e r n m e n t  t o  m ake  c l e a r  t o  t h e
u n i o n  t h a t  a c c e p t a n c e  o f  a n  a r b i t r a t i o n  a w a r d  w a s  v o l u n t a r y
w e n t  u n d e t e c t e d  b y  t h e  C o m m i s s i o n .  F u r t h e r ,  i t  saw  n o t h i n g
r e p r e h e n s i b l e  i n  t h e  G o v e r n o r s  d e p a r t u r e  o n  a  P r o t e c t o r a t e
1
t o u r  a t  a  t i m e  w h en  c r u c i a l  c o u n c i l  t a l k s  w e r e  u n d e r  w a y .  
( T h i s  p a r t i a l i t y  t o  G o v e r n m e n t  r e s u l t e d  i n  m a j o r  d i s t o r t i o n s  
i n  t h e  C o m m i s s i o n ' s  f i n a l  R e p o r t . )
W h i l e  t h e  C o m m i s s i o n  o f  I n q u i r y  f o u n d  t h a t  t h e  
" e x i s t i n g  m a c h i n e r y  w a s  a d e q u a t e  t o  d e a l  w i t h  t h e  d i s p u t e  
w h i c h  c u l m i n a t e d  i n  t h e  s t r i k e " ,  i t  o f f e r e d  s e v e r a l  
s u g g e  s t  i o n s  f  o r  im p r  o v e m e n t .
1 .  T he  t w o  e x i s t i n g  C o u n c i l s  s h o u l d  n o  l o n g e r  
c o m b i n e  i n  n e g o t i a t i o n s  ( a s  t h e y  d i d  f r o m  
3 1  J a n u a r y  1 9 5 5 )
2 .  S e p a r a t e  C o u n c i l s  s h o u l d  b e  c r e a t e d  f o r  
G o v e r n m e n t  a n d  n o n - G o v e r n m e n t  e m p l o y e e s .
1 .  " T h e r e  was n o  r e a s o n  t h e n  t o  s u p p o s e  t h a t  a  s t r i k e  w a s
i m m i n e n t ,  s t i l l  l e s s  t h a t  i t  w o u l d  t a k e  p l a c e  on. t h e  
9 t h  F e b r u a r y ,  on t h e  c o n t r a r y ,  t h e  f i r s t  s t r i k e  n o t i c e  
h a d  b e e n  w i t h d r a w n  a n d  n e g o t i a t i o n s  r e s u m e d . "
I b i d . , p . 4 9 .
2 . S t a t e m e n t  o f  t h e  G o v e r n m e n t  o f  S i e r r a  L e o n e  on  t h e  R e p o r t
o f  t h e  C o m m i s s i o n  o f  I n q u i r y  i n t o  t h e  S t r i k e  a n d  R i o t s
i n  F r e e t o w n  d u r i n g  F e b r u a r y ,  1 9 5 5  a n d  R e p o r t  o p . c i t .
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3 .  S e p a r a t e  C o u n c i l s  f o r  ^ e s s e n t i a l  s e r v i c e s 1* 
s h o u l d  h e  c r e a t e d ,  p a r a l l e l  w i t h  r e v i s e d  
l e g i s l a t i o n  l i m i t i n g  t h e  r i g h t  t o  s t r i k e  o r  
t o  l o c k  o u t  *
T h e  S i e r r a  L e o n e  G o v e r n m e n t s  i n i t i a l  r e s p o n s e  t o  
t h e e e  r e c o m m e n d a t i o n s  w a s  c a u t i o u s .  I t  e m p h a s i z e d  t h a t  t h e  
J o i n t  I n d u s t r i a l  C o u n c i l s  w e r e  v o l u n t a r y  b o d i e s ,  n a n d  i t  
( w a s )  f o r  e m p l o y e r s  a n d  e m p lo y e e s -  t o  c o n s u l t  t o g e t h e r  a n d  
a g r e e  a s  t o  t h e  f u t u r e  f o r m  n e g o t i a t i n g  b o d i e s  s h o u l d  t a k e / *  
N e v e r t h e l e s s  o v e r  t h e  n e x t  t w o  y e a r s  t h e  v a r i o u s  r e c o r a m e n d a e  
t i o n s  m ade  b y  t h e  C o m m i s s i o n  w e r e  d i s c u s s e d  a t  m e e t i n g s  o f  
t h e  J o i n t  C o n s u l t a t i v e  C o m m i t t e e .  By 1 9 5 8 ,  a  s e p a r a t e  J I G  
f o r  p r i v a t e  c o m m e r c i a l  f i r m s  h a d  b e e n  e s t a b l i s h e d ,  A 
s u g g e s t i o n  t h a t  a n  I n d e p e n d e n t  p a r t y  s i t  a s  c h a i r m a n  i n  
f u t u r e  C o u n c i l  m e e t i n g s ,  i n  p l a c e  o f  a L a b o u r  D e p a r t m e n t  
o f f i c i a l  , w a s  a l s o  a d o p t e d .  F i n a l l y ,  s i n c e  1 9 5 5  n o  
c o m b i n e d  T r a n s p o r t  a n d  A r t i s a n  J IG  m e e t i n g s  h a v e  b e e n  h e l d  
t o  n e g o t i a t e  w a g e  r a t e s .
1 .  I b i d , 9 S t a t e m e n t
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C o n c l u s i o n
T h e  c o n t i n u e d  u p w a r d  s p i r a l  i n  p r i c e s  d u r i n g  t h e  
e a r l y  f i f t i e s , h a d  a d i s q u i e t i n g  e f f e c t  u p o n  t h e  F r e e t o w n  
c o m m u n i t y .  When n e g o t i a t i o n s  r e s u m e d  on  T r a n s p o r t  a n d  
A r t i s a n  J I C s  i n  1 9 5 4 ,  u n i o n  l e a d e r s  v o i c e d  s u s p i c i o n s  o f  
t h e  c o s t - o f - l i v i n g  i n d e x .  G o v e r n m e n t  r e p r e s e n t a t i v e s  on 
t h e  C o u n c i l s  s i d e - s t e p p e d  t h e  i s s u e ;  a d o p t e d  a h a r d  
b a r g a i n i n g  s t r a t e g y  d u r i n g  n e g o t i a t i o n s ;  a n d  w h e n  d e a d l o c k  
w a s  r e a c h e d  i n s i s t e d  t h a t  t h e  J IG  c o n s t i t u t i o n a l  p r o v i s i o n  
f o r  a r b i t r a t i o n  b e  a d h e r e d  t o .  The  t r a d e  u n i o n  l e a d e r s  
r e s e n t e d  w h a t  a p p e a r e d  t o  b e  c a l c u l a t e d  !u s e *  o f  t h e  
i n d u s t r i a l  r e l a t i o n s  m a c h i n e r y ,  M a r c u s  G r a n t  r i g h t l y  
p o i n t e d  o u t  t h e  t r a d e  u n i o n * s  d i s a d v a n t a g e  i n  t h e  c a s e  o f  
a  b a r g a i n i n g  t r i b u n a l  b e i n g  a p p o i n t e d .  F r u s t r a t i o n  w i t h  
t h e  s i t u a t i o n  w as  e v i d e n t  i n  G r a n t  *s t e s t  imony; • b e f  o r e  t h e  
Shaw C o m m i s s i o n ,  He d e p i c t e d  t h e  n e g o t i a t i n g  m a c h i n e r y  
a s  a  * s e t  up* s p e c i f i c a l l y  d e s i g n e d  t o  d e n y  t h e  u n i o n * s  
r i g h t  t o  s t r i k e .  ( T h i s  same u n i o n  l e a d e r  h a d  b e e n  o n  a 
v i s i t  t o  E n g l a n d  j u s t  b e f o r e  t h e  s t r i k e .  W h i l e  t h e r e  h e  
n o t e d  t h a t  B r i t i s h  t r a d e  u n i o n i s t s  u n d e r  s i m i l a r  i n d u s t r i a l  
r e l a t i o n s  p r a c t i c e s  s i m p l y  r e f u s e d  a r b i t r a t i o n  i f  t h e y  
t h o u g h t  t h e i r  i n t e r e s t s  w o u l d  b e  b e t t e r  s e r v e d  b y  s o  d o i n g .  
B e f o r e  t h e  C o m m i s s i o n ,  G r a n t  n o t e d  t h a t  t h e  p r e c e d e n t  f o r
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h i s  own u n i o n  a c t i o n  h a d  b e e n  s e t  b y  t h e  U .K .  e l e c t r i c i t y  
w o r k e r s . I f  t h e  C r e o l e  t r a d e  u n i o n  l e a d e r s *  a c c e p t a n c e  
o f  t h e  i n d u s t r i a l  r e l a t i o n s  m a c h i n e r y  h a d  b e e n  c o n d i t i o n e d  
b y  t h e i r  a d m i r a t i o n  f o r  a n y t h i n g  E n g l i s h ,  t h e  p r e f e r e n c e  
h e l d  e q u a l l y  W e l l  f o r  t h o s e  p r a c t i c e s  l e s s  c o n g e n i a l  t o  
t h e  C o l o n i a l  G o v e r n m e n t , )
I n  t h e  w a k e  o f  t h e  s t r i k e  a n d  t h e  r e c o m m e n d a t i o n s  
a d v a n c e d  b y  t h e  Shaw C o m m i s s i o n  t h e  i n d u s t r i a l  b a r g a i n i n g  
m a c h i n e r y  u n d e r w e n t  c o n s i d e r a b l e  c h a n g e .
I n s t i t u t i o n a l  a n d  E c o n o m ic  C h a n g e s  A f t e r  t h e  S t r i k e
O f f i c i a l  I n d i f f e r e n c e  a n d  c o m p l a c e n c y  t o w a r d s  
i n d u s t r i a l  r e l a t i o n s  m a t t e r s  b e f o r e  t h e  1 9 5 5  F r e e t o w n  G e n e r a l  
S t r i k e  we r e  f o l l o w e d  b y  g e n e r a l  d i s i l l u s i o n m e n t  w i t h  t h e  
e x i s t i n g  b a r g a i n i n g  a r r a n g e m e n t s  a f t e r  t h e  e v e n t .  C o n f i d e n c e  
i n  t h e  c h a r a c t e r  o f  t h e  p r e - S t r i k e  n e g o t i a t i n g  m a c h i n e r y  
w a s  g o n e  a n d . f r o m  1 9 5 5  c h a n g e s  t o o k  p l a c e  I n  t h e  d e s i g n  
a n d  o p e r a t i o n  o f  t h e  W ages  B o a r d s  a n d  J o i n t  I n d u s t r i a l  
C o u n c i l s .
1 .  S t r i k e  R e p o r t  o p . c i t . p .  4 7 ,
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C h a n g e s  i n  D e s i g n
The  p r a c t i c e  o f  p r o m o t i n g  W ages  B o a r d s  i n  p r i v a t e
e m p lo y m e n t ; ,  a n d  J I C s  f o r  g o v e r n m e n t  e m p l o y e d  w o r k e r s ,  w a s
m a i n t a i n e d  u n t i l  1 9 58 *  When w o r k e r s  i n  t h e  p r i n t i n g  t r a d e
w e r e  g i v e n  " b a r g a i n i n g  m a c h i n e r y  i n  1 9 5 4 ,  t h e  p r e s c r i p t i o n
w as  a  W ag e s  B o a r d  t o  c a t e r  f o r  t h i s  p r i v a t e  e m p l o y m e n t
s e c t o r A f t e r  t h e  P o r t  o f  F r e e t o w n  cam e u n d e r  t h e  s u p e r -
v i s i o n  o f  t h e  G o v e r n m e n t  i n  1 9 5 5 ,  a s e p a r a t e  n e g o t i a t i n g
2
"body w a s  e s t a b l i s h e d  f o r  p o r t  l a b o u r e r s .  S i n c e  t h e  p o r t  
w o r k e r  w a s  now p a i d  b y  t h e  G o v e r n m e n t ,  a J I G  s e t t l e d  w a g e s  
a n d  c o n d i t i o n s  a f t e r  1 9 5 7 .  (T h e  c r e a t i o n  o f  t h e  P o r t  J I C  
e f f e c t i v e l y  h a l v e d  t h e  j u r i s d i c t i o n  o f  t h e  o r i g i n a l  M a r i t i m e  
a n d  W a t e r f r o n t  W o r k e r s  W ag es  B o a r d ,  w h i c h  c o n t i n u e d  t o  
s e r v e  t h e  i n t e r e s t  o f  m a r i t i m e  ( s e a  g o i n g )  l a b o u r  e m p l o y e d  
b y  p r i v a t e  s h i p p i n g  l i n e s  * T h i s  move m e t  w i t h  n o  u n i o n  
o p p o s i t i o n  s i n c e  t h e  M a r i t i m e  a n d  W a t e r f r o n t  W o r k e r s TU n i o n  
b e c a m e  t h e  r e c o g n i s e d  w o r k e r  r e p r e s e n t a t i v e  on t h e  new J I C . )
A d e p a r t u r e  f r o m  t h i s  e a r l i e r  c r i t e r i o n  f o r  e s t a b l i s h i n g  
o n e  b o d y  o r  t h e  o t h e r  t o o k  p l a c e  a f t e r  1 9 5 5 ,  f o l l o w i n g  t h e
1 ,  T h e  P r i n t i n g  W ages  B o a r d  f u n c t i o n e d  i n t e r m i t t e n t l y  o n l y
u p  t o  1 9 5 7 ,  a n d  w a s  t h e n  d e f u n c t *  r-
2 .  F o r m e r l y ,  t h e  m a j o r  i m p o r t i n g  a n d  e x p o r t i n g  ( p r i v a t e )
f i r m s  h a d  c o n t r o l  o v e r  t h e  l o a d i n g  a n d  u n l o a d i n g  o f  
s h i p s  i n  t h e  F r e e t o w n  h a r b o u r  .
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i n s i s t e n c e  o f  p r i v a t e  c o m m e r c i a l  f i r m s  f o r  b a r g a i n i n g  
r i g h t s  o u t s i d e  g o v e r n m e n t  d o m i n a t e d  t r a n s p o r t  a n d  c o n s t r u c t i o n  
J I C s  .
As f a r  h a c k  a s  J a n u a r y  1 9 5 3 *  a s p o k e s m a n  f o r  UAC ,
on  b e h a l f  o f  t h e  S i e r r a  L e o n e  C o m m e r c i a l  c o n c e r n s ,  p r e s e n t e d
t h e  S i e r r a  L e o n e  G o v e r n m e n t  w i t h  a n  u l t i m a t u m  d e m a n d i n g
t h e  s e p a r a t i o n  o f  p r i v a t e  e m p l o y e r s  f r o i i  t h e  A r t i s a n  J I C .
I n s t e a d ,  a s y s t e m  o f  d i r e c t  n e g o t i a t i o n s  b e t w e e n  m a n a g e m e n t
a n d  e m p l o y e r s  w a r e  s o u g h t .  A t  t h e  t i m e  t h e  r e a s o n s  g i v e n
1
f o r  s e e k i n g  s e p a r a t i o n  i n c l u d e d :
1 .  G o v e r n m e n t  a l o n e  w a s  i n  a  p o s i t i o n  t o  r e c o v e r
e x t r a  c o s t s  o f  a w a g e  i n c r e a s e  t h r o u g h  t a x a t i o n .
2 .  C o m m e r c i a l  f i r m s  w e r e  f o r c e d  t o  i g n o r e
e c o n o m i c  c i r c u m s t a n c e s  I n  t h e i r  d e p a r t m e n t s ,
3 .  W age i n c r e a s e s  i n  one b a r g a i n i n g  g r o u p  s e t
o f f  r o u n d s  i n  o t h e r  i n d u s t r i e s .
I t  was c o n c l u d e d  t h a t  n t h e  o u t l o o k  a n d  t h e  b a c k g r o u n d  o f
t h e s e  tw o  s e c t i o n s '  o f  t h e  e m p l o y e r s 1 g r o u p  m u s t  n e c e s s a r i l y
2
b e  d i f f e r e n t  a n d  a t  t i m e s  c o n f l i c t i n g 1* . ~
When n o  c h a n g e  r e s u l t e d  f r o m  t h i s  i n i t i a l  p e t i t i o n  a 
s e c o n d  a t t e m p t  w as  m ad e  t h e  f o l l o w i n g  y e a r .  H o w e v e r ,  o n l y
1 .  L e t t e r  19 J a n u a r y  1 9 5 3  U n i l e v e r  H o u s e ,  L o n d o n  t o
C o l o n i a l  S e c r e t a r y  s i g n e d  on b e h a l f  o f  UAC, P .  2 ,  O l l i v a n t ,  
G e n e t  & G o .  a n d  CFAO.
2 .  I b i d .
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a f t e r  t h e  1 9 5 5  G e n e r a l  S t r i k e  d i d  t h e  C h a m b e r  o f  Commerce  
r e p r e s e n t a t i v e s  t o  t h e  t r a n s p o r t  a n d  c o n s t r u c t i o n  J I C s  
r e f u s e  t o  o c c u p y  t h e i r  s e a t s  on  C o u n c i l .  ( T h e y  u n d o u b t e d l y  
g a i n e d  s u p p o r t  f o r  t h i s  m ove  f r o m  t h e  Shaw C o m m i t t e e  
r e c o m m e n d a t i o n s  . )
I n  t h e  j b e g i n n i n g ,  t h e  t r a d e  u n i o n s  o p p o s e d  t h e  s p l i t ,  
a n d  a c c u s e d  t h e  c o m m e r c i a l  f i r m s  o f  a t t e m p t i n g  t o  d i s r u p t  
i n d u s t r i a l  r e l a t i o n s  i n  t h e  c o u n t r y .  T h e y  f e l t  t h a t  
p r i v a t e  e m p l o y e r  b a r g a i n i n g  w o u l d  r e s u l t  I n  c o m p a n y  u n io n s? *  
T h i s  o p p o s i t i o n  t o  I n d i v i d u a l  p r i v a t e  e m p l o y e r  b a r g a i n i n g  
r e s u l t e d  i n  t h e  e s t a b l i s h m e n t  o f  a C o m m e rc ia  1 W o r k e r s  ! J I C  
i n  1 9 5 8 .  The b o d y  c o v e r e d  a l l  p r i v a t e  c o m m e r c i a l  f i r m s  
a n d  f u n c t i o n e d  u p  t o  1 9 6 6 .
A f t e r  t h i s  f i r s t  b r e a k ,  n e g o t i a t i n g  a r r a n g e m e n t s  
p r e s e n t e d  a  m i x e d  p a t t e r n .  W h i l e  p r i v a t e  e m p l o y m e n t  I n  
o c e a n  s h i p p i n g  came u n d e r  t h e  A r t i c l e d  S e a m e n  J I C  i n  1 9 6 7 ,  
a n d  a W a g e s  B o a r d  w a s  e s t a b l i s h e d  i n  1 9 5 8  f o r  G o v e r n m e n t  
e m p l o y e d  a g r i c u l t u r a l  w o r k e r s ,  t h e  o l d  s y s t e m  ( i . e .  G o v e r n m e n t  
e m p l o y m e n t  -  J I C ;  p r i v a t e  e m p l o y m e n t  -  W a g e s  B o a r d )  
p e r t a i n e d  i n  s e t t i n g  u p  t h e  F i s h i n g  I n d u s t r y  W ag e s  B o a r d  i n  
1962  .
1 .  M i n u t e s  J o i n t  C o n s u l t a t i v e  C o m m i t t e e  14 S e p t e m b e r ,  1 9 5 6 .  
U n i o n  r e p r e s e n t a t i v e s  i n c l u d e d  l e a d e r s  on t h e  t r a n s p o r t ,  
a r t i s a n  a n d  m a r i t i m e  u n i o n s .
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C h a n g e s  i n  O p e r a t i o n
T he  M in e  W o r k e r s ’ W ag e s  B o a r d ,  e s t a b l i s h e d  i n  1 9 4 5 ,
f u n c t i o n e d  s u c c e s s f u l l y  t o  1 9 5 2 .  A t  t h e  i n a u g u r a l  m e e t i n g
o f  t h e  B o a r d ,  t h e  C o l o n i a l  S e c r e t a r y  n o t e d  s i g n i f i c a n t
1a s p e c t s  o f  t h e  new  b a r g a i n i n g  a r r a n g e m e n t s
T h i s  B o a r d ,  a s  y o u  w i l l  a l l  k n o w ,  h a s  b e e n  
a d o p t e d  t o  d e a l  w i t h  m i n i n g  w o r k e r s  
c o l l e c t i v e l y ,  a s  o p p o s e d  t o  t h e  o l d  s y s t e m  
b y  w h i c h  e a c h  m i n e  h a d  i t s  own a r r a n g e m e n t ,  
l a i d  down b y  t h e  m a n a g e m e n t  a s  s e e m e d  m o s t  
a p p r o p r i a t e  i n  t h e  c i r c u m s t a n c e .
F o l l o w i n g  t h e  s t r i k e  a t  t h e  SLST Y engem a d i a m o n d
m i n e  i n  1 9 5 1 ,  p r o l o n g e d  n e g o t i a t i o n s  t o o k  p l a c e ,  r e s u l t i n g
i n  a s u b s t a n t i a l  w a g e  i n c r e a s e  f o r  t h e  e m p l o y e e s .  T h e
c r i t i c a l  f e a t u r e  o f  t h e  s e t t l e m e n t  w a s  t h a t  i t  t o o k  p l a c e
o u t s i d e  t h e  p r o v i n c e  o f  t h e  W ages  B o a r d .  T he  L a b o u r  R e p o r t
f o r  t h e  y e a r  n o t e d :  nT h e r e  i s  l i t t l e  d o u b t  t h a t  h a d  t h e
Company r e f u s e d  t o  n e g o t i a t e  o r  h a d  i n s i s t e d  on  n e g o t i a t i o n s
i n s i d e  t h e  W ag es  B o a r d ,  t h e  w o r k e r s  w o u l d  h a v e  c e a s e d
w o r k  a g a i n  a n d  m i g h t  h a v e  r e s o r t e d  t o  v i o l e n c e  o f  v a r i o u s
k i n d s  , w The  i n d e p e n d e n t  s e t t l e m e n t  m a r k e d  t h e  f i r s t
s e r i o u s  t h r e a t  t o  t h e  i n d u s t r i a l  c h a r a c t e r  o f  t h e  n e g o t i a t i n g
1 .  M i n u t e s  I n a u g u r a l  M e e t i n g  o f  t h e  M in e  W o r k e r s * W a g e s *  
B o a r d  13  M a r c h  1 9 4 6 .
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a r r a n g e m e n t s .  D e s p i t e  t h e  c r i t i c i s m s  o f  i t s  a c t i o n  a t  
1t h e  t i m e ,  SLST a g a i n  g r a n t e d  a w a g e  i n c r e a s e  t o  i t s
e m p l o y e e s ,  o u t s i d e  a n y  W ages  B o a r d  p r o d e d u r e ,  a f t e r  t h e
. o
1 9 5 5  G e n e r a l  S t r i k e ,  S i m i l a r l y  t h e  m a r i t i m e  i n d u s t r y  
e x p e r i e n c e d  i n d e p e n d e n t  s e t t l e m e n t s  f r o m  1 9 5 5 ,  E m p l o y e r  
r e p r e s e n t a t i v e s  a n d  t h e  G e n e r a l  S e c r e t a r y  o f  t h e  M a r i t i m e  
a n d  W a t e r f r o n t  W o r k e r s  f U n i o n  a g r e e d  u p o n  s u b s t a n t i a l  w a g e  . 
i n c r e a s e s  d u r i n g  A u g u s t  o f  t h e  same y e a r .  B o t h  s i d e s  w i s h e d  
t o  a v o i d  t h e  r e g u l a t i o n  s t i p u l a t i n g  t h a t  a  p e r i o d  o f  s i x  
m o n t h s  h a d  t o  e l a p s e  b e f o r e  a n  a w a r d  o f  t h e  W ages  B o a r d  
c o u l d  b e  m o d i f i e d .  S i n c e  t h e  B o a r d  h a d  a w a r d e d  a  7 d  i n c r e a s e  
t h e  p r e v i o u s  M a r c h ,  f o r m a l  n e g o t i a t i o n s  c o u l d  n o t  h a v e  
s t a r t e d  u n t i l  O c t o b e r .  B u t ,  a s  a  C o m m i s s i o n  o f  I n q u i r y  h a d  
g r a n t e d  a  l / -  r i s e  t o  w o r k e r s  i n  t r a n s p o r t  a n d  c o n s t r u c t i o n  
w o r k  d u r i n g  J u l y ,  1 9 5 5 ,  t h e  m a r i t i m e • e m p l o y e r s  a n d  t r a d e  
u n i o n  l e a d e r s  t h o u g h t  i t  p r u d e n t  n o t  t o  d e l a y  a s i m i l a r  
i n c r e a s e  f o r  w o r k e r s  i n  t h e  i n d u s t r y .
A l t h o u g h  t h e  C o m m i s s i o n e r  o f  L a b o u r  c o n d e m n e d  t h e  
s e t t l e m e n t  o u t s i d e  t h e  M a r i t i m e  W ag e s  B o a r d ,  i n  O c t o b e r  t h e  
f o l l o w i n g  y e a r  n e g o t i a t i o n s  o u t s i d e  t h e  M a r i t i m e  W ag e s  B o a r d
1 ,  A m o t i o n  m o v e d  a t  a s u b s e q u e n t  s i t t i n g  o f  t h e  M ine
W o rk e r s*  Wages-** B o a r d  r e a d :  i{T h a t  t h i s  B o a r d  d o e s  n o t
a c c e p t  t h e  p r i n c i p l e  o f  d i f f e r e n t i a l  m in im u m  r a t e s  f o r  
d i f f e r e n t  u n d e r t a k i n g s  w i t h i n  t h e  m i n i n g  i n d u s t r y  i n  
S i e r r a  L e o n e . u M i n u t e s ,  9 J u l y ,  1 9 5 2 .
2 .  T h e  a c t i o n  f o l l o w e d  a n  u n o f f i c i a 1 s t r i k e  a l l e g e d l y
i n s p i r e d  b y  m e m b e rs  o f  t h e  A r t i s a n  W o r k e r s  T U n i o n  
e m p l o y e d  a t  t h e  m i n e .
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a g a i n  t o o k  p l a c e .  A g a i n  t h e  r e a s o n  g i v e n  f o r  t h e  a c t i o n  
w a s  t o  a v o i d  t i m e  d e l a y s  i n v o l v e d  i n  t h e  s t a t u t o r y  m a c h i n e r y . ^  
F u r t h e r , f r o m  t h e  unionSs p o i n t  o f  v i e w ,  t h e  o u t s i d e  " b a r g a i n i n g  
p r o v i d e d . a  two s t e p  b a r g a i n i n g  s t r a t e g y .  I f  i n c r e a s e s  w e r e  
n o t  - g a i n e d  t h r o u g h  i n d e p e n d e n t  a c t i o n ,  t h e  W a g e s . B o a r d  
I n s u r e d  a n  a l t e r n a t i v e  m e a n s  o f  s e t t l e m e n t .
B a r g a i n i n g  o u t s i d e  t h e  f r a m e w o r k  o f  i n d u s t r i a l  
b a r g a i n i n g  b o d i e s  e n t e r e d  a  new  p h a s e  I n  I 9 6 0 .  S i n c e  t h a t  
y e a r  t h e  C l e r i c a l  a n d  M u n i c i p a l  W o r k e r s 1 U n i o n  h a s  c o n t i n u o u s l y  
p r e s s e d  f o r  i n d i v i d u a l  n e g o t i a t i o n s  w i t h  p r i v a t e  c o m m e r c i a l  
c o n c e r n s . ,  ( T h i s  d e v e l o p m e n t  r e f l e c t s  t h e  r e v e r s a l  o f  t h e  
u n i o n  a r g u m e n t s  w h i c h  h a d  o r i g i n a l l y  l e d  t o  t h e  c r e a t i o n  o f  
t h e  I n d u s t r y - w i d e  C o m m e r c i a l  W o r k e r s 1 J I C  d u r i n g  1 9 5 7 - 5 8 . )
L a b o u r  A d v a n c e s  A f t e r  t h e  S t r i k e .
I n  t h e  a f t e r m a t h  o f  t h e  1955  G - e n e r a l  S t r i k e ,  w a g e  
l a b o u r  a n d  l a b o u r  o r g a n i z a t i o n s  i n  S i e r r a  L e o n e  e n t e r e d  a 
p e r i o d  o f  u n p a r a l l e l e d  e c o n o m i c  a d v a n c e  . T he  o n e  s h i l l i n g  
i n c r e a s e  g r a n t e d  t o  t r a n s p o r t  a n d  c o n s t r u c t i o n  w o r k e r s  i n  
1 9 55  w a s  s o o n  g p n e r a l i z e d  t o  a l l  s e c t o r s .  An a d d i t i o n a l
1 .  L e t t e r  f r o m  t h e  P o r t  M a n a g e r  t o  t h e  C o m m i s s i o n e r  o f  
L a b o u r  N o v e m b e r ,  1 9 5 6 .
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r i s e  o f  n i n e  p e n c e  f o r  w a g e  l a b o u r  came i n  1 9 5 6  a n d  tw o  
y e a r s  l a t e r  a  f u r t h e r  t e n  p e n c e  was a w a r d e d  f o l l o w i n g  
n e g o t i a t i o n s  on t h e  i n d u s t r i a l  b a r g a i n i n g  b o d i e s .  B e t w e e n  
e a r l y  1 9 5 5  a n d  1 9 5 8  w a g e s  f o r  t h e  m a j o r i t y  o f  S i e r r a  L e o n e ! s 
e m p l o y e d  w o r k  f o r c e  i n c r e a s e d  b y  tw o  s h i l l i n g s  a n d  s e v e n  
p e n c e  o r  a l m o s t  70% . ( A p p e n d i x  2 o u t l i n e s  t h e  u p w a r d  
m o v e m e n t  o f  r e a l  w a g e s  d u r i n g  t h i s  p e r i o d . )
I m p r o v e m e n t s  i n  o t h e r  w o r k  c o n d i t i o n s  s u p p l e m e n t e d  
t h e  w ag e  g a i n s .  B e t t e r  c o n d i t i o n s  c l a u s e s ,  w h i c h  h a d  b e e n  
i n c o r p o r a t e d  i n t o  t h e  a g r e e m e n t s  s i g n e d  b y  t h e  A r t i s a n  a n d  
T r a n s p o r t  W o r k e r s 1 U n i o n s  f r o m  t h e  e a r l y  1 9 5 0 Ts w e r e  a d o p t e d  
f o l l o w i n g  n e g o t i a t i o n s  on  t h e  c o m m e r c i a l ,  f i s h i n g  a n d  
a g r i c u l t u r a l  b a r g a i n i n g  m a c h i n e r y .  A l t h o u g h  t h e  w o r k i n g  
o f  t h e  c l a u s e s  d i f f e r e d  s l i g h t l y  among t h e  d i f f e r e n t  s e c t o r s ,  
t h e  g e n e r a l  p r i n c i p l e  w as  t h e  s a m e .  I n  e a c h  c a s e  t h e  c l a u s e  
g a v e  i n s u r a n c e -  t h a t  t h o s e  w o r k e r s  r e c e i v i n g  r a t e s  a b o v e  a 
n e g o t i a t e d  m in im u m  l e v e l  w o u l d  c o n t i n u e  t o  r e c e i v e  t h e  m o re  
f a v o u r a b l e  r a t e s  , t t . .  . t o  t h e  sam e e x t e n t  a s  t h e  t e r m s  
a n d  c o n d i t i o n s  e n j o y e d  b y  h i m  i m m e d i a t e l y  b e f o r e  t h e  s i g n i n g  
o f  s u b h  s u b s e q u e n t  A g r e e m e n t . .  , !r^  T h e  c l a u s e  s a f e g u a r d e d
1 .  S c h e d u l e  o f  R e c o g n i z e d  T e rm s  a n d  C o n d i t i o n s  o f
E m p l o y m e n t  f o r  t h e  A r t i s a n  a n d  G e n e r a l  W o r k e r s ,  
F e b r u a r y  2 n d ,  1 9 6 5 ,  p a r .  1 3 .
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t h e  s u p e r i o r  w a g e  p o s i t i o n  o f  t h o s e  w o r k e r s  w ho  w e r e  
r e c e i v i n g  a b o v e  t h e  s t i p u l a t e d  m in im um  r a t e s  f o r  t h e i r  
o c c u p a t i o n .
D u r i n g  1 9 5 7 - 5 8  t h e  M i n e r s  ’ U n i o n  a n d  t h e  p o r t  w o r k e r s
i n  t h e  M a r i t i m e  a n d  W a t e r f r o n t  W o r k e r s ’ U n i o n  s e c u r e d  t h e  '
’ c h e c k - o f f ’ o f  u n i o n  d u e s .  T h e  p r o c e d u r e  b e c a m e  o p e r a t i v e
f o l l o w i n g  u n i o n  m em ber  a u t h o r i s a t i o n  o f  t h e  s u b s c r i p t i o n .
(T h e  p r a c t i c e  f o r  s e a - g o i n g  m a r i t i m e  l a b o u r  o f  p a y i n g  u n i o n
d u e s  a f t e r  c o m p l e t i n g  e a c h  c o a s t a l  t r i p  r e m a i n e d  u n c h a n g e d . )
D u r i n g  t h e  sam e  p e r i o d  t h e  A r t i s a n  U n i o n  a c c u m u l a t e d  a t o t a l
1o f  some f i v e  t h o u s a n d  s i g n a t o r i e s  t o  t h e  c h e c k - o f f .
F o l l o w i n g  a t o u r  o f  t h e  P r o t e c t o r a t e ,  t h e  G e n e r a l  S e c r e t a r y  . 
o f  t h e  T r a n s p o r t  W o r k e r s ’ U n i o n  a c c o m p a n i e d  b y  a L a b o u r  
D e p a r t m e n t  O f f i c e r  i n t r o d u c e d  t h e  c h e c k - o f f  w h i l e  r e c r u i t i n g  
m em b ers
T h e  new g r o u p s  u n d e r  t h e  c h e c k - o f f  a r r a n g e m e n t  j o i n e d  
t h e  R a i l w a y  W o r k e r s  who h a d  e a r l i e r  s e c u r e d  t h e  p r a c t i c e .
I n  t h e  l a t e r  c a s e s ,  t h e  L a b o u r  D e p a r t m e n t  g a v e  s u p p o r t  a n d
1 .  T h e  u n i o n  e x p r e s s e d  d i s s a t i s f a c t i o n  w i t h  t h e  p r o c e d u r e ,
h o w e v e r ,  a s  I t  w as  b e l i e v e d  t h a t  i t  g a v e  r i s e  t o  t h e  
f e a r  o f  v i c t i m i s a t i o n .  TUG I n f o r m a t i o n  S e r v i c e  
T r a d e  U n i o n  News F o r  O v e r s e a s , n u m b e r  4 1 ,  J u l y  3 0 ,  1 9 5 8 ,  
P  • 1  *
2 ,  A n n u a l  R e p o r t  o f  t h e  L a b o u r  D e p a r t m e n t  1 9 5 9  ( F r e e t o w n )
p .  9 .
27k
c o o p e r a t i o n  i n  t h e  u n i o n s 1 e f f o r t  t o  c o n v i n c e  w o r k e r s  o f  
t h e  b e n e f i t s  o f  t h e  s c h e m e . ^
A n o t h e r  i n d i c a t i o n  o f  t h e  c o n g e n i a l  i n d u s t r i a l  r e l a t i o n s  
c l i m a t e  f a v o u r i n g  w o r k e r  a n d  u n i o n  i n t e r e s t s  t o o k  t h e  f o r m  
o f  a n  a r b i t r a t i o n  a w a r d  on  s i c k  p a y  t o  t h e  A r t i s a n  W o r k e r s  * 
U n i o n  ^
L e g i s l a t i o n  p r o v i d e d  a d d i t i o n a l  g a i n s  t o  w a g e  l a b o u r .
I n  1 9 5 6  a n  a m e n d m e n t  t o  t h e  E m p l o y e r s  a n d  E m p l o y e d  O r d i n a n c e  
r e m o v e d  g e n e r a l  s a n c t i o n s  f o r  c e r t a i n  a p p r e n t i c e  m i s d e m e a n o u r s  
a n d  d e s e r t i o n  w h i l e  on  a  j o u r n e y .  D u r i n g  t h e  sam e  y e a r  
F o r c e d  L a b o u r  O r d i n a n c e  N o .  33  p r o h i b i t e d  t h e  u s e  o f  s u c h  
l a b o u r  a n d  m o r e  c l o s e l y  d e f i n e d  t h e  c o n d i t i o n s  j u s t i f y i n g  
t h e  u s e  o f  c o m m u n a l  l a b o u r .  S i n c e  1 9 5 4 ,  s u b s e q u e n t  a m e n d ­
m e n t s  t o  t h e  Worktraein's C o m p e n s a t i o n  A c t  h a v e  c o n s i d e r a b l y  
i m p r o v e d  t h e  e x t e n t  a n d  q u a l i t y  o f  c o v e r a g e  o f f e r e d  t o  
l a b o u r e r s  , I m p r o v e m e n t s  I n c l u d e d  m ore  g e n e r o u s  b a s i c  
c o m p e n s a t i o n  p a y m e n t s  ( 1 9 5 4 ) ,  e x t e n s i o n s  I n  c o v e r a g e  
( i n c l u s i o n  o f  d o m e s t i c  s e r v a n t s  i n  1 9 5 5 ) ,  p a y m e n t  i n  r e s p e c t
i nhimrrn iw" 11 N T..n» ■ v i ' H ihiiP    t ■■ i n ui\. , ,|iwrn   ,    ,i   a— *.   i gJT*!■ '■ 1     ** “   *' ' 11 — e— PM- i^" . .
1 .  F o r  a n  o f f i c i a l . p o l i c y  s t a t e m e n t  o n  t h e  c h e c k - o f f
s e e  G o v e r n m e n t  N o t i c e  N o .  4 5 ,  J a n u a r y  1 5 ,  1 9 5 8 .
2 .  F r o m  1 9 5 7  c l a i m s ,  f o r  s i c k  p a y  s u p p o r t e d  b y  a m e d i c a l
c e r t i f i c a t e  w e r e  a s s e s s e d  a c c o r d i n g  t o  t h e  f o l l o w i n g  
s c a l e ?
A n n u a l  E a r n i n g s  S i c k  p a y  A l l o w e d  P a y  A l l o w a n c e  on
D a y s  Out
£  1 25  a n d  a b o v e  o n e  m o n t h  o n e - h a l f  p a y
£ 8 5 - 1 2 5  14 d a y s  f u l l  p a y
£  8 5  a n d  b e l o w  14 tt o n e  -  h a l f  p a y .
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o f  a r t i f i c i a l  l i m b s  ( 1 9 6 2 ) ,  a n d  f i n a l l y  c o m p e n s a t i o n  p a i d  
f o r  a c c i d e n t s  n e a r  t h e  worlc  p l a c e  ( 1 9 6 7 ) .
A t  l e a s t  tw o  f a c t o r s  c a n  b e  i s o l a t e d  i n  h e l p i n g  t o  
e x p l a i n  t h e  s u b s t a n t i a l  g a i n s  c o n c e d e d  t o  w o r k e r s  a f t e r  t h e  
1 9 5 5  F r e e t o w n  G e n e r a l  S t r i k e .  F i r s t l y ,  w a s  t h e  r e s p o n s e  o f  
t h e  C o l o n i a l  A d m i n i s t r a t i o n  t o  t h e  s t r i k e  i t s e l f .  T h e  
w i d e s p r e a d  c i v i l  d i s o r d e r  w h i c h  a t t e n d e d  t h e  s t r i k e  m ade  
e x p l i c i t  t h e  l a t e n t  d a n g e r  o f  t h e  s t r i k e  i n  t h e  W e s t  A f r i c a n  
u r h & n  c o n t e x t .  M i g r a n t  l a b o u r ,  h i g h  u n e m p l o y m e n t ,  a n d  
r i s i n g  p r i c e s  w e r e  t h e  s o u r c e s  c o n t r i b u t i n g  t o  t h e  u r b a n  
l i v i n g  s t a n d a r d  o f  w h i c h  t h e  s t r i k e  i t s e l f  w a s  a  r e f l e c t i o n .  
T h e  d e m o n s t r a t i o n  o f  w o r k e r  p r o t e s t  i n  t h e  s e t t i n g  h a d  t h e  
e f f e c t  o f  s t i m u l a t i n g  p o p u l a r  d i s s a t i s f a c t i o n .  U n t i l  
G o v e r n m e n t  w a s  w i l l i n g  t o  r e m o v e  t h e  s o u r c e s  o f  t h e  lo w  
l i v i n g  s t a n d a r d  i t  h a d  b u t  l i t t l e  o t h e r  c h o i c e  t h a n  t o  
a t t e m p t  t o  l i m i t  t h e  o c c a s i o n s  w h e n  p o p u l a r  r e a c t i o n  t o  j 
t h e  e c o n o m i c  s i t u a t i o n  w o u l d  l e a d  t o  c i v i l  d i s o r d e r .
S t r i k e  p r e v e n t i o n  t h r o u g h  a s o f t  b a r g a i n i n g  p o l i c y  a n d  
s u p p l e m e n t a r y  c o n c e s s i o n s  w as  one  e l e c t e d  m e a n s .
T h e  s e c o n d  f a c t o r  f a v o u r i n g  a d v a n c e s  f o r  w a g e  e m p l o y e e s  
w a s  t h e  g e n e r a l  u p s w i n g  i n  t h e  e c o n o m y ,  r e l a t e d  t o  t h e  
d i a m o n d  m i n i n g  boom  a n d  t h e  i n c r e a s e s  i n  i n d i r e c t  t a x e s
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r e f l e c t i n g  t h e  u p w a r d  t r e n d  i n  i m p o r t s  a n d  e x p o r t s  w h i c h  
s w e l l e d  t h e  G o v e r n m e n t  r e v e n u e  p a r t i c u l a r l y  d u r i n g  t h e  l a t e  
1 9 5 0 s  . An i n d i c a t o r  o f  t h e  i n c r e a s i n g  e c o n o m i c  a c t i v i t y  
i n  t h e  c o u n t r y  w a s  t h e  tx^end  i n  m a j o r  d o m e s t i c  e x p o r t s .  
G o v e r n m e n t  r e v e n u e  f o l l o w e d  a s i m i l a r  u p w a r d  t r e n d .
T a b l e  6 . 2
M a j o r  D o m e s t i c  E x p o r t s  a n d  T o t a l  G o v e i ’n m e n t  R e v e n u e  
fox* S e l e c t e d  Y e a r s
(£, t h o u s a n d s  )
E x p o r t s  G o v e r n m e n t  R e v e n u e
1 9 5 0  6 , 6 6 1  3 , 2 6 9
1 9 5 5  9 , 9 2 7  7 , 5 4 6
1 9 6 0  2 5 , 9 2 7  1 2 , 8 3 5
S o u r c e s :  A n n u a l  T r a d e  R e p o r t s ; D . T .  J a c k  o p . c I t , p .  9 ;
Q u a r t e r l y  S t a t i s t i c a l  B u l l e t i n , K o ,  3 ,
S e p t e m h e r ' ,  1 9 S ¥ ^ ~ p l  10 .
I t  s e e m s  r e a s o n a b l e  t o  c o n c l u d e  t h a t  t h e  l a b o u r  g a i n s  
w h i c h  f o l l o w e d  t h e  G e n e r a l  S t r i k e  w e r e  r e l a t e d  t o  t h e  s t r i k e  
a n d  t h e  s u b s e q u e n t  l a b o u r  p o l i c y  a d o p t e d  b y  t h e  C o l o n i a l  
A d m i n i s t r a t i o n .  T h e  t i m i n g  o f  t h i s  c h a n g e d  c l i m a t e  
c o i n c i d e d  w i t h  a g e n e r a l  e c o n o m i c  u p s w i n g  w h i c h  d i s p o s e d  
G o v e r n m e n t  a n d  p r i v a t e  e m p l o y e r s  t o  c o n c e d e  t o  l a b o u r  d e m a n d s  
t h e r e b y  s e c u r i n g  i n d u s t r i a l  p e a c e  a n d  c i v i l  o r d e r .
T h i s  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  w a g e  m o v e m e n t s  a n d  g e n e r a l  
s t r i k e s  i n  l a r g e  u r b a n  c e n t r d s  w as  o b s e r v e d  i n  e a c h  o f  t h e  
B r i t i s h  W e s t  A f r i c a n  c o l o n i e s .  T h e  p a t t e r n  w a s  b e g u n  i n  
N i g e r i a  i n  1 9 4 5 ,  f o l l o w e d  b y  t h e  G o l d  G o a s t  i n  1 9 5 0 ,  by- 
S i e r r a  L e o n e  i n  1 9 5 5  a n d  f i n a l l y  b y  t h e  G a m b ia  i n  1 9 6 1 .
A m a j o r  u r b a n  s t r i k e  i n  e a c h  c a s e  w as  f o l l o w e d  b y  a s u b s t a n ­
t i a l  u p w a r d  m o v e m e n t  i n  w a g e  r a t e s  ( A p p e n d i x  2 ) ,  E m p l o y e r ,  
s e n s i t i v i t y  t o  s t r i k e s  i s  a l s o  r e f l e c t e d  i n  t h e  r e l a t i v e  
w age  m o v e m e n t s  i n  t h e  c o n s t r u c t i o n  a n d  m i n i n g  i n d u s t r i e s  
i n  S i e r r a  L e o n e ,  f o l l o w i n g  p e r i o d s  o f  u n r e s t .
B a r g a i n i n g  L e a d e r s
P r o m  t h e  f i r s t  s i t t i n g s  o f  W a g e s  B o a r d s  a n d  J I C s ,  
t h e  c h a n g e d  i n  w a g e  r a t e s  f o r  w o r k e r s  i n  m i n i n g  o r  
c o n s t r u c t i o n  h a v e  e s t a b l i s h e d  t h e  s t a n d a r d  f o r  w o r k e r s  i n  
o t h e r  i n d u s t r i e s .  Wage c h a n g e s  f o r  t r a n s p o r t ,  m a r i t i m e ,  
a g r i c u l t u r e  a n d ,  u n t i l  r e c e n t l y ,  c o m m e r c i a l  e m p l o y e e s  h a v e  
e a c h  b e e n  g r e a t l y  c o n d i t i o n e d  b y  r a t e s  p a i d  t h e  a r t i s a n s  
a n d  m i n e r s .  A l s o ,  m o s t  o f  t h e  new m a n u f a c t u r i n g  c o n c e r n s  
r e f e r  t o  t h e  r a t e s  p a i d  G o v e r n m e n t  l a b o u r  i n  c o n s t r u c t i o n  
w h en  d e t e r m i n i n g  t h e i r  own w a g e  s c a l e .  W h i l e  s m a l l  c o n c e r n s  
h i r i n g  l a b o u r  f o r  r e t a i l  t r a d i n g  o r  o t h e r  w o r k  a r e  s u s p e c t e d  
o f  p a y i n g  b e l o w  t h e  m in im um  s t a n d a r d  s e t  b y  t h e  A r t i s a n  J I C ,
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t h e  i m p r e s s i o n  i s  t h a t  t h e  c o n s t r u c t i o n  l a b o u r e r  *s r a t e
i n  t h e  C o l o n y  a n d  t h e  m i n e r f s r a t e  i n  t h e  P r o t e c t o r a t e
1r e p r e s e n t  t h e  m o s t  i m p o r t a n t  r a t e s  f r o m  1 9 4 6 - 4 7 .
T h e  r e a s o n  f o r  t h e  A r t i s a n  J I C  a s s u m i n g  i t s  l e a d e r s h i p  
p o s i t i o n  w a s  r e l a t e d  t o  t h e  c o n c e n t r a t i o n  o f  G o v e r n m e n t  a n d  
p r i v a t e  e m p l o y m e n t  c o v e r e d  b y  t h e  d e c i s i o n s  o f  t h i s ,  b a r g a i n i n g  
b o d y .  A w a g e  i n c r e a s e  b y  t h e  A r t i s a n  G o u n c i l  a f f e c t e d  some 
9 , 0 0 0  c o n s t r u c t i o n  w o r k e r s  a s  w e l l  a s  e m p l o y e e s  o f  t h e  l a r g e  
c o m m e r c i a l  c o n c e r n s  a n d  c e r t a i n  s e c t i o n s  i n  t h e  R a i l w a y  
D e p a r t m e n t .  T h e  t o t a l . r e p r e s e n t e d  t h e  l a r g e s t  s i n g l e  
c a t e g o r y  of  e m p l o y e d  w o r k e r s  c o v e r e d  b y  J I C  o r  W ages  B o a r d  
m a c h i n e r y .  T h e  c o n c e r n  o f  b o t h  G o v e r n m e n t  a n d  p r i v a t e  
e m p l o y e r s  n a t u r a l l y  t u r n e d  t o  t h e  A r t i s a n  C o u n c i l  s i n c e  
c h a n g e s  m ade  b y  i t  h a d  t h e  m o s t  t e l l i n g  e c o n o m i c  c o n s e q u e n c e s .
1 .  T h i s  i m p r e s s i o n  i s  b a s e d  u p o n  t h e . a u t h o r  f s s u r v e y
o f  some t w e n t y - f i v e  m a n u f a c t u r i n g  c o n c e r n s  i n  
t h e  F r e e t o w n  a r e a  a n d  i n t e r v i e w s  w i t h  b u s i n e s s m e n  
a n d  L a b o u r  D e p a r t m e n t  o f f i c i a l s .  A p p e n d i x  l i t  
o u t l i n e s  t h e  t i m i n g  o f  A r t i s a n  a n d  T r a n s p o r t  J I C  
m e e t i n g s  1 9 4 7 - 5 2 ,  a n d  i n d i c a t e d  t h e  l e a d e r s h i p  
r o l e  o f  t h e  f o r m e r .
2 .  T h e  b a r g a i n i n g  l e a d e r s h i p  o f  t h e  A r t i s a n  C o u n c i l  h a s
g i v e n  a n  u n r e a l i s t i c  b a r g a i n i n g  a t m o s p h e r e  t o  
s u b s e q u e n t  n e g o t i a t i o n s  on  t h e  T r a n s p o r t  J I C  .
T h i s  s i t u a t i o n  p r o d u c e d  a s e r i e s  o f  c o m p l a i n t s  f r o m  
t h e  l e a d e r  o f  t h e  T r a n s p o r t  W o r k e r s 1 U n i o n .  T h e  
p r o x i m i t y  o f ‘ i n t e r e s t  a n d  t h e  d e s i r e  f o r  e f f e c t i v e  
; j o i n t  n e g o t i a t i o n s  r e s u l t e d  i n  c o m b i n e d  m e e t i n g s  
o f  b o t h  J D s  d u r i n g  t h e  t a l k s  w h i c h  p r e c e d e d  t h e  
1 9 5 5  G e n e r a l  S t r i k e .
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O v e r  m o s t  o f  t h e  p e r i o d  d u r i n g  w h i c h  t h e y  h a v e  o p e r a t e d ,  
t h e  A r t i s a n  J I G  m a i n t a i n e d  a p o s i t i o n  o f  s u p e r i o r i t y  v i s - a -  
v i s  t h e  M in e  W o r k e r s 'W a g e s '* '  B o a r d .  B u t  a f t e r  t h e  1 9 5 0  a n d  
1 9 5 1  m i n e  s t r i k e s  a n d  s u b s e q u e n t  n e g o t i a t i o n s  t h e  l a t t e r  
b o d y  s u r p a s s e d  t h e  A r t i s a n  C o u n c i l  i n  w a g e  s e t t i n g .
F o l l o w i n g  t h e  1 9 5 5  G e n e r a l  S t r i k e  t h e  J IG  r a t e s  a g a i n  m o v e d  
a h e a d  o f  t h e  M i n e r s *  B o a r d .  The  m o v e m e n t  r e f l e c t e d  e m p l o y e r  
s e n s i t i v i t y  t o  w o r k e r  s t r i k e  a c t i o n .
2.80
T a b le  6 ,5
i n  C o n s t r u c t i o n  a n d  M i n i n g  
( s h i l l i n g s )
A r t i s a n M i n e r s ’ W ages R a t i c
J I G  R a t e s B o a r d  R a t e s
( C o l o n y  
L ab  o u r  e r )
( H e a v y  L a b o u r ) A r t i s a n /
1 9 4 8 2 . 2 5 2 .0 1 . 1 3
1 9 4 9 2 . 5 2 . 1 7 1 . 1 5
1 9 5 0 2 .5 2 . 1 7 1 . 1 5
1 9 5 1 3 , 0 3 . 1 7 .9 5
1 9 5 2 3 . 7 5 3 . 6 7 1 . 0 2
1 9 5 3 3 . 7 5 4 .0 .9 4
1 9 5 4 3 . 7 5 4  .0 .9 4
1 9 55 4 . 7 5  - 5 ,0 .9 5
1 9 5 6 5 .5 5 . 0 1 . 1 0
1 9 5 7 5 . 5 6 . 0 .9 2
1 9 5 8 6 . 3 3 6 . 0 1 . 0 6
1 9 5 9 6 . 3 3 6 .0 1 . 0 6
1 9 6 0 6 , 3 3 6 . 0 1 , 0 6
1 9 6 1 7 . 0 6 . 0 1 . 1 7
1 96 2 7 . 6 7 6 ,6 7 1 . 1 5
1 9 6 3 7 . 6 7 6 . 9 1 . 1 1
1 96 4 7 , 6 7 6 , 9 1 . 1 1
1 9 6 5 8 . 1 7 7 . 3 3 1 . 1 1
1 9 66 8 . 1 7 7 . 3 3 1 . 1 1
SOURGB: A n n u a l  R e p o r t s  o f  t h e  L a b o u r  D e p a r t m e n t  a n d  
S i e r r a  L e o n e  R o y a l  G a z e t t e .  T h e  a b o v e  
r a t e s  a r e  f  o r  u n s k i l l e d  w o r k e r s  ,  t h e  
l a r g e s t  g r o u p  i n  w a g e  e m p l o y m e n t  c o v e r e d  
b y  t h e  b a r g a i n i n g  m a c h i n e r y .  I t  i s  
e s t i m a t e d  t h a t  u n s k i l l e d  l a b o u r  a c c o u n t s  
f o r  7 5 f0 of t h e  w a g e  l a b o u r  f o r c e .
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Sum m ary
T h e  3.955 G e n e r a l  S t r i k e  h a d  a c o n s i d e r a b l e  i m p a c t  on 
t h e  i n d u s t r i a l  b a r g a i n i n g  s i t u a t i o n .  T h e  s t r i k e  p r o m o t e d  
a  f e e l i n g  o f  s c e p t i c i s m  a b o u t  t h e  e f f e c t i v e n e s s  o f  b a r g a i n i n g  
p r o c e d u r e  i n  r e g u l a t i n g  u n i  on  “m a n a g e m e n t  a f f a i r s .  G-overnment  
o f f i c i a l s  a n d  p r i v a t e  e m p l o y e r s  w e r e  n o  l o n g e r  c o n v i n c e d  o f  
t h e  r i g h t n e s s  o f  t h e  s y s t e m  a n d  t h e i r  s u b s e q u e n t - r e a c t i o n  
r e s u l t e d  i n  m a j c r  c h a n g e s  i n  t h e  d e s i g n  a n d  o p e r a t i o n  o f  t h e  
J I C s  a n d  W ag e s  B o a r d s .
C h a n g e s  i n  d e s i g n  e f f e c t e d  t h e  p l a c e m e n t  o f  a  J I C  
i n  t h e  p r i v a t e  s e c t o r  f o r  c o m m e r c i a l  e m p l o y e e s .  T h i s  
a l t e r a t i o n  m o d i f i e d  t h e  o r i g i n a l  p a t t e r n  o f  e s t a b l i s h i n g  
J I C s  f o r  G o v e r n m e n t  a n d  W a g e s  B o a r d s  f o r  p r i v a t e  e m p l o y m e n t  
s e c t o r s .  C h a n g e  i n  o p e r a t i o n  was b r o u g h t  a b o u t  b y  t h e  
d e v e l o p m e n t  o f  l e s s  f o r m a l  e m p l o y e r - t r a d e  u n i o n  n e g o t i a t i o n s  
i n  t h e  c a s e  o f  t h e  m a r i t i m e  i n d u s t r y  a n d  i n d i v i d u a l  e m p l o y e r  
t a l k s  i n  m i n i n g  a n d  c o m m e r c e .  I n  b o t h  c a s e s  t h e  i n d u s t r i a l  
b a r g a i n i n g  m a c h i n e r y  w a s  m ad e  e i t h e r  s u p p l e m e n t a r y  o r  
r e d u n d a n t .
C e r t a i n l y  t h e  m o s t  i m p o r t a n t  e f f e c t  o f  t h e  1 9 5 5  G e n e r a l  
S t r i k e  f o r  t h e  w a g e  e a r n e r , w a s  t h e  r e s u l t i n g  h i g h  w a g e  
p o l i c y  a d o p t e d  b y  G o v e r n m e n t  a n d  p r i v a t e  e m p l o y e r s .  Due t o  
s e n s i t i v i t y  t o  t h e  p o s s i b i l i t y  o f  r e c u r r i n g  c i v i l  d i s t u r b a n c e s
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s t i m u l a t e d  b y  l a b o u r  s t r i k e  a c t i o n ,  w a g e  c o n c e s s i o n s  w e r e  
m ade  i n  a n  e f f o r t  t o  a p p e a s e  l a b o u r  g r o u p s .  D u r i n g  t h e  
t h r e e  y e a r s  a f t e r  t h e  s t r i k e ,  w a g e  r a t e s  p a i d  u n s k i l l e d  
l a b o u r  r o s e  a p p r e c i a b l y .  The p e r i o d  w a s  o n e  o f  r e l a t i v e  
p r i c e  s t a b i l i t y  a n d  r e a l  w a g e s  r e a c h e d  t h e i r  h i g h e s t  l e v e l .
I n  a d d i t i o n  t o  t h e  w a g e  g a i n s  i m p o r t a n t  p r o v i s i o n s  c o n c e r n i n g  
t h e  c o n d i t i o n s  o f  w o r k  w e r e  a l s o  c o n c e d e d .
T h e  h i g h  w a g e  p o l i c y  w a s  f a c i l i t a t e d  t o  some e x t e n t  
b y  f a v o u r a b l e  t r a d e  b a l a n c e s  a n d  G o v e r n m e n t  r e s e r v e  s u r p l u s e s  
w h i c h  w e r e  b o t h  r e l a t e d  t o  t h e  r i s e  i n  t h e  v a l u e  o f  d i a m o n d  
e x p o r t s .  N e v e r t h e l e s s ,  t h e  d e s i r e  o f  e m p l o y e r s  t o  l i m i t  
u n r e s t  w a s  t h e  t r u e  u n d e r l y i n g  m o t i v e  b e h i n d  t h e  w a g e  m o v e m e n t ,  
S e n s i t i v i t y  o f  e m p l o y e r s  t o  l a b o u r  d i s t u r b a n c e s  w a s  r e f l e c t e d  
a t  t h e  i n d u s t r i a l  l e v e l  i n  t h e  t i m i n g  o f  t h e  u p w a r d  m o v e m e n t  
o f  w a g e s  i n  c o n s t r u c t i o n  a n d  m i n i n g  d u r i n g  t h e  1 9 5 0 s ,
P o l i t i c s  a n d  t h e  1 9 5 5  G e n e r a l  S t r i k e
I n s i g h t  i n t o  t h e  p o l i t i c a l  a s p e c t  o f  t h e  G e n e r a l  S t r i k e  
i n v o l v e s  c o m m e n t a r y  on t h e  h i s t o r y  o f  l a b o u r Ts p o l i t i c a l  
p a r t y  a f f i l i a t i o n s .  E m p lo y e d '  u r b a n - b a s e d  l a b o u r e r s  f r o m  
t h e  1 9 2 0 s  h a v e  r e m a i n e d  o u t s i d e  t h e  m a j o r  p o l i t i c a l  p a r t y  
d e v e l o p m e n t s . D u r i n g  t h e  p e r i o d  o f  t h e  1 9 2 Os -  3 0 s  w h e n  
p r o f e s s i o n a l  C r e o l e  p o l i t i c i a n s  w e r e  i n  t h e  l a s t  y e a r s  o f  
t h e i r  h e g e m o n y ,  l i t t l e  c o n c e r n  w a s  sh o w n  a n d  p a r t y  s u p p o r t
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( i . e .  N a t i o n a l  C o n g r e s s )  was r a r e l y  s o l i c i t e d  f r o m  t h e
w o r k i n g  c l a s s .  I n  f a c t  i t  w a s  t h e  p r o f e s s i o n a l  C r e o l e
p o l i t i c a l  l e a d e r s  who b e c a m e  t h e  m o s t  a r d e n t  a t t a c k e r s  o f
I . T . A .  W a 1 1 a c e - J o h n s o n *£ Y o u t h  L e a g u e  d u r i n g  t h e  l a t e
n i n e t e e n  t h i r t i e s .  ‘
As  t h e  p o l i t i c a l  r e i n s  o f  p o w e r  w e r e  t r a n s f e r r e d
t h r o u g h  s u c c e s s i v e  c o n s t i t u t i o n a l  r e f o r m s  f r o m  t h e  1 9 2 0 s ,  fct';
w as  t h e  e s t a b l i s h e d  t r a d i t i o n a l  t r i b a l  l e a d e r s  who g a i n e d
1
t h e  a d v a n t a g e .  B u t  t h i s  g r o u p  h a d  e v e n  l e s s  I n c l i n a t i o n  
t o  l i s t e n  t o  t h e  d e m a n d s  o f  t h e  u r b a n  w a g e  e a r n e r .  (T he  
t h r e a t  t o  t h e  c h i e f s f a u t h o r i t y  w a s  g r e a t e s t  am ong  t h e
2
d i s s a t i s f i e d  l o c a l  y o u n g  m en  s u b j e c t  t o  t r a d i t i o n a l  r u l e . )
9
W hen t h e  S i e r r a  L e o n e  P e o p l e s *  P a r t y  w a s  e s t a b l i s h e d  d u r i n g
t h e  l a t e  1 9 4 0 s  i t  i n v a r i a b l y  a d o p t e d  a s u p p r e s s i v e  a p p r o a c h
3t o  a n y  p o p u l a r  g r i e v a n c e s .  T he  r e a s o n  f o r  t h i s  h a s  b e e n
4 .
s u c c i n c t l y  s t a t e d  b y  D r .  M a r t i n  K i l s o n :
1 .  C o n s t i t u t i o n a l  c h a n g e s  f r o m  1 9 2 4  g r a d u a l l y  e x p a n d e d
t h e  r e p r e s e n t a t i o n  a n d  p o l i t i c a l  i n f l u e n c e '  o f  
P r o t e c t o r a t e  t r i b a l  l e a d e r s  on l e g i s l a t i v e  b o d i e s .  
The  C o l o n i a l  p o l i c y  o f  f a v o u r i n g  t h e  t r i b a l  l e a d e r s  
v i s - a - v i s  C r e o l e s  I n  t h e  C o l o n y  l e d  t o  h o s t i l i t y  
b e t w e e n  t h e  tw o  g r o u p s .
2 .  K i l s o n  o p .  c i t . e s p .  C h a p t e r  x i
3 .  I b i d . , p a s s i m .
4 . I b i d  . ,  p .  1 9 2 .
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F a r  m o r e  t h a n  h a s  "been r e c o g n i z e d  h y  some 
o b s e r v e r s  o f  A f r i c a n  p o l i t i c a l  c h a n g e ,  t h e r e  
a r e  n u m e r o u s  c i r c u m s t a n c e s  i n  w h i c h  t h e  A f r i c a n  
e l i t e  may w e l l  h a v e  a g r e a t e r  h a r m o n y  o r  
i d e n t i t y  o f  i n t e r e s t s  w i t h  t h e  C o l o n i a l  a u t h o r i t i e s  
o r  e x p a t r i a t e  g r o u p s  t h a n  t h e  common p e o p l e .
T h i s  i s  p a r t i c u l a r l y  t h e  c a s e  d u r i n g  d e c o l o n i z a t i o n ,  
w h e n e v e r  t h e  p e o p l e  c h a l l e n g e  t h e  a u t h o r i t y  o f  
t h e  g o v e r n m e n t a l  a n d  s o c i a l  s y s t e m s  . T h e s e  a r e  
a f t e r  a l l ,  t h e  s y s t e m s  t h e  new  e l i t e  a s p i r e  t o  
c o n t r o l  o n c e  c o l o n i a l  a u t h o r i t i e s  t r a n s f e r  p o w e r  
t o  t h e m .  P o p u l i s t  b e h a v i o m ? ,  i n  t h e i r  r e c k o n i n g  
c o u l d  h a r d l y  b e  p e r m i t t e d  t o  t h r e a t e n  t h e  t r a n s f e r  
o f  t h i s  p o w e r .
D u r i n g  t h e  S t r i k e  i t  w a s  t h e  SLPP A f r i c a n  M em bers  o f  
G -overnm ent  who w e r e  i n  n e e d  o f  P o l i c e  p r o t e c t i o n . - * -  N o t  
s u r p r i s i n g l y ,  a f t e r  t h e  s t r i k e ,  s u s p i c i o n s  g r e w  l i n k i n g  
i t  w i t h  v a r i o u s  p o l i t i c a l  i n t r i g u e s .  A h i n t  o f  c o l l u s i o n  
b e t w e e n  t h e  u n i o n s  a n d  t h e  o p p o s i t i o n  p a r t y  w a s  m ade  i n  
t h e  S i e r r a  L e o n e  G o v e r n m e n t  s t a t e m e n t  r e a d  i n  t h e  H p u s e  o f
p
Com m ons. A n o t h e r  c h a r g e  s u g g e s t e d  G r a n t  h a d  i n s t i g a t e d  
t h e  s t r i k e  i n  o r d e r  t o  l a u n c h  h i s  own p o l i t i c a l  c a r e e r .  
B e f o r e  t h e  Shaw C o m m i s s i o n  G r a n t  a d m i t t e d  h i s  p a r t  i n  t h e  
f o r m a t i o n  c f  a  S i e r r a  L e o n e  L a b o u r  P a r t y  s h o r t l y  b e f o r e  
t h e  s t r i k e  t o o k  p l a c e .
1 .  M i n i s t e r s  A .  M a r g a i ,  S t e v e n s  a n d  M u s t a p h a .
2 .  G r e a t  B r i t a i n  P a r l i a m e n t a r y  D e b a t e s  (Commons) 1 9 5 4 - 5 5 ,
5 3 7 ,  p .  5 6 1 .  I t  w as  c l a i m e d  t h a t  a n  o p p o s i t i o n  p a r t y  
l e a d e r  h a d  a d d r e s s e d  t h e  s t r i k e r s  a n d  b l a m e d  t h e i r  
p l i g h t  on  t h e  p a r t y  i n  p o w e r .  T h e  s t a t e m e n t  w as  
d e n i e d  b y  t r a d e  u n i o n  l e a d e r s  a n d  m e m b e rs  o f  t h e  
o p p o s i t i o n  p a r t y .  D a l l y  M a l l  19 F e b r u a r y ,  1 9 5 5 ,  p . l .
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W h e t h e r  o r  n o t  t h e  s u g g e s t i o n  w a s  t r u e , t h i s  u n i o n
l e a d e r  g a i n e d  c o n s i d e r a b l e  p o p u l a r i t y  a f t e r  t h e  s t r i k e .
One n e w s p a p e r  c o m m e n t a t o r  n o t e d :  " H i s  men ~ t h e  p e a s a n t s
f r o m  L o k k o ,  M e n d e ,  K o n o ,  S h e r b r o  c o u n t r y  -  a l l  f o l l o w e d
h i m  w i t h  some a m o u n t  o f  l o y a l t y .  T h i s  i s  a  w o n d e r f u l  l e s s o n
f o r  a l l  t h o s e  who h a v e  p r e t e n s i o n s  t o  t h e  p o l i t i c a l  l e a d e r s h i p
1
o f  t h i s  c o u n t r y . 1* A f t e r  t h e  p u b l i c a t i o n  a n d  d i s t r i b u t i o n  
o f  t h e  Shaw  C o m m i s s i o n ' s  R e p o r t  w i t h  i t s  c o n d e m n a t i o n  o f  
G r a n t * s  a c t i o n ,  a  m a s s  d e m o n s t r a t i o n  m o v e d  a  v o t e  o f  
c o n f i d e n c e  i n  t h e  u n i o n  l e a d e r .  D u r i n g  t h e  f o l l o w i n g  y e a r ,  
G r a n t  e n j o y e d  c o n t i n u e d  p o p u l a r i t y  a n d  w h e n  t h e  1 9 57  G e n e r a l  
E l e c t i o n  w a s  a n n o u n c e d  h e  came f o r v / a r d  a s  a c a n d i d a t e  o f  
t h e  S i e r r a  L e o n e  L a b o u r  P a r t y ,
T h e  p l a t f o r m  o f  t h i s  p a r t y  was g e n e r a l l y  ' r e f o r m i s t '  
i n  c h a r a c t e r .  T h e  L a b o u r  P a r t y  w a s  t h e  f i r s t  t o  d i s t r i b u t e  
a ' m a n i f e s t o *  b e f o r e  t h e  e l e c t i o n .  T h e  d o c u m e n t  p r o p o s e d  
c e r t a i n  p o l i t i c a l ,  s o c i a l  a n d  e c o n o m i c  r e f o r m s ,  n a m e l y ,  
i n d e p e n d e n c e  w i t h i n  t h e  s h o r t e s t  p o s s i b l e  t i m e ;  A f r i c a n i s a t i o n  
o f  t h e  c i v i l  s e r v i c e ;  a n d  b e t t e r  r o a d s ,  s c h o o l s  a n d  
h o u s i n g .  S p e c i a l  t r a d e  u n i o n  r i g h t s  i n c l u d e d  t h e  r i g h t  
t o  b a r g a i n  c o l l e c t i v e l y ,  w h i l e  t h e  e r a d i c a t i o n
1 .  D a i l y  M a i l ,  17 F e b r u a r y ,  1 9 5 5 ,  p .  3 .
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o f  a n y  d i f f e r e n c e  b e t w e e n  C o l o n y  a n d  P r o t e c t o r a t e  p e o p l e  
1w as  d e m a n d e d .
D e s p i t e  e f f o r t s  t o  a t t r a c t  w o r k i n g  c l a s s  s u p p o r t  t h e
L a b o u r  P a r t y  f a i l e d  t o  d e v e l o p  a s i z e a b l e  f o l l o w i n g .
D . J . R .  S c o t t  i n  h i s  r e v i e w  o f  t h e  1957  G e n e r a l  E l e c t i o n
2m ade  t h e  f o l l o w i n g  o b s e r v a t i o n ;
T h e  L a b o u r  P a r t y  m ade  l i t t l e  e f f o r t  t o  a p p e a l  
t o  w o r k e r s  i n  t h e  P r o t e c t o r a t e  -  i r o n  a n d  
d i a m o n d  m i n i n g  a n d  r a i l w a y  men -  a n d  w h e r e  i t  
d i d  s o  i t  m e t  w i t h  l i t t l e  s u c c e s s .  M o r e o v e r  
w o r k e r s  t h r o u g h o u t  t h e  c o u n t r y  w e r e  h a r d l y  
a w a r e  o f  t h e m s e l v e s  a s  s u c h  r a t h e r  t h a n  a s  
m e m b e rs  o f  t h e i r  s e v e r a l  t r i b e s ,  a n d  i t  w a s  
l e f t  t o  t h e  new p a r t y  t o  sh o w  t h e m  g o o d  r e a s o n  
w h y  t h e y  s h o u l d  s o  s e e  t h e m s e l v e s ,
T h i s  t h e  L a b o u r  P a r t y  f a i l e d  t o  d o  a n d  w h e n  t h e  e l e c t i o n
r e s u l t s  w e r e  a n n o u n c e d ,  t h e  P a r t y  h a d  n o t  won a s i n g l e  s e a t .
G r a n t  r e c e i v e d  a s u b s t a n t i a l  n u m b e r  o f  v o t e s ,  b u t  w as
d e c i s i v e l y  b e a t e n  i n  h i s  c o n s t i t u e n c y .
T h e  f a i l u r e  o f  t h e  P a r t y  was p a r t l y  r e l a t e d  t o  t h e
C o l o n y - P r o t e c t o r a t e  d i v i s i o n s  ( G r a n t ,  a C r e o l e ,  f a i l e d  t o
g a i n  P a r t y  s u p p o r t  o u t s i d e  t h e  C o l o n y ) ,  t r i b a l  l o y a l t i e s ,
t h e  a b s e n c e  o f  a w o r k i n g - c l a s s  c o n s c i o u s n e s s  a n d  t h e
1 .  M a n i f e s t o *  o f  t h e  S i e r r a  L e o n e  L a b o u r  P a r t y ,
J a n u a r y  1 957  f r o m  P r i v a t e  C o l l e c t i o n ,  T h e  R e v e r e n d  
P r o f e s s o r  H a r r y  S a w y e r r , F o u r a h  Bay C o l l e g e ,  F r e e t o w n .
2 .  D r .  D . J . R ,  S c o t t  uS i e r r a  L e o n e  E l e c t i o n  o f  May 1 9 5 7 tl in
W . J . M ,  M a c k e n z i e  a n d  K , E .  R o b i n s o n  ( e d s . )  F i v e  E l e c t i o n s  
i n  A f r i c a  ( O x f o r d ,  1 9 6 0 )  p .  1 8 9 .
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f i n a n c i a l  w e a k n e s s  o f  t h e  L a b o u r  P a r t y .  I n  a d d i t i o n ,  t h e  
P a r t y  f a i l e d  t o  c o n s o l i d a t e  s u p p o r t  among t r a d e  u n i o n  
l e a d e r s .  F o r  e x a m p l e ,  f o r m e r  l e a d e r s  o f  t h e  R a i l w a y  W o r k e r s  
a n d  M in e  W o r k e r s  c a m p a i g n e d  f o r  e l e c t i o n  u n d e r  t h e  r i v a l  
P r o g r e s s i v e  P a r t y .  E a c h  c l a i m e d  t h e  s u p p o r t  o f  t h e i r  
i n d i v i d u a l  u n i o n s  d u r i n g  t h e  e l e c t i o n .
A g a i n ,  t h e  e a r l i e r  s t r u c t u r i n g  o f  t h e  t r a d e  u n i o n  
m o v e m e n t  i n t o  a l i m i t e d  n u m b e r  o f  m a j o r  I n d u s t r i a l  u n i o n s  
( t o  b e t t e r  s e r v e  i n  t h e  b a r g a i n i n g  a r r a n g e m e n t s )  a f f e c t e d  
u n i o n  p o l i t i c a l  a c t i v i t y .  T h e  m a j o r  u n i o n s ,  e a c h  w i t h  
i t s  own b a r g a i n i n g  m a c h i n e r y ,  r e a c h e d  d e c i s i o n s  on  l a b o u r  
m a t t e r s  ( f o r  e x a m p l e  t h e  M a r i t i m e  U n i o n  d u r i n g  t h e  G e n e r a l  
S t r i k e )  a n d  i n  p o l i t i c s ,  i n d e p e n d e n t l y .  I n  e a c h  c a s e  
u n i o n  l e a d e r s  h a v e  m ade  p r a g m a t i s m  a n d  s e l f - i n t e r e s t  g u i d i n g  
p r i n c i p l e s  i n  d e c i d i n g .
L u r i n g  t h e  m o s t  r e c e n t  G e n e r a l  E l e c t i o n  i n  1 9 6 7  
t h e s e  c h a r a c t e r i s t i c s  a g a i n  f r u s t r a t e d  a n  o r g a n i z e d  l a b o u r  
c o a l i t i o n .  W h i l e  S .  S t e v e n s  h e a d e d  t h e  o p p o s i t i o n  APC 
p a r t y  s u p p o r t e d  b y  t h e  l e a d e r s  o f  t h e  C o m m e r c i a l  W o r k e r s 1 
U n i o n  a n d  T r a n s p o r t  W o r k e r s ,  M a r c u s  G r a n t  (now G e n e r a l  
S e c r e t a r y  o f  t h e  M a r i t i m e  W o r k e r s 1 U n i o n )  s t i l l  u n r e c o n c i l e d  
w i t h  S e v e n s ,  c a m p a i g n e d  f o r  e l e c t i o n  u n d e r  t h e  8 L P P .
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The  f a c t  t h a t  b a r g a i n i n g  p o w e r  r e s i d e d  w i t h  t h e  m a j o r  
i n d u s t r i a l  u n i o n s  h a s  e n g e n d e r e d  a n  i n d e p e n d e n c e  t h a t  h a s  
a l s o  i m p e d e d  t h e  e f f e c t i v e n e s s  o f  t h e  C o u n c i l  o f  L a b o u r .  
W h i l e  t h i s  b o d y  i s  t i t u l a r  h e a d  o f  t h e  l a b o u r  m o v e m e n t  i n  
t h e  c o u n t r y  i t  h a s  n o  r e a l  p o w e r .  A m a j o r  s p l i t  i n  t h e  
C o u n c i l  f r o m  1 9 6 2  t o  1 9 6 6  l e f t  i n d i v i d u a l  m em b er  u n i o n s  
a n d  i n d u s t r i a l  r e l a t i o n s  i n  t h e  c o u n t r y  l a r g e l y  u n a f f e c t e d .
CHAPTER V II
CONSEQUENCES OF 1 9 5 5  -  THE' 
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CHAPTER V I I  
CONSEQUENCES OP 1 9 55  -  
THE BREAKDOWN IN INDUSTRIAL NEGOTIATIONS
W h i l e  t h e  h i g h  w a g e  p o l i c y  a f t e r  1 955  s u c c e e d e d  i n  
k e e p i n g  s t r i k e  f r e q u e n c e  r e l a t i v e l y  low  (&ee A p p e n d i x  3 ) ,
I t  l e d  t o  a n  a c c e l e r a t i o n  o f  t h e  r u r a l - u r b a n  m i g r a t i o n  
m o v e m e n t  * e s p e c i a l l y  f r o m  1 9 5 8 .  When w a g e  e m p l o y m e n t  
o p p o r t u n i t y  i n  u r b a n  a r e a s  f a i l e d  t o  e x p a n d  r a p i d l y  e n o u g h  
t o  a b s o r b  t h e  n e w l y  a r r i v e d  m i g r a n t s  , u n e m p l o y m e n t  i n c r e a s e d .
I n  r e c e n t  y e a r s  t h e  h i g h  u n e m p l o y m e n t  l e v e l  h a s  b e e n  a c c o m p a n i e d  
b y  a g r o w i n g  n a t i o n a l  d e b t  a n d  a c h r o n i c  d e f i c i t  i n  G o v e r n m e n t  
b u d g e t s .  A f t e r  1 9 6 5 *  t h e  c o n s e q u e n c e s  o f  t h i s  h a v e  b e e n  a 
w a g e  f r e e z e  a n d  a f a l l  i n  t h e  t o t a l  n u m b e r  o f  w a g e  e a r n e r s ,  
t h e r e b y  i n c r e a s i n g  u n e m p l o y m e n t .
As a  r e s u l t  o f  t h e s e  r e s t r a i n t s  i n d u s t r i a l  w a g e  
n e g o t i a t i o n s  on  e i t h e r  W ages  B o a r d s  o r  J l C s ^  h a v e  b e c o m e  
m o r i b u n d .  S e a r c h i n g  f o r  g a i n s ,  t r a d e  u n i o n i s t s ,  p a r t i c u l a r l y  
i n  t h e  c o m m e r c i a l  s e c t o r ,  h a v e  t u r n e d  t o  c o l l e c t i v e  b a r g a i n i n g  
w i t h  i n d i v i d u a l  p r i v a t e  e m p l o y e r s .  As a r e s u l t ,  w a g e  I n c r e a s e s  
a n d  o t h e r  c o n c e s s i o n s  h a v e  beco m e  s p e c i f i c  t o  s m a l l  g r o u p s  
o f  e m p l o y e e s .  R e c e n t  i n t e r  a n d  i n t r a  u n i o n  d i s p u t e s  h a v e  
d e c r e a s e d  t h e  l i k e l i h o o d  o f  a n  e a r l y  r e t u r n  t o  m o r e  c e n t r a l i z e d  
m e t h o d s  of  w a g e  r e g u l a t i o n .
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G r o w i n g  U n e m p lo y m e n t
Unemployment fo r  1958
C o n s e c u t i v e  w a g e  i n c r e a s e s  f r o m  1 9 5 5  c o n t i n u e d  t h r o u g h
1 9 5 8 .  E a r l y  i n  M a r c h  o f  t h a t  y e a r  t h e  J I C  f o r  A r t i s a n s
r e a c h e d  a g r e e m e n t  on  a t e n - p e n c e  w a g e  i n c r e a s e  f o r  d a i l y  p a i d
1w o r k e r s  t o  h e  made  h a c k  d a t e d  t o  t h e  f i r s t  o f  t h e  y e a r .
The  i n c r e a s e  w as  s o o n  g e n e r a l i s e d  t h r o u g h  s u c c e s s i v e
n e g o t i a t i o n s  t o  o t h e r  i n d u s t r i e s .  S h o r t l y  a f t e r  t h e  i n c r e a s e
t h e  M i n i s t r y  o f  W o r k s  a n d  H o u s i n g  a n n o u n c e d  r e t r e n c h m e n t
2
i n  t h e i r  w o r k  f o r c e .  I n  r e s p o n s e ,  t h e  C o u n c i l  o f  L a b o u r  
t h r e a t e n e d  a p r o t e s t  d e m o n s t r a t i o n  a n d  e n t e r e d  n e g o t i a t i o n s  
w i t h  G o v e r n m e n t  o f f i c i a l s .  E a r l y  t h e  f o l l o w i n g  y e a r  G o v e r n m e n t  
a n n o u n c e d  t h e  a p p o i n t m e n t  o f  a  c o m m i t t e e  t o  i n v e s t i g a t e  t h e  
r e d u n d a n c y  p r o b l e m .  A t  t h e  t i m e ,  f i n a n c i a l  s h o r t a g e s  w e r e  
b l a m e d  f o r  t h e  l a b o u r  e x p e n d i t u r e  c u t s .
I n  M a r c h  1 9 5 9 ,  t h e  R a i l w a y  W o r k e r s T U n i o n  c a l l e d  a 
s t r i k e  i n  p r o t e s t  a g a i n s t  r e t r e n c h m e n t s  i n  t h e  D e p a r t m e n t .
A c o m m i t t e e  a p p o i n t e d  t o  i n q t i i r e  i n t o  t h e  d i s p u t e  c i t e d  t h e  
t e r m i n a t i o n  o f  s e r v i c e  o f  f o r t y - e i g h t  m e n ,  t w e n t y - f o u r  o f  
whom w e r e  t r a d e  v i n i o n i s t s ,  a s  t h e  m a i n  i s s u e  i n  d i s p t i t e .
( T h e  s t r i k e  w a s  c a l l e d  a f t e r  t h e  D e p a r t m e n t  h a d  r e f u s e d  t o
1 .  M i n u t e s  o f  t h e  A r t i s a n  J I C ,  M a r c h  4 ,  1 9 5 8 .
2 .  D a i l y  M a i l ,  J u l y  2 8 ,  1 9 5 8 ,  p .  1 .  T h e  e x t e n t  o f  t h e
* l a y - o f f ! was n o t  g i v e n .
3 .  p a i l y  M a i l ,  J a n u a r y  1 3 ,  1 9 5 9 ,  p .  1 .
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r e i n s t a t e  t h e  u n i o n  m e n . )  D u r i n g  t h e  c o m m i t t e e Ts
i
i n v e s t i g a t i o n s ,  i t  w as  f o u n d  t h a t  a  f r e e z e  h a d  b e e n  p l a c e d
on a n  o r i g i n a l  p r o p o s a l  t o  r e t r e n c h  o ne  h u n d r e d  a n d  t h i r t y -
1
f i v e  l a b o u r e r s .  R e g a r d l e s s  o f  t h e  m a g n i t u d e  o f  t h e
r e t r e n c h m e n t  t h e  r i g h t  o f  t h e  R a i l w a y  m a n a g e m e n t  t o  a d o p t
t h i s  p o l i c y  w a s  r e a f f i r m e d  i n  t h e  C o m m i t t e e * s  R e p o r t .
F o l l o w i n g  t h e  p u b l i c a t i o n  o f  t h e  r e p o r t  t h e  R a i l w a y  U n i o n
r e j e c t e d  i t s  f i n d i n g s  a n d  t e m p o r a r i l y  a d o p t e d  a  ! g o - s l o w T.
A f t e r  t h i s  e p i s o d e  t h e  C o u n c i l  o f  L a b o u r  c a b l e d  t h e  C o l o n i a l
S e c r e t a r y  r e q u e s t i n g  t h e  a p p o i n t m e n t  o f  a  R o y a l  C o m m i s s i o n
2t o  i n v e s t i g a t e  t h e  e x t e n t  p f  r e d u n d a n c y  i n  t h e  c o u n t r y .
By J u n e  1 9 5 9  w a t e r  s u p p l y  w o r k e r s  w e r e  b e i n g  a f f e c t e d  
b y  s t a f f  c u t s .  T h e  G - e n e r a l  S e c r e t a r y  o f  t h e  A r t i s a n  U n i o n  
c l a i m e d  s h o r t l y  a f t e r  t h a t  2 , 0 9 6  P .W .D .  e m p l o y e e s  h a d  b e e n
r e t r e n c h e d  o v e r  t h e  l a s t  f e w  m o n t h s .  B e f o r e  t h e  H o u s e  o f
R e p r e s e n t a t i v e s ,  h o w e v e r ,  t h e  M i n i s t e r  o f  C o m m u n i c a t i o n  
r e p o r t e d  o n l y  1 , 0 0 0  a s  t h e  t o t a l  G o v e r n m e n t  r e t r e n c h m e n t  
f o r  1 9 5 9 . ^
1 ,  R e p o r t  o f  t h e  I n d e p e n d e n t  C o m m i t t e e  A p p o i n t e d  t o  
E n q u i r e  i n t o  t h e  R a i l w a y  D i s p u t e ,  M a r c h  1 9 5 9  a n d  
G- o v e r  nm eht"  S t a t e m e n t  T h e r e o n . "  ( F r e e t o w n ,  1 9 5 9 )  p . 4  .
2 * D a i l y  M a i l , May 2 5 ,  1 9 5 9 ,  p . l .
3 .  I b i d . , J u l y  2 5 ,  1 9 5 9 ,  p . 1 2 .
4 .  I b i d . ,  F e b r u a r y  8 ,  1 9 6 0 ,  p . 2 .
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The f o l l o w i n g  y e a r  b r o u g h t  e x t e n s i v e  e m p l o y m e n t
c u t b a c k s  I n  p r i v a t e  f i r m s .  T h e  c o m m e r c i a l  c o n c e r n  o f
U .A .C o  a n n o u n c e d  d i s m i s s a l  o f  s e v e n t y - s e v e n  w o r k e r s ,  ( f i f t y -
1f i v e  l a b o u r e r s ) ,  t h r o u g h o u t  t h e  c o u n t r y .  S o o n  a f t e r ,
G .B .  O l l i v a n t ,  L t d .  r e l e a s e d  s i x t y  e m p l o y e e s ,  t h e  r e a s o n
g i v e n  b y  b o t h  c o m p a n i e s  b e i n g  s l a c k  t r a d e .  (When t h e s e  t w o
f i r m s  m e r g e d  i n  1 9 6 3 ,  a d d i t i o n a l  r e t r e n c h m e n t  t o o k  p l a c e . )
I n  1 9 6 2 ,  G o v e r n m e n t  w as  a g a i n  c h a r g e d  b y  t h e  C o u n c i l
o f  L a b o u r  w i t h  w h o l e s a l e  r e t r e n c h m e n t  i n  v a r i o u s  m i n i s t r i e s .
G o v e r n m e n t  s p o k e s m e n  a d m i t t e d  o n e  h u n d r e d  a n d  f i f t y - f i v e
2
d i s m i s s a l s  b u t  n o t  s e v e n  h u n d r e d  a s  o r i g i n a l l y  c h a r g e d .
By t h e  m i d d l e  o f  1 9 6 3 ,  r e t r e n c h m e n t  h a d  s p r e a d  t o  t h e  m i n i n g
s e c t o r .  T h e  Y engem a  b r a n c h  o f  t h e  M ine  W o r k e r s *  U n i o n
p r o t e s t e d  a g a i n s t  t h e  r e l e a s e  o f  one  h u n d r e d  a n d  t h i r t y
e m p l o y e e s .  An o r i g i n a l  m a n a g e m e n t  p r o p o s a l  a l l e g e d l y
3i n v o l v e d  o n l y  s i x t y  t o  e i g h t y  w o r k e r s .
U n i o n  l e a d e r s  l e d  w o r k e r  p r o t e s t  a g a i n s t  t h e  e m p l o y m e n t
c u t s .  I n  t h e  J o i n t  C o n s u l t a t i v e  C o m m i t t e e ,  t h e  l e a d e r  o f
t h e  A r t i s a n  W o r k e r s *  U n i o n  a t t a c k e d  G o v e r n m e n t ’ s r o l e  i n
4
l e a d i n g  t h e  ’r e d a m d a n c y  c a m p a i g n *  . T h i s  s p o k e s m a n
1 .  I b i d . . , J a n u a r y  2 6 ,  1 9 6 0 ,  p . l .
2 .  I b i d . , May 2 5 ,  1 9 5 9 ,  p . l .
3 .  I b i d . , J u l y  2 5 ,  1 9 5 9 ,  p . 1 2 .
4 .  M i n u t e s  o f  t h e  J o i n t  C o n s u l t a t i v e  C o m m i t t e e , '  S e p t e m b e r
2 3 ,  1 9 6 0 ,  p . l .  T h e  a t t a c k  p r e c e d e d  t h i s  u n i o n  l e a d e r ’ s
e l e c t i o n  s u c c e s s  I n  1 9 6 2  a s  a n  SLFPT c a n d i d a t e .
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a d v o c a t e d  l a b o u r  i n t e n s i v e  . d e v e l o p m e n t  s c h e m e s ,  s p o n s o r e d
b y  G -overnm en t*  t o  o f f s e t  e m p l o y m e n t  d e c l i n e .
U n e m p l o y e d  l a b o u r e r s  t h e m s e l v e s  d e m o n s t r a t e d  t h e i r
d i s s a t i s f a c t i o n .  I n  O c t o b e r  1960* a n e w l y  f o r m e d  H u n g r y
M e n ’ s U n i o n  n u m b e r i n g  f i v e  h u n d r e d *  p e t i t i o n e d  t h e
C o m m i s s i o n e r  o f  L a b o u r  f o r  e m p l o y m e n t .  A d e m o n s t r a t i o n
m a r c h  o f  tw o  h u n d r e d  u n e m p l o y e d  l a b o u r e r s  w a s  s t a g e d  i n  Bo
2d u r i n g  O c t o b e r  1 9 6 2 ,  I n  May t h e  f o l l o w i n g  y e a r  t h e  p o l i c e
w e r e  c a l l e d  i n  t o  b r e a k  u p  a p a r a d e  o f  o ne  h u n d r e d  u n e m p l o y e d
3men m a r c h i n g  t o  t h e  M i n i s t r y  o f  L a b o u r .  T he  m a r c h e r s  
c l a i m e d  a f o l l o w i n g  o f  1 0 0 0 .
D u r i n g  O c t o b e r  1 9 6 4 *  u n e m p l o y e d  w o r k e r s  n u m b e r i n g
o v e r  b n e  h u n d r e d  s t a g e d  a  t h r e e  d a y  s i t - d o w n  s t r i k e  a t  t h e
4
F r e e t o w n  L a b o u r  E x c h a n g e , ’
C o m p l e m e n t i n g  t h e s e  p o p u l a r  p r o t e s t  d e m o n s t r a t i o n s  
w e r e  t h e  i n c r e a s e d  d e m a n d s  f r o m  d i f f e r e n t  w o r k  g r o u p s  f o r  
l i m i t a t i o n s  t o  b e  p l a c e d  on  l a b o u r  i m p o r t e d  i n t o  t h e  c o u n t r y .  
I n  S e p t e m b e r  19 61 *  t h e  C o u n c i l  o f  L a b o u r  t o o k  t h e  l e a d  i n  
r e g a r d  t o  t h i s  w i t h  a r e s o l u t i o n  r e q u e s t i n g  G -overnm ent  t o
1 .  S u g g e s t i o n s  i n c 3 , u d e d  swamp r i c e  g r o w i n g *  r a i l w a y  
r e c o n s t r u c t i o n  a n d  r o a d  b u i l d i n g .
§ „  D a i l y  M a i l * O c t o b e r  9* 1 9 6 2 ,  p . l ,
3 ,  I b i d . * May 17* 19 6 3*  p . l ,
4 .  I b i d . *  O c t o b e r  1 s t ,  2nd-* 3 r d *  1 9 6 4 .
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r e p a t r i a t e  a r t i s a n s  i m p o r t e d  t o  S i e r r a  L e o n e  b y  c i v i l  
c o n s t r u c t i o n  f i r m s . I n  J u n e  196 3 *  r o a d  c o n s t r u c t i o n  
w o r k e r s  t h r e a t e n e d  a s i t - d o w n  s t r i k e  i n  p r o t e s t  a g a i n s t
2e x p a t r i a t e  l a b o u r  f r o m  I t a l y  a n d  o t h e r  W e s t  A f r i c a n  c o u n t r i e s .  
A g a i n *  i n  1 9 6 4  t h e  C o n s t r u c t i o n  W o r k e r s T U n i o n  c a l l e d  f o r  
a c t i o n  a g a i n s t  f o r e i g n e r s  e m p l o y e d  i n  c o n s t r u c t i o n  w o r k  i n  
S i e r r a  L e o n e .  T h e  p r o t e s t  was d i r e c t e d  p a r t i c u l a r l y  a t  t h e  
s u p e r v i s o r y  p e r s o n n e l .
An e a r l i e r  e f f o r t  f r o m  o r g a n i z e d  l a b o u r  t o  h a l t  r i s i n g  
u n e m p l o y m e n t  w as  m ade  b y  t h e  C o u n c i l  o f  L a b o u r .  T h i s  b o d y
p e t i t i o n e d  G -overnm en t  f o r  u n e m p l o y m e n t  b e n e f i t  l e g i s l a t i o n
4m o d e l l e d  on  ILO c o n v e n t i o n s .
G o v e r n m e n t *  e s p e c i a l l y  a f t e r  I n d e p e n d e n c e  i n  196 1 *  
r e s p o n d e d  t o  t h e  v a r i o u s  p r e s s u r e s  f o r  e m p l o y m e n t  c r e a t i o n .
I t  d i d  s o  p r i m a r i l y  t h r o u g h  i t s  own d e v e l o p m e n t  s p e n d i n g  
a n d  t h r o u g h  f i s c a l  I n c e n t i v e  t o  p r i v a t e  e n t r e p r e n e u r s  t o  
e s t a b l i s h  i n d u s t r y  i n  t h e  c o u n t r y .
L a b o u r  s t a t i s t i c s  p r e s e n t e d  i n  A p p e n d i c e s  12 a n d  13 
d o c u m e n t  t h e  r i s e  i n  t h e  l e v e l  o f  e m p l o y m e n t  d u r i n g  r e c e n t  
y e a r s  i n  r e s p o n s e  t o  t h i s  s p e n d i n g .  A v a i l a b l e  d a t a  f o r
G h an a  a n d  N i g e r i a  p r o v i d e  c o m p a r a b l e  t r e n d s  t o  d e v e l o p m e n t s
i n  S i e r r a  L e o n e .
__________    Y  1
i -  D a i l y  M a i l * S e p t e m b e r  30* 1 9 6 1 *  p . l .
2 .  I b i d . * J u n e  25* 1 9 6 3 *  p . l .
3 .  I b i d .* S e p t e m b e r  6* 1964*  p . l *
4 .  I b i d . * N o v e m b e r  13 * 1962  * p . l *
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D e s p i t e  t i l l s  i n c r e a s e d  G o v e r n m e n t  d e v e l o p m e n t  s p e n d i n g  
a n d  r e s u l t a n t  j o b  c r e a t i o n ,  t h e  u n e m p l o y m e n t  s i t u a t i o n  w as  
b u t  l i t t l e  a l l e v i a t e d .  F o r  t h e  r i s i n g  d e m a n d  f o r  l a b o u r  t o  
1 9 6 5  p r o d u c e d  a b a r g a i n i n g  c l i m a t e  f a v o u r i n g  t r a d e  u n i o n  a n d  
w o r k e r  i n t e r e s t s .  Wage i n c r e a s e s  d u r i n g  1 9 6 5  w e r e  n e g o t i a t e d  
on t h e  v a r i o u s  b a r g a i n i n g  b o d i e s  c o v e r i n g  w o r k e r s  t h r o u g h o u t  
t h e  c o u n t r y .  T he  i n c r e a s e  m ade  t h e  S i e r r a  L e o n e  u n s k i l l e d  
w o r k e r  o ne  o f  t h e  h i g h e s t  p a i d  i n  W e s t  A f r i c a  ( 7 5 0  p e r  d i e m ) ,  
a n d  e x a c e r b a t e d  t h e  u n e m p l o y m e n t  s i t u a t i o n .
T h e  e x t e n t  o f  t h e  p r o b l e m  was u n c o v e r e d  i n  t h e  1 9 6 3  
C e n s u s  R e p o r t .  T h e  R e p o r t  i n c l u d e d  i n f o r m a t i o n  c o l l e c t e d  
on t h e  s t a t u s  o f  t h e  c i v i l i a n  l a b o u r  f o r c e  ( p e r s o n s  t e n  y e a r s  
o f  a g e  a n d  o v e r  ) .  T a b l e  7 * 1  i l l u s t r a t e s  t h e  e x t e n t  o f  
u n e m p l o y m e n t  f o r  u r b a n  c e n t r e s  w i t h  a c i v i l i a n  l a b o u r  f o r c e  
o f  3 , 0 0 0  o r  m o r e  d u r i n g  t h e  c e n s u s  t a k i n g .
1 .  T h i s  r e l a t i v e l y  lo w  a g e  l i m i t  was  u s e d  s i n c e  u i t  w a s
b e l i e v e d  t h a t  p e r s o n s  i n  t h e  10 t o  14 y e a r s  a g e  g r o u p  
make  a s i g n i f i c a n t  c o n t r i b u t i o n  t o  t h e  p r o d u c t  o f  t h e  
c o u n t r y * 1 . S i e r r a  L e o n e  G o v e r n m e n t  1 9 6 5  P o p u l a t i o n  
C e n s u s  o f  S i e r r a  L e o n e  V o lu m e  I  ( F r e e t o w n :  C . S . oT  1 9 6 5 ) ,
p  . x v ' i  i . ”
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Of t h e  n i n e  m a j o r  e m p l o y m e n t  c e n t r e s  o n l y  o n e  h a d  a n  
u n e m p l o y m e n t  l e v e l  "below 7 $  w h i l e  t h e  l o w e s t  f i g u r e  f o r  t h e  
l a r g e r  c i t i e s  ( c i v i l i a n  l a b o u r  f o r c e  o v e r  4 , 0 0 0 )  w as  o v e r  
11 $ .  I n  a l l  b u t  o n e  c e n t r e  t h e  u n e m p l o y m e n t  p e r  c e n t a g e  
w as  h i g h e r  am o ng  m a l e s  t h a n  t h e  c o m b i n e d  f i g u r e  f o r  b o t h  
s e x e s  *
M ore  r e c e n t  d a t a  on u n e m p l o y m e n t  i s  a v a i l a b l e  t h r o u g h
t h e  E m p l o y m e n t  E x c h a n g e s  . S t a t i s t i c s  h e r e  i n d i c a t e  a  1 0 0 $
i n c r e a s e  i n  t h e  n u m b e r  o f  r e g i s t e r e d  u n e m p l o y e d  b e t w e e n
D e c e m b e r  1 9 6 1  a n d  D e c e m b e r  1 9 6 6 .  I n  O c t o b e r  1967  r e g i s t e r e d
u n e m p l o y e d  r e a c h e d  a n e w  p e a k  o f  1 0 , 1 6 6 ,  w i t h  o v e r  o n e  h a l f
o f  t h i s  n u m b e r  i n  F r e e t o w n ,  W h i l e  l a b o u r  a n d  d o m e s t i c
s e r v a n t s  s t i l l  c o n s t i t u t e  t h e  b u l k  o f  t h e  u n e m p l o y e d  t h e  r a t e
o f  u n e m p l o y m e n t  i n c r e a s e  h a s  b e e n  f a s t e r  i n  r e c e n t  y e a r s
1am ong s e m i - s k i l l e d  a n d  s k i l l e d  w o r k e r s .
T r e n d s  i n  u n e m p l o y m e n t  a n o n g  a r t i s a n s  a r e  
b r o a d l y  s i m i l a r  t o  t h o s e  o f  ’’p r o f e s s i o n a l  
a n d  m e r c a n t i l e 1’ . R e g i s t e r e d  u n e m p l o y m e n t  i n  
t h e s e  tw o  g r o u p s  t a k e n  t o g e t h e r  r o s e  f r o m  
1 . 7 $  i n  J a n u a r y  1 9 6 2  t o  3 5 . 1 $  a t  t h e  b e g i n n i n g  
o f  1 9 6 7 ,  a n d  t o  3 8 . 5 $  b y  t h e  e n d  o f  O c t o b e r ,  1 9 6 7 .
T h i s  r e c e n t  t r e n d  ( d e p i c t e d  i n  C h a r t  I )  p a r t l y
r e f l e c t s  t h e  e f f e c t s  o f  r e t r e n c h m e n t  on  t h e  u n e m p l o y m e n t
s i t u a t i o n  a s  o p p o s e d  t o  t h e  r u r a l - u r b a n  m i g r a t i o n  f l o w  o f
1 .  I b i d .
2 9 9
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u n s k i l l e d  w o r k e r s .  N e v e r t h e l e s s * t h e  s c a l e  o f  t h e  u r b a n
u n e m p l o y m e n t  r i s e  w o u l d  i n d i c a t e  t h a t  t h e  m o v e m e n t  o f  l a b o u r
f r o m  t h e  a g r i c u l t u r a l  a r e a s  t o  c i t i e s  i n  s e a r c h  o f  w a g e
e m p l o y m e n t  r e m a i n s  t h e  m a j o r  d e t e r m i n a n t  o f  t h e  l e v e l  o f
u n e m p l o y m e n t .
W h i l e  t h i s  m o v e m e n t  i s  u n d o u b t e d l y  r e l a t e d  t o  a
1c o m p l e x  o f  f a c t o r s  * t h e  i n f l u e n c e  o f  u r b a n  w a g e  l e v e l s
o
on  t h e  m o v e m e n t  i s  t o d a y  g e n e r a l l y  r e c o g n i z e d .
Wage L e v e l s
R u r a l - u r b a n  m i g r a t i o n *  w h e t h e r  t e m p o r a r y  o r  p e r m a n e n t *  
i s  p r i m a r i l y  r e s p o n s i b l e  f o r  t h e  h i g h  u n e m p l o y m e n t  l e v e l s  
r e c o r d e d  i n  S i e r r a  L e o n e ^ s  -u rban  a r e a s .  The  l e s s  a t t r a c t i v e  
a s p e c t s  o f  s u b s i s t e n c e  f a r m i n g  a l o n g  w i t h  r e l a t i v e l y  h i g h  
r a t e s  f o r  w a g e  e m p l o y m e n t  a r e  f a c t o r s  p r o m p t i n g  t h e  m o v e .
Up t o  1 9 6 5  t h e  u n i o n s *  b a r g a i n i n g  t h r o u g h  t h e  i n d u s t r i a l  
n e g o t i a t i n g  m a c h i n e r y *  s u c c e s s i v e l y  p u s h e d  t h e  d a i l y  m in im um  
w a g e  u p  t o  s e v e n t y - f i v e  c e n t s .  T h e  a l l u r e  o f  a  h i g h  r a t e
1 .  An e a r l y  s t u d y  o f  m i g r a t i o n  t o  F r e e t o w n  i s  i n c 3 _ u d e d
i n  M i c h a e l  B a r t o n  W e s t  A f r i c a n  C i t y  op  . c i t . e s p .  
C h a p s ,  i i i  a n d  i v ,
2 .  F o r  a r e c e n t  a u t h o r i t a t i v e  a c c o u n t  on t h e  s u b j e c t  s e e
H.A . T u r n e r  Wage T r e n d s *  Wage P o l i c i e s  a n d  C o l l e c t i v e  
B a r g a i n i n g ;  T h e  P r o b l e m s  f o r  U n d e r d e v e l o p e d  C o u n t r i e s  
TCambr i d g e  * 1 9 6 5  J . ~~
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t o  t h e  r u r a l  a g r i c u l t u r a l i s t  c a n  h e  a p p r e c i a t e d  w h e n  i t  i s  
r e a l i s e d  t h a t  y e a r l y  e a r n i n g s  f o r  m o re  p r o s p e r o u s  f a r m i n g  
h o u s e h o l d s  w e r e  e s t i m a t e d  t o  h e  L e  128 i n  t h e  e a r l y  1 9 5 0 s . 1 
A t  t h e  m in im u m  w age  r a t e  a  s i n g l e  u n s k i l l e d  w o r k e r  m i g h t  
e x p e c t  t o  e a r n  o v e r  Le  2 0 0  a n n u a l l y .  I n  v i e w  o f  t h e  m o u n t i n g  
u n e m p l o y m e n t ,  i t  s e e m s  c l e a r  t h a t  t h e  m in im u m  w a g e  f o r  \
u n s k i l l e d  l a b o u r  h a s  f a r  e x c e e d e d  t h e  d i f f e r e n t i a l  n e c e s s a r y  * 
t o  e n c o u r a g e  t h e  move i n t o  t h e  w a g e  e m p l o y m e n t  s e c t o r .
T h e  f a c t  t h a t  t h i s  d i f f e r e n t i a l  h a s  p e r s i s t e d  d e s p i t e  
c h r o n i c  u r b a n  u n e m p l o y m e n t  s i n c e  1 9 5 8  e m p h a s i z e s  t h e  i m p o r t a n c e
of  n o n - e c o n o m i c  v a r i a b l e s  i n  t h e  s e t t i n g  o f  m in im u m  w a g e
2r a t e s . 0 F o r  e x a m p l e ,  G o v e r n m e n t s  c o n c e r n  w i t h  l i m i t i n g  
i n d u s t r i a l  u n r e s t  h a s  u n d o u b t e d l y  b e e n  a p r i m e  u n d e r l y i n g  
f a c t o r  e x p l a i n i n g  w a g e  i n c r e a s e s  f r o m  1 9 5 5  t o  1 9 6 5 .  I n  
a d d i t i o n ,  t h e  b a r g a i n i n g  s o p h i s t i c a t i o n  a n d  p e r s u a s i v e n e s s  
d e m o n s t r a t e d  b y  t h e  m o r e  e x p e r i e n c e d  t r a d e  u n i o n  l e a d e r s  
h a v e  c o n s i d e r a b l y  i m p r o v e d  c h a n c e s  o f  s u c c e s s  a t  t h e  
n e g o t i a t i n g  t a b l e s , R e c e n t  w a g e  c l a i m s  h a v e  b e e n  t e n d e r e d  
d u r i n g  p e r i o d s  o f  e x p a n d i n g  e m p l o y m e n t  o p p o r t u n i t y  ( 1 9 6 0 - 6 2
1 .  K e n n e t h  L i t t l e  TheMosKte o f  S i e r r a  L e o n e ;  A W e s t  A f r i c a n  
P e o p l e  i n  T r a n s i t i o n ~XLQndon,  l O S l T ^ T p  . £ 5 8 .  """
2 . Gf . W. W a r r e n  o p . o i t . p p .  3 3 - 3 6 .
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a n d  1 9 6 4 - 6 5 )  , w h i l e  r e t a i l  p r i c e  i n c r e a s e s  h a v e  p r o v i d e d  
u n i o n  l e a d e r s  w i t h  a l e v e l  o f  p o p u l a r  d i s s a t i s f a c t i o n  u s e f u l  
i n  s u p p o r t i n g  p a y  d e m a n d s *  (T h e  g e n e r a l  p r i c e  r i s e  w a s  3 0 #  
b e t w e e n  1 9 6 0 - 6 6  i n  t h e  1 9 6 0  F r e e t o w n  r e t a i l  p r i c e  i n d e x . )
S i n c e  1 9 6 5 ,  h o w e v e r ,  t h e r e  h a s  b e e n  a  d e c i d e d  w e a k e n i n g  
i n  t h e  i m p o r t a n c e  o f  t h e s e  n o n - e c o n o m i c  f a c t o r s  w i t h  t h e  
i n c r e a s e d  r e c o g n i t i o n  o f  p r o d u c t  m a r k e t  a n d  l a b o u r  m a r k e t  
r e s t r a i n t s  i n  w a g e  d e t e r m i n a t i o n .  T h i s  r e c o g n i t i o n  h a s  
r e s u l t e d  f r o m  G -overnm ent  * s i n a b i l i t y  t o  i n c r e a s e  b t x d g e t a r y  
s p e n d i n g  a n d  t h e  e x i s t e n c e  o f  s u r p l u s  l a b o u r  p o p u l a t i o n s  
e l s e w h e r e  i n  W e s t  A f r i c a ,  a f f e c t i n g  p r i v a t e  e m p l o y e r  i n v e s t m e n t  
a n d  d e c i s i o n  m a k i n g .
By D e c e m b e r  1 9 6 6 ,  t h e  S i e r r a  L e o n e  p u b l i c  d e b t  h a d  
r e a c h e d  Le  7 0  m i l l i o n ,  w h i l e  d e b t  s e r v i c i n g  a c c o u n t e d  f o r  
a b o u t  2 0 #  o f  r e c u r r e n t  r e v e n u e  i n  t h e  1 9 6 7 - 6 8  b u d g e t  e s t i m a t e s .  
A n n u a l  G -ov e rn m e n t  c u r r e n t  e x p e n d i t u r e  (now a r o u n d  Le 4 0  m i l l i o n )  
h a s  c o n t i n u a l l y ,  o u t s t r i p p e d  c u r r e n t  r e v e n u e  d u r i n g  m o s t  o f  
t h e  I n d e p e n d e n c e  p e r i o d .  S i n c e  i t  i s  g e n e r a l l y  a s s u m e d  t h a t  
w a g e s  a n d  s a l a r i e s  a c c o u n t  f o r  b e t w e e n  6 0 - 8 0 #  o f  c u r r e n t  
g o v e r n m e n t  e x p e n d i t u r e  i n  a n y  o ne  y e a r ,  t h e  n e e d  t o  c o n t a i n  
w a g e  a n d  s a l a r y  r i s e s  h a s  b ecom e  i m p e r a t i v e  ( a s s u m i n g  n o  
f u r t h e r  i n c r e a s e  i n  r e v e n u e  S o u s r e e a  . )
1* S e e  A p p e n d i x  1 2 .
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E l s e w h e r e  i n  W e s t  A f r i c a  t h e  c o m b i n a t i o n  o f  r e l a t i v e l y
h i g h  m in im u m  w a g e s  a n d  t h e  f a i l u r e  o f  w a g e  e m p l o y m e n t
o p p o r t u n i t y  t o  e x p a n d  r a p i d l y  e n o u g h  h a s  l e d  t o  t h e  sam e
p r o b l e m  a s  i t  h a s  d o n e  i n  S i e r r a  L e o n e .  F o r  e x a m p l e ,  i n
a  s u r v e y  o f  L a g o s  i n  1 9 6 3 ,  1 5 . 5 $  o f  t h e  p o t e n t i a l  l a b o u r
1f o r c e  w as  u n e m p l o y e d .  I n  a m o re  r e c e n t '  s t a t e m e n t
D r .  T.M* Y e s u f u  o b s e r v e d  t h a t  Mi t  s e e m s  c l e a r  t h a t  i n  u r b a n
a r e a s ,  a t  l e a s t ,  t h e  u n e m p l o y m e n t  c o n s t i t u t e d  n o t  l e s s  t h a n
10$  d T  t h e  l a b o u r  f o r c e  -  a  f i g u r e  w h i c h  u n d o u b t e d l y  s o a r e d
w i t h  t h e  p o l i t i c a l  a n d  m i l i t a r y  c r i s i s  i n  t h e  c o u n t r y  s i n c e
J a n u a r y  1 9 6 6 tr
T h e  e x t e n t  o f  u n e m p l o y m e n t  i n  Ghana  c a n  b e  d e d u c e d
f r o m  d a t a  c o l l e c t e d  t h r o u g h  t h e  N a t i o n a l  E m p l o y m e n t  S e r v i c e .
I n  1 9 6 6 ,  t h i s  S e r v i c e  w h i c h  o p e r a t e s  t h r o u g h  f o r t y - f i v e
p u b l i c  e m p l o y m e n t  c e n t r e s ,  r e c e i v e d  2 8 5 , 3 4 9  a p p l i c a t i o n s  f o r
6 9 , 7 7 4  v a c a n c i e s  n o t i f i e d .  T h e  p r e v i o u s  y e a r 1s f i g u r e s
3
w e r e  1 8 0 , 2 4 6  a s  a g a i n s t  9 1 , 8 6 4  n o t i f i c a t i o n s ,  C o t o n o u ,
t h e  c a p i t a l  o f  D a h o m e y ,  r e g i s t e r e d  2 0 , 0 0 0  u n e m p l o y e d  i n
41 9 6 4  o u t  o f  a p o t e n t i a l  l a b o u r  f o r c e  o f  a b o u t  5 0 , 0 0 0 .
1 .  R e p o r t  on  t h e  U b b a n  U n e m p lo y m e n t  S u r v e y  1 9 6 5 ,  M a n p o w er
B o a r d 1 t o  t h e ^ n  t e r  n a t i o n a l  S e m i n a r "  on  M a n p o w er  P r o b l e m s ,  
( L a g o s , 1 9 6 4 ) ,
2 .  D r .  T .M .  Y e s u f u  nL a b o u r  i n  t h e  N i g e r i a n  Economy*1 , A p a p e r
d e l i v e r e d  o v e r  t h e  N i g e r i a n  B r o a d c a s t i n g  C o r p o r a t i o n ,  
O c t o b e r  l e c t u r e s : ,  1 9 6 7 ,  p , 7 ,
3 .  R e p u b l i c  o f  G hana  E c o n o m i c  S u r v e y  1 9 6 6 , ( C e n t r a l  B u r e a u
o f  S t a t i s t i c s ,  1 9 6 T T 7 T ?7 9 4  ,
4 .  E .  C o s t a  u B a ck  t o  t h e  l a n d ;  t h e  C a m p a i g n  a g a i n s t  U n e m p l o y ­
m e n t  I n  D ahom ey’* I n t e r n a t i o n a l  L a b o u r  R e v i e w ,  J a n u a r y  1 9 6 6  p  .3 0  — -------------------- —  ------—  —
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As a r e s u l t  o f  t i l l s  s i t u a t i o n  one  o f  t h e  m o s t
s e r i o u s l y  a f f e c t e d  s e c t o r s  o f  t h e  S i e r r a  L e o n e  l a b o u r
c o m m u n i t y  h a s  b e e n  t h e  m a r i t i m e  i n d u s t r y *  I n c r e a s i n g
p r o t e s t s  h a v e  b e e n  m ade  b y  l a b o u r  g r o u p s  i n  o t h e r  W e s t
A f r i c a n  c o u n t r i e s  a g a i n s t  t h e  p r a c t i c e  o f  E u r o p e a n  s h i p p i n g
c o n c e r n s  o f  e n g a g i n g  l a b o u r  a t  F r e e t o w n  a n d  t h e n  t r a v e l l i n g
1
u p  a n d  down t h e  c o a s t *
I n  1 9 5 8 ,  c o a s t a l  l a b o u r  c o m p e t i t i o n  w a s  m ad e  a 
b a r g a i n i n g  i s s u e ,  w i t h  e m p l o y e r  r e p r e s e n t a t i v e s  on  t h e  
M a r i t i m e  W ages  B o a r d  n o t i n g  t h e  r e s o l u t i o n  t a b l e d  a t  t h e
*
t w e n t y - f  i f  t ‘h .  C o n g r e s s  o f  t h e  I n t e r n a t i o n a l  T r a n s p o r t  W o r k e r s 1
1* As e a r l y  a s  1 9 4 9  t h e  S e a l y - L a n g f o r d  C o m m i s s i o n  o f  
E n q u i r y  h a d  b e e n  a p p o i n t e d  t o  i n v e s t i g a t e  t h i s  
p r a c t i c e .  A n n u a l  L a b o u r  R e p o r t  1 9 5 0 - 5 1 ,  ( L a g o s )  p , 1 5 *  
S h i p  o w n ers '  " H a d "o r i g i n a T i ' y " I f e T e n d e d  t h e  p r a c t i c e  
on  t h e  b a s i s  o f  t h e  g r e a t e r  e x p e r t i s e  o f  S i e r r a  L e o n e  
K r o o  l a b o u r e r s  i n  h a n d l i n g  c a r g o  o f f  a n d  o n t o  s h i p s .  
C a p t a i n  G-.D. S i m p s o n  n K room en  F r o m  F r e e t o w n ”
SEA " J o u r n a l  o f  t h e  E l d e r  D e m p s t e r  L i n e s )  J u l y  1 9 5 4 .
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F e d e r a t io n  in  1957 T"
The  a m a l g a m a t e d  d o c k  w o r k e r s *  u n i o n  o f  N i g e r i a  
a n d  C a m e r o o n s  w i l l  s e e k  t o  move t h a t ;  T h i s  
C o n g r e s s  n o t e s  t h a t  t h e  m o s t  i m p o r t a n t  f a c t o r  
c o n t r i b u t i n g  t o  t h e  p o o r  w o r k i n g  c o n d i t i o n s  o f  
N i g e r i a n  d o c k e r s  i s  t h e  i m p o r t a t i o n  i n t o  N i g e r i a  
o f  d o c k  l a b o u r  f r o m  o t h e r  c o l o n i e s .  I t  d e c i d e s  
t h e r e f o r e  t o  r e q u e s t  t h e  e x e c u t i v e  c o m m i t t e e  t o  
c o n s i d e r  t h e  p o s s i b i l i t y  o f  a m e e t i n g  b e t w e e n  
r e p r e s e n t a t i v e s  o f  t h e  I . T . F ,  a n d  t h e  O v e r s e a s  
E m p l o y e r s 1 F e d e r a t i o n  t o  f i n d  i f  t h e r e  i s  a n y  
r e a s o n  why t h i s  p r a c t i c e  s h o u l d  s t i l l  t a k e  p l a c e .
A f t e r  t h e  m i d - f i f t i e s  t h e  e m p l o y m e n t  p o s i t i o n  o f  M a r i t i m e
l a b o u r  w o r s e n e d  m a r k e d l y .  F r o m  a low d o r m a n t  l i s t  o f  4 7 9
i n  1 9 5 5 ,  t h o s e  w o r k e r s  u n a b l e  t o  s e c u r e  m a r i t i m e  e m p l o y m e n t
f o r  a n  e n t i r e  t w e l v e  m o n t h  p e r i o d  e x p a n d e d  t o  4 , 6 3 3  b y  1 9 6 4 ,
T h e  P o r t  L a b o u r  P o o l 1 s ' l i s t i n g  o f  v a c a n c i e s  f i l l e d  s h o w e d
%a s h a r p  d o w n w a r d  t r e n d  a f t e r  1 9 5 6 .
1 ,  T h e  P o r t  L a b o u r  B o a r d  w h i c h  s u p e r v i s e s  t h e  o p e r a t i o n
o f  t h e  P o o l  w as  c r e a t e d  d u r i n g  1 9 4 7  o n  t h e  
r e c o m m e n d a t i o n  o f  t h e  M a r i t i m e  a n d  W a t e r f r o n t  
W o r k e r s 1 W ages  B o a r d ,  A l t h o u g h  t e c h n i c a l l y  
c l a s s i f i e d  u n d e r  t h e  E m p l o y m e n t  E x c h a n g e  s c h e m e ,  
t h e  P o r t  L a b o u r  P o o l  o c c u p i e s  a d i s t i n c t  s e c t i o n  
w i t h i n  t h e  E x c h a n g e  ( M a r i t i m e  w o r k e r s  a r e  j o i n t l y  
r e g i s t e r e d  w i t h  t h e  P o r t  L a b o u r  B o a r d  a n d  t h e  
E m p l o y m e n t  E x c h a n g e . )  O r i g i n a l l y  t h e  p r o c e d u r e  
w a s  i n t r o d u c e d  t o  s t o p  c o r r u p t  p r a c t i c e  i n  
r  e c r u  i t  men t  o f  m ar  i t I m e  l a b  o u r . S e e ,  R e p o r t  o f  t h e  
C o m m i t t e e  A p p o i n t e d  t o  E x a m in e  t h e  W o r k i n g '  df"" tHe 
T r  i b a  1 Adm in  i ^ f^ax^ ~ i o r r T C ^ o d Q ^ y  T " T F r  e e t  ow n , 1 9 5 5 )  
A p p e n d i x  E . P7~lP3 .
2 .  T h i s  d e c l i n e  w a s  t a k i n g  p l a c e  d e s p i t e  t h e  r i s e  i n  t h e
n u m b e r  o f  v e s s e l s  s t o p p i n g  a t  F r e e t o w n  t o  t a k e  on 
l a b o u r .
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TABLE 7 . 2
A n n u a l  R e t u r n s  F r o m  T h e  P o r t  L a b o u r  B o a r d
Y e a r  R e g i s  t r a t l o n s  V a c a n -  Plumber Inde:?c  o f  Wage
2 c ^e s  o f  R a t e s  ( s h i l l i n g s )
T o t a l  A c t i v e / D o r m a n t  F i l l e d  V e s s e l s
T a k i n g  M a r i t i m e  A r t i s a n
on
M a r i t i m e  
L a b o u r  *
1 9 4 8 3 , 3 4 6 - 1 0 , 3 7 8 ~ 3 . 5 2 . 2 5
1 9 4 9 4 , 0 9 6 — - 1 1 , 4 6 6 — 3 . 5 2 .5
1 95 0 3 , 6 4 1 — - 1 2 , 6 1 7 2 3 0 3 . 5 2 . 5
1 9 5 1 5 , 0 3 9 - - 1 5 , 7 2 7 3 0 3 4 . 2 5 3 . 0
195 2 5 , 2 4 3 3 , 5 8 2 1 , 6 6 1 1 6 , 1 3 5 2 6 7 4 . 2 5 3 . 7 5
1953 6 , 0 7 5 6 , 0 2 1 3 2 1 2 0 , 0 2 4 3 4 1 ’ 4 . 8 3 3 . 7 5
1954 6 , 5 5 1 6 , 0 1 0 5 4 1 2 0 , 9 3 0 354- 4 . 8 3  . 3 . 7 5
1 95 5 8 , 2 3 9 7 , 7 6 0 4 7 9 1 9 , 8 8 1 3 5 0 5 .8 3 4 . 7 5
1 9 5 6 8,134- 7 , 2 7 8 8 5 6 1 9 , 8 9 7 368- 6 . 5 5 . 5
195 7 8 , 0 2 9 6 , 8 0 8 1 , 2 2 1 1 7 , 9 9 1 3 8 0 6 . 5 5 . 5
1 9 5 8 8 , 0 6 6 6 , 0 7 9 1 , 9 8 7 1 6 , 9 5 3 3 6 0 7 . 0 6 . 3 3
1 9 5 9 8 , 0 8 5 5 , 6 5 9 2 , 4 2 6 1 5 , 2 0 2 4 0 4 7 . 0 6 . 3 3
1960 8  >037 5 , 0 3 7 2 , 9 9 0 1 2 , 9 5 6 4 1 6 7 . 0 6 . 3 3
1 9 6 1 7 , 8 8 0 4 , 3 4 5 3 , 5 3 5 1 1 , 3 7 9 432 7 . 0 7 . 0
1962 7 , 8 7 7 3 , 9 3 6 3 , 9 4 1 9 , 2 7 0 3 9 7 7 . 6 7 7 , 6 7
1 9 6 3 7 , 9 6 2 3 , 7 3 5 4 , 2 2 7 7 , 4 0 3 3 6 3 7 . 6 7 7 . 6 7
1 9 6 4 7 , 8 4 9 3 , 2 1 6 4 , 6 3 3 7 , 1 8 1 . 2 6 3 ' 7 . 6 7 7 .6 7
SOURCE: A n n u a l  R e p o r t s  o f  t h e  L a b o u r  D e p a r t m e n t ,
1 .  W o r k e r s  e n g a g e d  i n  m a r i t i m e  e m p l o y m e n t  d u r i n g  t h e  y e a r .
2 .  W o r k e r s  who w e r e  n o t  e n g a g e d  i n  m a r i t i m e  e m p l o y m e n t
w i t h i n  t h e  y e a r  .
R a t e s  p a i d  g e n e r a l  l a b o u r .
i
A r e f l e c t i o n  o f  t h e  c o n s t r a i n e d  e c o n o m i c  p o s i t i o n  
h a s  b e e n  t h e  i n a b i l i t y  o f  t h e  M a r i t i m e  W o r k e r s T U n i o n  t o  
m a i n t a i n  t h e  w a g e  d i f f e r e n t i a l  w h i c h  e x i s t e d  b e t w e e n  
l a b o u r e r s  i n  t h e  i n d u s t r y  a n d  C o l o n y - b a s e d  c o n s t r u c t i o n  
w o r k e r s  ( T a b l e  7 , 2 ) .
U n i o n  l e a d e r s  i n  S i e r r a  L e o n e  h a v e  r e c o g n i s e d  t h e  
m o u n t i n g  r e s t r a i n t s  on  i n d u s t r i a l  w a g e  b a r g a i n i n g  r e l a t e d  
t o  t h i s  c o m b i n a t i o n  o f  p r o d u c t  m a r k e t  a n d  l a b o u r  m a r k e t  
c o n d i t i o n s .  T h e  m o s t  s i g n i f i c a n t  d e v e l o p m e n t  i n  w a g e  
b a r g a i n i n g  d u r i n g  t h e  p o s t - i n d e p e n d e n c e  p e r i o d  h a s  b e e n  
t h e  t u r n  t o  i n d i v i d u a l  p r i v a t e  e m p l o y e r  b a r g a i n i n g  i n  o r d e r  
t o  m a x i m i s e  u n i o n s  T a b i l i t y  t o  e x p l o i t  e m p l o y e r s  * a b i l i t y  
t o  p a y .
I n d i v i d u a l  E m p l o y e r  B a r g a i n i n g .
T h e  u n i o n  w h i c h  h a s  p i o n e e r e d  i n  t h e  n e g o t i a t i o n  o f  
i n d i v i d u a l  e m p l o y e r  c o n t r a c t s ,  o u t s i d e  t h e  i n d u s t r i a l  
b a r g a i n i n g  m a c h i n e r y ,  h a s  b e e n  t h e  C l e r i c a l ,  M e r c a n t i l e  a n d  
G e n e r a l .  W o r k e r s  ! U n i o n ,  T h e  u n i o n  w a s  f i r s t  r e g i s t e r e d  i n
i
1 9 4 5  b u t  b e c a m e  i n a c t i v e  d u r i n g  t h e  e a r l y  1 9 5 0 s .  B o t
1„ T h i s  u n i o n  w a s  n o t  g i v e n  r e p r e s e n t a t i o n  on  t h e
A r t i s a n  J I C , .  t h e  b o d y  w h i c h  n e g o t i a t e d  r a t e s  f o r  
c o m m e r c i a l  e m p l o y e e s  u p  t o  1 9 5 6 ,
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u n t i l  t h e  C o m m e r c i a l  W o r k e r s *  J I C  w a s  e s t a b l i s h e d ,  a f t e r
t h e  F r e e t o w n  G - e n e r a l  S t r i k e ,  was t h e  u n i o n - r e c o n s t i t u t e d .
T h e  r e o r g a n i s e d  g r o u p  i n j e c t e d  a new v i t a l i t y  i n t o  t h e
l a b o u r  m o v e m e n t  e s p e c i a l l y  f r o m  1 9 6 0 .  A f t e r  a s e r i e s  o f
s t r i k e  t h r e a t s  a n d  m i n o r  s t o p p a g e s ,  t h e  u n i o n  s i g n e d
1 s i d e  a g r e e m e n t s *  w i t h  p r i v a t e  b a n k i n g  a n d  c o m m e r c i a l  f i r m s .
By J u n e  1 9 6 2 ,  t h e  u n i o n  h a d  s u c c e s s f u l l y  n e g o t i a t e d  a t w e n t y -
s e v e n  p o i n t  c o l l e c t i v e  a g r e e m e n t  w i t h  t h e  B a n k  o f  W e s t  A f r i c a .
T h e  a g r e e m e n t  f o l l o w e d  a n  e a r l i e r  s t r i k e  t h r e a t  a n d  w a s  t h e
f i r s t  i n d i v i d u a l  e m p l o y e r  c o n t r a c t  s i g n e d  I n  t h e  c o u n t r y .
F r o m  1 9 6 2  t h e  u n i o n  e x e r c i s e d  i n c r e a s e d  p r e s s u r e  on p r i v a t e
e m p l o y e r s  t o  n e g o t i a t e  i n d i v i d u a l  a g r e e m e n t s  . S t r i k e  t h r e a t s
w e r e  t e n d e r e d  t o  S h e l l  O i l  C o . ,  a n d  t h e  c o m m e r c i a l  f i r m s  o f
SCOA a n d  UAC. I n  t h e  l a s t  c a s e  a n  e l e v e n  p o i n t  m em orandum
w as  s e n t  t o  t h e  c o m p a n y .  T he  u n i o n  w a s  i n v o l v e d  i n  w o r k
s t o p p a g e s  a g a i n s t  t h e  E l d e r  D e m p s t e r  S h i p p i n g  C o m p a n y ,
M o b i l  O i l ,  a n d  S t a v e l e y  M o t o r s  d u r i n g  1 9 6 3 .  By O c t o b e r
1 9 6 3 ,  t h e  u n i o n  h a d  s u c c e s s f u l l y  s e t t l e d  a s e c o n d  i n d e p e n d e n t
a g r e e m e n t  w i t h  E l d e r  D e m p s t e r  a f t e r  f o u r  m o n t h s  o f  
1n e g o t i a t i o n s .
1 .  D a i l y  M a i l ,  O c t o b e r  2 6 ,  1 9 6 3 ,  p . l .
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T h e  f o l l o w i n g  y e a r  a  t h i r t y - f i v e  p o i n t  a g r e e m e n t  w a s  
s i g n e d  b e t w e e n  t h e  u n i o n  a n d  t h e  c o m in e r c i a  1  c o n c e r n  o f  
R . T .  B r i s c o e ,  E a r l y  i n  1 9 6 5  t h e  C l e r i c a l  U n i o n  i s s u e d  a 
s t r i k e  n o t i c e  a g a i n s t  t h e  c o u n t r y * s  l e a d i n g  c o m m e r c i a l  f i r m s  
(CFAO, SCOA, P . Z . ,  GBO* UAC ) . T he  n o t i c e  w a s  w i t h d r a w n  
a f t e r  c o n c i l i a t o r y  p r o c e e d i n g s  w e r e  i n i t i a t e d  b y  t h e  S e c r e t a r y  
t o  t h e  P r i m e  M i n i s t e r .  By J u n e  1 9 6 6 , t h e  U n i o n  d e m a n d e d  a n  
a m e n d m e n t  t o  t h e  C l e r i c a  1  W o r k e r s  * J I C  c o n s t i t u t i o n  g i v i n g  
l e g a l  s t a t u s  t o  i n d i v i d u a l  c o l l e c t i v e  a g r e e m e n t s .  T h i s  
d e m a n d  w as  e v e n t u a l l . y  s u b m i t t e d  t o  a n  a r b i t r a t i o n  t r i b u n a l  
w h i c h  r u l e d  a g a i n s t  t h e  U n i o n .  T he  t r i b u n a l  a r g u e d  t h a t  t h e  
b e t t e r  c o n d i t i o n  c l a u s e  a l r e a d y  i n s u r e d  t h e  s u p e r i o r  w a g e  
p o s i t i o n  o f  t h o s e  w o r k e r s  r e c e i v i n g  a b o v e  t h e  m in im um  
i n d u s t r i a l  r a t e s .
T h e  u n i o n  r e m a i n s  c o m m i t t e d  t o  e x t e n d i n g  t h e  s c o p e  
o f  i n d e p e n d e n t  e m p l o y e r  n e g o t i a t i o n .  T h e  a d v a n t a g e  c l a i m e d  
f o r  t h e  p r a c t i c e  I s  t h a t  I t  p r o v i d e s  a n  o p p o r t u n i t y  t o  d e a l  
d i r e c t l y  w i t h  t h e  m o r e  p r o f i t a b l e  c o n c e r n s ;  on  a n  I n d i v i d u a l  
b a s i s  r a t h e r ,  t h a n  l u m p i n g  a l l  c o m m e r c i a l  f i r m s  t o g e t h e r  
u n d e r  t h e  r u b r i c  o f  a J o i n t  I n d u s t r i a l  C o u n c i l .  The m i  on 
h e a d e r s  f e e l  t h a t  t h e  J I C  a l l o w s  t h e  m o r e  p r o f i t a b l e  f i r m s  
t o  t a k e  a d v a n t a g e  o f  t h e  e c o n o m i c  r e s t r a i n t s  on  u n i o n s
w h i c h  a r e  f o r c e d  t o  c o n s i d e r  t h e  e m p l o y m e n t  r e p e r c u s s i o n s  
o f  w a g e  I n c r e a s e s  on t h e  l e s s  p r o f i t a b l e  c o m p a n i e s .  I n  
a d d i t i o n *  t h r o u g h  I n d i v i d u a l  b a r g a i n i n g  t h e  u n i o n  f e e l s  i t  
c a n  a t t r a c t  a- s t r o n g e r  f o l l o w i n g  among a l l  o c c u p a t i o n a l  
g r a d e s  c o v e r e d  t o g e t h e r  u n d e r  a s i n g l e  c o n t r a c t .  ( I f  t h i s  
i s  s o *  S i e r r a  L e o n e  i n  t h e  f u t u r e  may c o n f o r m  t o  t h e  W e s t  
A f r i c a n  p a t t e r n  of  c o m p a n y  u n i o n i s m . )
I n  r e c e n t  y e a r s  o t h e r  u n i o n s  h a v e  e m u l a t e d  t h e  s t y l e  
o f  b a r g a i n i n g  a d o p t e d  b y  t h e  C l e r i c a l  W o r k e r s .  F o r  e x a m p l e *  
n e a r  t h e  e n d  o f  1 9 6 6  t h e  A r t i s a n s  s i g n e d  a n  a g r e e m e n t  w i t h  
t h e  W h a t l i n g s  O v e r s e a s  L t d . *  c o n s t r u c t i o n  f i r m *  s e c u r i n g  
i n c r e a s e s  i n  p a y  a n d  i m p r o v e d  c o n d i t i o n s  f o r  a b o u t  1 0 0 0  
w o r k e r s . ^
The t r e n d  t o w a r d s  i n d i v i d u a l  e m p l o y e r  b a r g a i n i n g  h a s  
n o t  b e e n  w i t h o u t  r e p e r c u s s i o n s  f o r  o t h e r  a r e a s  o f  l a b o u r ™  
m a n a g e m e n t  r e l a t i o n s , T h e  u n i o n  d e m a n d s  on  i n d i v i d u a l  
p r i v a t e  e m p l o y e r s  f o r  w a g e  i n c r e a s e s  a n d  b e t t e r  w o r k  
c o n d i t i o n s  r e s u l t e d  i n  a wave  o f  h e i g h t e n e d  s t r i k e  a c t i v i t y  
f r o m  1 9 6 2 .  D u r i n g  t h e  h i g h  s t r i k e  y e a r s  o f  1 9 6 2 - 6 3  m o s t  
s t o p p a g e s  l a s t e d  l e s s  t h a n  tw o  d a y s .  ( I n  1 9 6 2  s e v e n t e e n
1 .  I n t e r v i e w  M r .  G e o r g e  P a l m e r *  G e n e r a l  S e c r e t a r y  o f  t h e
C l e r i c a l *  M e r c a n t i l e  a n d  G - e n e r a l  W o r k e r s *  U n i o n *  
F r e e t o w n *  J u n e  25*  1 9 6 7 .
2 .  D a i l y  M a i l *  D e c e m b e r  5* 1966*  p . 8 .
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s t r i k e s  l a s t e d  l e s s  t h a n  tw o  d a y s ,  w h i l e  t h e  f i g u r e  i n  
1 9 6 3  w a s  t e n . )
TABLE 7 . 3
I n d u s t r i a l  D i s p u t e s  i n  S i e r r a  L e o n e  1 9 6 1 - 6 5
1 9 6 1  1 9 6 8  1 9 6 5  1 9 6 4  1 9 6 5
N u m b e r  4  28  11  4  3
W o rk  I n v o l v e d  3 1 8  4 , 0 4 2  1 , 8 9 3  8 2 4  1 , 3 2 0
/-
Man -  d a y s  l o s t  1 , 4 4 7 %  4 4 , 2 3 0  1 , 1 8 5 %  6 , 4 8 0  3 , 2 4 5
S o u r c e : A n n u a l  R e p o r t  o f  t h e  L a b o u r  D i v i s i o n .  M i n i s t r y
o f  L a n d s  M i n e s  a n d  L a b o u r  1 9 6 5 , T a b l e  1 4 .
O f f i c i a l  r e a c t i o n  t o  i n c r e a s e s  i n  i n d u s t r i a l  c o n f l i c t
r e s u l t e d  i n  1964  i n  t h e  p a s s a g e  o f  t h e  T r a d e  D i s p u t e s
( D e c l a r a t i o n  o f  Daw) A c t .  T h e  A m en d m en t  p r o v i d e d  f o r  a
t e w n t y - o n e  d a y  s t r i k e  n o t i c e  w h i c h  was a i m e d  a t  e l i m i n a t i n g
1' w i l d  c a t 1 s t r i k e s .
C o n c l u s i o n  on I n d e p e n d e n t , N e g o t i a t i o n s ,
As l o n g  a s  t h e  e c o n o m i c  s i t u a t i o n  i n  t h e  c o u n t r y  
r e m a i n s  a t  i t s  p r e s e n t  d e p r e s s e d  s t a t e  t h e r e  s e e m s  t o  h e  
l i t t l e  l i k e l i h o o d  t h a t  t h e  s t a n d i n g  i n d u s t r i a l  b a r g a i n i n g
■— -— ''« ■ ■ — -—     ——    —  ■ '■ ■ -- - '• r-- 1 1
1 , H o u s e  o f  R e p r e s e n t a t i v e  D e b a t e s  S e s s i o n  1 9 6 4 / 6 5 . V o l .  I l l , 
T o v e m b e r  37TJ 1 9 6 5 , p .36-. P r i o r  t o T h e  1 9 5 7  G e n e r a  1 
E l e c t i o n  a p r o p o s a l  t o  l i m i t  t h e  r i g h t  t o  s t r i k e  o f  
w o r k e r s  i n  p u b l i c  u t i l i t y  a n d  p u b l i c  h e a l t h  s e r v i c e  
h a d  b e e n  w i t h d r a w n .
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m a c h i n e r y ,  e s p e c i a l l y  t h a t  c o v e r i n g  G o v e r n m e n t  e m p l o y e e s ,
w i l l  p r o v i d e  l a b o u r  g r o u p s  w i t h  a n  a d e q u a t e  c h a n n e l  t o
p r e s s  f o r  g a i n s .  I n  t h e  m e a n t i m e ,  t h e  t r e n d  t o w a r d s
i n d i v i d u a l  c o l l e c t i v e  a g r e e m e n t s  p r e s e n t s  i t s e l f  a s  a n
a l t e r n a t i v e  u n i o n  s t r a t e g y .  P r o f i t a b l e  p r i v a t e  f i r m s  p r o v i d e
r e a d y  t a r g e t s  f r o m  w h i c h  g a i n s  may b e  e x t r a c t e d , ' 1' w h i l e  t h e
n e e d  f o r  s e l e c t i v i t y  on t h e  b a s i s  o f  p r o f i t a b i l i t y  r e c o m m e n d s
t h i s  a p p r o a c h  on e c o n o m i c  g r o u n d s .  On t h e  o t h e r  h a n d ,  t h e
i n h e r e n t  d a n g e r  i n  t h i s  new  s i t u a t i o n  i s  t h e  p o s s i b l e  g r o w t h
o f  a h i g h l y  p a i d  l a b o u r  h i e r a r c h y ,  m ade  u p  o f  a  l i m i t e d
n u m b e r  o f  p r i v i l e g e d  w o r k e r s  e m p l o y e d  b y  f i r m s  e n j o y i n g
2r e a s e n a b l e  p r o f i t  m a r g i n s .  I n  a d d i t i o n ,  w a g e  i n c r e a s e s  
t h r o u g h  p r i v a t e  n e g o t i a t i o n s  m i g h t  p r o d u c e  a d i s i n c e n t i v e  
t o  i n v e s t m e n t  I n  c e r t a i n  i n d u s t r i e s ,  o r  i n  i n d u s t r i a l  
i n v e s t m e n t  g e n e r a l l y .
A l l o w i n g  f o r  t h e  p o t e n t i a l  u n f a v o u r a b l e  r e p e r c u s s i o n s ,  
i t  i s  h a r d l y  t e n a b l e ,  g i v e n  t h e  l i v i n g  s t a n d a r d  o f  t h e  
S i e r r a  L e o n e  w a g e  e a r n e r ,  t o  s u g g e s t  r e s t r i c t i o n s  on  a n y
1 .  T h e  g a i n s  n e e d  n o t  b e  i n  t h e  f o r m  o f  w a g e  i n c r e a s e s .
F o r  e x a m p l e ,  am ong  t h e  m o r e  s u c c e s s f u l  m a n u f a c t u r i n g  
c o n c e r n s  i n  S i e r r a  L e o n e ,  n a m e l y  A u r e o l  T o b a c c o  C o . ,
J .  M a t t a r  & C o .  ( B o ) ,  S i e r r a  L e o n e  D i a m o n d s ,  L t d . ,  a n d  
t h e  S t a r  B r e w e r y ,  f r e e  o r  s u b s i d i s e d  m e a l s ,  t r a n s p o r t  
a n d  m e d i c a l  f a c i l i t i e s  h a v e  b e e n  p r o v i d e d  a n d  w i d e l y  
a c c l a i m e d  b y  w o r k e r s .  A b s e n c e  o f  s u c h  p r o v i s i o n s  h a v e  
b e c o m e  a s o u r c e  o f  g r i e v a n c e  among w o r k e r s  a t  t h e  
A . J . S e w a r d  C o l  ( C o s m e t i c s ) ,  T e x a c o ,  a n d  t h e  S e v e n - U p  
f a c t o r y  a l l  i n  F r e e t o w n .  (Some f i n d i n g s  i n  t h e  a u t h o r  T s 
s u r v e y  o f  t h i r t y  S i e r r a  L e o n e  i n d u s t r i a l  e n t e r p r i s e s . )
2 .  The  i m b a l a n c e  i n  t h e  s i t u a t i o n  w i l l  b e  p a r t l y  o f f s e t  b y
e x t e n d e d  f a m i l y  o b l i g a t i o n s .
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f o r m  o f  u p w a r d  w a g e  m o v e m e n t .  More c o n s t r u c t i v e l y ,  t h e  
n e e d  f o r  t h e  f u t u r e  i s  f o r  s o u n d  p l a n n i n g  o f  e c o n o m i c  g r o w t h  
w i t h  l a b o u r  c o n s i d e r a t i o n s ,, e s p e c i a l l y  i m p r o v e m e n t s  i n  t h e  
l e v e l  o f  w a g e  e m p l o y m e n t  b e i n g  g i v e n  p r i o r i t y .
A F i n a l  N o t e .
F o r  e f f e c t i v e  w a g e  n e g o t i a t i o n s  t o  t a k e  p l a c e  a c r o s s  
s e c t o r s  a n d  i n d u s t r i e s ,  a  r e d u c t i o n  i n  t h e  l e v e l  o f  u n e m p l o y m e n t  
i s  a p r e r e q u i s i t e .  I n  t h e  s h o r t  r u n  t h e r e  se e m s  l i t t l e  
p o s s i b i l i t y  o f  t h i s  h a p p e n i n g ,  g i v e n  l i m i t a t i o n s  on i n c r e a s i n g  
G o v e r n m e n t  r e v e n u e  -  e x p e n d i t u r e .  H o w e v e r ,  t h i s  d o e s  n o t  
p r e c l u d e  q u a l i t a t i v e  a l t e r a t i o n s  i n  t h e  way e x i s t i n g  f u n d s ,  
a r e  s p e n t .  F o r  e x a m p l e ,  i n  p a s t  b u d g e t s  a t t e n t i o n  t o  t h e  
l a b o u r  e m p l o y m e n t  e f f e c t s  o f  f i s c a l  p o l i c y  h a s  b e e n  s c a n t y .
B u t  u n e m p l o y m e n t  h a s  now r e a c h e d  s u c h  a c r i t i c a l  l e v e l  t h a t  
r e f o r m  i n  t h i s  a r e a  s e e m s  d e s i r a b l e ,  . R e a s o n s  s u p p o r t i n g  
t h e  d e s i r a b i l i t y  o f  r e f o r m  h a v e  b e e n  o u t l i n e d  i n  a n  ILO 
r e p o r t  on t h e  E m p l o y m e n t  O b j e c t i v e s  i n  E c o n o m i c  D e v e l o p m e n t . 
A f t e r  n o t i n g  t h a t  a  c h o i c e  e x i s t s  b e t w e e n  a l t e r n a t i v e
1 .  I n  a r e c e n t  s u r v e y  o f  h o u s e h o l d s  I n  t h e  W e s t e r n  A r e a ,  
i t  w a s  f o u n d  t h a t  a b o u t  18% o f  a l l  h o u s e h o l d s  I n  
F r e e t o w n  w e r e  r e c e i v i n g  l e s s  t h a n  L e  SO p e r  m o n t h .
T h e  f i g u r e  f o r  t o w n s  o i i t s i d e  F r e e t o w n  w a s  3 2 $ ,
F i n d i n g s  i n d i c a t e d  t h a t  l e s s  t h a n  3 $  o f  a l l  F r e e t o w n  
h o u s e h o l d s  h a d  r u n n i n g  w a t e r  w i t h i n  t h e  h o u s e ;  o v e r  
o n e - f o u r t h  o f  a l l  d w e l l i n g s  w e r e  c o n s i d e r e d  t o  b e  i n  
p o o r  c o n d i t i o n ;  w h i l e  2 8 $ o f  a l l  d w e l l i n g s  w e r e  
r e p u t e d l y  o v e r  f i f t y  y e a r s  o l d .  S i e r r a  L e o n e  G o v e r n m e n t  
H o u s e h o l d  S u r v e y  o f  t h e  W e s t e r n  P r o v i n c e  N ovem ber  1 9 6 6  -
T a n u a r y  19  b 8  (F re e T o w n T  C . S . 0  . ) ,  ~pa  s"s i m .
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d e v e l o p m e n t  p a t h s ,  t h e  r e p o r t  c o n c l u d e s :
I f  p a t h s  o f  d e v e l o p m e n t  a r e  c h o s e n  t h a t  p r o v i d e  
r e l a t i v e l y  f e w  new  j o b s  i n  t h e  e a r l y  s t a g e s
t h o s e  who n e e d  a n d  s e e k  w o r k  o r  m o r e  w o r k  w i l l  
s c a r c e l y  s h a r e  i n  t h e  b e n e f i t s  o r  p r o g r e s s .
T h e  p u r p o s e  o f  e c o n o m i c  d e v e l o p m e n t  i s  t o  r a i s e  
l e v e l s  o f  l i v i n g ,  a n d  t h e  m a i n  p u r p o s e  o f  i n s i s t i n g  
t h a t  e m p l o y m e n t  o b j e c t i v e s  s h o u l d  b e  g i v e n  w e i g h t  
i n  t h e  c h o i c e  o f  a l t e r n a t i v e  p a t h s  o f  e c o n o m i c  
d e v e l o p m e n t  i s  t h a t  t h i s  i s  t h e  s u r e s t ,  i f  n o t  t h e  
o n l y ,  way o f  m a k i n g  c e r t a i n  t h a t  t h e  i m p r o v e m e n t  
i n  l e v e l s  o f  l i v i n g  t h a t  come a b o u t  a s  e c o n o m i c  
d e v e l o p m e n t  p r o c e e d s  w i l l  b e  w i d e l y  s h a r e d .
A p p r e c i a t i o n  o f  t h e  i m p o r t a n c e  o f  l a b o u r  p l a n n i n g
w a s  r e f l e c t e d  i n  t h e  1 9 6 2  S i e r r a  L e o n e  t e n - y e a r  d e v e l o p m e n t
p l a n  p r e p a r e d  b y  D r .  D a v i d  C a r n e y .  I n  h i s  s t a t e m e n t  o f
p r i o r i t i e s ,  D r .  C a r n e y  s t r e s s e d  t h e  i m p o r t a n c e  o f  a d o p t i n g
t h e  p r o g r a m m e 1 r a t h e r  t h a n  t h e  ’p r o j e c t 1 a p p r o a c h  t o
d e v e l o p m e n t  p l a n n i n g  i n  o r d e r  t o  a v o i d  e c o n o m i c  i m b a l a n c e s .
T he  a u t h o r  i l l u s t r a t e d  h i s  p o i n t  b y  i n d i c a t i n g  t h e  e m p l o y m e n t
e f f e c t s  o f  e x c e s s i v e  c o n c e n t r a t i o n  on e d u c a t i o n a l  e x p a n s i o n
a n d  a g r i c u l t u r a l  r e f o r m s  . On t h e  l a s t  p o i n t  C a r n e y  n o t e d  t h a t
1 .  ILQ E m p l o y m e n t  O b j e c t i v e s  i n  E c o n o m ic  D e v e l o p m e n t  
T G e n e v a  , 1 9 6 1 ) ,  f  o r  e w e r  d  p .  i i i .
2 .  D a v i d  C a r n e y  T e n  Y e a r  P l a n  o f  E c o n o m i c  a n d  S o c i a l
D e v e l o p m e n t  f o r  S i e r r a  L e o n e ,  1 9 6 2 - 6 5  t o  1 9 7 1 - 7 2
' ( F r e e t o w n :  G-overnm ent  P r  i n t e r  , 1 9 6 2  ) p  . 5 7
T h r e e  e a r l i e r  d e v e l o p m e n t  p l a n s  h a d  b e e n  p r e p a r e d  
f o r  t h e  e c o n o m y  f r o m  1 9 4 6 .  S o n e  o f  t h e s e  e a r l i e r  
p l a n s  r e c o g n i s e d  u n e m p l o y m e n t  c r e a t i o n  a s  a n  
I m p o r t a n t  p l a n n i n g  o b j e c t i v e .
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An o v e r - e m p h a s i s  on  m o d e r n i z a t i o n  o f  a g r i c u l t u r e  
t h r o u g h  i m p r o v e d  p l a n t i n g  a n d  b r e e d i n g  t e c h n i q u e s ,  
m e c h a n i z a t i o n ,  a g r i c u l t u r a l  c r e d i t ,  a n d  s o  o n ,  
i s  b o u n d  t o  m ak e  3-abour e v e n  m o re  r e d u n d a n t .
S o  t h a t  a n  e f f o r t  m u s t  b e  m ade  a t  t h e  sam e t i m e  
t o  a b s o r b  t h e  s u r p l u s  l a b o u r  t h e r e b y  r e l e a s e d  i n t o  
t h e  o t h e r  f o r m s  o f  e m p l o y m e n t  i n  b u i l d i n g  a n d  
c o n s t r u c t i o n ,  i n  m a n u f a c t u r i n g ,  i n d u s t r y ,  i n  
t r a d e  a n d  o t h e r  s e r v i c e s .
U n f o r t u n a t e l y ,  C a r n e y Ts d i r e c t i v e s  h a d  l i t t l e  t i m e  
t o  i m p r e s s  t h e m s e l v e s  on t h e  m i n d s  o f  G o v e r n m e n t  d e c i s i o n  
m a k e r s . I n s u f f i c i e n t  a t t e n t i o n  t o  m e t h o d s  o f  f i n a n c i n g  
d e v e l o p m e n t  s c h e m e s  p r o m p t e d  G o v e r n m e n t  t o  a b a n d o n  C a r n e y f s 
p l a n .  A l s o ,  C a r n e y  n e v e r  m ade  e x p l i c i t  t h e  k i n d  o f  e f f o r t  
t h a t  was n e c e s s a r y  f o r  e x p a n d i n g  wage  e m p l o y m e n t  o p p o r t u n i t y  
i n  t h e  s e c t o r s  i n d i c a t e d .
I n d u c e m e n t s  t o  P r i v a t e  I n v e s t m e n t
G o v e r n m e n t  h a s  o f f e r e d  a v a r i e t y  o f  f i s c a l  i n c e n t i v e s  
i n  o r d e r  t o  a t t r a c t  b o t h  i n t e r n a l  a n d  f o r e i g n  i n v e s t m e n t .
T h e  D e v e l o p m e n t  o f  I n d u s t r i a s  B o a r d  ( D . I . B . )  w a s  e s t a b l i s h e d  
b y  l a w  I n  1 9 4 7  . U n d e r  t h i s  e a r l y  s c h e m e  G o v e r n m e n t  m ade  
a v a i l a b l e  2 0 , 0 0 0  l e o n e s  a n n u a l l y  i n  t h e  f o r m  o f  p r i v a t e  
i n v e s t m e n t  l o a n s .  F i s c a l  m e a s u r e s  p r o v i d e d  u n d e r  t h e  1 9 6 0  
D e v e l o p m e n t  A c t  w e r e  e s p e c i a l l y  d e s i g n e d  t o  a t t r a c t  f o r e i g n  
i n v e s t m e n t !  A f t e r  r e c e i v i n g  a  D e v e l o p m e n t  C e r t i f i c a t e  
u n d e r  t h e  A c t ,  " . . .  a  t a x  h o l i d a y  f r o m  2 - 5  y e a r s ,  d u t y
f r e e  i m p o r t  o f  m a c h i n e r y  a n d  e q u i p m e n t ,  f r e e  o r  r e l a x e d
d u t i e s  on r a w  m a t e r i a l s . . / 1 , may h e  g r a n t e d . 1  S u b s i d i e s
a r e  a l s o  a v a i l a b l e  t h r o u g h  r e l a x a t i o n  o f  i m p o r t  d u t i e s
a n d  t h e  g r a n t i n g  o f  s p e c i f i c  l i c e n c e s .  I n  a d d i t i o n ,
G o v e r n m e n t  h a s  e n c o u r a g e d  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  a n  I n d u s t r i a l
E s t a t e ,  o u t s i d e  F r e e t o w n ,  t h r o u g h  s u b s i d i z e d  r e n t s  a n d
m in im um  d o w n - p a y m e n t s .
S h o r t l y  a f t e r  I n d e p e n d e n c e ,  a n  I n d u s t r i a l  D e v e l o p m e n t
o f f i c e  w a s  c r e a t e d  t o  e n c o u r a g e  a n d  a d v i s e  p r o s p e c t i v e  
2
i n v e s t o r s  i n :
a .  p e r f o r m i n g  f e a s i b i l i t y  s t u d i e s
b .  a i d i n g  i n d u s t r i a l  p l a n n i n g
c .  f o r m a t i o n  o f  o w n e r s h i p  s t r u c t u r e s
d» p r e p a r i n g  d e v e l o p m e n t  c e r t i f i c a t e ,  e t c . ,
e .  f i n d i n g  s u i t a b l e  l a n d  s i t e s
f . p r o v i d i n g  h e l p f u l  i n f o r m a t i o n
g .  e n c o u r a g i n g  g o o d  c o m p a n y - G o v e r n m e n t  r e l a t i o n s .
D u r i n g  1 9 6 1  t h e  G -ov e rn m e n t  s t a r t e d  l o a n  a n d  c r e d i t  
s c h e m e s  f o r  b o t h  a g r i c u l t u r e  a n d  f i s h i n g .  To  M a r c h  1 9 6 5 ,
L e  2 3 6 , 0 7 2  h a d  b e e n  made  a v a i l a b l e  t h r o u g h  c r e d i t  u n d e r  t h e  
f i r s t  s c h e m e ,  a n d  b y  D e c e m b e r  1965  t h e  v a l u e  o f  l o a n s  t o
1 ,  W o r l d  B a n k  An A p p r o a c h  t o  a C o m p r e h e n s i v e  P r o g r a m  f o r
I n d u s t r i a l  D e v e l o p m e n t  i n  S i e r r a  L e o n e  w i t h  S p e c i a l
R e f e r e n c e  t o  I n d i g e n o u s  S m a l l  I n d u s t r y , p a r .  1 . 9
2 .  I b i d . , p a r .  1 . 1 0 .  T h e  r e p o r t  n o t e d  h o w e v e r  t h a t
m an y  o f  t h e  o f f i c e ! s f u n c t i o n s  w e r e  n o t  b e i n g  
f u l f i l l e d  a n d  t h e  s t a f f  was  i n a d e q u a t e  i n  c o p i n g  
w i t h  c e r t a i n  a s p e c t s  o f  t h e  w o r k .
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f i s h e r i e s  ( f o r  n e t s ,  e n g i n e s ,  a n d  b o a t s )  w a s  a b o u t  Le 6 8 , 0 0 0 . 
F i n a l l y ,  t h e  S i e r r a  L e o n e  G o v e r n m e n t f s d i r e c t  i n v e s t m e n t  
h a s  m ade  i t  a n  i m p o r t a n t  s h a r e h o l d e r  i n  s e v e r a l  new . c o n c e r n s ,  
o f t e n  w i t h  o v e r s e a s  c o n n e c t i o n s .
Name o f  Company G -overnm en t  S h a r e s
■ ( o n e  s h a r e  = o n e  l e o n e )
1 . N a t i o n a l  C o n s t r u c t i o n  C o . 1 1 9 , 9 9 7
2 . F r e e t o w n  H o t e l s , L t d . 1 0 0 , 0 0 0
3 . S i e r r a  L e o n e  A i r w a y s 1 0 , 0 0 0
4 . Guma V a l l e y  W a t e r  C o , 2 , 0 2 8 , 5 6 3
5 .
2
S i e r r a  L e o n e  I n v e s t m e n t s 1 5 0 , 0 0 0
6  . W e l l i n g t o n  D i s t i l l e r i e s 1 0 5 , 0 0 0
7 . S i e r r a  L e o n e  C e m e n t  W d r  kn­ 8 , 0 0 0
i t  s h o u l d  b e  a d d e d  t h a t  a m a j o r d i s i n c e n t i v e  t o
p r i v a t e  i n v e s t m e n t  t o o k  t h e  f o r m  o f  t h e  n o n  C i t i z e n s  ( T r a d e  
a n d  B u s i n e s s )  A c t ,  1 9 6 6 .  T h e  A c t  p r o h i b i t e d  o u t s i d e r s  f r o m  
e n g a g i n g  i n  c e r t a i n  b u s i n e s s  ( i . e .  m a n u f a c t u r e  o f  c e m e n t  
b l o c k s ;  s u p p l y  o f  g r a n i t e ;  t r a n s p o r t  b y  r o a d ,  s e a  o r
1 .  I b i d . , p a r s .  1 . 1 1 ,  1 . 1 2 .
2 .  S i e r r a  L e o n e  I n v e s t m e n t s  w a s  a j o i n t  i n v e s t m e n t
a r r a n g e m e n t  b y  t h e  S i e r r a  L e o n e  G o v e r n m e n t  a n d  t h e  
C o m m o n w e a l th  D e v e l o p m e n t  C o r p o r a t i o n ,  I t  o p e r a t e d  
f r o m  1 9 6 1 - 6 5  m a k i n g  i n v e s t m e n t s  i n  a l i m i t e d  n u m b e r  
o f  e n t e i ’p r i s e s  a n d  i n d u s t r i e s .
■
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r i v e r s :  b a k e r i e s ;  m i n e r a l  w a t e r ;  e t c . )  T h e  b i l l  w a s
r e p e a l e d  d u r i n g  1 9 6 7  b y  a n  KRC d e c r e e .
T h e r e  was  a f a i r  r e s p o n s e  t o  t h e s e  G o v e r n m e n t  m e a s u r e s
d e s i g n e d -  t o  a t t r a c t  a n d  s t i m u l a t e  p r i v a t e  i n v e s t m e n t .  By
1 9 6 6  t h e  W o r l d  B a n k  R e p o r t  n o t e d  t h a t  t h e r e  w e r e  n a b o u t
30  r e a l  m a n u f a c t u r i n g  e n t e r p r i s e s  a n d  a n o t h e r  35  e n t e r p r i s e s
r e p r e s e n t i n g  a u t o  r e p a i r ,  p r i n t i n g  a n d  p u b l i s h i n g  a n d
b a k e r i e s . T h e  t o t a l  e m p l o y m e n t  i n  t h e s e  65  e n t e r p r i s e s
1
e m p l o y i n g  s i x  o r  m o r e  i s  6 , 7 7 0 rf .
B u t  a d i s a p p o i n t i n g  a s p e c t  o f  t h e  new m a n u f a c t u r i n g  
c o n c e r n s  h a s  b e e n  t h e i r  l i m i t e d  i m p a c t  on e m p l o y m e n t  c r e a t i o n .  
I t  w a s  e s t i m a t e d  t h a t  t h e  t o t a l  new 3 0 b  o p e n i n g s  s i n c e  1 9 6 0  
a m o u n t e d  t o  o n l y  1 , 5 0 0 .  R e l a t e d  t o  t h i s  h a s  b e e n  t h e  e x t e n t  
a n d  g e n e r o s i t y  o f  t h e  f i s c a l  I n c e n t i v e s  p r o v i d e d  u n d e r  t h e  
I 9 6 0  D e v e l o p m e n t  A c t .  G e n e r o u s  d e p r e c i a t i o n  a l l o w a n c e s  a n d  
o t h e r  s u b s i d i e s  t o  p r i v a t e  i n v e s t m e n t  e n c o u r a g e d  t h e  m o r e  
l i b e r a l  u s e  o f  m a c h i n e r y  a n d  t h e  e s t a b l i s h m e n t  o f  c a p i t a l  
i n t e n s i v e  i n d u s t r y  ( b r e w e r y ,  d i s t i l l e r y ,  d i a m o n d  p r o c e s s i n g ,  
e t c . ) .  h o t  o n l y  t h e  e x t e n t  a n d  n a t u r e  o f  t h e  c o n c e s s i o n s  
b u t  t h e  n e e d  f o r  a n y  a t  a l l  i s  s u g g e s t e d  i n  A p p e n d i x  1 4 ,  
w h i c h  r e c o r d s  t h e  t w e n t y  i n d u s t r i e s  e s t a b l i s h e d  w i t h  
D e v e l o p m e n t  C e r t i f i c a t e s  a s  o p p o s e d  t o  f o u r t e e n  i n d u s t r i e s  
e s t a b l i s h e d  w i t h o u t  b e n e f i t  o f  a n y  G o v e r n m e n t  s u b s i d y .
1 .  W o r l d  B a n k  R e p o r t , o p . c i t . p a r .  3 . 7 ,
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On b a l a n c e , t h e  v a r i o u s  p r o g r a m m e s  d e s i g n e d  b y  
G o v e r n m e n t  t o  s t i m u l a t e  p r i v a t e  i n v e s t m e n t  h a v e  n o t  r e s u l t e d  
i n  s i g n i f i c a n t  j o b  c r e a t i o n .  G o v e r n m e n t ’ s s p e n d i n g  r e m a i n s  
t h e  p r i n c i p a l  p o s i t i v e  i n f l u e n c e  on  c h a n g e s  i n  t h e  l e v e l  o f  
wag e e m p l o y m e n t .
G o v e r n m e n t  S p e n d i n g  a n d  E m p lo y m e n t
T h e  e x t e n t  o f  G o v e r n m e n t  d e v e l o p m e n t  s p e n d i n g  i n  g r o s s
f i g u r e s  r o s e  f r o m  5 . 3  m i l l i o n  l e o n e s  i n  1 9 6 2 - 6 3  ( t o t a l
s p e n d i n g  a m o u n t i n g  t o  31  m i l l i o n  l e o n e s )  t o  1 2 , 8  m i l l i o n
l e o n e s  i n  t h e  r e v i s e d  b u d g e t  e s t i m a t e  f o r  1 9 6 6 - 6 7  ( t o t a l
1s p e n d i n g  r e a c h i n g  4 9 . 4  m i l l i o n  l e o n e s  ) .  S p e n d i n g  was
c o n c e n t r a t e d  on  e a r m a r k e d  d e v e l o p m e n t  p r o j e c t s , i n f r a s t r u c t u r e
2
a n d  g e n e r a l  i m p r o v e m e n t s  i n  w e l f a r e  f a c i l i t i e s .  S p e n d i n g  
t h r o u g h  t h e  P r o d u c e  M a r k e t i n g  B o a r d  ( e x p a n s i o n  i n  t h e  m a n u ­
f a c t u r i n g  a c t i v i t i e s  o f  t h e  P r o d u c e  M a r k e t i n g  B o a r d ,  b e t w e e n  
1 9 6 4 - 6 5  a l o n e ,  saw t h e  c r e a t i o n  o f  1 , 3 1 8  new  e m p l o y m e n t  
o p p o r t u n i t i e s ) ,  on  c o n s t r u c t i o n  p r o j e c t s  ( s c h o o l s ,  r o a d s ,  
G o v e r n m e n t  b u i l d i n g s ,  e t c . ) ,  i m p r o v e d  e l e c t r i c i t y ,  w a t e r  
a n d  s a n i t a t i o n  s e r v i c e s  a n d  o n  G o v e r n m e n t  s e r v i c e s  g e n e r a H y  
was p r i m a r i l y  r e s p o n s i b l e  f o r  t h e  e x p a n d e d  e m p l o y m e n t
1 .  B a n k  o f  S i e r r a  L e o n e  A n n u a l  R e p o r t  a n d  S t a t e m e n t  o f
A c c o u n t s  Y e a r  e n d i n g  1 9 6 6 , p ,  4 4 .
2 .  B a n k  o f  S i e r r a  L e o n e  E c o n o m i c  T r e n d s ,  S e p t e m b e r - O c t o b e r
1 9 6 7 ,  p . 3 .
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o p p o r t u n i t i e s  t o  1 9 6 5  ( A p p e n d i x  1 2 ) .  S i n c e  1 9 6 5 ,  h o w e v e r ,  
t h e  m o u n t i n g  p u b l i c  d e b t  a n d  G o v e r n m e n t ’ s i n a b i l i t y  t o  u n c o v e r  
r e v e n u e  s o u r c e s  h a s  r e s u l t e d  i n  h e r  f a i l u r e  t o  f u n d  new 
e m p l o y m e n t  c r e a t i n g  p r o j e c t s .  A g a i n ,  t h e  1960  D e v e l o p m e n t  
A c t ,  p r o v i d i n g  c o m p a n y  t a x  c o n c e s s i o n s ,  c a n  b e  f a u l t e d  ( i n  
a d d i t i o n  t o  t h e  e f f e c t  i t  h a s  h a d  on  c a p i t a l - l a b o u r  
s u b s t i t u t i o n  ) ,  Company t a x e s  a s  a  p e r c e n t a g e  o f  t o t a l  
G o v e r n m e n t  r e v e n u e  h a v e  d e c l i n e d  m a r k e d l y  i n  r e c e n t  y e a r s ,
TABLE 7 . 4
C o n t r i b u t i o n  o f  Com pany T a x e s  t o  R e c u r r e n t  R e v e n u e
L e .  m i l l i o n  P e r c e n t a g e  o f
T o t a l  R e v e n u e
J u l y  1 9 6 3  -  J u n e  1 9 6 4  5 . 9  ' 1 6 . 0
J u l y  1 9 6 4  -  J u n e  1 9 6 5  0 . 8  2 . 4
J u l y  1 9 6 4  -  J u n e  1 9 6 5  ( r e v i s e d )  0 , 6  1 . 8
J u l y  1 9 6 5  -  J u n e  1 9 6 6  1 . 8  5 . 2
S o u r  c e : S ,R  , Dux o n - P y l e  ^E c o n o m i c  S t r u c t u r e  a n d  S h o r t  
Pe r i o d  B e h a v i o u r  o f  t h e  S i e r r a  L e o n e  Bconoxny^ , 
p , 1 9 .
I n  o r d e r  t o  h e l p  r e s t o r e  G o v e r n m e n t  r e v e n u e ,  a n d  
d i s c o u r a g e  t h e  s u b s t i t u t i o n  o f  c a p i t a l  f o r  l a b o u r ,  t a x
1 .  R e l a t i v e l y  h i g h  u r b a n  w a g e s  w e r e  p r o b a b l y  a l s o  a t  
f a u l t .
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r e f o r m s  s u g g e s t  t h e m s e l v e s .  R e f o r m  p r o p o s a l s  m i g h t  i n c l u d e
s t r i c t  c o n t r o l  a n d  g e n e r a l  l i m i t a t i o n  on  g e n e r o u s  c o m p a n y
t a x  c o n c e s s i o n s ,  I n  a d d i t i o n ,  a  r e v i e w  o f  i m p o r t  s u b s i d i e s
on c a p i t a l  e q u i p m e n t  I s  r e c o m m e n d e d .  A r e c e n t  o b s e r v a t i o n
1o f  W. A r t h u r  L e w i s  n o t e s :
T h e  b i g  w a s t e  o f  c a p i t a l  I n  u n d e r - d e v e l o p e d  
c o u n t r i e s  —  h a s  come m a i n l y  i n  s u b s t i t u t i n g  
c a p I t  a 1  f  o r  1 ab  o u r  i n  mov i n g  t h  i n g s  a b  o u t ; I n  
t h e  h a n d l i n g  o f  m a t e r i a l s  I n s i d e  t h e  f a c t o r y ;  
i n  p a c k a g i n g ;  i n  m o v i n g  e a r t h ;  i n  m i n i n g ;  a n d  
i n  b u i l d i n g  a n d  c o n s t r u c t i o n .  The b u l l d o z e r ,  t h e  
c o n v e y o r  b e l t ,  a n d  t h e  c r a n e  u s u a l l y  a c h i e v e  
n o t h i n g  t h a t  l a b o u r  c o u l d  n o t  d o  e q u a l l y  w e l l .
T h e y  s p e n d  s c a r c e  f o r e i g n  e x c h a n g e  s o l e l y  i n  
o r d e r  t o  p r o d u c e  u n e m p l o y m e n t .
To r e m e d y  t h i s ,  p r o h i b i t i v e  i m p o r t  d u t i e s  a n d  t h e  e l i m i n a t i o n
of  a c c e l e r a t e d  d e p r e c i a t i o n  a l l o w a n c e s  s e e m  i n  o r d e r .
( O p t i m a l l y ,  t h e  w age  f r e e z e  a n d  G o v e r n m e n t  d e v e l o p m e n t
s p e n d i n g  on i n f r a s t r u c t u r e  w o u l d  c o m p e n s a t e  p r i v a t e  i n v e s t o r s
f o r  t h e  h i g h e r  t a x e s  p a i d . )
I n t e r n a l  C h a l l e n g e  t o  t h e  I n d u s t r i a l  B a r g a i n i n g  M a c h i n e r y  
I n  t h e  e v e n t  t h a t  t h e  e c o n o m i c  c r i s i s  s u b s i d e s ,  t h e r e  
is .  n o  c l e a r  I n d i c a t i o n  o f  t h e  p a t t e r n  o f  w a g e  b a r g a i n i n g  f o r  
t h e  f u t u r e .  The r e m o v a l  o f  r e s t r i c t i o n s  on  t h e  r i g h t  t o  
o r g a n i z e  a  t r a d e  u n i o n  r e s u l t e d  i n  t h e  p r o l i f e r a t i o n  o f  new
1 .  W. A r t h u r  L e w i s  n U n e m p lo y m e n t  i n  D e v e l o p i n g  C o u n t r i e s 11
T h e  W o r l d  T o d a y  J a n u a r y  1 9 6 7 ,  p . 2 1 .
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u n i o n  g r o u p s  a f t e r  1 9 6 2 .  I n t e r  u n i o n  c o n f l i c t  h a s  
a c c o m p a n i e d  t h i s  d e v e l o p m e n t  a n d  a l o n g  w i t h  i n t e r n a l  u n i o n  
l e a d e r s h i p  r i v a l r i e s  t h e  p r o s p e c t  o f  a c h i e v i n g  t h e  u n i o n  
c o n s e n s u s  a n d  c o o p e r a t i o n  n e c e s s a r y  f o r  i n d u s t r y - w i d e  w a g e  
t a l k s , h a s  d i m i n i s h e d .
C o n s e q u e n c e s  o f  O r g a n i z i n g  R e s t r i c t i o n s
A h i g h l y  c o m p a c t  u n i o n  s t r u c t u r e  w a s  o n e  r e s u l t  o f  t h e  
1 9 4 6  T r a d d  U n i o n  A m end m en t  A c t  w h i c h  p l a c e d  r e s t r i c t i o n s  on 
t h e  r e g i s t r a t i o n  o f  new  u n i o n s .  T h i s  a m e n d m e n t  f a c i l i t a t e d  
t h e  o p e r a t i o n  o f  t h e  b a r g a i n i n g  b o d i e s  i n  a t  l e a s t  t w o  w a y s . 
F i r s t l y ,  t h e  e l i m i n a t i o n  o f  r i v a l  c o m p e t i n g  t r a d e  u n i o n  
g r o u p s  p r e c l u d e d  d i f f i c u l t  r e p r e s e n t a t i o n  p r o b l e m s  on  t h e  
i n d u s t r i a l  b a r g a i n i n g  b o d i e s .  S e c o n d l y ,  t h e  v i r t u a l  p r o -  
h i b i t i o n  o f  r i v a l  a n d  b r e a k a w a y  u n i o n  g r o u p s  g a v e  s e c u r i t y  
t o  l e a d e r s  o f  r e g i s t e r e d  u n i o n s .  O f f s e t t i n g  t h e  a d v a n t a g e s  
w a s  t h e  e x p l i c i t  r e s t r i c t i o n  o f  w o r k e r s *  r i g h t  t o  o r g a n i z e  
a n d  j o i n  a t r a d e  u n i o n  o f  t h e i r  own c h o o s i n g .  T h e  f r u s t r a t i o n s  
c a u s e d  b y  t h e  s i t u a t i o n  g a v e  r i s e  t o  a s e r i e s  o f  i n t r a -  
u n i o n  d i s p u t e s  .
F r o m  t h e  m i d  1 9 5 0 s ,  c o m p l a i n t s  w e r e  i n c r e a s i n g l y  
b r o u g h t  a g a i n s t  u n i o n  l e a d e r s  a n d  e x e c u t i v e s  b y  d i s s a t i s f i e d  
m e m b e r s . U s u a l l y  t h e  c o m p l a i n t s  i n v o l v e d  a l l e g e d  
m i s a p p r o p r i a t i o n  o f  u n i o n  f u n d s  o r  t h e  a r b i t r a r y  u s e  o f
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p o w e r  b y  u n i o n  l e a d e r s ,  I n t r a  u n i o n  c o n f l i c t ,  f i n a l l y  
r e q u i r i n g  a n  i n v e s t i g a t i o n  b y  a n  a p p o i n t e d  C o m m i s s i o n  o f  
I n q u i r y ,  d i s r u p t e d  t h e  a f f a i r s  o f  t h e  R a i l w a y  W o r k e r s ’ U n i o n  
d u r i n g  1 9 5 4 .  U n i o n  m em b ers  c o n d e m n e d  t h e  p r e s i d e n t  o f  t h e  
u n i o n  b o t h  f o r  a c t i n g  i n  t h e  d u a l  c a p a c i t y  o f  p r e s i d e n t  a n d  
u n i o n  s o l i c i t o r  a n d  f o r  m i s u s i n g  u n i o n  f u n d s .  T h e  C o m m i s s i o n  
u p h e l d  t h e  c o m p l a i n t s  on t h e  f i r s t  c h a r g e  b u t  d i s m i s s e d  t h e  
s e c o n d .  N e v e r t h e l e s s ,  i n  i t s  r e p o r t ,  t h e  C o m m i s s i o n  s t r o n g l y  
u r g e d  a n  a m e n d m e n t  t o  t h e  T r a d e  U n i o n  O r d i n a n c e  r e q u i r i n g  
i n d e p e n d e n t  a u d i t i n g  o f  a l l  u n i o n  a c c o u n t s .
T h e  i n d i f f e r e n c e  o f  u n i o n  l e a d e r s  t o  o r d e r l y  b o o k ­
k e e p i n g  p r o c e d u r e ,  n o t e d  a l s o  b y  t h e  Shaw C o m m i s s i o n  d u r i n g  
i t s  i n v e s t i g a t i o n  i n t o  t h e  a c c o u n t s  o f  t h e  A r t i s a n  U n i o n ,  
w as  t h e  s o u r c e  o f  r e c u r r e n t  c h a r g e s  o f  f u n d  m i s a p p r o p r i a t i c m . 
W h e n e v e r  u n i o n  f a c t i o n s  s o u g h t  t o  h a r a s s  u n i o n  l e a d e r s ,  
t h i s  c h a r g e  w a s  i n v a r i a b l y  m a d e .  T h e  f o l l o w i n g  e x a m p l e s  
i l l u s t r a t e  t h e  p o i n t .
A f t e r  h i s  f a i l u r e  t o  p l e d g e  t h e  s u p p o r t  o f  t h e  M a r i t i m e  
a n d  W a t e r f r o n t  W o r k e r s *  U n i o n  i n  t h e  F r e e t o w n  G e n e r a l  S t r i k e ,  
t h e  G e n e r a l  S e c r e t a r y  o f  t h e  u n i o n  w a s  c h a l l e n g e d  on  h i s
1 .  S i e r r a  L e o n e  R e p o r t  o f  t h e  C o m m i s s i o n  o f  I n q u i r y  i n t o  
t h e  R a i l w a y  Wor k e r s ^ ' U n i ^ i r i ^ r e e t o w n ,  1 9 5 5 ) ,  p~.5 7 7  
I t  w a s  f o u n d  t h a t  n i n e  o t h e r  t r a d e  u n i o n s  h a d  f a i l e d  
t o  s u b m i t  t h e i r  a c c o u n t s  a t  t h e  t i m e  t h e  R a i l w a y  
e x e c u t i v e  w as  sum m oned  f o r  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t .
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r i g h t  t o  r e p r e s e n t  s e a m e n .  S h o r t l y  a f t e r ,  m e m b e rs  o f
t h e  M a r i t i m e  U n i o n  d e m a n d e d  t h e  a c c o u n t s  o f  t h e  u n i o n .
I t  w a s  c l a i m e d  t h a t  tw o  s h i l l i n g s  w e r e  p a i d  t o  t h e  u n i o n
b y  e a c h  m em ber  a f t e r  e v e r y  v o y a g e ,  f o r  w h i c h  n o  b e n e f i t s
w e r e  r e c e i v e d .  W o r k e r s  s e n t  a  m em orandum  t o  G -overnm ent
2d e m a n d i n g  a n  I n q u i r y  I n t o  t h e  u n i o n ! s a c c o u n t s .  D u r i n g  
J u l y  a n d  A u g u s t  1956 t h e  G e n e r a l  S e c r e t a r y  o f  t h e  M a r i t i m e  
U n i o n  w a s  c a l l e d  b e f o r e  t h e  C o u r t  t o  d e f e n d  a g a i n s t  t h e  
a l l e g a t i o n s .  T he  C o u r t  s u b s e q u e n t l y  d i s c h a r g e d  h i m .
D u r i n g  F e b r u a r y  1 9 5 6  t h e  A m a l g a m a t e d  T e a c h e r s T U n i o n  
d e m a n d e d  t h e  a u d i t i n g  o f  u n i o n  a c c o u n t s ,  a l t h o u g h  a m o t i o n  
t h a t  l e g a l  a c t i o n  b e  t a k e n  a g a i n s t  t h e  G e n e r a l  S e c r e t a r y  
w a s  v e t o e d .
I n  O c t o b e r  1 9 5 9  a n o t h e r  d e m a n d  f o r  a  C o m m i s s i o n  o f  
I n q u i r y  w a s  m ade  b y  n i n e t y - t h r e e  b u s  d r i v e r s  a n d  c o n d u c t o r s .  
I t  w as  c l a i m e d  t h a t  n o  a n n u a l  m e e t i n g  o f  t h e  T r a n s p o r t  a n d  
G e n e r a l  W o r k e r s T U n i o n  h a d  b e e n  c a l l e d  o v e r  t h e  p a s t  t w e l v e  
y e a r s .  M o n t h l y  d u e s  o f  t w o  s h i l l i n g s  w e r e  b e i n g  p a i d  a n d  
t h e  p e t i t i o n e r s  d e m a n d e d  a n  i n v e s t i g a t i o n  o f  t h e  u n i o n Ts 
a c c o u n t s  a n d  o f  t h e  c o n d u c t  o f  t h e  G e n e r a l  S e c r e t a r y .
1 .  D a i l y  M a i l  J u l y  5 ,  1 9 5 5 ,  p . l .
2 .  I b i d . , A p r i l  2 1 ,  1 9 5 6 ,  p . l .
3 .  I b i d . ,  F e b r u a r y  2 7 ,  1 9 5 6 ,  p . l .
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I n  t h e  m i d d l e  o f  1 960  a n  i n v e s t i g a t i o n  I n t o  t h e
f i n a n c i a l  r e c o r d s  o f  t h e  R a i l w a y  W o r k e r s » U n i o n  u n c o v e r e d
a d e f i c i t  o f  n e a r l y  £ 3 , 0 0 0  I n  u n i o n  f u n d s  d u r i n g  1 9 5 7 - 5 9 .
The u n i o n Ts G e n e r a l  S e c r e t a r y  w as  s h o r t l y  a f t e r  s e n t e n c e d  t o
a  f i v e - y e a r  p r i s o n  term.-** A g a i n  i n  I 9 6 0  a F r e e t o w n
m a g i s t r a t e  c a l l e d  f o r  a n  I n q u i r y  i n t o  t h e  m a n a g e m e n t  o f  t h e
2
M i n e r s 1 U n i o n  a t  M aram pa  f o l l o w i n g  a l l e g e d  c o m p l a i n t s .
E a c h  o f  t h e s e  e x a m p l e s  d e m o n s t r a t e s  t h e  i m p o r t a n c e  o f  
t h e  c o r r u p t i o n  c h a r g e  d u r i n g  i n t r a  u n i o n  d i s a g r e e m e n t s .
T h e  t a c t i c  w a s  d i r e c t l y  r e l a t e d  t o  t h e  l e g a l  c o n f i n e s  p l a c e d  
on  o r g a n i z a t i o n  r i g h t s  a n d  w a s  one  of  t h e  f e w  e f f e c t i v e  m e a n s  
o f  p u t t i n g  p r e s s u r e  o n  u n i o n  l e a d e r s .  (An a l t e r n a t i v e  c o u r s e  
w o u l d  h a v e  b e e n  s i m p l y  t o  r e n o u n c e  u n i o n  m e m b e r s h i p  a l t o g e t h e r j  
t h e  o p t i o n  t a k e n  b y  s e v e n t y - t h r e e  r a i l w a y  w o r k e r s  I n  1953  
i n  p r o t e s t  a g a i n s t  d u e s  p a y m e n t s . )
P r o m  t h e  l a t t e  n i n e t e e n  f i f t i e s  m i s g i v i n g s  g r e w  a f t e r  
e a c h  i n t r a  u n i o n  d i s p u t e  o v e r  t h e  a p p r o p r l a t e n e s s  o f  t h e  
r e s t r i c t i v e  r e g u l a t i o n  on u n i o n  r e g i s t r a t i o n s . P r e s s u r e  
f o r  r e f o r m  cam e  n o t  o n l y  f r o m  w i t h i n  t h e  c o u n t r y  t h r o u g h  
d i s c u s s i o n  on t h e  J o i n t  C o n s u l t a t i v e  C o m m i t t e e  b u t  a l s o  f r o m
1 .  I b i d . ,  S e p t e m b e r  2 0 ,  1 9 6 0 ,  p . l .
2 .  I b i d . ,  A p r i l  2 1 ,  1 9 6 0 ,  p . 3 .
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t h e  I n t e r n a t i o n a l  L a b o u r  O r g a n i z a t i o n .
ILO a n d  t h e  F r e e d o m  o f  A s s o c i a t i o n  C o n v e n t i o n
W i t h  t h e  p a s s a g e  o f  C o n v e n t i o n  8 7 ,  F r e e d o m  o f
A s s o c i a t i o n  a n d  P r o t e c t i o n  o f  t h e  R i g h t  t o  O r g a n i z e  i n  1 9 4 8 ,
t h e  ILO d e c l a r e d  a s  f u n d a m e n t a l  t h e  r i g h t  o f  w o r k e r s  t o
o r g a n i z e  a n d  j o i n  t r a d e  u n i o n s  o f  t h e i r  own c h o o s i n g .
A r t i c l e  t w o  o f  t h e  C o n v e n t i o n  s t a t e d  e x p l i c i t l y  t h a t ;
W o r k e r s  a n d  e m p l o y e r s ,  w i t h o u t  d i s t i n c t i o n  
w h a t e v e r ,  s h a l l  h a v e  t h e  r i g h t  t o  e s t a b l i s h  
a n d ,  s u b j e c t  o n l y  t o  t h e  r u l e  o f  t h e  o r g a n i z a t i o n  
c o n c e r n e d ,  t o  j o i n  o r g a n i z a t i o n s  o f  t h e i r  own 
c h o o s i n g  w i t h o u t  p r e v i o u s  a u t h o r i z a t i o n .
T h e  p o s i t i o n  w a s  r e a f f i r m e d  a t  t h e  D a k a r  C o n f e r e n c e  i n  1 9 5 5
a n d  a t  t h e  A f r i c a n  R e g i o n a l  C o n f e r e n c e  o f  t h e  ILO h e l d  i n
1
L a g o s  i n  1 9 6 0 .  A t  t h i s  s e c o n d  m e e t i n g ,  a r e s o l u t i o n  w a s  
p a s s e d  w h i c h  n . . . c a l l e d  u p o n  t h e  G o v e r n i n g  B od y  o f  t h e  ILO 
t o  m ake  a  s o l e m n  a p p e a l  t o  a l l  A f r i c a n  s t a t e s  t o  r a t i f y  
a n d  k e e p  u n d e r  r e v i e w  t h e  c o n v e n t i o n s  d e a l i n g  I n  p a r t i c u l a r  
w i t h . f r e e d o m  o f  a s s o c i a t i o n  a n d  r i g h t  t o  o r g a n i z e . . . '
T h e  c o m b i n a t i o n  o f  i n t r a  u n i o n  c o n f l i c t  a n d  ILO 
p e r s u a s i o n  r e s u l t e d  i n  a d r a f t  t r a d e  u n i o n  b i l l  b e i n g  
s u b m i t t e d  t o  t h e  J o i n t  C o n s u l t a t i v e  C o m m i t t e e  f o r
1 .  S e e  B . C .  R o b e r t s  L a b o u r  i n  t h e  T r o p i c a l  T e r r i t o r i e s
o p . c i t . ,  p .  2 4 5 .
2 .  I b i d . ,  p .  2 5 3 .
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c o n s i d e r a t i o n  i n  l a t e  1 9 5 8 .  E a r l y  t h e  f o l l o w i n g  y e a r ,
t h e  h i l l ,  w i t h  t h e  r e s t r i c t i v e  o r g a n i s a t i o n  c l a u s e  d e l e t e d ,
w as  d i s c u s s e d ,  h u t  n o  a c t i o n  w as  t a k e n .  G r i t i c i s m s  o n  b o t h
s i d e s  f o c u s s e d  on  t h e  d a n g e r  o f  a m u l t i p l i c i t y  o f  s m a l l  
1
u n i o n s .  The  h i l l  w as  r e d r a f t e d  a n d  a g a i n  c o n s i d e r e d  i n
J u n e  1 9 6 0 ,  h u t  i t  w as  n o t  u n t i l  e a r l y  1962  t h a t  i t  r e c e i v e d
i t s  f i n a l  r e a d i n g  i n  P a r l i a m e n t .  T h e  A c t  t o  Amend t h e
T r a d e  U n i o n  A c t ,  n o . 2 1  o f  1 9 6 2  r e m o v e d  t h e  p o w e r  o f  t h e
R e g i s t r a r  o f  t r a d e  u n i o n s  t o  f o r h i d  r e g i s t r a t i o n  t o  a n y
u n i o n  on t h e  g r o u n d s  t h a t  a n o t h e r  u n i o n  a l r e a d y  r e p r e s e n t e d
w o r k e r s i i n  t h e  i n d u s t r y  o f  t r a d e  i n  w h i c h  i t  w i s h e d  t o
o r g a n i z e .  T h e  a m e n d m e n t  b r o u g h t  S i e r r a  L e o n e  l e g i s l a t i o n
i n t o  h a r m o n y  w i t h  ILO C o n v e n t i o n  87  a n d  m ad e  a v a i l a b l e  a n
i m p o r t a n t  m e a n s  o f  r e d r e s s  f o r  d i s s i d e n t  u n i o n  g r o u p s .
The  i m m e d i a t e  i m p a c t  o f  t h e  r e v i s e d  l e g i s l a t i o n  on
u n i o n  n u m b e r s  a h d  m e m b e r s h i p  w as  s t r i k i n g .  W i t h i n  o n e  y e a r ,
2f i v e  new u n i o n s  h a d  r e g i s t e r e d  u n d e r  t h e  a m e n d e d  a c t .
I n  1962  t h e .  t o t a l  u n i o n  m e m b e r s h i p  o f  t h e  n i n e  r e g i s t e r e d
1 .  M i n u t e s  o f  t h e  J o i n t  C o n s u l t a t i v e  C o m m i t t e e ,  F e b r u a r y  5 ,
1 9 5 9 .
2 .  hew  u n i o n s  w e r e  r e g i s t e r e d  I n  t r a n s p o r t  ( S i e r r a  L e o n e
M o t o r  D r i v e r s 1 U n i o n ) ,  c o n s t r u c t i o n  ( G - e n e r a l  
C o n s t r u c t i o n  W o r k e r s  1 U n i o n ) ,  s e a m e n  ( S i e r r a  L e o n e  
A r t i c l e d  S e a m e n ! s U n i o n ) ,  d o c k w o r k e r s  ( S i e r r a  L e o n e  
D o c k w o r k e r s 1 U n i o n ) ,  a n d  t e a c h e r s  ( M i l t o n  M a r g a i  
T r a i n i n g  C o l l e g e  T e a c h i n g  S t a f f ) .
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u n i o n s  w a s  2 8 , 4 8 7 ,  By 1 9 6 5 ,  f i f t e e n  u n i o n s  a c c o u n t e d  f o r  
a  m e m b e r s h i p  o f  4 0 , 5 5 6 .  ( P a i d - u p  m e m b e r s h i p ,  h o w e v e r ,  
r o s e  b y  o n l y  1 , 6 1 2 ,  r e f l e c t i n g  n o t  t h e  f i n a n c i a l  i n s e c u r i t y  
am ong  t h e  n e w  u n i o n s , b u t  a d e c l i n e  i n  p a i d - u p  m e m b e r s  among 
t h e  o l d e r ,  l o n g  e s t a b l i s h e d  u n i o n s .  F o r  e x a m p l e ,  t h e  A r t i s a n  
U n i o n  ! s p a i d - u p  m e m b e r s h i p  d r o p p e d  f r o m  7 , 0 5 0  i n  1 9 6 2  t o  
3 , 0 3 6  b y  1 9 6 5 .  D i f f i c u l t i e s  i n  t h e  u s e  o f  t h e  c h e c k  o f f  ©hid 
h e s i t a t i o n  i n  e n f o r c i n g  d u e s  p a y m e n t  i n  t h e  f a c e  o f  r i v a l  
o r g a n i z a t i o n s  p r o b a b l y  a c c o u n t  f o r  t h e  d e c l i n e . )
T h e  r i s e  i n  t o t a l  m e m b e r s h i p  r e s u l t e d  n o t  o n l y  f r o m  
t h e  o r g a n i z a t i o n  d r i v e s  o f  t h e  new  u n i o n s ,  b u t  a l s o  f r o m  
r e n e w e d  e f f o r t s  b y  o l d e r  u n i o n s  t o  a t t r a c t  a n d  e x p a n d  
m e m b e r s h i p .  I n  t h e  c a s e  o f  t h e  T r a n s p o r t  a n d  G e n e r a l  W o r k e r s ,  
o r g a n i z i n g  i n t e r e s t  s p r e a d  t o  t h e  c a t e r i n g  t r a d e .  ( E a r l i e r  
t h i s  u n i o n  s u c c e s s f u l l y  o r g a n i z e d  w a g e  l a b o u r  i n  a g r i c u l t u r e . )  
O r g a n i z i n g  d r i v e s  s o o n  s p r e a d  t h r o u g h o u t  t h e  P r o v i n c e s ,  
h e a r  t h e  e n d  o f  1 9 6 2 ,  t h e  A r t i s a n  U n i o n  h a d  e s t a b l i s h e d  
b r a n c h e s  i n  e a c h  o f  t h e  t h r e e  P r o v i n c e s .  C l e r i c a l  a n d  
T r a n s p o r t  U n i o n s  b o t h  f o l l o w e d  w i t h  t h e i r  own b r a n c h  
o r g a n i z a t i o n s ,
1 .  S e e  A p p e n d i x  1 5 .
2 .  A f t e r  I n d e p e n d e n c e  i n  A p r i l  1 9 6 1 ,  t h e  i n t e r i o r  o f  t h e
c o u n t r y  f o r m e r l y  c a l l e d  t h e  P r o t e c t o r a t e  w a s  s u b d i v i d e d  
i n t o  t h r e e  P r o v i n c e s ,  i n  t h e  E a s t ,  N o r t h  a n d  S o u t h .
A t  t h e  same t i m e  t h e  C o l o n y  w a s  r e n a m e d  t h e  W e s t e r n  A r e a ,
U n i o n  G r o w t h  a n d  t h e  B a r g a i n i n g  M a c h i n e r y
T he  f i l l i p  i n  l a b o u r  u n i o n  g r o w t h  a n d  m e m b e r s h i p
i n e v i t a b l y  a f f e c t e d  r e p r e s e n t a t i o n  on  J IG  a n d  W ages  B o a r d s .
A f t e r  r e g i s t e r i n g  i n  1 9 6 3 ,  t h e  D o c k w o r l e e r s  1 U n i o n  h a d  l i t t l e
d i f f i c u l t y  i n  d i s p l a c i n g  t h e  M a r i t i m e  a n d  W a t e r f r o n t  W o r k e r s 1
U n i o n  a s  t h e  u n i o n  r e p r e s e n t i n g  l a b o u r  i n t e r e s t s  on t h e
P o r t  J I C  . T h e  o l d e r  u n i o n  w h i c h  h a d  o r g a n i z e d  b o t h  s e a m e n
a n d  d o c k  w o r k e r s  s i m p l y  c o u l d  n o t  c o u n t e r  t h e  I n t e r e s t
c r e a t e d  am on g  t h e  s h o r e  b a s e d  d o c k e r s  i n  a n  o r g a n i z a t i o n
c a t e r i n g  s p e c i f i c a l l y  f o r  t h e m .  T h e  M a r i t i m e  U n i o n  c o n t i n u e d
t o  r e p r e s e n t  s e a - g o i n g  l a b o u r  on t h e  M a r i t i m e  a n d  W a t e r f r o n t  
1
W ages  B o a r d .
B u r I n g  n e g o t i a t i o n s  i n  1965  a  r e p r e s e n t a t i v e  o f  t h e  
C o n s t r u c t i o n  W o r k e r s ! U n i o n  s a t  a s  a n  o f f i c i a l  m em ber  o f  
t h e  T r a n s p o r t  J I C 0 S h o r t l y  a f t e r ,  t h i s  u n i o n  w a s  a l s o  
g i v e n  r e p r e s e n t a t i o n  o n  t h e  A r t i s a n  C o u n c i l .  T h r e e  m e m b e rs  
o f  t h e  S e a m e n ! s U n i o n  ( r e g i s t e r e d  i n  1 9 6 5 )  w e r e  i n c o r p o r a t e d  
i n t o  t h e  M a r i t i m e  W ages  B o a r d  t h e  f o l l o w i n g  y e a r .
1 .  The  s u c c e s s f u l  o r g a n i z a t i o n  d r i v e  o f  t h e  D o c k w o r k e r s r 
U n i o n  c o i n c i d e d  w i t h  t h e  d e a t h  i n  1 9 6 4  o f  M r .  G e o r g e  
T h o m a s ,  s e v e n t e e n  y e a r s  G e n e r a l  S e c r e t a r y  o f  t h e  
M a r i t i m e  a n d  W a t e r f r o n t  W o r k e r s ! U n i o n .  A l t h o u g h  
M r .  M a r c u s  G r a n t  ( l o n g  t i m e  l e a d e r  o f  t h e .  A r t i s a n  U n i o n )  
a s s u m e d  t h e  v a c a t e d  p o s t ,  t h e  c h a n g e  i n  l e a d e r s h i p ,  
c o u p l e d  w i t h  t h e  d e c l i n i n g  e c o n o m i c  p r o s p e c t s ' o f  
s e a - g o i n g  l a b o u r  e n g a g e d  a t  F r e e t o w n ,  h a v e  s e r i o u s l y  
l i m i t e d  t h e  r o l e  p l a y e d  b y  t h e  u n i o n  I n  r e c e n t  y e a r s .
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S u r p r i s i n g l y  l i t t l e  c o n f l i c t  a r o s e  i n  t h e  p r o c e s s  o f  
g r a n t i n g  r e p r e s e n t a t i o n  r i g h t s  t o  t h e  b a r g a i n i n g  b o d i e s .
T h e  r e l a t i v e  w i l l i n g n e s s  o f  t h e  o l d e r  u n i o n s  c a n  b e  t r a c e d  
t o  t h e i r  own l e a d e r s h i p  r i v a l r i e s  w h i c h  I n  1 9 6 2  r e s u l t e d  i n  
a s p l i t  i n  t h e  c o u n t r y f s C o u n c i l  o f  L a b o u r .  T h i s  d i v i s i o n  
among t h e  r a n k s  o f  t h e  o l d e r  u n i o n s  c o r r e s p o n d e d  w i t h  t h e  
r e g i s t r a t i o n  a n d  o r g a n i s a t i o n  o f  new u n i o n  g r o u p s . T h e i r  
e m e r g e n c e  s p a r k e d  o f f  a c o m p e t i t i o n  f o r  a l l e g i a n c e  b e t w e e n  
t h e  t w o  d i v i d e d  s e c t i o n s  o f  t h e  l a b o u r  m o v e m e n t  . (T h e  s p l i t  
i n  t h e  C o u n c i l  o f  L a b o u r ,  w i l l  b e  t r e a t e d  b e l o w . )  T h u s ,  t h e  
f a c t  t h a t  t h e  C o n s t r u c t i o n  W o r k e r s  g a i n e d  r e p r e s e n t a t i o n  
r i g h t s  on  t h e  T r a n s p o r t  J I C  w as  p a r t l y  r e l a t e d  t o  t h e  p e r s o n a l  
r i v a l r y  w h i c h  h a d  d e v e l o p e d  b e t w e e n  t h e  L e a d e r  o f  t h e  
T r a n s p o r t  W o r k e r s 1 U n i o n  a n d  t h e  G e n e r a l  S e c r e t a r y  o f  t h e  
A r t i s a n  U n i o n  ( c h i e f  r i v a l  t o  t h e  n e w l y  r e g i s t e r e d  
C o n s t r u c t i o n  W o r k e r s  ! U n i o n )  .
E f f o r t s  t o  c u r r y  f a v o u r  w i t h  t h e  n e w l y  f o r m e d  t r a d e  
u n i o n s  a s  w e l l  a s  t h e  s h e e r  o r g a n i z i n g  s u c c e s s  o f  s u c h  
g r o u p s  a s  t h e  D o c k w o r k e r s  f a c i l i t a t e d  t h e  e x t e n s i o n  o f  
b a r g a i n i n g  r i g h t s  t o  r e c e n t l y  r e g i s t e r e d  g r o u p s .
C o n t i n u e d  D i s u n i t y  i n  t h e  L a b o u r  M o v e m en t
W h i l e  t h e  i n c r e a s i n g  n u m b e r  o f  t r a d e  u n i o n s  h a s  
p r o d u c e d  c o n s i d e r a b l e  c h a n g e s  on t h e  c o m p o s i t i o n  o f
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■ b a r g a i n i n g  b o d i e s ,  t h e  1 9 6 2  T r a d e  U n i o n  A m e n d m e n t  h a s  f a r  
f r o m  e l i m i n a t e d  i n t r a - u n i o n  c o n f l i c t s .  S u c h  c o n f l i c t  
r e m a i n s  a n  i m p o r t a n t  f e a t u r e  o f  u n i o n  a f f a i r s  a n d  h a s  
i n e v i t a b l y  a f f e c t e d  t h e  o p e r a t i o n s  o f  W ages  B o a r d s  a n d  
J I C s  . T h e  s e r i o u s n e s s  o f  i n t r a  u n i o n  d i s a g r e e m e n t s  h a s  
p l a c e d  i n  j e o p a r d y  t h e  c o n t i n u e d  e x i s t e n c e  o f  o n e  i m p o r t a n t  
J o i n t  I n d u s t r i a l  C o u n c i l ,  a n d  h a s '  c a u s e d  p e r i o d i c  d i s r u p t i o n s  
o n  b o t h  k i n d s  o f  b a r g a i n i n g  b o d i e s ,
M ine  W o r k e r s 1 U n i o n
D u r i n g  1 9 6 1  t h e  Marampa b r a n c h  o f  t h e  U n i t e d  M ine  
W o r k e r s *  U n i o n  b r o k e  r e l a t i o n s  w i t h  t h e  u n i o n * s  n a t i o n a l  
h e a d q u a r t e r s .  T he  c o n f l i c t  w a s  a p p a r e n t l y  m o t i v a t e d  b y  t h e  
d i s m i s s a l  o f  t h e  b r a n c h  p r e s i d e n t  b y  t h e  E x e c u t i v e  C o u n c i l  
o f  t h e  u n i o n .  A w o r k  s t o p p a g e  f o l l o w e d  t h e  d i s m i s s a l  a n d  
i n  f u r t h e r  p r o t e s t ,  t h e  b r a n c h  r e f u s e d  t o  s e n d  d e l e g a t e s  
t o  t h e  W ages  B o a r d  n e g o t i a t i o n s  l a t e r  i n  t h e  y e a r .  C o n c e s s i o n s  
o n  b o t h  s i d e s ,  h o w e v e r ,  r e s t o r e d  h a r m o n y  b y  t h e  e n d  o f  1 9 6 1 ,  
E v e n t s  w i t h i n  t h e  u n i o n  r e m a i n e d  a p p a r e n t l y  p e a c e f u l  
u n t i l  1 9 6 7  w h e n  t h e  N a t i o n a l  R e f o r m a t i o n  C o u n c i l  a p p o i n t e d  
a o n e - m a n  C o m m i s s i o n  o f  I n q u i r y  t o  e n q u i r e  i n t o  t h e  
a d m i n i s t r a t i o n  a n d  f i n a n c e s  o f  t h e  u n i o n .  D u r i n g  t h e  s u b s e q u e n t  
h e a r i n g s ,  e v i d e n c e  of m i s u s e  o f  u n i o n  f i n a n c e  w a s  e x p o s e d ,  
a l o n g  w i t h  d i s s e n s i o n  b e t w e e n  l o c a l  b r a n c h e s  o f  t h e  u n i o n
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a n d  t h e  F r e e t o w n  b a s e d  n a t i o n a l  e x e c u t i v e .  A l l  s i x  b r a n c h
e x e c u t i v e s  w e r e  d i r e c t e d  t o  r e p a y  a m o u n t s  v a r y i n g  f r o m
s i x t y  t o  o n e  h u n d r e d  l e o n e s  t o  t h e i r  r e s p e c t i v e  b r a n c h  
1
t r e a s u r i e s .
I n  a s t a t e m e n t  d e l i v e r e d  t o  t h e  i n v e s t i g a t i n g  
C o m m i s s i o n e r  t h e  Y engem a  b r a n c h  s e c r e t a r y  c l a i m e d  t h a t  h i s  
b r a n c h  a l o n e  f o r w a r d e d  1 8 , 7 4 7  l e o n e s  t o  F r e e t o w n  b e t w e e n  
J a n u a r y  1 9 6 4  a n d  J u l y  1 9 6 7 .  He p r o t e s t e d  a g a i n s t  t h e  s e c r e c y  
s u r r o u n d i n g  t h i s  m o n e y ,  a n d  q u e r i e d  how t h e  i n c r e a s e d  u n i o n  
d u e s  ( f r o m  t w e n t y  t o  f o r t y  c e n t s  a m o n t h )  w e r e  b e i n g  s p e n t . 2
T h i s  e v i d e n c e  o f  i n t e r n a l  d i s c o r d  h a s  n o t  b e e n  w i t h o u t  
c o n s e q u e n c e  f o r  t h e  u n i o n f s b a r g a i n i n g  e f f e c t i v e n e s s .  W h i l e  
c u t s  i n  G o v e r n m e n t  e x p e n d i t u r e  h a v e  p l a c e d  s e v e r e  l i m i t a t i o n s  
on b a r g a i n i n g  I n  t h a t  s e c t o r ,  p r i v a t e  e m p l o y e r s ,  p a r t i c u l a r l y  
i n  c o m m e rc e  a n d  m i n i n g  a r e  n o t  o p e r a t i n g  u n d e r  q u i t e  t h e  
same r e s t r i c t i o n s .  F o r  e x a m p l e ,  o v e r  t h e  l a s t  t h r e e  y e a r s  
t h e  C o m m e r c i a l  W o r k e r s  h a v e  r e p e a t e d l y  w on  w a g e  c o n c e s s i o n s  
f r o m  p r i v a t e  c o m m e r c i a l  f i r m s  i n  t h e  c o u n t r y .  B u t  m i n e  
w o r k e r s  h a v e  r e c e i v e d  n o  s t a t u t o r y  w a g e  I n c r e a s e s  s i n c e  
1 9 6 5 .  T h e  f a i l u r e  t o  s e e k  a n d  w i n  I m p r o v e m e n t s  I s  i n  p a r t
1 .  D a i3 .y  M a i l , N o v e m b er  1 0 ,  1 9 6 7 ,  p . l .  T h e  m o n e y
r e p r e s e n t e d  f u n d s  g i v e n  f o r  e d u c a t i o n a l  p u r p o s e s  
b y  t h e  M i n e s  I n t e r n a t i o n a l  F e d e r a t i o n .
2 .  I b i d . ,  N o v e m b e r  1 4 ,  1 9 6 7 ,  p . 8 .
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r e l a t e d  t o  t h e  i n t e r n a l  d i s u n i t y  a n d  l e a d e r s h i p  w e a k n e s s e s  
o f  t h e  u n i o n .
L e a d e r s h i p  r i v a l r i e s  h a v e  a l s o  h e e n  a  m a j o r  d i s r u p t i n g  
i n f l u e n c e  i n  t h e  D o c k w o r k e r s T U n i o n .  T e n s i o n s  i n  t h i s  u n i o n  
h a v e  i n v o l v e d  t r i b a l  a n d  p o l i t i c a l  d i v i s i o n s .  T h e  s t u d y  o f  
t h e  u n i o n ’ s d i f f i c u l t i e s  i l l u m i n a t e s  m u l t i p l e  s t r e s s e s  
w h i c h  h a v e  c o n t i n u a l l y  f r u s t r a t e d  i n t e r n a l  c o o p e r a t i o n .
D o c k  W o r k e r s ’ U n i o n
C o n f l i c t  w i t h i n  t h e  D o ck  W o r k e r s  ! U n i o n  f i r s t  a p p e a r e d  
i n  1 9 6 5  f o l l o w i n g  t h e  r e t u r n  f r o m  S o v i e t  R u s s i a  o f  a f o r m e r  
m em b er  o f  t h e  u n i o n ’ s e x e c u t i v e .  A c c o r d i n g  t o  t h e  r e i g n i n g  
e x e c u t i v e  tlt h e  n i n e  m o n t h s  t r a i n i n g  i n j e c t e d  a  r e v o l u t i o n a r y  
a t t i t u d e  i n t o  h i m  w h i c h  we f e l t  w i l l  r u i n  t h e  u n i o n  a n d  a s  
a  r e s u l t  we h a d  n o  a l t e r n a t i v e  b u t  t o  e x p e l  h i m f t .
F o l l o w i n g  t h e  d e c i s i o n  t o  e x p e l ,  e x p u l s i o n  o r d e r s  w e r e  i s i s u e d  
t o  s i x  o t h e r  u n i o n  m e m b e rs  who w e r e  a s s o c i a t e d  w i t h  t h e  
r e t u r n i n g  m e m b e r .  D i s b a r r e d  m em b ers  r e t a l i a t e d  b y  s t a r t i n g  
c o u r t  p r o c e e d i n g s  a g a i n s t  t h e  i l l e g a l i t y  o f  t h e  e x p u l s i o n  
o r d e r s .  Some t h r e e  h u n d r e d  s u p p o r t e r s  o r g a n i z e d  a p r o t e s t
1 .  T h e  f a c t  t h a t  o n l y  s i x t y  p e r  c e n t  o f  t h e  M aram pa d a i l y
w a g e  s t a f f  a r e  o r g a n i z e d  i s  p a r t l y  r e l a t e d  t o  l e a d e r s h i p  
r i v a l r i e s  a t  t h e  b r a n c h  l e v e l .  I n t e r v i e w  M r .  G-. U u r t o n ,  
P e r s o n n e l  M a n a g e r ,  DELCO, A u g u s t  1 5 ,  1 9 6 7 ,
2* D a i l y  M a i l , D e c e m b e r  1 6 ,  1 9 6 6  U n i o n  t r e a s u r e r ’ s
t e s t i m 'o m y  b e f o r e  t h e  B o a r d  o f  I n q u i r y  p r o b i n g  t h e  
d i s p u t e  i n  t h e  D o c k  W o r k e r s ’ U n i o n .
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m a r c h  a n d  f o r w a r d e d  a p e t i t i o n  t o  t h e  M i n i s t e r  o f  L a n d s ,
M i n e s  a n d  L a b o u r  d e n o u n c i n g  t h e  v i c t i m i z a t i o n ,  a n d  c h a r g i n g  
t h e  u n i o n f s e x e c u t i v e  w i t h  f u n d  m i s u s e .
B e f o r e  t h e  c a s e  r e a c h e d  t h e  S u p r e m e  C o u r t ,  u n i o n  
m a n a g e m e n t  a n d  i n t r a  u n i o n  r e l a t i o n s  t o o k  a d r a m a t i c  t u r n .  
D u r i n g  N o v e m b e r  1 9 6 6 ,  t h e  P o r t  A u t h o r i t y ,  i n  r e s p o n s e  t o  a 
d i r e c t i v e  f r o m  t h e  M i n i s t e r  o f  F i n a n c e  a t t e m p t e d  t o  i n t r o d u c e  
a s h i f t  s y s t e m  among h i g h l y  s k i l l e d  c r a n e  o p e r a t o r s  i n  a n  
e f f o r t  t o  l i m i t  o v e r t i m e  e a r n i n g s . ^  F a i l u r e  t o  c o n s u l t  t h e  
u n i o n  a d e q i i a t e l y  c o u p l e d  w i t h  w o r k e r  d i s s a t i s f a c t i o n  w i t h  
t h e  s c h e m e ,  r e s u l t e d  i n  t h e  r e j e c t i o n  o f  t h e  p r o p o s a l  a n d  
t h e  a n n o u n c e m e n t  o f  t h e  fw o r k - t o - r u l e ! .
T h e  P o r t  A u t h o r i t y ,  t h e  l e a d e r s h i p  o f  w h i c h  w as  
e x p a t r i a t e ,  r e s p o n d e d  b y  a t t e m p t i n g  t o  b r e a k  t h e  a u t h o r i t y  
o f  t h e  D o c k w o r k e r s  * e x e c u t i v e  g r o u p .  T h e  P o r t  M a n a g e r  
i s s u e d  n o t i c e s  t o  f o u r  u n i o n  o f f i c i a l s  t o  p r o c e e d  on l e a v e  
one  w e e k  a f t e r  t h e  w o r k - t o - r u l e  w a s  a n n o u n c e d .  I n  a d d i t i o n ,  
t h e  u n i o n ! s c h e c k - o f f  a r r a n g e m e n t  w i t h  t h e  P o r t  A u t h o r i t y  
w as  s u s p e n d e d .  M a n a g e m e n t  b e l i e f  t h a t  t h e  u n i o n Ts a u t h o r i t y
1 .  I n  J u n e  1 9 6 6  t h e  M i n i s t e r  o f  F i n a n c e  i n s t r u c t e d  t h e
P o r t s  A u t h o r i t y  t o  r e d u c e  o v e r t i m e  t o  f i f t y  p e r  c e n t  
o f  a n y  e m p l o y e e s  m o n t h l y  I n c o m e ,  Commi s s i on
R e p o r t  n o t e d  t h a t  p r e v i o u s l y  ^ |A^ ^
To t w o  h u n d r e d  p e r  c e n t  o fv/ m o n t h l y  e -arnatngs  f o r  some 
w o r k e r s .  G . S .  P a n d a  R e p o r t  o f  t h e  B o a r d  o f  I n q u i r y  
i n t o  t h e  D o c k s  P i s p u b e  ( F r eoto^n^~T96 '7 ')  ~ " p T 5  .
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c o u l d  b e  e f f e c t i v e l y  c h a l l e n g e d  t o o k  a c c o u n t  o f  t h e  e x i s t i n g
i n t r a  u n i o n  a n d  t r i b a l  c o n f l i c t  s u r r o u n d i n g  t h e  e x p u l s i o n  
1
o r d e r s .
I n i t i a l l y , t h e  m a n a g e m e n t  c o u n t e r - - a t t a c k  a p p e a r e d  t o  
s u c c e e d .  On N o v e m b e r  1 0 ,  t w o  h u n d r e d  m e m b e r s  o f  t h e  D o c k e r s 1 
U n i o n  r e b e l l e d  a g a i n s t  t h e  u n i o n Ts  e x e c u t i v e ,  c l a i m i n g  i t  
h a d  m i s r e p r e s e n t e d  t h e i r  I n t e r e s t s  t o  m a n a g e m e n t .  T h e  
g r o u p  r e n o . u n c e d  t h e  w o r k - t o - r u l e  .
T h e  c o m p l e x i t y  o f  t h e  s i t u a t i o n  w a s  f u r t h e r  e x a g g e r a t e d  
w h e n  b o t h  u n i o n  f a c t i o n s  a p p e a l e d  t o  i n f l u e n t i a l  p o l i t i c a l  
l e a d e r s ,  s e l e c t e d  on  o b v i o u s  t r i b a l  g r o u n d s ,  t o  c h a m p i o n  
t h e i r  r e s p e c t i v e  c a u s e s ,  T h e  u n i o n  e x e c u t i v e  g r o u p  s o u g h t  
c o u n c i l  f r o m  t h e  S e c r e t a r y  o f  t h e  P r i m e  M i n i s t e r ,  a  Mende 
a n d  m em b er  o f  t h e  r u l i n g  SLPP . T h e  r e b e l  g r o u p ,  u r g e : d  on  
b y  t h e  e x p a t r i a t e  P e r s o n n e l  M a n a g e r  a t  t h e  P o r t ,  who h i m s e l f  
m a i n t a i n e d  c l o s e  t i e s  w i t h  Temne m e m b e r s  i n  b o t h  SLPP 
a n d  APC p a r t i e s ,  f o u n d  s u p p o r t  f r o m  t h e  M i n i s t e r  o f  T r a n s p o r t  
a n d  C o m m u n i c a t i o n ,  who w a s  a  T e m n e ,  f r o m  t h e  P e r m a n e n t  
S e c r e t a r y  t o  t h e  same M i n i s t r y  a n d  f r o m  Temne e l e m e n t s  among 
APC r e p r e s e n t a t i v e s .
1 .  D i v i s i o n  w i t h i n  t h e  u n i o n  w a s  a l o n g  t r i b a l  l i n e s  w i t h  
t h e  p r e d o m i n a n t l y  M ende  e x e c u t i v e  a g a i n s t  t h e  T e m n e s . 
F o r m e r l y  t h e  P e r s o n n e l  M a n a g e r  a t  t h e  P o r t  h a d  s e r v e d  
a s  d i s t r i c t  o f f i c e r  am o n g  Tem ne p e o p l e  i n  t h e  
N o r t h e r n  P r o v i n c e .
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W i t h  a  G - e n e r a l  E l e c t i o n  due  i n  f o u r  m o n t h s , t h e
s e r i o u s n e s s  o f  t h e  s i t u a t i o n  w h i c h  t h r e a t e n e d  t o  d i v i d e
t r i b e s  i n t o  p o l i t i c a l  c a m p s ,  w a r r a n t e d  t h e  a p p o i n t m e n t  o f  a
C o m m i s s i o n  o f  I n q u i r y .  I n  D e c e m b e r  1 9 6 6  a n  o f f i c i a l  a n n o u n c e -
m e n t  n a m e d  M r .  G e o r g e  S .  P a n d a ,  r e t i r e d  S e c r e t a r y  t o  t h e
P r i m e  M i n i s t e r  a n d  S i e r r a  L e o n e Ts f i r s t  A f r i c a n  C o m m i s s i o n e r
o f  L a b o u r  a s  s o l e  c o m m i s s i o n e r  i n v e s t i g a t i n g  t h e  d i s p u t e .
A f t e r  t w o  w e e k s  o f  t e s t i m o n y ,  a R e p o r t  i s s u e d  b y  t h e
C o m m i s s i o n e r  a p p o r t i o n e d  b l a m e  on a l l  s i d e s  i n v o l v e d .  I n
p a r t i c u l a r  t h e  P o r t  A u t h o r i t y  w a s  c r i t i c i z e d  f o r  i t s
a r b i t r a i * y  i n t r o d u c t i o n  o f  t h e  s h i f t  s y s t e m ,  f o r  s t o p p i n g
t h e  c h e c k - o f f ,  a n d  f o r  i s s u i n g  c o m p u l s o r y  l e a v e  f o r  t h e
1
u n i o n  e x e c u t i v e  m em b ers  a f t e r  t h e  d i s p u t e  h a d  b e g u n .
T h e  u n i o n  e x e c u t i v e  c am e  u n d e r  f i r e  f o r  w r o n g f u l l y
2
d i s m i s s i n g  u n i o n  m e m b e r s .  I t  was c o n c l u d e d  t h a t  t h e  
e x e c u t i v e  w a s ,  n . g u i l t y  o f  m i s m a n a g e m e n t  o f  t h e  u n ! o n Ts 
a f f a i r s  a n d . . . t h e  c o n s t a n t  t h r e a t s  a g a i n s t  m a n a g e m e n t  h a d  
i m p a i r e d  t h e  e f f i c i e n c y  o f  t h e  w o r k i n g  o f  t h e  P o r t s  a n d  h a d  
n o  d o u b t  c r e a t e d  s u s p i c i o n  i n  t h e  m i n d s  o f  t h e  w o r k e r s ’1 .
The  D o c k  W o r k e r s  T U n i o n  w a s  t e m p o r a r i l y  s u s p e n d e d  u n t i l
1 .  U n i t y , J a n u a r y  3 0 ,  1 9 6 7 ,  p . l .
2 . T h i s  d i s m i s s a l  i n v o l v e d  b r e a c h e s  o f  t h e  u n i o n * s
c o n s t i t u t i o n  r e g a r d i n g  t h e  r i g h t  o f  a p p e a l .
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1 96 7  w h e n  t h e  e x p e l l e d ,  S o v i e t  t r a i n e d ,  u n i o n  m em ber  was 
e l e c t e d  G e n e r a l  S e c r e t a r y  .■*■
S i n c e  M a r c h  1 9 6 6  n o  P o r t  J I G  m e e t i n g s  h a v e  t a k e n  
p l a c e  a n d  t h e  l i k e l i h o o d  o f  n e g o t i a t i o n s  i n  t h e  n e a r  f u t u r e  
on " b e h a l f  o f  t h e  t h r e e  t h o u s a n d  m e m b e rs  o f  t h e  D o c k  W o r k e r s 1 
U n i o n  I s  s l i g h t .
A f i n a l  c a s e  s t u d y  o f  t h e  A r t i s a n  a n d  A l l i e d  W o r k e r s  1 
U n i o n  i l l u s t r a t e s  t h e  p o t e n t i a l  i m p a c t 4 o f  I n t e r  u n i o n  
r i v a l r i e s ,  u s u a l l y  b r e d  o f  p e r s o n a l  a l l e g i a n c e s ,  a n d  t h e  
p o l i t i c a l  a m b i t i o n s  o f  t h e  l e a d e r s h i p ,  on  i n t e r n a l  u n i o n  
s t a b i l i t y  a n d  b a r g a i n i n g  e f f e c t i v e n e s s  .
A r t i s a n  a n d  A l l i e d  W o r k e r s  * U n i o n
The G e n e r a l  S e c r e t a r y  o f  t h e  A r t i s a n  a n d  A l l i e d  W o r k e r s 1
U n i o n ,  M r .  M a r c u s  G r a n t ,  c a m p a i g n e d  s u c c e s s f u l l y  a s  a n  SLPP
c a n d i d a t e  d u r i n g  t h e  G e n e r a l  E l e c t i o n  I n  1 9 6 2 .  I m m e d i a t e l y
a f t e r ,  G r a n t  e s t a b l i s h e d  t h e  S i e r r a  L e o n e  TUC a s  a r i v a l
2
n a t i o n a l  c e n t r e  t o  , t h e  e x i s t i n g  C o u n c i l  o f  L a b o u r .  The 
l e a d e r  o f  t h e  C o u n c i l  o f  L a b o u r  . M r .  H .U .  G e o r g e s t o n e ,
( a l s o  G e n e r a l  S e c r e t a r y  o f  t h e  T r a n s p o r t  W o r k e r s *  U n i o n )
1 .  A n o t h e r  o u t c o m e  o f  t h e  d i s p u t e  was t h e  r e m o v a l  f r o m
o f f i c e  o f  t h e  B r i t i s h  P e r s o n n e l  M a n a g e r ,  f o l l o w i n g  
t h e  r e c o m m e n d a t i o n  i n  t h e  P a n d a  R e p o r t  t h a t  t h e  
p o s i t i o n  b e  f i l l e d  b y  a S i e r r a  L e o n e a n .
2 .  The  A r t i s a n s *  U n i o n  w as  s o o n  j o i n e d  b y  t h e  M a r i t i m e
a n d  W a t e r f r o n t  W o r k e r s *  U n i o n  a n d  t h e  S h e r b r o
A m a l g a m a t e d  W o r k e r s T U n i o n .
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h a d  h i m s e l f  b e e n  a f o u n d e r  m em b er  o f  t h e  S L P P 1 a n d  j o i n t  
l e a d e r  w i t h  G r a n t  o f  t h e  1 9 5 5  G e n e r a l  S t r i k e .  H o w e v e r ,  
G e o r g e s t o n e  h a d  r e s i g n e d  f r o m  t h e  SLPP i n  1 9 5 7 .  G r a n t ' s  
p e r s o n a l  s u c o e s s  a s  a n  SLPP c a n d i d a t e  i n  t h e  f i r s t  G e n e r a l  
E l e c t i o n  o f  t h e  I n d e p e n d e n c e  p e r i o d ,  p l u s  t h e  p o s s i b i l i t y  
o f  p r o m o t i n g  a p e r s o n a l  f o l l o w i n g  am ong  t r a d e  u n i o n i s t s  i n  
t h e  c o u n t r y  h e i g h t e n e d  h i s  p o l i t i c a l  a m b i t i o n s .  A t  t h e  
sam e  t a m e ,  h i s  new a l i g n m e n t  w i t h  t h e  u p  c o u n t r y  P e o p l e s 1 
P a r t y  t a r n i s h e d  h i s  i m a g e  among C r e o l e  t r a d e  u n i o n i s t s  i n  
t h e  F r e e t o w n  a r e a .  ( T h i s  d i v i s i o n  w a s  r e f l e c t e d  I n  t h e  
s p l i t  w i t h i n  t h e  A r t i s a n ' s  U n i o n ,  a s  w e l l  a s  t h e  a l i g n m e n t  
o f  t h e  S h e r b r o  W o r k e r s '  a n d  M a r i t i m e  U n i o n ,  c o m p o s e d  l a r g e l y  
o f  P r o v i n c i a l  u p  c o u n t r y  w o r k e r s ,  w i t h  G r a n t ' s  n e w l y  f o r m e d  
n a t i o n a l  c e n t r e . )
S h o r t l y  a f t e r  t h e  s p l i t ,  a n  a t t e m p t e d  r e c o n c i l i a t i o n
d u r i n g  a m e e t i n g  o f  a n  ILO s e m i n a r  I n  F r e e t o w n  f a i l e d .
E a r l y  i n  1 9 6 3 ,  t h e  TUC a c c u s e d  t h e  ICFTU o f  p r o v o k i n g  u n i o n
2w a r f a r e ,  b y  s u p p o r t i n g  t h e  C o u n c i l  o f  L a b o u r .  By A u g u s t  
d i s s e n s i o n  h a d  a p p e a r e d  w i t h i n  t h e  r a n k s  o f  t h e  A r t i s a n  
U n i o n .  W o r k e r s  a t  P o r t  L o k o  a n d  F r e e t o w n  p a s s e d  a v o t e  o f  
n o - c o n f i d e n c e  i n  t h e  G e n e r a l  S e c r e t a r y ,  c l a i m i n g  t h a t  h e
1 .  c a m p a i g n e d  u n s u c c e s s f u l l y  f o r  o f f i c e  d u r i n g  t h e
'1951 G e n e r a l  E l e c t i o n .
Da i l y  M a i l ,  J a n u a r y  2 9 ,  1 9 6 3 ,  p . l .
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w as u s i n g  t h e  u n i o n  f o r  h i s  p e r s o n a l  e n d s .  An i n v e s t i g a t i o n  
w a s  d e m a n d e d  i n t o  t h e  u n i o n ’ s a c c o u n t s .
F o l l o w i n g  t h e  n o - c o n f i d e n c e  v o t e ,  G r a n t  w a s  g i v e n  
s u p p o r t  Toy t h e  M o t o r  D r i v e r s *  U n i o n  ( c h i e f  r i v a l  t o  t h e  
T r a n s p o r t  a n d  G e n e r a l  W o r k e r s ’ U n i o n )  a n d  h y  P r o v i n c i a l  
b r a n c h e s  o f  t h e  A r t i s a n  U n i o n .  M embers  o f  t h e  Bo b r a n c h  
e l e c t e d  G r a n t  G e n e r a l  S e c r e t a r y  f o r  l i f e  a n d  a c c u s e d  t h e  
C o u n c i l  o f  L a b o u r  o f ,  " e n g i n e e r i n g  a c t s  a g a i n s t  G r a n t "  .
A b o u t  n i n e  h u n d r e d  a t t e n d e d  t h e  Bo b r a n c h  m e e t i n g  a n d  
t h r e a t e n e d  t o  s e c e d e  f r o m  t h e  u n i o n  i f  G r a n t ’ s r e p u t a t i o n  
w as  n o t  c l e a r e d .  I n  1 9 6 5 ,  t h e  u n i o n  b r a n c h e s  i n  t h e  P r o v i n c e  
d i d  s e c e d e  f o l l o w i n g  G r a n t ’ s r e t i r e m e n t  a s  G e n e r a l  S e c r e t a r y .  
A n e w  u n i o n ,  t h e  S o u t h e r n  a n d  E a s t e r n  P r o v i n c i a l  G e n e r a l  c- 
W o r k e r s ’ U n i o n ,  w a s  s u b s e q u e n t l y  f o r m e d .  S i n c e  n o  A r t i s a n / I  
J I G  b a r g a i n i n g  n e g o t i a t i o n s  h a v e  t a k e n  p l a c e  s i n c e  b e f o r e  
t h e  - u n i o n ’ s s p l i t ,  r e p r e s e n t a t i o n a l  p r o b l e m s  a r e  s t i l l  t o  
b e  s e t t l e d .
An u n e a s y  m e r g e r  w a s  e f f e c t e d  b e t w e e n  t h e  tw o  w a r r i n g  
n a t i o n a l  c e n t r e s  i n  1964- d u r i n g  t h e  a b s e n c e ,  f r o m  t h e
2
c o u n t r y  o f  M r .  G e o r g e s t o n e ,  l e a d e r  o f  t h e  C o u n c i l  o f  L a b o u r .
1 .  I b i d . , A u g u s t  3 1 ,  1 9 6 3 ,  p . l .
2 .  T h e  f o r t u n e s  o f  t h e  C o u n c i l  o f  L a b o u r  a l s o  s u f f e r e d
d u r i n g  t h e  s p l i t .  L e a d e r s h i p  t e n s i o n s  a n d  d i s a g r e e m e n t s
w i t h i n  t h e  C o u n c i l  c a u s e d  t h e  f a i l u r e  o f  a p r o p o s e d
t h r e e  d a y  n a t i o n a l  s t r i k e  I n  S e p t e m b e r  1 9 6 3  o v e r  
u n e m p l o y m e n t  a n d  G o v e r n m e n t ’ s r e j e c t i o n  o f  t h e  
1 9 6 0 / 6 1  A u d i t  R e p o r t .
3kO a
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G r a n t * w i t h  p o l i t i c a l  h a c k i n g  f r o m  t h e  P r i m e  M i n i s t e r  o f  t h e
P e o p l e s  * P a r t y *  c r e a t e d  t h e  S i e r r a  L e o n e  F e d e r a t i o n  o f
L a b o u r *  w i t h  h i m s e l f  a s  G e n e r a l  S e c r e t a r y .  F o l l o w i n g  t h e
r e t u r n  t o  S i e r r a  L e o n e  o f  t h e  f o r m e r  h e a d  o f  t h e  d e f u n c t
C o u n c i l  o f  L a b o u r *  a n  a r r a n g e m e n t  w a s  m ade  f o r  a j o i n t
1
d i r e c t o r s h i p  o f  t h e  new F e d e r a t i o n .  F i n a l l y  i n  3.966 t h e  
n a t i o n a l  u n i o n  c e n t r e  w as  r e c o n s t i t u t e d  a n d  r e n a m e d  t h e  
S i e r r a  L e o n e  L a b o u r  C o n g r e s s *  a n d  t h e  l e a d e r  o f  t h e  M i n e w o r k e r s  
a s s u m e d  t h e  p o s t  o f  G e n e r a l  S e c r e t a r y  t o  t h e  new  o r g a n i s a t i o n .  
T he  s t a b i l i t y  o f  t h e  new b o d y  i s  f a r  f r o m  c e r t a i n *  w i t h  
p e r s i s t e n t  i n t e r  u n i o n  r i v a l r i e s  f o s t e r i n g  a n  e v e r  p r e s e n t  
c e n t r i f u g a l  t e n d e n c y .  As l a t e  a s  t h e  A r t i s a n  J I C  n e g o t i a t i o n s  
i n  1 965*  a f t e r  t h e  a p p a r e n t  r e c o n c i l i a t i o n  b e t w e e n  u n i o n  
l e a d e r s *  t h e  A r t i s a n  U n i o n  c l a i m e d  r e p r e s e n t a t i o n  r i g h t s  f o r  
c e r t a i n  c a t e g o r i e s  o f  w o r k e r s  o r g a n i z e d  i n  t h e  T r a n s p o r t
TT • 2U n i o n .
E m p l o y e r s  R e f u s a l  t o  B a r g a i n
^  i  ............— i m ii .  fcm iif W f ~ i   i »
C o m p l e m e n t i n g  i n t e r  a n d  i n t r a  u n i o n  c o n f l i c t  a s  a  
d i s r u p t i n g  f a c t o r  on  t h e  c o n t i n u e d  e f f e c t i v e  f u n c t i o n i n g  
o f  t h e  b a r g a i n i n g  b o d i e s  h a s  b e e n  t h e .  r e c e n t  r e l u c t a n c e  o f
1 .  T h e  F e d e r a t i o n  i n c l u d e d  n i n e  o f  t h e  l a r g e s t  u n io n lg  
i n  t h e  c o u n t r y .
2 .  M i n u t e s  o f  t h e  A r t i s a n  J I C *  M a r c h  10* 1965*  A p p e n d i x  A .
e m p l o y e r s  t o  r e s p o n d  t o  u n i o n  n e g o t i a t i o n  r e q u e s t s  . O v e r  
t h e  p a s t  f i v e  y e a r s ,  c o n t i n u e d  d e l a y s  a n d  t a r d y  r e s p o n s e s  
f r o m  e m p l o y e r  g r o u p s  h a v e  r e s u l t e d  i n  i n n u m e r a b l e  h o l d u p s  
a n d  d e l a y s  i n  t h e  s i t t i n g s  o f  b o t h  W ages  * B o a r d s  a n d  J o i n t  
I n d u s  t r  i a 1 C o u n c I I s .
T h e  m o s t  p r o t r a c t e d  d e l a y  c a u s e d  b y  e m p l o y e r
r e p r e s e n t a t i v e s  t o o k  p l a c e  d u r i n g  t h e  A r t i s a n  J I G  n e g o t i a t i o n s
w h i c h  w e r e  I n i t i a l l y  r e q u e s t e d  b y  t h e  u n i o n  t o w a r d s  t h e  e n d
o f  1 9 6 3 ,  N e g o t i a t i o n s  b e g a n  e a r l y  t h e  f o l l o w i n g  y e a r  b u t
t h r o u g h  c o n s t a n t  i n t e r r u p t i o n  a n d  c h a n g e s  i n  e m p l o y e r
1
r e p r e s e n t a t i v e  n o  a g r e e m e n t  'was r e a c h e d .  T a l k s  a t  o n e  
p o i n t  s t o p p e d  f o r  a  f u l l  s i x  m o n t h s  ( M a r c h  t o  S e p t e m b e r  1 9 6 4 ) ,  
B e t w e e n  J a n u a r y  a n d  O c t o b e r  196 4  t h e  A r t i s a n  J IG  m e t  on  
e i g h t e e n  s e p a r a t e  o c c a s i o n s .  Y e t  n o t  u n t i l  F e b r u a r y  o f  t h e  
f o l l o w i n g  y e a r  w as  an  a g r e e m e n t  f i n a l l y  s i g n e d .
F r o m  1966  w o r k e r  r e p r e s e n t a t i v e s  o n  T r a n s p o r t  a n d  
A r t i s a n  J I O s  a n d  M a r i t i m e  a n d  A g r i c u l t u r a l  W ages  B o a r d s  
e x p e r i e n c e d  c o n t i n u e d  d i f f i c u l t i e s  i n  g a i n i n g  e m p l o y e r  
c o o p e r a t i o n  o v e r  n e g o t i a t i o n  r e q u e s t s .  I n  t h e  c a s e  o f  t h e  
A g r i c u l t u r a l  W o r k e r s f W ages  B o a r d ,  s u b o r d i n a t e s  t o  t h e  
G e n e r a l  M a n a g e r  o f  t h e  P r o d u c e  M a r k e t i n g  B o a r d  w e r e  r e p r i m a n d e d . -
1 .  P a r t i c u l a r l y  f o l l o w i n g  t h e  a p p o i n t m e n t  o f  M r ,  S ,  P r a t t  
a s  G e n e r a l  M a n a g e r  o f  t h e  R a i l w a y ,  B e f o r e  e n t e r i n g  
n e g o t i a t i o n s  P r a t t  p e t i t i o n e d  f o r  a b r i e f i n g  p e r i o d  
w h i c h  c a u s e d ' a  l e n g t h y  d e l a y  i n  t a l k s  d u r i n g  1 9 6 4 .
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f o r  e n t e r i n g  n e g o t i a t i o n  d u r i n g  h i s  a b s e n c e .  ( T h e  L a b o u r  
D e p a r t m e n t  e s t a b l i s h e d  a s p e c i a l  c o m m i t t e e  t o  i n v e s t i g a t e  
t h e  m a t t e r .  ) T h r o u g h o u t  t h e  p e r i o d ,  t h e  L a b o u r  D e p a r t m e n t  
h a s  m a i n t a i n e d  a p a s s i v e  r o l e  i n  e n f o r c i n g  e m p l o y e r  
c o o p e r a t i o n .
T h e  i n c r e a s i n g  u n w i l l i n g n e s s  o f  e m p l o y e r  r e p r e s e n t a t i v e s  
t o  r e s p o n d  t o  u n i o n  r e q u e s t s  t o  m e e t  on t h e  b a r g a i n i n g  t a b l e s  
i s  i t s e l f  a  r e f l e c t i o n  o f  f u n d a m e n t a l  e c o n o m i c  p r o b l e m s  
c u r r e n t l y  i n f l u e n c i n g  i n d u s t r i a l  r e l a t i o n s .  I n c r e a s i n g  
u n e m p l o y m e n t  h a s  a f f e c t e d  e m p l o y e r  a t t i t u d e s  t o w a r d s  
i n d u s t r i a l  b a r g a i n i n g  a n d  t h i s  i n  t u r n  h a s  h a s t e n e d  t h e  move 
t o w a r d s  i n d e p e n d e n t  b a r g a i n i n g  o u t s i d e  t h e  i n d u s t r i a l  
m a c h i n e r y .
1 .  S p e c i a l  C o m m i t t e e  t o  E n q u i r e  i n t o  t h e  R e p r e s e n t a t i v e s  
o f  t h e  S . L ,  P r o d u c e  M a r k e t i n g  B o a r d  a t  t h e  m e e t i n g s  
o f  t h e  A g r i c u l t u r a l  W o r k e r s  W ages  B o a r d  on  t h e  
1 4 t h  a n d  2 3 r d  S e p t e m b e r  1 9 6 5 .
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Sum m ary
T he  a d o p t i o n  o f  a h i g h  w a g e  p o l i c y  a f t e r  1 9 5 5  b y  
G o v e r n m e n t  a n d  p r i v a t e  e m p l o y e r s ,  w h i l e  s u c c e s s f u l l y  c o n t a i n i n g  
i n d u s t r i a l  u n r e s t ,  h a d  t h e  u n d e s i r e a b l e  e f f e c t  o f  a c c e l e r a t i n g  
t h e  r u r a l - u r b a n - m i g r a t i o n  m o v e m e n t .  P a r t i c u l a r l y  a f t e r  1 9 5 8 ,  
u n e m p l o y m e n t  i n  a l l  m a j o r  u r b a n  a r e a s  i n c r e a s e d .  E m p l o y m e n t  
E x c h a n g e s  r e c o r d e d  a n  i n c r e a s e  o f  o v e r  100% i n  t h e  n u m b e r s  
o f  r e g i s t e r e d  u n e m p l o y e d  f r o m  1 9 6 0  t o  1 9 6 6 .  G o v e r n m e n t  
s p e n d i n g  on  d e v e l o p m e n t  p r o j ' e c t s  h e l p e d  i n  l i m i t i n g  t h e  
p r o b l e m  t o  1 9 6 5 ,  b u t  c h r o n i c  b u d g e t  d e f i c i t s  i n  r e c e n t  y e a r s  
w i l l  n e c e s s a r i l y  b r i n g  a  h a l t  t o  t h e  e m p l o y m e n t - c r e a t i n g  
e f f e c t s  o f  s u c h  s p e n d i n g  i n  t h e  f u t u r e .
W h i l e  t h e  r e l a t i v e l y  h i g h  m in im um  w a g e  r a t e  w a s  p a r t l y  
r e s p o n s i b l e  f o r  t h e  o b s e r v e d  m i g r a t i o n  a n d  r e s u l t i n g  
u n e m p l o y m e n t ,  f i s c a l  m e a s u r e s ,  d e s i g n e d  t o  s t i m u l a t e  t h e  
l e v e l  o f  i n v e s t m e n t  h a v e  n o t  h e l p e d  t o  a m e l i o r a t e  t h e  
p r o b l e m .  G e n e r o u s  c o m p a n y  t a x  c o n c e s s i o n s  i n  t h e  f o r m  o f  
a c c e l e r a t e d  d e p r e c i a t i o n  a l l o w a n c e s  a n d  i m p o r t  s u b s i d i e s  
f o r  m a c h i n e r y  h a v e  e n c o u r a g e d  c a p i t a l  s u b s t i t u t i o n s  - f o r  
l a b o u r .  F u r t h e r ,  t h e  e f f e c t  o f  c o m p a n y  t a x  h o l i d a y s  
( g r a n t e d  f o r  p e r i o d s  o f  u p  t o  f i v e  y e a r s )  h a s  b e e n  t o  l i m i t  
p o t e n t i a l  G o v e r n m e n t  r e v e n u e .  T h i s  i n  t u r n  h a s  l i m i t e d  
G o v e r n m e n t  e f f o r t s  t o  i n c r e a s e  e m p l o y m e n t  o p p o r t u n i t y
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t h r o u g h  i t s  own " b u i l d i n g  p r o g r a m m e s .  T h e  n e e d  f o r  some t a x  
r e f o r m  h a s  b e c o m e  i n c r e a s i n g l y  a p p a r e n t .
T h e  r e a l i t y  o f  t h e  p r o d u c t  m a r k e t  ( e m p l o y e r  a b i l i t y  
t o  p a y )  a n d  l a b o u r  m a r k e t  s i t u a t i o n  h a s  b e e n  t o  p r o m o t e  
t h e  d e v e l o p m e n t  o f  c o l l e c t i v e  b a r g a i n i n g  am on g  t r a d e  u n i o n s  
a n d  i n d i v i d u a l  p r i v a t e  e m p l o y e r s . S i e r r a  L e o n e  l a b o u r  
l e a d e r s  f e e l  t h a t  t h i s  s t r a t e g y  w i l l  a l l o w  w o r k e r s  i n  m o r e  
p r o f i t a b l e  f i r m s  t o  p r e s s  f o r  maximum g a i n s ,  r a t h e r  t h a n  
f o r c e  t h e m  t o  t a i l o r  t h e i r  d e m a n d s  i n  t h e  l i g h t  o f  c o n d i t i o n s  
t h r o u g h o u t  a n  i n d u s t r y .  ( T h e  move t o w a r d  i n d i v i d u a l . e m p l o y e r  
b a r g a i n i n g  h a s  b e e n  t o  some d e g r e e  h a s t e n e d  b y  t h e  r e f u s a l  
o f  e m p l o y e r s  t o  a c k n o w l e d g e  w o r k e r  c l a i m s  s u b m i t t e d  t h r o u g h  
t h e  i n d u s t r i a l  b a r g a i n i n g  a r r a n g e m e n t s . )
The  f u t u r e  o f  i n d u s t r i a l  n e g o t i a t i o n s  h a s  b e e n  f u r t h e r  
t h r e a t e n e d  b y  d i s u n i t y  w i t h i n  t h e  l a b o u r  m o v e m e n t  i t s e l f .
The  r e m o v a l  i n  196 2  o f  r e s t r i c t i o n s  on t h e  r i g h t  t o  o r g a n i s e  
a t r a d e  u n i o n  h a s  l e d  t o  a  p r o l i f e r a t i o n  o f  new r e g i s t e r e d  
u n i o n s ,  e a c h  s e e k i n g  b a r g a i n i n g  r i g h t s  a n d  a d d i t i o n a l  m e m b e r s .  
A c c o m m o d a t i o n  o f  new u n i o n s  on  t h e  i n d u s t r i a l  b a r g a i n i n g  
m a c h i n e r y  p r o c e e d e d  s a t i s f a c t o r i l y  u p  t o  1 9 6 5 ,  p a r t l y  
t h r o u g h  t h e  s u c c e s s f u l  b a l a n c i n g  o f  l e a d e r s h i p  r i v a l r i e s  
a n d  i n t e r e s t s .  ( T h i s  w a s  c e r t a i n l y  t h e  c a s e  i n  t h e  
e x t e n s i o n  o f  r e p r e s e n t a t i o n  on t h e  T r a n s p o r t  J I G . )  M ore
r e c e n t l y ,  h o w e v e r ,  i n t e r  a n d  i n t r a  u n i o n  c o n f l i c t s  
( e s p e c i a l l y  among d o c k w o r k e r s ,  m i n e r s  a n d  o r g a n i z e d  
c o n s t r u c t i o n  w o r k e r s )  o f t e n  i n v o l v i n g  p o l i t i c a l  a n d  t r i b a l  
l o y a l t i e s ,  h a v e  p l a c e d  a p r e m i u m  on c o o p e r a t i o n  a n d  l a b o u r  
u n i t y .  W h e t h e r  o r  n o t  t h e s e  a r e  a c h i e v e d  on  a  l a s t i n g  
b a s i s  may w e l l  d e t e r m i n e  t h e  f u t u r e  o f  t h e  i n d u s t r i a l  
b a r g a i n i n g  b o d i e s .
PART IV SUMMARY AND CONCLUSIONS
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P a r t  IV Sum m ary  a n d  C o n c l u s i o n s
J u s t  p r i o r  t o  t h e  t w e n t i e t h  c e n t u r y ,  o p p o r t u n i t i e s
f o r  w a g e  e m p l o y m e n t  w e r e  e x p a n d i n g  I n  S i e r r a  L e o n e .  T h e
d e m a n d  f o r  l a b o u r  was l o c a l i z e d  i n  t h e  c a p i t a l  c i t y  o f
F r e e t o w n ,  w h e r e  f o r t i f i c a t i o n  p r o j e c t s ,  t h e  b u i l d i n g  o f  a 
c o a l i n g  s t a t i o n  a n d  r a i l w a y ,  a n d  c o m m e r c i a l  a c t i v i t y  
c o n c e n t r a t e d .  By a b o u t  1 8 8 0 ,  m a r i t i m e  l a b o u r e r s  f r o m  L i b e r i a  
b e g a n  t o  s e t t l e  p e r m a n e n t l y  I n  F r e e t o w n ,  s o o n  j o i n e d  b y  
C o l o n y  a n d  P r o t e c t o r a t e  w o r k e r s  e n g a g e d  a t  t h e  v a r i o u s  
c o n s t r u c t i o n  s i t e s  .
D u r i n g  t h i s  e a r l y  p e r i o d ,  t h e  S i e r r a  L e o n e  A d m i n i s t r a t i o n  
r e l i e d  on v a r i o u s  t r i b a l  h e a d m e n  r e s i d e n t  i n  F r e e t o w n ,  t o  
r e g u l a t e  a n d  c o n t r o l  t h e  a c t i v i t y  o f  t h e  n e w l y  a r r i v e d  w a g e  
e a r n e r s .  T h i s  p r e f e r e n c e  f o r  i n d i r e c t  a d m i n i s t r a t i o n  
r e c o m m e n d e d  I t s e l f  s i n c e  i t  m i n i m i z e d  t h e  n e e d  f o r  m o r e  
a c t i v e  c o n t r o l  b y  p u b l i c  a u t h o r i t i e s ,  a n d  u t i l i z e d  e x i s t i n g  
s o c i a l  r e l a t i o n s h i p s  i n  a w ay  h e l p f u l  t o  e f f e c t i v e  l a b o u r  
a d m i n i s t r a t i o n .  I n d i r e c t  s u p e r v i s i o n  t h r o u g h  t h e  v a r i o u s  
t r i b a l  h e a d m e n  c h a r a c t e r i z e d  l a b o u r  a d m i n i s t r a t i o n  u p  t o  
W o r l d  War I .
T h e  e c o n o m i c  i m p a c t  o f  t h e  W a r ,  h o w e v e r  ,■ b r o u g h t  
s e r i o u s  c o n s e q u e n c e s  f o r  t h e  m a j o r i t y  o f  t h e  C o l o n y ’ s 
w a g e  e a r n e r s  . As e m p l o y m e n t  o p p o r t u n i t i e s  h a d  e x p a n d e d  
d u r i n g  t h e  e a r l y  War y e a r s  i n  r e s p o n s e  t o  f o r t i f i c a t i o n  n e e d s ,
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i n f l a t i o n a r y  p r i c e  r i s e s  e r o d e d  t h e  r e a l  w a g e s  a n d  l i v i n g  
s t a n d a r d s  o f  t h e  w o r k  f o r c e *  By 1 9 1 8 - 1 9  r e t r e n c h m e n t s  a t  
d e f e n c e  w o r k s  e x a c e r b a t e d  t h e  e c o n o m i c  d i s t r e s s  o f  t h e  
F r  e e  t  own c ormnun i  t y .
T h e  s i t u a t i o n  came t o  a  h e a d  f o l l o w i n g  a s t r i k e  among 
m a n u a l  w o r k e r s  a t  t h e  G o v e r n m e n t  R a i l w a y  i n  1 9 1 9 .  The 
s t r i k e  i t s e l f  s o o n  s t i m u l a t e d  a  p o p u l a r  r e a c t i o n  t h r o u g h o u t  
t h e  c o u n t r y  a n d  r i o t i n g  w a s  a c c o m p a n i e d  b y  t h e  l o o t i n g  o f  
S y r i a n  m e r c h a n t  s h o p s .
D u r i n g  t h e  c r i s i s ,  t h e  A c t i n g  G o v e r n o r ’ s h a n d l i n g  o f  
t h e  s i t u a t i o n  w as  w i d e l y  c r i t i c i s e d  i n  t h e  d e s p a t c h e s  s e n t  
f r o m  t h e  C o l o n i a l  O f f i c e  a n d  w i t h i n  t h e  c o u n t r y  b y  D i s t r i c t  
C o m m i s s i o n e r s *  I t  b e c a m e  c l e a r  t h a t  o f f i c i a l  o p i n i o n  f a v o u r e d  
t h e  u s e  o f  s t r o n g e r .  G o v e r n m e n t  m e a s u r e s ,  i n c l u d i n g  m i l i t a r y  
i n t e r v e n t i o n  i n  c o n t r o l l i n g  c i v i l  d i s o r d e r .  T h i s  a t t i t u d e  
w as  c e r t a i n l y  d o m i n a n t  am ong  C o l o n i a l  O f f i c e  p e r s o n n e l  a t  
t h e  t i m e .  W h i l e  t h e  R a i l w a y  w o r k e r s  w e r e  s u c c e s s f u l  I n  
w i n n i n g  t h e i r  w a g e  d e m a n d  a f t e r  t h e  1 9 1 9  s t r i k e ,  s u b s e q u e n t  
s t r i k e s  b y  t h i s  g r o u p  i n  1 9 2 0  a n d  1 9 2 6  m e t  w i t h  a r a d i c a l l y  
d i f f e r e n t  o f f i c i a l  r e s p o n s e .  D u r i n g  t h e s e  d i s p u t e s  t h e  
S i e r r a  L e o n e  A d m i n i s t r a t i o n ,  w i t h  C o l o n i a l  O f f i c e  s u p p o r t ,  
a d o p t e d  a n  u n c o m p r o m i s i n g  p o s i t i o n  i n  t h e  f a c e  o f  l a b p u r  
d e m a n d s ,  a n d  m ade  l i b e r a l  u s e  o f  p o l i c e  a n d  m i l i t a r y
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i n t e r v e n t i o n .  T h e  p o l i c y  p r o v e d  s u c c e s s f u l  i n  b r e a k i n g  
b o t h  s t r i k e s ,  A R a i l w a y  W o r k e r s  r U n i o n  w h i c h  l e d  t h e  w o r k e r s  
d u r i n g  t h e  s i x  w e e k  l o n g  1 9 2 6  s t r i k e  d i s b a n d e d  i n  t h e  f a c e  o f  
G -overnm ent  o p p o s i t i o n  a f t e r  t h e  w o r k e r s  h a d  r e t u r n e d  t o  w o r k .
R o t  u n t i l  t h e  1 9 3 0 s  w as  t h e r e  a move t o w a r d s  a  m o r e  
l i b e r a l  l a b o u r  p o l i c y .  T h e  move i t s e l f  w a s  i n s p i r e d  b y  
d e v e l o p m e n t s  b o t h  w i t h i n  a n d  o u t s i d e  t h e  c o u n t r y .  E x t e r n a l l y  * 
t h e  r e c o m m e n d a t i o n s  a n d  c o n v e n t i o n s  o f  t h e  I n t e r n a t i o n a l  
L a b o u r  O f f i c e  m o d i f i e d  t h e  e a r l i e r  a u t h o r i t a r i a n  C o l o n i a l  
l a b o u r  p o l i c y  s u p p o r t e d  b y  t h e  C o l o n i a l  O f f i c e .  T h e  C o l o n i a l  
O f f i c e  d u r i n g  t h i s  p e r i o d  w as  a l s o  m o re  w i l l i n g  t o  c o n c e d e  
r e f o r m s  f o l l o w i n g  a n  i n c r e a s i n g  n u m b e r  o f  r e p o r t s  f r o m  
v a r i o u s  t e r r i t o r i e s  i n  t h e  C o m m o n w e a l th  on  t h e  s p r e a d  o f  
l a b o u r  d i s t u r b a n c e s  a n d  t h e i r  p o l i t i c a l  r e p e r c u s s i o n s .
T h e  c h a n g e d  C o l o n i a l  O f f i c e  a t t i t u d e  d u r i n g  t h e  1 9 3 0 s  w as  
r e f l e c t e d  i n  a s p a t e  o f  s t a t u t e  a d d i t i o n s  i n  S i e r r a  L e o n e .  
L e g a l  r e f o r m s  i n c o r p o r a t i n g  ILO c o n v e n t i o n s  g a v e  s p e c i a l  
a t t e n t i o n  t o  s a f e g u a r d i n g  w o r k e r s  f r o m  v a r i o u s  f o r m s  o f  
e x p l o i t a t i o n .  I n  a d d i t i o n  d r a f t  b i l l s  s e n t  ' d ' i r e c t l y  f r o m  
t h e  C o l o n i a l  O f f i c e  e n s u r e d  l a b o u r  ! s r i g h t  t o  b e l o n g  t o  a 
r e g i s t e r e d  t r a d e  u n i o n  a n d  e n g a g e  i n  s t r i k e s .
W i t h i n  t h e  c o u n t r y  t h e  g r o w t h  o f  t h e  m i n i n g  I n d u s t r y  
d u r i n g  t h e  3.930s a n d  t h e  e m e r g e n c e  o f  t h e  n a t i o n a l i s t
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S i e r r a  L e o n e  Y o u t h  L e a g u e  w e r e  p r o d u c i n g  t h e i r  own c a u s e s  
o f  s t r a i n  on  c o n t i n u e d  e f f e c t i v e  l a b o u r  r e g u l a t i o n  a n d  
c o n t r o l .  By 1 9 3 9  a w a v e  o f  s t r i k e s  d i r e c t e d  b y  t h o s e  t r a d e  
u n i o n s  o r g a n i z e d  b y  t h e  Y o u t h  L e a g u e  i n d i c a t e d  t h e  s t r e n g t h  
o f  t h e  c h a l l e n g e  c o m i n g  f r o m  t h i s  s o u r c e .
B u t  a t  t h e  v e r y  t i m e  t h a t  l a b o u r  r a d i c a l i s m  w as  
i n c r e a s i n g , t h e  S e c o n d  W o r l d  War b r o k e  o u t .  T h e  m i l i t a r y  
i m p o r t a n c e  o f  t h e  F r e e t o w n  b a r b o u r  w a r r a n t e d  t h e  i n t r o d u c t i o n  
o f  a  v a r i e t y  o f  r e s t r i c t i o n s  on c i v i l  l i b e r t i e s .  P r o v i s i o n s  
u n d e r  t h e  E m e r g e n c y  P o w er  R e g u l a t i o n s  j u s t i f i e d  t h e  i m p r i s o n -  
m e n t  o f  W a l l a c e  J o h n s o n ,  l e a d e r  o f  t h e  Y o u t h  L e a g u e ,  f o r  t h e  
d u r a t i o n  o f  t h e  W a r .  A g a in ,  d u r i n g  t h i s  p e r i o d ,  t h e  l i b e r a l  
r i s e  o f  l e g a l  c o n t r o l s  b y  t h e  S i e r r a  L e o n e  A d m i n i s t r a t i o n  
w as  d e f e n d e d  b y  C o l o n i a l  O f f i c e  r e p r e s e n t a t i v e s  . A t  t h e  t i m e  
e x t e n s i v e  r e g u l a t o r y  m e a s u r e s  w e r e  a l s o  o p e r a t i v e  i n  N i g e r i a ,  
w h e r e  v a l u a b l e  m i n e r a l  d e p p s i t s  g a v e  t o  t h a t  t e r r i t o r y  a 
m i l i t a r y  i m p o r t a n c e  s i m i l a r  t o  t h e  s t r a t e g i c  F r e e t o w n  
h a r b o u r .
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Wage e m p l o y m e n t  i n  S i e r r a  L e o n e  e x p a n d e d  r a p i d l y  
d u r i n g  t h e  f i r s t  t h r e e  y e a r s  o f  t h e  W a r ,  B u t  d e s p i t e  l e g a l  
p r o h i b i t i o n s  i n d u s t r i a l  u n r e s t  w as  n o t  s u c c e s s f u l l y  c o n t a i n e d .  
I n  1 9 4 2  M r .  E d g a r  P a r r y , a  T r a d e  U n i o n  A d v i s o r ,  w a s  s e n t  
t o  t h e  C o l o n y  t o  a d v i s e  n a s c e n t  t r a d e  u n i o n  g r o u p s .  T h a t  
sam e y e a r  a r e c o r d  o f  t h i r t e e n  s t r i k e s  w as  r e p o r t e d .  P r o m  
t h i s  p e r i o d  P a r r y  b e g a n  t o  f o r m u l a t e  a n u m b e r  o f  r e f o r m s  
d e s i g n e d  t o  r e g u l a t e  t h e  a c t i v i t i e s  o f  l a b o u r  g r o u p s ,  b y  
b r i n g i n g  t h e m  w i t h i n  a r e c o g n i z e d  i n s t i t u t i o n a l  b a r g a i n i n g  
f r a m e w o r k .
T h e  e s s e n c e  o f  p a r r y 1s sc h e m e ,  w h i c h  b e c a m e  o p e r a t i v e  
a f t e r  1 9 4 5  w as  t h i s :  l a b o u r  u n r e s t  c o u l d  b e  c o n t r o l l e d  b y
p r o v i d i n g  t r a d e  u n i o n s  w i t h  a n  e x p l i c i t  b a r g a i n i n g  f u n c t i o n  
i n  r e p r e s e n t i n g  l a b o u r ^ s  i n t e r e s t s .
I n  p r o v i d i n g  t r a d e  u n i o n s  w i t h  a n  o f f i c i a l l y  r e c o g n i z e d  
f u n c t i o n ,  i t  was  b e l i e v e d  t h a t  t h e  a p p e a l  o f  m o re  r a d i c a l  
a c t i v i t i e s  w o u l d  b e  l e s s e n e d  . I n  a d d i t i o n  P a r r y  a s  a t r a d e  
u n i o n i s t  h i m s e l f ,  s i n c e r e l y  f e l t  t h a t  t h e  p r o v i s i o n  o f  
b a r g a i n i n g  m a c h i n e r y  w o u l d  p r o m o t e  t h e  e c o n o m i c  i n t e r e s t s  o f  
t h e  w o r k i n g  c l a s s .
T h e  n e e d  f o r  G o v e r n m e n t s  a c t i v e  s u p p o r t  f o r  t h e  
p r o p o s e d  r e f o r m s  i n e v i t a b l y  b r o u g h t  i n t o  q u e s t i o n  t h e  w h o l e  
p h i l o s o p h y  o f  w h a t  G o v e r n m e n t ' s  r o l e  s h o u l d  b e  I n  l a b o u r -
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m a n a g e m e n t  a f f a i r s .  G u i d e d  b y  B r i t i s h  G o v e r n m e n t  p h i l o s o p h y ,  
A d m i n i s t r a t i o n s  e l s e w h e r e  i n  W e s t  A f r i c a  p r e f e r r e d  l i m i t e d  
i n t e r v e n t i o n .  U n d e r  t h i s  p h i l o s o p h y ,  t h e  e s t a b l i s h m e n t  o f  
b a r g a i n i n g  m a c h i n e r y  a n d  o t h e r  l e g a l  c o n t r o l s  on  l a b o u r  
o r g a n i z a t i o n s  a n d  n e g o t i a t i o n s ,  w a s  o u t s i d e  t h e  p r o v i n c e  o f  
G o v e r n m e n t  a u t h o r i t y .  I n  S i e r r a  L e o n e ,  h o w e v e r ,  G o v e r n m e n t  
o f f i c i a l s  i m p l i c i t l y  r e c o g n i z e d  t h e  d o m i n a n t  e m p l o y m e n t  
p o s i t i o n  o f  p u b l i c  a u t h o r i t i e s  a n d  o t h e r  b a s i c  e c o n o m i c  a n d  
p o l i t i c a l  d i f f e r e n c e s  b e t w e e n  t h e  B r i t i s h  G o v e r n m e n t  a n d  
t h o s e  i n  t h e  c o l o n i a l  d e p e n d e n c i e s .  R e c o g n i z i n g  t h e  
d i f f e r e n c e s  l e d  t o  t h e  r e j e c t i o n  o f  t h e  p r i n c i p l e  o f  n o n ­
i n t e r v e n t i o n  s i n c e  i t  w a s  i n c o n s i s t e n t  w i t h  t h e  r e a l i t i e s  
o f  t h e  c o l o n i a l  s i t u a t i o n ,  O h a r g e d  w i t h  t h e  r e s p o n s i b i l i t y  
o f  e f f e c t i v e l y  a d m i n i s t e r i n g  t h e  C o l o n y 1s a f f a i r s ,  o n e  
a s p e c t  o f  w h i c h  w as  t h e  c o n t r o l  o f  l a b o u r  u n r e s t ,  S i e r r a  
L e o n e  p o l i c y  m a k e r s  s u p p o r t e d  t h e  p r o p o s a l s  o f  t h e  T r a d e  
U n i o n  A d v i s o r .  By 1 9 4 7 ,  J o i n t  I n d u s t r i a l  C o u n c i l s  h a d  b e e n  
e s t a b l i s h e d  i n  t h o s e  i n d u s t r i e s  w h e r e  G o v e r n m e n t  a s  e m p l o y e r  
w a s  d o m i n a n t ;  i n  t h e  p r i v a t e l y  c o n t r o l l e d  m a r i t i m e  a n d  
m i n i n g  s e c t o r s ,  W ages  B o a r d s  w e r e  i n t r o d u c e d .
T h e  p l a c e m e n t  a n d  r e p r e s e n t a t i o n  on  t h e s e  tw o  t y p e s  o f  
b a r g a i n i n g  m a c h i n e r y ,  t h o u g h  g e n e r a l l y  p a t t e r n e d  o n  t h e i r  
B r i t i s h  c o u n t e r p a r t s ,  i n d i c a t e d  t h e  m a n n e r  i n  w h i c h
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G o v e r n m e n t  i n f l u e n c e  a n d  c o n t r o l  w a s  m a i n t a i n e d .  F o r  
e x a m p l e ,  t h e  W ages  B o a r d s  w e r e  s e l e c t e d  f o r  t h e  p r i v a t e  
s e c t o r .  T h r o u g h  t h e  G o v e r n m e n t  a p p o i n t e d  m e m b e r s  t o  t h e s e  
b o d i e s , o f f i c i a l  i n f l u e n c e  w a s  m a i n t a i n e d .  T h e  J I C s  i n  t h e  
G o v e r n m e n t  c o n t r o l l e d  t r a n s p o r t a t i o n  a n d  c o n s t r u c t i o n  
i n d u s t r i e s  a p p o r t i o n e d  t h e  e m p l o y e r  r e p r e s e n t a t i v e  s e a t s  t o  
p r i v a t e  e m p l o y e r s  a n d  G o v e r n m e n t  D e p a r t m e n t s .  T h i s  p r a c t i c e  
was  i n t r o d u c e d  e v e n  t h o u g h  G o v e r n m e n t  w a s  t h e  d o m i n a n t  
e m p l o y e r  i n  c o n s t r u c t i o n  a n d  t r a n s p o r t a t i o n .  I t s  o b j e c t  
w as  t o  g i v e  J IG  w a g e  b a r g a i n i n g  t h e  a p p e a r a n c e  o f  a u t o n o m y .
I n  o v e r c o m i n g  m an y  p r a c t i c a l  p r o b l e m s '  i n  t h e  e s t a b l i s h i n g  
o f  t h e  b a r g a i n i n g  m a c h i n e r y ,  p r i m a r y  a t t e n t i o n  w a s  d i r e c t e d  
a t  t r a d e  u n i o n  l e a d e r s .  P a r r y  r e a l i z e d  t h a t  i t  w a s  t o  t h i s  
g r o u p  a s  l i t e r a t e  m e m b e r s  o f  t h e  l a b o u r  m o v e m e n t  t h a t  h e  
m u s t  a p p e a l .  I n  g a i n i n g  t h e i r  c o o p e r a t i o n  f o r  t h e  p r o p o s e d  
c h a n g e s ,  h i s  s t r a t e g y  i n v o l v e d  p r o m o t i n g  t h e  s e c u r i t y  a n d  
p r e s t i g e  o f  t h e s e  l e a d e r s .  T h i s  was  a c c o m p l i s h e d  b y  
I n c o r p o r a t i n g  u n i o n  l e a d e r s  i n t o  l a b o u r  p o l i c y - m a k i n g  b o d i e s ,  
b y  p a s s i n g  l e g i s l a t i o n  r e s t r i c t i n g  t h e  g r o w t h  o f  r i v a l  
t r a d e  u n i o n s  I n  t h e  sam e  i n d u s t r y ,  a n d  a r r a n g i n g  b r o a d c a s t  
o f  s p e e c h e s  a n d  n e w s p a p e r  c o v e r a g e  g i v e n  t o  t h e  s p e e c h e s  
o f  m a j o r  u n i o n  l e a d e r s .  F o l l o w i n g  i n i t i a l  n e g o t i a t i o n s  i n  
1 9 4 6 - 4 7  on t h e  W ages  B o a r d s  a n d  J I C s ,  s u b s t a n t i a l  w a g e  
c o n c e s s i o n s  w e r e  m ade  b y  a l l  e m p l o y e r  g r o u p s . T h e s e
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i n c r e a s e s  r e e s t a b l i s h e d  t h e  p r e - W a r  r e a l  w a g e  f o r  e m p l o y e d
w o r k e r s  a n d  a f f i r m e d  u n i o n  c o n f i d e n c e  i n  t h e  i n d u s t r i a l  
" b a r g a i n i n g  " b o d ie s  .
D u r i n g  t h e  d e c a d e  f o l l o w i n g  W o r l d  War I I  t h e  I n d u s t r i a l  
b a r g a i n i n g  m a c h i n e r y  c o n t i n u e d  t o  f u n c t i o n  u n d e r  c o n d i t i o n s  
o f  e v e r  r i s i n g  p r i c e s .  T h e  s t a n d i n g  n a t u r e  o f  t h e  b a r g a i n i n g  
m a c h i n e r y ,  h o w e v e r ,  m ade  t h e  s y s t e m  s e n s i t i v e  t o  l a b o u r  
d e m a n d s  a n d  a f t e r  t h e  s u b m i s s i o n  o f  w a g e  c l a i m s ,  p a y  i n c r e a s e s  
w e r e  m ade  t o  c o v e r  t h e  r i s e  i n  l i v i n g  c o s t s .  T h e  p r a c t i c e  o f  
e x t e n d i n g  n e g o t i a t e d  a g r e e m e n t s  i n s u r e d  t h o s e  w o r k e r s  n o t  
r e p r e s e n t e d  on t h e  i n d u s t r i a l  b a r g a  i t i i n g  b o d i e s  t h a t  t h e i r  
r a t e s  w o u l d  a l s o  b e  a d j u s t e d .
As a r e s u l t  o f  t h i s  c o m b i n a t i o n  o f  f a c t o r s ,  i . e .  
t h e  s t a b i l i t y  o f  u n i o n  o r g a n i z a t i o n  a n d  t h e  p r o m o t i o n  o f  
l e a d e r s h i p  s e c u r i t y ,  t h e  s t a n d i n g  n a t u r e  o f  t h e  b a r g a i n i n g  
m a c h i n e r y  a n d  t h e  p r a c t i c e  o f  e x t e n d i n g  i n d u s t r i a l  a g r e e m e n t s ,  
a  r e m a r k a b l e  d e g r e e  o f  p e a c e  c h a r a c t e r i z e d  l a b o u r - m a n a g e m e n t  
r e l a t i o n s  i n  t h e  c o u n t r y .  By c o m p a r i s o n  w i t h  n e i g h b o u r i n g  
B r i t i s h  W e s t  A f r i c a n  s t a t e s  w h i c h  w e r e  e x p e r i e n c i n g  s i m i l a r  
t r a d e  c o n d i t i o n s ,  i n f l a t i o n ,  u n e m p l o y m e n t  l e v e l s ,  w i t h  
c o m p a r a b l e  i n d u s t r y  m i x e s  a n d  t r a d e  u n i o n  o r g a n i z a t i o n ,
S i e r r a  L e o n e ! s l a b o u r  f o r c e  w a s  l e s s  s t r i k e  p r o n e .  To 1 9 5 5  
t h e  e x p e r i m e n t  i n . l a b o u r  r e g u l a t i o n  t h r o u g h  i n s t i t u t i o n a l i z i n g  
u n i o n  f u n c t i o n s  a p p e a r e d  s u c c e s s f u l .  T h e  e x p e r i m e n t
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p r o v i d e d  a  c a s e  s t u d y  s u p p o r t i n g  t h e  t h e o r y  t h a t  u n i o n -  
m a n a g e m e n t  r e l a t i o n s  d u r i n g  t h e  f o r m a t i v e  s t a g e s  o f  
i n d u s t r i a l  r e l a t i o n s  c a n  h e  p e a c e f u l l y  m a i n t a i n e d  h y  i n s u r i n g  
u n i o n  s t a b i l i t y  a n d  t h e  p r e s t i g e  a n d  s e c u r i t y  o f  u n i o n  l e a d e r s  .
T h e  s t u d y  a l s o  i n d i c a t e d  t h e  p a r t i c u l a r  w ay  t h a t  t h e  
d e s i g n  o f  n e g o t i a t i n g  b o d i e s  w i l l  a f f e c t  t h e  p a t t e r n  o f  
l a b o u r - m a n a g e m e n t  c o n f l i c t  w h i c h  d o e s  e m e r g e .  F o r  e x a m p l e ,  
i n  S i e r r a  L e o n e ,  t h e  i m p o r t a n c e  o f  i n d u s t r y  w i d e  a g r e e m e n t s  
l e d  t o  t h e  n e g l e c t  o f  l o c a l  l e v e l  c o n s u l t a t i o n  a n d  r e s u l t e d  
i n  a n u m b e r  o f  m i n i n g  s t r i k e s  d u r i n g  t h e  e a r l y  1 9 5 0 s .  On 
t h e  o t h e r  h a n d ,  t h e  p r a c t i c e  o f  E x t e n d i n g *  t h e  a g r e e m e n t s  
o f  J o i n t  I n d u s t r i a l  C o u n c i l s  t o  c o v e r  a l l  w o r k e r s  i n  a n  
i n d u s t r y  m i n i m i z e d  t h e  p r o b a b i l i t y  o f  u n r e s t  among p r i v a t e  
e m p l o y e e s  w h i c h  a p p e a r e d  i n  o t h e r  W e s t  A f r i c a n  s t a t e s ,  
f o l l o w i n g  t h e  r e c o m m e n d a t i o n s  o f  a p p o i n t e d  C o m m i s s i o n s  o f  
I n q u i r y  f o r  G o v e r n m e n t  e m p l o y e e s .
E v e n  t h e  1955  F r e e t o w n  G e n e r a l  S t r i k e  w a s  a f f e c t e d  
b y  t h e  d e s i g n  o f  t h e  b a r g a i n i n g  m a c h i n e r y .  T h e  d e c i s i o n  on  
t h e  p a r t  o f  t h e  M a r i t i m e  W o r k e r s ’ U n i o n  n o t  t o  s u p p o r t  t h e  
s t r i k e  r e f l e c t e d  t o  some e x t e n t  t h e  i n d u s t r i a l  c h a r a c t e r  o f  
t h e  n e g o t i a t i n g  b o d i e s .  R a t h e r  t h a n  c o o p e r a t e  I n  t h e  s t r i k e  
t h e  l e a d e r  o f  t h e  M a r i t i m e  U n i o n  saw  t h e  i n t e r e s t s  o f  h i s  
g r o u p  p r o m o t e d  b y  w a i t i n g  a n d  h a v i n g  t h e  g a i n s  a c h i e v e d  b y
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t r a n s p o r t  a n d  c o n s t r u c t i o n  w o r k e r s  g e n e r a l i z e d  t o  m a r i t i m e  
w o r k e r s  I n  s u b s e q u e n t  w a g e  t a l k s  w i t h  s h i p p i n g  c o n c e r n s .
W h i l e  I t s  c h a r a c t e r  m ay  h a v e  b e e n  i n f l u e n c e d  b y  t h e  
i n d u s t r i a l  d e s i g n  o f  t h e  b a r g a i n i n g  m a c h i n e r y ,  t h e  G e n e r a l  
S t r i k e  w a s  a l s o  p a r t l y  t h e  o u t c o m e  o f  a m o r e  s e r i o u s  m a l a i s e  
i n  i n d u s t r i a l  r e l a t i o n s ,  w h i c h  was r e l a t e d  t o  t h e  f u n c t i o n i n g  
o f  t h e  b a r g a i n i n g  i n s t i t u t i o n s , S u c c e s s f u l  w a g e  n e g o t i a t i o n s  
u p  t o  1 9 5 5  h a d  s h i f t e d  o f f i c i a l  a t t e n t i o n  a w ay  f r o m  m ore  
p a r o c h i a l  a r e a s  o f  l a b  o u r - 'm a n a g e m e n t  c o n c e r n .  As a  r e s u l t  
t h e  c o s t  o f  l i v i n g  i n d e x ,  I n t r o d u c e d  i n  1 9 4 2 ,  h a d  n o t  b e e n  
r e v i s e d  d e s p i t e  s e r i o u s  d e f i c i e n c i e s  i n  I t s  c o n s t r u c t i o n ;  
p e r s o n a l i t y  d i f f e r e n c e s  b e t w e e n  t h e  C o m m i s s i o n e r  o f  L a b o u r  
a n d  c e r t a i n  t r a d e  u n i o n  l e a d e r s ,  a n d  b e t w e e n  M r .  S .  S t e v e n s ,  
t h e  M i n i s t e r  o f  L a n d s ,  M i n e s  a n d  L a b o u r  a n d  M r .  M. G r a n t  
l e a d e r  o f  t h e  A r t i s a n ' s  U n i o n  w e r e  l e f t  u n r e s o l v e d ;  a n d  
t h e  p r e o c c u p a t i o n  o f  t h e  G o v e r n o r  a n d  t h e  M i n i s t e r  o f  L a n d s ,  
M in e s  a n d  L a b o u r 1 i n  o t h e r  a d m i n i s t r a t i v e  a f f a i r s  m i n i m i z e d  
t h e i r  c o n c i l i a t o r y  r o l e s  d u r i n g  t h e  i n c r e a s i n g l y  s t r a i n e d  
J I C  n e g o t i a t i o n s  w h i c h  p r e c e d e d  t h e  s t r i k e .  A t e n t a t i v e  
c o n c l u s i o n  f r o m  t h i s  sum m ary  e m p h a s i z e s  t h e  d a n g e r s  o f  
d i s i n t e r e s t  d e v e l o p i n g  i n  o n e  s p h e r e  o f  l a b o u r - m a n a g e m e n t  
r e l a t i o n s  p a r t l y  a s  a r e s u l t  o f  s u c c e s s e s  i n  a n o t h e r .
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One o f  t h e  m o r e  i n t e r e s t i n g  l e s s o n s  l e a r n e d  f r o m  t h e  
r e v i e w  o f  S i e r r a  L e o n e  i n d u s t r i a l  r e l a t i o n s  p r a c t i c e s  t o  
1 9 5 5  w a s  t h a t  t h e  a p p e a r a n c e  o f  a s e e m i n g l y  w e l l - s t r u c t u r e d  
t r a d e  u n i o n  m o v e m e n t  ix n d e r  s t a b l e  l e a d e r s h i p ,  e n j o y i n g  
l e g a l l y  p r o t e c t e d  b a r g a i n i n g  r i g h t s  d i d  n o t  n e c e s s a r i l y  m e a n  
s u p e r i o r  e c o n o m i c  c o n d i t i o n s  f o r  w a g e  e a r n e r s  i n  W e s t  A f r i c a  
a t  t h i s  t i m e .  I n  f a c t  w a g e  r a t e s  i n  F r e e t o w n  g e n e r a l l y  
l a g g e d  b e h i n d  t h e  r a t e s  p a i d  t o  u n s k i l l e d  l a b o u r e r s  i n  L a g o s ,  
A c c r a  a n d  B a t h u r s t .  I n  t h e s e  c i t i e s  w o r k e r s ,  o r g a n i z e d  i n  
l e s s  c e n t r a l i z e d  t r a d e  u n i o n s  h a v i n g  n o  r e c o g n i z e d  b a r g a i n i n g  
f u n c t i o n ,  w e r e  m o r e  p r o n e  t o  e n g a g e  I n  s t r i k e  a c t i o n .
As a r e s u l t  o f  t h e  s t r i k e s  w h i c h - d i d  t a k e  p l a c e  o r  a s  a 
r e s u l t  o f  t h e  t h r e a t  o f  s u c h  s t r i k e s ,  G o v e r n m e n t  a n d  p r i v a t e  
e m p l o y e r s  w e r e  p e r s u a d e d  t o  g r a n t  s u b s t a n t i a l  w a g e  i n c r e a s e s  . 
T h e  a c h i e v e m e n t  o f  P a r r y ! s s c h e m e  i n  S i e r r a  L e o n e  w a s  t h a t  
i t  r e m o v e d  some o f  t h e  c a u s e s  ( i . e .  d e m a n d  f o r  b a r g a i n i n g  
r i g h t s ,  u n i o n  l e a d e r s h i p  r i v a l r i e s ,  u n i o n  d e m a r c a t i o n  
d i s p u t e s )  o f  s t r i k e s  a n d  l e s s e n e d  t h e  p r e s s u r e  on e m p l o y e r s  
t o  o f f e r  p a y  c o n c e s s i o n s  i n  o r d e r  t o  i n s u r e  i n d u s t r i a l  
h a r m o n y .
A f t e r  t h e  1 9 5 5  G e n e r a l  S t r i k e  a c e r t a i n  a m o u n t  o f  
d i s i l l u s i o n m e n t  i n  t h e  e f f e c t i v e n e s s  o f  t h e  b a r g a i n i n g  
m a c h i n e r y  l e d  t o  m o d i f i c a t i o n s  i n  i t s  d e s i g n  a n d  o p e r a t i o n .
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fine e a r l i e r  p a t t e r n  o f  e s t a b l i s h i n g  W a g e s  B o a r d s  i n  t h e  
p r i v a t e  s e c t o r  a n d  J I C s  f o r  G o v e r n m e n t  w o r k e r s  w a s  n o  l o n g e r  
c l o s e l y  f o l l o w e d .  A f t e r  1 9 5 5 ,  t h e  p o l i c y  o f  e m p l o y e r s  o f  
r e l a t i n g  w age  c h a n g e s  t o  c o s t  o f  l i v i n g  c h a n g e s  w as  s u p e r ­
s e d e d  b y  a m o r e  g e n e r o u s  w a g e  p o l i c y .  As a  r e s u l t  w a g e s
f o r  g e n e r a l  l a b o u r  i n c r e a s e d  b y  70% b e t w e e n  1 9 5 5  a n d  1 9 5 8 .  
T h e r e a f t e r ,  w a g e  c o n c e s s i o n s  c o n t i n u e d  t o  b e  m ade  d u r i n g  
n e g o t i a t i o n s  i n  1 96 2  a n d  1 9 6 5 ,  By 1 9 6 5 ,  t h e  7b$  p e r  d i e m  
w a g e  p a i d  t h e  S i e r r a  L e o n e  l a b o u r e r  m ad e  h i m  t h e  h i g h e s t  
p a i d  u n s k i l l e d  w o r k e r  am ong  t h e  E n g l i s h  s p e a k i n g  W e s t  A f r i c a n  
s t a t e s  ♦
D u r i n g  t h i s  p e r i o d  t h e  s t a n d i n g  c h a r a c t e r  o f  t h e  
i n d u s t r i a l  b a r g a i n i n g  m a c h i n e r y  f a c i l i t a t e d  t h e  s u b m i s s i o n  o f  
u n i o n  w a g e  d e m a n d s  d u r i n g  p e r i o d s  f a v o u r a b l e  t o  t h e  w o r k e r s , ,  
T h u s , e v e n  t h o u g h  u n e m p l o y m e n t  i n  t h e  c o u n t r y  w as  i n c r e a s i n g  
a f t e r  1 9 5 8 ,  i n c r e a s e d  G o v e r n m e n t  s p e n d i n g  o n  d e v e l o p m e n t  
p r o j e c t s  d u r i n g  t h e  f i r s t  h a l f  o f  t h e  1 9 6 0 s  r e s u l t e d  i n  a 
r i s i n g  d e m a n d  f o r  l a b o u r  a n d  c l a i m s  f o r  wage  i n c r e a s e s .  
E m p l o y e r  g r o u p s  a n x i o u s  t o  c o n t a i n  i n d u s t r i a l  u n r e s t ,  a n d  
g u i d e d  b y  n o  c l e a r  w a g e  p o l i c y  p r e f e r r e d  t o  m ake  c o n c e s s i o n s  
r a t h e r  t h a n  a c k n o w l e d g e  t h e  l a b o u r  s u p p l y  s i t u a t i o n .
S i n c e  1 9 6 5  t h e  l i b e r a l  s p e n d i n g  p o l i c y  p u r s u e d  b y  
G o v e r n m e n t ,  e v i d e n t  i n  t h e  h i g h  w a g e s  pa3.d t o  i t s  own
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e m p l o y e e s . ,  came t o  a  h a l t .  E v e r  r i s i n g  u n e m p l o y m e n t ,
v
r e s u l t i n g  f r o m  r u r a l - u r b a n  m i g r a t i o n  a n d  a n a t i o n a l  d e b t  
w h i c h  i n  D e c e m b e r , -  196 6  t o t a l l e d  a b o v e  Le 7 0  m i l l i o n  
d e m a n d e d  e x p e n d i t u r e  c u t s  .
One e f f e c t  o f  t h i s  l e v e l l i n g  o f f  i n  G o v e r n m e n t  s p e n d i n g  
h a s  b e e n  t o  b r i n g  i n d u s t r i a l  w a g e  n e g o t i a t i o n s  i n  t h e  c o u n t r y  
t o  a s t a n d s t i l l .  T h e  h i g h  u n e m p l o y m e n t  l e v e l s  h a v e  made i t  
p o s s i b l e  f o r  p r i v a t e  e m p l o y e r s  t o  f o l l o w  G o v e r n m e n t  e x a m p l e ,  
a t  l e a s t  on t h e  i n d u s t r y - w i d e  b a r g a i n i n g  b o d i e s .  T h e  t r a d e  
u n i o n s ,  f a c e d  w i t h  t h e  e c o n o m i c  d e p r e s s i o n  h a v e  r e s o r t e d  t o  
c o l l e c t i v e  b a r g a i n i n g  w i t h  i n d i v i d u a l  p r i v a t e  e m p l o y e r s  
o u t s i d e  t h e  i n d u s t r i a l  m a c h i n e r y ,  i n  a n  a t t e m p t  t o  w i n  
c o n c e s s i o n s .  I n  r e t r o s p e c t ,  l a b o u r Ts s u c c e s s  on t h e  
I n d u s t r y - w i d e  n e g o t i a t i n g  m a c h i n e r y  i s  now one  c a u s e  o f  I t s  
d i s u s e .
T h e  l i k e l i h o o d  o f  i n d u s t r y - w i d e  n e g o t i a t i o n s  i n  t h e  
n e a r  f u t u r e  i s  s l i g h t ,  h o t  o n l y  d o e s  t h e  c o u n t r y ! s c h r o n i c  
b a l a n c e  o f  p a y m e n t s  p r o b l e m  a n d  l a r g e  n a t i o n a l  d e b t  i n d i c a t e  
t h i s , - b u t  d i s u n i t y  w i t h i n  t h e  l a b o u r  m o v e m e n t  I t s e l f  h a s  
d i m i n i s h e d  t h e  p r o s p e c t .  U n i o n  l e a d e r s h i p  r i v a l r i e s  
s i n c e  1 9 6 0  h a v e  b e c o m e  m o r e  f r e q u e n t ,  n o t  o n l y  b e t w e e n  r i v a l  
f a c t i o n s  i n  t h e  sam e  u n i o n ,  b u t  a l s o  among u n i o n  g r o u p s  i n  
t h e  same i n d u s t r y .  The  1 9 6 2  a m e n d m e n t  t o  t h e  T r a d e  U n i o n  A c t ,
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r e m o v i n g  t h e  e a r l i e r  r e s t r i c t i o n  on t h e  r i g h t  t o  o r g a n i z e , 
h a s  n o t  h e l p e d  t o  s t a b i l i z e  u n i o n  o r g a n i s a t i o n  a n d  l e a d e r s h i p  
s e c u r i t y .  W h i l e  t h e  p o s s i b i l i t y  o f  i n c r e a s i n g  s t r i k e  a c t i o n  
r e s u l t i n g  f r o m  t h i s  s i t u a t i o n  h a s  b e e n  c o u n t e r e d  b y  l a b o u r  
l e g i s l a t i o n  r e q u i r i n g  a t w e n t y - o n e  d a y  s t r i k e  n o t i c e  b e f o r e  
a s t r i k e  c a n  t a k e  p l a c e ,  m o r e  p o s i t i v e  s t e p s  t o w a r d s  i n t e r -  
u n i o n  c o o p e r a t i o n  h a v e  n o t  b e e n  s t i m u l a t e d .
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APPENDIX 1
T h e  I n t r o d u c t i o n  o f  L a b o u r  L e g i s l a t i o n  
t o  B r i t i s h  W e s t  A f r i c a
I m m e d i a t e l y  p r e c e d i n g  a n d  d u r i n g  t h e  e a r l y  w a r  y e a r s  
o t h e r  B r i t i s h  W e s t  A f r i c a n  t e r r i t o r i e s  e x p e r i e n c e d  s i m i l a r  
d e v e l o p m e n t s  t o  S i e r r a  L e o n e  i n  l a b o u r  l e g i s l a t i o n  a n d  
r e g u l a t i o n .  L e g i s l a t i o n  w a s  i n t r o d u c e d  u s u a l l y  a f t e r  
p e r s u a s i o n  f r o m  t h e  C o l o n i a l  O f f i c e  ( p r i m a r i l y  t h r o u g h  
d e s p a t c h e s ,  v i s i t s  t o  W e s t  A f r i c a  b y  C o l o n i a l  O f f i c e  
p e r s o n n e l ,  a n d  t h e  p a s s a g e  o f  t h e  C o l o n i a l  W e l f a r e  a n d  
D e v e l o p m e n t  A c t ,  1 9 4 0 ) .  By t h e  e a r l y  1 9 4 0 s  a l l  W e s t  A f r i c a n  
t e r r i t o r i e s  h a d  i n c o r p o r a t e d  i n t o  t h e i r  s t a t u t e s  i m p o r t a n t  
l e g i s l a t i o n  d e a l i n g  w i t h  l a b o u r .
O r d i n a n c e  Ghana  N i g e r i a  S i e r r a  Gamb i a
L e o n e
T r a d e  U n i o n 1 9 4 1 1939 1 9 3 9 1932
A r b i t r a t i o n 1 9 4 1 1 9 4 1 1 9 3 9 1944
W o r k e r s  C o m p e n s a t i o n 1 9 4 0 ■1941 1 9 4 0 1 9 4 0
C o n s o l i d a t e d  L a b o u r  
Code 194 8 1 9 4 5 1 9 4 6 1 9 4 4
L a b o u r  D e p a r t m e n t 1 9 3 8 1 94 2 1 9 4 1 1 9 6 1
3 63
T h e  l e g i s l a t i o n  i n  e a c h  c a s e  was m o d e l l e d  on E n g l i s h
s t a t u t e s  * U n d e r  t h e  T r a d e  U n i o n  a n d  A r b i t r a t i o n  O r d i n a n c e s ,
u n i o n s  w e r e  h e l d  n o t  t o  h e  u n l a w f u l  b e c a u s e  t h e i r  o b j e c t s
w e r e  i n  r e s t r a i n t  o f  t r a d e ,  ( B r i t i s h  T r a d e  U n i o n  A c t  1 8 7 1 )
1a n d  w e r e  g i v e n  i m m u n i t y  f r o m  l e g a l  a c t i o n  i n  t o r t  ( T r a d e  
D i s p u t e s  A c t  o f  1 9 0 6 ) .  P r o t e c t i o n  w a s  p r o v i d e d  a g a i n s t  
a c t i o n  on g r o u n d s  o f  c o n s p i r a c y  o r  i n d u c e m e n t  o f  b r e a c h  o f  
c o n t r a c t  a n d  t h e  s t a t u t e s  a l s o  l e g a l i z e d  p e a c e f u l  p i c k e t t i n g  
a n d  r e m o v e d  a n y  l i a b i l i t y  f o r  i n t e r f e r i n g  w i t h  t h e  b u s i n e s s
g
o f  a n o t h e r  p e r s o n  ( B r i t i s h  T r a d e  D i s p u t e s  A c t ,  1 9 0 6 ) ,
A s i g n i f i c a n t  d e p a r t u r e  f r o m  t h e  U . K .  T r a d e  U n i o n  A c t  o f  
1 8 7 1  w a s  t h a t  t h e  t r a d e  u n i o n s  i n  W e s t  A f r i c a  w e r e  r e q u i r e d  
t o  r e g i s t e r  w i t h  a  R e g i s t r a r  o f  T r a d e  U n i o n s  i f  t h e y  w i s h e d  
t o  s e c u r e  l e g a l  p r o t e c t i o n .  T h i s  p r o v i s i o n  f o l l o w e d  a 
r e c o m m e n d a t i o n  c o n t a i n e d  i n  t h e  1930  P a s s f i e l d  D e s p a t c h .  
R e g i s t r a t i o n  c o u l d  b e  r e f u s e d  a t r a d e  u n i o n  I f  t h e  
o r g a n i s a t i o n  h a d  n o t  c o m p l i e d  w i t h  t h e  p r o v i s i o n  o f  t h e  l a w  
o r  I f  I t s  o b j e c t s  w e r e  u n l a w f u l  o r  n o t  p r i m a r i l y  s t a t u t o r y  
o b j e c t s  .
1 .  A c i v i l  w r o n g  o t h e r  t h a n  u n d e r  common l a w .
2 .  U n i t e d  N a t i o n s  S p e c i a l  . S t u d y  on  S o c i a l  C o n d i t i o n s  i n
n o a - S e l f  G o v e r n i n g  T e r r i t o r i e s  ( N e w ^ Y o r k ,  1 9 5 6  )~ p T ’"~4 3  .
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One a u t h o r i t y  h a g  n o t e d  t h a t  c o m p u l s o r y  r e g i s t r a t i o n
was j u s t i f i e d  on  t h e  g r o u n d s  t h a t  i t  p r o t e c t e d  u n i o n  m e m b e r s
a g a i n s t  c o r r u p t  l e a d e r s h i p . More  i m p o r t a n t l y ,  t h r o u g h
r e g i s t r a t i o n ,  ^ m o r e  w o u l d  b e  know n o f  p r o t e s t  m o v e m e n t s ,
a n d  c o l o n i a l  g o v e r n m e n t s  w o u l d  b e  b e t t e r  a b l e  t o  k e e p  a
f i n g e r  o n  t h e  p u l s e  o f  i n d u s t r i a l  o r g a n i z a t i o n  a n d
i n d u s t r i a l  f e e l i n g ,  s o  t h a t  t h e y  w o u l d  know w h e r e  a n d  w h e n
i n d u s t r i a l  t r o u b l e  w a s  l i k e l y  t o  b r e a k  o u t ,  a n d  w h i c h
o r g a n i s a t i o n  a n d  l e a d e r s  t h e y  m u s t  w a t c h u
On t h e  r i g h t  o f  t r a d e  u n i o n s  t o  s t r i k e ,  e a c h  o f  t h e
W e s t  A f r i c a n ' c o l o n i e s  p a s s e d  A r b i t r a t i o n  a n d  T r a d e  D i s p u t e s
O r d i n a n c e s  m o d e l l e d  on  t h e  U n i t e d  K ing d om  1 9 1 9  I n d u s t r i a l
C o u r t s  A c t .  ( I n  t h e  G a m b i a ,  h o w e v e r ,  n o  p r o v i s i o n  was m ade
f o r  a p p o i n t i n g  b o a r d s  o f  i n q u i r y  t o  i n v e s t i g a t e  d i s p u t e s . )
U n d e r  t h e  T r a d e  D i s p u t e s  O r d i n a n c e s ,  G o v e r n o r s  w e r e
e m p o w e r e d  t o  r e f e r  a d i s p u t e  t o  a n  »ad h o c 1 a r b i t r a t i o n  
2
t r i b u n a l ,  d e c i s i o n s  o f  w h i c h  h a d  t o  b e  v o l u n t a r i l y  
a c c e p t e d .  T h e  new l e g i s l a t i o n  p r o v e d  a f i l l i p  t o  t r a d e  
u n i o n  o r g a n i z a t i o n .
1 .  R o b e r t s  L a b o u r  i n  t h e  T r o p i c a l  T e r r i t o r i e s  o f  t h e
Couimonwe s T l t S ^ o p .  c i t T , p .  2 6 5 . "
2 .  C o n s i s t i n g  e i t h e r  o f  a  s o l e  a r b i t r a t o r ,  a n  a r b i t r a t o r
a s s i s t e d  b y  a s s e s s o r s ,  o r  a n  e q u a l  n u m b e r  o f  
a r b i t r a t o r s  n o m i n a t e d  b y  e a c h  p a r t y  a n d  a n  i n d e p e n d e n t  
c h a i r m a n  a p p o i n t e d  b y  t h e  G o v e r n o r .
Y e a r  . G hana  N i g e r i a  S i e r r a  L e o n e
R e g i s ­
t e r e d
U n i o n s
Member -  
s h i p
( P a i d - u p )
R e g i s ­
t e r e d
U n i o n s
M em ber­
s h i p
( T o t a l )
R e g i s ­
t e r e d
U n i o n s
M em ber­
s h i p  
( P a i d -  
u p )  (T o ta !
194-0 — — 13 4 , 5 0 8 7
1 9 4 1 - - 2 7 1 2 , 8 9 2 11 7 5 0
1942 4 9 1 5 80 2 6 , 2 7 5 11 750
1 9 4 2 4 - 8 5 2 7 , 1 5 4 11 ■-
1944 1 1 4 8 2 91 3 0 , 0 0 0 9 —
194-5 14 6 , 0 3 0 97 2 7 , 2 6 1 9 8 , 2 6 2
1946 2 4 1 0 , 9 7 6 100 ‘5 2 , 7 4 7 8 -  1 1 , 6 6 0
1947 2 8 3 0 , 4 5 8 109 7 6 , 3 6 2 8 5 , 4 9 6  1 2 , 8 2 1
194*8 4 1 3 8 . 1 3 5 1 2 7 9 0 , 8 6 4 8 6 , 2 3 5  1 3 , 8 3 9
1 9 4 9 56 1 7 , 9 8 5 140 1 0 9 , 9 9 8 7 6 , 0 7 2  1 5 , 9 5 5
SOURCE”* L a b o u r  D e p a r t m e n t  R e p o r t s  a n d  J .  I *  S o p e r  
L a b o u r  P r o b ' l e m s  i n  W e s t  A f r i c a  
XLondoi i  1D58 )' , p  . 107  * — - 
P r o m  1 940  t h e  n u m b e r  o f  r e g i s t e r e d  t r a d e  
u n i o n s  i n  t h e  Gambia r e m a i n e d  a t  t h r e e .
I n  G h a n a , t r a d e  u n i o n i s m  e x p a n d e d  p a r t i c u l a r l y  a f t e r  1 9 4 4  w i t h
t h e  G o v e r n m e n t  p o l i c y  o f  a u t h o r i z i n g  c i v i l  s e r v a n t s  t o  j o i n
p a r t i c u l a r  t r a d e  u n i o n s . ' 1'
1 ,  F o r  e x a m p l e ,  t h e  T r a d e  U n i o n  ( C i v i l  S e r v a n t s  a n d  W a t e r w o r k s ) 
O r d i n a n c e  ( N o . 2 0  o f  1 9 4 4 )  a u t h o r i z e d  c i v i l  s e r v a n t s  
e m p l o y e d  on  t e c h n i c a l  d u t i e s  a t  w a t e r w o r k s  t o  b e  m e m b e rs  
o f  t h e  W e i j a  W a t e r w o r k s  W o r k e r s *  T r a d e  U n i o n .  T h e  T r a d e  
U n i o n  ( C i v i l  S e r v a n t s )  O r d e r  ( N o . 4 o f  1 9 4 6  a u t h o r i z e d  
e m p l o y e e s  o f  t h e  P o s t s  a n d  T e l e g r a p h  D e p a r t m e n t , o t h e r  t h a n  
t h o s e  h o l d i n g  s e n i o r  a p p o i n t m e n t s  t o  b e c o m e  m em b ers  o f  t h e  
P o s t  O f f i c e  E m p l o y e e s *  U n i o n .  O r d e r  N o . 5 o f  1946  d i r e c t e d  
c e r t a i n  P u b l i c  W o rk s  D e p a r t m e n t  e m p l o y e e s  t o  j o i n  t h e  
P .W .D .  E m p l o y e e s  U n i o n .  S e e  A n n u a l  R e p o r t s  on  t h e  L a b o u r  
D e p a r t m e n t  ( A c c r a )  1 9 4 4 - 4 5 ,  p .  4 ;  1 9 4 0 - 4 6 ,  p76U™and
T U Y ^ l T T p . l O .
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APPENDIX 2
G o s t  o f  L i v i n g  C h a n g e s a n d  R e a l  W ages  i n  W e s t A f r i c a
S e r i e s  I 1 9 3 9  -  1 0 0
S i e r r a  L e o n e -  F r e e t o w n
Y e a r U n s k i l l e d  L a b o u r C o s t  o f  L i v i n g R e a l  Wage
Wage' R a t e I n d e x I n d e x I n d e x  :
1 9 3 9 1 / - 1 00 100 100
1 9 4 0 l / - 1 0 0 —
1 9 4 2 1 /5 14 0 2 3 4 59
1 9 4 3 1 / 5 140 2 4 2 57
1 94 4 ! / 5 1 4 0 2 4 9 56
1 9 4 5 1 / 5 1 40 2 3 4 59
1946 1 / 9 175 2 3 2 75
1 94 7 2 / 3 2 2 5 2 3 3 96
1 9 4 8 2 / 3 2 2 5 2 4 2 92
1 9 4 9 2 / 5 2 5 0 2 5 0 100
1 9 5 0 2 / 6 2 5 0 2 5 5 98
1 9 5 1 3 / - 3 0 0 3 4 1 88
195 2 3 / 9 3 7 5 3 9 2 96
1 9 5 3 3 / 9 3 7 5 3 8 9 96
1 954 3 / 9 3 7 5 4 1 0 9 1
1955 4 / 9 4 7 5 4-17 114
1 9 5 6 5 / 6 550 4 5 0 122
195 7 5 / 6 5 50 4 8 7 113
1 9 5 8 6 / 4 6 3 3 4 6 9 135
1 9 5 9 6 / 4 6 3 3 4 6 9 135
1 9 6 0 6 / 4 6 3 3 4-78 132
1 9 6 1 6 / 4 6 3 3 5 0 1 126
1 9 62 7 / - 7 0 0 4 9 7 1 4 1
1 9 6 3 7 / - 7 0 0 5 0 1 140
196 4 7 / - 7 0 0 558  ■ 1 2 5
1 96 5 7 / 6 7 6 0 5 8 1 1 29
1 9 6 6 7 / 6 7 5 0 6 1 4 122
S o u r c e :  A n n u a l  R e p o r t s  o f  t h e  L a b o u r  D e p a r t m e n t ;
II/D. Y e a r  B ook  o f  L a b o u r  S t a t i s t i c s  1 9 6 2 ,  1 9 6 7 ,
x  T h e  1 9 4 2  C o s t  o f  L i v i n g  i n d e x  p r o v i d e d  f i g u r e s  t o  1 9 5 5 .  
S p l i c i n g  a f t e r  1955  on  ILO d a t a  ( 1 9 5 8  = 1 0 0 )  w i t h  
4 1 7  = 8 9 .
N . B .  T he  u n s k i l l e d  w a g e  r a t e s  p r e s e n t e d  I n  t h i s  A p p e n d i x  
d o  n o t  c o n f o r m  w i t h  t h o s e  p r e s e n t e d  i n  t h e  L a b o u r
/ D e p a r t m e n t
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A p p e n d i x  3 ( C o n t d . )
D e p a r t m e n t  R e p o r t s  f o r  1 9 6 1 - 6 4 .  F o l l o w i n g  A r t i s a n  J I C
w age  n e g o t i a t i o n s  i n  1 9 6 2  t h e  r e c o r d e d  w a g e  r a t e s  w e r e
l i s t e d  a t  7 / 8  p e r  d a y  f o r  u n s k i l l e d  l a b o u r .  (A n n u a l  R e p o r t
1 9 6 2 , p .  3 0 . )  A f t e r  a w a g e  i n c r e a s e  o f  6 d  i n  1 9 6 5  t h e  
new “minumum s h o u l d  h a v e  b e e n  8 / 2 .  I n e x p l i c a b l y ,  t h e  
l a b o u r  R e p o r t  i n  1 9 6 5  g a v e  t h e  u n s k i l l e d  r a t e  a s  7 5 /  ( 7 / 6 ) .  
(A n n u a l  R e p o r t  1 9 6 5 , T a b l e  9 . )  I n  s o r t i n g  o u t  t h e  
i r r e g u l a r i t y  a c o m p r o m i s e  w as  d e c i d e d  u p o n .  F o r  
c o m p a r a t i v e  a n a l y s i s  a m o n g  B r i t i s h  W e s t  A f r i c a n  s t a t e s  
t h e  7 5 /  r a t e  I n  1 9 6 5  w a s  u s e d  a n d  a d j u s t m e n t s  made I n  t h e  
r a t e s  1 9 6 1 - 6 4 .  ( T h i s  7 5 /  r a t e  w as  g e n e r a l l y  q u o t e d  b y  
l a b o u r  d e p a r t m e n t  o f f i c e r s ,  t r a d e  u n i o n i s t s ,  a n d  
b u s i n e s s  m a n a g e r s  a s  t h e  o b s e r v e d  r a t e . )
I n  s u b s e q u e n t  a n a l y s i s  o f  S i e r r a  L e o n e  s k i l l ,  a r e a  
a n d  i n d u s t r y  w a g e  d i f f e r e n c e s ,  h o w e v e r ,  o f f i c i a l  L a b o u r  
R e p o r t  f i g u r e s  a r e  u s e d .  I n  t h i s  c a s e  t h e  r a t e s  a r e  
b e l i e v e d  t o  b e  c o n s i s t e n t l y  h i g h e r  t h a n  t h e  w a g e s  r e a l l y  
p a i d  b u t  t h e y  d o  i n d i c a t e  t h e  g e n e r a l  t r e n d s  i n  t h e  
d i f f e r e n t i a l s  r e v i e w e d .
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G o l d  C oa is t  -  A c c r a
Y e a r U n s k i l l e d  L a b o u r
Wage R a t e I n d e x I n d e x  ^ I n d e x
1 93 9 1 / 3 1 00 100 100
1 9 4 0 1 / 3 100 —
1 9 4 1 1 / 3 10 0 1 5 1 66
1 9 42 1 / 7 1 27 1 5 9 80
1 9 4 3 1^ 7 127 1 68 761 9 4 4 1 / 7 127 168 76
1 9 45 1 / 9 140 186 7 5
1 9 46 1 / 1 0 147 198 74
1 94 7 2 / 9 2 2 0 212 1 04
1948 2 / 9 2 2 0 2 2 7 97
194-9 2 / 9 2 2 0 2 4 3 9 1
1 9 5 0 3 / 3 2 6 0 2 8 1 93
1 9 5 1 3 / 5 2 6 0 3 2 9 7 9
1 9 5 2 4 / 6 3 6 0 3 2 2 112
1 9 5 3 4 / 6 3 6 0 3 2 5 1 1 1
1 9 5 4 4 / 6 360 3 2 5 1 1 1
1 9 5 5 4 / 6 360 3 2 5 1 11
195 6 5 / 2 4-13 3 3 9 122
1 9 57 5 / 2 4 1 3 342 1 2 1
1 9 5 8 5 /6 4 4 0 3 4 2 129
1 9 5 9 5 / 6 4 4  0 3 4 9 126
1 9 6 0 6 /6 5 2 0 3 5 3 1 4 7
1 9 6 1 6 /6 5 2 0 3 7 6 138
1 9 6 2 6 /6 520 4 1 1 1 2 7
1 9 6 3 6 /6 520 4 3 1 1 2 1
1 9 6 4 6 /6 520 4 8 3 1 0 8
1965 6 /6 5 2 0 6 1 9 84
1 9 66 6 /6 520 6 4 7 80
S o u r c e : A n n u a l  R e p o r t s  o f  t h e  L a b o u r  D e p a r t m e n t ;
ILO Y e a r Bo o k  o f  L a b o u r S t a t  i s t i c s 1 9 6 7 ;
E . B e r g “R e a l  I n c o m e  T r e n d s  I n  W e s t  A f r i c a xt
i n  E c o n o m i c  T r a n s i t i o n I n  A f r i c a . M e l v i l l e J .
H e r s k o v i t s  a n d  M i t c h e l l H a r w l t z  ( e d s . )
( L o n d o n , 1 9 6 4 )  p .  2 3 2 ; a n d  W. B . B i r m i n g h a m
E c o n o m i c B u l l e t i n  o f  G h a n a ,  4 ,  N o . 3 .
1 . B a s e  r a t e  o f  1 / 3  f r o m  A n n u a l  R e p o r t  on t h e  L a b o u r  
De p a r t m e n t  1 9 5 8 - 5 9  * p T " 1 5 .  "
2 .  C o s t  o f  L i v i n g  I n d e x  1 9 3 9  = 100  s p l i c e d  w i t h  ILO s e r i e s
1 9 5 8  = 1 0 0 .
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Gam bia  B a t h u r s t
Y e a r U n s k i l l e d L a b o u r C o s t  o f  L i v i n g R e a l  Wa^
Wage R a t e I n d e x I n d e x  . I n d e x
1 9 3 9 v - 1 00
194-0 -
1 9 4 1 &
1 9 § 2 ~
1 9 4 3 -
1 94 4 — 185
1 9 4 5 1 / 9 175 185 95
1 9 4 6 1 / 9 175 19 0 92
1 9 4 7 2 / 3 2 2 5 2 4 6 91
1 9 4 8 2 / 3 225 2 6 3 86
1 9 4 9 2 / 9 2 7 5 2 4 4 113
1 9 5 0 3 / 9 2 7 5 2 4 9 110
1 9 5 1 3 / - 3 0 0 3 4 1 88
1952 3 / 4 3 3 3 3 5 1 95
1 9 5 3 3 / 4 3 3 3 3 04 110
1 9 5 4 3 / 4 3 3 3 2 9 6 113
1 9 5 5 3 / 4 3 3 3 ™ o —
1 9 5 6 4 / 400 274- 146
1 95 7 4 / - 4 0 0 —
1 9 5 8 4 / _ 4 0 0 2 9 6 135
1 9 5 9 4 / - 4 0 0 316 127
1 9 6 0 5 / - 5 0 0 -
1 9 6 1 5 / 8 5 6 7 — -
1 9 6 2 5 / 8 567 — -
1 9 6 3 5 / 8 567 — -
1 96 4 5 / 8 567 — -
1 96 5 5 / 8 567 - -
SOURCE: A n n u a l  R e p o r t s  o f  t h e  L a b o u r  D e p a r t m e n t . a n d  
R e p o r t  o f  t h e  C o m m i s s i o n  t o  I n v e s t i g a t e  t h e  
B a s i c  T erm s  a n d  C o n d i t i o n s  o f  S e r v i c e  o f  
D a i l y  R a t e d  L a b o u r  i n  t h e  G am bia  
(Se  s s i o n a  l  P a p e r  " h o 3  8 o f  I 9 6 0  J'
1 .  F o r  D e c e m b e r  o f  e a c h  y e a r  t o  1 9 5 4 ,
2 .  A f t e r  1 9 5 6  t h e  I n d e x  c o v e r s  a n  a n n u a l  a v e r a g e ,
hew  I n d i c e s  w e r e  I n t r o d u c e d  i n  1 9 5 0  a n d  a g a i n  
I n  1 9 6 1 ,
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N i g e r i a  -  L a g o s
Y e a r U n s k i l l e d  L a b o u r C o s t  o f  L i v i n g R e a l  Wa£
Wage R a te * 1- I n d e x I n d e x  s I n d e x
1 9 3 9 i / - 100 100 100
1 9 4 0 V - 100 — —
1 9 4 1 1 / -  -  1 / 3 1 16 —
1 942 1 / 9  -  2 / - 188 1 5 1 1 25
1 9 4 3 2 / - 2 0 0 1 6 7 120
1944- , 2 / " , 2 0 0 1 63 1 23
1 94 5 2 / 3  -  2 / 5 2 2 6 176 128
1 9 4 6 2 / 7 2 5 8 180 1 4 3
1 9 4 7 2 / 7 2 5 8 2 1 1 122
1 9 4 8 2 / 7 2 5 8 2 3 2 1 1 1
1 9 4 9 2 / 7 2 5 8 2 2 9 113
1 9 5 0 2 / 8 2 6 7 3 08 87
1 9 5 1 3 / - 3 0 0 3 23 93
1 9 52 3 / 4 3 3 3 3 0 0 111
1 9 5 3 3 / 5 342 3 1 5 109
1954- 3 / 9 3 7 5 3 3 0 114
1 9 5 5 4 / 8 4 6 7 3 42 1 37
1 9 5 6 4 / 8 4 6 7 368 1 27
1 9 5 7 4 / 8 4 6 7 3 7 5 125
1 9 5 8 4 / 8 4 6 7 ■ 3 7 5 125
1 9 5 9 4 / 8 4 6 7 3 9 0 120
1 9 60 5 / 1 0 5 8 3 4 1 7 140
1 9 6 1 5 / 1 0 583 4 4 3 132
1 96 2 5 / 1 0 5 8 3 4 5 8 127
1 9 6 3 5 / 1 0 5 8 3 4 5 8 127
196 4 6 / 6  ( e s t . ) 6 50 4 6 6 139
1 9 6 5 6 / 6 650 4 8 8 133
19  66 6 / 6 650 5 5 9 116
SOURCE: A n n u a l  R e p o r t  on t h e  D e p a r t m e n t  o f  L a b o u r ;
E . B e r g . o p .  c i t . p p .  2 3 4 - 3 5 ;  a n d
ILO Y e a r B ook  o f L a b o u r  S t a t i s t i c s o p .  c i t .
1 .  D u a l  r a t e s  I n  194-1,  1 9 4 2  a n d  194-5 a r e  d u e  t o  r e t r o a c t i v e
w a g e  i n c r e a s e s .  T h e  i n d e x  f i g u r e  r e p r e s e n t s  t h e  
a v e r a g e  f o r  tw o  r a t e s .
2 .  C o s t  o f  l i v i n g  i n d e x  b a s e d  u p o n  t h e  c a l c u l a t i o n s  o f
E .  B e r g  o p .  c i t .  ( 1 9 4 -9 -5 5 )  a n d  t h e  ILO Y e a r  B oo k  
o p -  c i t f r o m  1 9 5 4 .  F o r  an  e s t i m a t i o n  oT“ t h e  y e a r s
1 9 4 5 - 4 9  s e e  S u p p l e m e n t  t o  A p p e n d i x  2 .
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Supplem ent t o  APPENDIX 2 S e r ie s  I  -  N ig e r ia
Tlie N i g e r i a n  C o s t  o f  L i v i n g  I n d e x
P r o m  1 9 4 6  t o  1 9 5 3  n o  o f f i c i a l  m e a s u r e  o f  c o s t  o f  l i v i n g  
c h a n g e s  w a s  m ade  i n  N i g e r i a ' s  c a p i t a l  c i t y .  One a u t h o r  
( E .  B e r g  E c o n o m i c  T r a n s i t i o n  i n  A f r i c a  H e r s k o v i t s  a n d  H a r w i t z  
( e d s . )  p .  2 3 4 )  c o m p i l e d  a r o u g h  i n d e x  o f  r e t a i l  p r i c e s
1 9 4 9 - 1 9 5 3  f r o m  a n  o f f i c i a l  F e d e r a l  G o v e r n m e n t  p u b l i c a t i o n .  
T h i s  e s t i m a t e  w a s  i n c o r p o r a t e d  I n  t h e  p r e s e n t  s t u d y  a n d  t h e  
r e m a i n i n g  t a s k  w as  t o  b r i d g e  t h e  g a p  b e t w e e n  1 9 4 6 - 4 8 ,  I n  
o r d e r  t o  p r e s e n t  a  c o n t i n u o u s  r u n  f r o m  1 9 3 9 .  I n e v i t a b l y  
t h e  f i n a l  p r o d u c t  p r o v i d e s  o n l y  t h e  c r u d e s t  a p p r o x i m a t i o n  t o  
w h a t  I s  t h o u g h t  t o  b e  t h e  m o v e m e n t  o f  r e t a i l  p r i c e s  o v e r  t h e  
y e a r s .
I n  c o n s t r u c t i n g  t h e  c o s t  o f  l i v i n g  i n d e x  f o r  L a g o s
1 9 4 6 - 4 9 ,  r e l a t i v e  p r i c e ,  c h a n g e s  i n  i m p o r t e d  g o o d s  w e r e  b a s e d  
on P . T .  B a u e r ’ s i n d e x  f o r  ’ l a n d e d  c o s t s  o f  i m p o r t e d  c o t t o n  
p r & c e  g o o d s ’ . P r e f e r e n c e  w as  g i v e n  t b  t h i s  i n d e x  o v e r  t h e  
C o l o n i a l  O f f i c e  I n d e x  o f  2 0  N i g e r i a n  I m p o r t s  s i n c e  t h e  
l a t t e r  c o n t a i n e d  s e v e r a l  i t e m s  n o t  p u r c h a s e d  b y  lo w  i n c o m e  
A f r i c a n  f a m i l i e s
1 .  P . T .  B a u e r  W e s t  A f r i c a n  T r a d e  ( C a m b r i d g e ,  1 9 5 4 )
A p p e n d i x  2 p p  . ~44!0“ 4 2 l T ..
2 ,  F o r  e x a m p l e ,  w h i s k y ,  c e m e n t ,  f u e l  o i l  a n d  m o t o r  v e h i c l e s
t h e  p r i c e s  o f  w h i c h  r o s e  l e s s  t h a n  o t h e r  i m p o r t s .
I n  a d d i t i o n  t h e  i n d e x  r e l a t e d  o n l y  t o  c . I . f .  v a l u e s  
n o t  t o  l a n d e d  c o s t s  o r  t o  r e t a i l  p r i c e s .
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Y e a r  I n d e x  o f  L a n d e d  C o s t s  o f  
a l l  C o t t o n  P i e c e  G-oods
( 1 9 3 5 - 3 7  =: 1 0 0 )
C . 0 .  I n d e x  o f  
c * i . f . V a l u e  o f  
2 o  N i g e r i a n  I m p o r t s  
( 1 9 3 9  -  1 0 0 )
1 9 3 9
1 94 3
1 9 45
1 9 4 9
1 9 5 0
101
2 4 7
2 5 8
3 8 1
4 0 7
100
222
2 2 3
3 2 9
3 12
T h e  p e r c e n t a g e  o f  i m p o r t e d  g o o d s  i n  t h e  c o n s u m p t i o n  
p a t t e r n  o f  low  in c o m e  w a g e  e a r n e r s  w a s  e s t i m a t e d  a t  f o r t y
g
p e r  c e n t .  The  r e m a i n i n g  s i x t y  p e r  c e n t . o f  c o n s u m p t i o n  
s p e n d i n g  i n  L a g o s  w a s  a l l o w e d  f o r  l o c a l  p r o d u c e ,  c h i e f l y  
f o o d .
T h e  n e x t  s t e p  w a s  t o  s o r t  o u t  t h e  r e l a t i v e  e f f e c t  o f  
p r i c e  c h a n g e s  o f  i m p o r t e d  a n d  l o c a l l y  p r o d u c e d  i t e m s  o n  t h e  
o v e r a l l  c o s t  o f  l i v i n g  m o v e m e n t .  I n  t h e  a b s e n c e  o f  a n y  
o f f i c i a l  d a t a  on  p r i c e  c h a n g e s  I n  l o c a l l y  p r o d u c e d  g o o d s  
t h i s  b r e a k d o w n  w a s  a r r i v e d  a t  b y  a v e r a g i n g  t h e  d a t a  a v a i l a b l e  
f r o m  t h e  c o s t - o f - l i v i n g  i n d e x  ( 1 9 3 9  = 1 0 0 )  w h i c h  r a n  f r o m  
1 9 4 2 - 4 5 .
1 .  C o t t o n  m a n u f a c t u r e d  g o o d s  d o m i n a t e d  i m p o r t s  f r o m  1 9 4 0 - 5 1
a v e r a g i n g  3 3 #  ( t o t a l  v a l u e )  o v e r  t h e  p e r i o d .
2 ,  E s t i m a t i o n  b a s e d  u p o n  R e p o r t  o f  t h e  C o s t  o f  L i v i n g
C o m m i t t e e  L a g o s ,  1 9 4 2 .  The  m o s t  Imp o r  t a n  t  s i n g l e  i t e m s
I n  t h e  e x p e n d i t u r e  on i m p o r t s  b y  L a g o s  h o u s e h o l d s  w e r e
c l o t h i n g  ( 1 0 $ )  a n d  f o o d  ( 8 $ ) .  A d d i t i o n a l  i t e m s  
I n c l u d e d  f u e l ,  t o b a c c o ,  m e d i c i n e ,  h o u s e h o l d  e q u i p m e n t ,  
e t c .
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Y e a r  C o s t  o f  L i v i n g  I n d e x  L a n d e d  C o s t  o f  C o t t o n  p i e c e
G oods
1 94 2  1 5 1  174
1 9 4 3  1 6 7  2 4 7
1 9 4 4  163  2 2 6
1 9 4 5  176  2 5 8
A v e r a g e  1 6 4 . 2 5  2 2 6 . 2 5
SOURCE: B e r g ,  o p . c i t . p .  2 0 4  a n d  B a u e r  o p .  c i t . p .  4 2 1
The  sam e p r o c e d u r e  u s e d  f o r  B a u e r » s  1 l a n d e d  c o s t  o f  c o t t o n
p i e c e  g o o d s 1 p r o d u c e d  a f i g u r e  o f  1 2 6 $  a v e r a g e  i n c r e a s e  i n
p r i c e s  o f  t h i s  g r o u p  f o r  t h e  y e a r s  1 9 4 2 - 4 5  . S i n c e  t h i s
i n d e x  w a s  t a k e n  t o  r e p r e s e n t  t h e  a v e r a g e  p r i c e  i n c r e a s e  i n
i m p o r t  g e n e r a l l y ,  a n d  s i n c e  i t  was f u r t h e r  a s s u m e d  t h a t
i m p o r t e d  g o o d s  c o m p o s e d  f o r t y  p e r  c e n t ,  o f  t o t a l  e x p e n d i t u r e
o f  t h e  a v e r a g e  L a g o s  low  i n c o m e  h o u s e h o l d ,  t h e  w e i g h t e d
c o n t r i b u t i o n  o f  i n c r e a s e s  i n  i m p o r t  p r i c e s  t o  t h e  c o s t  o f
l i v i n g  i n d e x  i n c r e a s e  w a s  a p p r o x i m a t e l y  8 0 $  or '  50  .
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T h e  r e m a i n i n g  2 0 $  z  ( 1 4 )  w a s  a t t r i b u t e d  t o  p r i c e  r i s e s  o f
i
l o c a l  g o o d s  a n d  s e r v i c e s  . F o r  t h e  y e a r s  1 9 4 6 - 4 7  t h e
1 .  T h i s  r e l a t i v e l y  low  r i s e  i n  t h e  p r i c e  o f  l o c a l  p r o d u c e  
c o n s u m e d  i n  t h e  L a g o s  a r e a s  w a s  i n  p a r t  r e l a t e d  t o  
e f f e c t i v e  a d m i n i s t r a t i o n  o f  w a r  t i m e  p r i c e  c o n t r o l s  8 
S i n c e  t h e  p u r c h a s e  o f  l o c a l  f o o d  g o o d s  r e p r e s e n t e d  
o v e r  4 0 $  o f  t o t a l  f a m i l y  e x p e n d i t u r e  t h e  c o n t r o l s  h a d  a 
s i g n i f i c a n t  i m p a c t  i n  c o n t a i n i n g  c o s t  o f  l i v i n g  i n c r e a s e d .  
S e e  W e s t  A f r i c a n  R e v i e w  A p r i l ,  194-3 f o r  a d d i t i o n a l  
d a t a  on l o c a l  f o o d  p r i c e s  .
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w e ig h te c L  a v e r a g e  f i g u r e  o f  a b o u t  20% f o r  l o c a l l y  p r o d u c e d  
g o o d s  w as  l e f t  u n c h a n g e d .^ *  F o r  t h e s e  yea i^ s*  c o s t  o f  
l i v i n g  c h a n g e s  c o u l d  r e s u l t  o n l y  f r o m  m o v e m e n t s  i n  t h e  
i n d e x  o f  l a n d e d  c o t t o n  g o o d s .  A f t e r  1 9 4 8 *  h o w e v e r *  i n c r e a s e s  
i n  l o c a l  f o o d  p r i c e s  w e r e  t a k i n g  p l a c e .  To a c c o u n t  f o r  
t h i s  i n c r e a s e  i t  w as  a s s u m e d  t h a t  t h e  a v e r a g e  i n c r e a s e  i n  
l o c a l  p r o d u c e *  m e a s u r e d  a t  a b o u t  20%, 1 9 4 2 - 4 5 ;  i n c r e a s e d  
t o  30%  ^ 1 9 4 8 - 4 9 .  A l o n g  w i t h  i n d e x  c h a n g e s  o f  i m p o r t e d  
c o t t o n  g o o d s  p r i c e s *  t h e  c h a n g e  i n  l o c a l  p r i c e s *  a f t e r  
Y / e i g h t i n g  ( i . e .  4 0 ^  a n d  60^')  p r o d u c e d  a c r u d e  m e a s u r e  o f  
c o s t  o f  l i v i n g  c h a n g e s  .
I t  may b e  a r g u e d  t h a t  t h e  e m p h a s i s  on l o c a l  f o o d  
p r o d u c e  a l o n e  d i s t o r t s  t h e  i n t e r n a l l y  g e n e r a t e d  c h a n g e d  i n  
c o s t - o f - l i v i n g .  F o r  e x a m p l e *  n o  a c c o u n t  w a s  t a k e n  o f  
r e n t s  ( w h i c h  a c c o u n t e d  f o r  a l m o s t  8%c o f  t o t a l  e x p e n d i t u r e  
a c c o r d i n g  t o  t h e  1942  R e p o r t ) .  I t  c a n  o n l y  b e  o f f e r e d  i n  
d e f e n c e  t h a t  t h e  s c a r c i t y  o f  a n y  m a t e r i a l  r e l a t i n g  t o
1 ,  T h e  d e c i s i o n  t o  h o l d  p r i c e s  o f  l o c a l  g o o d s  c o n s t a n t *  
w as  b a s e d  i n  p a r t  u p o n  a r e v i e w  m ad e  o f  f o o d  c o s t s  
f o r  E i g e r i a n  p r i s o n s  a n d  h o s p i t a l s  a f t e r  t h e  W a r .
R e s u l t s  i n d i c a t e d  t h a t  t h e  c o s t  o f  f e e d i n g  A f r i c a n  
p r i s o n e r s  r e m a i n e d  s t a b l e  a f t e r  1 9 4 5 .  B a u e r  o p .  c i t . 
p p . 3 3 1 - 3 3 2 .
2 • A n n u a l  R e p o r t *  N i g e r i a n  D e p a r t m e n t  o f  x l g r l c u l t u r e  1 9 5 0 - 5 1  
S e e  a l s o  G o v e r n o r  Ts S p e e c h  t o  t h e  L e g i s l a t i v e  C o u n c i l
8 M a r c h *  1 949  ( S e s s i o n a l  P a p e r  H o . 19  o f  19491  on  t h e  
p o o r  y i e l d  o f  t h e  1 9 4 8  m i l l e t  a n d  m a i z e  c r o p s ;  a n d  
B r u c e  F ,  J o h n s - t o n  The  S t a p l e  F o o d  E c o n o m i e s  o f  
W e s t e r n  T r o p i c a l  A T r i c a ' *"~~opA' 'cT51 p .  6 -
r e n t  c h a n g e s  d u r i n g  t h e  p e r i o d  i n  L a g o s  r e s i i l t e d  i n  i t s  
e x c l u s i o n .  M o r e o v e r *  n o  a c c o u n t  w as  t a k e n  o f  r e n t  c h a n g e s  
h y  t h e  S i e r r a  L e o n e  C o s t  o f  L i v i n g  I n d e x  a f t e r  1 9 4 2 .  T h u s  
t h e  l i m i t a t i o n s  o f  e a c h  I n d e x  u s e d  t e n d  t o  b a l a n c e  a n d *  
on t h e  w h o l e *  r e i n f o r c e  t h e  b e l i e f  t h a t  t h e y  s h o u l d  b e  u s e d  
a s  o n l y  t h e  r o u g h e s t  a p p r o x i m a t i o n s  t o  c o s t  o f  l i v i n g  
c h a n g e s  d u r i n g  t h e  p e r i o d .
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APPENDIX 3
S t r i k e  D a t a  f o r  S i e r r a  L e o n e , N i g e r i a ,  a n d  G-hana f r o m  1 9 4 9
Y e a r  Num­
b e r
( 1 )
S i e r r a  L e o n e
I n v o l v e -  Man 
m e n t  D a y s  
L o s t
( 2 ) ( 3 )
T o t a l  
Wage 
E m p l o y e  
m e n t  $  
( 4 )
( 1 )  a s  ( 3 )  a s  I n d u s -  I s s u e s  
io o f  n % o f  t r y  
( 4 )  ( 4 )  2 A f f e c ­
t e d
1 9 4 9 2 860 2 , 4 6 0 3 8 , 8 9 4 * 5 6
1 9 5 0 r ro 3 * 0 6 5 8 , 6 1 5 4 0 , 4 8 0 • 7 2 1
1 9 5 1 2 3 ,0 0 0 2 6 , 4 0 0 4 7 , 3 7 8 .4 56
1 9 5 2 1 2 , 0 0 0 2 , 0 0 0 4 6 , 4 9 9 .2 4
1 9 5 3 2 1 , 0 1 2 1 , 8 0 0 4 4 , 1 5 5 .6 4
1 9 5 4 4 3§0(est.) 4 8 4 4 2 , 4 5 0 .9 1
1 9 5 5 2 9 , 2 0 0 36 , 0 5 0 4 3 , 1 2 3 .5 84
1 9 5 6 2 3 80 6 80 4 1 , 0 7 8 .5 2
1 9 57 3 1 , 6 4 4 3 , 3 2 4 4 3 , 2 4 4 .7 8
1 9 58 7 1 , 7 0 6 3 , 1 1 3 4 7 , 0 4 6 1 . 5 7
1 95 9 5 4 , 1 4 8 2 8 , 9 2 7 46  „341 1 . 1 62
1 96 0 2 1 , 0 7 8 9 , 6 1 4 47 ,8 74 - • 4 20
1 9 6 1 4 3 1 8 1,4-48 5 1 , 5 2 0 .8 r - ro
1962 22 4 , 0 4 2 4 4 , 2 3 0 5 3 , 5 1 6 4 . 1 8 3
1 9 6 3 11 1 , 8 9 2 1 1 , 0 8 6 5 7 , 6 0 9 1 . 9 19
1 9 6 4 4 8 24 6 , 4 8 0 6 1 , 6 9 9 .6 11
1 9 6 5 3 1 , 3 2 0 3 , 2 4 5 6 9 , 2 2 3 . . 4 5
1 9 6 6 9 7 8 1 5 42 6 7 , 1 5 6 1 . 3 1
M i n e s  W ages
C f e n e r a l  
( F r e e ­
to w n  )
W ages
G - e n e r a l W agesP e r s o n ­
n e l
R e l a ­
t i o n s
SOURCE; L a b o u r  D e p a r t m e n t  R e p o r t s
1 .  N u m b e r  o f  s t r i k e s  p e r  1 0 * 0 0 0  w o r k e r s  i n  w a g e
e m p l o y m e n t .
2 .  Man d a y s  l o s t  a s  a p e r c e n t a g e  o f  t o t a l  w a g e
e m p l o y m e n t .
35 B a s e d  u p o n  r e t u r n s  f r o m  e m p l o y e r s  o f  s i x  o r  m o r e  
w o r k e r s  *
3 7 8  
N i g e r i a
Y e a r Num­- I n v o l ­ Man D a y s T o t a l ( 1 ) ( 3 ) I n d u s -  I s s u e s
b e r
( 1 )
v e m e n t
( 2 )
L o s t
( 3 )
Wage 
E m p l o y ­
m e n t  *
( 4 )
a s
1°
o f
m
a s
/a
o f
( 4 )
t r y
A f f e c ­
t e d
1 9 4 9 - 5 0 46 5 0 , 0 6 0 5 7 7 , 0 0 0 n  . a  . . 4 - M in e s  Wage
P a y m e n t
1 9 5 0 - 5 1 19 3 1 , 9 8 7 2 8 6 , 3 5 1 3 1 9 , 3 3 3 .6 90
1 9 5 1 - 5 2 38 6 , 9 3 0 2 0 , 2 4 3 1 3 0 3 , 4 2 1 1 . 3 7
1 9 5 2 - 5 3 26 1 1 , 8 5 5 5 9 , 8 4 7 2 8 6 , 8 1 8 . 9 2 1
1 9 5 3 - 5 4 33 1 0 , 0 2 4 2 6 , 8 7 5 3 2 3 , 8 3 4 1 . 0 8
1 9 5 4 - 5 5 30 6 , 6 0 2 1 2 , 1 6 6 3 4 0 , 0 0 0 ( e s t )  . 9 4
M i n e s /  R e t r e n c h  
G o n s -  m e n t  
t r u e -  'Wages 
t i  on
1 9 5 5 - 5 6 4 3 8 9 , 5 2 2 9 0 1 , 6 7 9 3 5 7 , 0 2 4 1 . 2 2 5 3
1 9 5 6 - 5 7 4 9 2 1 , 7 9 7 6 3 , 4 1 1 4 4 7 , 4 0 0 1 . 1 14
1 9 5 7 - 5 8 4 8 24- , 6 6 0 7 8 , 3 3 3 4 7 5 , 6 0 0 1 . 0 16
1 9 5 8 - 5 9 5 1 2 0 , 9 6 8 8 7 , 0 3 9 4 7 8 , 3 0 0 1 . 1 18
1 9 5 9 - 6 0 54 2 3 , 2 5 0 7 0 , 8 6 2 4 7 2 , 6 0 0 1 . 1 15
1 9 6 0 - 6 1 62 3 6 , 6 7 7 1 5 6 , 8 8 2 5 0 0 , 0 0 0 1 . 2 3 1
1 9 6 1 - 6 2 58 1 8 , 6 7 1 5 7 , 2 3 7 4 2 3 , 0 0 0 1 . 4 14
1 9 6 2 - 6 3 44 1 9 , 3 1 5 5 3 , 7 9 7 5 1 8 , 8 0 5 .8 10
1963-64- 1 2 6 4 1 , 8 8 4 9 0 , 8 7 5 4 4 1 , 3 8 5 2 . 9 2 1
1 9 6 4 - 6 & 164 7 8 , 9 9 2 2 7 6 , 1 7 5 5 6 1 , 5 0 0 2 .9 4 9 G - e n e r a l  W ages
SOURCE: A n n u a 1 R e p o r t s  o f t h e  L a b o u r D e p a r t m e n t
ILO Y e a r  B o o k  o f  L a b o u r  S t a t i s t i c s  o p . c i t .
1 .  F i g u r e  d o e s  n o t  i n c l u d e  a  man d a y s  l o s t  c a l c u l a t i o n  
f o r  t h e  ! g o  s lo w *  t a c t i c s  a t  t h e  E n u g u  c o a l  m i n e s  
a n d  "by l o c o m o t i v e  d r i v e r s  on t h e  r a i l w a y .
I t  a l s o  e x c l u d e s  a s e r i e s  o f  m i n o r  s t o p p a g e s  a t  
t h e  c o l l i e r i e s  *
x  B a s e d  on r e t u r n s  f r o m  e m p l o y e r s  o f  t e n  o r  m o r e  w o r k e r s  . 
T h e  s e r i e s  t o  1 9 5 5  e x c l u d e s  c e r t a i n  o c c u p a t i o n s  ( e x .  
t e a c h e r s )  i n c l u d e d  t h e r e a f t e r .  E m p l o y m e n t  d a t a  f o r  
N i g e r i a  a r e  l a r g e l y  a p p r o x i m a t i o n s  o f  t h e  r e a l  
e m p l o y m e n t  s i t u a t i o n .  P o o r  r e s p o n s e s  t o  e m p l o y m e n t  
r e t u r n  s h e e t s  a r e  o n e  c a u s e  o f  t h e  p r o b l e m .
S e e  L a b o u r  R e p o r t  1 9 6 3 - 6 4 ,  p p .  1 6 - 1 8 .
/
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G h a n a
Y e a r Num­ I n v o l v e ­ Man D a y s T o t a l ( 1 ) ( 3 ) I n d u s -  I s s u e s
b e r m e n t L o s t Wage a s a s t r y
E m p l o y ­ % % A f f e c ­
m e n t  * o f o f t e d
( 4 ) ( 4 )
( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) ( 4 )
1 9 4 9 - 5 0 54 3 8 , 5 5 7 1 2 3 , 3 1 1 1 1 5 5 , 7 8 6 3 . 5 79 G e n e r a l  W ages
1 9 5 0 - 5 1 19 5 , 4 8 2 1 1 , 0 1 7 1 8 4 , 3 3 8 1 . 0 6
1 9 5 1 - 5 2 39 1 5 , 4 0 4 3 8 , 1 8 5 2 1 7 , 6 8 5 1 . 8 18
1 9 5 2 - 5 3 83 3 1 , 6 3 9 1 2 9 , 6 7 8 2 1 6 , 2 7 5 3 . 8 60
1 9 5 3 - 5 4 65 2 0 , 5 2 9 1 2 5 , 9 2 7 2 2 3 , 6 1 4 2 . 9 56 M in e s  W ages
P e r s o n ­
n e l
R e l a ­
t i o n s
1 9 5 4 - 5 5 35 8 , 2 6 3 2 9 , 2 0 7 2 4 4 , 4 1 7 1 . 6 13
1 9 5 5 - 5 6 25 3 3 , 3 1 9 2 , 4 9 2 , 6 1 6 2 4 5 , 0 7 8 1 . 0 1 , 0 1 7 M i n e s  W ages
1 9 5 6 - 5 7 45 1 1 , 8 5 8 3 3 , 0 0 5 2 6 7 , 3 8 0 1 . 7 12
1 9 5 7 - 5 8 50 2 1 , 7 7 1 4 9  , 5 0 2 o 2 7 7 , 4 1 3 1 . 8 18
1 9 5 8 - 5 9 20 4 , 1 4 3 7 , 2 6 0 2 9 2 , 0 0 0 . 7 2
1 9 5 9 - 6 0 51 9 , 9 7 8 1 5 , 0 3 5 3 1 9 , 0 0 0 1 . 6 5
1 9 6 0 - 6 1 4 0 1 2 , 2 4 9 2 9 , 3 4 0 3 3 2 , 8 9 8 1 . 2 9
1 9 6 1 - 6 2 4 1 , 6 9 0 2 , 8 0 0 3 4 9 , 9 3 2 . 1 0 .8
1 9 6 2 - 6 3 8 9 4 0 1 , 3 7 2 3 5 6 , 2 1 5 .2 0 .4
1 9 6 3 - 6 4 13 2 ^ 8 4 4 9 5 3 3 7 4 , 0 8 6 .3 0 . 3
1 9 6 4 - 6 5 13 7 , 1 0 0 6 6 , 5 0 7 3 8 6 , 8 6 0 .3 17
1 9 6 5 - 6 6 3 3 1 5 , 0 2 7 1 9 , 3 8 0 3 9 5 , 8 1 1 .8 5
SOURCE: A n n u a l  R e p o r t s  o f  t h e  L a b o u r  D e p a r t m e n t ;
ILO Y e a r  B o o k  o f  L a b o u r  S t a t i s t i c s  o p . c i t . ; a n d  
R e p u b l i c  o f  G h a n a  L a b o u r  S t a t i s t i c s  1 9 6 6 , p .  3 .
1* T h i s  f i g u r e  u n d e r  r e p r e s e n t s  t h e  t r u e  s t a t i s t i c  
s i n c e  n o  e s t i m a t i o n  w a s  made  f o r  t h e  G e n e r a l  
S t r i k e  o f  J a n u a r y ,  1 9 5 0 .
2 .  S t r i k e  d a t a  f r o m  1 9 5 8 - 5 9  r e f l e c t  t h e  e f f e c t  o f
t h e  1 9 5 8  I n d u s t r i a l  R e l a t i o n s  A c t  a n d  s u b s e q u e n t  
A m e n d m e n ts  on  l a b o u r ' s  p r o p e n s i t y  t o  s t r i k e .
55 C o v e r a g e  i s  f o r  a l l  e m p l o y e r s  o t h e r  t h a n  t h o s e  
e m p l o y i n g  c a s u a l  l a b o u r  a n d  d o m e s t i c s .
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a p p e n d i x :  4
Unemploym ent in  S ie r r a  L eon e , Ghana and N ig e r ia
S i e r r a  L e o n e
T o t a l  Wage E m p l o y m e n t  U n e m p l o y e d  T o t a l
1 9 4 9 3 8 , 8 9 4
E m p l o y m e n t  
E x c h a n g e s  s
6 , 2 4 4
Mar i t  ime
L a b o u r
P o o l
1 9 5 0 4 0 , 4 8 0 3 , 8 3 2 -
1 9 5 1 4 7 , 3 7 8 2 , 3 7 9 -
1 9 52 4 6 , 4 9 9 2 , 2 6 8 —
1 9 5 3 4 4 , 1 5 5 - -
1 9 5 4 4 2 , 4 5 0 1 , 4 8 3 3 , 9 5 0 5 , 4 3 3
1 9 5 5 4 3 , 1 2 3 1 , 1 9 4 3 , 3 4 1 4 , 5 3 5
1 95 6 4 1 , 0 7 8 9 1 4 3 , 9 2 0 4 , 8 3 4
1 95 7 4 3 , 2 4 4 1 , 5 4 9 4 , 0 4 9 5 , 5 9 8
1 9 5 8 4 7 , 0 4 6 2 , 5 4 7 4 , 0 3 9 6 , 5 8 6
1959 4 6 , 3 4 1 2 , 9 5 8 4 , 2 7 5  ■ 7 , 2 3 3
1 9 6 0 4 7 , 8 7 4 3 , 8 5 2 4 , 0 3 7 7 , 8 8 9
1 9 6 1 5 1 , 5 2 0 2 , 5 2 1 3 , 8 6 1 6 , 3 8 2
1 962 5 3 , 5 1 6 4 , 3 0 7 4 , 2 3 2 8 , 5 3 9
1 9 6 3 5 7 , 6 0 9 4 , 8 2 1 4 , 4 0 5 9 , 2 2 6
1 9 6 4 6 1 , 6 9 9  ( D e c . ) 5 , 2 8 8 4 , 5 7 5 9 , 8 6 3
1 9 6 5 6 9 , 2 2 3 6 , 8 1 3 4 , 7 5 3 1 1 , 5 6 6
1 9 6 6 6 7 , 1 5 6 7 , 9 7 0 4 , 9 3 0 1 2 , 9 0 0
1 9 6 7 - 8 , 0 5 0 5 , 1 3 0 1 3 , 2 3 0
SOURCE: A n n u a l  R e p o r t s o f t h e  L a b o u r  D e p a r t m e n t ;
ILO Y e a r b o o k o f L a b o u r  S t a t i s t i c s  1 9 6 7 ,  p .  3 7 6 ;
L a b o u r ^ S t a t 1 s t i c s  1 9 6 6  ( A c c r a  , 1 9 6 7  p . 3 .
*  F o r  1 9 4 9 - 5 2  E m p l o y m e n t  E x c h a n g e  u n e m p l o y m e n t  f i g u r e s  
r e p r e s e n t  t h e  a v e r a g e  f o r  o n l y  tw o  m o n t h s ,  J a n u a r y  
a n d  D e c e m b e r ,  o f  t h e  y e a r .  F r o m  1 9 5 4  a n n u a l  a v e r a g e s  
a r e  r e c o r d e d .
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Ghana N i g e r i a
T o t a l  Wage 
E m p l o y m e n t
Unemployment T o t a l  Wage 
E m p l o y m e n t
Un emp 1 oymen t '
1 9 4 9 —50 1 5 5 , 7 8 6 — — 6 , 1 5 9
1 9 5 0 - 5 1 1 8 4 , 3 3 8 — 3 1 9 , 3 3 3 5 , 7 6 9
1 9 5 1 - 5 2 2 1 7 , 6 8 5 4 , 0 7 9 (Mar . ) 3 0 3 , 4 2 1 6 , 0 3 3
1 9 5 2 - 5 3 2 1 6 , 2 7 5 2 4 , 4 7 3 ( S p e c ­
i a l
S u r v e y )
2 8 6 , 8 1 8 6 , 3 7 9
1 9 5 3 - 5 4 2 2 3 , 6 1 4 6 , 8 6 9 (Mar . ) 3 2 3 , 8 3 4 2 9 , 4 4 1
1 9 5 4 - 5 5 2 2 4 , 4 1 7 6 , 0 5 6 3 4 0 , 000(esb.) 2 1 , 7 4 8
1 9 5 5 - 5 6 2 4 5 , 0 7 8 5 , 0 5 0 3 5 7 , 0 2 4 1 9 , 4 2 1
1 9 5 6 - 5 7 2 6 7 , 3 8 0 6 , 2 8 5 4 4 7 , 4 0 0 2 , 7 1 3
1 9 5 7 - 5 8 2 7 7 , 4 1 3 7 , 4 6 0 4 - 7 5 ,6 0 0 2 , 6 9 8
1 9 5 8 - 5 9 2 9 2 , 0 0 0 8 , 9 1 7 4 7 8 , 3 0 0 5 , 0 6 5
1 9 5 9 - 6 0 3 1 9 , 0 0 0 8 , 7 6 0 4 7 2 , 6 0 0 5 , 1 3 2
1 9 6 0 - 6 1 3 3 2 , 8 9 8 1 1 , 2 5 7 5 0 0 , 0 0 0 6 , 8 6 1
1 9 6 1 - 6 2 3 4 9 , 9 3 2 1 4 , 7 4 3 4 2 3 , 0 0 0 13,74-5
1 9 6 2 - 6 3 3 5 6 , 2 1 5 1 5 , 4 9 2 5 1 8 , 8 0 5 1 5 , 0 5 5
1 9 6 3 - 6 4 3 7 4 , 0 8 6 1 5 , 4 3 4 4 4 1 , 3 8 5 1 6 , 8 2 3
1 9 6 9 —65 3 8 6 , 8 6 0 1 3 , 6 0 0 5 6 1 , 5 0 0 2 0 , 7 7 0
1 9 6 5 - 6 6 3 9 5 , 8 1 1 1 1 , 3 0 0 — 2 0 , 9 4 0
1 9 6 6 - 6 7 3 6 1 , 5 0 2 1 1 , 5 0 0 - 2 6 , 6 3 0
1 9 6 7 - 6 8 1 7 , 1 0 0 2 6 , 5 4 0
SOURCE: A n n u a l  R e p o r t s o f  t h e L a b o u r D e p a r t m e n t s
a n d  ILO Y e a r b o o k  o f Lab  o u r S t a t i s t i c s . 1 9 6 7 ,
p .  3 7 6
1 .  E m p l o y m e n t  E x c h a n g e  f i g u r e s  u s e d  t h r o u g h o u t  t h i s  
s e r i e s .
T h e  s h a r p  i n c r e a s e  a f t e r  1952  a t t r i b u t e d  t o  t h e  
g r e a t e r  u s e  m ad e  o f  t h e  E m p l o y m e n t  E x c h a n g e ,  
D e c l i n e  i n  1 9 5 6  r e l a t e d  t o  a c h a n g e  i n  
r e g i s t r a t i o n  p r o c e d u r e .
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APPENDIX 5
T r a d e  U n i o n  O r g a n i z a t i o n  i n  S i e r r a  L e o n e , 
N i g e r i a  a n d  Ghana  f r o m  1 9 4 9
S i e r r a  L e o n e
N um ber M e m b e r s h i p U n i o n  M e m b e r s h i p  a s  a 
% o f  T o t a l  E m p l o y m e n t
T o t a l  ( a ) P a i d - U p ( a  ) ( b
n>)
1 9 4 9 7 1 5 , 9 5 5 6 , 0 7 2 4 1 16
1 9 5 0 10 1 6 , 4 3 9 7 , 0 2 9 4 1 17
1 9 5 1 11 1 7 , 4 1 9 8 , 3 8 1 37 18
1 9 5 2 11 1 8 , 6 6 5 8 , 6 9 9 40 ' 1 9
1 9 5 3 11 1 9 , 8 5 2 9 , 3 7 3 45 2 1
1954- 11 1 8 , 5 2 8 5 , 2 3 4 4 4 12
1955 10 2 3 , 6 2 6 9 , 1 7 0 55 2 1
1 9 5 6 10 2 6 , 0 6 3 1 0 , 0 5 3 63 2 5
1957 10 2 8  ,4-48 8 , 3 0 3 66 19
1 9 5 8 11 2 7 , 5 8 4 1 3 , 1 7 7 5 9 2 8
1 95 9 10 2 5 , 1 8 2 1 1 , 5 6 0 54 25
1 9 6 0 9 2 5  ,.614 1 2 , 8 1 9 54 2 7
1 9 6 1 9 2 7 ,2 3 4 - 17 ,4 -05 53 34
1962 9 2 8 , 4 8 7 17 , 1 2 8 53 32
1 9 6 3 14 3 3 , 6 6 6 1 9 , 0 4 1 58 33
1 9 6 4 14 3 4 , 6 2 8 1 9 , 3 1 6 56 3 1
1 9 6 5 15 4-0 , 5 5 6 18 ,74-0 5 9 2 7
SOURCE; A n n u a l  R e p o r t s  o f  t h e  L a b o u r  D e p a r t m e n t
N i g e r i a
N um ber  T o t a l  M e m b e r s h i p  T o t a l  M e m b e r s h i p  a a
a % o f  T o t a l  
E m p l o y m e n t ____________
1 9 4 9 - 5 0  1 4 0  1 0 9 , 9 9 8
1 9 5 0 - 5 1 '  1 4 4  1 4 4 , 3 8 9  4 5
1 9 5 1 - 5 2  1 2 4  1 5 2 , 2 3 0  5 0
1 9 5 2 - 5 3  1 3 1  1 4 3 , 2 8 2 .  5 0
1 9 5 3 - 5 4  1 5 2  ' 1 5 3 , 0 8 9  4 7
1 9 5 4 - 5 5  1 7 7  1 6 5 , 1 3 0  4 9
1 9 5 5 - 5 6  2 3 2  1 7 5 , 9 8 7  4 9
1 9 5 6 - 5 7  2 7 0  1 9 8 , 2 6 5  4 4
1 9 5 7 - 5 8  2 9 8  2 3 5 , 7 4 2  5 0
1 9 5 8 - 5 9  3 1 8  2 5 4 , 0 9 7  5 3
1 9 5 9 - 6 0  3 4 7  2 5 9 , 0 7 2  5 5
1 9 6 0 - 6 1  3 6 0  2 7 4 , 1 2 6  5 5
1 9 6 1 - 6 2  4 0 2  2 8 1 , 1 2 . 4  6 6
1 9 6 2 - 6 3  4 3 5  3 2 4 , 2 0 3  62
1 9 6 3 - 6 4  5 0 2  3 5 2 , 7 9 0  8 0
S0URGE: A n n u a l  R e p o r t s  o f  t h e  D e p a r t m e n t  o f  L a b o u r
5QU
G hana
N um ber  P a i d - U p  M e m b e r s h i p  P a i d - U p  M e m b e r s h i p  a s
a f0 o f  T o t a l  
E m p l o y m e n t ______________
1 9 4 9 - 5 0 56 1 7 , 9 8 5 12
1 9 5 0 - 5 1 6 1 2 8 , 1 7 0 15
1 9 5 1 - 5 2 65 3 2 , 9 0 8 15
1 9 5 2 - 5 3 59 3 5 , 1 2 9 16
1 9 5 3 - 5 4 6 9 4 6 , 3 0 9 2 1
1 9 5 4 - 5 5 75 4 4 , 0 9 2 2 0
1 9 5 5 - 5 6 8 0 6 7 , 1 7 3 2 7
1 9 5 6 - 5 7 95 5 7 , 8 4 5 22
1 9 5 7 - 5 8 95 , n 7 1 , 1 4 9 26
1 9 5 8 - 5 9  ' 1 6 / 2 4 1 1 7 9 , 0 0 0 6 1
1 9 5 9 - 6 0 16 2 3 4 , 0 0 0 73
1 9 6 0 - 6 1 16 2 8 1 , 0 0 0 84
1 9 6 1 - 6 2 16 2 8 6 , 0 0 0 82
SOURCE: A n n u a l  R e p o r t s  of t h e  L abour  D e p a r t m e n t
a n d  B irm ingham  e t . a l . op .  c i t .
1 .  T h e  1 9 5 8  I n d u s t r i a l  R e l a t i o n s  A c t  r e o r g a n i z e d  t r a d e  
u n i o n  s t r u c t u r e .  A m en d m e n ts  t o  t h e  A c t  p r o v i d e d  
f o r  t h e  c h e c k - o f f  a n d  a b o l i s h e d  a w o r k e r  *s 
r i g h t  t o  c o n t r a c t  o u t  o f  a  c h e c k - o f f  a r r a n g e m e n t .  
T h i s  l a s t  r e s t r i c t i o n  h a d  t h e  e f f e c t  o f  m a k i n g  
u n i o n  m e m b e r s h i p  c o m p u l s o r y .  S i n c e  1 9 6 6  t h e  
c o m p a c t  u n i o n  s t r u c t u r e  h a s  show n s i g n s  o f  
f r a g m e n t i n g , p a r t i c u l a r l y  i n  t h e  m a r i t i m e  s e c t o r .
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APPENDIX 7
D a i l y  Wage R a t e s  f o r  C o n s t r u c t i o n  a n d  M i n i n g  I n d u s t r i e s  1 9 4 9 - 1 9 6 5
( s h i l l i n g s )
G o n s t r u c t i o n  -  C o l o n y
Y e a r L a b o u r e r S k i l l e d R a t i o
2 n d 1 s t 2 n d 1 s t
c l a s s c l a s s c l a s s / c l a s s /
l a b . l a b .
1 9 4 9 2 .5 5 . 2 5 8 .0 2 . 1 0 3 .2 0
1 9 5 0 2 . 5 5 . 2 5 8 . 0 2 . 1 0 3 . 2 0
1 9 5 1 3 . 0 6 . 0 8 . 5 2 . 0 0 2 . 8 3
1952 3 . 7 5 6 . 6 7 9 . 1 7 1 . 7 8 2 .4 5
1 9 5 3 3 . 7 5 6 . 6 7 9 . 1 7 1 . 7 8 2 . 4 5
1 95 4 3 . 7 5 6 . 6 7 9 . 1 7 1 . 7 8 2 . 4 5
1 9 5 5 4 . 7 5 7 . 6 7 1 0 . 1 7 1 . 6 1 2 .1 4
1 9 5 6 5 . 5 8 .4 1 0 . 9 1 . 5 3 1 . 9 8
1 9 5 7 5 . 5 8 . 4 10 . 9 1 . 5 3 1 . 9 8
1 9 5 8 6 . 3 3 9 . 2 5 1 1 . 7 5 1 . 4 6 1 . 8 6
1 9 5 9 6 . 3 3 9 . 2 5 1 1 . 7 5 1 . 4 6 1 . 8 6
1 9 6 0 6 . 3 3 9 . 2 5 1 1 . 7 5 1 . 4 6 1 . 8 6
1 9 6 1 7 . 0 9 . 9 1 2 . 4 1 . 4 1 , 1 . 7 7
1962 7 . 6 7 1 0 . 6 1 3 . 0 8 1 . 3 8 1 . 7 1
1 9 6 3 7 . 6 7 1 0 . 6 1 3 . 0 8 1 . 3 8 1 . 7 1
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C o n s t r u c t i o n  P r o t e c t o r a t e
Y e a r  L a b o u r e r  S k i l l e d  R a t i o
2 n d  1 s t  2 n d  1 s t
c l a s s  c l a s s  c l a s s /  c l a s s /
l a b , l a b .
1 9 4 9 1 . 6 7 3 . 5 5 . 3 3 2 . 6 3 4 . 0 1
1 9 5 0 1 . 6 7 3 . 5 5 . 3 3 2 . 6 3 4- .0 1
1 9 5 1 2 .5 5 . 7 5 8 . 0 2 . 3 0 3 . 2 0
1 9 5 2 3 . 2 5 6 . 1 7 8 . 6 7 1 . 9 0 2 . 6 7
1 9 5 3 3 . 2 5 6 . 1 7 8 . 6 7 1 . 9 0 2 .6 7
1 9 5 4 3 . 2 5 6 . 1 7 8 . 6 7 1 . 9 0 2 . 6 7
1 9 5 5 4 . 2 5 7 . 1 7 9 . 6 7 1 . 6 9 2 . 2 8
1 9 5 6 5 .0 7 . 9 2 10 .4 2 1 . 5 8 2 .0 8
1 9 5 7 5 . 0 7 . 9 2 10.4-2 1 . 5 8 2 . 0 8
1 9 5 8 5 . 8 3 8 . 7 5 1 1 . 2 5 1 . 5 0 1 . 9 3
1 9 5 9 5 . 8 3 8 . 7 5 1 1 . 2 5 1 . 5 0 1 . 9 3
1 9 6 0 5 . 8 3 8 . 7 5 1 1 . 2 5 1 . 5 0 1 . 9 3
1 9 6 1 6 . 5 9 . 4 2 1 1 . 6 7 1.4-5 1 . 8 0
1962 7 . 1 7 1 0 . 0 8 12 . 3 3 1 . 4 1 1 . 7 2
1 9 6 3 7 . 1 7 1 0 . 0 8 12 . 3 3 1 . 4 1 1 . 7 2
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M i n i n g
Y e a r H e a v y  
L a b .
S k i l l e d  
( H i g h e s t  
r a t e )
H i g h l y
S k i l l e d
R a t i o
S k i l l e d
M i n e /
L a b .
H i g h l y  
S k i l l e d  
M i n e / L a b ,
1 9 4 9 2 , 1 7 6 . 4 7 1 1 . 1 7 2 . 9 5 5 . 1 5
1 950 2 . 1 7 6 . 4 1 1 . 1 7 2 . 9 5 5 . 1 5
1 9 5 1 3 . 1 7 7 . 4 1 2 . 1 7 2 . 3 3 3 . 8 4
1 952 3 . 6 7 7 . 9 1 2 . 6 7 2 . 1 5 3 . 4 5
1 9 5 3 4 .0 8 . 2 5 1 3 . 0 2 . 0 0 3 . 2 5
1 954 4 . 0 8 . 2 5 1 3 . 0 2 . 0 6 3 . 2 5
1 9 5 5 5 . 0 9 . 2 5 14 • 0 1 . 8 5 2 . 8
1 9 5 6 5 . 0 9 . 2 5 1 4 . 0 1 . 8 5 2 . 8
1 9 5 7 6 . 0 1 0 . 2 5 1 5 . 0 1 . 7 1 2 . 5
1 9 5 8 6 . 0 10 . 2 5 1 5 . 0 1 . 7 1 2 . 0
1 9 5 9 6 .0 1 0 . 2 5 15 .0 1 . 7 1 2 . 0
1 9 6 0 6 . 0 1 0 . 2 5 1 5 . 0 1 . 7 1 2 . 5
1 9 6 1 6 . 0 1 0 . 2 5 1 5 . 0 1 . 7 1 2 . 0
1 9 6 2 6 . 6 7 1 0 . 9 1 5 . 6 7 1 . 6 3 2 .3 5
1 9 6 3 6 . 9 1 1 . 1 1 5 . 9 1 . 6 1 2 .3 0
SOURGE: A n n u a l  R e p o r t s  o f  t h e  L a b o u r  D e p a r t m e n t  1 9 4 9 - 6 5 .
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I n d e x  o f  Wage a n d  E a r n i n g s  C h a n g e s  1 9 4 9 - 6 5  
L a b o u r e r s  ( C o n s t r u c t i o n  a n d  M i n i n g )
Wage C h a n g e s  E a r n i n g s  C h a n g e s
C o n s t r u c t i o n  M i n i n g  C o n s t r u c t i o n  M i n i n g
C o l o n y  P r o t e c ­ C o l o n y  P r o t e c ­
t o r a t e  35 t o r a t e
1 9 4 9 100 1 00 100 1 00 1 0 0 100
1 95 0 1 00 1 0 0 1 0 0 118 125 1 08
1 9 5 1 1 2 0 158 1 4 6 137 1 3 0 1 4 7
1 9 5 2 1 50 195 1 69 157 182 180
1 9 5 3 150 1 95 184 166 2 2 8 2 0 2
1954 1 50 195 184 1 6 1 3 8 6 2 1 5
1 9 5 5 190 2 5 5 2 30 193 2 8 2 2 5 2
1 9 5 6 2 2 0 3 00 2 3 0 197 2 9 4 3 0 4
1 95 7 2 2 0 300 2 7 6 2 4 6 5 9 7 2 9 7
1 9 5 8 2 5 3 3 5 0 2 7 6 3 1 6 4 3 8 3 6 6
1 9 5 9 2 5 3 3 50 2 76 3 0 8 4 4 2 3 40
1 9 6 0 2 5 3 3 5 0 2 7 6 343 4 3 2 3 3 9
1 9 6 1 2 8 0 390 2 7 6 3 22 4 3 8 342
196 2 3 0 7 4 3 0 3 07 4 3 1 4 1 4 4 0 5
1 9 6 3 3 0 7 4 3 0 3 0 7 3 2 9 3 92 3 9 5
x F r o m  1 9 4 7 - 5 1  w a g e s  w e r e  s l i g h t l y  h i g h e r  i n  t h e  Bo A r e a  
t h a n  o t h e r  p a r t s  o f  t h e  P r o t e c t o r a t e .  B e t w e e n  1 9 5 2 - 5 4  
h i g h e r  w a g e s  w e r e  f o u n d  i n  B o ,  B o n t h e , K e n e m a ,  M a k e n i  
a n d  M a g b u r a k a . I n  1 9 5 5  t h e  ! C o l o n y  A r e a T c l a s s i f i c a t i o n  
w as  c h a n g e d  t o  A r e a  A w h i c h  i n c o r p o r a t e d  t h e  C o l o n y  A r e a ,  
K e n e m a ,  M a k e n i ,  M a g b u r a k a ,  B o n t h e  a n d  L u n g i  A i r p o r t .
I n  t h e  r e m a i n d e r  o f  t h e  c o u n t r y  w a g e s  w e r e  s l i g h t l y  h i g h e r  
i n  P o r t  L o k o  a n d  N j a l a  t h a n  i n  o t h e r  p a r t s  o f  t h e  
P r o t e c t o r a t e  n o t  i n c l u d e d  i n  A r e a  A .  A f t e r  1 95 6  t h e  e n t i r e  
S o u t h - E a s t e r n  P r o v i n c e  w a s  i n c l u d e d  i n  A r e a  A ,  w h i l e  a n y  
a r e a  d e c l a r e d  f a r  l i c e n s e d  a l l u v i a l  d i a m o n d  m i n i n g  j o i n e d  
P o r t  L o k o  a n d  N j a l a  i n  t h e i r  w a g e  c l a s s .  S i n c e  1 9 6 1 ^ t h i s  
c l a s s  h a s  b e e n  d e s i g n a t e d  A r e a  B w h i l e  t h e  l o w e s t  p a i d  
a r e a s  h a v e  b e c o m e  A r e a  C .  I n  t h e  a b o v e  t a b l e ,  t h e  l o w e s t  
a r e a  w a g e  (C) h a s  b e e n  u s e d  f o r  P r o t e c t o r a t e  C o n s t r u c t i o n  
w o r k e r s .
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A r t i s a n s  ( C o n s t r u c t i o n  a n d  M i n i n g )
Wage C h a n g e s  E a r n i n g s  C h a n g e s
C o n s t r u c t i o n  M i n i n g  C o n s t r u c t i o n  M i n i n g
C o l o n y P r o t e c t o ­
r a t e
C o l o n y  P r o t e ­
c t o r a t e
2 n d 1 s t 2 n d 1 s t S k i l l e d H i g h l y
S k i l l e d
1 9 4 9 1 0 0 100 100 100 100 1 0 0 100 100 1 0 0
1 9 50 1 0 0 100 100 100 100 1 0 0 1 1 3 98 10 5
1 9 5 1 1 1 4 106 1 6 4 1 50 116 1 0 9 1 3 1 130 1 3 5
1 9 5 2 127 115 1 7 6 1 6 3 123 1 1 3 135 167 1 5 5
1 9 5 3 1 2 7 115 176 163 129 1 1 6 137 169 180
195 4 1 2 7 115 176 1 6 3 129 1 1 6 1 3 3 2 0 9 173
1 9 5 5 1 4 6 1 2 7 2 0 5 1 8 1 145 1 2 5 144 2 1 6 197
1 9 5 6 160 1 3 6 2 2 6 19 5 145 125 1 4 3 2 5 9 2 0 9
1 9 5 7 160 136 2 2 6 1 9 5 160 134 1 6 0 234- 2 1 7
1 9 5 8 176 1 47 2 5 0 2 1 1 160 134 17 5 3 2 0 2 52
1 9 5 9 176 1 4 7 2 5 0 2 1 1 160 134 2 0 1 3 4 5 2 5 7
1 9 6 0 176 1 4 7 2 5 0 2 1 1 160 134 2 4 6 3 3 6 2 5 7
1 9 6 1 189 1 5 5 2 6 9 2 1 9 160 134 2 4 1 3 5 0 2 5 4
1 9 6 2 2 0 2 1 6 4 2 8 8 2 3 1 170 1 4 0 2 7 2 4 0 1 330
1 9 6 3 2 02 1 6 4 2 8 8 2 3 1 170 140 2 6 0 4 2 2 3 2 1
39k 
APPENDIX q
C r a f t s m e n  a n d  A p p r e n t i c e s  i n  S e l e c t e d  S p e c i f i e d  T r a d e s
I  S C 0
M i n o r  G r o u p
T o o l m a k e r s  , 
M a c h i n i s t s  , 
P l u m b e r s , 
W e l d e r s  a n d  
R e l a t e d  
W o r  km en
M i n o r  G r o u p  
“ 7 ^ 6
E l e c t r i c i a n s  
a n d  R e l a t e d  
E l e c t r i c a l  
W o r k e r s
M i n o r  G r o u p  
7 - 7  
C a r p e n t e r s  , 
J o i n e r s  a n d  
R e l a t e d  
W or  ke  r  s
N um ber  E m p l o y e d  
M a r c h  1 9 6 4
E s t i m a t e d  Num ber  
1 9 6 9
C r a f t s m e n  A p p r e n t i c e s  C r a f t s m e n  A p p r e n t i c e s
2 , 0 2 9 6 8 1
2 7 0 126
1 , 5 9 0 3 0 1
2 , 3 3 7 8 1 1
3 2 3 1 3 5
1 , 9 8 9 4 1 9
M i n o r  G r o u p  
7TB “
P a f i T P e r s  a n d  
D e c o r a t o r s
418 72 5 1 9 73
M i n o r  
 ffZ
G r o u p
9
B r i c k l a y e r s  
a n d  C o n ­
s t r u c t i o n ^  
W o r k e r s
T o t a l s
SOURCES
8 1 3 168
5 , 1 2 0 1,34-8
1 , 1 4 6 2 0 8
6 , 3 1 4 1 , 6 4 6
R o b e r t  Brown R e p o r t  t o  t h e  G o v e r n m e n t  o f  S i e r r a  
L e o n e  on t h e  M anpow er  S i t u a t i o n  ( M i n i s t r y  o f  
O v e r s e a ^  D e v e lo p m en t ; ' , '  L o n d o n  1 9 6 5 .  T a b l e  V)
B a s e d  o n  7 0 8  o u t  o f  7 1 8  l i s t e d  e s t a b l i s h m e n t s  on t h e  
L a b o u r  D e p a r t m e n t s  M a s t e r  R e g i s t e r .
APPENDIX 10 
I n d u s t r i a l  N e g o t i a t i n g  M a c h i n e r y ,  I 9 6 0
W ag e s  B o a r d s  
( S t a t u t o r y )
M ine  W o r k e r s  ’
W ages  B o a r d  
( P r i v a t e  E m p l o y e r s )  
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M a r i t i m e  W o r k e r s *  A g r  i c u l t u r a l  W o r k e r  s T
W ages  B o a r d  W a g e s  B o a r d
( P r  i v  a t  e Emp1 o y e r  s ) ( Gov e r n m e n  t )
1 94 7  1 9 5 8
J o i n t  I n d u s t r i a l  C o u n c i l s
( A g r e e m e n t s  s t a t u t o r y  o n  p u b l i c a t i o n  b y  t h e  C o m m i s s i o n e r  o f  
L a b o u r  i n  t h e  R o y a l  G a z e t t e )
A r t i s a n  a n d  
G e n e r a l  W o r k e r s  
( P r e d o m i n a n t l y  
G o v e r n m e n t ) 
1 9 46
T r a n s p o r t  
I n d u s  t r y  
( G o v e r n m e n t ) 
1 9 4 6
P o r t  I n d u s t r y  
( Gov e r n m e n  t )
1 9 5 7
C o m m e r c i a l  
W o r k e r s  
( P r i v a t e  
E m p l o y e r s ) 
1 9 5 8
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APPENDIX It-
A r t i s a n  W o r k e r s  -  J o i n t  I n d u s t r i a l  C o u n c i l  M e e t i n g s
194-7-52
D a t e s  N u m b e r  o f  S u b j e c t  o f  N e g o t i a t i o n s
M e e t i n g s
1 3 . 3 . 4 - 7  t o  5 . 6 . 4 7  8 I n i t i a l  n e g o t i a t i o n s  on
t e r m s  a n d  c o n d i t i o n s  o f  
e m p l o y m e n t
2 0 . 8 . 4 - 7  t o  9 . 2 . 4 8  10 H o u r s  o f  w o r k ;  o v e r t i m e ,
l e a v e  w i t h  p a y .
3 . 8 . 4 8  t o  2 3 . 9 . 4 9  15 H a t e s  o f  p a y  a n d  g e n e r a l
c o n d i t i o n s  o f  e m p l o y m e n t
1 1 . 1 1 . 4 9  t o  2 4 . 1 1 . 4 9  3  D e f i n i t i o n s  o f  o c c u p a t i o n s
1 0 . 3 . 5 0  1 D e f i n i t i o n  o f  a  w a t c h m a n
2 5 . 5 . 5 1  t o  1 5 . 6 . 5 1  7 C l a i m  f o r  i n c r e a s e d  w a g e s
1 4 . 8 . 5 1  1 R e v i s e d  c3 .a im  f o r  o v e r t i m e
9 . 1 0 . 5 1  1 R a t e s  o f  p a y  f o r  f e r r y m e n
1 8 . 3 . 5 2  1 D e f i n i t i o n  o f  o c c u p a t i o n s
2 5 . 7 . 5 2  t o  2 0 , 8 . 5 2  8 C l a i m  f o r  i n c r e a s e d  w a g e s
TABLE
T r a n s p o r t  W o r k e r s  -  J o i n t  I n d u s t r i a l  C o u n c i l  M e e t i n g s
1 9 4 7 - 5 2
D a t e s  Num ber  o f  S u b j e c t  o f  N e g o t i a t i o n s
M e e t i n g s
1 7 . 4 . 4 7  t o  1 3 . 6 . 4 7  7 I n i t i a l  n e g o t i a t i o n s  o f
t e r m s  a n d  c o n d i t i o n s  o f  
e m p l o y m e n t
1 6 . 1 . 4 8  t o  2 3 . 2 . 4 8  3 H o u r s ;  o v e r t i m e ;  h o l i d a y s
w i t h  p a y
1 4 . 1 0 . 5 9  t o  2 6 . 1 0 . 4 - 9  3 R a t e s  o f  p a y  a n d  g e n e r a l
c o n d i t i o n s  o f  s e r v i c e
G o n t  d .
397
T a b l e
T r a n s p o r t  W o r k e r s  
1 9 4 7 - 5 2
D a t e s
2 0 . 1 . 5 0  t o  2 . 2  ,5 0
2 , 7 . 5 1  t o  3 1 . 7 . 5 1
2 8 . 8 . 5 2  t o  3 0 . 8 . 5 2
J o i n t  I n d u s t r i a l  C o u n c i l  M e e t i n g s  ( C o n t d . )
N um ber  o f  S u b j e c t  o f  N e g o t i a t i o n s
M e e t i n g s
3  D e f i n i t i o n  o f  o c c u p a t i o n
7 C l a i m s  f o r  i n c r e a s e d
w a g e s
2 C l a i m s  f o r  i n c r e a s e d
w a g e s  .
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APPENDIX 11*.
INFORMATION ON INDUSTRIAL PROJECTS 
IN SIERRA LEONE -  1 9 6 7 .
A . I n d u s t r i e s  s t u d i e d ,  a p p r o v e d  ( U n d e r  T h e  D e v e l o p m e n t  A c t  1 9 6 0 ) 
a n d  'E s t a b l i  sh e 'd  '
1 .  C i g a r e t t e s , L e a f  T o b a c c o ,  S m o k in g  T o b a c c o  a n d  S h a g .
2 .  O x y g e n ,  C a r b o n  d i o x i d e  a n d  A c e t y l e n e .
3 .  P a i n t s  -  E m u l s i o n  g l a s s  a n d  d i s t e m p e r .
4 .  F r o z e n  f i s h  a n d  P i s h  C a n n e r y .
5 .  B e e r  .
6 .  D i s t i l l e d  S p i r i t s .
7 .  U m b r e l l a s .
8 .  N a i l s .
9 . C e m e n t  .
1 0 .  P l a s t i c  S h o e s  a n d  S a n d a l s .
1 1 .  K n i t t e d  F a b r i c s  .
1 2 .  U n d e r w e a r  a n d  O u t e r  G a r m e n t s .
1 3 .  D i a m o n d  C u t t i n g  a n d  P o l i s h i n g .
1 4 .  M e t a l  B e d s  a n d  S p r i n g s .
1 5 .  M e t a l  D o o r s  a n d  W indow s
1 6 .  T y r e  R e t r e a d i n g  .
1 7 .  F o o t w e a r  o f  a l l  k i n d s  e x c e p t  o f  P l a s t i c .
1 8 .  G a l v a n i s e d  b u c k e t s  ( M e t a l  t r u n k s  a n d  E n a m e l w a r e  -
t o  b e  p r o d u c e d  l a t e r ) .
1 9 .  M a t c h e s .  . •
2 0 .  F l o u r ,  W h e a t  O f f a l s .
k02
B . I n d u s t r i e s  s t u d i e d .  A p p r o v e d  a n d  u n d e r  C o n s t r u c t i o n
(U n d e r  t h e  " D e v e l o p m e n t  A c t I 9 ' 6 o T  ^ ~ ~
1 .  C o n f e c t i o n e r y  a n d  B i s c u i t s  -  P r o d u c t i o n  D a t e  1 / 7 / 6 8 ,
2 .  M i n e r a l  O i l  R e f i n e r y  -  P r o d u c t i o n  D a t e  1 / 4 / 6 8 .
C . I n d u s t r i e s  s t u d i e d .  A p p r o v e d  ( U n d e r  t h e  D e v e l o p m e n t  A c t ?
1 9 6 0 )  a n d  n o t  u n d e r  c o n s t r u c t i o n .
1 .  A r t i c l e s  m a d e ' o f  C a r d b o a r d  a n d  P a p e r .
D . I n d u s t r i e s  s t u d i e d  a n d  A p p r o v e d  a n d  now  i n  t h e  p r o c e s s  o f
s u b m i s s i o n  t o  t h e  R a t i o n a l  R e f o r m a t i o n  C o u n c i l  f o r  
e s t a b T i s T l n e n t ^ " u n d e r  t h e  D e v e l o p m e n t  A c t  T 9 6 0  .
1 .  P l a s t i c  H o u s e h o l d  A r t i c l e s .
2 .  T o m a t o  P a s t e  a n d  P u r e e .
. 3 .  S a l t .
4 . C o r r u g a t e d  I r o n  S h e e t s ,
B . I n d u s t r i e s  u n d e r  a c t i v e  s t u d y  f o r  e s t a b l i s h m e n t  u n d e r  t h e  
D e v e l o p m e n t  A c t  1 9 6 0 .
1 .  C a r  b a t t e r i e s  a n d  U .2  C e l l  B a t t e r i e s .
2 .  M a r g a r i n e .
3 .  T o i l e t  a n d  Common S o a p .
4 . E d i b l e  O i l s .
5 .  A n i m a l  F e e d  M i l l .
6 .  I n s t a n t  C o f f e e .
7 .  S t e e l  H o t  R o l l  t o g  M i l l .
8 .  C h i p b o a r d  F a c t o r y  ( b y  F o r e s t  I n d u s t r i e s  C o r p o r a t i o n ) .
k03
F . I n d u s t r i e s  A w a i t i n g  S t u d y .
1 .  T e x t i l e  M i l l .
2 . S u g a r  M i 1 1 .
& * I n d u s t r i e s  E s t a b l i s h e d  w i t h o u t  D e v e l o p m e n t  S t a t u s .
1 .  P a l m  K e r n e l  O i l  M i l l  (By t h e  S i e r r a  L e o n e  P r o d u c e  
M a r k e t i n g  B o a r d ) .
2 . Sawn T i m b e r  a n d  W oo d en  F u r n i t u r e  (By t h e  F o r e s t  
I n d u s t r i e s  C o r p o r a t i o n ) .
3 .  . C o s m e t i c s  P e r f u m e s  a n d  P o m a d e .
4 . W a f e r s  a n d  C o n e s .
5 . S p r i n g  I n t e r i o r  M a t t r e s s  .
6 . A l u m i n  lum  P o t s .
7 . C a n d l e s .
8 . M e t a l  B o o r s  a n d  W i n d o w s .
9 . T i l e s  -  T e r r a n c e  C o n c r e t e  f o r  F l o o r s .
H O • M i n e r a l  W a t e r s .
1 1 . F i b r e  S u i t c a s e s  .
12 . B u s  Body  B u i l d i n g .
1 3 . U n d e r g r o u n d  P e t r o l  T a n k s ;
14-. I c e  C r e a m .
kOk
APPENDIX 15 
R e g i s t e r e d  T r a d e  U n i o n s  -  D e c e m b e r , 1965
Name o f  U n i o n  a n d  
D a t e  R e g i s t e r e d
M e m b e r s h i p
T o t a l P a i d - U p
Ra i l w a y  W orke  r s ! U n i  o n ;
1 6 t h  A p r i l  , 1 9 4 1
Un i t  e d  M i n e w o r  ke  r  s 1 Un i  o n ; 
1 6 t h  M a r c h ,  1 9 4 5
C l e r i c a l ,  M e r c a n t i l e  a n d  
G e n e r a l  W o r k e r s 1 U n i o n ;
5 t h  O c t o b e r ,  1 9 4 5 .
S i e r r a  L e o n e  A r t i s a n s  a n d  
A l l i e d  W o r k e r s 1 U n i o n ;
1 9 t h  S e p t e m b e r ,  1 9 4 6 .
S i e r r a  L e o n e  M a r i t i m e  a n d  
W a t e r f r o n t  W o r k e r s  1 U n i o n ;  
2 1 s t  N o v e m b e r ,  1 9 4 6 .
S i e r r a  L e o n e  T r a n s p o r t  a n d  
G e n e r  a l  W o r k e  r  s 1 Un i o n ;
2 1 s t  F e b r u a r y ,  1 9 4 7  .
S i e r r a  L e o n e  T e a c h e r s  U n i o n ;  
9 t h  S e p t e m b e r ,  1 9 5 0 .
S h e r b r o  A m a l g a m a t e d  
W o r  ke  r  s 1 Un i  o n ;
1 5 t h  J u n e ,  1 9 5 1 .
9 5 0
5 , 0 0 0
4 , 0 0 0
5 , 6 0 0
1 0 , 0 0 0
1 , 6 3 3
5 7 9
9 50
2 . 5 0 0
2 ,0 0 0
6 , 3 9 7 '  3 , 0 3 6
4 0 0
4 , 0 0 0
1 , 1 3 8
400
F o u r a h  B ay  C o l l e g e  T e a c h i n g  53
S t a f f  A s s o c i a t i o n ;
9 t h  J a n u a r y ,  1 9 5 9 .
405
T r a d e  U n i o n s  R e g i s t e r e d  a f t e r  1 9 6 2
Marne o f  U n i o n  a n d  M e m b e r s h i p ,
D a t e  H e g i s ' t e r e d  T o t a l  P a i d - U p
G e n e r a l  U n i o n  o f  
G on a t r u e  t  i  on  W o r  leer  a ; 8 0 0  5 0 0
4 t h  J a n u a r y ,  1 9 6 3 ,
S i e r r a  L e o n e  A r t i c l e d  
S e a m e n * a  U n i o n ;  1 , 0 0 0  6 0 0
8 t h  J a n u a r y ,  1 9 6 3 ,
S i e r r a  L e o n e  M o t o r  
D r i v e r s *  U n i o n ;  9 7 9  2 0 6
1 2 t h  M a r c h ,  1 9 6 3 ,
S i e r r a  L e o n e  D o c k w o r k e r s  *
U n i o n ;  2 , 6 4 9  2 ,64-9
3 r d  M ay,  1 9 6 3 ,
M i l t o n  M a r g a i  T r a i n i n g  
C o l l e g e ,  T e a c h i n g  S t a f f  
A s s o c i a t i o n ;
9 t h  A u g u s t ,  1 9 6 3 .
S i e r r a  L e o n e  A l l u v i a l  
D ia m o n d  L i c e n c e  H o l d e r s ’ H o t  s u p p l i e d
U n i o n ;
2 3 r d  J u l y ,  1 9 6 5 .
S i e r r a  L e o n e  S e a m e n ’ s U n i o n ;  5 qq ^ qq
2 6 t h  N o v e m b e r ,  1 9 6 5 .
BIBLIOGRAPHY
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BIBLIOGRAPHY
A . O f f i c i a l  D o c u m e n t s  a n d  R e p o r t s
1 .  S i e r r a  L e o n e
B a n k  o f  S i e r r a  L e o n e  A n n u a l  R e p o r t  a n d  S t a t e m e n t  o f
A c c o u n t s ,  Y e a r  E n d i n g  1 9 6 6  
F r e e t  ow n , 1 96 7
E c o n o m i c  T r e n d s  
F r o m  S e p t e m b e r  - O c t o b e r , 1 967
C a r n e y ,  D a v i d  T e n  Y e a r  P l a n  o f  E c o n o m i c  a n d  S o c i a l
D e v e l o p m e n t  f o r  S i e r r a  L e o n e  1 9 6 2 - 6 3  
t o  197  f - W  F r e e t o w n ,  19 6 2
C h i l d s ,  H .  A P l a n  o f  E c o n o m i c  D e v e l o p m e n t  f o r
" S i e r r a  L e o n e  F r e e t o w n ,  l 9 '4 '9 .
C o x - G e o r g e ,  N .A . " R e p o r t  on A f r i c a n  p a r t i c i p a t i o n  i n
t h e  Commerce  o f  S i e r r a  L e o n e ,  a n d  
t h e  G o v e r n m e n t  s t a t e m e n t  t h e  r e  o n . u
F r a n c i s ,  K .M . R e p o r t  on  t h e  1 9 5 1  F r e e t o w n  S u r v e y  o f
H o u s e h o l d  B u d g e t s , F r e e t o w n ,  1 9 5 5
J a c k ,  D . T ,  E c o n o m i c  S u r v e y  o f  S i e r r a  L e o n e
" ’F r e e t o w n , 1 9 5 8
L a b o u r  D e p a r t m e n t  F i l e s  M i n u t e s .  A g r i c u l t u r a l  W o r k e r s
W ages  B o a r d .  F r e e t o w n ,  
1 9 5 8 - 6 5
M i n u t e s  , C ommer c i a 1 
W o r k e r s  J o i n t  I n d u s t r i a l  
C o u n c i l  F r e e t o w n .  1 9 5 8 - 1 9 6 6
M i n u t e s .  C o n s t r u c t i o n  W o r k e r s  
J o i n t  I n d u s t r i a l  C o u n c i l .  
F r e e t o w n ,  1 9 4 7 - 1 9 6 5 .
M i n u t e s . F i s h i n g  I n d u s t r y  
W a g e s  B o a r d ,  F r e e t o w n ,  
1 9 6 2 - 1 9 6 6 .
lj.03
S i e r r a  Leone (C o n td . )
L a b o u r  D e p a r t m e n t  P i l e s  M i n u t e s .  J o i n t  C o n s u l t a t i v e  
( G o n t d . )  C o m m i t t e e  1 9 5 3 - 1 9 6 1 ,
M i n u t  e  s . M ar  i  t  ime Wor k e  r  s 
W ag e s  B o a r d .  F r e e t o w n ,  1 9 5 5
M i n u t e s  . M in e  W o r k e r s  W ag e s  
B o a r d .  F r e e t o w n  1 9 4 6 - 1 9 6 5 .
M i n u t e s . P o r t  W o r k e r s  J o i n t  
I n d u s t r i a l  C o u n c i l .
F r e e t o w n . 1 9 5 7 - 1 9 6 6 .
M i n u t e s  . P r i n t i n g  W o r k e r s  
W ag e s  B o a r d .  F r e e t o w n ,  1 9 5 4
M i n u t e s . T r a n s p o r t  W o r k e r s  
J  o i n t  I n d u s  t r  i  a 1 C o u n c 1 1 .  
F r e e t o w n ,  1 9 4 7 - 1 9 6 5 .
P r o c e e d i n g s .  I n a u g u r a l  
G e n e r a l  M e e t i n g  o f  t h e  J o i n t  
I n d u s t r i a l  C o u n c i l  f o r  
A r t i s a n  a n d  G e n e r a l  W o r k e r s  
a n d  T r a n s p o r t  I n d u s  t r y . ’ 
F r e e t o w n ,  1 9 4 7 .
P a n d a ,  G . S .  R e p o r t  o f  t h e  B o a r d  o f  I n q u i r y  i n t o
"T H e  D o c k s  D i s  p u t  e  . F r e e t o w n ,  1 9 6 7  .
R e d d a w a y ,  W .B .  R e c o m m e n d a t i o n s  A b o u t  t h e  C o s t  o f  L i v i n g
I n d e x  i n  S i e r r a  L e o n e . F r e e t o w n ,  1 9 5 5 ,
N o t e s  on  t h e  M ov e m en t  o f  R e t a i l  P r i c e s  
1 9 5 1 - 5 4 .  F r e e t o w n ,  1 9 5 5 ,
A n n u a l  R e p o r t  o n  t h e  L a b o u r  D e p a r t m e n t .  F r e e t o w n ,  
1 9 3 9 - 1 9 6 5 ,
A n n u a l  R e p o r t s  o f  t h e  S i e r r a  L e o n e  P o l i c e  F o r c e  . 
F r e e t o w n ,  1 9 3 9 ,  1 9 4 7 - 5 5 ,
An O u t l i n e  o f  t h e  T e n - Y e a r  P l a n  f o r  t h e  D e v e l o p m e n t  
o f  S i e r r a  L e o n e  ( S e s s i o n a l  P a p e r  N o .  4 o f  1 9 4 6 )
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S i e r r a  Leone (C o n td . )
A P r o g r e s s  R e p o r t  on E c o n o m i c  a n d  S o c i a l  D e v e l o p m e n t , 
X p r i 1 ,  2 7 ,  1 9 6 1  -  M a r c h  3 1 ,  1 9 6 5 .  F r e e t o w n .
B l u e  B o o le . F r e e t o w n ,  1 9 1 5 - 1 9 3 5 .
C e n s u s  R e p o r t  1 9 5 1 .  F r e e t o w n ,  1 9 3 2 .
C o l o n i a l  R e p o r t . 1 8 9 8 - 1 9 3 8 .
C o r r e s p o n d e n c e  R e g a r d i n g  C o m p l a i n t s  o f  C e r t a i n  M em bers  o f  
S t a f f  o f  t h e  S i e r r a  L e o n e  G o v e r n m e n t  R a i l w a y  
T s i i i T o n a ] f " p a  p e r  No* 1 o f  1 9 2 6 7
L e g i s l a t i v e  C o u n c i l  D e h a t e s  1 9 2 2 / 2 3  -  f o l .
" A f t e r '  1 9 5 4  D e h a t  e s  o f ' t h e  H o u s e  o f  R e p r e s e n t a t i v e s .
M e d i c a l  a n d  H e a l t h  S e r v i c e s  A n n u a l  R e p o r t .  F r e e t o w n ,
~ T 9 2 8 - 1 9 ,5 8 7 “' n
1 9 6 5  P o p u l a t i o n  C e n s u s  o f  S i e r r a  L e o n e :  E c o n o m i c
" C h a r a c t e r i s t i c s  V o ' r .  I l l . “F r e e t o w n ,  1 9 6 7
P r o g r e s s  R e p o r t  o n  t h e  D e v e l o p m e n t  P r o g r a m m e .  F r e e t o w n ,  
1 9 4 6 - 1 9 5 1 .
Q u a r t e r l y  S t a t i s t i c a l  B u l l e t i n s . 1 9 6 3 - 1 9 6 4 .
R e p o r t  a n d  Sum m ary  o f  t h e  C e n s u s  o f  1 9 1 1 . L o n d o n ,  1 9 1 2 .
R e p o r t  o f  t h e  B o a r d  o f  I n q u i r y  i n t o  t h e  C a u s e s  a n d  
C i r c u m s t a n c e s  o f  t h e  S t o p p a g e s  o f  W o rk  a t  t h e  w o r k s  
o f ' ^ T E e ' ^ S i e r r a ^ L e o n e  D e v e  l o p m e n t ^ C  o m p a n y , L i m i  t e ~  
F r e e t o w n ,  1 9 5 1 .
R e p o r t  o f  C o m m i s s i o n  o f  I n q u i r y  i n t o  D i s t u r b a n c e s  i n  t h e
" P r o v i n c e s  / N o v e m b e r  1 9 5 5  t o  M a r c h  1 9 5 5 7 /  L o n d o n ^  1 9 5 6 7
R e p o r t  o f  t h e  I n d e p e n d e n t  C o m m i t t e e  A p p o i n t e d  t o  F n q u i r e  
i n t o  t h e  R a i l w a y  D i s p u t e ,  M a r c h  1 9 5 9  a n d  G o v e r n m e n t  
S t a t e m e h t  There~on . F r e e t o w n ,  1 9 5 9 .
R e p o r t  o f  t h e  C o m m i t t e e  A p p o i n t e d  t o  E x a m i n e  t h e  W o r k i n g
" o f  t h e  T r i b a l  A d m i n i s t r a t i o n  ( C o l o n y ) .  F r e e t o w n , 1 9 5 5 .
M o
S i e r r a  Leone (C o n td . )
R e p o r t  o f  t h e  C o m m i s s i o n  o f  I n q u i r y  i n t o  t h e  R a i l w a y  
W o r k e r s  U n i o n . F r e e t o w n ,  1 9 5 5 .
R e p or t  o f  t h e  Commi s s i o n  o f  I n q u i r y  i n t o  t h e  S t r i k e  
a n d  r T q ^ s "  j n T g r e e t o w n ^  S i e r r a  L e o n e  ,~~During 
F e b r u a r y  1 9 5 5 .
R e p o r t  on  t h e  C o s t  o f  L i v i n g  S u r v e y  H e l d  i n  F r e e t o w n  
d u r i n g  F e b r u a r y  1 9 4 1 . ( S e s s i o n a l  P a p e r  N o .  9 o f  1 9 4 1 ) .
R e p o r t  o f  t h e  G - e o l o g i c a l  S u r v e y  a n d  M i n e s  D e p a r t m e n t  
1 9 5 5 - 5 4 , F r e e t o w n ,  1 9 5 5 .
R o y a l  g a z e t t e  1 8 8 6 - 1 9 6 7 .
S i e r r a  L e o n e  G o v e r n m e n t  H o u s e h o l d  S u r v e y  o f  t h e  Y ife s te rn  
P r o v i n c e  N o v e m b e r  1 9 66  -  J a n u a r y  1 9 6 8 . F r e e t o w n ,  1 9 6 8
S t a t e m e n t  o f  t h e  G -ov e rn m en t  o f  S i e r r a  L e o n e  on t h e
^ R e p o r t s  o f  t h e  C o m m i s s i o n  o f  I n q u i r y  i n t o  t h e  S t r i k e  
¥nd7JR Xo ' ts“~Tn~J'F r e e t o w n  d u r i n g  F e b r u a r y , 1 9 5 5 1 
F r e e t o w n ,  1 9 5 5 .
S t a t e m e n t  o f  t h e  S i e r r a  L e o n e  G -o v e rn m e n t  on  t h e  R e p o r t  
o f  " t i i e  C o m m i s s i o n  o f  I n q u i r y  i n t o  P i s t u x ^ b a n c e s  i n  
t h  e P r  o t  e  c  t o r  a t e  . F r e e t o w n , 1 9 5 6 "
T r a d e  R e p o r t  1 9 1 0 - 1 9 5 5
S i e r r a  L e o n e  A r c h i v e s  " D e p u t a t i o n s  t o  t h e  S e c r e t a r y
of  S t a t e  f o r  t h e  C o l o n i e s .
1 9 4 5 "
S i e r r a  L e o n e  R a i l w a y  G e n e r a l  M a n a g e r * s R e p o r t  on t h e
'A c c o u h t  s a n  d  W o r k i n g  f  o r  t  h e  
Y e a r  1 9 1 9 .
2 ,  G r e a t  B r i t a i n
P a r l i a m e n t a r y  D e b a t e s  (Commons) 1 9 1 9 - 1 9 2 7 ;  1 9 5 8 - 1 9 4 2 ;
1 9 5 4 - 1 9 5 6 .
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Great B r i t a i n  (C o n td . )
C o l o n i a l  O f f i c e .  An E c o n o m i c  S u r v e y  o f  t h e  C o l o n i a l
T e r r i f o r i e s  X 9 5 H  The"' W e s t  A f r i c a n  
T e r r i t o r i e s  I I I ' .  L o n d o n  H M S C T T 5 5 2 .
CO 1 ,  N o T T s  1 - 3 .
L a b o u r  A d m i n i s t r a t i o n  i n  t h e  C o l o n i a l  
T e r r i t o r i e s  1 9 4 4 - 1 9 5 0 .  L o n d o n :
HMSOV 1 9 5 1  C O ~ T T N o 7  2 7 5 .
L a b o u r  S u p e r v i s i o n  i n  t h e  C o l o n i a l
' E m p i r e "  1 9 3 ? - 4 5  . L o n d o n :  HMSO , " 1 9 4 3 ,
CO. 1 ,  N o .  1 8 5 .
P r o c e e d i n g s  C o l o n i a l  O f f i c e  C o n f e r e n c e  
1 9 5 0  L o n d o n ,  1 9 3 0 .
P a r l i a m e n t a r y  P a p e r s  C o r r e s p o n d e n c e  R e l a t i n g  t o  D o m e s t i c
S l a  v e r y  i n  t  hie S i e r f  a  h e  one
P r o t e c  t  o r a  t  e  L o n d o n :  BMSO, 1 9 2 8 .
R e p o r t  b y  t h e  H o n o u r a b l e  W .G .A .
H p rm s  by- 'Gor  e , MP { P a r l i a m e n t a r y  U n d e r ­
s e c r e t a r y  o f  S t a t e  f o r t h e ^ C o l o n i e s T  
on h i s  v i s i t  t o  'West  A f r i c a  d u r i n g  
t h e  Y e a r  1 9 2 6 . Cmd. 2 7 4 7 ;
P u b l i c  R e c o r d  O f f i c e  C o l o n i a l  O f f i c e  P a p e r s  C . 0 ,  2 6 7 ;
“ CT0 ,“ 2"6'8 ; CFoV 2 r/0  C .0  , 2 7 2 ;  
1 9 0 0 - 1 9 2 0  .
O r d e - B r o w n ,  M a j o r  G . H . J o h n  L a b o u r  C o n d i t i o n s  i n  W e s t  A f r i c a
L o n d o n :  C o l o n i a l  O f f  i c e  1 9 4 1 .
3 .  O t h e r s
E c o n o m i s t  I n t e l l i g e n c e  U n i t  Q u a r t e r l y  E c o n o m i c  R e v i e w :
1 "Br i  t  i  s h  Wes t  A i r  I ca A  ~ ’
. L o n d o n ,  Tune 1 9 5 4  t o  d a t e .  
F r o m  J a n u a r y  1 9 6 8  N i g e r i a  
I s  r e v i e w e d  s e p a r a t e l y .
Gam bia  A n n u a l  R e p o r t  o n  t h e  L a b o u r  D e p a r t m e n t  
B a t h u r s t ,  1 9 4 6 - 5 4 ,  1 9 6 0 - 6 2 .
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Others (C o n td . )
Gamhla R e p o r t  o f  t h e  C o m m i s s i o n  t o  I n v e s t i g a t e  t h e  
B a s i e  T e r m s  a n d  C o n d i t i o n s '^  "oh" S ^e rV ice  o f  
D a i l y  R a t e d  L a t io u r  i r M : H e  G a m b i a .
G h a n a
( S e s s i o n a l  ’P a p e r  h o ,  2 o f  I 9 6 0 )  . 
L a b o u r  S t a t i s t i c s  A c c r a  1 9 5 8 - 1 9 6 6 /
G o l d  C o a s t  A n n u a l  R e p o r t  on t h e  L a b o u r  D e p a r t m e n t  
A c c r a ,  1 9 3 8 - 1 9 5 8 .
I n t e r n a t i o n a l
L a b o u r
O r g a n i z a t i o n E m p l o y m e n t  O b j e c t i v e s  i n  E c o n o m i c  
D e v e l o p m e n t . G e n e v a , 1 9 6 1 ,
M e t h o d s  a n d  P r i n c i p l e s  o f  Wage 
R e g u l a t i o n ' G e n e v a ,  19,64.
R e p o r t  t o  t h e  G o v e r n m e n t  o f  S i e r r a  
L e o n e  on R e v i s i o n  o f  t h e  C o n s u m e r  
P r i c e  I n d e x  1 F r e e t o v m ; T he  M ine  
W o r k e r s  P r i c e  I n d e x ;  a n d  S t a t i s t i c s  
o f  E m p l o y m e n t  1 9 6 1 , G e n e v a , 1 9 6 2 .
*'T e c h n i c a l  G u i d e :  D e s c r i p t i o n  o f
s e r i e s  p u b l i s h e d  i
S u p p l e m e n t  t o  t h e
n  t h e  S t a t i s t i c a l
I n t e r n a t i o n a l
L a b o u r  R e v i e w , S e c t i on  I .  C o n s u m e r  
P r ' i c  e  I n d i c e s u "G e n ev a  .
Y e a r  B ook  o f  L a b o u r  S t a t i s t i c s  
G e n e v a  1 9 6 0 - 6 7 .
M a n p o w e r  B o a r d  t o  t h e r i l n t e r n S t - i o n a l  S e m i n a r  oh 
M a n p o w e r  P r o b l e m s  R e p o r t  o n  t h e  U r b a n . U n e m p lo y m e n t
S u r v e y  1 9 6 5 , L a g o s ,  1 9 6 4 ,
N i g e r i a  A n n u a l  R e p o r t  on t h e  L a b o u r  D e p a r t m e n t  
L a g o s  . 19'40 - 1 9 6 4 1  “
Manp o w e r  S i t u a t i o n  i n  N i g e r i a ;  P r e l i m i n a r y  
R e p ^ t ^~~tManpower S t u d i e l T .  N o .  l  ) T a g o s ~ ,  1 9 6 3  .
O v e r s e a s  E c o n o m i c  S u r v e y s  L o n d o n ,  1 9 5 7 .
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Others (Contd .  )
N i ' g e r i a  R e p o r t  o f  t h e  C o m m i s s i o n  on  t h e  R e v i e w  o f
(C o n t d . )  W ages  , S a l a r y  a n d  C o n d i t i o n s  o f  S e r v i c e  o f  
t h e  J u n i o r  E m p l o y e e s  o f  t h e  G o v e r n m e n t s  
o f  t h e  F e d e r a t i o n  a n d  I n  P r i v a t e  E s t a b l i s h m e n t s , 
1 9 6 5 - 6 4  . ’ L a g o s , 1 9 6 4 .
R e p o r t  o f  t h e  C o s t  o f  L i v i n g  C o m m i t t e e .
L a g o s , 1 9 4 2 ,
P r o c e e d i n g s  o f  t h e  F i r s t  W o r l d  C o n g r e s s  I n t e r n a t i o n a l  
R e l a t i o n s  A s s o c i a t i o n  G e n e v a , S e p t e m b e r ,  1 9 6 7 .  
p a p e r s  b y  A .  F l a n d e r s  " B a r g a i n i n g  T h e o r y  u n d e r  M o d e rn  
C a p i t a l i s m ; * 1 S ,  K o n n a p p a n  " B a r g a i n i n g  T h e o r y  a n d  
D e v e l o p i n g  C o u n t r i e s 11; R .  G u b b e l s  " T h e  S t r i k e :  A 
S o c i o l o g i c a l  A n a l y s i s " ;  a n d  K .  L a f f e r  " i n d u s t r i a l  
R e l a t i o n s ,  i t * s  T e a c h i n g  a n d  S c o p e :  An A u s t r a l i a n
E x p e r i e n c e "  .
R e p u b l i c  o f  Ghana  E c o n o m i c  S u r v e y s  A c c r a  1 9 5 5 - 1 9 6 6 ,
U n i t e d  H a t i o n s  S p e c i a l  S t u d y  on  S o c i a l  C o n d i t i o n s
i n  N o n - S e I f  G o v e r h i n g  T e r r i t o r i e s  
hew  Y o r k ,  1 9 5 6 .
W o r l d  B a n k  An A p p r o a c h  t o  a C o m p r e h e n s i v e  P r o g r a m
‘ H F o r  I n d u s  t  r  i a  1 D eve" 1 o pment '  i n  S i  e r r  a  Le  on  e
w i t h  S p e c i a l  R e f e r e n c e  t o  I n d i g e n o u s  
Sm a11  I n d u s t r y  n . p . n . d .
B .  B oo k s
B a n t  o n ,  M i c h a l  W e s t  A f r i c a n  C i t y :  A S t u d y  o f
' r' T r i h a  1 " L i f  e' i n  F r e e t o w n  O x f o r d ,
TS57T “  “
B a r  o u , XT . B r i t i s h  T r a d e  U n i o n s ,  L o n d o n ,  194 7  .
B a u e r ,  P . T .  W e s t  A f r i c a n  T r a d e . C a m b r i d g e ,  1 9 5 4 ,
B a y l i s  s , F . J .  B r i t i s h  W ages  C o u n c i l s . O x f o r d *  1 9 6 2 .
B e r g ,  E l l i o t  <T. " T h e  Econom ics  o f  t h e  M i g r a n t  L a b o u r
S u p p l y "  i n  U r b a n i z a t i o n  a n d  M i g r a t i o n  
i n  W e s t  A f r i c a W  e d i t e d  b y  K u p e r ") 
H i l d a  B e r k e l e y ,  1 9 6 5 ,
M  24-
Books (C o n td . )
B e s t ,  J .  R a l p h  A H i s t o r y  o f  t h e  S i e r r a  L e o n e  R a i l w a y
"* 1 8 ^ 9 ^ 1 9 4 9  T T r e e t o w n , n  . d .
B i r m i n g h a m ,  W a l t e r  e t  a l .  ( e d s . )
A S t u d y  o f  C o n t e m p o r a r y  G h a n a : T h e
‘ E c o n o m y  o f  "Ghana V o l . I . L o n d o n ,  1 9 6 6
B u e l l ,  R a y m o n d  L e s 3 . i e
T h e  H a t i v e  P r o b l e m  i n  A f r i c a , V o l .  I .
Hew Y o r k ,  1 9 2 8 .
C l a r k ,  J . I .  ( e d . )  S i e r r a  L e o n e  i n  M a p s .  L o n d o n ,  1 9 6 6 .
C o x - G e o r g e ,  F .A  . F i n a n c e  a n d
T h e  S i e r r a
D e v e l o p m e n t  i n  W e s t  A f r i c a :
L e o n e  E x p e r i e n c e .
L o n d o n ,  1 9 6 1 .
D o r j a h n ,  V e r n o n  R .  " A f r i c a n  T r a d e r s  i n  C e n t r a l  S i e r r a
L e o n e "  i n  M a r k e t s  i n  A f r i c a , 
B o h a n n a n , P r.~"and Da I t  o n , G . ( e d s  • )  
E v a n s t o n ,  1 1 1 . ,  1 9 6 2 .
D u n l o p , J  o h n  T . 
E l d r i d g e , J . E . T .
E l i a s  . T . 0  .
E l k a n ,  W.
F r e u n d ,  0 .  K a h n .
F y f e ,  C h r i s t o p h e r
I n d u s t r i a l  R e l a t i o n s  S y s t e m s .
Hew Y o r k ,  1 9 5 8 .
I n d u s t r i a l  D i s p u t e s :  E s s a y s  i n  t h e
S o c i o l o g y  o f  I n d u s t r i a l  R e l a t i o n s  
L o n d o n ,  1 9 6 8 .
G h ana  a n d  S i e r r a  L e o n e ?  T h e  
d e v e l o p m e n t  o f  t h e i r  l a w s  a n d  
c o n s t i t u t i o n  . f*Br i t  i s h  C oinnionwea 1 t h . 
T h e  D e v e l o p m e n t  o f  i t s  Laws a n d  
C o n s t i t u t i o n  S e r i e s ,  vo3 . .  1 0 . ) .
L o n d o n ,  1 9 6 2 .
M i g r a n t s  a n d  P r o l e t a r i a n s ^  U r b a n  
' "L a b o u r ‘” i n  ' t h e  E c o n o m i c  D e v e l o p m e n t  
o f  U g a n d a . L o n d o n ,  1 9 6 0 .
" L e g a l  F r a m e w o r k "  i n  T h e  B r i t i s h  
S y s t e m  o f  I n d u s t r i a l ^ f f e l a f i o n s " ,' 
F l a n k e r s ,  A l l a n  a n d  C l e g g ,  & .A .
( e d s . )  O x f o r d ,  1 9 5 6 ,  4 2 - 1 2 7 .
A H i s t o r y  o f  S i e r r a  L e o n e .
' O x  f  o r  d  7 19 62Y
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F y f e ,  C h r i s t o p h e r  S i e r r a  Leone I n h e r i t a n c e  London, 1 9 6 4 .
G - a l e n s o n , W. ( e d . )  L a h o r  a n d  E c o n o m i c  D e v e l o p m e n t
h ew  Y o r k ,  1 9 5 7 .
G o d d a r d ,  T hom as  N .  T he  H a n d b o o k  o f  S i e r r a  L e o n e  L o n d o n ,
1 9 2 5  .
H o b s b a w m ,  B . ' J . H .  P r i m i t i v e  R e b e l s :  S t u d i e s  i n  A r c h a i c
F o r m s  " o f  S o c i a l  M o v e m e n t " i n  t h e  1 9 t h  
a n d  2 0 t h  C e n t u r i e s " . M an ch e  s t e r , 1 9 5 9 .
J o h n s t o n ,  B r u c e  F .  T h e  S t a p l e  F o o d  E c o n o m i e s  o f  Y f e s t e r n
T r o p i c a l  A f r i c a  S t a n f o r d ,  C a l i f . ,
1 9 5 8 .
K a m a r c k ,  A n d r e w  M. T h e  E c o n o m i c s  o f  A f r i c a n  D e v e l o p m e n t
New Y o r k ,  1 9 6 7 .
K a s s a l o w ,  E . M .  N a t i o n a l  L a b o r  M o v e m e n t s  i n  t h e  P o s t ­
w a r  W o r l d . E v a n s t o n ,  1 1 1 . ,  1 9 6 3 .
K e r r  , C . ,  D u n l o p , J  .T . ,  H a r b i s o n , F .11. ,  M y e r s  , C .A .
I n d u s t r i a l i s m  a n d  I n d u s t r i a l  Man 
C a m b r i d g e , M a s s . ,  I 9 6 0 .
K e r r ,  C l a r k  a n d  S i e g e l ,  A b r a h a m
uT h e  I n t e r i n d u s t r y  P r o p e n s i t y  t o  S t r i k e  - •  
An I n t e r n a t i o n a l  C o m p a r i s o n 1 i n  
I n d u s t r i a l  C o n f 3 . i c t . K o r n h a u s e r ,
A r t h u r , e t ,  a ~ l . ( e d s  . ) New Y o r k ,  1 9 5 4 .
P o l i t i c a l  C h a n g e  i n  a  W e s t  A f r i c a n  S t a t e  . 
C an iW fd’g e  , Mass  . , 1 9 6 6 7
D e m o g r a p h i c  S u r v e y  o f  t h e  B r i t i s h  C o l o n i a l  
E m p i r e ,  I  L o n d c n ,  1 9 4 8 .
T h e  S i e r r a  L e o n e  D i a m o n d s  O x f o r d ,  1 9 6 5 .
S i e r r a  L e o n e ;  A M o d e r n  P o r t r a i t ,
L o n d o n ,  1 9 5 4 .
L i t t l e ,  K e n n e t h  L .  The Mende o f  S i e r r a  L e o n e ;  A W e s t
" A f r i c a n ’ PeopTle  i n 7T r a n s i t i o n  .
L o n d o n ,  1 9 5 X 7
L i t t l e ,  K e n n e t h  L .  T h e  Mende U p l a n d  R i g e  F a r m e r
n . p ,  1 9 4 8 .
K i l s o n ,  M a r t i n
K u c y i n s k i ,  R . R .
Laah>! ^
L e w i s  R o y
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L i t  t i e , K e n n e t h  L .  W e s t  A f r i c a n  U r  b a n  i z  a t  i o n .
L o n d o n ,  1 9 6 5 ,
M e e k ,  C .K ,  e t .  a l . E u r o p e  a n d  W e s t  A f r i c a :  Some
P r o b l e m s  a n d  A d j u s t m e n t s  .
L o n d o n ,  1 9 4 0 .
M e y n a u d ,  J ,  S a l a h - B e y ,  A .  Le S y n d i c a l i a m e  A f r i c a i n .
P a r i s ,  1 9 6 3 ;
M i l l e n ,  B . H .  T he  P o l i t i c a l  R o l e  o f  'L a b o r  i n
D e v e l o p i n g  C o u n t r i e s . W a s h i n g t o n ,
M o o r e ,  W . E . ,  a n d  F e l d m a n ,  A . S .  ( e d s . )
L a b o r  C o m m i tm e n t  a n d  S o c i a l  C h a n g e  
i n  D e v e l o p i n g  A r e a s ,  Hew Y o r k ,
1 9 6 0  .
N e u f e l d ,  M a u r i c e  F .  P o o r  C o u n t r i e s  a n d  A u t h o r i t a r i a n
R u l e .  C o r n e l l  U n i v e r s i t y ,  1 9 6 5 .
How B r i t a i n  R u l e s  A f r i c a .  L o n d o n ,  
1 9 3 6  .
C r e o l e d o m :  A S t u d y  o f  t h e
D e v e l o p m e n t  o f  F r e e t o w n  S o c i e t y .  
O x f o r d ,  1 96 3  .
W ar E c o n o m i c s  o f  P r i m a r y  P r o d u c i n g  
C o u n t r i e s . C a m b r i d g e , 1 9 4 8 .
L a b o u r  i n  t h e  T r o p i c a l  T e r r i t o r i e s  
o f  b h e ~ C  ommonwea 1 t h . L o n d o n , 1 9 6 4  .
L a b o u r  P r o b l e m s  i n  W e s t  A f r i c a  . 
M i d d l e s e x ,  195B"T
R o s s ,  A r t h u r  M. ( e d . )  I n d u s t r i a l  R e l a t i o n s  a n d  E c o n o m i c
D e v e l o p m e n t . L o n d o n ,  1 9 6 6 .
S c o t t ,  D . J . R .  nS i e r r a  L e o n e  E l e c t i o n  o f  May 1 9 5 7 u
I n  F i v e  E l e c t i o n s  i n  A f r i c a  
W . J . M .  M a c k e n z i e  a n d  K . E ,  R o b i n s o n  
( e d s . )  O x f o r d ,  1 9 6 0 .
S c o t t , M. An O u t l i n e  o f  S i e r r a  L e o n e  T r a d e .
U n i o n  L a w . F r e e t o w n ,  1 9 6 0 .
Padm or  e , G-e o r  g e  
P o r t e r ,  A r t h u r  T .
P r e s t ,  A . R .  
R o b e r t s ,  B . C .  
R o p e r ,  J . I .
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S h a r p ,  I a n  G-. I n d u s t r i a l  Con c i l i a t i o n  a n d  A r b i t r a t i o n
i n  Grreat"~BrT:b a i n  L o n d o n ,  1 9 5 0 .
V y v e r ,  P r a n k  T .  d e  tlT h e  T r a n s p l a n t a t i o n  o f  T r a d e  U n i o n i s m
t o  B r i t i s h  A f r i c a * *  i n  T r a n s f e r  o f  
I n s t i t u t i o n s ,  H a m i l t o n ,  W i l l i a m  B .  
( e d T ) D u r h a m ,  B . C . ,  1 9 6 4 .
W a r m i n g t o n ,  W .A .  A W e s t  A f r i c a n  T r a d e  U n i o n  O x f o r d ,  1 9 6 0 .
W e h h ,  S i d n e y  a n d  B e a t r i c e  H i s t o r y  o f  T r a d e  U n i o n i s m
T o f f i o n l 9 W T
W o o d i s ,  J .  A f r i c a ;  T h e  L i o n  A w ak e s  L o n d o n ,  1 9 6 1 .
Y e s u f u ,  T .M .  An I n t r o d u c t i o n  t o  I n d u s t r i a l  R e l a t i o n s
i n  N i g e r i a  . O x f o r d ,  1 9 6 2 .
C . A r t i c l e s  a n d  O t h e r  E s s a y s
A k p a l a ,  Agwa u T he  B a c k g r o u n d  o f  t h e  C o l l i e r y  S h o o t i n g
I n c i d e n t  i n  1 9 4 9 u J o u r n a l  o f  t h e  
H i s t o r i c a l  S o c i e t y  o f  N i g e r i a ,  I I I , H o . 2 . ,  
TBe c e m b b r , 1965)" .
B a r c l a y s  B a n k ,  D . C . O .  uS i e r r a  L e o n e :  An E c o n o m i c  S u r v e y 11
L o n d o n ,  1 9 6 6 .
uL a b o u r  i n  W e s t  A f r i c a 1* C o r o n a  H o ,  6 .  
( J u l y ,  1 9 4 9 ) .
u T h e  C o n c e p t  a n d  M e a s u r e m e n t  o f  L a b o u r  
C o m m itm e n t  a n d  i t s  R e l e v a n c e  t o  
N i g e r i a n  D ev e lo p m en t* *  i n  N i g e r i a n  
I n s t i t u t e  o f  S o c i a l  a n d  E c o n o m i c  
R e s e a r c h . R e p r i n t  H o ,  7 . ,  n . d .
' ' C o l o n i a l  T r a d e  Unions** F a b i a n  S o c i e t y :  
L o n d o n , 1 9 5 4 ,
C e n t r a l  O f f i c e  o f  uS i e r r a  L e o n e :  T h e  M a k i n g  o f  a  N a t i o n ' 1
I n f o r m a t i o n  L o n d o n :  HMSO, 1 9 6 1 .
B a r l t r o p ,  E .W .  
B i s p h a m ,  W .M .L .
B o w e n ,  W.
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C h i e f  C o m m i s s i o n e r , 
S i e r r a  L e o n e  
P r o t e c t o r a t e
C o s t a ,  E .
D a v i e s ,  D . I
D o c t o r ,  K a i l a s  C . ,  
G a l f c i s ,  H a n s
Due * J e a n  M .
P a h i a n  C o l o n i a l  B u r e a u
F i s c h e r ,  G e o r g e s
F l a n d e r s ,  A l l a n
F r a n k ,  J r . ,  C h a r l e s  R'i
11 L a n d  T e n u r e  i n  S i e r r a  L e o n e  
P r o t e c t o r a t e "  i n  J o u r n a l  o f  
A f r i c a n  A d m i n i s t r a t i o n'.  T7 3 ,  
T J u l y , 1 9 4 9 )  p p . 1 1 9 - 1 2 3 .
" B a c k  t o  t h e  L a n d ;  t h e  C a m p a i g n  
A g a i n s t  U n e m p lo y m e n t  i n  D ahom ey"  
I n t e r n a t i o n a l  L a b o u r  R e v i e w  
( J  a n  u a r ’y  7  1 9 6 61) ’. "*
" T h e  P o l i t i c s  o f  t h e  TUCTs C o l o n i a l  
P o l i c y ' 1 P o l i t i c a l  Q u a r t e r l y  3 5 ,  
( J a n  -  MaFc h 7  1 9 6 4 )  .
" S i z e  a n d  c h a r a c t e r i s t i c s  o f  w a g e  
e m p l o y m e n t  i n  A f r i c a ;  some 
s t a t i s t i c a l  e s t i m a t e s 1* . 
I n t e r n a t i o n a l  L a b o u r  R e v i e w  9 3 ,  2 ,  
' ( F e b r u a r y , 1 9 6 6  ) p p .  1 4 9 - 1 7 3  .
" C h a n g e s  i n  I n c o m e s  a n d  I m p o r t s  
o f  C o n s u m e r  G oods  i n  S i e r r a  L e o n e "  
U n i v e r s i t y  o f  I l l i n o i s ,  B u l l e t i n  
7 1 9 ,  1 9 6 6 .
" R e p o r t  o f  a m e e t i n g  h e l d  on 
F e b r u a r y  1 9 t h  1 9 4 5 ,  w i t h  t h e  
c o l o n i a l  d e l e g a t e s  t o  t h e  W o r l d  
T r a d e  U n i o n  C o n f e r e n c e  t o  d i s c u s s  
c o l o n i a l  l a b o u r  p r o b l e m s " .  1 9 4 5 .
" T r a d e  U n i o n s  a n d  D e c o l o n i s a t i o n "  
P r e s e n c e  A f r i c a i n e ,  6 - 7 ,  3 4 - 3 5  
p p .  1 2 1 - 1 6 9 .
" i n d u s t r i a l  R e l a t i o n s ;  W h a t  i s  
w r o n g  w i t h  t h e  s y s t e m ? ;  a n  e s s a y  
on  i t s  t h e o r y  a n d  f u t u r e " .
L o n d o n ,  1 9 6 5 .
" i n d u s t r i a l i z a t i o n  a n d  E m p l o y m e n t  
G e n e r a t i o n  i n  N i g e r i a "  I n  T h e  
N i g e r i a n  J o u r n a l  o f  E c o n o m lc  a n d  
B 'o c T a l  S t u d i e s ,  “ 7~~^ L> ( N o v e m b e r , 
T0BTJ— p p 7~2W -2  97 .
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A r t i c l e s  a n d  O t h e r  E s s a y s  ( C o n t d . )  
F r i e d l a n d ,  W i l l i a m  H ,
F r i e d l a n d ,  W i l l i a m  H .
Ge i  s s , I m a n u e 1
H o p k i n s ,  A . G .
H u n t  e r ,  Guy
Iia i m - C a u d l e  , P , R .
L e w i s , W . A r t h u r
O r r ,  C h a r l e s ,  A .
P a r r y ,  E d g a r
S i m p s o n ,  C a p t a i n  G.D
nT h e  I n s t i t u t i o n a l i z a t i o n  o f  
L a b o u r  P r o t e s t  i n  T a n g a n y i k a  
a n d  Some R e s u l t a n t  P r o b l e m s ' * ,  
S o c i o l o g u s  , I I ,  H o .  2 ,  1 3 2 - 1 4 6 .
" U n i o n s  a n d  I n d u s t r i a l  R e l a t i o n s  
i n  U n d e r d e v e l o p e d  C o u n t r i e s "  
C o r n e l l  U n i v e r s i t y ,  1 9 6 3 .
"Some R e m a r k s  o n  t h e  D e v e l o p m e n t  
o f  A f r i c a n  T r a d e  U n i o n s  "
J o u r n a l  o f  t h e  H i s t o r i c a l  S o c i e t y  
o f  N i g e r i a ,  I I I ~ 3 T ^  ( D e c e m b e r ,
1965".
" T h e  L a g o s  S t r i k e  o f  1 8 9 7 :  An
E x p l o r a t i o n  i n  N i g e r i a n  L a b o u r  
H i s t o r y "  P a s t  a n d  P r e s e n t  
D e c e m b e r ,  1 9 6 6 ,  1 3 3 - 1 5 5 . "  *
" T h e  T r a n s f e r  o f  I n s t i t u t i o n s "  
i n  A f r i c a n  A f f a i r s , 6 7 ,  2 6 6 ,  
( J a n u a r y ,  1 9 6 8 )  p p .  3 - 1 0 .
" R e v i e w  o f  E c o n o m i c  C h a n g e s  i n  
S i e r r a  L e o n e ,  1 9 3 0 - 5 5 "
D u rh a m  U n i v e r s i t y  J o u r n a l , 
( D e c e m b e r ^  1 9 5 7 ) ,  3 4 - 4 1 .
" U n e m p l o y m e n t  i n  D e v e l o p i n g  
C o u n t r l e s " T h e  W o r l d  T o d a y  
( J a n u a r y ,  1 9 '6 7 ) 7
" T r a d e  U n i o n i s m  I n  C o l o n i a l  A f f a i r s "  
Th e  J o u r n a l  o f  M o d e r n  A f r i c a n  
S t u d i e s 7  IVh I 7 ~ ( 1 9 6 6  j~.
" C o l o n i a l  T r a d e  U n i o n s "  C o r o n a  
N o .  7 ,  ( A u g u s t ,  1 9 4 9 ) ,  2 ' 0 - 2 l 7 ~
" K r o o m e n  F r o m  F r e e t o w n "  SEA -  
J o u r n a l  o f  t h e  E l d e r  D e m p s t e r  
L i n e s ,  ( J u l y ,  1 9 5 4 ) .
S t e v e n s ,  S i a k a " T r a d e  U n i o n i s m  i n  S i e r r a  L e o n e "  
E m p i r e . 5 ,  ( S e p t e m b e r ,  1 9 4 8 )
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A r t i c l e s  a n d  O t h e r  E s s a y s  ( C o n t d * )  
T r a c h t m a n ,  L e s t e r
T u r n e r ,  PI .A .
W a l k e r ,  A u d r e y  A
W I n d m u l l e r ,  J . P
Z e l l ,  H a n s
” T h e  L a b o u r  M o v e m e n t  o f  G h a n a :
A S t u d y  i n  p o l i t i c a l  u n i o n i s m ” 
C o r n e l l  I n d u s t r i a l  R e l a t i o n s  . 
R e p r i n t  No* 1 2 7 ,  n . d *
1,Wage T r e n d s ,  W age  P o l i c i e s ,  a n d  
C o l l e c t i v e  B a r g a i n i n g :  t h e
P r o b l e m s  f o r  U n d e r d e v e l o p e d  
C o u n t r  i e s u C a m b r  i d g e , 19 6  5 *
” O f f i c i a l  P u b l i c a t i o n s  o f  S i e r r a  
L e o n e  a n d  G a m b ia ” L i b r a r y  o f  
C o n g r e s s :  W a s h i n g t o n ,  1 9 6 3 .
TtM o d e l  I n d u s t r i a l  R e l a t i o n s  S y s tee m s” 
P r o c e e d i n g s  o f  t h e  S i x t e e n t h  
A n n u a l  M e e t i n g . I . R . R . A . :
B o s t o n , 1 9 6 3 .
” A B i b l i o g r a p h y  o f  N o n - P e r i o d i c a l  
L i t e r a t u r e  on S i e r r a  L e o n e  
1 9 2 5 - 1 9 6 6 ” F r e e t o w n ,  1 9 6 6 .
D • U n p u b l i s h e d  M a t e r i a l s  
B a g a i ,  O . P .
B l y d e n ,  E d w a r d  W. I l l
C o x - G e o r g e ,  N . A .
D i x o n - F y l e ,  S , R .
R e i d ,  A .
«A S t a t i s t i c a l  S t u d y  o f  E x p o r t s  
o f  S i e r r a  L e o n e , 1 9 2 0 - 6 4 ” ,
F r e e t o w n ,  1 9 6 5 .
” S i e r r a  L e o n e :  T h e  P a t t e r n  o f
C o n s t i t u t i o n a l  C h a n g e  ( 1 9 2 4 - 1 9 5 1 ) ” 
U n p u b l i s h e d  P h . D .  d i s s e r t a t i o n ,  
H a r v a r d  U n i v e r s i t y ,  1 9 5 9 .
”An E s s a y  on E m p l o y m e n t  a n d  
U n e m p l o y m e n t  i n  S i e r r a  L e o n e  i n  
1 9 4 8 ” F r e e t o w n ,  n . d ,
”E c o n o m i c  S t r u c t u r e  a n d  S h o r t  
P e r i o d  B e h a v i o u r  o f  t h e  S i e r r a  
L e o n e  E c o n o m y ” B a n k  o f  S i e r r a  
L e o n e ,  1 9 6 8 .
” P o l i t i c a l  D e v e l o p m e n t  I n  S i e r r a  
L e o n e  s i n c e  1 9 4 5 ” U n p u b l i s h e d  
M . S c .  t h e s i s ,  U n i v e r s i t y  o f  
L o n d o n ,  196 * 1 -62 .
U n p u b l i s h e d  M a t e r i a l s  (C o n td . )
R i c h a r d s o n ,  E .M .  a n d  ^ E c o n o m i c  a n d  s o c i a l  s u r v e y  
C o l l i n s ,  G r . R .  o f  t h e  r u r a l  a r e a s  o f  t h e
G o l o n y  o f  S i e r r a  L e o n e ” 
C o l o n i a l  O f f i c e :  L o n d o n ,  1 9 5 2
Ye s u f u , T . M.
Y e s u f u ,  T .M .
” L a b o u r  i n  t h e  N i g e r i a n  E c o n o m y ” 
P a p e r  d e l i v e r e d  o v e r  N i g e r i a n  
B r o a d c a s t i n g  C o r p o r a t i o n  
( O c t o b e r ,  1 9 6 7 ) .
” P r o b l e m s  o f  I n d u s t r i a l  R e l a t i o n s  
i n  N i g e r i a  W i t h  S p e c i a l  R e f e r e n c e  
t o  t h e  A d m i n i s t r a t i o n  o f  
W o r k m e n 1s C o m p e n s a t  i o n ” P h . D . 
d i s s e r t a t i o n ,  U n i v e r s i t y  o f  
L o n d o n ,  1 9 6 0 *
N ew spa  p e r s
I l l u s t r a t e d  L o n d o n  N e w s , 
S i e r r a  L e o n e  D a i l y  M a i l
S i e r r a  L e o n e  L a b o u r  
S i e r r a  L e o n e  W e e k l y  News
T h e  A r t i s a n
T h e  C o l o n i a l  a n d  
P r o v i n c i a l  R e p o r t e r
T h e  S i e r r a  L e o n e  G u a r d i a n  
T h e  T im e s
T h e  W e s t  A f r i c a n  M a i l  a n d
i i rnimim t n w i ™  m a iin iin
T r a d e  G a z e t t e  
W e s t  A f r i c a
J a n u a r y  1 0 ,  1874- ,  3 2 .
14 J a n u a r y  1 9 3 3  -  3 1  J u l y  1 9 5 2  
( C o n t i n u e d  a s )  D a i l y  M a l l  
1 A u g u s t  1 9 5 2  -
V o l .  1 ,  1 9 4 6 .
6 S e p t e m b e r  1 8 8 4  -  22  D e c e m b e r  
1 9 5 1 .
28 M a y ,  1 8 8 4  -  24 D e c e m b e r  1 8 8 8
2 1  S e p t e m b e r  1 9 1 2  -  
6 Nov e m b e r  192 0 .
3 J a n u a r y  1 9 3 0  -  30  D e c e m b e r  
* 1 95 2
1 9 2 6 ,  1 9 2 7 ,  1 9 3 9 ,  1 9 5 5 .
13 N o v e m b e r  1 9 2 0  -  
3 1  D e c e m b e r  1 9 3 2 .
6 J u n e  1 9 6 4  -  4- J u l y  1 9 6 4 .
k22
F . I n t e r v i e w s
A c c r a ,  S e c o n d !  T a k o r a d i ,  G h a n a ,  P e r s o n a l  i n t e r v i e w s  
w i t h .  L a b o u r  D e p a r t m e n t  o f f i c i a l s .  J a n u a r y  1 9 6 8 .
L a g o s ,  N i g e r i a  . P e r s o n a l  i n t e r v i e w s  w i t h  L a b o u r  
D e p a r t m e n t  o f f i c i a l s  . D e c e m b e r  1 9 6 7 .
F r e e t o w n ,  M a r a m p a , S i e r r a  L e o n e .  P e r s o n a l  i n t e r v i e w s  
w i t h  s e l e c t e d  r e p r e s e n t a t i v e s  o f  t h e  G ham ber  o f  
C om m erce  a n d  l a r g e  m i n i n g  c o n c e r n s  O c t o b e r  1 9 6 6  -  
A p r i l  1 9 6 8 .
F r e e t o w n ,  S i e r r a  L e o n e ,  P e r s o n a l  I n t e r v i e w s  w i t h  t h e  
C o m m i s s i o n e r  o f  L a b o u r  a n d  o t h e r  l a b o u r  o f f i c e r s ,  
O c t o b e r  1 9 6 6  -  A p r i l ,  1 9 6 8 .
F r e e t o w n ,  S i e r r a  L e o n e .  P e r s o n a l  i n t e r v i e w s  w i t h  a l l  
m a j o r  t r a d e  u n i o n  l e a d e r s ,  O c t o b e r  1 9 6 6  -  M a r c h  1 9 6 8 .
F r e e t o w n ,  W e l l i n g t o n ,  B o ,  S i e r r a  L e o n e .  I n t e r v i e w s  
w i t h  m a n a g e r s  a n d  w o r k e r  r e p r e s e n t a t i v e s  i n  t h i r t y  
i n d u s t r i a l  e s t a b l i s h m e n t s .  D e c e m b e r  1 9 6 6  a n d  
D e c e m b e r  1 9 6 7 .
P r e s t o n ,  E n g l a n d .  P e r s o n a l  I n t e r v i e w  w i t h  M r ,  E d g a r  
P a r r y  f o r m e r  S i e r r a  L e o n e  C o m m i s s i o n e r  o f  L a b o u r ,  
now r e t i r e d  f r o m  t h e  C o l o n i a l  O f f i c e .  N o v e m b er  1 9 6 5 .
